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kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u_u rh_e_ rh¤pipMp_p NyS>fp[u rhjedp¨• ≤ $ y Æ $ y ¨• ≤ $ y Æ $ y ¨• ≤ $ y Æ $ y ¨• ≤ y Æ y ¨
`uA°Q. X$u._u `]$hu dpV°$ ‚ı[y[ L$fhpdp¨ Aph°g dlpr_b¨^° $ $ ° $ y $ ¨ ° ¨° $ $ ° $ y $ ¨ ° ¨° $ $ ° $ y $ ¨ ° ¨° ° y ¨ ° ¨
""k¨[ kprl–edp¨ AhmhpZu : A°L$ A›ee_''¨ ¨ ° $¨ ¨ ° $¨ ¨ ° $¨ ¨ °
(ENIGMATIC POETRY IN SAINT LITERATURE- A STUDY)
l  ‚ı[y[L$[pÆ  l
‚p. fh∆cpB hu. fp°L$X$° $ $° $ $° $ $°
A¬en, NyS>fp[u rhcpN,
Óu L°$.Ap°.ipl Áeyr_.ApVπ$kÆ A°ﬁX$ L$p°dkÆ L$p∑g°S>,
^p°fp∆.
l  dpNÆ]$iÆL$  l
‚p. X$p∑. d_p°S>cpB fphg$ ∑ °$ ∑ °$ ∑ °∑ °
Óudr[ Apf. `u. bu. drlgp
ApVπ$kÆ A°ﬁX$ L$p°dkÆ L$p∑g°S,
D`g°V$p.
hjÆ - 2009
frS>ıV≤°$i_ _¨bf : 2709                                 [p. 04-02-2002
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‚dpZ`”
Ap\u lz ¨  ‚dprZ[ L$f y ¨  R y ¨ >  L ° $  `∞p. fh∆cpB hu. fp °L $X,$ L ° $  S> °dZ° kp •fpÙ≤ $z ¨ $ y ¨ y ¨ ° $ ∞ ° $ $ ° $ ° ° • ≤ $z ¨ $ y ¨ y ¨ ° $ ∞ ° $ $ ° $ ° ° • ≤ $z ¨ $ y ¨ y ¨ ° $ ∞ ° $ $ ° $ ° ° • ≤ $z ¨ y ¨ y ¨ ° ∞ ° ° ° ° • ≤
eyr_hrkÆV$u_u rh_e_ ipMp_p NyS>fp[u rhjedp¨ `uA°Q. X$u._u `]$hu dpV° $  dpfpy Æ $ y ¨ ° $ $ ° $y Æ $ y ¨ ° $ $ ° $y Æ $ y ¨ ° $ $ ° $y Æ y ¨ ° °
dpNÆ]$iÆ_ ‚dpZ° ""k¨[ kprl–edp¨ AhmhpZu: A°L$ A›ee_'' rhjeL$ dlpr_b¨^Æ $ Æ ° ¨ ¨ ° $ $ ¨Æ $ Æ ° ¨ ¨ ° $ $ ¨Æ $ Æ ° ¨ ¨ ° $ $ ¨Æ Æ ° ¨ ¨ ° ¨
[•epf L$f°g R>°. Ap ip°^ r_b¨^ [°d_y¨  dp•rgL$ A_° ıh[¨” k¨ip°^_  R>°. S>°_p°  L$p°B A¨i• $ ° ° ° ¨ ° y ¨ • $ ° ¨ ¨ ° ° ° ° $ ° ¨• $ ° ° ° ¨ ° y ¨ • $ ° ¨ ¨ ° ° ° ° $ ° ¨• $ ° ° ° ¨ ° y ¨ • $ ° ¨ ¨ ° ° ° ° $ ° ¨• ° ° ° ¨ ° y ¨ • ° ¨ ¨ ° ° ° ° ° ¨
‚Lpri[ L$f°g _\u L°$ L$p°B `]$hu dpV°$ Aﬁe  eyr_hrkÆV$udp¨ fSy> L$f°g _\u.$ ° ° $ $ ° $ ° $ y Æ $ ¨ y $ °$ ° ° $ $ ° $ ° $ y Æ $ ¨ y $ °$ ° ° $ $ ° $ ° $ y Æ $ ¨ y $ °° ° ° ° y Æ ¨ y °
[pfuM:10-08-2009 dpNÆ]$iÆL $Æ $ Æ $Æ $ Æ $Æ $ Æ $Æ Æ
‚p. X$p∑. d_p°S> fphg$ ∑ °$ ∑ °$ ∑ °∑ °
Óudr[ Apf. `u. bu. drlgp
ApVπ$kÆ A°ﬁX$ L$p°dkÆ L$p∑g°S>,π$ Æ ° $ $ ° Æ $ ∑ °π $ Æ ° $ $ ° Æ $ ∑ °π $ Æ ° $ $ ° Æ $ ∑ °π Æ ° ° Æ ∑ °
D`g°V$p.° $° $° $°
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 r_h°]$_° $° $° $°
B.k. 1985-"86 dp¨ bu.A°.(dyøe NyS>fp[u)`|ZÆ L$fu ApNm AÊepk A\£ kp•fpÙ≤$
eyr_hrkÆV$u-NyS>fp[u cpjp-kprl–e ch_dp¨  A°d.A°. L$fhp ≈°X$pep°. –ep¨ ch_dp¨ X$p∑.[°f•ep
kpl°b, X$p∑.bmh¨[ ≈_u A_° X$p∑.r_f¨S>_ fpƒeNyù$_p `qfQedp¨ Aphhp_y¨ bﬁey¨. ^ud°-^ud°
Ap `qfQe NpY$ bﬁep°. Óu r_f¨S>_cpB [p° gp°L$kprl–e A_° k¨[ kprl–e_p k¨ip°^L$ ∆h.
kp•fpÙ≤$, NyS>fp[ L°$ Aﬁe ı\mp°A° \[p¨ kprlq–eL$ k°rd_pf, cS>_-d¨X$muAp°, gp°L$-d°mpAp°
hN°f° S>¡epA°  k¨ip°^_p\£ Óu r_f¨S>_cpB_° S>hp_y¨ \pe, –epf° [°Ap° d_° `Z kp\° gB ≈e.
Apd, lz¨ Óu r_f¨S>_ fpƒeNyù$_u Ap¨Nmu `L$X$u_° ^ud°-^ud° cS>_fkdp¨ E[f[p° Nep° A_°
cS>__° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_°, [°dZ° ı\p`°g k¨[ kprl–e k¨ip°^_ L°$ﬁ÷ "k[π-r_hpÆZ apDﬁX°$i_'-
Ap_¨]$ ApÓd, Op°Oph]$fdp¨ ≈°X$pB Nep°.
Ap n°”° ApNm h^[p A°hp° øepg ApÏep° L°$ ApS>° dp°V$p cpN° rgrM[ ` f¨`fp_° dyL$pbg°
dp•rML$ `f¨`fp (Ap°fg V≤°$qX$i_)rhjeL$ h^y_° h^y k¨ip°^_ L$pd \B f¸y¨ R>°. `rÚd_p rh‹p_
"A°g_ d°L$L°$g°' [p° `p°[p_p AÊepk N∞¨\ "a¨X$pd°ﬁV$g Ap°a ap°L$ gp∑f'dp¨ "ap°L'$ A_° "gp∑f'_u
_hu rhcph_p bp¨^u [°dp¨ dp•rML$ `f¨`fp_° Apd°S> L$fu. kp\° [°_u Nl_[p, Ïep`L$[p A_°
dl—p_° ` Z ‚ı\pr`[ L$fu. ` qfZpd ıhÍ$` A°ﬁV$ huıV$g, dptg≈°, d°rΩ$d d°qfeV$, rdÎV$_,
kvNf, X$ÈyNg, k–e_pfpeZ tkl A_° fpdp_yS> S>°hp AÊepkuAp° rgrM[ `f¨`fp_° R>p°X$u
dp•rML$ `f¨`fp [fa h˛ep.
Ap rh‹p_ AÊepkuAp°A° Ap°fg V≤°$qX$i__p° h•opr_L$ ◊rÙ$L$p°Z\u AÊepk L$fu, A°hy¨
‚r[`pr]$[ L$eyÆ  L°$ L$p°B`Z kdpS>_p° ^prdÆL$, kpdprS>L$, kp¨ıL©$r[L$ A_° kprls–eL$ hpfkp° [°_p
Akg d|m ıhÍ$`°  S>° [° ‚]$°i_u L¨$W$ı\ `f¨`fpdp¨ S> S>mhpe°gp° lp°e R>°. A° S> A°_u _p°mh°g
lp°e R>°. L$p°B`Z fpÙ≤$_u fpÙ≤$ue[p_y¨ kpQy¨ Í$` A°dp¨ S> k¨Ofpe°gy¨ lp°e R>°. dpV°$ ApS>_p
dpkrdqX$ep_p Apæ$dZ eyNdp¨  A° g|· _ \pe [° `l°gp A°_° ≈mhu g°hy¨ A–e¨[ S>Í$fu R>°.
rh‹p_p°_u Ap kdekf_u V$L$p°f kp\° ApS>° ]°$i-rh]°$idp¨ L¨$W$ı\ `f¨`fp_p A°L$ cpNÍ$`°
k¨[hpZu D`f ıhÍ$`N[, A•r[lpqkL$, [yg_p–dL$, ]$piÆr_L$,kprls–eL$ A°d blzrh^
◊rÙ$L$p°Z\u k¨ip°^_ L$peÆ \[p¨ f¸p¨ R>°. NyS>fp[dp¨ `Z Ap k¨]$c£ _p\-L$buf `f¨`fp\u dp¨X$u
dlp`¨\,buS>dpfN, frh-cpZ k¨‚]$pe, ıhpdu_pfpeZ k¨‚]$pe, ‚Zpdu k¨‚]$pe hN°f°
`¨\ `f¨`fp_p k¨[ L$rhAp° A_° [°d_p _pd° dmu Aph[u k¨[hpZu D`f rhrh^ ◊rÙ$L$p°Z\u
‚ki¨_ue k¨ip°^ _ L$peÆ \[p¨ ApÏep¨ R>°, ` f¨[y k¨[hpZu_p A°L$ blzd|gp A_° dl“h_p  i•gurhi°j
"AhmhpZu'_p rhipm c¨X$pf_° k¨ip°^hp_p°, [°_y¨ ıhÍ$`N[ A›ee_ L$fu [°_° Ïepøepre[
L$fhp_p°, [°_p d|m ˆp°[, cph A_° ‚[uL$p\Æ_° `pdhp_p°, [°_p ddÆ ky^u `lp¢Qhp_p° A_° [°dp¨
Ry`pe°gp kp^_pL$ue flıep°_° D]π$OpqV$[ L$fhp_p° ApS> ky^u L$p°B ‹pfp rhr^h[π ‚epk \ep°
_lp°[p°.
ep°Np_yep°N B.k. 1999_p¨ hjÆdp¨ X$p∑. r_f¨S>_ fpƒeNyù$ A_° X$p∑. d_p°S>cpB fphg
kp\° _¨q]$N∞pd dL$fﬁ]$cpB `pk° S>hp_y¨ \ey¨. dL$fﬁ]$cpB [p° cS>_dp¨ ∆h_pfp Ïesº[. –ep¨
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cS>__p A°L$ cpNÍ$` AhmhpZu k¨]$c£ QQpÆ \[p¨, Óu dL$fﬁ]$cpBA° L$¸y¨ L°$, "Ap  ‚L$pf_u
fQ_pAp° [p° R>°L$-h•q]$L$ L$pm\u fQp[u Aphu R>°. NyS>fp[udp¨ L$p°BA° Ap_p D`f ‚L$pi `pX$Èp°
_\u. Ap_p  D`f [p° L$pd \hy¨ S> ≈°BA°.' cu[f_u k¨ip°^_ h©r—dp¨ ÓŸp_p k|f `|fpep A_°
X$p∑.r_f¨S>_ fpƒeNyù$_u fplbfu _uQ° lz¨ Ap ‚L$pf_u cS>_  fQ_pAp°  A°L$W$u L$fhp  gp¡ep°. Ap
‚L$pf_u hpZuA A°L$W$u L$f[p¨  A°hy¨ gp¡ey¨ L°$, Ap ‚L$pf_u fQ_p D`f [p° blz dp°Vy$¨ L$pd \B iL°$
[°d R>°. Apd cS>__p A°L$ cpNÍ$` D`fp°º[ rhje `f `k¨]$Nu D[pfu A_° X$p∑.d_p°S>cpB
fphg_p dpNÆ]$iÆ_ _uQ° ‚ı[y[ rhje° k¨ip°^_ L$peÆ L$fhp_p° iycpf¨c L$ep£.
k[[ kp[ hjÆ ky^u ‚ı[y[ k¨ip°^_ L$peÆdp¨ f[ flu, X$p∑. d_p°S> fphg A_° X$p∑. r_f¨S>_
fpƒeNyù$_p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m [•epf \e°g dpfp Ap ip°^r_b¨^_° r_]$riÆ[ `p¨Q ‚L$fZ A_° `p¨Q
`qfriÙ$dp¨ rhcprS>[ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
"rhje ‚h°i'Í$` ‚\d ‚L$fZdp¨ cpf[ue k¨ıL©$r[_u ^fp°lfÍ$` k¨[ kprl–e_p
‚p]y$cpÆhdp¨ d›eL$pgu_ csº[ Ap¨]$p°g_, rh^dwAp°_p Apæ$dZ D`fp¨[ k[[ ‚hpldp_  A°hu
cpf[ue tQ[_^pfp, S>_ Ap¨]$p°g__u qæ$ep-‚r[qæ$ep, fpS>L$ue, kpdprS>L$, kp¨ıL©$r[L$
`qfsı\r[ A_° [–L$pgu_ kdN∞ cpf[dp¨ ‚ı\pr`[ \[u S>[u ‚p¨[ue$ cpjp_p ı\p`_pL$ue
`qfbmp°A° L°$hp° dl“h_p° cpN cS>Ïep° R>°, hN°f° bpb[p°_° rh‹p_p°_p d¨[Ïep°_° Ap^pf° ‚L$pidp¨
gphhp_p ‚e–_p° L$epÆ R>°. S>°_p ‹pfp "k¨[ kprl–e_u gp°L$c|rd'_u Í$`f°Mp A¨L$pe R>°.
k¨[ kprl–e_u  gp°L$c|rd_p°  c|rdL$pÍ$`° rQ[pf  Ap‡ep  bp]$  Alv Ap S> ‚L$fZdp¨
k¨[ kprl–e_p° rQ[pf Ap`hp "k¨[' iÂ]$_u Ïey“`r—, A›ep–dk°hu A°hp Ap kp^L$ k¨[p°_u
Ïesº[[p [°dS> Ap k¨[p° ‹pfp fQpekgp kprl–e_u gpnrZL$[p iy¨ R>°? [° ]$ipÆhhp_p ‚e–_p°
L$epÆ R>°.
"k¨[' iÂ]$_u Ïey–`r— k¨]$c£ "k¨[' iÂ]$ h°]$\u dp¨X$u k¨[p°_u hpZudp¨ L$B fu[° Ïeh˘[
\[p° ApÏep° R>°. [°_u Alv kp^pf QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap kp\° rhrh^ iÂ]$L$p°i [°dS>
rlﬁ]$u A_° NyS>fp[u rh‹p_p°A° Ap iÂ]$ rhjeL$ S>° QQpÆ-rhQpfZp A_° d¨[Ïep° Ap‡ep R>° [°_°
`Z Alv DŸ©[ L$fu "k¨[' iÂ]$, h•rL$ k¨]$c£  L°$hu A\ÆR>pep ‚NV$ph° R>°. [°_° ]$ipÆhhp_p
‚e–_p° L$epÆ R>°.
r_N|Y$ flıep–dL$ A°hu AhmhpZu fQ_pAp°_p° AÊepk L$f[p¨ `|h£ Ap ‚L$pf_u hpZu_p
‚ep°º[p_u Ïesº[[p_u [`pk `Z S>Í$fu gpN[p¨, Alv rlﬁ]$u-NyS>fp[u rh‹p_p°A° [°d S>
k¨[L$rhAp°A°$ `p°[p_u hpZudp¨ L$f°gp "k¨['_u gpnrZL$[pAp°'_p r_]$£ip°_° Ap^pf°, Ïesº[
rhi°j A°hp  gp°L$ k¨[p°_u Ly$g [°f gpnrZL$[pAp° [pfhu b[phu R>°.
Ap D`fp¨[ S>° hpZu_p klpf° gp°L$k¨[p°A° kdN∞ gp°L$kdpS>_° k[πdpN£ hpmhp_u kp\°
‚°d, –epN, L$fyZp, d•”u, rhb¨^y“h_p `pW$ cZpÏep [° `fphpZu_u gpnrZL$[pAp°_° `Z
Alv rh‹p_p°_p d¨[Ïep°_° Ap^pf° [pfhhpdp¨ Aphu R>°.
Apd, AhmhpZu_p° AÊepk L$fhp dpV°$ [°_p d|m ˆ p°[Í$` k¨[hpZu_u c|rdL$p kdS>hu
Ar_hpeÆ A_° AphL$peÆ gpNhp\u Ap ‚L$fZdp¨ k¨[hpZu_u c|rdL$p ı`Ù$ L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£
R>°. Ap c|rdL$p `f Ecp¨ flu_° S> AhmhpZu_p rhriÙ$Í$`$_° kdS>hp_u q]ipN∞lu iL$pe R>°.
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‚p‡e AhmhpZu fQ_pAp°_p KX$pZ ` |hÆL$_p AÊepk bp], k¨`|ZÆ h•opr_L$ ◊rÙ$L$p°Z\u
[•epf L$fhpdp¨ Aph°g ‚L$fZ buSy>¨, M¨X$-1 A_° M¨X$-2 dp¨ rhcprS>[ L$f°g R>°.
Alv Ap ‚L$fZ_u c|rdL$pdp¨, k¨[ L$rhAp°_° `p°[p_u cphprcÏesº[ dpV°$ Ap ‚L$pf_u
i•gu_u AphÌeL$[p L°$d `X$u? [°_u rhı[©[ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. –epf bp] AhmhpZu_p
ıhÍ$`_° blzrh^ fu[° rhh°rQ[ L$fhp ‚\d M¨X$dp¨ "AhmhpZu' iÂ]$ A_°  [°_p kdL$n iÂ]$p°
rhjeL$ rh‹p_p°A° L$f°gu QQpÆAp°, rhrh^ iÂ]$L$p°ip°dp¨ A`pe°gp [°_p A\ÆOV$_p° A_° AhmhpZu
fQ_pAp°dp¨\u dmu Aph[p k¨]$cp£ hN°f°_y¨ ApL$g_ L$fu [°_u A•r[lprkL$[p A_° A\Æh—p kp\°
Ap ‚L$pf_u hpZu dpV°$ ‚ep°≈[p kdp_p\w - kdºn iÂ]$ ‚ep°Np°_° [pfhu b[pÏep R>°.
"AhmhpZu' iÂ]$rhQpf bp] AhmhpZu ıhÍ$` rhjeL$ cpf[ue cpjpAp° A_°
NyS>fp[u cpjpdp¨ \e°gu QQpÆ-rhQpfZp [°dS> ‚p‡e AhmhpZuAp°_y¨ AhNpl_ L$fu,
AhmhpZu_p ıhÍ$`_° kyı`Ù$ L$fhp Ap i•gurhi°j L°hu gpnrZL$[pAp° ^fph° R>° [° [pfhu
b[pÏey¨ R>°. A_° Ap gpnrZL$[pAp°_° Ap^pf° Ap i•gurhi°j_° Ïepøepre[ L$fhp_p `Z ‚e–_p°
L$epÆ R>°.
k¨ip°^_ L$peÆ ]$fÁep_ AhmhpZu fQ_pAp°_y¨ A›ee_ L$peÆ Qpg[y¨ l[y¨ –epf° rQ—dp¨
A_°L$ ‚L$pf_p ‚Òp° EW$[p l[p. S>°dL°$, kfg rQ— A°hp Ap k¨[p°_y¨ Aphu N|Y$ flıep–dL$
hpZu fQhp `pR>m_y¨ ‚ep°S>_ iy¨ li°? S>°_p kdp^p_Í$` Ap M¨X$_p A¨[°, h°]$-D`r_j]$p°dp¨
fQpe°g Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°_° ›ep_dp¨ gB AhmhpZu fQ_pAp°_p d|mc|[ ‚ep°S>_p° [pfhu
b[pÏep R>°.
M¨X$-2,dp¨ AhmhpZu_p r_L$V$h[uÆ i•gu ıhÍ$`p° S>°hp L°$ L|$V$L$pÏe, ‚l°rgL$p, kdıep,
DMpZp¨, lqfepmu, k¨^pcpjp hN°f°_p° [yg_p–dL$ ◊rÙ$L$p°Z\u AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
cpf[ue hp¨P$dedp¨ AhmhpZu ‚L$pf_p i•gu ıhÍ$`p° R>°L$ ‚pQu_L$pm\u A_°L$rh^
fu[° M°X$p[p¨ ApÏep¨ R>°. S>°dp¨ L|V$L$pÏe, kdıep, ‚l°rgL$p, DMpZp¨, lqfepmu hN°f°_° dyøe
NZphu iL$pe. cpf[ue cpjp D`fp¨[ Aﬁe cpjpAp°dp¨ qfqX$g, fp[k°g, A∑r_¡dp, `°f•rbg,
rdıV≤$u, Ap°L$ÎV$ hN°f° _pd°-W$pd° ‚ep°≈[p fQ_p `∞ep°Np° `Z AhmhpZu kp\° kpÁe ^fph[p
i•gu rhi°jp° R>°. Ap i•gu rhi°jp° bp¸ k¨fQ_p_u ◊rÙ$A° `pfı`qfL$ kpÁe ^fph[p¨ lp°hp R>[p¨
A¨[:[“h, ‚ep°S>_, D]π°$i A_° gpnrZL$[p_u ◊rÙ$A° AgN [fu Aph° R>°. Alv Ap `pfı`qfL
kpÁe ^ fph[p¨  i•gu rhi°jp°_p° [yg_p–dL$ AÊepk L$fu, A°hy¨ [pfZ L$pY$u iL$pe R>° L°,$ AhmhpZu$
D`fp°º[ i•guıhÍ$`p°\u kph rcﬂ, AgN-ApNhy¨ ıhÍ$` ^fph° R>°.
A•r[lprkL$ ArcNd\u [•epf L$fhpdp¨ Aph°g ‚L$fZ ”Zdp¨ R>°L$ h•q]$L$L$pm\u fQp[y¨
Aph[y¨ AhmhpZu ‚L$pf_y¨ i•guıhÍ$`, NyS>fp[u k¨[ kprl–e ky^u rhı[fu_° L$B fu[° hV$h©n_y¨
Í$` ^pfZ L$f° R>°, [°_p° æ$di: Apg°M Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. Ly$g `p¨Q dy]π$pdp¨ rhcprS>[ Ap
‚L$fZdp¨ AhmhpZu  A¨[NÆ[ h°]$, D`r_j]$, `yfpZ, bp•Ÿ-rkŸp°, _p\ A_° cpf[ue k¨[
kprl–edp¨\u dmu Aph[p ‚√R>ﬁ_ D]$plfZp°_° D$Ÿ©[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
‚pQu_ hp¨P$dedp¨\u dmu Aph[p¨ AhmhpZu i•gu k¨`©º[ D]$plfZp°_°° Ap^pf°
Ap`Z_° Ap i•gu_u A•r[lprkL$ Í$`f°Mp_p° Apg°M ‚p· \pe R>°. A_° A°hy¨ ‚r[`pq]$[ L$fhp_y¨
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iºe b_° R>° L°$-"AhmhpZu' i•gu_u `f¨`fp F>¡h°]$\u S>ﬁdu D`r_j]$p°_y¨ k¨fnZ `pdu,
`prg-‚pL©$[-A`c∞¨i hN°f° cpjpAp°_p¨ dyøe d\L$p°_y¨  [u\pÆV$_ L$f[u L$f[u,  eyN_p kpdprS>L$
Br[lpk A_° Ap›eps–dL$ k–e_° `p°[p_pdp¨ kdphu_° Np°fM_p\_p kdedp¨ "DÎV$uQepÆ' Í$`°
‚r[rõ$[ \pe R>°. kdep¨[f° ‚p¨[ue cpjpAp°_p D]$πch L$pm°; _pd°- Í$`° `qfh[Æ_  `pdu,
kp^_pÓeu, ‚[uL$∆hu, rhfp°^NrcÆ[ A°hu Ap N|Y$hpZu cpf[ue gp°L$ k¨[p° ‹pfp kpfp e°
cpf[dp¨ `p°[p_u dl°L$ `p\f° R>°.
dyøe Qpf A_° k–ephuk `°V$p dy]π$pAp°dp¨ rhcprS>[ ‚L$fZ Qpfdp¨, AhmhpZu
fQ_pAp°_p [gphN∞plu A_° blz`pw AÊepk dpV°$ ‚p‡e fQ_pAp°_y¨ rhrh^ ◊rÙ$L$p°Z\u
hNwL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Mpk L$fu_° k¨ip°^_ kpdN∞uÍ$` AhmhpZu fQ_pAp°dp¨\u `kpf
\[p¨ _S>fdp¨ Aph°g  Nyù$drldp, D`]°$i, kp^_p, dpep, riÛe_u L$kp°V$u, h•fp¡e hN°f° S>°hp
rhjep°_° AgN [pfhu Ap fQ_pAp°_° rhje ‚dpZ° hNwL©$[ L$fu Ap`u R>°. Ap kp\° Aphu S>
fu[° ‚p‡e kpdN∞u_y¨ AhNpl_ L$fu Ap fQ_pAp°_° i•guN[ fu[° `Z  hNwL©$[ L$fu  R>°. Ap
D`fp¨[  Ap ‚L$pf_u hpZu fQhp `pR>m_p L$[pÆ_p ‚ep°S>_p° A_° L$[pÆ_u ‚q[cpS>ﬁe rh]$¡^[p_°
›ep_dp¨ fpMu AhmhpZu fQ_pAp°_° ‚ep°S>_ ‚dpZ° A_° ıhÍ$` ‚dpZ° `Z hNwL©$[ L$fu
b[phu R>°.
‚ı[y[ k¨ip°^_ L$peÆ_u ‚pZ`∞]$ A°hu kpdN∞u_°,  Ap fu[° hNwL©$[ L$fhp\u fQ_pAp°_p
Ap¨[f-bp¸ rhi°jp°_° `pdhp_y¨ kfm b_° R>° A_° A° fu[° kdN∞`Z° AhmhpZu_y¨ fQ_p[¨”
A_° cphrh ı`Ù$ \pe R>°.
AhmhpZu fQ_pAp°_p cphbp°^dp¨ ‚–ehpe L$p°B [“h lp°e [p° [° R>° [°dp¨ ‚ep°≈e°g
Ak¨bŸ ‚[uL$p–dL$[p. L$pfZ L°$ AhmhpZu_y¨ fQ_p L$p•ig ‚[uL$^dw R>°. [°_u ifuf fQ_p S>
‚[uL$p–dL$ R>°. A°V$g° L°$ [°_y¨ kdN∞ L$g°hf ‚[uL$ `f r_cÆf R>°. hmu Ap ‚[uL$ ep°S>_p Ak¨bŸ
lp°hp\u cphL$ dpV°$ ]ybp£^ b_u fl° R>°. `qfZpd°$ cphL$ ƒep¨ ky^u ‚ep°º[pA° ‚ep°S>°g ‚[uL
A_° [°dp¨  Apfp°r`[ A\Æ_°  Ap–dkp[ _\u L$f[p° –ep¨ ky^u fQ_p_p N|Y$p\Æ_° [° `pdu  iL$[p°
_\u.
Ap k¨ip°^_ r_b¨^_p QphuÍ$` A°hp ‚L$fZ `p¨Q_p  ‚\d dy]π$pdp¨, `∞r[r_r^Í$` Lyg
14 AhmhpZu fQ_pAp°_p ‚[uL$p\Æ A_° cphp\Æ_° D]π$OpqV$[ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.  –epf bp]$
AhmhpZu_p cphbp°^dp¨  ‚–ehpe A°hp Ap ‚[uL$p\p££_° Ap ^pfp_p k¨[p°-dl¨[p°, qh‹p_p°
hN°f°_u dygpL$p[ A_° [[πk¨b¨^u N∞¨\p°, iÂ]$L$p°i hN°f°_p AÊepk_p Ap^pf° D]$plfZp° kp\°
D]π$OpqV$[ L$fu b[pÏep R>°.
‚[uL$_u S>°d AhmhpZu fQ_p L$p•ig_u bu∆ rhi°j[p A°_p° iÂ] h•ch R>°. S>°
iÂ]$L$p°idp¨ Ap`°gp A\Æ dyS>b_u A\ÆR>pep_° Dg¨Ou Nyù$A° Ap`°gu "kp_' ‚dpZ°_u A\ÆR>pep
^fph° R>°. A°V$g° L°$ Ap iÂ]$p\p£ Nyù$dyMu A_° `f¨`fp kp\° ≈°X$pe°gp lp°e R>°.
Alv Ap ‚L$fZ_p A¨r[d dy]π$pdp¨ ‚[uL$p°_u S>°d Aphp `f¨`fpN[, Nyù$dyMu iÂ]$p°_p
`Z L$Ω$phpfu ‚dpZ° A\p£ Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. Ap k¨]$c£ Ap `p¨Qdy¨ ‚L$fZ  Ap ip°^ r_b¨^_y¨
QphuÍ$` ‚L$fZ b_u fl° R>°.
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‚ı[y[ ip°^ r_b¨^_p A¨r[d QfZÍ$` D`k¨lpfdp¨ kdN∞ AÊepk_y¨ _h_u[ Ap`u
kdp`_ L$f°g R>°.
Alv D`k¨lpf bp]$ Ap k¨ip°^__p A–e¨[ dl“h_p cpNÍ$` L¨$W$ı\ `f¨`fpdp¨\u
gy·‚pe \[u S>[u, ]y$gÆc A°hu  AhmhpZu  fQ_pAp°_° (d|m_u ≈°X$Zu A_° iÂ]$p°dp¨ a°fapf
L$epÆ  rh_p [°_p [° S> ıhÍ$`°)≈mhu g°hp A_° ‚L$pidp¨ gphhp ”Z `qfriÙ$dp¨ k¨`pq]$[ L$fu
R>°. S>°dp¨_p ‚\d ` qfriÙ$dp¨ Alu¨ Ly$g 34 NyS>fp[u k¨[ L$rhAp° ‹pfp fQpekgu 158 AhmhpZu
fQ_pAp_°  k¨`pr]$[ L$fu  R>°. [p° `qfriÙ b°dp¨ Ly$g 17 S>•_ N|S>Æf L$rhAp°_p _pd° dmu Aph[u
34 AhmhpZu fQ_pAp° k¨`pq]$[ L$fu R>°° A_° `qfriÙ$ ”Zdp¨ S>° rlﬁ]$u k¨[ L$rhAp°_u
fQ_pAp°_p° ‚cph NyS>fp[u cpjp-kdpS  D`f bm|L$u fu[° hf[pep° R>°, [° Np°fM_p\, L$buf
kpl°b A_° kyﬁ]$f]$pk_p _pd° dmu Aph[u Ly$g  80 rlﬁ]$u fQ_pAp° k¨`pq]$[ L$fu R>°. Alv Ap
`qfriÙ$dp¨ cpf[ue k¨[ L$rhAp° S>°hp L° _pd]°$h, ^_u ^fd]$pk, k¨[ A°L$_p\∆, k¨[ fà>b,
lqf]$pk∆, k°hp]$pk∆, epfu kpl°b, ]$qfep kpl°b, Nygpg]$pk, `gV| kpl°b hN°f°_u
fQ_pAp°_° kdprhÙ$ L$fhp_p° >d_k|bp° k°Ïep° l[p°. `f¨[y dlpr_b¨^_u `©õ$ depÆ]$p_° L$pfZ° Ap
k¨[p°_u fQ_pAp°_y¨ A°L$”u L$fZ L$eyÆ lp°hp R>[p¨ Alv k¨`p]$_ L$fu iL$pey¨ _\u.
Ap kp\° `qfriÙ$ Qpfdp¨ Ap k¨ip°^_L$peÆ A¨[NÆ[ D`ep°Ndp¨ gu^°gp NyS>fp[u,
rlﬁ]$u, k¨ıL© $[, N∞ ¨\p°, `yı[L$p ° A_° kpdreL$p °_u k¨]$cÆk|rQ A_° `qfriÙ `p¨Qdp¨
dprlr[]$p[pAp°_u ep]$u Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
kdN∞ dp_h≈[_p Q•[ﬁe_u `ph_L$pfu N¨NpÍ$` k¨[p°_u Ap Agp•qL$L$, A]π$c|[,
flıep–dL$ hpZudp¨ bphXy$¨ `L$X$u_° X|$bL$u dfph_pf Ap]$fZue dfdu L$rh Óu dL$fﬁ]cpB,
dpfp Ap k¨ip°^_ L$peÆ_p dpNÆ]$iÆL$ A_° k¨[ kprl–e_p AÊepku X$p∑. d_p°S>cpB fphg [\p
X$p ∑. r_f¨S>_ fpƒeNyù$ ‚–e° L© $[o[pcph Ïeº[ L$fy ¨ Ry > ¨. Ap D`fp¨[, `|.ApQpeÆÓu
iugQﬁ÷rhS>ek|qf dlpfpS kpl°b, L$buf`¨\u dl¨[ Óu Aqcgpj]$pk∆, Óu gpci¨L$f
`yfp°rl[ kpl°b, X$p∑. bmh¨[ ≈_u kpl°b, X$p∑. ‚cpi¨L$f [°f•ep kpl°b, X$p∑. _p\pgpg Np°rlg
kpl°b, X$p∑. lkycpB eproL$, X$p∑. lkdyMcpB Ïepk, Óu _fp°—d `gpZ kpl°b, X$p∑. fpS>yg
]$h°, X$p∑. dl°ﬁ÷ Qp°V$guep, X$p∑. dyLy$ﬁ]$Q¨÷ _pNf- Ap kh£ NyÍ$S>_p° A_° hX$ug ı_°luS>_p°_p°
klL$pf, dpNÆ]$iÆ_ A_° l|¨a _ d˛ep lp°[ [p° lz¨ Apdp_y¨ Oœ¨ b^y¨ Q|L$u Nep° lp°[.
dpfu Ap k¨ip°^_ep”dp¨-R>°L$ ‚f¨c\u dp¨X$u_° dlpq_b¨^_p bpBtﬁX$N ky^u_u [dpd
‚qæ$epAp°dp¨ kp\° fl°_pf, dpfp `fd ky˘] $X$p∑. fd°i dl°[p_y¨ Alv ıdfZ _ L$fy¨ [p° l¨y _NyZp°
S> NZpJ...
Ap kp\°, ip°^L$peÆ A¨[NÆ[ qaÎX$hLÆ$dp¨ kp\° fl°_pf X$p∑. bu. Apf. MpQqfep, X$p∑.
Np°`pg q_f¨S>_u [\p Ap ip°^L$peÆdp¨ ‚p°–kpl_ `yÍ¨$ `pX$_pf Adpfu k¨ı\p_p ApQpeÆ Óu X$p∑.
ku.hu.bpg^p kpl°b [\p Adpfu L$p∑g°S>_p [dpd L$dÆQpfuAp° [°dS> Ap k¨ip°^_ A¨[NÆ[
d|Îehp_ dprl[u `|fu `pX$_pf cS>q_L$p° A_° dprl[u]$p[pAp°-Ap nZ° ep]$ Aph° R>°.
Ap rhı[f[p b∞˚p¨Xdp¨ ApMfu L$iy¨ S> _\u lp°[y¨. [°dp¨e Ap k¨[ kprl–e [p° ANp^
kpNf R>°. [°_u NlfpB_y¨ dp` L$pY$hy¨ Ap`Zp dpV°$ Ak¨ch R>°. Alv S>° L$¨B _h_u[ lp\ gp›ey¨
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R>°, [° k¨[_u L©$`p_y¨ S> `qfZpd R>°. A_°  L$p°B nr[ flu NB lp°e [p° [°dp¨ lz¨ L°$ dpfp° ‚dp]$
S>hpb]$pf R>°. L$p°B rS>opky cphL$ L°$ AÊepky ∆h_° dpfy¨ Ap k¨ip°^_ L$peÆ L$p°B `Z ıhÍ$`°
D`ep°Nu \i°°, [p° [°_° lz¨ dpfy¨ k]π$cp¡e dp_ui.
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k¨n°` k|rQ¨ ° |¨ ° |¨ ° |¨ ° |
A.L$p.L©. AMp_u L$pÏeL©$r[Ap°-k¨. X$p∑. rihgpg S>°kg`yfp.
A.L$p. Myiu A_hf L$pÏe ep_° Nygi_° Myiu.
A.‚.d|.kf. A_ych ‚L$pi dyº[phgu- Óue|[ ıhpdu kfƒeyNuf∆ dp°l_Nuf∆.
A.c.Ny.`.r”. AMp cN[_p NyS>fp[u `]$-k¨. A_k|ep c|.r”h°]$u.
A.hp.k.kp. AMp_u hpZu- kı[y kprl–e h^ÆL$ L$pepÆge.
Ap.c.hp.dl°[p Ap`Zu cS>_hpZu-k¨. N¨N]$pk ‚pN∆ dl°[p.
Ap.rh.c.kp. Ap–drhgpk cS>_kpNf ep_° ep°Nhpmu-cpN-1.
D.hp.ı`. idpÆ DgV$uhpZu_y¨ ı`Ù$uL$fZ-Óu dﬁ_\yfpd idpÆ.
D.hp.i¨.d. EgV$hpZu-cpN-1. Óu i¨L$fdlpfpS.
A°.N|.hp.i¨.d. A°L$[pfp_u N|Y$p\ÆhpZu-L$[pÆ -`. `|. i¨L$fdlpfpS>.
L$.D.Arc. L$buf L$u DgV$hp¨rkep-g°. Arcgpk ]$pk.
L$.N∞¨. Ìepd. L$buf N∞¨\phgu-k¨. Ìepdky¨]$f]$pk.
L$.[\p k¨.c. L$buf [\p k¨[p°j_p\∆_p cS>_.
L$.bu. L$buf buS>L$.
L$.k¨.L$. L$pfpZu L$√R>_p k¨[p° A_° L$rhAp°-k¨. ]yg°fpe L$fpZu.
N.k¨. Nlz¨gu k¨N∞l.
Np°.Ap. L°$ihgpg Np°fM_p\ Apøep_-k¨. L$rh Óu L°$ihgpg.
Np°._p\. `V°$g Np°fM_p\ - k¨. lkdyMcpB `V°$g.
Np°.bp. Óuhpı[h Np°fMbp_u-k¨. fpdgpg Óuhpı[h.
Np°.hp.k.kp. Np°fMhpZu-kı[y kprl–eh^ÆL$ L$pepÆge.
Q|.c. `gpZ Q|¨V°$gp cS>_-k¨. _fp°—d `gpZ.
∆.ƒep°[ fp.c. ∆hZ ƒep°[-k¨. fpd∆cpB cN[.
]$p.]$. ]$p_°h ]$iÆ_
q]$.L$. q]$_L$f]$pk q]$_L$f]$pk L$l°-k¨. q]$_L$f]$pk.
^u.c.`. k¨`V$ ^ufp cN[_p `]$p°-k¨. Xy¨$Nfiu ^fdiu k¨`V$.
_.c. Qp•lpZ _V$hfcS>_phgu-k¨. fpS>tkl r”L$dtkl Qp•lpZ.
b∞.c. lqflf b∞˚p_¨]$ cS>_dpmp-‚L$p. lqflf `yı[L$pge, kyf[.
b©.L$p.]$p°. b©l]$ L$pÏe]p°l_ cpN-2.
b©.c.kp. b©l]$ cS>_ kpNf.
c.f.d.]$. cS>_ fk- dL$fﬁ]$ ]$h°.
cp°.c.hp. cp°≈ cN[_u hpZu.
dp¨.dy$.N∞. dp¨d]$ dyº[dZu N∞¨\.
dp°.d.Ap. Np°rlg dp°fgp° df[ gp°L$dp¨ Apep°-X$p∑. _p\pgpg Np°rlg.
ep°.h°.c.c¨. ep°N h°]$p¨[ cS>_ c¨X$pf.
f.f.]$u.Np°. frhA° fd[p¨ ]$uW$p°-X$p∑. _p\pgpg Np°rlg.
h°.c.k¨. h°]$pﬁ[_p cS>__p° k¨N∞l.
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Óu.c.kp.k.kp. Óu cS>_kpNf -cpN-1-2, kı[y kprl–eh Æ^L$.
k.L°$.hp.d.]$. k[ L°$fu hpZu-k¨. dL$fﬁ]$ ]h°.
k.k.r_.Ny. k—_u kfhpZu- k¨. X$p∑. r_f¨S>_ fpƒeNyù$$.
k.k. k[Nyù$ k[^pfp.
k¨.`.rh. k¨[ `f¨`fp rhdj.
kp.b.R>¨.b¨. kpf bQ_ R>¨]$ b¨]$, cpN-2.
ky¨.N∞¨. idpÆ ky¨]$f N∞¨\phgu-M¨X$-2-k¨. `yfp°rl[ lqf_pfpeZ idpÆ.
kp°.k¨. kp°fW$u k¨[hpZu.]$p.]$.
kp•.l.c.L$. Np°rlg kp•fpÙ≤$_p lqfS>_ cº[ L$rhAp°-k¨. X$p∑. _p\pgpg Np°rlg.
l.ıh.rh. ipl lqfepmu ıhÍ$` A_° rhcph_p-g°. X$p∑. L$rh_ ipl.
lp.dp.l.lp. lpgp° dpfp lqfS>__u lpV$X$uA°.
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A_yæ$drZL$py $ $y $ $y $ $y
       `p_p _¨.¨¨¨¨
‚L$fZ-1.$$$ rhje ‚h°i°°°° 1
(1) c|rdL$p.| $| $| $| 1
(f) k¨[ kprl–e.¨¨¨¨ 5
(3) "k¨[' iÂ]$_u Ïey–`r—.¨ $ y¨ $ y¨ $ y¨ y 6
(4) k¨[_u gpnrZL[pAp°.¨ °¨ °¨ °¨ ° 11
(5) k¨[ kprl–e_u gpnrZL[pAp°.¨ °¨ °¨ °¨ ° 17
‚L$fZ-f$$$ . M¨X$-1.  AhmhpZu : ıhÍ$` rhQpfZp¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨ 28
(1) c|rdL$p.| $| $| $| 29
(f) AhmhpZu iÂ]$ rhQpf.$$$ 33
(3) AhmhpZu kdp_p\w-kdL$n iÂ]$p°.$ $ °$ $ °$ $ °° 35
(4) qlﬁ]u kprl–edp¨ AhmhpZu rhjeL$ \e°gu QQpÆ.¨ $ ° Æ¨ $ ° Æ¨ $ ° Æ¨ ° Æ 36
(5) NyS>fp[u kprl–edp¨ AhmhpZu rhjeL$ \e°gu QQpÆ.y ¨ $ ° Æy ¨ $ ° Æy ¨ $ ° Æy ¨ ° Æ 38
(6) AhmhpZu ıhÍ$` rhcph_p.$$$ 41
(7) AhmhpZu_u gpnrZL$[pAp°.$ °$ °$ °° 43
(8) AhmhpZu-Ïepøep. 48
(9) AhmhpZu : ‚ep°S>_.°°°° 48
M¨X$-2. AhmhpZu : r_L$V$h[w i•guıhÍ$`p°¨ $ $ $ • $ °¨ $ $ $ • $ °¨ $ $ $ • $ °¨ • ° 53
(1) c|rdL$p.| $| $| $| 53
(2) L|$V$ L$pÏe.|$ $ $| $ $ $| $ $ $| 53
(3) ‚l°rgL$p-kdıep-DMpZp¨.° $ ¨° $ ¨° $ ¨° ¨ 57
(4) k¨^p cpjp_u L°V$guL$ fQ_pAp°.¨ ° $ $ °¨ ° $ $ °¨ ° $ $ °¨ ° ° 66
(5) lqfepmu. 66
(6) rh kprl–edp¨ AhmhpZu-q_L$V$h[w i•gu-ıhÍ$`p°.¨ $ $ • $ °¨ $ $ • $ °¨ $ $ • $ °¨ • ° 69
‚L$fZ-3.$$$ AhmhpZu : `|hÆ `f¨`fp| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨ 77
(1) c|rdL$p.| $| $| $| 78
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(f) h•r]$L$ kprl–edp¨ AhmhpZu.• $ $ ¨• $ $ ¨• $ $ ¨• ¨ 80
(3) `•pfprZL$ kprl–edp¨ AhmhpZu.• $ ¨• $ ¨• $ ¨• ¨ 84
(4) bp•Ÿ-rkŸp°_u `f¨`fpdp¨ AhmhpZu.• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨ 86
(5) _p\ `f¨`fpdp¨ AhmhpZu.¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨ 92
(6) cpf[ue k¨[ kprl–edp¨ AhmhpZu.¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨ 97
‚L$fZ-4.$$$ AhmhpZu hNwL$fZ$$$ 113
(1) c|rdL$p.| $| $| $| 114
(2) AhmhpZu hNwL$fZ.$$$ 114
(1) rhje ‚dpZ°.°°°° 114
(1) kp^_p rhjeL$.$$$ 115
(f) dpep rhjeL$.$$$ 117
(3) Nyù$ drldp rhjeL$.y $ $y $ $y $ $y 119
(4) D`]°$i ‚^p_.°$° $° $° 122
(`) qiÛe_u L$kp°V$u rhjeL$.$ ° $ $$ ° $ $$ ° $ $° 124
(6) h•fp¡e rhjeL$.• $• $• $• 125
(7) rksŸ rhjeL$.$$$ 127
(2) i•gu ‚dpZ°.• °• °• °• ° 132
(1) rhfp°^ d|gL$.° | $° | $° | $° | 132
(1) rhr^-rh^p_ d|gL$ rh`epÆk.| $ Æ| $ Æ| $ Æ| Æ 132
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c|rdL$p| $| $| $|
k¨[ kprl–e_p ‚p]y$cpÆh k¨]$cÆ° ‚h[Æ[p d[-d[p¨[fp°dp¨ A°L$ d[ A°hp° R>° L°, k¨[
kprl–e_p° D]π$ch `¨]$fdu k]$u ]$fÁep_ cpf[cfdp¨ \e°gp dyıgud Apæ$dZ_p ‚–epOp[Í$`°
\ep° R>°. `f¨[y Ap ^pfp_p Ap^yr_L$ rh‹p_p° L$l° R>° L°$, "cpf[ue gp°L$ ˘]$edp¨ S>°Z° k]$uAp°\u
`p°[p_y¨ ApNhy¨ ı\p_ ‚ı\pr`[ L$eyØ R>° [° k¨[ kprl–e_p d|m [p° _p\, bp•Ÿ `f¨`fp\u ApNm
h^u _° R>°L$ h•r]$L$ `f¨`fpdp¨ `X°$gp ≈°B iL$pe R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p° S>_dp_k_u _p°mh°g
S>°hp Ap k¨[ kprl–e_p ‚p]y$cpÆh_p d|m k[[ ‚hpldp_ A°hu cpf[ue tQ[_^pfp k¨b¨^u
gp°L$ Ap¨]$p°g_ A_° gp°L$cpjp_p æ$di: rhL$pkdp¨ `X°$gp R>°.
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$, cpf[ue rQ¨[_^pfp k[[ Nr[iug A_° rhL$pkiug flu R>°.
h•q]$L$ kprl–e\u dp¨X$u k¨[p°_u N|Y$-flıep–dL$ hpZu_p AprhcpÆh ky^u ]$piÆr_L$p°A° [–L$pgu_
kdpS>dp¨ ‚Qrg[ A¨^Ó¬^p, Ly$qfhpS>, Í$qY$Ap°, b¨^_p° A_° dpﬁe[pAp°_p° A_°L$ hpf ‚r[L$pf
L$ep£ R>°. h•q]$L$ S>X$ L$dÆ-L$p¨X$_p rhfp°^dp¨ bp•Ÿ A_° S>•_ `f¨`fpA° S>° ]$piÆr_L$ rhQpfp° ‚NV$ L$epÆ
[°_p ag ıhÍ$` rlﬁ]y$ gp°L$ kdpS>dp¨ æ$p¨r[L$pfu `qfh[Æ_ ApÏey¨. L$lp° L°$ bp¸ ApX¨$bfp° A_°
rkŸp¨[p°_u Qy¨Npgdp¨\u R>|V$u gp°L$k¨h°]$_pA° bp•Ÿ A_° S>•_ ^pfp_y¨ ifZ ıhuL$peÆy¨. `qfZpdıhÍ$`
[–L$pgu_ gp°L$ kdy]$pe° bp•Ÿ kp y^Ap°_p D`]°$i dyS>b ` fd[“h_° ` pdhp_u kp^_p^pfp ıhuL$pfu.
bp•Ÿ `f¨`fp_p `fh[w dlpep_ k¨‚]$pe_p° ‚cph [p° ıdp[Æ rhQpfL$p° D`f `Z `X$ep°. `f¨[y
Ap_p° A\Æ A° _\u L°$ cpf[ue gp°L$ kdpS> L$p°B A°L$ rhriÙ$ d[ L°$ k¨‚]$pe\u ‚cprh[ \B A°_u
R>pep `L$X$u_° b°ku fl°. A° [p° ApNm L$¸y¨ [°d k[[ ‚hpldp_ R>°. A°_u qæ$ep-‚r[qæ$ep S>
hpı[rhL$ Í$`dp¨ k¨[ kprl–e_u `©õ$-c|rd R>°.
kdep¨[f° ƒepf° bp•Ÿ `f¨`fp_u rl_ep_ A_° h«>$ep_ S>°hu ipMpAp° h√Q° h^[p
S>[p L$gl, Mpk L$fu_° rl_ep_ `f¨`fpdp¨ [¨”_p blp_° h^[p S>[p A_pQpf A_° Ly$qfhp≈°
[°dS> i•h `f¨`fp kp\°_p [°_p k[[ k¨Ojp£_° L$pfZ° kp^_pﬁdyM gp°L$tQ[L$p°°A° bp•Ÿ `f¨`fp
`f_p° rhÔhpk NydpÏep°. bu∆ bpSy  i¨L$fpQpeÆ A_° Ly$dpqfg S>°hp ApQpep£_u ‚r[cp\u h•q]$L$
^dÆ_p° `y_ù$–\p_ \[p¨ [°d S> eyN`yÍ$j Np°fM_p\ S>°hp_p ‚p]y$cpÆh\u kdN∞ gp°L$ kdpS> afu
≈N©[ \ep°. Ap kp\° S>•_ `f¨`fp `Z b∞p˚Z^dÆ_u S>°d `p°[p_u depÆ]$p R>p°X$u _ iL$u, A°V$g°
[m`]$ gp°L$ kdpS>° A°_u Ap¨Nmu `Z R>p°X$u ]$u^u. Ap bpSy> L$l°hp[p kyk¨ıL©$[ kdpS>° W$p°L$u
b°kpX°gp KQ-_uQ,R|>[-AR|>[_p øepgp°, `¨qX$[p°_u [“hop_ k¨b¨^u Al¨ cph_p, S>ﬁd≈[
Ecu L$f°gu hZÆ Ïehı\p hN°f° S>°hp rhk¨hpq]$[ OV$L$p°A° ` ]$√e|[ kdpS>_° k¨NqW[ \hp_p° Ahkf
`|fp° `pX$ep°. S>°_u ‚r[qæ$epÍ$` gp°L$ kdpS>° Np°fM_p\ S>°hp dlp–dpAp° A_° Nyù$Ap°_p° ApÓe
d°mhu A°d_u kp^_p^pfp ıhuL$pfu.
Apd cpf[ue k¨[ kprl–e_p ‚p]y$cpÆhdp¨ rh^duÆAp°_p Apæ$dZ L$f[p¨ `Z S_
Ap¨]$p°g__u qæ$ep-‚r[qæ$epA° dl“h_p° cpN cS>Ïep° R>°. Ap k¨]$cÆ° Óu Th°fQ¨]$ d°OpZuA°
"kp°fW$u k¨[hpZu'_p ‚h°iL$dp¨ L$f°gp r_]£$ip° ≈°hp S>°hp R>°. d°OpZu gM° R>° L°,-
""D`r_j]$_p° csº[ kp^L$hp]$ S> d¬eL$pgu_ csº[hp]$_y¨ d|m  TfZ  R>°.  "rlﬁ]$u
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kprl–e L$p Br[lpk'_p rh‹p_ rlﬁ]$u g°ML$ Óu fpdQ¨÷ iyºg_y¨ rh^p_ Aphy¨ R>° L°$,"]°$idp¨
dykgdp_p°_u ipk_ ‚r[ÛW$p \B, Ap¨Mp° kpd° d¨q]$fp° [|V$hp gp¡ep¨, A_° rlﬁ]y$ S>_[p_p
˙]$edp¨ N•pfh L°$ D–kpl_° dpV°$ ı\p_ _ f¸y¨, A°V$g° _ [p° `p°[p_u huf[p_p¨ Np_ b_phu
iL$[p l[p, L°$ _ [p° A° Np__° hNf gà>pA° kp¨cmu iL$[p l[p. `p°[p_p `p•Í$j_° lpfu
b°W°$gu l[pi ≈r[_° dpV°$ cNhp__u  isº[ [°dS>  L$fyZ[p [fa ¬ep_ gNpX$hp  hNf
bu≈° dpNÆ `Z ip° l[p° ?' Óu iyºg_p rh^p_ `f D`lpk L$f[p bu≈ ‚Mf rh‹p_
Óu l≈fu ‚kp]$ q‹h°]$u D`gp d[_y¨ M¨X$_ `p°[p_p "k|f kprl–e ' _pd_p N∞¨\dp¨ L$f°
R>°. A_° r_ZÆe Ap`° R>° L°$ cpf[ue rQ¨[_ ‚hpl ıhpcprhL$ `Z° S> Ap cqL$[dpNÆ [fa
ApNm h^[p° l[p°. Óu l≈fu ‚kp]$ A°d_p "rlﬁ]$u kprl–e L$u c|rdL$p'dp¨ Ap dy]π$p_u
_uQ° dyS>b Apgp°Q_p L$f° R>° : "A¨N∞°S> rh‹p_ rN∞ekÆ_°  Ap csº[hp]$_p dlp_ fpÛV≤$
Ïep`u  Ap¨]$p°g__°  r_lpmu_°  A°hy¨ rh^p_ L$eÆy¨  L°$ "`¨]$fdu  k]$u [°d S>  [°_u  `R>u_u
i[pÂ]$uAp°_y¨  kprl–e  hp¨Qhp_p° dp°L$p°  d˛ep° lp°e  [°hp L$p°B  `Z d_yÛe_° Ap _hu
[°d S> `yfpZu ^prdÆL$ cph_pAp°_u h√Q° `X°$gp S>bf]$ı[ Ïeh^p_ gˇedp¨ ApÏep
hNf fl°i° _lv. Ap`Z° A°L$ A°hp dprdÆL$ Ap¨]$p°g__u kdn Aphu EcuA° R>uA° L°$ S>°
Ap¨]$p°g__p L$f[p¨ h^y rhipm buSy>¨ Ap¨]$p°g_ cpf[hj£ L$]$u ≈°ey¨ _lp°[y¨. bp•Ÿ ^dÆ_p
Ap¨]$p°g_\u e° h^y rhipm Ap csº[hp]$_y¨ dp°Sy>¨ l[y¨. L$pfZ L°$ A°_p° ‚cph ApS> `eØ[
dp°Sy>]$ R>°. ^dÆ A° Ap eyNdp¨ op__p°  _rl bgL°  cphph°i_p° rhje b_u  Nep° l[p°.
Alv\u Ap`Z° kp^_p A_° ‚°dp°âpk(rdıV$urkTd A°ﬁX $f°‡Qf)_p ‚]°$idp¨ `∞h°iuA°
R>uA° A_° A°hp Ap–dpAp°_p° kpnp–L$pf L$fuA° R>uA° L°$ S>° L$piu_p q]$r¡hƒh¨[ `¨rX$[p°_u
L$p°qV$_p _rl `Z  S>°d_u  kfMpdZu  d¬eeyN_p  eyfp°`u k¨[ b_pÆXÆ \p°dk  A_° k¨[
\°fukp_u kp\° \B  iL° $ R>°.'  rlﬁ]$u  k¨ıL©$r[-rhL$pk_p A° rh]°$iu r_funL°$ rh°i°jdp¨
gøey¨ L°$, "huS>mu_p QdL$pfp_u ` °W°$ AQp_L$ Ap kdı[ ` yfpZp ^ prdÆL$ d[p°_p A¨^ L$pf_u
D`f A°L$ _hu hp[° ]°$Mp ]$u^u. L$p°B A°_p ‚p]y$cpÆh_p°  kde `Z  _L$L$u _ L$fu  iL$ey¨.'
rN∞ekÆ__° gp¡ey¨ L°$ Ap [p° rM∞ı[u ^dÆ_° Apcpfu l[y¨.'Óu l≈fu ‚kp]$∆ Ap rh^p__p
‚r[hp]$dp¨ L$l° R>° L°$ "Ap hp[ huS>mu_p QdL$pfp S>°hu AZ^pfu _lp°[u. A°_° dpV° $[p°
k¢L$X$p° hjp£\u d°OpX$Ábf_u S>dphV$ \B flu l[u''(1)
rhrh^ rh‹p_p°_p d¨[Ïep° kp\°_p Óu d°OpZu_p Ap r_funZp° A_° ^dÆ kp^_p_p
A•r[lprkL$ AÊepk\u A°hy¨ ‚[u[ \pe R>° L°$ k¨[ kprl–e_p ‚p]y$cpÆhdp¨ rh^rdÆAp°_p Apæ$dZ
L$f[p cpf[ue tQ[_ ‚hpl° dl“h_p° cpN cS>Ïep° R>°.
A”° A° `Z Dâ°M_ue R>° L°$ k¨[ kprl–e_p ‚p]$ycpÆhdp¨ S>_ Ap¨]$p°g__u kp\° [–L$pgu_
cpjp_p ı\p`_pL$ue ` qfbmp°A° ` Z dl“h_p° cpN cS>Ïep° l[p°. k¨ıL©$[ A_° ‚pL©[ kprl–e_u
L$gp–dL$ ArcÏeqL$[ A_° d¬eL$pgu_ k¨[ L$rhAp° ‹pfp k^yL$X$u cpjpdp¨ ‚NV$ \e°gu N|Y$-
flıep–dL$ AV$`V$u hpZudp¨ S>° cpjpL$ue A¨[f ≈°hp dm° R>°, [°_y¨ L$pfZ kdN∞ cpf[dp¨
‚ı\pr`[ \[u S>[u ‚p¨[ue cpjp_p° ı\p`_p L$pm R>°. A_° A°V$gp S> dpV°$ byŸ A_° dlphuf°
‚riÙ$ k¨ıL©$[_° b]$g° [–L$pgu_ gp°L$-bp°gu_p dp¬ed° S> gp°L$p°_° D`]°$i Ap‡ep°. Ap k¨]$cÆ°
qlﬁ]$u cpjpkprl–e_p rh‹p_ X$p∑.L$p°dgtkl kp°g¨L$u L$l° R>° L°$,"‚–e°L$ S>_ Ap¨]$p°g_ gp°L$ cpjp
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L°$ ‹pfp lu ‚cphipgu lzAp l•, Bk ù$` d¢ 5∞–e°L$ gp°L$ cpjp L$p A`_p kprl–e cu lp°[p l•,
bp•Ÿp° ‹pfp  gp°L$ rQﬁ[p L$p dp¬ed ‚pL©$[ flp Ap•f S>•_p° L$p A`c∞¨i. rkŸp° Ap•f _p\p° L$u
ArcÏesº[ L$p ıhÍ$` [p° gp°L$ cpjp d°¨ lu D`gÂ^ lp°[p l•,  `f `¨rX$[ hNÆ A•pf fpƒeprÓ[
L$rhep°_° cu gp°L$ cpjp L$p° A`_p L$f ArcÏesº[ L$p° S>_ k|gc L$f_° L$u Q°Ù$p L$u.'(2)
cpf[ue k¨[ kprl–e_p D]π$chdp¨ cpjpL$ue `qfbmp° L$B fu[° dl–h_p° cpN cS>h° R>°
[°_p° kÁeL$ rQ[pf Ap`Z_° "NyS>fp[u kprl–e `qfj]$'_p 4f dp¨ Ar^h°i__p A¬en Óu
_fp°—d `gpZ° Ap`°g A¬enue `∞hQ_dp¨\u `Z dmu fl° R>°. [°Ap°A° L$l°gy¨ L°$-
"Ap`_°  Br[lpk_p  AZÆhdp¨  gB  S>hp _\u  dp¨N[p°  `Z  Ap`Zu  gp°L$bp°gu_u
]$ı[ph°∆L$fZ `pd°gu lpg ‚p· S|_pdp¨ S|>_u [pfuM A_° hâcuc¨N_u [pfuM L°$hu
`pk° ` pk° R>°, S>°_u A°L$ L$X$u [fuL°$ Ap` rhQpf L$fu iL$p° [° dpV°$ S>Zphy¨ Ry ¨ L°$ "Ly$hgedpgp'_y¨
kS>Æ_ B.k. 778 dp¨ R>° A_° [° `R>u dp” ]$i hjÆ  B. k.  788 dp¨ hÎgcuc¨N R>° !
"Ly$hgedpgp' [° hM[_u  bp°gQpg_u cpjp_p° `qfQe  Ap`°  R>°, ApVgy¨ S> _lu A°
kde_p rh¤p\wAp°  h√Q° \[u hp[-rQ[_p _d|_p `Z -"l° S>_p]Æ$_, lz¨ `|R  Ry>¨ L° NB
L$pg° [d° L$ep¨ S>Áep !' hN°f°dp¨  dm° R>° ! ep]$  fl°,  Ap cpjp_°  kp[du k]$u_p° ]¨$X$u
"Apcufp°_u Nufp' [fuL°$ Ap°mMph° R>° ! hâcu [pd∞`”dp¨ dm[p k¨ıL©$[°[f ı\pr_L$
iÂ]$p°, ApW$du k]$u_u "Lyhgedpgp'dp¨ ‚p· "A‡`p [y‡`p cZu f°-A‡`p-[‡`p
bp°g[p gp°L$p° ' S>°hp hpL$ep°  A_° S>•_  [\p  QpfZu  fQ_pAp°  kp\°  NyS>fp[u  cS>_
kprl–e_p Apq]$ˆp°[_p° rhQpf ` Z L$fhp_p° fl°...cS>__y¨ D]π$Ndı\p_ ip°^hp Ap`Z°
_p\ `f¨`fpdp¨  MZMp°]$ L$fhu  ≈°BA°.  ep°Np_yep°N _p\ `f¨`fp_p  Ap¤ı\p`L$p°_p
_pd° S>°d b¨Npmudp¨, rlﬁ]$udp¨,  `¨≈budp¨  [°d NyS>fp[udp¨ `Z fQ_pAp° dm° R>° !
b¨Npmu A_°  rlﬁ]$u  D]π$Nd [p° _p\ rkŸp°_u hpZudp¨ ≈°hp dm° R>°,  iy¨  NyS>fp[u_p°
D]π$Nd ` Z _p\bp_udp¨ li° ! cS>_hpZudp¨ ep°≈[p Mpk ‚ep°Np° A_° AhmhpZu_p¨¨ ¨¨¨
d|rmep¨¨ `Z _p\ rkŸp°_u hpZudp¨ A_ydp_u iL$pe R>°. B.k._u ApW$du k]$u_p A¨[_p
hâcuc¨N `R>u Ap`Zu fpS>L$ue, kpdprS>L$, kprls–eL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ `f¨`fpAp°dp¨
bly dp°Vy¨$ `qfh[Æ_  ApÏey¨ R>°.  kp•\u  dp°V$u  OV$_p A° L°$ _hdu k]$u_p Apf¨c\u kdN∞
`rÚd cpf[ _p_p-dp°V$p fpS>`|[ fpƒep°dp¨ V|$L$X$p \B f¸y¨ R>°. hZÆÏehı\p S>° L$dÆ‚^p_
l[u [°  S>ﬁd≈[  b_u,  S>°Z° `pR>m_p¨ kdedp¨  b∞p˚Z_° `|ƒe A_°  i|÷_° Aı`©Ìe
b_phu ]$u^p. Bıgpdu A°L°fhp]°$ csº[ Ap¨]$p°g__° h°N Ap‡ep°.  Ap¤i¨L$fpQpeÆ_y¨
NyS>fp[ c∞dZ, bp•Ÿp°_p rhgu_uL$fZ_u ‚qæ$ep, `pfkuAp°_y¨ ApNd_ A_° Mpk [p°
‚p]°$riL$ cpjpAp°_p° D]$e [\p æ$di:  fpS>cpjp [fuL°$  ıhuL$pf....Ap  `p¨Qkp° hjÆ
k¨ıL©$[ cpjp_p ‚cph l°W$m R>°.  A°_p  kprl–e ıhÍ$`p°dp¨ dyL[L$,  Nu[, apNy, fpky,
fpkp, ‚b¨^, ı[h_, ı[yr[, Ôgp°L$, ^hg, ]y$lp°, R>¨]$, QQÆfu A_° bpgphbp°^  S>°hy¨
N¤ hN°f° k¨ıL©$[, ‚pL©$[, A`c∞¨i_u `f¨`fpdp¨ R>°°. Ap `p¨Qkp° hjÆdp¨ khÆ”  fpS>`|[
fpƒep° R>° A_° ^dÆ `Z rlﬁ]$y A°V$g° L°$ b∞p˚Z, bp•Ÿ, S>•_ R>°...dp°V$p cpN_p fpS>`|[
fpƒep° ` pk° A°_p° ` p°[p_p° fpS>L$rh R>° A_° [° QpfZ R>° ! hâcuc¨N ` R>u S>° dp°Vy¨  ` qfh[Æ_
ApÏey¨ [°hy¨ buSy>¨ dlp`qfh[Æ_ L$fZO°gp_p `[_ `R>u ApÏey¨ R>°. fpS>`|[ eyN Alu¨ `|fp°
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\pe R>° A_° Q•p]$du_p Apf¨c kp\° kÎ[_[eyN iÍ$ \pe  R>°, apfku fpS>cpjp b_° R>°
A_° ipk_\u kdpS> ky^u khÆ” dyrıgd ‚cph R>°°°°°°°...d¨q]$fp° [|Vep R>°, dsıS>]$p° Ecu
\B R>° A_°  Ald]$ipl (‚\d) [\p  dld]$  b°NX$p  S>°hp  ipkL$p°A° ^dpÆﬁ[f dpV°$
”pk  `Z a°gpÏep° R>°....L$p°B isº[ipmu rlﬁ]y$ ipkL$ L°$ ^dÆNyù$ f¸p _\u. `qfZpd°
]$f°L$ ‚]°$idp¨  A°_p°  `p°[p_p° k¨[ L$rh Ecp° \pe R>°,  `p°[p_p  ^dÆ k¨ıL$pfp°  A_° LyVy$¨b
`f¨`fp_° bQphhp ‚e–_ L$ep£ R>°.  L$pgu  O°gu  cpjpdp¨  kprl–e  kS>Æ_  L$eyØ  R>°  A_°
`p°[p_u Ap¨[fk|T ‹pfp _p_p A°hp ^dÆ`¨\_u _uL$ [•epf L$fu R°.''(3)
k–e_p ‚QpfL$ A°hp Ap k¨[L$rhAp° dpV°$ cpjp L°$ L$rh[p A° D`]°$i Ap`hp_y¨ A°L$
kp^_ dp” l[y¨, `p°[p_p° Ap D`]°$i rirn[ kdpS> `|f[p° kudu[ _ flu ≈e A°V$gp dpV°$
[°Ap°A° ı\pr_L$ bp°gu_p klpf°,$ khÆkp^pfZ gp°L$kdpS> A_° A°_p ˙]$e ky^u `lp¢Qhp_p°
‚e–_ L$ep£ R>°.
Ap fu[° k¨[ kprl–e_p d°OpX$Ábf_u S>dphV$ [p° k¨°L$X$p° hjp£\u \B flu l[u A_° [°_p
‚p]y$cpÆhdp¨ L$p°B A°L$p]$ OV$_p _lv, `Z k[[ ‚hprl[ A°hu cpf[ue tQ[_^pfp, S>_
Ap¨]$p°g__u  qæ$ep-‚r[qæ$ep, gp°L$cpjp_p°  ı\p`_p  L$pm, rh^dwAp°_y¨  ApL∞dZ  fpS>L$ue,
kpdp∆L$, kp¨ıL©$r[L$ `qfsı\r[ A_° Apk|qf [“hp° A°d A_°L$rh^ `qfbmp°A° dl“h_p° cpN
cS>Ïep° R>°.
k¨[ kprl–e¨¨¨¨
D`fp°º[ L$pfZp°kf kpfp e° cpf[dp¨ D]π$ch°g csº[ Ap¨]$p°g_ A_° []π$S>ﬁe k¨[
kprl–e_p° ‚cph, D—f d›eL$pg ky^u_p kdeNpmpdp¨ kdN∞ cpf[dp¨ ‚kfu Q|L$ep° l[p°.
‚L©$r[_p Mp°m° DR>f_pfp  gp°L$k¨[p°A° h•q]$L$ S>X$ qæ$epL$p¨X$p°_p° rhfp°^ L$fu, k¨kpf_u h√Q° flu_°
`Z `fd[“h_u D`pk_p \B iL°$ A°hu klS> kp^_p rhL$kphu.  E¨Q-_uQ, _p[-≈[
hN°f°_p c°]$-cph duV$phu, r_Á_ hNÆ_° `Z Ap kp^_p_p° Ar^L$pf ‚p· \pe A°hp¨ hgZp°
AM–epf L$epÆ. `qfZpd° k¨‚]$pe_u S>V$p≈mdp¨ AV$hp[u ‚≈_° fpl[ dmu. kpa-k|\fu
∆h_i•gu, L$l°Zu A°hu S> fl°Zu A_° gp°L$prcd|M b_u fl°hp_u Dd]$p h©r—_° L$pfZ° Ap gp°L$
k¨[p°_° gp°L$kdpS>dp¨\u `Z blp°mp° ‚r[kp]$ d˛ep°.
^ud°-^ud° cS>r_L$ k¨[p°_u hpZudp¨ h•esº[L$$ A_yc|r[, q_∆ A_ychp°, L¨$W$p°`L¨$W$
Tugp[y¨ Aph[y¨ `f¨`fp_y¨ op_, `p°[p_p ‚p¨[_u A_° `p°[p_u ApNhu ∆h_ A_° cpjpi•gu
hN°f° S>°hp [“hp° Dd°fp[p, cpf[_p ]$f°L$ ‚p¨[dp¨ k¨[hpZu_p¨ r_f-r_fpmp¨ Í$` rhL$k[p Nep.
L¨$W$p°`L¨$W$ `f¨`fp_° L$pfZ° L$p°B ‚]°$i-cpjp L°$ k¨[ ‹pfp \e°gp ‚ep°Np°_y¨ Aﬁe ‚]°$i L°$ cpjpAp°dp¨
A_yL$fZ-A_ykfZ `Z \ey¨.
Ap`Z° –ep¨ NyS>fp[dp¨ A–e¨[ kd©Ÿ A°hy¨ L¨$BL$ A¨i° lı[‚[p°dp¨ kQhpe°g A_° dyøe–h°
L¨$W$$p°`L¨$W$  `f¨`fpdp¨  kQhpe°g  rhrh^ `¨\-k¨‚]$pe_p  ‚h[ÆL$p°, kp^L$p°, k¨[p°_u A¬ep–d
A_yc|r[_u ArcÏesº[ Í$`° kp¨`X°$g k¨[ kprl–e_y¨ A¬ee_ - k¨ip°^_ rhrh^ ◊rÙ$L$p°Z\u \[y¨
f¸y¨  R>°. [°d  R>[p¨  Ap ‚L$pf_p kprl–e_p  ‚ep°º[p_u Ïesº[[p h°]$pﬁ[u,  op_u,  ddw, rkŸ,
k¨[, ¬ep_u, k|au A°d A_°L$ f¨N° f¨Npe°gu lp°hp\u Ap`Z° –ep¨ "k¨[' iÂ]$\u dp¨X$u_° "k¨['_u
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Ïepøep, k¨[ A_° cº[, kNyZ A_° r_NyÆZ, [°_u rhrh^ ^pfp-ipMpAp° hN°f° rhjeL$
rh‹p_p°dp¨ `Z L°$V$guL$ N°fkdS> A_° d[d[p¨[fp° ‚h[Æ[p f¸p¨ R>°.
X$p∑. r_f¨S>_ fpƒeNyù$ L$l° R>° [°d k¨[_y¨ ∆h_ A]π$c|[, blz ` qfdpZu A_° d°O ^ _yÛe_u
k·f¨Nu S> _lv  `Z A_°L$f¨Nu f¨NR>V$pAp°\u rhgk[y¨ lp°e R>°.(4) k¨[ A°L$ bpSy>\u kNyZ -
kpL$pf_p° D`pkL$ R>° [p° hmu bu∆ bpSy>\u r_NyÆZ r_fpL$pf_p° `Z D`pkL$ R>°. hmu [° `f¨`fp_p°
fnL$-fM°hpm R>°. [p° kp\° k[π-Ak[π_p rhh°L$\u Í$Y$ `f¨`fp_° [p°X$_pf æ$p¨r[L$pfu `Z R>°.  bu∆
fu[° L$luA° [p° [°d_u Ïesº[[p A°L$ bpSy>\u Q•[ﬁe_p rhfpV$Í$`_° `p°[p_pdp¨ kdprl[ L$f° R>°, [p°
bu∆ bpSy>\u k|ˇdpr[k|ˇd Í$`_° `Z Ap–dkp[ L$f° R>°. `qfZpd° [°d_u kdN∞ k¨rhr— h°]$p°,
D`r_j]$p°, ApfŒeL$p°, cNh]π$Nu[p, QepÆNu[p°, ApNdp°, r`V$L$, ≈[L$ hN°f° N∞¨\p°. bp•Ÿ]$iÆ_,
S>•_ ]$iÆ_, _p\ k¨‚]$pe, k|au kp^_p, d¨”-[¨”-ep°N kp^_p, i•h, ipL$[, h•ÛZh hN°f°
`¨\-`f¨`fp A_° op_, csº[, ‚°d, h•fp¡e S>°hu ^pfpAp°\u `qf‡gprh[ \e°gu lp°e R>°. A_°
Ap b^p¨ S> hp_p¨ A°L$ fkpeZ Í$`° [°d_u hpZudp¨ ‚NV$ \[p¨ lp°hp\u rS>opky AÊepky_u kpd°
A_°L$ ‚L$pf_p ‚Òp° Ecp L$f° R>°.
Alv Ap ‚Òp°_y¨ kdp^p_ kp^hp k¨[ kprl–edp¨ AhmhpZu rhjeL$ AÊepk L$f[p¨
`l°gp, Ap ^pfp_p rh‹p_p°_p d¨[Ïep°_p klpf° "k¨[' iÂ]$\u dp¨X$u "k¨[kprl–e'_p° ApR>p°
rQ[pf Ap`hp_p° D`æ$d k°Ïep° R>°.
k¨[ iÂ]$_u Ïey–`r—¨ $ y¨ $ y¨ $ y¨ y
cpf[ue A¬ep–d k¨ıL©$r[dp¨ "k¨['_p rhfpV$ Ïesº[“h_u S>°d Ïep`L$ A\Æ-k¨]$cÆ
^fph[p° "k¨['iÂ]$ d|m° [p° k¨ıL©$[_p "Akπ' ^p[y ( lp°hy¨_p A\Ædp¨ ) `f\u Ïey–`ﬂ \e°gp
"k[π' iÂ]$ `f\u D[fu ApÏep° R>°.
k¨[ iÂ]$_° kpdprS>L$ ◊rÙ$L$p°Z\u ≈°BA° [p° Ap`Z° –ep¨ Ap iÂ]$ A°L$ bpSy>\u b∞˚ L°$
`fdp–dp dpV°$ ‚ep°≈e R>° [p° bu∆ bpSy>\u ` rh”, byqŸdp_, kà>_, k]$pQpfu, k[π-Ak[π_p°
rhh°L$ L$f_pf Ïesº[ rhi°j_° dpV°$ `Z ‚ep°≈e R>°. D`fp¨[ k¨kpf_p° –epN L$fu h•fpNu b_°gp
kp^yAp° dpV°$ `Z " k¨[' iÂ]$ ‚ep°≈e R>°. Apd A°L$ bpSy>\u " b∞˚' dpV°$ A_° bu∆ bpSy>\u
"b∞˚h°—p' dpV°$ ‚ep°≈[p° " k¨[' iÂ]$ Ïep`L$ A\Æ k¨]cp£ ^fph° R>°.
A•r[lprkL ◊rÙ$L$p°Z\u ≈°BA° [p° k¨[ iÂ]$_p° ‚ep°N cpf[ue kprl–edp¨ R>°L$ h•q]$L$
L$pm\u A_°Lrh^ A\Æ k¨]$c£ \[p° f¸p° R>°. F>¡h°]$dp¨ "k[π' iÂ]$ "b∞˚' (`fdp–dp)_p k¨]$c°Æ
‚ep°≈ep° R>°. [p° D`r_j]$ L$pmdp¨ "k[π'iÂ]$ b∞˚ A_° b∞˚h°—p bﬂ°_p `epÆe Í$`° ‚ep°≈e°gp°
≈°hp dm° R>°. S>°dL°$-"R>p¨]$p°¡ep°` r_j]π$'dp¨ L$ y¸¨ R>° L°$ -"k]°$h kp°Áe°]$dN∞ Apku]°$L$d°hp q‹[uedπ.'
(5) A\pÆ[π, Apf¨cdp¨ L°$hm A°L$ AqŸ[ue k[π (b∞˚ ) S> ‚h[Ædp_ l[y¨. [p°  [•r—fuep°` r_j]π$'dp¨
L$l°hpey¨ R>° L°$ -
"Akﬂ°h k chr[, Ak]π$ b∞˚°r[ h°]π$ Q°[π,
Ası[ b∞˚°r[ Q°]π$ h°]π$, kﬁ[d°_¨ rh]y$byÆ^p.'(6)
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A\pÆ[π, ≈° L$p°B `yù$j "b∞˚ k–e R>°' _p ddÆ_° `pdu ≈e, [p° [°hu Ïesº[_° op_u
gp°L$p° "k[π' ıhÍ$`° Ap°mM° R>°. A_° ≈° L$p°B `yù$j "b∞˚ Ak–e' R>° A°hp ddÆ_° `pdu ≈e R>° [p°
[° ıhe¨ Ak[π b_u ≈e R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ " k[π ' iÂ]$ "R>p¨]$p°¡ep°` r_j]π$'dp¨ "b∞˚ '_p k¨]$c£ ‚ep°≈ep°
R>°, [p° " [•r—fuep°`r_j]π$' dp¨ "b∞˚h°—p' dpV°$ ‚ep°≈ep° R>°.
h•q]$L$L$pmdp¨ b∞˚ A_° b∞˚h°—p dpV°$ ‚ep°≈[p° Ap "k[π' iÂ]$ dlpcpf[L$pmdp¨
A\Æ`qfh[Æ_ `pdu A_°Lrh^ A\Æ k¨]$c£ ‚ep°≈e°gp° ≈°hp dm° R>°. dlpcpf[dp¨ k¨[ iÂ]$_p°
‚ep°N k]$pQpfu L°$ ^dÆQpfu_p A\Ædp¨ \ep° R>°. [p° "Óud]π$ cNh]π$Nu[p'dp¨ b∞˚, k[πL$dÆ,
kp^y, k]$pQpfu A°d A_°L$rh^ fu[° ‚ep°≈ep° R>°.
"k]π$cph° kp^y cph° Q kq]$–e°[–‚eyƒe[°,
‚Ìı[° L$dÆrZ [\p k√R>Â]$:  `p\Æ eyƒe[°.
ek° [`rk ]$p_° Q sı\r[:  kq]$r[ Qp°√e[°,
L$dÆ Q•h []$\we¨ kq]$–e°hprc^ue[°.' (7)
A\pÆ[π, k]π$cph ( k–e[p_p° cph ) [\p kp^ycph ( Ó°õ$[p_p° cph) ]$ipÆhhp dpV°$
"k[π' A°hp `fdp–dp_p _pd_p° ‚ep°N L$fpe R>°, [\p l° `p\Æ ! D—d L$dÆdp¨ `Z "k[π' iÂ]$
ep°≈e R>°. [\p eodp¨, [`dp¨ A_° ]$p_dp¨ sı\r[ \hu L°$ sı\[ \hy¨ [° `Z "k[π' A°d L$l°hpe
R>° A_° [° eopq]$_° dpV°$ A\hp S>° `fdp–dp_u ‚ur[ A\£ S>° L$dÆ L$fpe [° `Z "k[π' A°d L$l°hpe
R>°.
"cpNh[π `yfpZ'dp¨  k¨[ iÂ]$_p° ‚ep°N "`rh” Ap–dp'_p A\Ædp¨ \ep° R>°. (8) [p°
dlp L$rh L$pqg]$pk° "k¨[' iÂ]$ "k–e-Ak–e_p° rhh°L$ L$f_pf byqŸdp_ Ïesº[ dpV°$ ‚ep°ƒep°
R>°.'(9) bp•Ÿ rkŸp°_u ` prg cpjpdp¨ gMpe°g ‚rkŸ ^ dÆ N∞ﬁ\ "^Ád`]'dp¨ Ap iÂ]$ "ip¨['_p
A\Æ k¨]$c£  ‚ep°≈e°gp° ≈°hp dm° R>°. [p° "r_ùº['dp¨  `Z "krﬁ[ (ipsﬁ[)id_¨ ipsﬁ[:'(10)
A°d " ip¨['_p A\Æ k¨]$cÆ° S> ‚ep°≈ep° lp°e [°d S>Zpe R>°.
h•q]$L$ k¨ıL©$[-‚pL©$[ D`fp¨[ d¬eL$pgu_ cpf[ue k¨[ kprl–edp¨ `Z "k¨[' iÂ]$
rhrh^ A\Æ R>pep a°gph[p° Ïeh˘[ \[p° f¸p° R>°. L$buf kpl°b L$l° R>° -
"r_fh•fu r_lL$pd[p, kp¨B k°[u _°l,
rhjep ky ﬁepfp fl°, k¨[_ L$p A¨N A°l.'(11)
A\pÆ[π, S>° h°f frl[ lp°e, L$pd_p frl[ lp°e, S>°_° Bf ‚–e° A_yfpN lp°e [°dS> S>°
k¨kpf\u `f lp°e [°_° L$buf kpl°b "k¨[' L$l° R>°. [p° kyﬁ]$f]$pk"kﬁ[ D¨l• A`_p• k[ fpj•'(12)
A\pÆ[π, S>° `p°[p_p k–e_u (Ap–d k–h_u)fnp L$f° R>° [°_° k¨[ L$l° R>°. `gV|  kpl°b [\p
Nfub]$pk∆ k¨[ A_° `fdp–dp_° A°L$ dp_° R>°.
"k¨[ Ap•f fpd L$p° A°L$ L•$ ≈r_e°'(13)
"kp¨B kfuM° k¨[ l•, epd° du_ _ d°M'(14)
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[ygku]$pk L$l° R>°, "S>°_° _\u L$p°B rd” L°$ _\u L$p°B i”y, S>°_° d_ b^p S> kfMp R>°, lz¨
A°hp k¨[_° h¨]$_ L$fy¨ Ry>¨.'
"b¨]$D k¨[ kdp_ rQ—, rl[ A_rl[ _rl L$p°B,
A¨S>rgN[ kc kyd_ rS>rd, kd kyN¨^ L$f ]$p° lz.' (15)
rlﬁ]$u k¨[ L$rhAp°_u S>°d d¬eL$pgu_ NyS>fp[u k¨[ L$rhAp°A° "k¨[' iÂ]$_° b∞˚,
b˚h°—p, k]$pQpfu, op_u, `rh” Ap–dp S>°hp h•q]$L$ A\Æ- k¨]$cp£ D`fp¨[ Nyù$,
A¬ep–d`¨\u, ∆hdp”_u k°hp L$f_pf-r_ÛL$pd Ïesº[_° dpV°$ ` Z ‚ep°ƒep° R>°. Ap`Zp° NyS>fp[u
op_u L$rh AMp° L$l° R>° -
"fpd fd° Sy>N kpfp, k¨[p° cpB fpd fd° Sy>N kpfp,
S>N[, S>N[ L$p L©$–e _ ]°$M°, b∞˚h°—p k¨[ kp°B ;
Ap•f kL$g bp[_ L°$ frkep, V$m° _rl ]y$≈ ]$p°B.'(16)
Apd AMp° "b∞˚h°—p' dpV°$ "k¨[' iÂ]$_° ‚ep°S>° R>° [p° frh-cpZ `f¨`fp_p frh
kpl°b "Nyù$'_° S> "k¨[' L°$ "k[π'_p° ]$fS>≈° Ap`u "Nyù$' dpV°$ "k¨[' iÂ]$_p° ‚ep°N L$f° R>°.
"d¢ bpgL$ k[πNyù$L$p, k°hL$ k¨[_L$p k¨[_L$p,
k[πNyù$ l• `yù$jp°[d `|fp, Sy>S>Z k¨[ rk`pB k|fp,
≈°B guep b¨L$p NY$ _|fp, Mp°∆ A_¨[L$p A_¨[L$p.'(17)
ApS> `f¨`fp_p Mudkpl°b A_° ]$pku∆hZ "k¨[' iÂ]$_° ]$epmy, iughp_,
∆h_dyº[ S>°hp A\Æ-k¨]$c£ ‚ep°S>[p gM° R>° -
"k¨N–ey¨ L$fp° [p° L$p°B k¨[_u, Apr^-Ïepr^ dV$u ≈e.
k¨[ R>° ]$epmy iug_p ]°$h[p, `|fh_p `p`p° bmu ≈e.' (18)
"∆h_ dy¡[p S>°_° k¨[p° ≈Zue°, ‚u[y¨ Nyù$∆k° `pm°,
iÂ]$ rhQpfu dlpk¨[_° k°hue°, [p° r”NyZu ap¨ku gB V$m°.' (19)
Apd ≈°B iL$pe L°$ cpf[ue A¬ep[d-k¨[ `f¨`fpdp¨ "k¨[' iÂ]$_p° ‚ep°N b∞˚,
b∞˚h°—p, kp^y, D`pkL$, k°hL$, ndpiug, `fp°`L$pfu, ]$p_iug, `rh” Ap–dp, k]$pQpfu,
‹•[-A‹•[ L°$ k[π-Ak[π_p° rhh°L$ L$f_pf, ip¨r[ Ap`_pf, op_u, Nyù$, A¬ep–d`¨\u A°d
Ïep`L$ A\Æ-k¨]$c£ Ïeh˘[ \[p° f¸p° R>°.
"k¨[' iÂ]$ rhjeL$ D`fp°L$[ Apg°M kp\° cpf[ue k¨[hpZudp¨ k¨[ iÂ]$ S>° rhriÙ$
A\Æ k¨]$cÆ ^fph° R>° [° rhi° rlﬁ]$ucpju rh‹p_p°_p d¨[Ïep° `Z Alv [`pkhp S>°hp R>°.
`u[pÁbf]$— búX$’hpg$ ú $$ ú $$ ú $ú
cpf[ue k¨[ kprl–e_p AÊepky-rh‹p_ Óu `u[pÁbf]$— búX$’hpg "k¨['iÂ]$_u
Ïey–`r— k¨]$c£ `p°[p_p° ◊rÙ$L$p°Z ÏeL[ L$f[p L$l° R>° L°$ -"k¨[ iÂ]$ L$u D–`q— ]$p° ‚L$pf k° k¨ch
l•. A°L$, hl "k—' L$p blzhQ_ lp° kL$[p l°, ∆kL$p rlﬁ]$u d¢ A°L$hQ_ L$p ‚ep°N lyAp l•;
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]|$kfp, hl ip¨[ L$p A`c∞¨iÍ$` lp° kL$[p l° S>•kp `pgu cpjpd¢ lp°[p l•.  `lgu Ïey–`r— k°
k¨[ L°$ dp_° lp¢N° - ≈° k[π l• A\hp rS>k° k[π L$u A_yc|r[ lp° Neu l•, ]|$kfu k° rS>kL$u L$pd_pA¢
ip¨[ lp° QyL$u l•. ]$p°_p° A\Æ  "k¨[' `f W$uL$ D[f[p l•.' (20)
ApQpeÆ `fiyfpd A[yh£]$uÆ y y £ $Æ y y £ $Æ y y £ $Æ y y £
"k¨[' iÂ]$ Bk rhQpf k° Dk Ïesº[ L$u Ap•f k¨L$°[ L$f[p l• rS>k_° "k[π' Í$$`u ` fd[“h
L$p A_ych L$f rgep lp° Ap•f ≈° Bk ‚L$pf A`_° Ïesº[“hk° D`f DW$L$f DkL°$ kp\ [÷}` lp°
Nep lp°. ≈° k–e ıhù$` r_–e rkŸ hı[y L$p kpnp–L$pf L$f QyL$p l• A\hp A`fp°n L$u D`grÂ^
L°$ ag ıhù$` AM¨X$ k–e d¢ ‚r[rõ$[ lp° Nep l• hlu k¨[ l•.(21)
Ap D`fp¨[ ApQpeÆ `fiyfpd Q[yh£]$u `p°[p_p `yı[L$ "d¬eL$pgu_ kprls–eL$
‚h©r—ep∂,dp¨¨ k¢V$ b_pÆXÆ$  (k_. 1090), k¢V$ ≈µ_ ( k_. 1f93), k¢V$ V°$f°kp ( k_. 1`1`),
[prdg L$rh dprZhL$, ]$rnZ_p ApÎhpf cº[p°, dfpW$u L$hre”u dl]$plkp hN°f°_° "k¨['
[fuL°$ S> Ap°mMph° R>°.
X$p∑. L$p•dgrk¨l kp°g¨L$u$ ∑ $ • ¨ ° ¨ $$ ∑ $ • ¨ ° ¨ $$ ∑ $ • ¨ ° ¨ $∑ • ¨ ° ¨
X$p∑. L$p•dgtkl kp°g¨L$u `p°[p_p ip°^ r_b¨^ "_p\`¨\ Ap•f r_NyÆZ k¨[ L$pÏe'dp¨ k¨[
iÂ]$ k¨]$c£ X$p∑. fp_X°$_p° d[ V$$p¨L$[p L$l° R>° L°$-"k¨[ iÂ]$ L$p ‚ep°N ApN° QgL$f D_ cº[p° L°$ rgA°
‚eyº[ lzAp l• ≈° hpfL$fu k¨‚]$pe L°$ d[p_yepeu \°.'(22)
fpS>]° $htkl°$° $° $°
"k¨[ iÂ]$ L$p ‚ep°N L°$hg r_NyÆZ b∞˚ L°$ kp^L$p° L$p bp°^ _ L$fpL$f `fp°`L$pfu, `f]y$:M
L$p[f, k]$pQpfu, `rh” Ap–dp, kà>_ - byqŸdp_, k]π$Ak]π$ rhh°L$iug, AfpN, ‹ﬁ‹p[u[,
BÔhf, A°h¨ h°]$ L°$ ‚r[ Apı\piug, r_rhÆL$pf rQ—hpg°, dlp `yù$jL$p A\Æ ]°$[p l•. (23)
Óu fplzg kp¨L©$–epe_z ¨ © $z ¨ © $z ¨ © $z ¨ ©
Óu fplzg kp¨L©$–epe_  A•r[lprkL$ ◊rÙ$L$p°Z\u "k¨[' iÂ]$_y¨ d|Îep¨L$_ L$f[p  L$l° R>°  L°$-
"A•r[lprkL$ L$pg(byŸ L°$ kde)k° [p° ld¢ k¨[p° L$u `fÁ`fp ı`Ù$ ]$uM `úX$[u l•. h°]$ L$pgd¢
Bﬁlu L$p° F>rj L$lp ≈[p \p, qaf dyr_, ≈° qL$ Dku A\Æ byŸL$pg d¢ cu dp•S|>]$ \p. blz‚Qpf k°
iÂ]$p° L$p d|Îe L$d lp° ≈[p l• g°qL$_ el bp[ flıehp]$u n°” `f gpN| _lv lp°[u. F>rj
rQf`qfrQ[ Ap•f blz ‚Qrg[ iÂ]$ l•, g°qL$_ hl B[_p KQp kd≈ ≈_° gNp qL$ qL$ku ep°¡e
k° ep°¡e Ïesº[ L°$ rgA° DkL$p D`ep°N dyrÌL$g lp° `úX$p. dyr_ L°$ Qp°g°d¢ cu, hl byŸL$pg d°¨ cu
rN_°-Q|_° gp°Np° L°$ rgA° ‚ep°N lp°[p \p. `uR>° DkL$p cu [g B[_p KQp lp° Nep qL$ DkL°$ `pk
[L$ `lz¨Q_p búX°$ k° búX°$ d_uju L°$ rgA° cu dyrÌL$g lp° `úX$p Bk rgA° flıehp]$ L°$ rhi°jop¨° ep
dlp `yù$jp¨° L$p° rkŸ L$lp ≈_° gNp. Qp•fpku rkŸ Bku `]$hu k° `yL$pf° ≈[° \° Ap•f Qp•fpku L$u
k|qQ `|fu lp° ≈_° `f ]|$kfp° L$p° Dkd¢ iprdg _lv qL$ep ≈ kL$[p \p. Bk L$pg d¢ [\p BkL°$
`l°g° k¨[ iÂ]$L$p D[_p d|Îe _lv bY$p \p Ap•f Dk° "k–`yù$j' L$p lu hpQL$ kdTp ≈[p \p.
el ıdfZ fM_° L$u bp[ l• qL$ Aip°L$ Ap•f DkL°$ A°L$p^ i[pÂ]$u L°$ bp]$ [L$ "k`yqfk'(k–`yÍ$j)
dyº[ ep r_hpÆZ ‚p· `yÍ$$j L$p° L$lp ≈[p \p. Aı[y. k¨[ `l°g° cg° Ap]$du L$p° qL$ﬁ[y KQ° ]$S>£ L°$
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Ïesº[ L$p° L$lp ≈[p \p. "k¨[' iÂ]$ L$p lu ˜utgN k[u  l• e¤r` hl Akp^pfZ ˜u L°$ guA°
lu ‚eyº[ lp°[p \p. g°qL$_ k¨[ L$p d|Îe Dkd¢ _lv gpep ≈ kL$p, Bk rge° S>b drlgp k¨[p° L°$
rgA° S>Í$f[ `úX$u [p°  k¨[_u  L$lp ≈_° gNp. Bk ‚L$pf F>rj, dyr_, k–`yÍ$j, rkŸ, k¨[ A°L$
lu [fl L°$ Ïesº[ep¢ L°$ _pd l¨• ≈°  flıede `yÍ$j kdS>° ≈[° \°.'(24)
Apd rlﬁ]$u k¨[ kprl–e_p AÊepky-rh‹p_ Óu fplzg kp¨L©$–epe_ "k¨[' iÂ]$_u
NyZh—p A_° A•r[lprkL$[p_° ¬ep_dp¨ fpMu, "k¨[' iÂ]$ `|hÆ `f¨`fpdp¨, rhi°j Ïesº[Ap°
dpV°$ L°hu fu[° k–`yÍ$j, _p\, rkŸ, dyr_ L°$ F>rj S>°hp iÂ]$ a°f° ‚ep°≈[p° l[p° [°_p° Ap^pf gB
"k¨[' iÂ]$_u Apgp°Q_p L$f° R>°.
"k¨[' iÂ]_u$ Ïey–`r— A_° [°_p rhrh^ A\Æ k¨]$c£ rlﬁ]$u cpjp_p rh‹p_p°_p Ap
d¨[Ïep° kp\° NyS>fp[u cpjp_p rh‹p_p°_p d¨[Ïep°-[pfZp° ` Z [`pkhp S>°hp R>°. ≈° L°$ NyS>fp[udp¨
Ap k¨]$c£ blz Ap°R>p rh‹p_p°A° ‚L$pi `pX$Èp° R>°. Alv ‚Ò A_° ApÚeÆ A° hp[_y¨ \pe L°$ Óu
Th°fQ¨]$ d°OpZu\u dp¨X$u_° dp°V$p cpN_p rh‹p_p° `p°[p_p k¨[ kprl–e rhjeL$ N∞¨\p°_°, kp°fW$u
k¨[hpZu, NyS>fp[_p k¨[ L$rhAp°, k[π kpl°b_u kfhpZu, k¨[hpZu: [“h A_° [¨”, k¨[
ky^p, lqfS>_ k¨[ A_° gp°L$kprl–e, k¨[hpZu_y¨ k“h A_° kp¶]$eÆ hN°f° k¨[ k¨`©º[ iujÆL$
Ap`° R>°. `Z "k¨[' iÂ]$ rhi° dp¨X$u_° hp[ L$f[p _\u. Apd R>[p¨ X$p∑. fpS>°ﬁ÷rk¨l fpe≈]$p,
Óu _fp°—d `gpZ A_° X$p∑. r_f¨S>_ fpƒeNyù$ S>°hp rh‹p_p°A° "k¨[' iÂ]$ D`f S>° ‚L$pi
`pX$Èp° R>° [° ¬ep_plÆ b_u fl° [°d R>°.
X$p∑. fpS>°ﬁ÷tkl fpe≈]$p$ ∑ ° $$ ∑ ° $$ ∑ ° $∑ °
"k¨[' iÂ]$_p d|mdp¨ "k[π' iÂ]$ fl°gp° R>°  A° fu[° ≈°BA° [p° F>h°]$dp¨ " A°L$ k[πrh‚p
blz^p h]$sﬁ['dp¨ k[π iÂ]$_p° ‚ep°N ≈°hp dm° R>°. A° fu[° A°_p d|m gNcN `p¨Q l≈f hjÆ
S>°V$gp¨ g¨bphu iL$pe. A¨N∞°∆dp¨ "k¨[' iÂ]$_p D√QpfZ kp\° dm[p° Saint iÂ]$ R>° `f¨[y Ap
Saint- k°ﬁV$ iÂ]$ BiyrM∞ı[ `R>u ‚Qrg[ bﬁep° lp°e Apif° b° lpS>f hjÆ S|>_p° NZpe. byŸ°
"k¨[' iÂ]$ Ap fu[° ‚ep°ƒep° R> °.-"k¨[ Q ^Ádp° _ S>f¨ D`°r[, kﬁ[p° lh° krÂc
`h°›esﬁ[.'(k¨[p°_p° ^dÆ L$epf°e ∆ZÆ \[p° _\u. k¨[p° k¨[p°_y¨ A°hy¨ S> L$l° R>°.)
"k¨[' iÂ]$ rhi° ApQpeÆ iyL$g `p°[p_p° d[ S>Zph[p L$l° R>° L°$, "k¨[ iÂ]$_p° kp• ‚\d
‚ep°N L$f_pf _pd]°$h R>°. S>°_p° kde 13-du k]$u dp_hpdp¨ Aph° R>°. ƒepf° `fiyfpd Q[yÆh£]$u
k¨[ `f¨`fp_p° Apf¨c 1f-du k]$udp¨ \B Nep° l[p° [°hy¨ dp_° R>°. `f¨[y Alv A°L$ hp[ _p¢^hu
≈°BA° L°$ L$buf kpl°b [\p –epf `R>u S>° ‚L$V$ k¨[-kp^_p iÍ$ \B A°dp¨ "k¨['iÂ]$_° Qp°L$L$k
A\Ædp¨ ‚ep°S>hpdp¨ ApÏep° R>°.'
Ap "k¨[' `f¨`fp Aﬁe ^dp£ L°$ kp^_pdpNp£ \u []$π_ rcﬂ A_° ﬁepfu R>° A°V$g° h°]$,
D`r_j]π$, bp•Ÿ, rM∞ı[u L°$ Aﬁe kp^_p-`\dp¨ "k¨[' iÂ]$ S>° A\Æ, k¨]$cÆdp¨ h`fpep° R>° [° A_°
k¨[-d[_u "kyf[ -iÂ]$ep°N' _u kp^_pdp¨ S>° k¨[ iÂ]$ h`fpep° R>° [° A–e¨[ Sy>]$u bpb[ R>°.(25)
Óu _fp°—d `gpZ°°°°
"Apd [p° OZp ‚pQu_L$pm\u "k¨[' iÂ]$ ‚Qrg[ R>° Nu[p_p ”u≈ A¬epe_p [°fdp
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Ôgp°L$dp¨ "`p`u'(`p` eyº[)_p rhfp°^ dp¨ "k¨['(`p` dyº[)iÂ]$ dyL$pe°gp° R>°, ` f¨[y d›eL$pmdp¨
k¨[ iÂ]$ A°L$ Mpk A\Æ_p° hplL$ b_° R>°. "k[π_° `pdu Nep° [° k¨[' " cu[fdp¨ sı\f \ep° [°
k¨[;'(26)
X$p°. r_f¨S>_ fpƒeNyù$$ ° ¨ y $$ ° ¨ y $$ ° ¨ y $° ¨ y
"k¨[' iÂ]$ k¨ıL©$[_u "Akπ' ^p[ydp¨\u Ïey–`ﬁ_ \ep° R>°. S>°_p° A\Æ R>° "lp°hy¨'. S>° R>° [°
k–e R>° A_° S>° _\u [° R>° Ak–e. "k[π' L°$ k–e_° ∆h_dp¨ Ap–dkp[π L$f_pf [° k¨[. Ap`Z°
–ep¨ Ïehlpfdp¨ k]$pQpfu, k–ehp_, k[π-Ak[π_p° rhh°L$ ≈Z_pfp A°hp dpep[u[ dlp`yù$jp°
dpV°$ "k¨[' iÂ]$ h`fpe R>°. S>°Z° k–eÍ$`u ` fd[“h_p° A_ych d°mÏep° R>° A_° ` p°[p_u dp_hue
‚L©$r[\u D`f EW$u_° k[π [“h kp\° S>° [÷|` \B Nep R>° [° k¨[. `f¨[y kprl–e rhh°Q__u
`qfcpjpdp¨ "k¨[' A_° "cº[' A° b¨_° k¨opAp° h√Q° c°]$ `pX$hpdp¨ Aph° R>° kNyZdpNw -
kpL$pf_u D`pk_p L$f_pfp [° "cº[' A_° r_NyÆZdpNw-r_fpL$pfdp¨ dp__pfp [° "k¨[' A°hu
k¨LyrQ[ Ïepøep `Z kprl–e_p n°”dp¨ ‚h[£ R>°, S>°_° L$pfZ° L°$V$guL$ N°f kd≈° `Z \ep L$f° R>°.'(27)
rh‹p_p°_p Ap r_funZp° D`f\u L$lu iL$pe L°$ "k¨[' iÂ]$ b∞˚\u dp¨X$u_° cN[ ky^u_u
A\Æ nd[p ^fph° R>°. _° [° cpf[ue A›ep–d n°”° b∞˚, b∞˚h°—p, ep°Nu, rkŸ, op_u,
kp y^,cº[, h•fpNu, Nyù$, ^ dÆQpfu, k]$pQpfu, ` rh” Ap–dp, kà>_, r_fh•fu, k°hL$, ]$epmy,
iughp_ A°d Bf`fpeZ L$p°B `Z Ïesº[ rhi°j dpV°$ ‚ep°≈[p° f¸p° R>°. kdep¨[f° [° A\Æ
k¨L$p°Q `pdu r_NyÆZ-r_fpL$pfu kp^L$p°-D`pkL$p° dpV°$ Í$Y$ bﬁep° R>° [p° hmu A\Æ rhı[pf `pdu_°
kNyZ-kpL$pf D`pkL$p° dpV°$ `Z ‚ep°≈[p° f¸p° R>°.
Apd L$epf°L k¨[ iÂ]$_p°$ A\Æ - Í$qY$eyº[ [p° L$epf°L$ A\Æ-Í$qY$d|º[ b_u ` p°[p_u Ïep`L$
A\ÆR>pep `\fph[p° h•rL$ k¨]$c£ `Z BkpB - qL$∞rÚe_, dyıgud, k|au, bp•Ÿ, S>•_ hN°f°
`f¨`fpdp¨ Ïeh˘[ \[p° f¸p° R>°.
k¨[_u gpnrZL$[pAp°¨ $ °¨ $ °¨ $ °¨ °
k¨[ kprl–e_p AÊepky rh‹p_p°A° "k¨[' iÂ]$_u rhcph_p kp\° k¨[ kprl–e_p
`∞ep°L$[p A°hp k¨[-L$rh_u gpnrZL$[pAp° rhjeL$ `Z rhN[° Apgp°Q_p L$fu R>°. ≈° L°$ Alv
r_]$riÆ[ OZu-Mfu gpnrZL$[pAp° [p° NrcÆ[ fu[° "k¨[' iÂ]$_u rhcph_pdp¨ S>  kdprl[
\B ≈e R>°.`f¨[y  kprl–e rhh°Q_p A¨[NÆ[ "iug [°hu i•gu' A_° Ap¨[frh¤pL$ue ArcNd
dyS>b L$p°B `Z kprl–eL©$r[_° `|ZÆ`Z° kdS>hp L°$ `pdhp S>°V$gy¨ dl“h fQ_p (kprl–e L©$r[)_y¨
lp°e R>°  A°V$gy¨ S> dl“h [°_p fQre[p_u Ïesº[[p_° kdS>hp_y¨ lp°e R>°. kprl–e rhh°Q__p Ap
◊rÙ$L$p°Z_° ›ep_dp¨ fpMu_°, k¨[ kprl–e rhjeL$ Ap`Zu kdS> \p°X$u h^pf° ı`Ù$, rhı[©[
A_° kO_ b_° A°hp Apie\u rh‹p_p°_p d¨[Ïep° kp\° Ap dy]π$p_° kdS>hp_p° D`æ$d k°Ïep° R>°.
X$p∑. `u[pÁbf]$— búX$\hpg$ ∑ $ ú $$ ∑ $ ú $$ ∑ $ ú $∑ ú
"k¨[ A›ep–drh¤p L$p ÏehlpfrkŸ ıhù$` l•, A›ep–dhp]$u [“htQ[L$ rS>_ dlp_
rkŸp¨[p° L$p Aﬁh°jZ A•pf r_ù$`Z L$f[° Qg° Ape° l•, D_ L$p° Dk° ıhe¨ A`_° d°¨ A_yc|r[ l}B
lp°[u l•. D_L$p Dk° ipı”ue hpQr_L$ op_ lp° _ lp°, ]$iÆ_ AhÌe lp°[p l•. hl A›ep–d L$p
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Ïepøep[p Qpl° _ lp°, A›ep–dQ°[p lp°[p l•. hl ◊Ù$p l•.  ◊Ù$p k¨[ A°L$dp” k¨[“hL$p° A`_° d°¨
A•pf A`_° L$p° A°L$dp” k¨[“h d¢ ]°°$M[p l•, Bkrge° hl kﬁ[ l•. k¨[ r_:L$dw _lu¨¨ l•, r_:L$pdu
AhÌe l•, hl qL$ku L°$ kpd_° lp\ _lu¨ a•gp[p'(28)
rhep°Nu lqf°°°°
"k–e ApQfZ rS>ﬁlp°_° A`_° ∆h_ d¢ `|fp qL$ep, k–e L$p rQﬁ[_ qL$ep, k–e L$p°
hpZu `f D[pfp, d_, hQ_, L$dÆ k° DkL$p ApQfZ qL$ep A•pf ApQfZ L$f_° L°$ bp]$ ≈°
fkpıhp]$_ rdgp Dk° kpf° k¨kpf d¢ rbM°f ]°$_° L°$ guA° rS>kL° d_d¢ ÏepLy$g[p l•, rS>ﬁl¢ gN[p
l• qL$ Dﬁl¢ ≈° d^yf  fk rdgp hl ]|$kfp° L$p° cu ]°$ [° Qg° ≈A°, e° lu kﬁ[ l•.'(29)
ApQpeÆ `fÌpyfpd Q[yh£]$uÆ y y £ $Æ y y £ $Æ y y £ $Æ y y £
"k¨[' iÂ]$ Bk rhQpf k° Dk Ïesº[ L$u Ap°f k¨L°$[ L$f[p l• rS>k_° k[πÍ$$`u `fd[“hL$p
A_ych L$f rgep lp° A•pf ≈° Bk ‚L$pf A`_° ÏeqL$[–h k° D`f DW$ L$f DkL°$ kp\ [÷z` lp° Nep
lp°. ≈° k–eıhÍ$$` r_–e rkŸ hı[y L$p kpnp–L$pf L$f QyL$p lp° A\hp A`fp°n L$u D`gqÂ^ L°$ ag
ıhÍ$$` AM¨X$ k–e d¢ `∞r[rõ$[ lp° Nep lp° hlu k¨[ l•.'(30)
X∑p. hpky]°hifZ AN∞hpg∑ y ° ∞∑ y ° ∞∑ y ° ∞∑ y ° ∞
"kﬁ[ hl l• ≈° `©’hu `f r_hpk L$f[° lzA° q]$Ïegp°L$ L$p k¨]°$i c|[g `f gp[p l•, ≈°
`nu L°$ kdp_ ApL$pi d¢ DúX$L$f cu h©n ` f ApL$f rhÓpd L$f[p l•. ≈° ÏerÙ$ L°$ L°$ﬁ÷ d¢ KQp DW$L$f
kdrÙ$  L°$ ‚r[ Apı\php_ lp°[p l•, ≈° ıhp\Æ Lp° –epN L$f kpd|rlL$ rl[ L$u bp[¢ kp°Q[p l•.'(31)
X$∑p. ^dÆ°ﬁ÷ b∞˚Qpfu$∑ Æ ° ∞$ ∑ Æ ° ∞$ ∑ Æ ° ∞∑ Æ ° ∞
"k√Qp k¨[ Bk k¨kpf d¢ fl L$f cu BkL° rhL$pfp° k°¨ `f° l•. hl S>g d¢ L$gd L°$ `—° [\p
S>g`nu L°$ kdp_ l•, ≈° S>gd¢ flL$f cu cuN[p _lv.'(32)
X$p∑.rh_e dp°l_ idpÆ$ ∑ ° Æ$ ∑ ° Æ$ ∑ ° Æ∑ ° Æ
k¨[ A_° cL$[ k¨]$cÆ° cpf[ue k¨[ kprl–edp¨ S>° d[d[p¨[fp°-rhk¨hpq]$[p ‚h[£ R>° [°_°
¬ep_dp¨ fpMu_° X$p∑. rh_e dp°l_ idpÆ L$l° R>° L°$-"Br[lpkL$pfp° d¢ r_¡pyÆZ b∞˚p°`pkL$ L$p° k¨[
Ap•f  k¡pyZ b∞˚p°`pkL$ L$p° "cL[' _pd k° Arcrl[ L$f_° L$u `qf`pV$u l• ≈° ÏehlpqfL$ dp” lu
L$lu ≈ kL$[u l•. "`fd k–e L$p kp^L$ Qpl° A`_° t`X$ d¢ DkL°$ ]$ÌpÆ_ L$f°, Qpl° r`¨X$ k° bplf
k©rÙ$ L°$ AZy-Aœ d¢ DkL$p ı`¨]$_ A_ych L$f°, k¨[ lu l•. k¡pyZ A•pf r_¡pyÆZ d¢ rhcpS>L$ f°Mp
MvQL$f A°L$ L$p° cL[ A•pf ]|kf° L$p° k¨[ L$l_° k° Br[lpk g°M_ d¢ kyrh^p lp° kL$[u l•, [’e
N∞lZ L$f_° d¢ _lu¨. ≈° Ap–dp°ﬂr[ krl[ `fdp–dp L°$ rdg_ cph L$p° kp¬e dp_L$f gp°L$d¨Ng
L$u L$pd_p L$f[p l• Dk° k¨[ L$u Ó°Zu d¢ fM[° l•.'(33)
Xp∑.kyf°i ≈°ju∑ y ° °∑ y ° °∑ y ° °∑ y ° °
Xp∑. kyf°i ≈°ju  fpdpeZ S>°hp N∞¨\p° A_° L$buf, Nfub]$pk,`gV|$, ]$qfepkpl°b,
fà>b hN°f° k¨[p°_u hpZu_p° Ap^pf gB blz rhN[° k¨[p°_p gnZp° ]$ipÆh° R>°. [°Ap° gM° R>°:
"k•p\u ‚\d [p° kﬁ[p° L$p°_° kﬁ[ NZ° R>° [° ≈°BA°. k¨[p°_u hp[ L$f[p¨ Lbuf L$l° R>° L°$ k¨[p°_p° ]°$l
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[p° r_fpL$pf_u Apfku R>°...Nfub]$pk° S> L$¸y¨ R>° L°$ kp¨B (ıhpdu)_° kﬁ[dp¨ L$ip° c°]$ _\u.
Np°ıhpdu [ygku]$pk° `Z L$¸y¨ R>° L°$ kﬁ[  A_° A_ﬁ[_° A°L $S> NZhp, Ap S>  A\Æ_u Dsº[
`gV|$ kpl°b_u `Z R>°. [°Ap° L$l° R>° L°$ kﬁ[ A_° fpd_° A°L$ S> NZ≈°... [ygku]$pk° A°d_p
fpdQqf[ dp_k_p AfŒeL$pŒX$dp¨ kﬁ[p°_p¨ gnZ L$¸p¨ R>°°. kﬁ[p° "L$pd' hN°f° R> rhL$pf_° ∆[_pf
r_Û`p` _° r_ÛL$pd lp°e R>°. A°Ap° r_Úg,AqL≠$Q_,`rh” A_° kyM_p ^pdÍ$` lp°e R>°. A° S>
fu[° D—fL$pŒX$, bpgL$pŒX$, qL∞$rÛL$ﬁ^pL$pŒX$ [\p kyﬁ]$fL$pŒX$dp¨ `Z A°dZ° kﬁ[p°_p¨ gnZp°
Ap‡ep R>°. A°_y¨ rQ— L$p°dg lp°e R>°. A°_y d_ rhN[L$pd A_° _pd`fpeZ lp°e R>°.[° d_,hQ_
A_° L$pep\u `pfL$p_p `f D`L$pf L$f° R>°. k¨[ h©n_p  S>°hp lp°e R>°. A°d_y¨ ˘]$e _h_u[ S>°hy¨ lp°e
R>°. _° A° bu≈_p¨ ]y:M\u ÷hu ≈e R>°. bu≈_° L$pfZ° k¨[ ]y$:M klu g° R>°. A° L$]$u `fyj hQ_
bp°g[p _\u.A° rhje\u r_rgÆ· fl° R>° _° ¡pyZp°_p° ApL$f lp°e R>°. qf`y-rd”dp¨ A°_u ÷rÙ$
kdp_ lp°e R>°.]$qfep kpl°b° kﬁ[_p¨ gnZ_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ L$¸y¨ R>° L°$ A° r_ÛL$`V$ A_° r_:i¨L$ lp°e
R>°. A°_y¨ bp¸ h[Æ_ A_° A¨[f_p° cph Sy>]$p lp°[p _\u. `R>u A° kﬁ[ ¡p©lı\ lp°e L°$ c°M ^pfZ
L$f_pfp° lp°e. Aphp k¨[_u k¨N[ Ap`Zpdp¨ Apd|g `qfh[Æ_ gphu iL°$ R>°, d∆W$\u S>°d h˜
f¨NpB ≈e R>° [°d. fà>b° `Z kﬁ[p°ﬁpy¨ k¨n°`dp¨  ky¨]$f hZÆ_ Ap‡ey¨ R>°. kﬁ[ `fb∞˚_p° ‡epfp°
lp°e R>°°. A° r”NyZ frl[ _° r_bÆﬁ^ lp°e R>°. A° l¨d°ip b∞˚fkdp¨ f[ fl° R>°. ıhp¨N_u A°_° L$iu
`X$u _\u. A° dpgp-q[gL$ L$f[p° _\u. b^p `pM¨X$_° A° –e∆ ]°$ R>°. A° klS> kfm Nr[\u
gp°L$dp¨ fl° R>°. A°_° d¨”, ipMp,r_ed L°$ hp]$ kp\° L$iu r_ıb[ _\u. jVπ$]$iÆ_\u A° ﬁepfp°
lp°e R>°, A° b^p c°M –epNu_° cNhﬁ[_° cS>° R>° _° k–e_p° Apfp^L$ lp°e R>°.'(34)
X∑p.fpS>°ﬁ÷tkl fpe≈]$p∑ ° $∑ ° $∑ ° $∑ °
"k¨[ iÂ]$_y¨ d|m "k[π' iÂ]$ R>°. S>° Ïesº[_p° k¨b¨^ "k[π' kp\° ku^p° S> \ep° lp°e,
A\hp  k[πdp¨\u S>°_y¨  Ah[fZ  \ey¨ lp°e [° "k¨[' L$l°hpe. Ap rkhpe  k¨[ rhi° L$Ìpy¨  L$l°hy¨
A_yrQ[ b_u fl°i°.'(35)
Óu _fp°—d `gpZ°°°°
"k¨[ _L$pfp–dL$ _\u, A°dp¨ kp•_p° ıhuL$pf R>°. [° A¨]$f\u A°L$gp° `Z blpf\u kp•_u
kp\° R>°. `p°[p_u kp¨kpqfL$ af≈°, `∞p· ]°$h`|≈ L°$ ^dÆk¨‚]$pe b^p_p° kdp]f L$fhp_u D]$pf[p
A°dp¨ R>°. "l°[ h^° [°d ly¨ `Œpy¨ OV°$' Ap k¨[ ]$iÆ_ R>°. l°[ h^pf[p fl°hp_y¨, "lz¨'`Zy¨ OV$pX$[p
fl°hp_y¨ R>°. k¨[ d°L$fZ kp•_y¨ ıhpN[ L$f[p¨ L$l° R>°, "Aphp° Aphp° Ap`Z dmuA° f°,L$pY$uA°
]$gX$p_p L | $X $; lmu dmu_° kp\° fluA° f °, [p ° hpgp° hfk° cf`|f.'"L| $X $' A°V$g°
L$pd,L$∞p°^,d]$,gp°c,dp°l Mfu kp^_p Ap L|$X$ L$pY$hp dpV°$ R>°. k¨[]$iÆ_ kdpS> h√Q° fl°hp_y¨
R>°. ifuf_°  [°dS> kdpS>_° kyk¨hp]$u b_phhp dpV°$ "l°[' h^pfhp_y¨ R>°. l°[ h^pf[p fl°hp_¨y R>°,
"lz¨'`œ¨ OV$pX$[p fl°hp_y¨ R>°.  A°L$ `R>u A°L$  kp°`p_ rkŸ L$f[p flu_° `fd `]$_° `pdhp_y¨ R>°.
S>°_° S>°° A_° S>°V$gy¨ `’e lp°e [°  N∞lu iL°$ R>°. k[[ _pd ıdfZ, S>fp rhi°j ApNm h^pe [p°
cS>_ A_° h^y ApNm h^pe [p° kyf[ iÂ]$ep°N-Ap k¨[d[ R>°.' (36)
X$p∑. r_f¨S>_ fpƒeNyù$$ ∑ ¨ y $$ ∑ ¨ y $$ ∑ ¨ y $∑ ¨ y
"k¨[_y¨ ∆h_ A]π$c|[ lp°e R>°, [p° A°d_y¨ Ïesº[“h blz ` qfdpZu, d°OO_yÛe_u k·f¨Nu
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S> _lu¨ `Z A_°L$ f¨Nu f¨N R>V$pAp°, k¨[/cL[ L$rh_p Ïesº[“hdp¨ rhgku flu lp°e, ˜u-
`yfyj, _p_p-dp°V$p, Nfub-Óud¨[, op_u-Aop_u, ^dÆ-`¨\, ≈r[-D`pk_p L°$ `yŒe-
`p`_p c°]$\u `f \B_° "k¨[' kdp_ ◊rÙ$\u S> k–e_p° `n`pr[ bﬁep° lp°e. [° A°L$p¨[dp¨
hk[p° k¨ﬁepku d•p_u lp°e L°$, kdpS>_u h√Qp° h√Q  N©lı\ ∆h_dp¨ k°hp^dÆ ` pm_pfp° "cN['
lp°e, rh‹p_, h°]$pﬁ[u L°$ `p¨qX$–e kcf hpZudp ¨D`]°$i Ap`_pfp° "D`]°$iL$' lp°e  L°$ NpdqX$ep°,
r_fnf A_° R>[p¨ hpZu_p° `fM¨]$p° dfdu rkŸ lp°e.'(38)
X$p∑. _p\pgpg Np°rlg$ ∑ °$ ∑ °$ ∑ °∑ °
"k¨[ cL[p°_u A°L$ rhriÙ$[p A° flu R>° L°$ `fb∞˚ `fdp–dp_u Apfp^_p S>¨Ngdp¨
S>B_° L$p°B A°L$p¨[ Ly$V$uf L°$ ApÓd ı\p`u_° L$fu _\u. [°dZ° [p° N©lı\u ∆h_ ∆hu_°, k¨kpf_u
]$f°L$ S>hpb]$pfu k¨cpmu_°, Apr\ÆL$ D`pS>Æ_ L$f[p¨ L$f[p¨ _pd-ıdfZ_u Apfp^_p, cNh]π$
csº[ L$fu R>°. [°d_u hpZu kp]$u, kfm A_° gp°L$bp°gu_u R>p¨V$hpmu l[u. [°Ap° ipı”_p op_u
`¨qX$[ _ l[p.  Ap k¨[-cL[p°_u bu∆ rhriÙ$[p A° r_NÆyZ-r_fpL$pf `fb∞˚_u Apfp^_p L$fu
R>°. [°dp¨ L$p°B A°L$ `¨\_p _°≈ _uQ° b°W$p _\u. opr[hp]$ L°$ KQ-_uQ_p° c°]$ [∆, bp¸pX$¨bf,
A¨^dpﬁe[pAp°, qæ$epL$p¨X$ R>p°X$u Ap¨[f-Q°[_p S>NpX$[u, iÂ]$ b∞˚_u Apfp^_p cS>_hpZu
‹pfp L$f°g R>°. Ap k¨[-cL[p°A° `p°[p_p kyM dpV°$ `fdp–dp `pk° L$iy¨ S> dp¨¡ey¨ _\u. N•p k°hp,
]y$:Mu-]$qf÷ _pfpeZ_u k°hp A_° [°d R>[p¨ L$p°B dp¨NZu lp°e [p° A° bu≈_° dpV°$ ‚p\Æ_p L$f°
R>°.'(38)
"k¨[' rhjeL$ rh‹p_p°_p Ap r_funZp° D`fp¨[ k¨[ L$rhAp°_u fQ_pAp°dp¨\u, k¨[_u
gpnrZL$[pAp° rhjeL$ S>° r_]°Æip° dmu Aph° R>°, [° `Z Alu¨¨ _p¢^_ue R>°.
L$buf$$$
"L$buf kp°B q]$_ cgp ≈ q]$_ k¨[ rdgp¨rl,
A¨L$ cf° cf c¢qV$ep `p` kfuf•p ≈¨rl.' (39)
"L$buf Q°fp k¨[ L$p ]$pk_ L$p `f]$pk,
L$buf A•k° Âl• f˚p S>e|¨ `p¨D [g Opk.' (40)
"k¨[ _ b¨^° Np¨W$X$u, `°V$ kdp[p g°l,
kp¨B k| kÁdyM fl°, S>lp¨ dp¨N° [lp¨ ]°$B.' (41)
Nfub]$pk$$$
"kp¨B kfuM° k¨[ l•, ep d¢ du_ _ d°M,
            `f]p A¨N A_pq]$ l•, bplf cu[f A°L$.' (42)
"k¨[ Ap•f fpd A°L$ ≈r_e°,
]|$kfp c°]$ _ [r_L$ Ap_•.' (43)$$
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]$qfep kpl°b$ °$ °$ °°
"]$rfep g√R>_ kp^L$p L$ep rNflu L$ep h°i,
r_:L$`V$u r_:i¨L$ frl, bplf cu[f A°L$.' (44)
Nyù$_p_L$y $ $y $ $y $ $y
"cpB f° k¨[ S>_p L$u f°Zy,
k¨[ kcp Nù$ `pBA° dyyL$r[ `]$pf\ ^°œ¨.' (45)
(cpBAp° k¨[p°_u QfZ fS> A_° [°_p k¨N\u k[πNyù$ dm° R>°. A_° k[πNyù$_p dmhp\u
dysº[Í$`u L$pd^°_y_u ‚pr· \pe R>°.)
k¨[ `gV|¨ |¨ |¨ |¨ |
"iu[g Qﬁ]$_ Qﬁ÷dp [•k° iu[g k¨[,
[•k° iu[g k¨[ S>N[ L$u [p` byTph°.
L$pd, L$∞p°^ rS>_ L° _lu¨ gN• _ c|M r`epk,
gN• _ c|M r`epk fl• r[fNy_ k°  ﬁepfp.' (46)
$k¨[ _pd]°$h¨ ° $¨ ° $¨ ° $¨ °
"k¨[ k|¨ g°_p k¨[ k|  ]°$_p, k¨[ k¨Nr[ rdrg ]yı[f r[f_p,
k¨[L$u R>pep k¨[ L$u dpep, k¨[ k¨Nr[ rdrg Np°th]$ `pep.
Ak¨[ k¨Nr[ _pd L$bl}¨ _ ≈B, k¨[ k¨Nr[ d•¨ f¸p° kdpB.' (47)
k¨[ [yL$pfpd¨ y $¨ y $¨ y $¨ y
"gp°l gpN° `qfkp A¨Nv, [p° lu c|jZ S>gp S>¨Nu,
kqf[p Ap°lmp Ap°^p, N¨N° rdmp°r_ ≈Îep N¨Np,
Q¨]$ _p√ep hpk°, [ù$ Q¨]$_ ≈g° ı`iÆ°,
[yL$p S>X$gp k¨[p `pev, ]y$S>° `Zp W$ph _prl¨.'(48)
(S>°d gp°M¨X$ `pfk_p ı`iÆ\u L¨$Q_ b_u ≈e, _]$u L°$ Tfœ¨ N¨Np_p `∞hpldp¨ cmhp\u
N¨Np b_u ≈e, Q¨]$__p ı`iÆ\u b^y¨ Q¨]$_de b_u ≈e [°d k¨[_p ı`iÆ-k–k¨N\u [yL$pfpd
k¨[ b_u Nep.)
[ygku]$pky $y $y $y
"k¨[ _ L°$ g√R>_ ky_y c∞p[p, A”r_[ Ó©r[ `yfp_ rhøep[.
k¨[ Ak¨[_ L°$ Ark L$f_u, rS>rd Ly$W$pf  Qﬁ]$_ ApQf_u.
L$pV$B `fk dge ky_y cpB, r_S> NyZ h°l kyN¨^ bkpB.'(49)
AMp°°°°°
"r_fp^pf fl° [° k¨[, Ap^pf° hm¡ep¨ fl° S>¨[,
◊Ù$ `]$pf\ ApZ° A¨[, AL$m A_y`d [°l°_p° [¨[.'(50)
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frh kpl°b°°°°
"k]$p_° Ap_¨]u$ f° fd° fpd f¨Ndp¨ f°, lp¨ f° S>°_p kd∆ kdpep hN°,
`f AhNyZ_° f° ıh‡_° SyA° _lu, A°hp k¨[ `pm° ıh[¨” _°d.'(51)
b∞˚p_¨]$∞ ¨ $∞ ¨ $∞ ¨ $∞ ¨
"k¨[ `fd rl[L$pfu S>N[ dp¨lu, k¨[ `fd rl[L$pfu,
‚cy`]$ ‚NV$ L$fph[ ‚ur[, cfd rdV$ph[ cpfu.' (52)
dyL$[p_¨]$y $ ¨ $y $ ¨ $y $ ¨ $y ¨
"t`X$ b∞˚p¨X$ k° `f r_S> Ap–dp, ≈_u L°$ dd Ny_ Nph°,
dyL$[p_¨]$ L$l[ ey¨ dp°l_, kp°B S>_ k¨[ L$lph°.'(53)
d|m]$pk| $| $| $|
"csº[ R>° rhpk_u, [d° L$fp° k¨[_u k°h f°,
k¨[ kpl°b A°L$ S> ≈Zp°, S>°_p ]$iÆ_ ]ygÆc ]°$h f°.'(54)
"k¨['_u Ïesº[[p rhjeL D`fp°L[ rh‹p_p°_p Arc‚pep° A_° k¨[p°_u hpZudp¨\u dmu
Aph[p k¨[ rhjeL$ r_]£$ip° $D`f\u Ap`Z° k¨[_u gpnrZL$[pAp°_° _uQ° ‚dpZ°  [pfhu iL$uA°.
(1) "k¨[' A¬ep–d rh¤p_y¨ Ïehlpf rkŸÍ$` A_°  ◊Ù$p R>°. S>° `p°[pdp¨ A°L$ dp” k¨[“h_°S>
r_lpm° R>°.
(f) "k¨[' l¨d°ip `fdp–dp_° `pdhp_p Dâpk kp\° gp°L$ L$ÎepZ_u L$pd_p k°h° R>°.
(3) "k¨[' ` p°[° A°L$ A-g•pqL$L$ Ïesº[ R>°, S>° k¨kpf_u h√Q° flu_° ` Z dpep_p dp°l`pidp¨
b¨^p[p° _\u.
(4) [° Ap–dop_\u _uf-nuf_p° rhh°L$ L$fu ≈Z° R>°. A_° S>°hy¨ bp°g° R>° A°hy¨ S> ∆h° R>°.
A°V$g° L°$ A°_p° hpZu A_° Ïehlpf A°L$ lp°e R>°.
(`) [°_° `fprh¤p A°V$g° L°$ `yı[Lu$ep op_ L$f[p¨ A`fprh¤p A°V$g° L°$ ıhp_ych_p op_dp¨
h^pf° rhpk R>°.
(6) [°_u ◊rÙ$dp¨ b^p¨ S> ^ dp£-hp]$p°, ` f¨`fpAp° kfMp R>°. KQ-_uQ, ≈[-`p[_p c°]$-
cph k¨[_° dpﬁe _\u.
(7) kNyZ-r_NyÆZ\u `f A°hy¨ `fp–`f b∞˚ S> [°_p Ap–d rhQpf_p° dyøe Ap^pf R>°°.
(8) k¨[ k–e_p° D`pkL$ lp°e R>°, iuf kpV°$ `Z k–e_y¨ ApQfZ L$fhy¨ A° [°d_p° ∆h_ d¨”
R>°.
(9) k¨[p°_y¨ A°L$ L$peÆ q]$Ïegp°L$_p k¨]°$ip_° `©’hu `f gphhp_y¨ R>°. A°V$g° L°$ k¨[ A°L$ lp\° `fd
Q•[ﬁe _° [pgu Ap`° R>°, [p° bu≈ lp\° `©’hu `f_p kpdpﬁe S>_-kdy]$pe_° [pgu
Ap`° R>°.
(10) k¨[_y¨ Ïesº[“h r_bØ^ lp°e R>°. [° L$epf°e L$p°B hp]$-hpX$p L°$ k¨‚]$pep°dp¨ b¨^p[p° _\u.
`p°[p_p° L$p°B k¨`∞]$pe, hp]$ L° hpX$p° Ecp° L$f[p° _\u.
(11) k¨[_y¨ Ïesº[“h dlpkpNf S>°hy¨ rhipm R>°, [° b^u S> _]$uAp°_° `p°[pdp¨ kdprl[ L$f°
R>°.
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(1f) "k¨['_u A°L$ gpnrZL$[p A° R>°  L°$-S>_ D`]°$i Ap`hp A°Z° ºepf°e `¨qX$[p°_u S°d
L$p°B_y¨ A_yL$fZ _\u L$eyØ. bÎL°$ ` p°[p_u ≈[_° A_ych_u kfpZ° QY$phu, ıhp_ychdp¨\u
`kpf \B `p°[p_p Ap–dop_ hX°$ S>  gp°L$p°_° D`]°$i Ap‡ep° R>°.
k¨[ kprl–e_u gpnrZL$[pAp°¨ $ °¨ $ °¨ $ °¨ °
Ap`Z° S>°_° k¨[ kprl–e [fuL°$ Ap°mMphuA° R>uA° [° k¨[ kprl–e_p° ‚p]y$cpÆh L¨$B
A°L$p A°L$p _\u \ep°, A° [p° R>°L$ ‚pQu_L$pm\u Qpgu Aph[u Nr[iug A°hu cpf[ue tQ[_^pfp
A_° S>_ Ap¨]$p°g__u qæ$ep-‚r[qæ$ep_y¨ ` qfZpd R>°. Ap k¨]$c£ cpf[ue k¨[-kprl–e_p AÊepky
rh‹p_ Óu rnr[dp°l_ k°_ L$l° R>° L°$ "dykgdp_p° ApÏep [° `l°gp¨\u S cpf[_p° h•r]$L$ ApQpf
A_° ^dÆ  bp•Ÿ, S>•_ hN°f° A_°L$ d[hp]$p°_p Ap^p[\u d©[`pe \B Nep° l[p°. Ap_¨]$[u\Æ,
]yNÆ, cÀ$cpıL$f, kpeZ, dp^h, EhV$ hN°f° `¨qX$[p° A_° Ó©r[_p V$uL$pL$pfp°A° [°_° `y_∆Ærh[
L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°. fp≈ byΩ$ lqflf_p° ApÓe `pdhp\u Qp•]$du k]$udp¨ `Z kpeZpQpeÆ
h°]$_u Aphu A°L$ V$uL$p fQu iL$ep l[p. [°d_p° ‚e–_ ≈Zu[p° R>°, A°V$g° [° rhi° L$l°hp_u S>Í$f
_\u.'(55   )
R>°L$ ‚pQu_ L$pm\u QpÎep Aph[p Ap ‚hpldp¨ L°$hp L°$hp sı\–ep≠[fp° ApÏep [°_p°
kÁeL$ rQ[pf Ap`Z_° kyf°i ≈°ju rgrM[ "d¬eL$pgu_ op_dpNw> L$pÏe^pfp_u c|rdL$p'dp¨\u
dmu fl° R>°. [°Ap° gM° R>° L°$,-"bp•Ÿ kp^_p d¨”-[¨” A_° L$pdZ Vy$dZdp¨ kfu `X$u_° A•rlL$
rhje gpgkp [fa duV$ dp¨X$[u \B NB R>°. b∞p˚Z^dÆ° ^ud° ^ud° `p°[p_y¨ ‚p^pﬁe ı\p`hp
dp¨X$ey¨ l[y¨. h°]$_°  ‚dpZ [fuL°$ _lu¨ ıhuL$pf_pf_p [fa A° AkrlÛZy b_[p° S>[p° l[p°. bp•Ÿp°,
ipL$[p° A_° i•hp°_p° A°L$ dp°V$p° hNÆ h°]$p°_p ‚pdpŒe_° ıhuL$pf[p° _ lp°hp_° L$pfZ° h°]$bp¸ NZp[p°
l[p°. ]$idu i[prÂ]$dp¨ h^pf° ‚bm b_°gp° `iy`p[d[ `Z h°]$bp¸ g°Mp[p° l[p°. Ap
]$frdep_ dykgdp_p° ]°$i_p ipkL$ [fuL°$ rı\f \hp gp¡ep...A_°L$ ‚L$pf_p `fı`f rhfp°^u
bmp° ‚≈ ∆h_dp¨ hf[p[p¨ l[p¨. ‚≈_° dpNÆ]$iÆ__u S>Í$f h[pÆ[u l[u. A° Afkpdp¨  kdp_[p_u
Bıgpd_u cph_p ‚≈_° cphu NB. b∞p˚Z^dÆ_u Í$qY$Q|ı[p_° L$pfZ° OZp rlﬁ]y$ kp^L$p°_° A°dp¨
ı\p_ _ d˛ey¨. A° `•L$u_p OZp_° Bıgpd_p° A¨NuL$pf L$fhp° `Xep°...Í$qY$Q|ı[p° h^y AkrlÛœ
bﬁep...≈r[ b¨^_p°_° kM[ b_pÏep, hZpÆÓd Ïehı\p S>X$[p_° `pdu...cpf[_u fpS>L$ue
A°L$[p_u cph_p ` Z rR>ﬂ-rcﬂ \B Q|L$u l[u...kp°d_p\_y¨ d¨q]$f cp¨¡ey¨, [ghpf_y¨ ≈°f h¬ey¨.
d|r[Æc¨S>L$ dykgdp_p°_p° D–L$jÆ ≈°B_° `Z OZp¨_u Apı\p d|r[Æ`|≈dp¨\u EW$u NB...(56)
Aphp kde° ]$rnZdp¨\u csº[_y¨ dp°Syy¨  ApÏey¨. gp°L$ kdy]$pe_° kr^epfp° Ap`hp gp°L$ k¨[p°A°
Aplpg°L$ S>NpÏep°. S>_ kdpS>dp¨ Ïep· hNÆk¨OjÆ, hNÆc]°$, hZÆ-h•jÁe, c°]$cph, fpS>L$ue
MV$`V$, Arhpk, rh÷p°l hN°f°_p r_hpfZ A\Æ° gp°L$ k¨[p°A° ip˜hpZu_° b]$g° k¨[hpZu_u° $ ° ¨° $ ° ¨° $ ° ¨° ° ¨
ı\p`_p L$fu.
gp°L$ k¨[p°_y¨ gˇe l[y¨, "k¨L$uZÆ dp_h-kdpS>_° b©l—f b_phhp_y¨, S>_ kdpS>dp¨
Ïep· c°]$-cph_° duV$phhp_y¨, L$dÆL$p¨X$, ApQpf_u S>X$[p A_° k¨‚]$pe_u S>V$p≈mdp¨  AV$hpe°gu
‚≈_° dyL[ L$fu [°_° csº[_p° kfm fpl tQ^hp_y¨.' `p°[p_p Ap D]$p— gˇep°_° `pf `pX$hp
[dpd k¨[p°A° `p°[p_u hpZu_p dp¬ed° ‚≈ ∆h_dp¨ _hp ‚pZ a}¨L$ep. L$buf Apq]$ Ap`Zp
gp°L$ k¨[p°_u hpZu [`pk[p Ap`Z_° øepg Aph° R>° L°$ Ap k¨[p°A° gp°L$ kdpS>_° ‚bp°^hp,
ky^pfhp L°$ DNpfhp L°$V$L°$V$gy¨ Npey¨ R>°.
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kde S>[p¨ ]$rnZ cpf[dp¨\u  DW°$g csº[ Ap¨]$p°g__p° Ap ‚cph kdN∞ cpf[dp¨
‚kf[p A_° cS>r_L$ k¨[p°_u hpZudp¨ ` p°[p_u ApNhu kp^_p^pfp, h•esº[L$ A_yc|r[, L¨$W$p°`L¨$W$
Tugp[y¨ Aph[y¨ `f¨`fp_y¨ op_, ‚]°$i_u h•QpqfL$ [pkuf, ApNhu ∆h_ i•gu, bp°gu hmp°V$
S>°hp [“hp° Dd°fpep. S>°dL°$  ]$rnZdp¨ Ap hpZu "bpDg' ıhÍ$`° ‚NV°$ R>° [p° dlpfpÙ≤$dp¨ "Ac¨N'
ıhÍ$ °` ‚NV°$ R>°. ` ¨≈bdp¨ A°Z° "NyÍ$bp_u' L°$ "ib]$u'_y¨ Í$` ^ pfZ L$eÆy¨ R>°. [p° fpS>ı\p_, NyS>fp[
A_° L$√R>dp¨ "cS>_' ıhÍ$`° ‚NV$° R>°.
cpf[ue k¨ıL©$r[_u ^fp°lfÍ$` cpf[ cfdp¨ _uf-r_fpmp ıhÍ$`° ‚NV°$g Ap k¨[-
kprl–e_u ıhÍ$`N[ gpnrZL$[p L°$hu R>°? [°_° A¨L°$ L$fhp ‚\d Ap`Z° Ap ^pfp_p AÊepky
rh‹p_p°A° k¨[hpZu rhjeL$ L$f°gp¨ r_]$£ip° ≈°BA°.
ApQpeÆ lSpfu ‚kp]$ q‹h°]$uÆ $ ° $Æ $ ° $Æ $ ° $Æ °
"k¨[p° L$u fQ_pAp° cpf[ue rQﬁ[p L$p ıhpcprhL$ rhL$pk l•. L$buf Apq]$ k¨[p° L$u hpZuep¢
L$u bplfu ù$`f°Mp `f rhQpf qL$ep ≈e [p° dpgyd lp°Np L$u el k¨`|ZÆ[: cpf[ue l• A•pf b•pŸ
^dÆ L°$ Arﬁ[d rkŸp¢ Ap•f _p\`¨\u ep°rNep¢ L°$ `]$pq]$ k° D_L$p ku^p k¨b¨^ l•.'(57)Ap D`fp¨[
[°Ap° `p°[p_p¨ "L$buf'_pd_p A¬e_N∞¨\dp¨ k¨[p°_p D]π°i_° [pL$[p gM° R>° L°$,-"L$pÏe k¨[p° L$p
gˇe _lv flp, k¨[p°_° A`_° gˇe L$u ‚pr· d¢ ≈° L|R> ArcÏesº[ qL$ep, hl A_yc|r[ B[_u
[uh∞ Ap•f S>_dp_k L$p° ı`iÆ L$f_° hpgu lzB qL$ S>_∆h_d¢ k¨[p° L$u ArcÏesº[ep¨ L$pÏe L°$ Í$` d¢
‚r[rõ$[ lp° Neu.'(58)
Óu fplzg kp¨L$ ©–epe_z ¨ $ ©z ¨ $ ©z ¨ $ ©z ¨ ©
"fpdp_ﬁ]$, L$buf, _p_L$, ]$p]|$ Apq]$ k° fp^p ıhpdu ]$epg [L$ kcu k¨[ Bﬁlu¨ Qp•fpku
rkŸp¢ L$u V¨$L$kpg L°$ rkL$L°$ l•. fpdp_ﬁ]$ L$u L$rh[pA¢ ]y$gÆc l•. D_L°$ [\p D_L°$ riÛe L$buf L$p
Qp•]$lhu¨ i[pÂ]$u L°$ A¨[ L$p L$rh[p ‚hpl ≈°X$p ≈ kL°$ [p° rkŸ A•pf k¨[ L$rh[p ‚hpl L°$ A°L$ lp°_°
d¢ Ap`r— _lv lp° kL$[u.'(59) ApNm [°Ap° ApS> k¨]$cÆ° X$p∑. r”gp°L$u _pfpeZ ]$urn[
rgrM["k¨[ ]$iÆ_'`yı[L$_u c|rdL$pdp¨ L$l° R>° L°$,"k¨[-L$pÏe A°L$ `|ZÆ ifuf l• rS>k L°$ A°L$ A¨N
L$p° ]°$M L$f `|fp `rfQe _lv ‚p· L$f kL$[° l•'(60)
Xp∑. `u[pÁbf]$— búX$’hpg∑ $ ú $∑ $ ú $∑ $ ú $∑ ú
r_NyÆrZep¢ L$u L$pÏe fQ_p k¨b¨^u kag[p D_L°$ Í$`p–dL$ ‚°d k¨Nu[, rh_e [\p
Ap_ﬁ]$p°÷°L$ d¢  ]°$Mu ≈[u l•, L$ep¢L$u Dﬁlu d¢ D_L$u Ap¨[qfL$ A_yc|r[ L$p `[p Qg[p l• [\p
k•p¨]$eÆ, ‚°d A°h¨ k–e L$u ”eu L$u ArcÏesº[ cu Dﬁlud¢ lp°[u l•. (61)
Xp∑. fpdLydpf hdpÆ∑ y Æ∑ y Æ∑ y Æ∑ y Æ
"rlﬁ]y-dykgdp_p° L$u k¨ıL©$r[ L°$ rdÓZ k° Bf L°$ Bk ù$` L$p ‚Qpf lzAp, ≈° r_fpL$pf,
khÆÏep`L$ A•pf AM¨X$ S>ep°r[ ıhÍ$` l•. rh‹p_p¢ L°$ ^pfZp_ykpf ]$p°_p° lv ^dp£ d¢ N∞p¸ A•k°
_hL$sÎ`[ Bf L°$ ‚r[ csº[cph lu k¨[ L$pÏÈ L$p d|gp^pf l•.'(62)
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X$p∑. rhf°ﬁ÷ dp°l_$ ∑ ° °$ ∑ ° °$ ∑ ° °∑ ° °
"kﬁ[-cL$[-L$rhep¢ L°$ L$pÏe ‚]°$ip¢ L$p Ar^L$p¨i cpN ]°$iS> cpjp k° k¨b¨q^[ l•.
D_L$p ]$piÆr_L$ d[hp]$ e¤r` kpL$pfu D`pkL$p° L°$ bfpbf ‚cphipgu _lv l•, g°qL$_ B_L$u
L$pÏe k¨h°]$_p r_Úe lu kpdpﬁe S>_ L$p ‚r[r_r^“h L$f[u l•. Bkurge° kﬁ[ L$pÏe Lp° r`R>X$u
lzB r_fnf ≈r[ep¢ _° Ar^L$ A`_pep. kpdﬁ[u dp¨N L$u `|r[Æ fpSeprÓ[ k¨ıL©$[op¢ L°$ ‹pfp
lp°[u flu g°qL$_ S>_-kpdpﬁe L°$ rgA° kprl–e fQ_p L$p Ó°e B_ kﬁ[ L$rhep¢ L$p° q]$ep ≈_p
QprlA°.'(63)
Xp∑. ^uf°ﬁ÷ b∞˚Qpfu∑ ° ∞∑ ° ∞∑ ° ∞∑ ° ∞
"L$buf_° D`r_j]$p¢ k° A‹•[hp]$; i¨L$f k° dpephp]$, h•ÛZh ApQpep£ k° csº[, Atlkp
A•pf ‚`r[ L°$ rk¬^p¨[; [p¨¨¨q”L$ i•hp°, h«>$ep_u bp•Ÿp° A•pf _p\`¨\u ep°rNep¢ k° lW$ep°N;
flıehp]$ [\p ≈[-`p¨[ A°h¨ L$dÆ-L$p¨X$ L°$ rhù$¬^ `•_u DqL$[ep∂, h•ÛZh cL$[p° A•pf k|au k¨[
k° dp^yeÆde csº[hp]$...B_ dL$fﬁ]$ rbﬁ]y$Ap¢ L$p k¨Qe L$fL°$ D_ kbL°$ d°g k° ApQpf, ]$iÆ_
A°h¨ Aprı[L$[p L$p A°L$ A•kp rhrQ” A•pf dp•rgL$ kdﬁhe ‚ı[y[ qL$ep, rS>k° "kﬁ[d['
A\hp "r_NyÆZd[' L$u kpdpﬁe D`pr^ rdgu.'(64)
i¨L$f ]$epg tkl¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨
"kﬁ[ L$rh cpf[ue S>_[p L°$ ‚r[r_r^ \°. D_L$u kpdprS>L$ Q°[_p bly[ [uh∞ \u.
S>_[p L°$ ]y$:M-]$]Æ$ A•pf h°]$_p k° a}V$L$f lu D_L°$ L$pÏe L$u kfıh[u blu \u. S>_[p L$u `uX$p k°
el L$pÏe Ap°[-‚p°[ l•.  qL$ﬁ[y kﬁ[-kprl–e L$p Ap¬epr–dL$ ` n cu bX$p ‚bg l•. ` fÁ`fpN[
rhL$pkiug Bk kprl–e d¢ ld¢ r_fﬁ[f el cph_p rdg[u l• qL$ k¨kpf Akpf l•. Apip L$°
dlgp° d¢ d_yÛe L$u Ap–dp bﬁ]$u l•. Bk dpep W$N_u L°$ ≈g k° Ap–dp Lp° dyL$[ L$f_p l•.'(65)
X$p∑. Ìepd kyﬁ]$f]$pk$ ∑ y $ $$ ∑ y $ $$ ∑ y $ $∑ y
"k¨[p° L$u rhQpf^pfp k–e L$u Mp°S> d¢ blu l•, Dku L$p ‚L$pi L$f_p D_L$p ¬e°°e l•.
D_L$u rhQpf^pfp L$p ‚hpl ∆h_^pfp L°$ ‚hpl k° rcﬂ _lu¨.'(66)
Óu L$p°dg tkl kp°g¨L$u$ ° ° ¨ $$ ° ° ¨ $$ ° ° ¨ $° ° ¨
"k¨[ L$pÏe L$u `fÁ`fp L°$ ıp∞p°[ A–e¨[ ‚pQu_ l•. Bk L$pÏe L$u `fÁ`fp [“h[: Dk
L$pÏe fQ_p `¬^r[ L$u A•pf k¨L°$[ L$f[u  l• ≈° dp_hkdpS> L$u d|g ‚h©r—ep°¨ `f AprÓ[ l•.'(67)
Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu° ¨ $ °° ¨ $ °° ¨ $ °° ¨ °
"csº[fk_u Ap Q|¨]$X$u_p° D]π$ch dp” kp•fpÙ≤$u _lp°[p°, cpf[Ïep`u l[p°. Qp•]$du
k]$u_p° A° rhfpV$ Qd–L$pf l[p°. ApNgp eyNp°\u rcﬂ A°L$ rhQpf^pfp A_° hpZu^pfp S>_[p
kdı[dp¨ f°gpB NB. ]$iÆ_ip˜_p `p¨qX$–e `f A_° k¨ıL©$[ cpjp_p ApX$Ábf`|ZÆ rhgpk `f
A°L$ ‚lpf \ep°-L$p°B L$l° Bıgpd_u Akf, L$p°B L$l° BkpB ^dÆ_p° ‚cph.`f¨[y ApS>_p
AÊepkuAp°A° `yL$pfu_° L$¸y¨ R>° L°$ Bıgpd_u [ghpf° [pfpS> L$f°gu cpf[ue ‚≈_p `fprS>[
dp_k°  ip°^°gy¨  Ap  R>V$L$hp]$u, l[pipeyL$[ ifZ _\u, r¿ı[u  ^dÆ_u Akf_y¨ `qfZpd `Z
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_\u. A° [p° cpf[ue tQ[_^pfp_p kp[–eh¨[p rhL$pkæ$d_u ıhpcprhL$ _hc|rdL$p R>°.'(68)
Óu S>edâ `fdpf
"kp•fpÙ≤$_p k¨[p° cº[p°A° ‚cycph° h°]$p° A_° D`r_j]$p°_u S> hpZu_° `p°[p_u kdp_
klS> gp°L$hpZudp¨ Xy¨NfpAp°_u KX$u Mp°`p° ky^u `lp¢QpX°$g R>°. r_fnf[p h√Q° nf A_° Anf_p°
bp°^ Ap‡ep° R>°. A_ur[ A_° A_pQpfp° kp\° ‚lpfp° L$fu_° gp°L$ k¨ıL$pfdp¨ k[π ^fd_y¨ S>[_ L$eÆy
R>°...Ap cº[p° A_° k¨[p° S> ‚≈∆h__p _ur[ A_° ApQpf ^dÆ_u Ap^pfiugp l[p. ApS>° e
Ap k¨[p°_u hpZu S> N∞pd∆h__p _ur[ A_° ApQpf ^dÆ dpV°_y¨  A°L$ dp” Apg¨b_ b_u flu
R>°.'(69)
Óu dL$fﬁ]$ ]$h°$ $ $ °$ $ $ °$ $ $ °°
"iÂ], rh A_° [“h ”Z°_y¨ hZpV$L$pd A°V$g° ep°Nu_u kprl–e L©$r[. ky¨]$fhf_u Q|¨]$X$u
[fuL°$ k¨[ d|m]$pk° A°_° Adf L$fu R>°. A°_p hZ_pfp Q[yf ky≈Z R>°. [“h\u iÂ]$ ky^u A°_p°
[p¨[Zp° [|V$[p° _\u. iÂ]$_p ‚°ddp¨ `X$hy¨ A_° ‚°d_° `pfMhp° A° b¨_° h√Q° OZy¨ A¨[f R>°. ep°Nu
iÂ]$_p° ‚°du R>° _° iÂ]$_p° `fM¨]$p° `Z R>°. iÂ]$ A°_p ˙]$edp¨ buS>_u S>°d EN° R>° A_° hpZudp¨
a}g_u S>°d EOX°$ R>°.'(70)
_fp°—d `gpZ°°°°
"‚pQu_ L$pmdp¨ S>°d h°]$p°_u ip˜hpZu kp\° D`r_j]$p°_u A_ych hpZu_p° D]π$ch
\ep° [°d d¬eL$pmdp¨ Ecp \e°gp kpdprS>L$ c°]$p-c°]$ A_° ^ pqdÆL$ hp]$-rhhp]$ kp\° k¨[hpZu_p°
D]π$ch \e°gp° S>Zpe R>°. b∞p˚Z, bp•Ÿ A_° S>•_ ”Z° dyøe `f¨`fpAp° ApQpf, rhQpf A_°
[¨” kp^_p_u AV$`V$u dpep≈mdp¨ Ny¨QhpB_° h^y_° h^y k¨Ly$g b_u flu l[u, [°_u h√Q°
ApQpep£_u D√Q ]$piÆr_L$ `f¨`fpA° æ$di: ApL$pf ^pfZ L$fhp dp¨Xep° R>°. Ap kde ]$fÁep_
`|hÆL$pm_u kNyZ A_° r_NyÆZ A°hu bﬂ° `f¨`fpAp° [\p ApQpep£_u ‹•[p-‹•[ rkŸp¨[ `fL$
kp¨‚]$preL$[p_p kdﬁhedp¨\u A¬ep–d kp^_p_p° A°L$ _hp° kfm A_°  kp• L$p°B_° kygc b_u
fl° [°hp° S>° ArcNd ‚NV$ \ep° [°dp¨ cº[ A_° k¨[d[_p buS> `X°$gp¨ lp°hp_y¨ Ap`Z° ≈°B
iL$uA° R>uA°...cº[d[dp¨ kNyZ kpL$pf_u Apfp^_p\£  L$u[Æ__u kprl–eL$ `f¨`fp Ecu \B,
S>epf° k¨[d[dp¨ r_NyZÆ r_fpL$pf_u A_yc|r[ A\£  cS>__u kprls–eL$ `f¨`fpA° S>ﬁd ^pfZ
L$ep£ R>°. Ap bﬂ° `f¨`fpAp°_u rhriÙ$[p A° R>° L°$ [°dZ° dp” ∆h, S>N[, b∞˚_u rhQpf Ó°Zu
rhi° S> _lv, ∆hp[p ∆h_ rhi° `Z rhQpf L$ep£ R>° A_° A°d Bl [\p `f Dce_° kp¨L$m[u
ı\mL$pm dyS>b_u kprl–ehpZu_y¨ kS>Æ_ \ey¨ R>°. ^dÆ kp^_p_p _pd° Ecp \e°gp rhr^rh^p_p
A_° L$dÆ S>X$[p_° Ap bﬂ° `f¨`fpAp°A° k¨`|ZÆ`Z° M¨M°fu _pøep R>° A_° S>Í$fu hl°hpf_° e\°√R>
ıhÍ$` Ap‡ey¨ R>°. _p[ ≈[, KQ-_uQ, ˜u-iy÷pq]$ c°]$p°_° r[gp¨S>gu Ap`u_° dp_h kdpS>_°
kdep°rQ[ A°L$ _hu k¨∆h_u `|fu `pX$u R>°, [°d rh^dw Apæ$dZp°_° Mpmhp_u b°W$u [pL$p[_y¨
kS>Æ_ `Z L$eÆy¨ R>°.'(71)
 Xp∑. lky eproL$∑ y $∑ y $∑ y $∑ y
"k¨[hpZu  Lore R>°, `f¨[y  Folk Lore _\u, Class Lore  R>°. S°d  L°$V$gp¨L$
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ÏephkpreL$ L$kbp° A_° L$gpAp°, L$p°B A°L$ hNÆ_°, A°_u opr[_°, Ly$Vy¨b_°  L°$ ÏephkpreL$ Ïesº[Ap°_p
b_°gp A°L$d_° rkŸ lp°e R>°. b^p¨ L¨$B OX$p, lp¨X$p, Apc|jZ b_phu _ iL°$, A° b^u  Craft
R>°. A°_y¨  Lore  R>°  [° Folk_y¨  _\u. lpgfXy$¨, gîNu[, fpk, Nfbp°, ^|_ L$p°B `Z NpB iL°$,
kp\  Ap`u  iL°$, A°  dpV°$ L$p°B rhi°j Ly$_°l, AphX$[, gpeL$p[, rinZpq]$ S>Í$fu  _\u. A°
Folk Lore  R>° _° [° $Folk music_p° ‚L$pf  R>°. k¨[hpZu  Aphp° ‚L$pf S> _\u. A°_p°
Apıhp]$L$, QplL$ A_° Óp°[p Folk$ R>°, `f¨[y A°_° fS|> [p° S>°Z° Ap–dkp[ L$fu R>°, [° S> L$fu iL°$.
Apdp  opr[, ≈r[, Ïehkpe _\u `f¨[y  Advocation R>°. S>°_° A°_p° f¨N gp¡ep° R>° A_°
S>°_p dp” Nmpdp¨ A_° Np_dp¨ S> _lv, `f¨[y A¨[fdp¨ L$iy¨L$ b°W$y¨ R>° A_° ^bL°$ R>° [° S> `p°[p_u
Ap¨[rfL$ A_yc|r[_° ıhf A_° gedp¨ O|¨V$u_° ‚NV$ L$fu iL°$ R>°.'(72)ú
Xp∑.bmh¨[ ≈_u∑ ¨∑ ¨∑ ¨∑ ¨
"cS>_p°-k¨[hpZu A° D`r_j]$_p ‚hpl_° hl°[p° fpM_pfy¨ dp” hl°[y¨ Tfœ¨ _\u, `Z
_p_L$X$u kqf[p R>°. Bıgpd L°$ r¿ı[u kp\° _lv ` Z D`r_j]$-A_y‚prZ[ cpf[ue [“h]$iÆ__u
kp\° A°_y¨ A_yk¨^p_ R>°. ıhL$ue dy÷p ‚NV$phu S>[u Ap cS>_ fQ_pAp°A° S>_ kdy]$pe_°
‚bp°^[p-‚bp°^[p hp]$-rhhp]$\u `f flu_°, [f¨N-[yLL$p A_° L$Î`_p\u ]|f flu_° S>_
kpdpﬁe_° k]$pQpfu b_phhpdp¨ blz dp°V$p° cpN cS>Ïep° R>°.'(73)
Xp∑. r_f¨S>_ fpS>eNyù$∑ ¨ y $∑ ¨ y $∑ ¨ y $∑ ¨ y
_p[-≈[, ^dÆ-`¨\, k¨‚]$pe-`f¨`fp, ]$iÆ_, rhQpf^pfp, kp^_p, rkŸp¨[p°,
csº[, op_, h•fp¡e, ‚°d, ı\m, L$pm, cpjp, iÂ]$phgu, ıhÍ$`, ‚L$pf, ArcÏesº[...
Apdp¨_p¨ L$p°B A°L$ S> `qfdpZ_p b¨^_dp¨ b¨^pep rh_p `p°[p_p k¨h°]$_p°_° k¨[ `p°[° iÂ]$bŸ
L$f[p fl°, A_° S>° kS>Æ_ \pe [°_y¨ _pd k¨[ kprl–e.
 "r_NyÆZ r_fpL$pfu ` fd Q°[_p_u  kp\°_y¨ A_yk¨^ p_ k¨` |ZÆ Ap–dkpnp–L$pf_u c|rdL$pA°
kp^L$_° `lp¢QpX°$ `R>u b∞˚ kpnp–L$pf dpV°$_u A°_u [pgph°gu-rhfl csº[_u `fdp°√Q ]$ipA°
lfnZ-lfOX$u qfkpdZp¨ d_pdZp_u gugpdp¨\u ‚NV°$ khpØN kpL$pf kp\°_y¨ kpeySe. `fd
rı\f[p_u A° ]$ipdp¨ kp^L$_y¨ rkŸ L°$ Ah^|[dp¨ Í$`p¨[f \ey¨ lp°e, A°_u d|m ‚L©$r[dp¨ AgNpfu
AâX$[p lp°e, A¬ep–d_u [dpd ^pfp°Ap°_° ≈Zu g°hp_u [uh∞[p lp°e, r_bØ^ b_u_°
t`X$ip°^__u ‚qL$∞∞ep_° gB_° kp^_p ‹pfp ıhp_ych_u c|rdL$pA° `lp¢√ep `R>u A° A_yc|r[_y¨
flıe]$iÆ_ [°_° h°]$pﬁ[u-dfdu-flıehp]$u k©rÙ$dp M¢Qu ≈e A_° Ap A≈eb A›ep–d_p
‚]°$i_u NguL|$¨QuAp°dp¨ A\X$phy¨ S>°_° M|b S> Nd° A°hp k¨[ ` p°[p_u Agp•qL$L$ dı[u_p° L°$a iÂ]Í$ °`,
cS>_Í$`°, `]$ L°$ hpZuÍ$`° Ïeº[ L$f° A°_p° A°L$ A°L$ iÂ]$ [° k¨[hpZu-k¨[kprl–e.' (74)
k¨[ kprl–e _° S> `p°[p_y¨ L$peÆn°” b_ph_pf Xp∑. r_f¨S>_ fpSeNyù$A° k¨[ kprl–e_u
Aphu ◊rÙ$ |`[ rhcph_p D`fp¨[, k¨[ kprl–e_y¨ cph`n_u ◊rÙ$A° A¬ee_ L$fu, k¨[ kprl–e_p
r_]$riÆ[ gnZp° `Z [pfhu b[pÏep R>°.
(1) ‚°dgnZp cqL$[_y¨ Np_.
(f) kNyZ-kpL$pf_u D`pk_p.
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(3) r_NÆyZ-r_fpL$pf_u D`pk_p.
(4) Nyù$ drldp.
(`) ep°NdpNÆ_u rhrh^ kp^_pAp°_y¨ r_Í$`Z.
(6) _p[-≈[ L$° ˜u-`yfyj_p c°]$_p° Acph.
(7) csº[_p n°”dp¨ b^p d_yÛep°_° kdp_[p.
(8) `fdp–dp_u D`pk_p A_° dp_hL$ÎepZ_u cph_p A\£ S> cS>_hpZu_u
fQ_p L$fhp_y¨ ›e°e.
(9) ∆h_, S>N[, dpep A_° ifuf_u _f[p_y¨ Np_.
(10) ‚cy ‚–e° k¨`|ZÆ kd`ÆZ_u cph_p.
(11) L$epf°L$ `p°[p_p ÏephlpqfL$ L$pep£ DL°$gu Ap`hp_u AfS> hN°f°. (75)
X$p∑. A°_. ey. Np°rlg$ ∑ ° y °$ ∑ ° y °$ ∑ ° y °∑ ° y °
"k¨[ L$rh[p-k¨[hpZu A°V$g° L°$ S>° hpZu k¨[ L$npA°\u fQpe°gu lp°e, S>° L$rh[pdp¨\u
k¨[ kp^_p, [°_u Qp°º$L$k ‚qæ$ep, ^pfp ı`Ù$ \[u lp°e [°hu hpZu [° k¨[hpZu.'(76)
Qud_gpg fphg
"kdı[ k¨[ kprl–e_p D—d fQre[pAp°A° L$iy¨ R>p`hp dpV°$_y¨ kprl–e gMhp_p°
Bfp]$p° _\u fpøep°. [°dZ° L$iu L$gp_y¨  kS>Æ_ L$fhp_p° kcp_ Apie _\u fpøep°. A°d_y¨ `∞ep°S>_
[p°  csº[, op_ L°$ h•fp¡e_u kp^_p-Apfp^_p R>° A_° [° hX°$ [°Ap° Bf ‚pr· T¨M° R>°. [°d_u
L©$r[Ap°_p L°$ﬁ÷dp¨ Bf R>°, ^dÆ R>° (A°V$g°) csº[, op_ L°$ h•fp¡e_u gp°L$p°dp¨ ‚°fZp S>Nphhp_p°
Apie fpMu_° [°dZ° fQ_pAp° L$fu R>°.  csº[, op_ L°$ h•fp¡e_p° gp°L$p°_° bp°^ L°$ D`]°$i Ap`hp
dpV°$ [°dZ° Npey¨ R>°, A_° Ap ‹pfp [°dZ° k¨kpf kpf kd≈Ïep° R>°°. [p° kp\p° kp\ X$lp`Z,
Ïehlpf, op_, _ur[ A_° k]$pQpf `Z iuMÏep¨ R>°. Ap fu[° [°dZ° gp°L$ ≈N©r[ A_° gp°L$
rinZ_y¨ L$pd L$eÆy R>°.'(77)
k¨[ kprl–e-cS>_ kprl–e rhjeL$ D`fp°L$[ rh‹p_p°A° L$f°gp¨ r_]Æ°$ip° D`f\u Ap`Z°
A°hp [pfZ D`f Aphu iL$uA° L° - d¬eL$pgu_ kdedp¨ Qpf° [fa Aip¨r[, hNÆ-k¨OjÆ, hZÆ-
h•jÁe, hNÆ-c°]$, fpS>L$ue MV$`V$, Arhpk, rh÷p°l, hN°f°_y¨ kpd∞pSe l[y¨. Aphu A¨^p^|¨^
`qfsı\r[dp¨ kde_u dp¨N dyS>b," k[[ ‚hpldp_ A°hu cpf[ue tQ[_^pfp_p ‚hplÍ$`°'
A°L$ Ïep`L$ L$pgM¨X$_p S>_ Ap¨]$p°g__u qæ$ep-‚r[qæ$epÍ$`°' rh^duÆAp°_p Apæ$dZ kpd° Ecp
\e°gp cpf[ue-kp¨ıL©$r[ d|Îep°_p S>[_ A\Æ°, "ıhp_ych ‹pfp kp^_pn°”° \e°g b∞˚p_yc|r[_u
ArcÏesº[Í$`°.' k¨[ `f¨`fp A_° k¨[ kprl–e_p° D]π$ch-rhL$pk \ep° R>°.
∆hdp”_p rl[tQ[L$ A°hp Ap gp°L$k¨[p°_p° dyøe D]π$°i k¨L$uZÆ dp_h kdpS>_° b©l—f
b_phhp_p°, gp°L$ kdpS>dp¨ Ïep· c°]$-cph_° duV$phu kdp_[p_p cph_y¨ bu≈fp°`Z L$fhp_p°,
`fd[“h_° `pdhp_u kp^_p A° L$p°B_u ≈Nuf _\u; kpdpﬁe dpZk `Z A°_p° Ar^L$pfu R>°
A°hu kdS> rhL$kphhp_p°, kdpS>dp¨ D`°rn[ hNÆdp¨ ıhprcdp__u cph_p ≈N©[ L$fhp_p°,
`¨qX$[pe, L$dÆL$p¨X A_° ApX$¨bf kpd° klS> kp^_p rhL$kphu q`¨X$dp¨S> b∞˚p¨X$ R>° A°hy¨ ‚ı\pr`[
L$fhp_p° A_° h°]$hpZu_° gp°L$hpZu_y¨ Í$` Ap`u khÆNpdu b_phhp_p° l[p°. `p°[p_p Ap Dd]$p
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D]$°πi L°$ gˇe_° `pf `pX$hp Ap gp°L$ k¨[p°A° `p°[p_u hpZu_p dp¬ed° A° ‚ı\pr`[ L$eØy L°$ dp_h-
dp_h h√Q°_p c°]$-cph cNhp_° _lv `Z dpZk° Ecp L$epÆ R>°. ∆hp–dp A_° `fdp–dp
h√Q° S>° k¨b¨^ R>° [° klS> A_° ıhpcprhL$ R>°. A°_° `pdhp dpV°$ lp°d-lh_, eopq]$, L$dÆ-
L$p¨X$_u _lv `Z ıhp_ych eyº[ Ap–dop__u S>Í$f R>°. A\pÆ[$,"t`X$dp¨ S> b∞˚p¨X$ R>°.' [°d
‚ı\pr`[ L$fu, Qpqf‘e r_dpÆZ ‹pfp hpZu A°hp S> h[Æ__° rhL$kphhp D`f cpf d|L$ep°.
k¨[p°A° hpZu_p klpf° S> gp°L$ kdpS>_° k[πdpN£ hpmhp_u kp\° dpepdp¨ g`V$pe°g,
dl–hpL$p¨nu, ‚r[tlkp S>°hp qL$QX$dp¨ M]$b]$[p gp°L$kdpS>_° ‚°°d, –epN, L$fyZp, d•”u, rh
b¨^y–h S>°hp d|Îep° ‚r[ ArcdyM L$epÆ, `qfZpd° ‚h[Ædp_ kdpS>dp¨\u AfpS>L$[p, ^prdÆL$
AkrlÛœ[p, Aip¨r[ S>°hu Mp°a_pL$ `qfsı\r[_p° A¨[ ApÏep° A_° S>_ ∆h_dp¨ _Ïe Q°[_p_p°
k¨Qpf \ep°.
k¨[p°A° `p°[p_u hpZu_p dp›ed° `p¨qX$–e_° `X$L$pfu, r_∆ A_ych_° dl–h Ap‡ey¨.
`qfZpd° kdpS>dp¨ Ïep· Ap¨^mp A_yL$fZ\u gp°L$ kdpS>_° dysº[ dmu.
k¨ıL©$[ `¨rX$[p° S>° `•pfprZL$, h•q]$L$, op_, rh¤p D`f `p°[p_p° Ar^L$pf S>dphu b°W$p
l[p [° [“h]$iÆ__° Ap k¨[p°A° gp°L$cpjpdp¨ Ah[pfu khÆ kygc b_pÏey¨. S>°_° L$pfZ° ^prdÆL$
ApX$Ábf_p° A¨[ ApÏep°.d¬eeyNdp¨ rh^dwAp°_p ‚cph_° L$pfZ° S>epf° gp°L$p° `p°[p_y¨ Ap–d
k“h A_° kÁdp_ Nydphu f¸p¨ l[p –epf° Ap gp°L$ k¨[p°A° k¨[hpZu ‹pfp cpf[ue k¨ıL©$r[_°
y`_≈ÆN©[ L$fu, gp°L$ kdpS>_° [°_p Ap–d k“h_y¨ cp_ L$fpÏey¨. Óu dL$f¨]$ ]$h° L$l° R>° [°d, "Ap`Zp¨
k¨[ L$rhAp° L$]$u c|rd_p L°$ cpjp_p k¨Ly$rQ[ hpX$pdp¨ `yfpep _\u. A° l¨d°ip¨ hl°[p¨ ∆h_ A_°
hpZu_p D`pkL$p° f¸p R>°. S>ep¨ S>ep¨ [°dZ° ]•$h[ ≈°ey¨ R>° –ep¨ –ep¨ ]°$i-rh]°$i L°$ ≈[-`p[_u
`fhp L$epÆ rh_p [°dZ° A°_° dyº[ L¨$W°$ rbf]$pÏey¨ R>°.'(78)
k¨[p°A° `p°[p_u hpZudp¨ ^prdÆL$ d[-d[p¨[fp°, ^dÆ-^dÆ h√Q°_p TOX$pAp°, [°Ap°_u
k¨LyrQ[ dp_rkL$[p hN°f°_p° rhfp°^ L$fu A°L$ kdﬁhehp]$u kp^_p_u ı\p`_p L$fu, S>°dp¨ k¨‚]$pe_°
ı\p_° dp_h[php]$_° dl“h Ap`hpdp¨ ApÏey¨. Ap D`fp¨[ cpf[ue k¨ıL©$r[_u ^fp°lfÍ$` A°hp
Ap k¨[ kprl–e_° ^prdÆL$ A_° cphp–dL$ ◊qÛV$L$p°Z\u [`pkuA° [p° [°_u gpnrZL$[pAp°_° _uQ°
‚dpZ° [pfhu  iL$pe.
(1) rQ— iyqŸ A_° Ap–d `qfnZ.
(f) L$pd, æ$p°^,  gp°c, dp°l, Al¨L$pf, A° `p¨Q°e d_p°rhL$pf_p° –epN.
(3) `p¨Q op_°rﬁ÷e A_° `p¨Q L$dÆ°rﬁ÷e D`f k¨ed.
(4) k]$pQpf (k–e, Atlkp, A`qfN∞l, ^•eÆ, ndp, kl_iug[p, ]$ep-`fp°`L$pf)_u
cph_p.
(5) ıhp_ych-Ap–dtQ[_ D`f cpf.
(6) r_ÛL$pd L$dÆ_p° ApN∞l.
(7) hpZu A_° Ïehlpfdp¨ kpÁe.
(8) `fdp–dp ‚–e° k¨`|ZÆ kd`ÆZ cph.
(9) _pd-ıdfZ (klS> kp^_p ) D`f cpf.
(10) Nyù$_y¨ dlp–Áe.
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(11) k–k¨N_u AÊe\Æ_p, Ly$k¨N_p° –epN.
(1f) ‚°dgnZp csº[ A_° kNyZ-r_NÆyZ_u D`pk_p.
(13) ep°NdpNÆ_u rhrh^ kp^_pAp°_y¨ r_Í$`Z.
(14) _p[-≈[ L°$ ˜u-`yÍ$j_p c°]$cph_p° Acph.
(15) Ag•pqL$L$ A_yc|r[_u ArcÏeqL$[.
(16) ^prdÆL$ ApX$¨bf_p° rhfp°^.
(17) [u\Æ, h∞[, ı_p_, L$dÆL$p¨X$, ıhp¨N hN°f°_y¨ M¨X$_.
(18) Ah[pfhp]$ A_° blz ]°$hhp]$_y¨ M¨X$_.
(19) d|r[Æ `|≈ A_° `¨\hp]$_p° rhfp°^.
(f0) `yı[L$uep op__y¨ M¨X$_.
cpf[ue k¨[ kprl–e rhjeL$ D`fp°º[ AÊepk\u A° ‚r[`pq]$[ \pe R>° L°$ d›eL$pmdp¨
cpf[ue A›ep–d_u A_°L$ ipMp-‚ipM$pAp° a°gpe°gu l[u. A_°L$ ^dp£, k¨‚]$pep°-
D`k¨‚]$pep° rhjd fu[° a°gp[p S>[p l[p. A°L$ bpSy> rlﬁ]y$ ^dÆdp¨ Ap¨[qfL$ L$gl A_° ‚r[ı`^pÆ
h^[u S>[u l[u, [p° bu∆ bpSy> Bıgpd S>°hp _hp ^dp£ `p°[p_p° `pep° dS>b|[ L$fu f¸p l[p.
kdpS>dp¨ khÆ” AÏehı\p Ïep`u NB l[u. ≈q[ ‚\p_° L$pfZ° kdN∞ kdpS> _p_p-dp°V$p
hNp£dp¨ rhcprS>[ \B f¸p° l[p°. k[[ rh]°$iu Apæ$dZp°_° L$pfZ° A\Æ[¨” `Z [|V$u `X$Èy¨ l[y¨.
d›eL$pm_u Ap fpS>L$ue D\g ` p\g, Apr\ÆL$ h•jÁe, kpdprS>L$ rhk¨hpq]$[p, ^ pqdÆL$ A¨^ÓŸp
hN°f° S>°hp `qfbmp°_° L$pfZ° cpf[cfdp¨ æ$p¨r[L$pfu, kdpS> ky^pfL$, D]$pfq]$g, k]$pQpfu A°hp
k¨[p°_y¨ ‚pNV$È \ey¨. Ap k¨[p°A° [–L$pgu_ kdpS>dp¨ _h≈N©r[ A_° Q°[_p ‚NV$phhp Aplpg°L$
S>NpÏep°. `p°[p_u hpZu ‹pfp dp_h ∆h__p ip[ d|Îep° S>°hp L°$ ‚°d,d•”u, L$Í$Zp, Atlkp,
ndp, ]$ep, A`qfN∞l, `fp°`L$pf, dyq]$[p, k¨ed, k]$pQpf hN°f°_° D≈Nf L$epÆ. A°_u kp\°
gp°L$kdpS>dp¨ A°hu kdS> `Z rhL$kphu L°$ d_yÛe ^pf° [p° dp” `fdp–dp_p° kpnp–L$pf S>
_lu, `p°[p_u Q°[_p_° `Z q]$Ïe b_phu iL°$ R>°.
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‚L$fZ-f$$$
M¨X$-1.¨ $¨ $¨ $¨ AhmhpZu : ıhÍ$` rhQpfZp$$$
(1) c|rdL$p.| $| $| $|
(f) AhmhpZu iÂ]$ rhQpf.$$$
(3) AhmhpZu kdp_p\w-kdL$n iÂ]$p°.$ $ °$ $ °$ $ °°
(4) rlﬁ]$u kprl–edp¨ AhmhpZu rhjeL \e°gu QQpÆ.$ ¨ ° Æ$ ¨ ° Æ$ ¨ ° Æ¨ ° Æ
(5) NyS>fp[u kprl–edp¨ AhmhpZu rhjeL$ \e°gu QQpÆ.y ¨ $ ° Æy ¨ $ ° Æy ¨ $ ° Æy ¨ ° Æ
(6) AhmhpZu ıhÍ$` rhcph_p.$$$
(7) AhmhpZu_u gpnrZL$[pAp°.$ °$ °$ °°
(8) AhmhpZu-Ïepøep.
(9) AhmhpZu : ‚ep°S>_.°°°°
M¨X$-2.¨ $¨ $¨ $¨ AhmhpZu : r_L$V$h[w i•guıhÍ$`p°$ $ • $ °$ $ • $ °$ $ • $ °• °
(1) c|rdL$p.| $| $| $|
(2) L|$V$ L$pÏe.|$ $ $| $ $ $| $ $ $|
(3) ‚l°rgL$p-kdıep-DMpZp¨.° $ ¨° $ ¨° $ ¨° ¨
(4) k¨^p cpjp_u L°$V$guL$ fQ_pAp°.¨ ° $ $ $ °¨ ° $ $ $ °¨ ° $ $ $ °¨ ° °
(5) lqfepmu.
(6) rh kprl–edp¨ AhmhpZu-q_L$V$h[w i•gu-ıhÍ$`p°.¨ $ $ • $ °¨ $ $ • $ °¨ $ $ • $ °¨ • °
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M¨X$-1.¨ $¨ $¨ $¨
AhmhpZu : ıhÍ$` rhQpfZp$$$
c|rdL$p| $| $| $|
cphprcÏesº[ A° ∆h__u ıhpcprhL$ ‚h©r— R>°. cpjpA° cphprcÏesº[_y¨ D—d
kp^_ R>° A_° iÂ]$p° [°_y¨ D`p]$p_ R>°. kpdpﬁe[: kS>ÆL$ dp” `p°[p_u cphprcÏesº[ dpV°$
cpjp_u Arc^p hN°f° isº[Ap°_p° kp^_ [fuL°$ D`ep°N L$fu, ` p°[p_p Ïehlpf S>N[_p A_ych_°
ArcÏeº[ L$f° R>°. `f¨[y cphp°dp¨ S>°d S>°d Nl_-Np¨rceÆ Aph[y¨ ≈e R>°, [°d [°d Ïehlpf
S>N[_u Ap cpjp [°_u depÆ]$pAp°_° L$pfZ° Nl_ A_° S>qV$g cphp°_u D–L©$Ù$ ArcÏesº[ dpV°$
(A\£) Aiº[ b_u ≈e R>°. Aph° kde° kS>ÆL$ `p°[p_p Nl_ A_° k|ˇd cphp°_° ArcÏeº[
L$fhp cpjp_u rhriÙ$ A°hu ‚[uL$p–dL$ L°$ Í$`L$p–dL$ i•gu_° L$pd° gNpX°$ R>°.
khÆ kpdpﬁe kS>ÆL$p° L$f[p¨ A_yc|r[_u ArcÏesº[ k¨]$c£ k¨[ L$rhAp°_u dyÌL°$gu \p°X$u
h^pf° lp°e R>°. L$pfZ L°$ k¨[ L$rh ‚\d kp^L$ R>° `R>u L$rh R>°. L$rh[p A°_y¨ kp¬e L$dÆ _\u, A°_y¨
kp¬e [p° R>° kp^_pS>ﬁe A_yc|r[. `qfZpd° kp^L$ A°hp° Ap k¨[L$rh kp^_p_p n°”dp¨ S>°d
S>°d KX$p° D[f[p° ≈e R>° [°d [°d [° k|ˇd[“h_u rhiyŸ [“hde sı\r[_° `pd[p° ≈e R>°.
ƒepf° [° `fd [“h_u Akud A_yc|r[\u `qf‡gprh[ \B, cph rhlπhm sı\r[dp¨ d|L$pB ≈e
R>° –epf° [° `p°[p_° \e°g Agp•qL$L$ A_yc|r[_° khÆ Ïep`L$ b_phhp ApLy$m-ÏepLy$m \B EW°$ R>°,
`f¨[y "i[`\ b∞p˚Z'dp¨ L$¸y¨ R>° [°d "hp¡h•d_kp° ˙kueku, A`qfrd[[frdh rl d_:
`qfrd[[f°h rl hpLπ$,' (1) A\pÆ[π, S>° L¨$B A_ych NÁe R>° [° b^y¨S> e\p[\ ArcÏeº[ L$fu
_\u iL$p[¨y, L$pfZ L°$ d__y¨ n°” Akud R>° A_° hpZu_y¨ n°” kurd[ R>°.
Apd, Akud-A_¨[ A_° Ar_hÆQ_ue A_yc|r[_u ArcÏesº[ dpV°$ Ap k¨[ L$rhAp°_°
cpjp-hpZu_y¨ n°” kurd[  A_° Akd\Æ gpN° R>°. [°d R>[p¨ `fd flıep–dL$, Agp•qL$L$ A°hu
Ap_¨]$p_yc|r[_° ArcÏeº[ L$fhp_u [° d\pdZ L$f° R>°, `f¨[y `p°[p_p N|Y$ cphp°_° kÁeL $fu[°
ArcÏeº[ L$fhpdp¨ [°_° `|ZÆ kam[p dm[u _\u. Aphp Ar_hÆQ_ue A_ych_° Ap–dkp[π
L$f[p¨ [° A°V$gy¨ S> L$lu iL°$ R>° L°$ -
"_ QnyjpN©¸[°  _pr` hpQp _pﬁe•]£$h•ı[`kp L$dÆZp hp,
op_-‚kp]°$_ rhiyŸ k–hı[ı[y [¨ `Ìe¨[° r_jL$g¨ ¬epedp_:'(2)
A\pÆ[π, [° `fd [“h_° _\u [p° Ap¨Mp°dp¨ kdphu iL$p[¨y L°$ _\u [p° hpZu ‹pfp `pdu
iL$p[y¨, _\u [p° [° Brﬁ÷ep° hX°$ N∞lZ \[y¨ L°$ _\u [p° [° [` hX°$ N∞lZ \[y¨. r_fheh A°hp Ap
[“h_° [p° iyŸ A¨[:L$fZ hpmp ¬ep_ hX°$ S> N∞lZ L$fu iL$pe R>°.
A›ep–d A_yc|r[_u ArcÏesº[_u Ap dyÌL°gu_y ¨  Aphy ¨S> kpˇe Ap`Z_°
"[•r[fuep°`r_j]π'$ A_° "L$W$p°`r_j]' $dp¨\u `Z dmu fl° R>°. ]$p.[.
"e[p° hpQp° r_h[Æﬁ[° A‚p‡e d_kp kl,
_•h hpQp _ d_kp ‚p·y¨ iL$ep° _ Qnyjp.'(3)
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"Apku_p° ]|$f¨ h∞S>r[ iep_p° epr[ khÆ[ :
L$ı[¨ d]$pd]¨$ ]°$h¨ d]$ﬁep° op[ydlÆr[.'(4)
iÂ]$p[u[ A°hu Ap A_yc|r[_u ArcÏesº[ k¨]$c£ S>° dyÌL°$gu h•q]$L$ d_ujuAp°A°
A_ychu R>°, [°hu S> dyÌL°$gu-d|¨ThZ cpf[ue k¨ıL©$r[_u ^ fp°lf Í$` k¨[ L$qhAp°A° ` Z A_ychu
R>°. Np°fM L$l° R>° :
"bk[u _ i|ﬁedπ, i|ﬁedπ _ bk[u ANd ANp°Qf A•kp,
NN_ riMf dlv bpgL$ bp°g°, [p L$p _pd ^flz¨Np  L•$kp !' (`)
Ap ANd ANp°Qf A°V$gy¨ rhipm, AapV$ R>° L°$ [° i|ﬁedp¨ kdpB _\u iL$[y¨ A_° hmu
[° A°V$gy¨ k|ˇd R>° L°$ [°dp¨ A°L$ i|ﬁe `Z kdpB _\u iL$[y¨. _\u [p° [°_p\u L$lu iL$p[y¨ L°$ i|ﬁe
(`fd [“h) R>°, L°$ _\u [p° [°_p\u L$lu iL$p[y¨ [° _\u. [° A°hy¨ ANd-ANp°Qf R>° L°$ cpjp_p°
L$p°B iÂ]$ [°_° `pdu iL$[p° _\u. ANd-ANp°Qf_° Np°Qf L$fhp_u Aphu S> ArcÏesº[N[
d|¨ThZ Ïeº[ L$f[p¨ "flud' L$l° R>° :
 "frld_ bp[ ANdL$u, L$$llu ky__°L$u _plu,
 S>° ≈_[u [° L$l[u _plv, L$l[ ≈° ≈_[u _plv.'(6)
Aphu S> dyÌL°$gu L$buf kpl°b° `Z A_ychu R>°, A°V$g° [p° A°dZ° Npey¨ R>°  :
"ArhN[ AL$g A_y`d ]°$øep L$l[p L$¸p _ ≈B,
k•_ L$f° d_ lu d_ fl°, k|¨ N|¨N° ≈_u rdW$pB.'(7)
S>° ArhN[, AL$g A_° A_y`d R>° [°_y¨ hZÆ_ L°$d L$fhy¨ ? L$l°hy¨ [p° Oœ¨ b^y¨ R>° `Z
`qfsı\r[ [p° d|¨Np dpZk° Mp^°gu rdW$pB_p fkpıhp]$ S>°hu R>°. `qfZpd° gpM d\pdZ L$fhp
R>[p¨ AÍ$`_° Í$`pe[ _\u L$fu iL$p[y¨. ApS> hp[_° ]$p°lfph[p k¨[L$rh ]$p]| ]$epm A_° NyS>fp[u
k¨[ L$rh frhkpl°b L$l° R>° L°$ :-
"L•$[° `pqfM `rQ dyA° L$ud[ L$lu _ ≈B,
 ]$p]|$ kb l•fp_ l• N|¨N° L$p NyúX MpB.'(8)
"]°$M° hp Ly$ hpQp _plu, hpQp ]°$M[ _plv,
N|¨N° L$u N[ N|¨Np ≈Z°, kdS> kdS> dykL$pB.'(9)
Apd, Ap A_yc|r[ N|¨Np_p Np°m S>°hu A°V$g° L°$ Ar_hÆQ_ue R>°. A\pÆ[π, kp^_pL$ue
Ahı\p ]$frdep_ kp^L$ k¨[-L$rhA° S>° Agp•qL$L$ Aplπgp]$ dpŒep° R>° [°_y¨ e\p[\ hZÆ_ L$fhy¨
dyÌL°$g R>°.
 iÂ]$p[u[ A°hp Ap ddwcph_° cpf[ue d_ujuAp°_u S>°d Ap ^pfp_p h•rL$
]p$iÆr_L$p°A° `Z AhZÆ_ue NZpÏep° R>°. Ap k¨]$c£ B.k. `|h£  R>Ã$u k]$udp¨ Qu_dp¨ \B Ne°gp
æ$p¨[]$iw ddw L$rh gpAp°–k° L$l° R>° L°$ "flıe_° S>° ≈Z° R>° [° bp°g[p° _\u A_° S>° bp°g° R>° [°
flıe_° ≈Z[p° _\u.'(10) [p° Ap S> bpb[_° kd≈h[p Ad°qfL$p_p tQ[L$ Óurhrged S>°Ák
L$l° R>° L°$ " A¬ep–d A° A°hp° rhje R>° L°$ [°_° k¨`|ZÆ`Z° hZÆhu iL$p[p° S> _\u. A°V$g° L°$ [°
Ar_hÆQ_ue R>°.'(11)
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kp^L$ k¨[-L$rh dpV°$ ArcÏesº[N[ Ap d|¨ThZ D`fp¨[ buSy>¨ ‚–ehpe A° R>° L°$, [°_y¨
cphrh khÆ kpdpﬁe L$rhAp°_u S>°d dp” Ïehlpf S>N[_p k–ep° `|f[y¨  kurd[ _\u lp°[y¨.
`Z [°Z° L$f°gp [`-ep°N, ¬ep_ L°$ kp^_p\u ‚p· `pfgp•qL$L$ lp°e R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p°
kp^_p ‹pfp k¨[ L$rh_° gp^°g k–e L°$ rkqŸÍ$` Ap A_yc|r[ A°V$gu d|Îehp_, flıep°]π$OpV$L$,
Qd–L$pqfL$ A_° ≈]|B lp°e R>° L°$ ≈° [°_° kp]$u, kfm cpjpdp¨ Ïeº[ L$fhpdp¨ Aph° [p° [° L$p°B
A_Ar^L$pfu, ]yqf[ L°$ Ly`p”_p lp\dp¨ `X$u ≈e A_° [°_p° ]yù$`ep°N \pe A_°> S>° A_\Æ k≈Æe
[°_p ‚–ehpe_p° cpNu]$pf L$[pÆ `Z NZpe. [°\u `p°[° ‚p· L$f°g rkrŸ L°$ flıe_u `rh”[p A_°
Ny·[p S>mhpB fl° A° dpV°$ A°Z° `p°[p_u cphprcÏesº[_° kp]$u, kfm, ÏephlpqfL$ cpjp\u
D`f EW$u, kp^_p–dL$ A°hu Ny· k¨L°$[p–dL$ hpZu - cpjpdp¨ L$¨X$pfhu `X$° R>°.
rh¤p L°$ op__° `rh” A_° Ny· fpMhp_u Ap `f¨`fp R>°L$ ‚pQu_ L$pm\u Qpgu Aph° R>°.
D`r_j]π$dp¨ L$¸y¨ R>° L°$ "`fp°n r‚ep Bh ]°$hp ‚–en q‹j¨'.(12)  A\pÆ[π " ]°$hp° `fp°n__pdN∞lZ
hX$°$ S> ‚ur[hpmp \pe R>°. A_°  ‚–en _pd_p° ‹°j L$f_pfp R>°.' "r_fyº['dp¨ [p° My]$ hpZu S>
‚NV$ \B_° L$l° R>° L°$, "l° b∞p˚Z dpfu fnp L$f, lz¨ [pfu r_r^ Ry>¨. [y¨ d_° r_¨]$L$, L$`V$u, Ak¨edu\u
bQph. Apd L$fhp\u lz¨ [pfp dpV°$ hueÆh¨[u b_ui.'(13) Óud]π$ cpNh[πdp¨ cNhp_ Óu L©$ÛZ
`Z DŸh_° D]π°$iu_° ApS> k¨]$c°Æ L$l° R>° L°$ "l° DŸh ! h°]$p°_p ”Z L$p¨X$ b∞˚ A_° Ap–dp_p A•Le_°
‚NV$ L$f° R>°. b^p¨ S> d¨”p° A_° d¨” ◊Ù$p FrjAp° Ap [“h_° Ny· cph° S> b[ph° R>°. A_° dpf°
`Z Ap flıe_° Ny· fu[° S> b[phhy¨ `X°$ R>°.'(14) Ap D`fp¨[ flıede A°hu Ap q]$Ïep_yc|r[_°
ıazV$ fu[° ‚L$V$ _ L$fhp_p r_]£$ip° Ap`Z_° "ep°N ◊rÙ$ kdy√e',(15)  _•j^ue Qqf[, (16) L$p•gop_
r_ZÆe,($17) N©¸ kdpS> [¨”,(18) ep°Nhpriõ$ , lW$ep°N ‚]$ur`L$p hN°f°dp¨\u dmu fl° R>°.
ep°Nhpriõ$dp¨ Nyù$ hriõ$ ƒepf° " Ap–dpdp¨ fdZ L$fhphpmp `yù$jp°_u ◊rÙ$dp¨ ‹°[ L°$
A‹°[_p° c°]$ lp°[p° _\u L$pfZ L°$ [°dp hpk_p_y¨ [“h lp°[y¨ S> _\u.' A°hy S>Zph° R>° –epf° fpd ‚Ò
L$f° R>° L°$, l•  dyr_Ó°õ$  ≈°  A°hu hp[ lp°e [p° Al¨ cph_u ‚[ur[Í$` hriõ$ _pd\u Ap` Alv
L°$d D`sı\[ R>p° ?  Ap ‚Ò kp¨cmu_° dyr_ dp•_ b_u ≈e R>°. kcpdp¨ D`sı\[ dp°V$p-dp°V$p
gp°L$p° `Z AhpL$π \B ≈e R>°.  fpd afu `|R>° R>° Ap` dpfu S>°d Qy` \B_° L°$d b°W$p R>p° ? [°_p°
S>hpb Ap`[p¨ hriÛW$ L$l° R>° L°$ dpÍ¨$ dp•_ b_u S>hp_y¨ L$pfZ A° _\u L°$ d_° S>hpb _\u AphX$[p°
`f¨[y Ap ‚Ò A° L$np_p° l[p° L°$ A°dp¨ dp•_ b_u S>hy¨ [° S> [°_p° D—f l[p°.  ‚ÒL$[pÆ ≈° Aop_u
lp°e [p° A°_° A° fu[° D—f Ap`hp° ≈°BA° `Z ≈° A° [dpfu S>°d r_ÛLg¨L$, `fdop_u lp°e [p°
[°_° k¨L$Î`hpZu\u _lu¨ `Z dp•_ hpZu\u D—f Ap`hp° ≈°BA°. lz¨  o°e ıhÍ$` S> Ry>¨ hpZu\u
ANÁe A°hp `fd`]$dp¨ ‚r[rõ$[ Ry>¨. A°V$gp dpV°$ S>°  Ar_hÆQ_ue R>°  A°$ [“h_¨y  lz ¨dp•_ flu_°
‚r[`p]$_ L$fu f¸p° Ry>¨ .(19)  lW$ep°N ‚]$ur`L$pdp¨ [p° ı`Ù$ fu[° L$l°hpey¨ R>° L°$ -
"lW$ rh¤p `f¨ Np°‡ep ep°rN_p rkqŸ rd√R>[p,
ch°‹ueÆh[u Ny·p r_hwepÆ [y ‚L$pri[p.'(20)
A\pÆ[π, rkqŸ B√R>_pf ep°NuA° lW$ rh¤p_°  Ny· fpMhu ≈°BA° L$pfZ L°$ Ny· fpM°gu
Ap rh¤p S> h^pf° ‚cphipmu \pe R>° A_° ‚L$V$ L$f[p¨ [° r_Ûam A_° r_ı[°S> b_u ≈e R>°.
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Apd, ≈°B iL$pe R>° L°$ khÆ kpdpﬁe kS>ÆL$-L$rh L$f[p¨ A¬ep–d `fpeZ kp^L$-k¨[
L$rh_u cphprcÏesº[N[ d|¨ThZ A_° dyÌL°$guAp° A_°L$ NZu h^pf° lp°e R>°. L$pfZ L°$ A°L$ [p°
kp^_pL$ue Agp•qL$L$ A°hu Ap A_yc|r[ Ar_hÆQ_ue lp°e R>° A_° buSy>¨ A° A_yc|r[ A°V$gu
kO_ A_° ‚bm lp°e R>° L°$ [°_° r_Ó[ L$epÆ qh_p ` Z [°_p\u fl°hp[y¨ _\u. hmu ` p°[°  S>° ArcÏeº[
L$fhp dp¨N° R>° [° flıep–dL$ A°hy¨ A¬ep–d rh-op_ A_Ar^L$pfu, ]y$qf[  L°$ Ly$`p”_p lp\dp¨
Aphu _ ≈e, [°dS> [°_p° ]y$ù$`ep°N L°$ A_\Æ _ \pe [°_p° `Z [°Z° kpd_p° L$fhp_p° lp°e R>°. kp\°
flıep°]π$OpV$L$ A_° d|Îehp_ A°hu Ap op_ k¨`]$p\u L$p°B Mf°Mfp° Ar^L$pfu L°$ dydyny h¨rQ[ _
flu ≈e [°_p° `Z [°Z° øepg fpMhp_p° lp°e R>°. cphprcÏesº[N[ Ap A_° bu≈ A_°L$
‚–ehpe_° L$pfZ° k¨[ L$rh A°L$ ‚L$pf_u d|¨ThZ, D]π$rhî[p A_° ‹¨‹_u sı\r[dp¨ d|L$pe ≈e R>°.
Aphu sı\r[dp¨ k¨[ L$rh `p°[p_p Nl_ A_° k|ˇdcphp°_° ArcÏeº[ L$fhp cpjp_p ÏephlpqfL$
dpmMp_° `flfu, cpjp_° ep•rNL$ `qfcpjpdp¨ L$p°X$ L$fu, ‚[uL$p°_p klpf°, ‚[uL$p°_° `Z [°_p
d|m A\Æ\u rh√R>°]$u cphprcÏesº[ kp^° R>°. A°V$g° L°$ rhrh^ kp^_p^pfpAp°_u `f¨`qf[ A°hu
N|Y$p\Æcfu `pqfcprjL$ iÂ]$phrg ‹pfp rhriÙ$ A°hu "AhmhpZu' i•gu_p° klpfp° g° R>° A_°
A°d"AhmhpZu' ‹pfp `p°[p_u cphprcÏesº[N[ kdıep_y¨ kdp^p_ kp^° R>°.
k¨[ cSr_L$_u Ap A¬ep–d A_yc|r[_u Ar_hÆQ_ue[p A_° A°_p L$pfZ° D]π$ch°gu
AhmhpZu k¨]$c£ X$p∑. kyf°i ≈°juA° L$f°gp r_]£$ip° ¬ep_plÆ R>°. "`fd[“h_p¨ hZÆ_dp¨ cpjp
A^|fu gpNhp_° L$pfZ° AhmhpZu "Language of Paradox'_p° ApÓe g°hp_u S>Í$f
kp^L$p°_° `n° Ecu \pe R>°. h°]$L$pmdp¨ `Z gp¨bu eoepN_u qæ$ep ]$frdep_ h√Q° dm[p
AhL$pidp¨ `yfp°rl[p° A°L$bu≈_u ApNm "b∞˚p°¤p'_° _pd° Ap°mMp[u ‚l°rgL$pAp° fS|> L$fu_°
d_p°rh_p°]$ L$f[p. kp^L$p°_p¨ rh`yg kprl–edp¨ Aphu AhmhpZu, DgV$bp¨ri, ◊ÛV$$L|$V$,
k¨›epcpjp, l¢eprg,lqfepmu h°]$\u dp¨X$u_° D`r_j]$p°dp¨,]$p°lpkprl–edp¨, klS>ep_uAp°dp¨,
k¨[kprl–edp¨ [°dS> Ap`Zu op_dpNw ` f¨`fp_p¨ kprl–edp¨ kpfp‚dpZdp¨ ≈°hp dm° R>°.'(21)
Apd, A›ep–d A_yc|r[_u rQf¨[_ kdıep_p DL°$gÍ$`, k¨[ kp^L$p°A° kp^_p S>ﬁe
rkqŸ_u `|f° `|fu M°h_p kp\°, A°L$ bpSy>\u L$p°B Ar^L$pfu dydyn h¨rQ[ _ fl° A_° bu∆ bpSy>\u
Ap dlpd|gu k¨`r— L$p°B A_Ar^L$pfu L°$ Ly$`p”_p lp\dp¨ _ ≈e. A\pÆ[π, hpZu r_rl[
`pfgp•qL$L$ flıe_u Ny·[p S>mhpB fl° A°hu r_N|Y$ ArcÏesº[_p dpNÆÍ$` AhmhpZu i•gu
A`_phu.
kp•fpÙ≤$_u L¨$W$p°`L¨$W$ S>mhpe°gu k¨[hpZudp¨ Apfp^, fh°Zu, kphm, l°gp°, QpbMp,
R>‡`p, Q[yfp, Q°[hZu, ^fd^X$p°, ^Xy$kgp°, L$Ω$p°, gphZu, ANd, ApNd hN°f° cS>__p
rhrh^ `°V$p ıhÍ$`p°_u S>°d "AhmhpZu' ‚L$pf_u fQ_pAp° `Z dp[bf k¨øepdp¨ dmu Aph°
R>°.
Alv, Ap ‚L$fZ_° b° M¨X$dp¨ rhcprS>[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. S>°dp¨_p ‚\d M¨X$dp¨ cpf[ue
cpjpAp° A_° NyS>fp[u cpjpdp¨ AhmhpZu rhjeL$ \e°g rhQpfZp_y¨ ApL$g_ L$fu_°
AhmhpZu_p¨ ıhÍ$`_° ı`Ù$ L$fhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [p° bu≈ M¨X$dp¨ AhmhpZu
i•gu ıhÍ$`_u ıhpe[[p A¨L°$ L$fhp AhmhpZu i•gu_p kdu`h[w ıhÍ$`p° S>°hp L°$ L|$V$L$pÏe,
‚l°rgL$p, kdıep, DMpZp, lqfepmu, k¨^pcpjp_u fQ_pAp° hN°f°_° [`pkhp_p° D`æ$d
k°Ïep° R>°.
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AhmhpZu iÂ]$ rhQpf$$$
AhmhpZu_p° kp]$p°-ku^p° A\Æ \pe "EgVy¨$ L$\_.' `f¨[y Ap iÂ]$ NyS>fp[u cpjpdp¨
Lepf\u Ası[–hdp¨ ApÏep° [° rhjeL$ k¨ıL©$[ kprl–e-ip˜dp¨\u L$p°B Ap^pfc|[ `|fphpAp°
dm[p _\u. ≈° L°$ Ap_p° A\Æ A°hp° _\u L°$ "AhmhpZu' ‚L$pf_y¨ fQ_p Lp•ig NyS>fp[udp¨ S>
A°_u fu[°-cp[° D]π$chu_° rhL$ıey¨ R>°. bÎL°$ Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°_p d|m [p° Np°fM, L$buf,
_p_L$, kyﬁ]$f]$pk, k¨[ `gV| hN°f° rlﬁ]$u cpju k¨[L$rhAp° A_° rkŸp°_u k¨^pcpjpdp¨ ≈°B
iL$pe R>°.
ApNm L$¸y¨ [°d NyS>fp[u "AhmhpZu' ‚L$pf_u fQ_pAp°_p dyøe ‚h[ÆL$ Ap`Zp
Np°fM, L$buf, _p_L$, kyﬁ]f]$pk, `gV|$ hN°f° rlﬁ]$u-k^yL$X$u cpjp_p k¨[L$rhAp°  R>°, `qfZpd°
NyS>fp[u "AhmhpZu' iÂ]$ kdS>[p `l°gp¨ rlﬁ]$u cpjp-kprl–edp¨ Ap ‚L$pf_u fQ_p dpV°$
S>° "DgV$bp∂ku',"DgV$hp∂ku', L°$ "DgV$bp_u' iÂ]$ ‚ep°≈e R>° [°_u kdS> d°mhhu dl“h_u
b_u ≈e R>°.
rlﬁ]$u cpjp kprl–edp¨ d¬eL$pgu_ cpf[ue k¨[hpZu A¨[NÆ[ "DgV$bp_u' rhjeL$
blzÓ©[p° ‹pfp E¨X$pZ`|hÆL$_p AÊepk-k¨ip°^_p° \[p¨ f¸p¨  R>°.  Alv ‚\d Ap ^ pfp_p rh‹p_p°_p
"DgV$bp_u' iÂ]$ rhjeL$ d¨[Ïep° DŸ©[ L$fu, "DgV$bp_u' iÂ]$p\Æ_° kdS>hp_p ‚e–_p° L$epÆ
R>°.
Óu `fiyfpd Q[yh£]$uy y £ $y y £ $y y £ $y y £
ApQpeÆ `fiyfpd Q[yh£]$u DgV$bp_u iÂ]$_u Ïey–`r— k¨]$cÆ° `p°[p_p rhQpfp° Ïeº[
L$f[p¨ S>Zph° R>° L°$, "DgV$hp∂ku iÂ]$ L$u Ïey–`r— L°$ k¨b¨^d¢ W$uL$ `[p _lu¨ Qg[p A•pf _ elu
≈_ `X$[p l• rL$ BkL$p Ïehlpf qL$k kde k° lp°[p Ap flp l•... DgV$hp∂ku iÂ]$ L$p A\Æ
"DgV$p' A°h¨ "hp∂k' iÂ]$ k° r_rdÆ[ qL$ep ≈ kL$[p l•, ∆k ]$ipd°¨ DkL$p W$uL$-W$uL$ iÂ]$p\Æ
h•ku fQ_p L°$ A_ykpf lp°Np ∆kL$p hp∂k (`pÌhÆcpN) DgV$p  ep rh`fu[ Y¨$N L$p ` pep ≈e.'(22)
Xp∑.kf_pdrk¨l idpÆ∑ ¨ Æ∑ ¨ Æ∑ ¨ Æ∑ ¨ Æ
d¬eL$pgu_ rlﬁ]$u k¨[ kprl–e_p AÊepky Xp∑. kf_pd rk¨l "DgV$hp∂ku' iÂ]$_u
Ïey–`r—N[  Apgp°Q_p L$f[p L$l° R>° L°$,-"d°fu kdS> d¨° Bk iÂ]$L$u ]$p° Ïey“`r[ep¨ lp° kL$[u l•.
A°L$ "DgV$hpku' k¨eyL$[  iÂ]$  k°, Ap°•f ]|$kfu "DgV$hpk'k°  k¨b¨r^[. `l°g°  iÂ]$ "DgV$hp∂'
L$p A\Æ " DgV$u lzC 'Ap°•f "ku' L$p A\Æ kdp_ l•, A[: A°h "DgV$hp∂ku' L$p Arc‚pe lzAp
"DgV$u lzB ‚[u[ lp°_°hpgu Dsº[.' ]|$kfu "DgV$hpk ' iÂ]$ k° "`fd`]$' ep A¬ep–d
gp°Ld¢ fl_°hpg° L$p r_hpk hpı[hd¢ "DgV$ hpk ' l•. Ap°•f Bkk°  k¨b¨s^[ hpZu "DgV$hp∂ku' L°$
"DgV$bp_u' L$lgp iL$[u l•.' (f3)
Xp∑. fd°iQ¨÷ rdÓ∑ ° ¨∑ ° ¨∑ ° ¨∑ ° ¨
rlﬁ]$u k¨[ kprl–e-A¨[NÆ[ "DgV$hp∂ku' _° S> `p°[p_p  A¬ee__p° rhje b_phu
Xp∑. fd°iQ¨÷ rdÓ `p°[p_p k¨ip°^_ N∞¨\ "rlﬁ]$u kﬁ[p°¨L$p DgV$hp∂ku kprl–e'dp¨ rh‹p_p°_p
d¨[Ïep° kp\° "DgV$hp∂ku' iÂ]$_p° Ïey–`r—N[ A\Æ-k¨]$cÆ° kd≈h[p L$l° R>° L$°-"DgV$hp∂ku'
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iÂ]$ L$p ‚ep°N Ap y^r_L$ eyN L$u D`gsÂ^ l•. k¨[p° L$u, rhi°jù$` k° L$buf L$u, AV$`V$u ArcÏesº[
L$p° qL$k Ap^pf `f "DgV$hp∂ku' L$lp Nep BkL$p L$p°B ‚pdprZL$ r_ZÆe k¨ch _lv. k¨[ `f¨`fp
L$u Nq]π$ep¢ `f "AV$`V$ubp_u' L$p° "DgV$bp∂ku' ep B_L°$ r_L$V$h[w _pd k° `yL$pf_° L$u `fÁ`fp L$p
Ahgp°L$_ kprlq–eL$pfp° _° qL$ep l• A•pf kÁ‚]$pe k° QgL$f, i•gu rhi°j L°$ rge°, kprl–e d°¨
"DgV$bp∂ku' _pd ‚Qrg[ lzAp l•. DgV$bp∂ku iÂ]$ L$p ‚Qg_, DgV$+hpk = DgV$hpk
L$f_° hpg° kp^L$ L°$ rgA° ‚eyº[ DgV$hpku k¨op`]$ L°$ ù$` d¢ lyAp lp°Np A•pf DkL$u hpZu L$p°,
NyZ-NyZu kÁbﬁ^ L°$ Ap^pf `f, DgV$hp∂ku ep "DgV$bp∂ku' L$lp Nep lp°Np.'(24)
rlﬁ]$u rh‹p_p°_p r_]$iÆ_p° kp\° "dp_L$ rlﬁ]$u L$p°i'dp¨ Ap iÂ]$_p° A`pe°gp° A\Æ `Z
_p¢^_ue R>°. Alv DgV$hp∂ku iÂ]$_p° iÂ]$p\Æ hZÆh[p ]$ipÆhpey¨ R>° L°$-"DgV$hp∂ku= DgV$+hpQu,
kprl–ed¢ A°ku Dsº[ ep L$\_(rhi°j[:`¤p–dL)rS>kd¢ Ak¨Nr[,rhrQ” rhcph_p,
rhjd,rhi°jp°qL$[ Apq]$ Ag¨L$pfp°¨ k° eyL[ L$p°B A°ku rhgnZ bp[ L$lu ≈[u l• ≈° ‚pL©$r[L$
r_ed ep gp°L$-Ïehlpf L°$ rh`fu[ lp°_° `f cu qL$ku N|úY$ Apie ep [“h k° eyº[ lp°[u l•.'(25)
"dp_L$ rlﬁ]$u L$p°i' A_° rlﬁ]$u rh‹p_p°_p Ap Arc‚pep°\u A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$-
kp^_pn°”° S>° kp^L$ k¨kpf\u DgV$p° L∞d A`_phu DgV$u kp^_p ‹pfp A›ep–d gp°L$dp¨ r_hpk
L$f° [° DgV$hpk. A_° A¬ep–d gp°L_u Ap ep”p ]$frdep_ \e°gu q]$Ïep_yc|r[_u ArcÏesº[
[° "DgV$hp∂ku' A\hp "DgV$bp_u'.
NyS>fp[u cpjp-kprl–edp¨ cS>_hpZu-k¨[hpZu n°”° L$pd L$f_pf Óu Th°fQ¨]$
d°OpZu\u dp¨X$u Ap^yr_L$ rh‹p_p°-Apgp°QL$p° AhmhpZu_° cS>__p A°L$ ‚L$pf g°M° Ap°mMph°
R>°. `f¨[y L$p°BA° "AhmhpZu' iÂ]$_u Ïey–`r—N[ Apgp°Q_p L$fu lp°e [°hy¨ ¬ep_dp¨ Aph[y¨
_\u. X$p∑. kyf°i ≈°ju `p°[p_p  `yı[L$- "d¬eL$pgu_  op_dpNw  L$pÏe^pfp_u  c|rdL$p'dp¨
"AhmhpZu' _° "Language of Paradox' [fuL°$ Ap°mMph° R>°. `Z "AhmhpZu' iÂ]$_u
Ïey–`r—N[ L$p°B kdunp L$f[p _\u.
Ap k¨]$cÆ° NyS>fp[u b©l]π$ iÂ]$ L$p°i"cNh]π$Np°d¨X$g' A_° "k¨[ kprl–e iÂ]$ L$p°i'dp¨
A`pe°gp  iÂ]$p\p£ [`pkhp  S>°hp R>°. cNh]π$Np°d¨X$gdp¨ AhmhpZu iÂ]$_p (1) Ahm
(Ahmy¨ ) + hpZu (bp°gu ) ˜u. Ahmy¨ bp°ghy¨ [°, d_dp¨ lp°e [°\u EgVy¨$ S>Zphhp`œ¨
(2) ˜u. Ahmy¨ bp°g° _° khmy¨ \pe [°hu hpZu ( 3)˜u. Aiyc hQ_, A`iyL$r_epm
bp°g (4) ˜u. KX$u ddÆhpmu bp°gu; Np°fMhpZu.(`) ˜u.hp√ep\Æ\u EgV$p A\Æhpmu
hpZu; N|Y$hpZu.' (26) Apd Ly$g dyøe `p¨Q A\p£ ]$ipÆÏep R>°.  [p° "k¨[ kprl–e iÂ]$ L$p°i'dp¨
S>°W$pgpg r”h°]$u "AhmhpZu' _p° iÂ]$p\Æ  kd≈h[p gM° R>°. "AhmhpZu'=(˜u.) op__u
A_° Bf_u hp[p° N|Y$ _° flıede R>°. A° kp]$u hpZudp¨ hZÆhu iL$p[u _\u. –ep¨ hpZu `pR>u
`X°$ R>°. Ap\u k¨[ L$rhAp° Aphp A_ych-flıep°_° ‚NV$ L$fhp dpV°$ rhgnZ-‚[uL$p–dL$ hpZu_p°
‚ep°N L$f° R>°.  A°d L$f[p¨ rhfp°^pcpju cpjp ‚ep°S>hu `X°$ R>°. A° hpZudp¨ hp√ep\Æ\u Ahmp°-
EgV$p°, flıede A\Æ A_yıe|[ lp°e R>°, S>° d¨\_ L$f_pf_° S> ‚p· \pe R>°. Ap ≈[_u
hpZu"AhmhpZu' _pd° Ap°mMpe R>°. rlﬁ]$u cpjpdp¨ `Z L$buf hN°f°_u EgV$bp¨rkAp°_p°
‚ep°N ApS> l°[y\u \e°gp° S>Zpe R>°. klS>epr_Ap°dp¨ Aphu AhmhpZu "kﬁOpcpjp' [fuL°$
Ap°mMp[u l[u.
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Avalavani, Speech with import contrary to the literal meaning
of the wards used; mystic speech.'(27)
Ap bﬂ° " L$p°i'_u hpQ_p D`f\u kd≈e R>° L°$ S>° l°[y\u rlﬁ]$udp¨ " DgV$bp∂ku '
iÂ]$ ‚ep°≈ep° R>° [° S> l°[y\u NyS>fp[udp¨ " AhmhpZu 'iÂ]$ ‚ep°≈e R>°.
Alv A° `Z Dâ°M_ue R>° L°$ -"Ahmu hpZu' A°hp° iÂ]$ k¨]$cÆ - L¨$W$p°`L¨$W$ S>mh[p
gp°L$Nu[p°dp¨\u dmu Aph° R>°. S>°d L°$ -
"kp¨cmp°_° `p¨Q `p¨X$$h Ahmu R>° hpZu ,
R>g[u NpNf D`f lp°e `pZuepfu'(28)
"Ahmu N¨Np khmp _uf,
hlz_° O°f kpky b°khp ≈e' (29)
Alv ApÚeÆ A° bpb[_y¨ R>° L°$ AhmhpZu A°hp° iÂ]$ `∞ep°N NyS>fp[u gp°L$Nu[p°dp¨
‚ep°≈e°gp°  ≈°hp dm° R>°. `Z  NyS>fp[u k¨[hpZudp¨ ºep¨e "AhmhpZu'  A°hp° iÂ]$ ‚ep°N
‚ep°≈e°gp° ≈°hp dm[p° _\u.Agb[ ‚ep°º[pAp°A° `p°[p_u hpZudp¨ S>Í$qfep[ dyS>b " EgV$p
l¨k QX°$ NN_Ly¨$ (30) kp°lpNu c°V$ep DgV$pdp¨ (31) DgV$u kfu[p `X°$ NN_ `f (32) DgV$p fpl Qgpep
(33) DgV$u Qpg Qgpep°' (34) S>°hp AhmhpZu kdL$n-kdp_p\w iÂ]$p° ‚ep°ƒep R>°$ `Z ºep¨e
"AhmhpZu' A°hp° iÂ]$ ‚ep°S>ep°  lp°e [°hy¨ ¬ep_dp¨ Aph[y¨ _\u.
rlﬁ]$u-NyS>fp[u k¨[ `f¨`fp A_° rh‹p_p°_p AÊepk_° A¨[° A°V$gy¨ L$lu iL$pe L°$
AhmhpZu iÂ]$, rlﬁ]$u DgV$bp∂ku L°$ DgV$hp∂ku iÂ]$ `f\u D[fu ApÏep° R>°. A_° [°_p°
kp]$p°-ku^p° A\Æ "Ahmy¨ L$\_' A°hp° \pe R>°.
AhmhpZu kdp_p\w - kdL$n iÂ]$p°$ $ °$ $ °$ $ °°
AhmhpZu iÂ]$, i•gu_p ıhÍ$`°, NyS>fp[u, rlﬁ]$u A_° k^|L$X$u cpjpdp¨ Sy>]$p Sy>]$p
_pd° ‚ep°≈[p°  f¸p° R>°.
 _p\`f¨`fp_p  ‚hÆ[L$ Óu Np°fM_p\ Aphu hpZu_°  " DgV$u QfQp '  [fuL°$ Ap°mMph°
R>°.  S>°dL°$, "_Nfu L$p°• `p¨Zu L|$B Aph•, DgV$u QfQp Np°•fj Nph• '(35) Np°fM_p\ `R>u dmu
Aph[u Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°dp¨ L$buf_y¨ ı\p_ dp°Mfp_y¨ R>°. L$buf kpl°b `p°[p_u fQ_pAp°dp¨
Ap ‚L$pf_u hpZu dpV°$ " DgV$ph°]$ ' A\hp "DgqV$h°]$' iÂ]$ ‚ep°S>° R>°. ]$p.[."l• L$p°B S>N[
Nyù$ ¡ep¨_u, DgqV$ b°]$ b|T•.' (36)
k¨[$ ky¨]$f]$pk° " rb`ƒS>Æe L$p° A¨N ' _pd\u Ap i•gudp¨ `©\L$ `©\L$ ]y$lp A_° kh•ep
R>¨]$ f√ep R>°. S>°dp¨ AhmhpZu iÂ]$_p kdL$n " DgV$u bp[ ', DgV$u fur[, DgV$uN¨N, DgV$p
øepg (37)  S>°hp iÂ]$ ‚ep°Np° L$epÆ R>°.
Ap°NZukdu k]$udp¨ AhmhpZu_° dm[p° " DgV$dpku 'iÂ]$ ‚ep°N k¨[ [ygku kpl°b°
(lp\fk hpmp) L$ep£ R>°.. [°dZ° `p°[p_u fQ_pAp°dp¨ "DgV$u fur[', "DgV$p iÂ]'$,"DgV$u
Qpg', "DgV$bpk' hN°f° iÂ]$p° ‚ep°S>ep  R>°. kp\° Ap i•gu_p ‚ep°N_y¨  flıe A_° ıhe¨dp¨
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khmu lp°hp R>[p¨ gp°L$p°_° Ahmu gpN[u Ap hpZu_p h•riõ$e_° `Z b[pÏey¨ R>°. S>°d L°$ -
"DgV$u Qpg k¨[ L$u bp°gu, rb_ `fQ° L$p° `f]$p Mp°gu.
Dk DgV$u D_ ]y$lu AN|Yp$, `¨qX$[ c°k _ ≈Z° d|Y$p.
DgV$ bpk k¨[_ _° cpMu, ≈L$u kdS> k|f L$p°B fpMu.
kygV$u L$p° DgV$u L$f b|Tp, DgV$u kygV$u kdT _ k|Tp.
Ab eL$p° BL$ iÂ]$ ky_pD, DgV$u kygV$u bp°rldp¨ q]$MpD.'(38)
D`fp°L[  iÂ]$p° D`fp¨[ L$buf kpl°b° " AL$\ L$\p ', "AL$\ L$lp_u '(39) ^ _u ^ fd]$pk°
"AQfS> øepg'(40),dg|L$ ]$pk° " AS>b L$\p '(41),S>N∆h_ kpl°b° " ﬁepfu L$\p '(42),
epfu kpl°b°"c°]$L$u bp['(43), ]$qfep kpl°b°(rblpfhpmp) R>`gp°L$L$u bp[(44), ]$qfep
kpl°b°(dpfhpX$hpmp)"A_l]$ bp_u'(45), ]|g_]$pk° "Ny· ddÆ' A\hp "Ny· d_L$u
bp['(46), kp¨B byâ°ipl° " AQfS> '(47), Qf_]$pk° " Ny· d[° L$u bp[ '(48), ]$ep bpBA° "
AV`V$u bp[ (49), cuMp kpl°b° " AL$\ L$\_'(50), fp^p ıhpdu k¨‚]$pe_p ‚h[ÆL$ k¨[ Óu
rih ]$epm°  "ddÆ A[p°gu', " A¨[fdyM iÂ]$', "DÎV$u bp['(31) hN°f° S>°hp iÂ]$ ‚ep°Np° Ap
‚L$pf_u fQ_pAp° dpV°$ L$epÆ R>°.
NyS>fp[udp¨  AhmhpZu ‚L$pf_u  fQ_pAp° dpV°$ "AV$` V$u hpZu'(52),"DgV$ hpZu'(53),
 "N|Y$ hpZu'(54), "bph_ blpf_u hpZu'(55)", Ahmu N¨Np'(56), "b∞˚op__u L$rh[p'(57),
"ddp£gu '(58)," Np°fMhpZu'(59),hN°f° `epÆep° ‚ep°≈e°gp ≈°hp dm° R>°.
rlﬁ]$u kprl–edp¨ AhmhpZu rhjeL$ \e°gu QQpÆ$ ¨ $ ° Æ$ ¨ $ ° Æ$ ¨ $ ° Æ¨ ° Æ
cpf[ue k¨ıL©$q[_u ^ fp°lfÍ$` k¨[hpZu ‚L$pf_u fQ_pAp° kdN∞ cpf[dp¨ ‚pQu_ L$pm\u
gp°L$p]$f `pd[u flu R>°. gp°L$kdpS>dp¨ L¨$W$p°`L¨$W$ Tugp[u Aph[u blzd|gu A°hu Ap hpZu_y¨
d|Îe kdep¨[f° blzÓy[p°_° `Z kd≈ey¨.  blzÓy[p°A° Ap ‚L$pf_p¨ kprl–edp¨ KX$p° fk gB A°h¨y
‚r[`pq]$[ L$eyÆ  L°$ L$p°B `Z kdpS>_p°  ^prdÆL$, kpdprS>L$, kp¨ıL©$r[L$ A_° kprls–eL$ hpfkp°
[°_p Akg d|m ıhÍ$`° S>° [° ‚]°$i_u L¨$W$ı\ `f¨`fpdp¨ S> S>mhpe°gp° lp°e R>°. A°S> A°_u _p°mh°g
lp°e R>°. L$p°B `Z fpÙ≤$_u fpÙ≤$ue[p_y¨ kpQy¨ Í$` A°dp¨ S> k¨N∞lpe°gy¨ lp°e R>°. dpV°$ ApS>_p
kdyldp›edp°_p Apæ$dZ eyNdp¨ A° gy· _ \pe [° `l°gp [°_° ≈mhu g°hy¨ A–e¨[ S>Í$fu R>°.
rh‹p_p°_u Ap kdekf_u V$L$p°f\u h•rL$ A¬ee_, k¨ip°^_, rhh°Q_, ‚h©r[_p° Tp°L$
g°rM[ `f¨`fp_° b]$g° dp°•rML$ `f¨`fp [fa Y$˛ep°. `qfZpd° eyfp°`, Ad°fuL$p, ‰p¨k hN°f° ]°$i_u
eyr_hrkÆV$uAp° `Z cpf[ue d›eL$pgu_ k¨[ -cSr_L$_u hpZu_p¨ A¬ee_ - k¨ip°^_dp¨ KX$p°
fk g°[u \B. S>°_p agıhÍ$` b°sÎS>ed, lp°g°ﬁX$, B¨¡g°ﬁX$, a∞p ¨k A_° Ad°qfL$p_u
eyr_hrkÆV$uAp°dp¨ gy· \B fl°gu dp°•rML$ ` f¨`fp_° ≈mhu g°hp Ap¨[fpÙ≤$ue k°rd_pf- k¨d°g_p°_p¨
Apep°S>_p° \ep. S>°_° `qfZpd° W°$f W°$f ^|m\u Y¨$L$pe°gp Ap blzd|gp hpPπ$de D`f h••opr_L$
◊rÙL$p°Z\u k¨ip°^_-A›ee_ \hp gp¡ep.
Alv cpf[ue k¨[hpZu n°”°, Mpk L$fu_° rlﬁ]$u cpjp_p¨ rh‹p_p°A° k¨[hpZu_p¨
AÊepk_u kp\° kp\° EgV$hp∂ku rhjeL$ S>° QQpÆ rhQpfZpAp° L$fu R>°. [°_° DŸ©[ L$fhp_p° D`æ$d
k°Ïep° R>°. S>°dp¨\u Ap`Z_° hŒeÆ  rhje_p¨ ıhÍ$`_° kdS>hp_p¨ r_]£$ip° dmu fl° R>°.
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X$p∑. `u[pÁbf]$— bX$’hpg$ ∑ $ $$ ∑ $ $$ ∑ $ $∑
"Ap›eps–dL$ A_ych L$u Ar_hÆQ_ue[p L°$ L$pfZ kp^L$ L$p° L$cu-L$cu A`_u A_yc|r[ep¢
L$p° rhfp°^u Dsº[ep¢ ‹pfp Ïeº[ L$f_° L$p Y¨$N  A`_p_p `X$[p l•, rS>ﬁl¢ DgV$hpku, "rh`eÆe'
L$l°[° l•...L$cu- L$cu B_ DgV$bprkep¢ L$p ‚ep°N A\Æ L$p° ≈_b|TL$f rR `p_° L°$ rge° lzAp L$f[p
l• rS>kk° Ap›eps–dL $dpNÆ L° $flıep¢ L$p `[p Aep°¡e Ïesº[ep¢L$p° _ gN_° `pe°.'(60)
ApQpeÆ l≈fu‚kp]$ rŸh°]$uÆ $ ° $Æ $ ° $Æ $ ° $Æ °
"rlﬁ]$u kprl–e L°$ Apq]$ ‚h[ÆL$ [u_ dlpL$rhep¢- Qﬁ]$, L$buf Ap°•f k|f]$pk e¢ kbL°$
kb A°L$ rhrQ” ‚L$pf L$u `]$ fQ_p L$f[° fl°. Bﬁl• ◊ÙL|V$, EgV$hp¨ku ep rh`eÆe L$l°[° l•.'(61)
"ep°rNep¢ L°$ `qfcprjL$ iÂ]$p¢ d¢ DÎV$ubp_u L$p° ‚cphipgu Ap°•f A]π$c|[ b_p ]°$_° L$u isº[
l•...rS>[_u DgV$bp∂rkep∂  l¶, D_d¢ kp^pfZ [p°•f k° rh`fu[ cph ]$uM_° `f cu ep°Nip˜ue
`qfcpjpAp°¨ L$p lu Ïehlpf l°•.'(62)
X$p∑.`fiyfpd Q[yh£]$u$ ∑ y y £ $$ ∑ y y £ $$ ∑ y y £ $∑ y y £
"e° DgV$hp¨rkep∂ blz^p AV$`V$u bpr_ep¢ L°$ ù$$` d¢ fQu NC lp°[u l•, rS>k L$pfZ B_L°$,
N|úY$ Apie L$p° iuO∞ _ kdT_° hpgp Bﬁl¢ ky_L$f ApÚeÆ d¢ AhpLπ$ fl ≈[p l• Ap°•f S>b L$cu C_
`f ¬ep_`|hÆL$ rhQpf L$f g°_° `f hl B_L°$ iÂ]$p° L°$ `uR>° r_rl[ flıe L$p° ≈_ `p[p l• [p° Dk°
A`pf Ap_ﬁ]$ lp°[p l•.'(63)
X$p∑. ^dÆhuf cpf[u$ ∑ Æ$ ∑ Æ$ ∑ Æ∑ Æ
"D`dp_p° L$u rhfp°^p–dL$ ep°S>_p `f Ap^pqf[ DgV$ - hp∂rkep¢ L$u Qd–L$pf`|ZÆ i•gu
rkŸp°¨ L°$ L$pÏe d¢ Ïeh˘[ lp°[u \u,...B_ DgV$-hp∂qkep¢ d°¨ ep [p° `pfı`qfL$ rhfp°^u ^dÆhpg°
D`dp_p¢ L$p A°L$”uL$fZ lp°[p \p ep D`dp_p¢ d¢ D_L°$ ıhpcprhL$ ^dÆ L°$ ı\p_ `f rhfp°^u ^dÆ
L$p Apfp°` L$f q]$ep ≈[p \p.'(64)
X$p∑. kf_pdtkl idpÆ$ ∑ Æ$ ∑ Æ$ ∑ Æ∑ Æ
"Bk (DgV$hp∂ku)L$p A\Æ-cpf Arc^p-isº[ _ k¨cpg L$f k¨L°$[ k¨cpg[° l¶ ≈°
‚[uL$ dp” lp°[° l¶. B_L$p Arc‚pe hL$[p L°$ dsı[ÛL$ d°¨ lp°[p l• Ap°f Óp°[p DkL$p° Mp°S>[p lzAp
A_°L$ bpf L$lv k° L$lv `ly∂Q kL$[p l•. k¨ep°N ep hL[p L$u klpe[p lu Óp°[p L$p° DkL°$ `pk `lz∂Qp
kL$[u l•.' (65) "S>lp∂ kp^_p–dL$ A\hp A›ep–d rhjeL$ A_yc|r[ _lv l•, A\hp S>lp∂
rhfp°^pcpk _lv l°•, hlp∂ ld¢ DgV$hp∂ku L$u Mp°S> _lu L$f_u QprlA°.'(66)
X$p∑. _N°ﬁ÷$ ∑ °$ ∑ °$ ∑ °∑ °
" hpı[h d¢ Dﬁlp¨°_° ( L$buf _° ) Qd–L$pf i•gu L$p k‚cph ‚ep°N qL$ep l•. Ïe¨¡e Ap°•f
hL$∞[p L$u QdL$ D_L$u 'ku^u' Ap°•f "DgVu' ]$p°_p°¨ hprZep¢ d¢ rdg[u l•. d|g[: [p° flıehp]$u
lp°_° L°$ L$pfZ L$pÏeip˜ L°$ ›hr_hp]$ k° lu D_L$p Or_õ$ k¨b¨^ l•. `fﬁ[y flıehp]$ L$u kp¨L°$r[L$
i•gu [\p ‚[uL$ rh^p_ d¢ hæ$[p L$u cu ı`Ù$ ıhuL$pfp°qL$[ l•.'(67)
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X$p∑. fp¨N°e fpOh$ ∑ ¨ °$ ∑ ¨ °$ ∑ ¨ °∑ ¨ °
" DgV$hp∂rkep∂ hpı[h d¢ Ap¬eps–dL$ Í$`L$p¢ L$u A°L$ Mp_ l•.'(68)
X$p∑. rh_u[p Ly$dpfu$ ∑ y $$ ∑ y $$ ∑ y $∑ y
"rlﬁ]$u k¨[ kprl–e_p AÊepky X$p∑. rh_u[p Ly$dpfu `p°[p_p "rlﬁ]$u kﬁ[ kprl–e L°$
ˆp°[' `yı[L$dp¨ DgV$hp∂rkep∂ -rhfp°^d|gL$ ‚[uL$ k¨]$c£ X$p∑. ]°$h°ﬁ÷ ApeÆ_p° d[ V$p¨L$[p gM° R>° -
"DgV$bp∂ku L$pÏe L$p hl Í$` l• ∆kd¢  qL$ku cph, ^ pfZp ep rhQpf L$p° A°•k° dp›edk° ArcÏeL[
qL$ep ≈[p l• ≈° A`_° bp¸ Í$`d¢ r_[pﬁ[ Ak¨N[, A[pqLÆ$L$ Ap°•f gp°•qL$L$ ^fp[g `f AOqV$[
lp°, `f Ap¨[qfL$ Í$`d¢, ‚[uL$p\Æ ı`Ù$ lp°  ≈_° `f A°L$ _|[_ N|úY$p\Æ L$u Qd–L$pqfL$ ArcÏe¨S>_p
L$f°.'(69)
X$p∑. L$p°dgtkl kp°g¨L$u$ ∑ $ ° ° ¨ $$ ∑ $ ° ° ¨ $$ ∑ $ ° ° ¨ $∑ ° ° ¨
" DV$gbp∂rkep∂ k¨[ L$pÏe L$u A°L$ rhi°j[p lu dp_u ≈ kL$[u l•, kpdpﬁe[: e° DgV$
bp∂rkep∂ D_ fQ_pAp° k° rdg[u l• rS>_d¢ qL$ku bp[ L$p° A‚–en Í$`d¢ rh`qf[ ep DV$`V$p¨N
Y¨N k° L$lp Nep fl[p l°•...DgV$bp∂ku L$p ‚\d ◊rÙ$ d¢ hZÆ_ AkÁch kp, ApÚeÆ Ap°•f
Qd–L$pf S>ﬁe lp°[p l• qL$ﬁ[y Ap›eps–dL$ k¨L°$[p° k° `qfrQ[ Ïesº[ Dﬁl° kdS>L$f Ap_ﬁ]$ L$u
A_yc|r[ L$f kL$[p l•.'(70)
NyS>fp[u kprl–edp¨ AhmhpZu rhjeL$ \e°gu ıhÍ$` QQpÆy ¨ $ ° $ Æy ¨ $ ° $ Æy ¨ $ ° $ Æy ¨ ° Æ
d¬eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e A¨[NÆ[ k¨[hpZu k¨]$c£ Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu\u dp¨X$u
X$p∑. r_f¨S>_ fpS>eNyù$ ky^u_p rh‹p_p°A° k¨[-cS>_hpZu ıhÍ$`, Ïepøep, ‚L$pf hN°f° rhjeL$
[gı`iw A_° KX$pZ |`hÆL$ k¨ip°^ _ L$peÆ L$f°gy¨ R>°. ` f¨[y  cS>_hpZu_p A°L$ cpNÍ$` AhmhpZu_p
ıhÍ$`rhjeL$ [gphNplu k¨ip°^_ \ey¨ lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u. [°d R>[p¨ cS>_hpZu_u QQpÆ L$f[u
hM[° Ap rh‹p_p° `pk°\u AhmhpZu rhjeL$  S>° AR>X$[u kdS>Z ‚p· \pe R>° [°_p rhi°
rhQpfuA° [p°-
Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu° ¨ $ °° ¨ $ °° ¨ $ °° ¨ °
Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu kp°fW$u k¨[hpZu_p¨ ‚h°iL$dp¨ cS>_hpZu_° dlph©n [fuL°$ L$Î`u,
AhmhpZu, ApNd, Apfp^, fh°Zu, kphm, ‚cpr[ep¨ hN°f°_° Ap h©n_u S|S>hu X$pmuAp°
[fuL°$ Ap°mMphu ApNm _p¢^° R>°, " Ap b^p [p° A°L $S> Q|¨]$X$u_p¨ [pZphpZp R>°. A°dp¨\u DW$[p°
hZpV$$ cp[uNm csº[-Q|¨]$X$u_p° R>°.'(71)
Apd, Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu AhmhpZu_° cS>_hpZu_p  A°L$ ‚L$pf g°M° Ap°mMph° R>°.
Óu S>edâ `fdpf [\p r_f¨S>_ hdpÆ¨ Æ¨ Æ¨ Æ¨ Æ
gp°L$ kprl–e, k¨[ kprl–e, k¨` p]$_-k¨ip°^ _ n°”° Óu d°OpZu_u S>°d S>edâ ` fdpf_y¨
`Z dp°Vy¨$ ep°N]$p_ f¸y¨ R>°. [°dZ° `Z `p°[p_p k¨[ kprl–e rhjeL$ g°Mp° N∞¨\p°dp¨ AhmhpZu
rhjeL$ rhN[° _p¢^ Ap`u lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u. `f¨[y B.k. 1943 dp¨ " crN_u'`prnL$dp¨ "
Ad\u X$p°iu_u AhmhpZu'Í$`° ‚NV$ \e°gp¨ lmhp L$V$pn g°Mp°_y¨ [°Ap°Óu, r_f¨S>_ hdpÆ kp\°
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B.k.1946dp¨ k¨`p]$_ L$f° R>°  –epf° "Ad\uX$p°iu_u AhmhpZu', `yı[L$_u ‚ı[ph_pdp¨
AhmhpZu qhjeL$ `p°[p_p rhQpfp° ÏeL$[ L$f[p¨ gM° R>° -"L$buf∆_p cS>_p°dp¨ L$buf∆A°
h°]$p¨[ S>°hp N¨cuf rhje_° AhmhpZudp¨ D[pf°g R>°. –epfbp]$ [p° frh kpl°b, dp°fpf kpl°b
A_° Nyù$ dR>ﬁ]$f `f[p`° Np°fM_p\ S>°hp A_°L$ kp^y-k¨[p°A° cS>_p°dp¨ AhmhpZu_p ‚ep°N
L$epÆ R>°...AhmhpZu A° d_p°f¨S>_ Ap`hp_y¨, lpıefk D`≈hhp_y¨, _dÆ fk `yfp° `pX$hp_y¨
V$p°m-V$uMm ‹pfp ‚k¨Np° L°$ b_php°dp¨ fl°gp rhfp°^pcpkp° blpf gphhp_y¨ S> L$pd _\u L$f[u;
`Z lmhp rh_p°]$ ‹pfp N¨cuf ‚Òp° A_° rhjep°_p kpf-k“hp° ky^u M¢Qu ≈e R>°. dp_h
ıhcphdp¨  KX°$ K¨X°$$ fl°gu rhfp°^u k¨cph_pAp°_p° Apkp_u\u `qfQe Ap`u ≈e R>°; A_°
fd[ fd[dp¨ kdpS> ∆h__p¨ L|$V$ ‚Òp° ApNm gphu d|L°$ R>°. AhmhpZu A° gp°L$ dyM° S>
qV$Qp[p°, OX$p[p° A_° Qp°LL$k OpV$ `L$X$u Ne°gp° g°M_ L$gp_p° A°L$ ıh[¨” ‚L$pf R>°.'(72)
Apd, S>edâ `fdpf [\p r_f¨S>_ hdpÆ_p  d[° AhmhpZu A° lmhp rh_p°]$ kp\°
N¨cuf ‚Òp°_° R>°X$[p° A_° dp_h ıhcphN[ rhfp°^u h©r—Ap°_p° `qfQe Ap`[p° g°M_ L$gp_p°
A°L$ ıh[¨” ‚L$pf R>°.
Óu dL$fﬁ]$ ]$h°$ $ $ °$ $ $ °$ $ $ °°
Óu dL$fﬁ]$ ]$h° `p°[p_p cS>_ rhjeL$ `yı[L$ "k[ L°$fu hpZu'dp¨ X$pX$p d°L$fZ_u
AhmhpZu_p° Apıhp]$ L$fph[p¨ "Ap X$pX$p d°L$fZ_u AhmhpZu R>°'  A°V$gu _p¢^ V$p¨L°$ R>°. `Z
AhmhpZu rhjeL$ Alv L°$ Aﬁe L$p°B `yı[L$dp¨ rhN[° _p¢^ Ap`[p _\u. Agb[ Ap k¨ip°^_
L$peÆ ]$frdep_ [p. 1f-9-f00f _p¨ fp°S> Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ AhmhpZu rhjeL$ `|R>°gp ‚Òp°_p
S>hpbdp¨ [°dZ° L$l°gy¨ L°$ "AhmhpZu A°L$ N|Y$, flıep–dL$ hpZu R>°. A°dp¨ d¨”p°_u S>°d iÂ]$ -
flıep°_° L$ug L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°_p¨ d|m h°]$-D`r_j]$p°dp¨ `X°$gp¨ R>°.
b∞˚p°¤pdp¨ Ap ‚L$pf_u fQ_pAp° ‚Qyf dp”pdp¨ ≈°hp dm° R>°.- Ap hpZu_° DL°$ghp A°_p
‚[uL$p° _° kdS>hp `X°$, S>°_° A›ep–d A_yc|r[ hNf Ap–dkp[ L$fhp dyÌL°$g R>°.'(73)
X$p∑. kyf°i l. ≈°ju$ ∑ y ° °$ ∑ y ° °$ ∑ y ° °∑ y ° °
rh kprl–e_p AÊepky A_° rhh°QL$ X$p∑. kyf°i l. ≈°ju "d¬ÈL$pgu_ op_ dpNw
L$pÏe ^pfp'_u hp[ L$f[p AhmhpZu rhjeL$ S>° r_]£$ip° Ap`° R>° [° _p¢^_ue R>°. "Ap `fÁ`fp_p
kp^L$p°A° hpZu\u A[u[ A°hp ıhk¨h°¤ A_ych_p [“h_° AhmhpZu (Language of
paradox) ‹pfp Ïeº[ L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°. kp^_p_p A¨N [fuL°$ A°dp¨ ep°N_u ‚qæ$ep_p°
ıhuL$pf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°...`fd [“h_p hZÆ_dp¨ cpjp A^|fu gpNhp_° L$pfZ° AhmhpZu
Language of paradox _p° ApÓe g°hp_u S>Í$f kp^L$p°_° `n° Ecu \pe R>°. h°]$L$pmdp¨
`Z gp¨bu eoepN_u qæ$ep ]$frdep_ h√Q° dm[p AhL$pidp¨ `yfp°rl[p° A°L$bu≈_u ApNm
"b∞˚ p°¤p'_° _pd° Ap°mMp[u ` ∞l°rgL$pAp° fS|> L$fu_° d_p°rh_p°]$ L$f[p. kp^L$p°_p rh y`g kprl–edp¨
Aphu  AhmhpZu, DgV$bp¨ri, ◊Ù$L|$V$, k¨¬epcpjp,  l¢eprg,  lqfepmu  h°]$\u  dp¨X$u_°
D`r_j]$p°dp¨, ]$p°lpkprl–edp¨, klS>ep_uAp°dp¨, k¨[ kprl–edp¨ [°dS> Ap`Zu op_dpNw
`f¨`fp_p kprl–edp¨ kpfp ‚dpZdp¨  ≈°hp dm° R>°...[ﬁ”p°dp¨  AhmhpZu_p° `Z  D`ep°N
\ep° R>°. ]°$Mu[u fu[° r_rjŸ NZp[u hı[y_y¨ A°dp¨ k°h_ L$fhp_y¨ L$l°hpey¨ R>°. `Z A°dp_u
AhmhpZu ≈° kd∆A° [p°  ApMu  hı[y_p°  N|Y$ A\Æ ‚L$V$  \pe  R>°.  Ap  `Ÿr[_p° D`ep°N
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A_r^L$pfu ApNm ep°¡e hı[y_° ‚NV$ _ L$fhp_p l°[y\u S> \ep° lp°hp° ≈°BA°.'(74)
"d¬eL$pgu_ op_dpNuÆ L$pÏe^pfp_u c|qdL$p'dp¨  Xp∑.kyf°i ≈°juA° "AhmhpZu' rhjeL$
L$f°gp Ap R|>V$L$ R|>V$L$ r_]£$ip°dp¨\u Ap`Z_° AhmhpZu_u k¨`|ZÆ Ïepøep rhcph_p  dm[u _\u
`Z AhmhpZu_u `|hÆ `f¨`fp, AhmhpZu_u fQ_p ‚qæ$ep, AhmhpZu l°[y- ‚ep°S>_ S>°hp,
dl–h_p r_funZp° dmu fl° R>°. S>°dp¨\u Alv bp¨^hp ^pf°g AhmhpZu_u ıhÍ$` - rhcph_p_°
`yqÙ$ dmu fl° R>°.
X$p∑. lkycpB eproL$$ ∑ y $$ ∑ y $$ ∑ y $∑ y
X$p∑. lkycpB eproL$ "fpd]°$h`¨\u cS>_hpZu_p° ıhf]°$l A_° iÂ]$]°$l' rhjeL$ `p°[p_p
g°Mdp¨ fpd]°$h`¨\u cS>_hpZu_° k¨Nu[L$gp_u ◊rÙA° [`pk[p¨, dyøe ”Z cpNdp¨ rhcprS>[
L$f° R>°. (1) l°âp°, (2) kphm A_° (3) ApNdhpZu, ANdhpZu A_° AhmhpZu. Atl
”u≈ ‚L$pf dp¨l°_u "AhmhpZu' rhjeL$ `p°[p_u kdS> ÏeL[ L$f[p¨ gM° R>° L°$ "rhfp°^\u k–e_y¨
lp]Æ$ ‚NV$ L$fhy¨ [° AhmhpZu. "_phd¢ _q]$ep X|$b ≈e' [° L$buf_u ‚Qrg[ AhmhpZu R°.'(75)
Óu _fp°—d `gpZ°°°°
Óu _fp°—d ` gpZ "cS>_ : ıhÍ$` rhdiÆ' rhjeL$ ` p°[p_p¨ g°Mdp¨ "cS>_'_y¨ Ap¨[qfL$
k“h [`pk[p¨ gM° R>° -"csº[dp¨\u dı[u [\p `fQpAp°_u hpZu, op_dp¨\u ANd r_Nd
A_° ]°$l ]°$lu_u Í$`L$hpZu [\p h•fp¡edp¨\u AhmhpZu A_° d|Y$ ∆h_° aV$L$p ]°$[u QpbMphpZu
`Z cS>_dp¨ N|¨\pe°gu R>°.'(76)
Apd, Óu `gpZ kpl°b AhmhpZu_p° ˆp°[ ]$ipÆh° R>°. `Z AhmhpZu_u rhcph_p
L°$ Ïepøep Ap`[p _\u.
X$p∑. r_f¨S>_ fpS>eNyù$$ ∑ ¨ y $$ ∑ ¨ y $$ ∑ ¨ y $∑ ¨ y
X$p∑. r_f¨S>_ fpS>eNyù$ `p°[p_p "cS>_ dudp¨kp' `yı[L$dp¨ NyS>fp[u cS>_ kprl–e_°
op_, csº[, ep°N A_° L$\p A°d dyøe Qpf cpNdp¨ rhcprS>[ L$fu, "AhmhpZu'_° op_ A_°
ep°Nd|gL$ cS>_hpZu_p `°V$p ‚L$pf [fuL°$ ]$ipÆh° R>°. kp\° AhmhpZu_° N|Y$ flıep–dL$ hpZu
[fuL°$ Ap°mMph[p¨ gM° R>° -"Ap`Zp¨ k¨[p°_u cS>_hpZudp¨ L°$V$gp¨L$ cS>_p° kl°gpB\u kfm
fu[° _ kd∆ iL$pe [°hu N|Y$ cpjpdp¨ Nl_ A_° N¨cuf A_yc|r[ Ïeº[ L$f[p¨ lp°e A°hy¨ ≈°hp
dm° R>°. ep°N kp^_p A_° [p¨r”L$p°_u N|Y$ qæ$epAp°_u Akf\u L$\p h°]$p¨[_p [“htQ[__° `qfZpd°
S>° ]$iÆ_ ‚Zpgu Ap`Zp cS>_p°dp¨ D–`ﬂ \B R>° [°_y¨ r_]iÆ_ Ap cS>_p° L$fph° R>°. A^|fu
Ap°R>u  R>[p¨e°  L$gp–dL$ hpZudp¨ A° `fd q]$Ïe [“h kp\°_p° `p°[p_p° k¨b¨^ ÷Y$ L$fhp cS>r_L$
k¨[p° AhmhpZu L°$ ` f¨`qf[ ‚[uL$p–dL$ i•gu_p° D`ep°N L$f° R>°, A°V$g° A°dp¨ rhrh^ kp^_pAp°_u
`pqfcprjL$ iÂ]$phgu ‹pfp A\ÆOV$_ L$fu iL$pe [°hy¨ k|ˇd r_Í$`Z \[y¨ lp°e R>°.'(77)
X$p∑. _p\pgpg Np°rlg$ ∑ °$ ∑ °$ ∑ °∑ °
$ X$p∑. _p\pgpg Np°rlg `p°[p_p "cS>_ Í$`]$iÆ_' `yı[L$dp¨ cS>__p ‚L$pf A¨[NÆ[
"AhmhpZu' rhjeL$ `p°[p_u kdS> ÏeL[ L$f[p¨ gM° R>° L$° "S>° cS>_hpZudp¨ kp]$u, kfm A_°
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cphL$ kl°gpB\u kd∆ iL°$ [°hu cpjp lp°e [°_° "kygV$hpZu' L$l° R>°. A_° S>° hpZu kdS>hu
AOfu `X°, S>° L$l°hpey¨ lp°e [° A\Æ _ _uL$m° A°V$g° L°$ hp√ep\Æ rbgLy$g ıhuL$peÆ _ b_° A_° S>°
L$l°hpey¨ R>°  [°_p\u rbgLy$g DgV$p A\Æ ıhuL$pfhp `X°$ [°_° "DgV$uhpZu' L° "AhmhpZu' L$l°hpdp¨
Aph° R>°.'(78)
Alv, AhmhpZu rhjeL$ rh‹p_p°_p¨ Ap r_]$iÆ_p° D`f\u L$lu iL$pe L°$ NyS>fp[u cpjp_p
Ap rh‹p_p°A° k¨[-cS>_ kprl–e_u QQpÆ-rhQpfZp L$f[u hM[° AhmhpZu rhjeL$ `p°[p_p
D`gL$ rhQpfp° ÏeL[ L$epÆ R>°. `f¨[y L$p°BA° AhmhpZu_° S> `p°[p_p AÊepk_p° rhje b_phu
AhmhpZu_p¨ ıhÍ$`, Ïepøep, gnZp°_° kd≈hhp_p° e\p\Æ ‚e–_ L$ep£ lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u.
Apd R>[p¨ NyS>fp[u k¨[hpZu_p¨ k¨ip°^_-A¬ee_ ]$frdep_ NyS>fp[u rh‹p_p°A° AhmhpZu
rhjeL$ S>° r_]$iÆ_p° V$p¨ºep R>° [°_p D`f\u A°V$gy¨ [pfhu iL$pe L°$ -
* AhmhpZu A° cS>__p° A°L$ ‚L$pf R>°. [°_p d|m h°]$p°dp¨ `X°$gp R>°. S>°_p° ˆp°[ h•fp¡e R>°.
* AhmhpZudp¨ rhfp°^\u k–e_y¨ lp]Æ$ ‚NV$ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
* AhmhpZu N|Y$ flıep–dL$ hpZu R>°. S>°° A›ep–d A_yc|r[ rh_p kdS>hu dyÌL°$g R>°.
* AhmhpZu_p° fQre[p _ kd∆ iL$pe A°hu N|Y$ cpjpdp¨ `p°[p_u Nl_ A_° N¨cuf
A_yc|r[_° Ïeº[ L$f[p° lp°e R>°.
* AhmhpZu_p ‚ep°L$[p cphL$_° lmhp rh_p°]$ kp\° N¨cuf ‚Òp° A_° rhjep°_p kpf
k“h ky^u M¢Qu ≈e R>°.
AhmhpZu  ıhÍ$` rhcph_p$$$
cpf[ue k¨[ kprl–edp¨ `]$-cS>_ A¨[NÆ[, Aﬁe L$pÏe ıhÍ$`p°_u kp\° AhmhpZu
i•guıhÍ$` `Z `f¨`fpN[ fu[° bp•Ÿ,_p\ A_° k¨[ `f¨`fpdp¨ ApS> `eÆﬁ[ bm|L$u fu[° M°X$p[y¨
ApÏey¨ R>°.
AhmhpZu fQ_p_p° d|m ˆp°[ A_° iÂ]$ k¨]$cÆ_° kp^_pL$ue ◊rÙ$L$p°Z\u ≈°BA° [p°-
kp^_p_p n°”° ep°Nu L°$ kp^L$, lW$ep°N A¨[NÆ[, du_dpNÆ_p° dpNÆ A`_phu, k¨kpf [fa hl°[u
rQ—h©r—Ap°_° E¬hÆdyMu b_ph° R>°. S>°_° _p\ k¨‚]$pe EgV$p kp^_ [fuL°$ Ap°mMph° R>°. bp°•Ÿ
^dÆdp¨ [°_° `fph©r—_p dpNÆ [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. Ap`Zp¨ kp¨B dL$fﬁ]$ ]$h° [°_°
"h•[fZu'(79) [fuL°$ Ap°mMph° R>°. k|au kp^L$p° `Z Ap ‚L$pf_u kp^_p_° _p\ `f¨`fp_u S>°d,
EgV$p kp^_ [fuL°$ Ap°mMph° R>°. kp¨B byâ°ipl L$l° R>°,
"DgV$u N¨N blpBAp° f° kp^p°, [b lqf]$iÆ_ `pA°,
DgV°$ `pD `f Ly¨$cL$f_ ≈A°, [b g¨L$p L$p c°]$ D`pA°.' (80)
Apd, "du_dpNÆ'A° Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°_p° d|m ˆp°[ lp°e [°d S>Zpe R>°.
du_dpNÆ_p Ap kp^_p n°”° kp^L$ S>° A_yc|r[dp¨\u `kpf \pe R>° [° A_yc|r[ S> [°_°
dpV°$ ‹¨‹p–dL$ b_u fl° R>°. Ap Ahı\p ]$frdep_ [° S>° [“h_° `pd° R>° [° A°hy¨ ‹¨‹p–dL$,
Ar_hÆQ_ue A_° Agp°•qL$L$ lp°e R>° L°$, A°L$ bpSy>\u [°_° Ap [“h A‹°•[, r_fpL$pf A_° k|ˇ dpr[k|ˇ d
cpk° R>°. [p° bu∆ bpSy>\u ‹•[, kpL$pf, Akud A_° AapV$ gpN° R>°. (81)  S>°_°  ÏephlpqfL$
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cpjp_p dp›ed° ArcÏeº[ L$fhy¨ dyÌL°$g b_u ≈e R>°. A°V$g° [p° Np°fM, L$buf, frld, frh
kpl°b hN°f° k¨[p° Aphu ‹¨‹p–dL$ A_yc|r[_° "ANd-ANp°Qf L°$ N|¨Np_p Np°m' [fuL°$ Ap°mMph°
R>°.
Apd$, k¨[p° ‹pfp ‚eyº[ A°hu Ap L$pÏe^pfp_p¨ hŒeÆ-rhje Ar_hÆQ_ue R>°, A_° [°_u
ArcÏesº[ dpV°$_y¨ iprÂ]$L$Í$`  Ak¨bŸ R>°.
ıhÍ$`N[ fu[° rhQpf[p¨ AhmhpZu, A°L$ ‚L$pf_u hæ$[p`|ZÆ cpjp i•gu R>°. kp^_p
`\_u A_yc|r[_° hæ$[p\u fS| L$fhp_p° [°dp¨ ‚epk \ep° lp°e R>°. hmu kp^L$ `p°[p_u A_yc|r[_°
kfm L°$ Arc^p–dL$ fu[° _lu `Z ‚[uL$p–dL$ fu[° fS| L$f° R>°. ArcÏeº[ L$fhp ^pf°gp cph L°$
A\Æ_° DgV$phu, Ahm-khm L$fu [°dp¨ rhfp°^_p° A\Æ Apfp°r`[ L$f° R>°. Apd AhmhpZudp¨
kp^L$_u A›ep–d A_yc|r[_° rhfp°^ p–dL$ fu[° ‚NV$ \[u ≈°B iL$pe R>°. kpdpﬁe cph_ ]$frdep_
[° Ak¨N[ , A[pqLÆ$L$ L°$ AL$Î`_ue gpN° R>°. kp^L°$ A° fu[° S> ArcÏesº[ L$fu lp°e R>°. `f¨[y
kp^_p dpNÆ_p° ‚hpku L°$ Nyù$ S>epf° Ap rhfp°^d|gL$ fu[° ‚NV$ \e°gu ArcÏesº[_y¨ flıe ı`Ù$
L$fu Ap`° R>°, A\hp [p° kp^L$ ‚hpku `p°[p_u A_yc|r[ kp\° A°_p° [pmp° d°mhu g° R>°, –epf°
N|Y$p\ÆeyL$[ A°hu Ap hpZu_p flıep° [° Ap`p°-Ap` `pdu ≈e R>°. A_° –epf° [°_° dpV°$ Ap
hpZu AhmhpZu _ fl°[p khmhpZu b_u ≈e R>°. A°\u S> Np°fM_p\ L$l° R>° "Ahmu hpZu
khmp _uf, `uAp° `uAp° k¨[ k^uf.'(82)
Ap hpZu Ahmu R>° `f¨[y [°_y¨ flıe khmy¨  R>°. kp^_p`¨\_u kpQu A_° r_rbX$
A_yc|r[_y¨ ‚pNV$e R>°. S>° kp^_p `\_p ep”u dpV°$ dpNÆ]$iÆL$ Í$` b_u iL°$ [°d R>°.
‚°d`¨\_p ep”u A°hp Ap k¨[p°_p iÂ]$p[u[ A_ychp°_° iÂ] bŸ L$fhp d\[u, c°]$cfu
A_° DgV$u R>[p¨ Dﬁ_r[L$f, kS>Æ_lpf_p AkgÍ$`_y¨ ]$iÆ_ L$fph[u, ky[°gp_° S>NpX$[u, dydynyAp°_°
dpNÆ Qv^[u A_° AgM_° Apg°M[u A°hu Ap hpZu kdS>hu Ar[ie AOfu R>°. iÂ]$ ‚ep°N_u
rhrQ”[p_° L$pfZ° A°_u ArcÏesº[ S>qV$g b_u NB. A°_u N|Y$p–dL$[p h^pf° N|Y$ b_u. ` qfZpd°
Arc^pN[ ı[f° rhlf[p cphL$ dpV°$ [° _ep£ N|Y$p\Æ L°$ A[pqLÆ$L$ hpZu rhgpk gpN°. `f¨[y Ap
hpZu_y¨ flıe `pd_pfp, Ap hpZu_p A\ÆOV$_ L$fhp_u `p”[p ^fph_pfp kp^L$-cphL$p° dpV°$
[p° kp^_p-ep”p_u D—d ‚kp]$u R>°.
 AhmhpZu_u fQ_p `Ÿr[ flıep–dL$, Qd–L$pqfL$ A_° AV$`V$u lp°hp\u A°_p N|Y$p\Æ_°
kdS>hphpmp ApÚeÆ\u AhpLπ$ b_u ≈e R>°. `f¨[y Nyù$dyMu A°hu Ap hpZu_p flıep°-k¨L°$[p°
`|ZÆ`Z° kd≈ep `R>u. [°dp¨ fl°gy¨ flıe ‚NV$ \[p¨ Ap hpZu Sy>]p S> ‚L$pf_u dp_rkL$ [©r·_p°
A_ych L$fph° R>°.
‚p· AhmhpZudp¨\u `kpf \ep `R>u A°hy¨ A_ydp_ klS> fu[° L$fu iL$pe [°d R>° L°$
k¨[ -kp^L$ `p°[p_u A›ep–d ep”p_u Ar_hÆQ_ue A`fp°np_yc|r[_° AhmhpZu_p dp›ed°
Ïeº[ L$f° R>°. A° A\Ædp¨ Alv k¨[ kp^L$_u A¬ep–d-D›hÆNr[_p° _L$ip° dmu fl° R>°. [°  kp^_p_u
L$B sı\r[A° `lp¢√ep° R>°, L$B sı\r[A° L°$hp Ïeh^p_p° Ecp¨ \pe R>°,  `fd[“h_u kpnp–L$pf_u
L°$ kdpr^ı\ sı\r[_u A_yc|r[_y¨ Í$` L°$hy¨ R>° [°_y¨ `Z ‚dpZ dmu fl° R>°.
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AhmhpZu_u gpnrZL$[pAp°$ °$ °$ °°
$NyS>fp[u A_° Aﬁe cpf[ue cpjpAp°dp¨ \e°gu AhmhpZu rhjeL$ QQpÆ-rhQpfZp
[°dS> rlﬁ]$u-NyS>fp[u kprl–edp¨\u dmu Aph°g AhmhpZu fQ_pAp°dp¨\u `kpf \ep `R>u
AhmhpZu ıhÍ$` rhjeL$ L°$V$guL$ Ar_hpeÆ gpnrZL$[pAp° [pfhu iL$pe [°d R>°. S>°_p¨ Ap^pf°
AhmhpZu_y¨ ıhÍ$` kyı`Ù$ \pe R>°.
rhfp°^d|gL$ ArcÏesº[° | $° | $° | $° |
AhmhpZu A° k¨[p°_u hpZu R>°; cS>_hpZu R>°. cS>__p `epÆe Í$`° "hpZu'iÂ]$_p°
‚ep°N OZuhpf \[p° ApÏep° R>°. Ap "hpZu' iÂ]$_u ApNm "Ahm' rhi°jZ ≈°X$pB_°
AhmhpZu A°hp° iÂ]$ b_° R>° –epf° Alv "Ahm'rhi°jZ  AhmhpZu_p¨ ıhÍ$`_°  Mp°ghp
dpV°_u Qphu b_u ≈e R>°. AhmhpZudp¨  gp°•qL$L$ S>N[_u  khmu  L°$ hpı[rhL$ qæ$epAp°, NyZp°,
gpnrZL$[pAp°, ıhcph, L$pep£ hN°f°_y¨ rhfp°^d|gL$ fu[° r_Í$`Z \e°gy¨ lp°e R>°. X$p∑. lky eproL$
L$l° R>°  [°d " rhfp°^\u k–e_y¨ lp]Æ$ ‚NV$ L$fhy¨ [° AhmhpZu.' (83) AhmhpZudp¨  gp•qL$L$
S>N[_u qæ$epAp°\u []$π_  DgV$u q]$ip_y¨ hZÆ_ ≈°hp  dm° R>°. ]$p.[. X$pX$p d°L$fZ_u  A°L$ fQ_pdp¨
"hfk° ^f[u cvS>° ApL$pi' A°d L$l°hpey¨ R>°. Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ ‚pL©$r[L$ fu[° hpı[h S>N[dp¨
ApL$pi hfk[¨y lp°e R>°  A_° ^f[u cv≈[u lp°e R>°. `f¨[y k¨[ kp^L$, kp^_pL$ue  A_yc|r[_p°
N|Y$p\Æ  ‚NV$phhp A° ‚pL©$r[L$ hpı[h_° DgV$phu _pM° R>°. Apd rhfp°^  d|gL$  fu[°  \[u  ArcÏesº[
A° AhmhpZu_y¨ `pep_y¨ gnZ NZphu iL$pe.
kp¨L°r[L$[p-‚[uL$p–dL$[p¨ ° $ $ $¨ ° $ $ $¨ ° $ $ $¨ °
AhmhpZu_u ArcÏesº[ ‚[uL$p–dL$lp°e R>°. kp^_p`\dp¨ \e°gu Ad|[Æ A_°
Ar_hÆQ_ue A_yc|r[_° ÏeL[ L$fhp k¨[ cS>r_L$ ‚[uL$p–dL$[p_p° Apifp° g° R>°.  `iy-`nu,
Ïesº[, ‚pL©$r[L$ [“hp°, Í$`, f¨N,NyZ hN°f°_° rhfp°^phu ‚[uL$p–dL$ fu[° fS| L$f° R>°. Aphu
‚[uL$p–dL$[p ` Z klS> fu[° A\ÆNpdu b_[u _\u. L$pfZ L°$ ‚[uL$p°_p d|m A\Æ-cph_° rh√R>°]$u
[°dp¨ kpdp R>°X$p_p° A\Æ Apfp°`pep° lp°e R>°. Aphu rhriÙ$ ‚L$pf_u ‚[uL$p–dL$[p AhmhpZu_y¨
¬ep_plÆ gnZ b_° R>°. ]$p.[."A¨bpX$uA° NS>fpS> N˛ep°, Op°X$p_° Nmu Ney¨ ∆ZÆ, h˜ D`f
hpX$ k|L$pZu kdy÷_° Nmu Ney¨ auZ'. Alv A¨bpX$u-NS>fpS>, Op°X$p°-∆ZÆ, h˜-hpX$, kdy÷-
auZ S>°hu ‚[uL$p–dL$ ArcÏesº[ [°_p¨ ıhpcprhL$ A\Æ L°$ cph_° gB_° Qpg[u _\u. `f¨[y
AhmhpZu_u Mpqke[ ‚dpZ° Ap `∞[uL$p–dL$ ArcÏesº[ rh`epÆk Í$`° Ïeº[ \pe R>°. S>°
AhmhpZu_° rhriÙ$p\Æ A`£ R>°.
Ïehlpf S>N[\u Ak¨bŸ¨¨¨¨
gp°•qL$L$ L°$ ÏehlpqfL$ hpı[h_u Ak¨bŸ[p A° `Z AhmhpZu_y¨ [yf[ S> lp\ gp^° [°hy¨
gnZ R>°. Ïehlpf S>N[dp¨ b_[p b_php°, qæ$epAp° hN°f°_u A°L$ k¨bŸ `qf`pV$u lp°e R>°.
kpdpﬁe cpjpL$ue Ïehlpfp°dp¨ k¨bŸ ArcÏesº[_° L$pfZ° Ap`œ¨ ‚–epe_ klS> b_[y¨ lp°e
R>°. S>°d L°$ "dpR>gu `pZudp¨ [f° R>°'. A° hpº$e ‹pfp klS> ‚–epe_ iL$e b_° R>°. `f¨[y L$buf
kpl°b A°d L$l° "dR>gu Í$Mp QX$ NB' –epf° dpR>gu kp\° k¨L$mpe°gu k¨bŸ qæ$ep_u hpı[qhL$[p
rhQrg[ \pe R>°. A_° A° S> [p° AhmhpZu_° q_∆ Í$` Ap`hp D¤yº$[ L$f° R>°. dp_hue qæ$ep
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lp°e L°$ ` iy-`nu_u qæ$ep lp°e, ‚pL©$r[L$ S>N[_u qæ$ep lp°e L°$ F>[yN[ a°fapfp° lp°e AhmhpZudp¨
r_ed frl[ Ak¨bŸ[p lp°hp_° gu^° A° b^y¨ S> [°_u ıhpcprhL$[p_° `flqf_° Ak¨bŸ b_u_°
‚NV$ \[y¨ lp°e R>°.
Agp•qL$L$ A_yc|r[_u ‚[ur[• $ $ y |• $ $ y |• $ $ y |• y |
k¨[-cS>r_L$_u AhmhpZudp¨ ep°N kp^_p A_° [¨”_u N|Y$ qæ$epAp° L°$ Ap–dp_yc|r[_u
q]$Ïe `∞[ur[ ÏeL[ \[u lp°e R>°. kp^L$_p rQ[dp¨ S>° A_ychp°_p k¨h°]$_p° `X$ep R>° [° Alv ÏeL[
\pe R>°. ep°N kp^_p ‹pfp rQ— h©r[_p° r_fp°^ L$fu [°_u Q¨Qm[p_° A°L$pN∞ L$epÆ `R>u kp^_p
`\dp¨ \e°gu A_ﬁe Nr[_p° AhmhpZudp¨ rlkpb dm[p° lp°e R>°. A°L$ A\Ædp¨ Ap`Z° [°_°
"”u≈ _°”_u ‚kp]$u' `Z L$lu iL$uA°. X$p∑. r_f¨S>_ fpS>eNyù$ Ap\u S> Ap hpZu_° "N|Y$,
Ap–dp_y c|–ep–dL$ cS>_p°' [fuL°$ Ap°mMph° R>° [° kd∆  iL$pe [°d R>°. AhmhpZu A°  kpdpﬁe
ArcÏesº[ _\u L°$ _\u [p° kpdpﬁe Ïesº[ ‹pfp \[u ArcÏesº[. `f¨[y AhmhpZu `fd
L©$`p_° ‚p· A°hp kp^L$_° kp^_p ‚qL$ep ]$frdep_ \e°g `fd Q°[_p_u [uh∞[d A_yc|r[_y¨
‚pNV$È R>°. cS>_ fQ_pdp¨ [p° csº[, ApS>Æh  L°$  Bf ‚–e_p°  Alp°cph Sy>]$p Sy>]$p Í$`° ÏeL[
\e°gp° ≈°B  iL$pe  R>°. `f¨[y AhmhpZudp¨ "kp^_p' qæ$ep_y¨, kp^L$_u Nq[_y¨,kp^L$ L$B
Ahı\pA° `lp¢√ep° R>°  [°_y¨ ‚r[tbb `X$[y lp°e R>°. Ap A\Ædp¨ AhmhpZu kp^L$_u kp^_p–dL$
A_yc|q[_y¨ KX$pZ  gB_° Aph° R>° [°d L$lu iL$pe. ]$p.[. ]$pku ∆hZ  L$l° R>°,"rh_p [pf_° rh_p
[y¨bX°$,rh_p dyM° dp°fgu f° b≈e,rh_p ]p¨Xu$A° _p°b[ hpN°, L$f rh_p hp≈¨ Alp°r_i hpe.'
L$p°B-L$p°B AhmhpZudp¨ k¨[-cS>q_L$ `p°[p_u ep°N rkqŸ, sı\[‚o Ahı\p L°$
`fd[“h_p¨ kpnp–L$pf_p° D]π$Op°j L$f[p¨ lp°e A°h¨y `Z ‚[u[ \pe R>°. Aphu D]π$Op°jZpdp¨ L$p°B
cphL$ Al¨cph_° ‚NV$ \[p° ≈°B iL°$, `f¨[y Mf°Mf [p° `fd Ahı\pA° `lp¢Q°gp rkŸ kp^L$
`p°[p_u kpQu A`fp°np_yc|r[_° ÏeL[ L$f[p° lp°e R>°. S>° [LÆ$, ]$gug L°$ k¨ie_p° ‚]°$i _\u. `f¨[y
gp°•qL$L$ rkdpX$pAp°\u `f A°hp° ÓŸp_p° ‚]°$i R>°.
Np°r`[ fpMhp_p° d_k||bp°° ° | | °° ° | | °° ° | | °° ° | | °
AhmhpZu_p fQre[p k¨[ cS>r_L$ `p°[p_u A›ep–d A_yc|r[_° ‚[uL$p–dL$ i•gu
‹pfp A°V$gp dpV°$ ArcÏeL[ L$f° R>° L°$, [° kp^_pL$ue flıep°_° Np°r`[ fpMhp_p° d_kybp° ^fph°
R>°. A°V$g° L°$ [° kf°fpi gp°L$p° dpV°$ N|Y$ flıep°_° ‚NV$ L$fhp B√R>[p° _\u ` Z Ap ep”p_p Ar^L$pfuAp°
S> [°_y¨ flıe `pdu iL°$ [°hy¨ [° B√R>° R>°. Ap\u L°$V$guL$hpf AhmhpZu_° "dfduhpZu' L°$
"Nyù$dyMuhpZu' [fuL°$ Ap°mMphhp_p¨ ‚e–_p° \ep R>°. A\pÆ[π, S>° [° k¨‚]$pe_u kp^_p ^pfp\u
AhN[ lp°e, [°_p "dfd' ≈Z[p° lp°e [°hp° cphL$ S> Ap hpZu_p flıe_° `pdu iL°$.
cS>_hpZu_p¨ A_°L$ rh‹p_p°A° AhmhpZu_p¨ N|Y$ flıep°_° Ny· fpMhp_u gpnrZL$[pAp°_°
dl“h_u NZphu R>°. [p° L$°V$gpL$ rh‹p_p° [p° A°d `Z L$l° R>° L°$ N|Y$ flıep°_° Ny· fpMhp dpV °$S>
kp^L$ cS>r_L$  AhmhpZu_u fQ_p L$f° R>°. A°  A\Ædp¨ AhmhpZu  fQ_p_y¨ ‚ep°S>_ S> kp^_pL$ue
flıep°_° Ny·  fpMhp_y¨  lp°e [°hp  d¨[Ïep° ‚p· \pe R>°.  Ap d¨[Ïep° kp\° k¨`|ZÆ k¨d[ _p \BA°
[p° `Z AhmhpZudp¨ N|Y$ flıep°_° Ny· fpMhp_u gpnrZL$[p ky`°f° r_Í$r`[ \e°gu ≈°hp dm°
R>° [°d Qp°L$L$k L$lu iL$pe.
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ep°Nd|gL$ `qfcpjp° | $° | $° | $° |
AhmhpZu `f¨`qf[ ep°Nd|gL$ `qfcpjp\u d¨qX$[ lp°e R>°. ‚\d hp¨Q_\u S> AhN[
\B S>[u Arc^pN[ ı[f_u iÂ]$ ep°S>_p L°$ `]$ ep°S>_p Alv N°flpS>f lp°e R>°. ep°N A_°
op__p ‚]°$i_p D—d `qf`pL$ Í$`° Ap fQ_pAp° ep°N kp^_p_u `qfcpjp_° gB_° Aph° R>°.hmu
A° `qfcpjp `Z ‚[uL$p–dL$ D`p]$p_p°\u Ap√R>pq]$[ lp°e R>°. S>°\u klS> A_° kfm fu[°
AhN[ \[u cS>_ hpZu\u AhmhpZu k¨`|ZÆ[ep AgN `X$u_° `p°[p_u ıhÍ$`N[ Ïeph[ÆL$[p
rkŸ L$f° R>°.
Ly[|lg-rhıde_u k©rÙ$y | © $y | © $y | © $y | ©
AhmhpZu_p° A\Æbp°^ Qd–L$pqfL$-Aplπgp]$_p° A_ych L$fph° R>°. AhmhpZu_p
`qfQedp¨ Aph°gp° cphL$ kp°•‚\d [p° A°L$ ‚L$pf_y¨  Ly[|lg A_ych° R>°. `f¨[y Ar^L$pfu cphL$ L°$
kp^L$ ‹pfp AhmhpZudp¨ Np°r`[ ep°Nkp^_p_y¨ flıe ‚NV$ \pe R>° –epf° [° A]π$c|[ fk_p°
cp°L[p b_° R>°. Apd, AhmhpZu A°L$ ‚L$pf_u rhıde_u k©rÙ$ r_rdÆ[ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
ıhÍ$` h•rh›e$ •$ •$ ••
AhmhpZu_y¨ L$g°hf N|Y$ flıep–dL$ lp°hp R>[p¨, [°_y¨ ıhÍ$`N[ M°X$pZ cS>_ D`fp¨[
`],kpMu,L$pau,QpbMp [°dS> dp°•rML $`f¨`fp_p¨ gp°L$Nu[ A_° lpgfXy¨$ S>°hp ıhÍ$`p°dp¨ `Z
M°X$pe°gy¨ ≈°hp dm° R>°.  ]$p.[.
`]$  ıhÍ$`°$ $ °$ $ °$ $ °°
"S>°_° r`ey dghp_p° ‚°d lp°e [°, Aphp° ]°$i Adpf° ≈°,
ApX°$ AZÆh° E[fu, _phXy¨$ Aph° R>° Apf° ≈°...(V°$L$)
]|$f b[ph° _p\_°, [°_° ‚NV$ `pk ]°$MpXy¨ ≈°,
A°L$ k]$Nyù$_u L©$`p hX°$, [°_° b∞˚ gp°L$ `lp°QpXy¨$ ≈°...S>°_°
A°L$ AQfS> dpfp ]°$idp¨, Np°•hp  _° rk¨l fd° c°mp¨ ≈°,
Ahmp_p khpmp¨ \ep¨, L$fd]$uA° gp¡ep¨ L°$mp¨ ≈°....S>°_°'(84)
  kpMu  ıhÍ$`°$ °$ °$ °°
"dp[p d|e° A°L$ ag, r`[p dye° ag Qpf,
cpC dye° lpr_ l•, L$l¶ L$buf rhQpf.'(85)
"S|W$ L$cu _lv bp°g_p, A•ku d°fu V°$L$ ;
i¨L$f ! i°f L$u buQ d¢, `uA° S>g AS> A°L$.'(86)
R>‡`p ıhÍ$`°$ °$ °$ °°
"A°L$ _rl –ep¨lp¨ buSy>¨ L$iy¨? S>Œey¨ S> _rl, iy¨ hpkp° hıey¨?
`¨Q _rl¨ –ep¨lp¨ L°$l°_u kpøe? AZfk_p AQÏep° fk Qpøe.
AMp kdT° ≈° kdTu S|>A°, bp`_p bp`_° N°l°gp fyA°,(87)
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L$pau  ıhÍ$`°$ $ °$ $ °$ $ °°
"kdSep [° kyM `pÁep f°, kÁep [° k–e i°fX$u$A° ;
lfM ip°L$ kd [yÎe f°, AgM g°lπfqX$e°...... ( V°$L$ )
lı[pdm frh ‚L$V$ep° Ofd$p¨, S>m tbb Sep°r[ ‚L$pi ;
k°S> kdpr^ A_l]$ ^|_ gp^u, Ark`]$ Ap_¨]$ D≈k,
A¤•[ dî E¡ey¨ f°, ggy[p ‚°d `p¨MqX$e°......kdS>ep.
op_ d°X$L°°$ L$pm drZ^f dpep£, d_ dp°l ]$^u_p° L$u^p° Aplpf,
AS> A_ych° Apc ip°Ûep°, bN byqŸA° dpep£ Al¨L$pf,
[©ÛZp tkl _pW$p° f°, k¨[p°j p_ QY$ep° L$°qX$$A°.....kdS>ep.
lqf_pd _ph° D]$L$ –ep¨ _ QrY$ey¨, QÍ$ , Ak–e, k–e Q|g ;
Aıhpf A^dÆ ^dÆ [yf¨Nd, Aıhpfu EgV$ Ad|Îe,
ndp ]$ep ]$p°X$pX$u f°, æ$p°^ L$pd bp¨^u b°gqX$e°......kdS>ep.
`p°[p_p b_pÏep `p°[° ‚L$V$ep, kp°_pA° OX$ep° kp°_pf ;
L$uX$u Ly¨$S>f_° _pQ _Qph°$, A°d L$p]$h° L$u^p° Ly¨$cpf ;
^ufp ^Zu c°V$ep f°, ‚L$V$ep OV$ ‚°d TqX$e°.....kdS>ep.'(88)
gp°L$Nu[ ıhÍ$`°° $ $ °° $ $ °° $ $ °° °
"kp¨cmp°_° `p¨Q `p¨X$h Ahmu R>° hpZu,
R>g[u NpNf D`f lp°e f° `pZuepfu.
L$p°iuep° L|$hpdp¨ _° Lp°k `•epdp¨,
Ecu L$p°]$pfu `pZ[uep_° hpf°....kp¨cmp°_°.
Mugp° ]|$S>° _° c¢k hgp°h°,
l°W$ fhpep° D`f Np°fk O|d°..... kp¨cmp°_°.
^f[u hfk° _° Ap¨c cu¨≈e R>°,
_°hp_p `pZu dp°cpf° QX$k°....kp¨cmp°_°.
kkfp° `pfZue° _° hlz rlkp°m°,
kyB ≈h dpfp k¨kfp∆ bpOX$p f° bp°g°... kp¨cmp°_°.'(89)
lpgfX$p¨ ıhÍ$`°$ ¨ $ °$ ¨ $ °$ ¨ $ °¨ °
"lpgp° cpB_°, lpgp° Np°fu, _hp _Nf_u KQu bpfu ;
R>p°L$fp¨ `fZ° _° dp Ly¨$hpfu, Sy>Ap° f° gp°L$p° L$mu_p¨ L$p°•[L$ ;...lpgp° lpgp° 0
Ap° `°gp Qp¨]$p_° L$uX$u ^ph° ; bl°fp° L$l° L°$ bQbQ bp°g° ;
Ap¨^mp° L$l° L°$ ≈°hp S>BA° ; `p¨Nmp° L$l° L°$ ]$p°X$[p S>BA° ;
_pNp° L$l° L°$ g|¨V$pB S>BA° ;  `pX$p° ]|S>° _° c¢k hgp°h° ;
du_ubpB b°W$p¨ dpMZ Qp°f° ;...lpgp°  lpgp° 0'(90)
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cpjprcÏeqº[
L°$V$guL$ NyS>fp[u AhmhpZu_u cpjp iyŸ NyS>fp[u _lu `f¨[y$ lW$ep°N `f¨`fp_u
`pqfcprjL$ iÂ]$phgu\u L¨$X$pfpe°gu, Nyù$dyMu A\ÆOV$_ ^fph[u k^|L$X$u cpjp R>°. S>°_y¨ `p°[
k¨ıL©$[, [m`]$u,Afbu, E]Æ|, dfpW$u, rlﬁ]$u hN°f° cpjp_p¨ iÂ]$p°\u L¨$X$pfpe°gy¨ ≈°hp dm° R>°.
AhmhpZudp¨ L$pÏe[“h A_° A\Æ Np¨cueÆ_u ◊rÙ$A° L$p°B Qp°L$L$k A°L$S> R>¨]$_p° ‚ep°N
≈°hp dm[p° _\u.
AhmhpZu i•gu_u rhi°j[p A° R>° L°$, [°dp¨ A°L$_p A°L$ k¨h°]$__° L$pLy$ ‹pfp _≈L$[\u
kp•Áe fu[° A_° A° S> k¨h°]__° "ly¨'L$pf L°$ `X$L$pf_p L$pLy$dp¨ `Z ApL$rg[ L$fu iL$pe R>°.]$p.[.
"Ah^| ó! A•kp op_ rbQpfp°, hpd° L$•p_ `yù$j L$•p_ _pfu ?
b∞p˚Z L°$ Of _lp[u ^p°[u, ep°Nu L°$ Of Q°gu.' (91)
≈°B iL$pe R>° L°$ Alv L$buf kpl°b kp•Áecph° D`]°$i Ap`° R>°. [p° ApS> hp[-rhQpf_°
L$buf kpl°b `X$L$pf_p k|fdp¨ ‚ep°S>[p L$l° R>° -
"b|T b|T `¨rX$[ L$f ly¨ rbQpf, `yù$jp l• qL$ _pfu,
b∞p˚Z L°$ Of b∞p˚Zu lp°[u, ep°Nu L°$ Of Q°gu.'(92)
ku^y¨ k¨bp°^_y¨ ¨ °y ¨ ¨ °y ¨ ¨ °y ¨ ¨ °
AhmhpZu fQ_p_p° D`pX$ op_u, kp^y, Ah^|, `¨qX$[, hufgp, ≈°Nu, cpB hN°f°
S>°hp k¨bp°^_p°\u \[p° lp°hp\u Óp°[p L°$ hpQL$_y¨ ¬ep_ [yf¨[ S> rhje [fa L°¨$q÷[ \hp dp¨X°$ R>°.
ku^p k¨bp°^__° L$pfZ° hL$[p A_° Óp°[p h√Q° hp[Qu[_p° k°[y b¨^pe R>°.
AhmhpZu `]$_u `¨qL$[p°Ap°dp¨ ‚ep°≈[p b|T°, b[ph°, k|T°, hp¨Q°, kp¨cm°, ≈Z°
S>°hp qæ$ep`]$p°dp¨ ‚ep°L[p_p° k|f, Óp°[p `n° A\Æbp°^ dpV°$ `X$L$pf ıhÍ$`° ‚NV°$ R>°. Ap D`fp¨[
Ap k¨bp°^_p° ‹pfp Óp°[p_u kp^_pLu$e sı\r[_p° `Z øepg Aph° R>°.
sı\r[ rh`epÆkÆÆÆÆ
AhmhpZudp¨ L°$V$guL$hpf gp°L$∆h_ A_° ‚L©$r[∆h__p¨ D`p]$p_p° sı\r[ rh`epÆkÍ$`°
r_Í$r`[ \e°gp ≈°hp dm° R>°. b^u S> hM[ ep°Nd|gL$ N|Y$ flıep° ‚NV$ \[p¨ lp°e A°hy¨ _ `Z
b_°. kp\° kp\° A° `Z ep]$ fpMhy¨ OV°$ L°$ gp°L$ ∆h_dp¨\u ‚p· ‚[uL$p–dL$ kplQep£ k¨[
cS>r_L$_u Apk`pk_u k©rÙ$_y¨ ‚r[r_r^“h L$f[p¨ lp°e R>°. A_° A° fu[° k¨[ cS>r_L$_u rhriÙ$
∆h_ ‚Zpgu, cp°•Np°rgL$ rhriÙ$[pAp° hN°f°_p° rlkpb dmu fl° R>°. Aphy¨ r_Í$`Z NyS>fp[u
k¨[ cS>r_L$_u dp°•rgL$[p_° `Z ‚r[tbrb[ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
Ap›eps–dL$ qæ$ep-kp^_p$ $$ $$ $
AhmhpZuAp°dp¨, kp^_p L°$d L$fhu ? `h_ L°$d DgV$phhp° ? L$pd, L$∞p°^, dp°l, gp°c
D`f L$pby L°$d d°mhhp° ? hN°f° S>°hu kp^_pL$ue rhr^Ap°_y¨ r_]$iÆ_ \[y¨ lp°hp\u L$lu iL$pe L°$,
AhmhpZu Aﬁe kprl–eL©$r[_u S>°d dp” Ap_¨]$ Ap`u_° AV$L$u _\u S>[u, `Z Ap›epr–dL$
qæ$epop__p° rhı[pf kp^° R>°.
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`pW$k¨q]$¡^[p$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
AhmhpZu_p L$W¨$ı\ ıhÍ$`_° iÂ]$Í$` Ap`_pfp grlepAp° AhmhpZudp¨ ÏeL$[ \e°g
gp•qL$L$ sı\r[rh`epÆk_° _ `pdu iL°$ [°hu sı\r[dp¨ `pW$c°]$ \hp `|fp° k¨ch fl° R>°. [°\u S>
A_°L$ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°dp¨ `pW$N[ k¨q]$¡^[p ‚h°iu lp°hp_y¨ ≈°B iL$pe R>°. A°V$gy S>
_lu `f¨[y L¨$W$ı\ `f¨`fp_p hplL$p° `Z"AhmhpZu'dp¨ `X°$gp Ak¨bŸ ‚[uL$p° A_° D`dp_p°_u
AÍ$Y$$ ep°S>_p _ `pdu  iL°$ [°hu sı\r[dp¨  AhmhpZu_u `pW$iyqŸ dyÌL$°g b_u ≈e R>°.
AhmhpZu: Ïepøep
AhmhpZu rhjeL$ qh‹p_p°_p d¨[Ïep°, [°Ap°A° Ap`°gu Ïepøep rhQpfZp A_° ıhÍ$`
QQpÆdp¨\u `kpf \ep `R>u, [°dS> ‚p‡e AhmhpZu_y¨ AhNpl_ L$epÆ `R>u AÏepr· L°$
Ar[Ïeps‡[ _ ‚h°iu ≈e [°hu khÆN∞plu Ïepøep Ap ‚L$pf° bp¨^u iL$pe.
""AhmhpZu A° k¨[hpZu_u A°L$ A°hu rhriÙ$ i•gu R>° L°$ S>°dp¨ k¨[-L$rh `p°[p_p° ¨ ° $ ° $ • ° ° $ ° ¨ ¨ $ °° ¨ ° $ ° $ • ° ° $ ° ¨ ¨ $ °° ¨ ° $ ° $ • ° ° $ ° ¨ ¨ $ °° ¨ ° ° • ° ° ° ¨ ¨ °
kp^_pL$ue flıe_° Np°r`[ fpMhp, hpZu\u `f A°hu ıhk¨h°¤ Akud-Agp•qL$L$ A_°$ ° ° ° ¨ ° • $ $ °$ ° ° ° ¨ ° • $ $ °$ ° ° ° ¨ ° • $ $ °° ° ° ¨ ° • °
Ar_hÆQ_ue A_yc|r[_° Ak¨bŸ D`dp_p° ‹pfp kp¨L°r[L$ fu[° Ïeº[ L$f° R>°. Arc^pN[Æ y | ° ¨ ° ¨ ° $ ° $ ° °Æ y | ° ¨ ° ¨ ° $ ° $ ° °Æ y | ° ¨ ° ¨ ° $ ° $ ° °Æ y | ° ¨ ° ¨ ° ° ° °
ı[f° S°_p° A\Æ Ak¨N[, A[pqLÆ$L$ A_° AıhuL$peÆ gpN° `f¨[y [°_p° ‚[uL$p\Æ ı`Ù$ \[p¨° ° ° Æ ¨ Æ $ $ ° $ Æ ° ¨ y ° ° $ Æ $ ¨° ° ° Æ ¨ Æ $ $ ° $ Æ ° ¨ y ° ° $ Æ $ ¨° ° ° Æ ¨ Æ $ $ ° $ Æ ° ¨ y ° ° $ Æ $ ¨° ° ° Æ ¨ Æ ° Æ ° ¨ y ° ° Æ ¨
rhhrn[ N|Y$p\Æ_° Mp°gu Ap`° R>°.''| $ Æ ° ° ° °| $ Æ ° ° ° °| $ Æ ° ° ° °| Æ ° ° ° °
AhmhpZu : ‚ep°S>_°°°°
k¨ıL©$[dp¨ A°L$ Dsº[ R>°-"‚ep°S>_pdπ _ d¨]$p°]$r` ‚hÆ[[°' A\pÆ[π, ‚ep°S>_ hNf
d¨]byqŸ_u Ïesº[ `Z L¨$B L$peÆ L$f[u _\u. [p° kfıh[u_p D`pkL$  A°hp kS>ÆL$p° [p° ‚ep°S>_
hNf L°$d ‚h©[$ \pe ?
   L©$q[_° ıhe¨ ‚°fZp_y¨ `qfZpd L$luA°, `Z ıhe¨ıa|fZp\u \[u d_p°N[ ArcÏesº[_°
kS>ÆL$ bp¸ ArcÏesº[ Ap`° R>°  [° [p° ‚ep°S>_ `|hÆL$ S>. ‚ep°S>_ _ lp°e [p° ‚°fZp ‚k|[
ArcÏesº[ (A_yc|r[)_° [° hlu S>hp _ ]°$ ? ip dpV°$ L$gpL$pf Ap¨[qfL$ A_yc|r[ L°$ ArcÏesº[_°
dpV°$ bp¸ ArcÏesº[Í$` "ıd©r[ klpeL$p°' ep°S>° R>° ?
L$pÏe kS>Æ_ k¨]$c£ D]π$ch°gp Aphp ‚Òp°_p r_hpfZ A\£ R>°L$ ‚pQu_ L$pm\u cpf[ue
A_° ` pÚp–e rhh°Q_pdp¨ L$pÏe_p rhrh^ ‚ep°S>_p°_u QQpÆAp°-kdunpAp° \[u flu R>°. cpf[ue
dudp¨kL$p°dp¨ dÁdV$ A_° fpS>i°Mf° NZph°gp ‚ep°S>_p° S>°hp¨ L°$, "ei:‚pr·, A\Æ ‚pr·,
Ïehlpf op_, rih°[ fn[e°, k¤:`fr_h©r—, L$pﬁ[p_u S>°d D`]°$i, ^dÆ-A\Æ-L$pd-dp°n
A° Qpf `yù$jp\Æ_u ‚pr·, L$gpdp¨ r_`yZ[p, ]y$:Mu-\pL°$gp-ip°L$p[Æ dpV°$ d_p°f¨S>_.'(93)hN°f°
ApS>° `Z A°V$gpS> ‚ı[y[ A_° ›ep_ `p” R>°.
D`f ]$ipÆh°gp ‚ep°S>_p° D`fp¨[ L$p°B `Z ‚L$pf_p kprl–e kS>Æ__p d|mdp¨ ‚°fZp L°$
‚r[cpS>ﬁe Dﬁd°j fl°gp° lp°e R>° A° kpQy¨. `f¨[y k¨[ kprl–e A¨[NÆ[ AhmhpZu ‚L$pf_u
fQ_pAp°_p ‚ep°S>_p° A°_u Ar[rﬁ÷ep_yc|r[ A_° flıep–dL$ agÓ©r[_° L$pfZ° \p°X$p¨ Sy>]$p `X°$
R>°.
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R>°L$ h°]$L$pm\u fQp[p Aph[p Ap ‚L$pf_p kprl–e_y¨, ‚ep°S>_d|gL$ ◊rÙ$L$p°Z\u d|Îep¨L$_
L$fuA° [p° AhmhpZu fQ_pAp°_p d|mc|[ ‚ep°S>_p° _uQ° dyS>b [pfhu iL$pe.
ArcÏeqL$[N[ kdıep_y¨ kdp^p_$ y ¨$ y ¨$ y ¨y ¨
cphprcÏesº[A° ∆h__u ıhpcprhL$ ‚h©r— R>°. cpjp cphprcÏesº[_y¨ kp•\u D—d
kp^_ R>°. `f¨[y fp°tS>]$p Ïehlpf_u Ap cpjp ([°_u depÆ]$pAp°_° L$pfZ°) Nl_ A_° S>rV$g
cphp°_u D–L©$Ù$ ArcÏesº[ dpV°$ AiL$[ b_u ≈e R>°. Aphp kde° kS>ÆL$ `p°[p_p Nl_ A_°
k|ˇd cphp°_° AhN[ L$fphhp `p°[p_u rhriÙ$ A°hu Í$`L$p–dL$, rh`fu[, gˇZpd|gL$,
rhfp°^d|gL$ L°$ ‚r[L$p–dL$ cpjp i•gu_° L$pd° gNpX°$ R>°.
AhmhpZu_p¨ ‚ep°º[p k¨[ cS>r_L$_u kp^_pL$ue A_yc|r[_u ArcÏesº[ k¨]$c£ dp°V$u
dyÌL°$gu A° R>° L°$ [° kp^_pLu$e n°”° S>° A_yc|r[dp¨\u `kpf \pe R>° [° A_yc|r[ A°hu Agp•qL$L$
A_° kyˇdpr[k|ˇd lp°e R>° L°$ [°_° kpdpﬁe gp°L$ cpjpdp¨ ArcÏeL[ L$fu iL$p[u _\u. A_° hmu
Ap A_yc|q[ A°V$gu kO_ A_° ‚bm lp°e R>° L°$ [°_° r_Ó[ L$epÆ qh_p `Z [°_p\u fl°hp[y _\u.
`qfZpd° [° A°L$ ‚L$pf_u D]π$rhî[p A_° ‹¨‹_u sı\r[dp¨  dyL$pe ≈e R>°. Aphu sı\r[dp¨ ` p°[p_p
Nl_ A_° k|ˇd A_ychp°_° AhN[ L$fphhp [° rhrh^ kp^_p ^pfpAp°_u `f¨`qf[ N|Y$p\Æcfu
`pqfcprjL$ iÂ]$phgu A_° ‚[uL$^dw AhmhpZu i•gu_p° klpfp° g° R>° _° A°d AhmhpZu
‹pfp ArcÏeqL$[N[ kdıep_y¨ kdp^p_ kp^° R>°.
Apd ArcÏesº[N[ kdıep_y¨ kdp^p_ A° AhmhpZu_y¨ dyøe ‚ep°S>_ R>°.
flıe_° Ny· fpMhp_u `f¨`fp° y ¨° y ¨° y ¨° y ¨
flıe L°$ rh¤p_° Ny·  fpMhp_u h©r—  A° AhmhpZu  ‚L$pf_u  r_N|Y$ fQ_pAp° fQhp
`pR>m_y¨ buSy>¨ dl“h_y¨ ‚ep°S>_ R>°.
flıe_u Ny·[p, rh¤p_u `rh”[p A_° Ar^L$pf c°]$hp]$ L°$ Nyù$hp]$_° V$L$phu fpMhp
kp^_p–dL$ A°hu Ny· k¨L°$[p–dL$ hpZu ‚ep°S>hp_u `f¨`fp R>°L$ ‚pQu_ L$pm\u Qpgu Aph° R>°.
Ap k¨]$c£ Ap ‚L$fZ_u c|qdL$pdp¨ "D`r_j]π'\u dp¨X$u $"lW$ep°N‚]$ur`L$p'_p k¨]$cp£ V$p¨L$u_° L$¸y¨
R>° [° dyS>b, rkqŸ B√R>_pf ep°NuA° lW$rh¤p_° Ny· fpMhu ≈°BA°, L$pfZ L°$ Ny· fpM°gu Ap
rh¤p S> h^pf° ‚cphipmu \pe R>°. A_° A°_° ‚L$V$ L$f[p¨ [° r_Ûam A_° r_ı[°S> b_u ≈e R>°.
Apd, flıe L°$ N|Y$ rh¤p_° b_° –ep¨ ky^u Ny· fpMhp ≈°BA°, L$pfZ L°$ ≈° [°
A_Ar^L$pfu_p¨ lp\dp¨ ≈e [p° [°_p° ]yù$`ep°N \ep rh_p _ fl°. hmu Ap "hpZu' Aep°¡e_p
lp\dp¨ `X°$ [p° A_\p£ k≈Æe A_° rh¤p L°$ isº[ `p°[° S> r_kπ[°S> b_u ≈e.
Ap A_° Aphp A_°L$ L$pfZp°kf R>°L$ ‚pQu_ L$pm\u Qpgu Aph[u flıe_° Ny· fpMhp_u
Ap `f¨`fp, d¬eL$pmdp¨ gp°L$ k¨[p° ‹pfp AhmhpZu ıhÍ$`° ıhuL©$r[ `pd° R>°.
Apd, rh¤p L°$ flıe_° Np°r`[ fpMhp_u ‚h©r— A° AhmhpZu_y¨ dyøe ‚ep°S>_ R>°.
`fpiqL$[ ‚–e° rhpk ‚NV$phhp$ ° $$ ° $$ ° $°
AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp° ` pR>m_u ”uSy>¨ ‚ep°S>_ Óp°[p L°$ cphL$dp¨ ` fpiqL$[ ` f–h°
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Ó¬^p L°$ rhpk S>NpX$hp_y¨ R>°. Óp°[pdp¨ Bf ‚–e° rhpk ‚NV$phhp AhmhpZu_p° kS>ÆL$
Ly$[|lg-rhıde L°$ A]π$c|[‚^p_ fQ_p L$p•ig_p° Lurdep° AM–epf L$f° R>°. L$pfZ L°$ d_p°h•opr_L
rkŸp¨[ ‚dpZ° dp_h d_ L$p°B kp]$u-ku^u L°$ kfm hp[ ‚–e° kplrS>L$ fu[° [yf[ S> ArcdyM
\[y _\u. `f¨[y A° S> hp[ ≈° L$p°B rhrQ” A°hp fQ_p L$p•ig L°$ hæ$i•gudp¨ L$l°hpe [p° [°_y¨ qQ—
[yf[ S> A° [fa L°$rﬁ÷[ \pe R>°. AhmhpZu_p ‚ep°L$[p k¨[-cS>r_L$p°A° k¨kpfdp¨ f[ A°hp
gp°L$ kdy]$pedp¨ `fpisº[ ‚–e° rhpk L°$ ÓŸp S>NpX$hp D`fp¨[ `p°[p_p rhQpf-cph [fa
Óp°[p_y¨ ›ep_ ApLrjÆ[ L$fhp A_° `p°[p_° gp^°g ]$iÆ__° ‚ı\pr`[ L$fhp dpV°$ kpdprS>L$ k–ep°
A_° Ïehlpf_u cpjp_° rh√R>°]$u, rhfp°^ NrcÆ[ Ak¨bŸ L$\_p° A_° rhfp°^ d|gL$ ‚[uL$p° ‹pfp
`p°[p_p flıep–dL$ A_ychp°_° ArcÏeL[ L$epÆ R>°. ` qfZpd° Óp°[p L°$ cphL$_u dp_rkL$ A°L$pN∞[p
L$\re[Ïe [fa [yf[ S> L°$rﬁ÷[ \hp gpN° R>°.
Apd Óp°[p L°$ cphL$dp¨ `fpisº[ `f–h° Ó¬^p S>NpX$hp `p°[p_p L$\re[Ïedp¨ A°L$
‚L$pf_y  Ly$[|lg L°$ rhıde Ecy¨ L$$fu, cphL$_y¨ ›ep_ `p°[p [fa L°rﬁ÷[ L$fu, `p°[p_p ]$iÆ__°
‚ı\pr`[ L$fhy¨ A° `Z AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_p_y¨ dl“h_y¨ ‚ep°S>_ R>°.
kdk¨h°]$_ S>NpX$hp¨ ° $ $¨ ° $ $¨ ° $ $¨ °
L$pÏeip˜ ‚dpZ° AhmhpZu A° A]π$c|[ ‚^p_ fQ_p R>°. L$pfZ L°$ AhmhpZu_p°
fQre[p `l°gp kp^L$ R>° A_° `R>u L$rh R>°. A›ep–ddpNw A°hp° Ap kp^L$ kp^_pL$ue Ahı\p
]$fÁep_ S>° cph_yc|r[dp¨\u ` kpf \pe R>° [° cphp_yc|r[ S> Agp•qL$L$, A]π$c|[ A_° rhıdeL$pfL$
lp°e R>°. klS> R>° L°$ Aphu Agp•qL$L$ A_yc|r[_y¨ k˘]$e cphL$dp¨ kdk¨h°]$_ S>NpX$hy¨ lp°e [p° [°_p
kS>ÆL° cpjp_u Í$qY$N[π `f¨`fp_° [p°X$u- Qp[fu L¨$BL$ Sy]¨y$ S> rhriÙ$ A°hy¨ fQ_p L$p•ig ‚ep°S>hy¨
`X°$.
Apd ` p°[° A_ych°gp rhıde_y¨ cphL$dp¨ kdk¨h°]$_ S>NpX$hp Ap kp^L$-k¨[ L$rhAp°A°
rhriÙ$ A_° rhrQ” A°hu AhmhpZu i•gu_p° ‚ep°N AM–epf L$ep£  R>°.
Ap ‚L$pf_u ArcÏesº[\u kp^L$-k¨[ kS>ÆL$_° b° ‚L$pf_p gpc \pe R>°. A°L$ [p° A° L°$
[° `p°[p_° Arc‚°[ cph L°$ rhQpf_u ArcÏesº[ kp^u iL°$ R>° A_° buSy>¨ A° L°$ Óp°[p_° `p°[p_p
rhQpf-cph [fa ›ep_L$rjÆ[ L$fu, [°_pdp¨ `p°[° A_ych°g Ly$[|lg L°$ rhıde S>NpX$u iL°$ R>°.
`¨qX$[pC_p NhÆ-Arcdp_ D[pfhp¨ $ Æ¨ $ Æ¨ $ Æ¨ Æ
k¨[p° ‹pfp ‚eyº[ AhmhpZuAp°_y¨ A°L$ ‚ep°S>_ `¨qX$[pC_p (`p¨qX$–e_p)NhÆ L°$
Arcdp__° D[pfhp_y¨ R>°.
D`r_j]$p°dp¨ op__p b° ‚L$pf b[pÏep R>°. A°L$. `fprh¤p A_° buSy>¨. A`fprh¤p.
A`fprh¤p A°V$g° hprQL$ op_ A\hp `yı[L$uey¨ op_. A°V$g° L°$ kdN∞ h°]$p°_° hp¨Qu_° d°mh°g
op_. `fprh¤p A°V$g° b∞˚op_ A\hp [“hop_. S>°_° Ap–dpdp¨ ‚NV$[p A_ychS>ﬁe A°hp
Agp•qL$L$ op_ [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe.
k¨[p°A° hprQL$ A\pÆ[π, h°]$-D`r_j]$ hp¨Qu_° d°mh°gp op__° r_f\ÆL$ A_° kpf qh_p_y¨
NZpÏey¨ R>°. L$pfZ L°$ hprQL$ op_ kp^L$_° c∞rd[ L$fu _p¨M° R>°. A_° Arcdp_u b_phu ]°$ R>°. h°]$,
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D`r_j]$,`yfpZ,ip˜,Nu[p hN°f° hp¨Qu_° d°mh°gp `p¨qX$–e\u Arcdp_ L°$ NhÆ Aphu ≈e
R>°.A_° Ap NhÆ L°$ Arcdp__°  `qfZpd° kp^L$ kpQp op_\u Aop[ flu ≈e R>°, _° `p°[° op_u
\B Nep° R>°  A°hp Mp°V$p øepgdp¨ fp√ep L$f° R>°. _° A° S>  A°_° gˇe-kp›e ky^u `lp¢Qhpdp¨
AX$QZÍ$` b_u ≈e R>°. (S>° [°_° gˇe ky^u `lp¢Qhp _ ]°$[p hpNpX$¨bfdp¨ S> AV$hphu ]°$ R>°.)
Apd, k¨[ `f¨`fpdp¨ Aphp N∞¨\p° L°$ `p°\uAp° hp¨Qu_° ‚p· L$f°gp op__y¨ L$p°B S> d|Îe
_\u, L$pfZ  L°$ Ap ‚L$pf_p op_\u h^u_° `p°`V$uep `¨qX$[ b_u iL$pe, b∞˚op_u L°$ [“hop_u
_lv.
Ap k¨]$c£ k¨[ `f¨`fp_p d|m ˆp°[Í$` Np°fM_p\ frQ[ A°L$ `]$ [`pkhp S>°hy¨ R>°.
"iÂ]$ ldpfp jf[f jp¨X$p, flrZ ldpfu kp∂Qu,
 g°j° rgMu _ L$pN]$ dpX$u, kp° `”u ld_° bp∂Qu.'(94)
"rNNr_ d¨X$g d¶ Npe rbepB L$pN]$ ]$lu S>dpep,
R>prR> R>prR> `¨qX$[p `uhu rk^p¨ dpjZ jpep'.(95)
A\pÆ[π, Adp° [p° `©’hu D`f_p L$p°B `Z L$pNm D`f gMpey¨ _ lp°e A°hp° L$pNm
hp¨Qu_° b°W$p R>uA°. Adp° `¨qX$[p°_u S>°d R>pi `u_pfp _\u.  `Z Adp° [p° dpMZ Mp_pfp rkŸ
`yù$jp° R>uA°.
Apd hprQL$ - op__p dyL$pbg° ¬ep_, ep°N L°$ kp^_p ‹pfp gp^°g A_ych_y¨ op_ S>
kpQy¨, dl“h_y¨ A_° QqX$ep[y¨ R>° A°hy¨ ı\pr`[ L$fhp, `¨qX$[p°_p NhÆ A_° Arcdp__° D[pfhp
A°L$ ‚L$pf_p `X$L$pfÍ$`° AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp° ‚ep°∆.
gp°L$ Í$qY$_y¨ Dâ¨O_ A_° `fd[“h_° `pdu Nep_y¨ ‚dpZ° $ $ $ y ¨ ¨ ° ° y ¨° $ $ $ y ¨ ¨ ° ° y ¨° $ $ $ y ¨ ¨ ° ° y ¨° y ¨ ¨ ° ° y ¨
AhmhpZu_y¨  L$\re[Ïe Ïehlpf  S>N[\u  EgVy¨$  lp°e  R>°. L$pfZ L°$ AhmhpZu
A°kp^_p_p`¨\° kp^L$_° \e°g b∞˚p_yc|r[_u ArcÏesº[ R>°. kp^L$ ƒepf° kp^_p_p ` ¨\° ApNm
h^° R>° –epf° [°_° S>° A_yc|r[ \pe R>° [° gp•qL$L$ _\u lp°[u, `Z Agp•qL$L$ lp°e R>°. Ap Ahı\p
]$fÁep_ [° hpı[h_p S>N[\u L°$ [°_p k–ep°\u rh√R>°]$pC, L$p°B Sy>]$p S> k–e_° `pd° R>°. A°V$g° L°$
k]π$Nyù$_u L©$`p\u [°_° Sepf°  `fd[“h_p° kpnp–L$pf \B ≈e  R>°  –epf° [°  k¨kpf L°$ gp°L$ Í$qY$_°
Dâ¨Ou ≈e R>°.
Agp•qL$L$ A°hp `p°[p_p Ap Ïer[æ$d_° ‚–en b_phhp [° AhmhpZu_p° klpfp° g° R>°.
k¨[ kyﬁ]$f]$pk Ap k¨]$c£ ep°¡e fu[° S> L$l° R>° -"kyﬁ]$f kp° DgV$p Qg•, rS>_ k[Nyù$ `pep•'(107)
A\pÆ[π, S>°_° k]π$Nyù$Í$` `fd[“h_p° kpnp–L$pf \B ≈e R>° [° Í$rY$N[ `f¨`qf[ gp°L$ dpNÆ _
ıhuL$pf[p¨, Í$qY$\u Sy>]$p° S> A°hp° Ahmp° dpNÆ ıhuL$pf° R>°. Apd AhmhpZu_p° ‚ep°L$[p `p°[p_u
kp^_pL$ue L$np_° ‚ı\pr`[ L$fhp gp°L$ Í$qY$_y¨ Dâ¨O_ L$fu, `p°[° `fd[“h_° `pdu Nep° R>° [°_y¨
‚dpZ Ap`hp AhmhpZu_u fQ_p L$f° R>°.
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`f¨`fp_y¨ r_hÆlZ¨ y ¨ Æ¨ y ¨ Æ¨ y ¨ Æ¨ y ¨ Æ
L°$V$gpL$ k¨[p°A° `f¨`fp_p r_hpÆl dpV°  `|hÆk|qfAp°_u fQ_pAp°_y¨ ku^y¨ A_yL$fZ L$fu_°
`p°[p_u Nyù$[p ‚ı\pr`[ L$fhp Ap i•gu_p° ‚ep°N L$ep£ lp°e [°hy¨ ` Z S>Zpe R>°. Aphu fQ_pAp°dp¨
L$Î`_p_y¨ [“h Ap°R¨y>  A_° ‚ep°N k¨b¨^u rh]$¡^[p Ap°R>u ≈°hp dm° R>°. [°d S> L$p°B Agp•qL$L$
A_yc|r[_° b]$g° ]°$Mp-]°$Mu_¨y ‚dpZ h^pf° lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°.
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M¨X$-2.¨ $¨ $¨ $¨
AhmhpZu : q_L$V$h[uÆ  i•guıhÍ$`p°$ $ Æ • $ °$ $ Æ • $ °$ $ Æ • $ °Æ • °
c|rdL$p| $| $| $|
cpf[ue hp¨P$dedp¨ AhmhpZu ‚L$pf_p i•gu ıhÍ$`p° R>°L$ ‚pQu_ L$pm\u A_°L$rh^
fu[° M°X$p[p¨ ApÏep¨ R>°. S>°dp¨ L|$V$L$pÏe, ‚l°rgL$p, kdıep, DMpZp¨,  lqfepmu hN°f°_° dyøe
NZphu iL$pe. cpf[ue cpjp D`fp¨[ Aﬁe cpjpAp°dp¨  qfqX$g, fp[k°g, A∑q_¡dp, ` •f°rbg,
rdıV≤$u, Ap∑L$ÎV$ hN°f° S>°hp _pd°W$pd° `∞ep°≈[p  fQ_p ‚ep°Np° `Z AhmhpZu  i•gu  kp\° A_°L$
fu[° kpÁe ^fph[p i•gu rhi°jp° R>°. Ap i•gu rhi°jp° bp¸ k¨fQ_p_u ◊rÙ$A°  `pfı`qfL$ kpÁe
^fph[p lp°hp R>[p¨ A¨[:ıh–h_u ◊$rÙ$A° \p°X$p¨  Sy>]$p [fu Aph° R>°.  A°V$g° L°$ Ap ıhÍ$`p°_° Ap`Z°
dp” bp¸ k¨fQ_p_u ◊$rÙ$A° [`pkuA° [p° Ap ıhÍ$`p°_u i•gu Ap`Z_° AhmhpZu ‚L$pf_u
gpN°  `f¨[y Ap ıhÍ$`p°_° ƒepf° [°_p ApNhp l°[yAp°, ‚ep°S>_, D]π°$i A_° gpnrZL$[pAp°_°
›ep_dp¨ gB AhmhpZu  kp\° [yg_p–dL$ ◊rÙ$L$p°Z\u [`pkuA° [p° [°_u ApNhu gpnrZL$[p,
rhriÛV$[p A_° Aﬁep°ﬁe h√Q°_p c°]$p-c°]$_p° øepg Aph° R>°.
Alv Ap dy]π$pdp¨ NyS>fp[u cpjp-kprl–e_° ¬ep_dp¨ fpMu AhmhpZu kp\° Ap i•gu-
rhi°jp°_p kpÁe-h•jÁe_° [`pkhp_p° D`æ$d k°Ïep° R>°.
 L|V$L$pÏe| $ $| $ $| $ $|
"L||V'$ k¨ıL©$[ iÂ]$ R>°. A_° [°_u Ïey–`r—  L|$V$π ^p[y\u \e°g R>°. S>°dp¨  "AQπ' L°$ "AúU'
‚–ee ≈°X$pB_° "L|V'$ Í$` bﬁey¨ R>°. kpdpﬁe Ïehlpfdp¨ "L|V'$ iÂ]$_p A_°L$ A\p£ Ap`hpdp¨
ApÏep R>°. "AdfL$p°i'dp¨ [°_p _h A\p£ Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. 1. dpep (c∞p¨r[ A\hp L$`V)2.
r_Úg(sı\f A\hp AQg)3.e¨”( lfZ_° `L$X$hp_p° ap¨kp° L°$ `p¨S>fyy ) 4. L•$[h (R>g) `.
A_©[(qd’ep, Mp°Vy¨ ) 6.fpri(kd|l, NrZ[_p° Ap¨L$X$p°) 7.Aep°^_(l\p°X$p°) 8. i•gÓ©¨N
(`hÆ[_u V$p°Q) 9. kufp¨N(lm_p° A°L$ cpN) Ap D`fp¨["L|$V'$_p° ‚ep°N r_]$riÆ[ A\Æ k¨]$cÆ°
`Z \pe R°. Ïe¨NhpL$e, N|Y‚Ô_,N|Y$p°sº[, ‚l°rgL$p, Ny·u (A°L$ ‚L$pf_y¨ lr\epf),dyøe,
dyLy$V$, Of A\hp Ly$qV$ep hN°f°...
kprl–e k¨]$c£ "L|$V'$iÂ]$_p° ‚ep°N "N|Y$$L$pÏe' N|Y$p°rº[ L°$ `∞l°rgL$p_p  A\£  \pe R>°.
qlﬁ]$u kprl–edp¨  Ap ‚L$pf_u fQ_p dpV°$ "◊$Ù$L|$V'$ A°hp° iÂ]$ ‚ep°N h^pf° ‚Qrg[ R>°.
"L|V'$ iÂ]$ L$pÏe_u `qfcpjp Í$`° º$epf\u ‚ep°Sphp°> iÍ$ \ep° [° L$l°hy¨ dyÌL°$g R>°. [°d
R>[p¨ X$p∑. fpd^_ idpÆ rgrM[ "L|V$L$pÏe A°L$ A›ee_' N∞¨\_p Ap^pf° A°V$gy¨ [pfZ Qp°L$L$k
Ap`u iL$pe L°$ cpf[ue kprl–edp¨ L|$V$L$pÏe_y¨ d|[ÆÍ$` Ap`Z_° dlpcpf[ L$pm\u ≈°hp dm° R>°.
≈°  L°$ [°_p buS> [p° AhmhpZu_u S>°d h•q]$L$ F>QpAp°dp¨ `X°$gp ≈°B iL$pe R>°. D]$p.
"]$i°d¨–hÙy$S>Æ_eﬁ[ NcÆd[ﬁ‹kp° eyh[ep° rbcyﬂdπ
r[¡dp_uL¨$ ıheik¨ S>_°jy rhfp°Qdp_¨ `qfju _esﬁ[.'(97)
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]$i Ly$dpqfL$pAp°A° –hÙ$p_p [° bpmL$ (Ar¡_)_y¨ cfZ-`p°jZ L$eyÆ R>°. Alv krd^
(gpL$X$p) ‹pfp  Ar¡__°  ‚NV$phhp_y¨ hZÆ_  R>°. ]$i Ly$dpqfL$pAp°_p° A\Æ Alv ]$i Ap¨Nmuey¨
\pe  R°. S>°_p° D`ep°N krd^_° fNX$hp dpV°$ L$fhp_p° lp°e R>°. krd^_° Apd A°L$bu≈ kp\°
fNX$hp\u Ar¡_ D–`ﬂ  \pe R>°. Ap fu[° Ar¡_ ‚NV$phhp bm A_° dl°_[_u S>$Í$f `X°$ R>°.
[°\u F>¡h°]$dp¨ Ar¡_° –hÙ$p (bm)_p `y” [fuL°$ Ap°mMhhpdp¨ ApÏep° R>°.
"MQfıe ky[ıe ky[: MQf: MQfu S>__u _ r`[p MQf:,
MQfıe ky[°_ l[: MQf:MQfu: `qffp°q]$r[ lp MQf.'(98)
X$p∑. fpd^_ idpÆA° DŸ©©[ L$f°gp Ap Ôgp°L$ rhi° [°Ap° S>Zph° R>° L°$, Ap Ôgp°L$ dlpcpf[dp¨
Ap`hpdp¨ ApÏep° _\u. `f¨[y Ap Ôgp°L$ dlpcpf[_p° R>°°°°° A°hy¨  dp_hpdp¨ Aph° R°.
Ap Ôgp°L$dp¨ OV$p°–L$Q_p dy–ey_y¨ hZÆ_ R>°. A° MQf (OV$p°–L$Q) MQf (hpey-`h_)_p
`y”_p° `y” l[p°. [°_u dp[p MQfu (rlqX$Ábp) l[u. `Z r`[p MQf (fpnk) _ l[p°.  [°
MQf, (OV$p°–L$Q) MQf (k|eÆ`y” L$ZÆ)_p  `y”\u dfpep° –epf° MQfu  (rlqX$Ábp)  fp°hp
gpNu. l° dpfp r‚e MQf !
Alv MQf_p° d|m A\Æ R>°, ApL$pidp¨ rhlpf L$f_pf. S>°_°  ”Z fu[° ]$ipÆhhpdp¨ ApÏep°
R>°. 1. MQf = fpnk, S>° ApL$pidp¨ rhlpf L$f° R>°. f. MQf = hpey. [° `Z ApL$pidp¨ rhlpf
L$f_pf R>°. 3. MQf = k|eÆ. Ap k|eÆ `Z ApL$pidp¨ rhlpf L$f_pf R>°. Alv L$di: ≈°BA° [p°
MQf = OV$p°–L$Q, MQf ky[= `h_`y” cud, MQfu= rlqX$Ábp, MQfky[°_=  k|eÆ`y” L$ZÆ .
k¨ıL©[ "L|$V$L$pÏe'_u `f¨`fp_p° D[fp°—f rhL$pk cpf[ue A_° Mpk L$fu_° rlﬁ]$u
kprl–edp¨ ‚bm fu[° \e°gp° ≈°hp dm° R>°.S>°_u ‚[uq[ Qﬁ]$bf]$pB, rh¤p`r[, k|f]$pk hN°f°_p
`]$p°_y¨ rhl¨Nphgp°L$_ L$fhp\u \pe R>°.
Alv L|V$L$pÏe A_° AhmhpZu h√Q°_p c°]$_°° kdS>hp \p°X$p¨  D]$plfZp° ≈°BA°.
"Ly¨$S>f D‡`f tkl, tkl D‡`f lp°e `Âbe,
`Âbe D‡`f c∞¨N,c∞¨N D‡`f krk kyÁde.
krk D‡`f  BL$ L$uf, L$uf D‡`f d∞N q]$VπW$p•,
d∞N D‡`f L$p° ]¨$X$ k¨O, L¨$÷$‡e beV$πW$p•.
Arl de|f drl D‡`fB ,luf kfk l°d_ S>fπep•.
kyf ch_ R>p¨X$u L$rh Qﬁ] L$rl r[rl ^p°M• fpS>_ `fπep•.'(99)
Alv L$rh Qﬁ]bf]$pBA° `©’hufpS>_° dp°l`pidp¨ akph_pf k¨eyL$[p_p ]°$l-kp•]$eÆ_y¨
D`dp_p° ‹pfp L$f°gy¨ hZÆ_ R>°°. L$rh L$prd_u k¨eyL[p_° ≈°B_° L$l° R>°, lp\u D`f tkl l[p°. (Alv
lp\u ≈¨O_y¨ D`dp_ R>° A_° tkl L$df_y¨) tkl D`f b° `hÆ[ l[p A_° `hÆ[ D`f b° cdfp
l[p. A_° [°_p D`f Q¨÷$dp ip°c[p° l[p°. ( `hÆ[ ı[__y¨, c∞df ı[_ D`f ]$vV$X$u_y¨ A_° Q¨÷$dp
dyM_y¨ D`dp_ R>°.) Q¨÷$dp¨ D`f A°L$ `p°`V$ l[p° A_° `p°`V$ D`f A°L$ d©N ◊rÙ$Np°Qf \B f¸p°
l[p°. (`p°`V$ _prkL$p_y¨ A_° d©N _°”_y¨ D`dp_ R>°.) d©N D`f ^_yj k≈hu_° L$pd]°$h b°W$p
l[p. [°_p D`f k`Æ l[p° A_° kp°_p\u dY°$g rlfp S>°hp dp°f `©’hu `f rh¤dp_ l[p. (^_yj
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c©Ly$rV_y¨$, k`Æ hpm_u gV$_y¨  A_° de|f L$p[ug _S>f_y¨ D`dp_ b_° R>°.) [°_° ≈°B_° fp≈ ıhNÆ_°
R>p°X$u, [°_u dpepdp¨ akpB Nep°.
"A° krM `°Mg A°L$ A`Í$`, ky_B[ dp_rb k`_ kÍ$$`.
L$dg Sy>Ng `f Qp¨] $L$dpgp, [p `f D`S>[ [Í$_ [dpgp.
[p `f b°W$qf rbSy>fu g[p, L$ptg]$u [V$ ^uf° Qrg ≈[p.
kMp rkMf ky^pL$f `p¨r[, [prl  _h `Îgh AÍ$_L$ cp¨r[.
qbdg rbÁba|g Sy>N[ rhL$pk, [p `f L$uf ^uf L$Í bp$k.
[p `f Q¨Qg M¨S>_u ≈°f, [p `f kp¨r`r_ Tp¨`g dp°f,
A° krM f¨rNr_ L$lg r_kp_, l°fB[ `yr_ dp°f lf[ rNep_.
L$rh rh¤p`r[ A°l fkcp_, ky`yÍ$j cfd [yl| cg ≈_.'(100)
A\pÆ[π, l° ksM, d¨° ApS>° A°L$ A]π$c|[ `yÍ$j ≈°ep°. kp¨cmhpdp¨ [p° [°_° ıh‡__y¨
ıhÍ$` S> NZphu iL$pe. b° L$dg (bﬂ° `N) `f Q¨÷dp_u dpmp (_M) l[u. [°_p D`f A°L$
[fyZ [dpg h©n (cNhp_ L©ÛZ_y ¨ [ù$Z ifuf) E¡ey ¨ l[y ¨, [° h©n D`f rhS>Í$`u
(`u[pÁbf) g[p  ip°c[u l[u. [° (h©n) `yÍ$j edy_p [V$ D`f ^ud° ^ud° QpÎep° S>[p° l[p°.
[°_u  ipMpAp° (cy≈, bplz)_p riMf ( Ap¨Nrmey¨) `f Q¨÷$dp_u (_M) lpf l[u A_° [°_p
`p¨]$X$pAp° (l\°mu) gpg f¨N_p l[p. [°_p D`f b° am(Npg) gp¡ep¨ l[p. ƒ>ep¨ `nuAp°A°
hpk L$ep°Æ l[p°. [°_p D`f b° Q¨Qm M¨S>_Í$`u (Npgdp¨ `X$[p° MpX$p°) `nu b°W$p l[p¨. A_° [°_°
kr`ÆZu (dp\p_p L$pmp cÁdf hpm) `p°[p_u a°Z\u Y$p¨L$u flu l[u.  l° kMu! d_° [° b[php°,
[° `yÍ$j L$p°Z R>°°? lz¨ [p° [°_° ≈°B_° dpfy¨ kp_ cp_ Mp°B b°W$u R>y¨. L$rh rh¤p`r[ A° fk_° ≈Z° R>°,
`Z l° kMu! [°_p flıe_° [p° [y¨ S> b[phu iL$ui.
"Sy>Ng k•g kd rldL$f `°Mg, A°L$ L$dg ]y$B ≈°r[ f°,
azgrg d^yf ayg k¢]y$f gp°V$pe°g `p¨r[ bBkrg NS>dp°r[ f°.
ApS> ]°$Mg S>r[ L°$ `r[ Apeg A`yfb rbrl r_fdp_ f°,
rb`qf[ L$hQ L$]$rg[f ip°rc[ \g `¨L$S> L°$ Í$` f°.
[\lz¨ d_p°lf bpS>_ bpS>B S>r_ ≈N° d_rkS> c|` f°.'(101)
A\pÆ[π, b° `hÆ[p° (ı[_) D`f Q¨÷$dp(dyM) ip°c° R>°. A_° L$dg (dyM)dp¨ b° ]$uhp
(Ap¨M) bm° R>°. [° ky¨]$fu_y¨  dyM Ar[ Dà>hm A_° fL$[hœÆ  R>°. ≈Z° tk]|$f-QrQÆ[ dp^yfu_y¨
`yÛ` _p  lp°e! –ep¨  NS>dp°[u_u A°L$ lpf (]¨$[phrg) ip°c° R>°. ApS°> S>° ky¨]$f Í$` d¨° ≈°ey¨  [°_°
L$p°Z dp_i°  L°$ S>° rh^p[p_y¨  A`|hÆ  kS>Æ_  R>°. K^p kp°_°fu L°$m (kp\m-≈¨O)_p \X$dp¨ L$dm
(QfZ) ip°cu f¸p¨ R>°. A_° [°dp¨\u d^yf Oy¨Ofy _p° AhpS> Aphu flep° R>°. ≈Z° L°$ fp≈ L$pd]°$h
≈Nu flep° R>°.
"`]$rdr_ kpf¨N A°L$ d¨Tpqf,
Ap`yrl kpf¨N _pd L$lph• kpf¨N bf_u bpqf.
[p d• A°L$ R>bugu kpf¨N A^ kpf¨N A_ylpqf
A^ kpf¨N `f kpf¨N kL$gB kpf¨N A^kpf¨N rhQpqf.
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[pdpr^ kpf¨N ky[ ip°rc[ l° W$pY$u kpf¨N cpqf
k|f]$pk ‚cy [ydlz¨ kpf¨N b_u R>bugu _prf.'(102)
Alv L$rh "kpf¨N' iÂ]$_° rhrh^ A\Æ  k¨]$c£ ‚ep°∆ L$pÏe L$p•ig kS>£ R>°.-`]$rdr_Ap°_u
h√Q° A°L$ kpf¨N (ky¨]$fu) Ecu R>°. [° `p°[p_° kpf¨N (fp^p) [fuL°$ Ap°mMph° R>°. [°_p hpm
kpf¨N (cdfp) S>°hp R>°. [° hpm_u h√Q° A°L$ kyﬁ]$f  kpf¨N(dyM) R>°. S>° AX$^p kpf¨N (Q¨÷)S>°hy¨
R>°. Ap AX$^p kpf¨N (Q¨÷)_u ip°cp `°gp `|ZÆ kpf¨N° (dyM°) lqf gu^u R>°. [°\u kpf¨N (Q¨÷$)
AX$^p° b_u Nep° R>°. [° kpf¨N (dyM)dp¨ b° kpf¨N`y” (d©N_°”) ip°cu f¸p¨ R>°. [°\u [°_u
ip°cp A]π$c|[ b_u R>°. l°! k|f]$pk_p ` ∞cy, [d° ` Z kpf¨N (kyﬁ]$f) R>p° A_° ` °gu _pfu  R>bugu
b_u R>° [°_° Ap` dmp°.
D`fp°º[ L|$V$L$pÏe_p `f¨`qf[ D]$plfZp° `f\u Ap`Z° A°hy¨ [pfZ L$pY$u iL$uA° L°$-
* L|$V$L$pÏe_y¨ ‚ep°S>_ `p¨qX$–e ]$iÆ_ A_° Ly$[|lg[p ‚NV$ L$fhp_y¨  R>°. `qfZpd° [°_p° fQre[p
ÏepL$fZ, L$pÏeipı”-L$pÏeL$gp, k¨b^u op__u  Ly$im[p  ^fph[p° lp°e  R>°. ƒepf°
AhmhpZu_y¨ dyøe ‚ep°S>_ A›ep–d A_yc|r[_y¨ ]$iÆ_ R°. [°\u [°_p fQre[pdp¨
L$pÏeL$gp _•`|Œe L°$ L$pÏe ipı”ue rh]π$¡^[p ≈°hp _ dm°.
* L|V$L$pÏe_y¨ buSy>¨ ‚ep°S>_ d_p°f¨S>_ A_° Ïehlpf op__u ‚pr‡[ R>°,`qfZpd° [°dp¨ bp¸
L°$ Ïehlpf S>N[_p ‚Ô_p° hZÆhpe R>°. ƒepf° AhmhpZu d_p°rh_p°] _rl `Z Agp•qL$L$
A_yc|r[_u  ArcÏesº[  lp°hp\u  [°dp¨  Ïehlpf S>N[_p  ‚Ô_p°_° b]$g° A›ep–d
S>N[_p ‚Ô_p° hZÆhpe R>°. V|¨$L$dp¨ L$luA° [p° L|V$L$pÏe A`fprh¤p_u agÓ©r[ R>°, ƒepf°
AhmhpZu `fprh¤p_u agÓ©r[ R>°.
* AhmhpZu ep°N-kp^_pd|gL$ ArcÏesº[ R>° A°V$g° L°$ kp^_pÓeu R>°. S>epf° L|V$L$pÏe
byqŸ Qp[yfud|gL$  ArcÏesº[ R>° A°V$g° L°$ [L$pÆÓeu R>°°.
* bﬂ°  i•guAp°dp¨  ‚ep°S>_, iÂ]$riÎ` A_° ‚ep°L[p c°]$ lp°hp\u bﬂ° i•gu  ıhÍ$`p°
ApNhy¨ Ası[–h ^fph° R>°°°. S>°d L°$ L|V$L$pÏe_p° kS>ÆL$ rhi°j[: iÂ]$ Ôg°j, edL,$ Í$`L$,
Ar[iep°qL[, D–‚°np, D`dp, hL∞$p°qL$[ S>°hp L$pÏeL$gp_p D`p]$p_p° A_° rhriÙ$ ‚k¨N
hZÆ_p°\u L$pÏedp¨ Qd–L©$r[ kS>£ R>°°, ƒepf° AhmhpZu_p° kS>ÆL$ Aphp L$pÏe L$p•ig_p°
ApN∞lu _\u.
* L|V$L$pÏe A_° AhmhpZu bﬂ°_p° dyøe D]π°i-A\Æ_°  Np°r`[ fpMhp_p° lp°hp R>[p¨,
L|V$L$pÏe [°_p ApNhp ‚ep°S>_, A¨[:[“h, hı[yN[ klk¨b¨^L$, fQ_pfur[,iÂ]$phrg
hN°f°_° L$pfZ° AhmhpZu i•gu\u Sy>]¨y$ S> fQ_p L$p•ig ^fph° R>°.
* bﬂ° i•gu ‚[uL$^dw R>°. [°d R>[p¨ bﬂ°dp¨ rcﬂ–h A° R>° L°$ AhmhpZu i•gudp¨ Q|ı[
`Z° Ak¨bŸ ‚[uL$p° ‚ep°≈e R>°, ƒepf° L|$V$L$pÏedp¨ Aphu Q|ı[[p _\u.
* L|V$L$pÏedp¨ i©¨Npf hZÆ_ A_° `p¨qX$–e`|ZÆ bp¸op__u L$kp°V$u lp°e R>°. S>epf°  Ahm-
hpZudp¨ i©¨Npf hZÆ_ [p° _ S Aph° A_° bp¸op__u S>¡epA° Ap¨[qfL$ op__u L$kp°V$u
\pe R>°°.
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* L|V$L$pÏe byqŸN∞p¸ lp°hp\u [°dp¨ r_rl[ N|Y$p\Æ ‚L$pri[ \[p¨ [°_p° cphL$ ip[p A_ych°
R>°. S>epf° AhmhpZu_p° cphL$ AhmhpZu r_rl[ S>° [° cph L°$ A_yc|r[S>ﬁe k¨k¨h°]$_
_ A_ych° –ep¨ ky^u [°_° `qf[p°j \[p° _\u.
* L|V$L$pÏe_p N|Y$p\Æ_° `pdhp [°_p cphL$ `pk° S>° [° ‚k¨N -OV$_p D`fp¨[ cpjpL$ue k|T
A_° L$pÏeipı”ue op__u A`°np fl° R>°. ƒepf° AhmhpZu _° kdS>hp dpV°$ `f¨`fpN[
ep°N- kp^_p, A¬ep–d ]$iÆ_ A_° ‚[uL$p–dL$ iÂ]$phrg_u kdS> lp°hu AphÌeL$
b_u fl° R>°.
‚l°qgL$p-kdıep-DMpZp¨° $ ¨° $ ¨° $ ¨° ¨
‚l°qgL$p -kdıep L°$ DMpZp¨ A° gp°L$ ∆h__u ‚pQu_[d ArcÏesº[ R>°. rh_u
gNcN [dpd kp¨ıL©$r[L$ kÊe[p OX$hpdp¨ kprl–e_p Ap ıhÍ$`° dl“h_y¨  ep°N]$p_ `yfy¨ `pX$ey¨
R>°. Ap`Z° –ep¨ Ap  ‚L$pf_y¨ kprl–e R>°L$ h•q]$L$ L$pm\u `f¨`fpN[ fu[° ^dÆ L°$ Ïehlpf op__u
L$kp°V$u byqŸQp[yfu L°$ gp°Ld_p°f¨S>_p\°Æ ‚Òp°[f Í$`° ‚ep°≈[y¨ ApÏey¨ R>°.
h•q]$L$ kdedp¨ Ad°O, fpS>k|e, bpS>`°e, ]$ifp” hN°f° S>°hp gp¨bp kde ky^u
Qpg_pfp eop°dp¨ ApQpepÆq]$ a|fk]$_p kdedp¨ d_ bl°gphhp ‚Ô_p°[fu L$f[p¨. [°d_u Ap
‚L$pf_u ‚Òp°[fu L$° k¨hp]$p°_° k¨ıL©$[-rh]π$p° "b∞˚p°¤p' [fuL°$ Ap°mMph° R>°. S>°dp¨ A¬heyÆ, lp°[p,
D]π$Np[p  F>s–hL$ S>°hp ApQpep£ kp\° eS>dp_ `Z cpN g°[p. Ap b∞˚p°¤pdp¨ Mpk L$fu_°
h°]$p¨N_u kdS|[u  L°$ ^dÆ A_° A¬ep–d-rhjeL$ ‚Ô_p°_u R>ZphV$ L$fhpdp¨ Aph[u.
‚l°qgL$p, kdıep A_° DMpZp¨_p° kp]$p° ku^p° A\Æ R>° : Ny‡[ A\Æhpmy¨ `]$. Ap
(ıhÍ$`_p)‚L$pf_p `∞pQu_[d D]$plfZp° Ap`Z_° "‚l°qgL$pAp°_p h°]' [fuL°$ $Ap°mMp[p
"F>¡h°]'dp¨\u dmu Aph° R>°. S>°dp¨ L°$V$gpL$ d¨”p° A°hp R>° L°$ ∆h, Ap–dp, `fdp–dp A_°
b∞˚p¨X$_p flıep°_° A–e¨[ r_N|Y$ fu[° hZÆhhpdp¨ ApÏep R>°. ]$p.[.
"r”Œe°L$ DÍ$Npep° rh Qæ$d°, e” ]°$hpkp° d]$sﬁ[.' (103)
A\pÆ[π, bu≈° dp°V$u agp¨N hpmp° ]°$h, S>°Z° ”Z `Ngp¨ cepÆ A_° S>ep¨ ]°$h[pAp° Ap_¨]$
L$f° R>° –ep¨ `lp¢Qu Nep°.
"‹p]$i ‚^eÌQæ$$d•L¨$ ”urZ _Áepr_L $D[rL°$[,
[sıd_π–kpL¨$ r”i[p _ i¨ Lhp°P$r`Æ[p jrıV$_Æ QgpQgpk:'(104)ó
A\pÆ[π, S>°_° bpf `•X$p¨, ”Z _prc A_° ”Zkp° kpW Mugp $gpN°gp R>° A°hp Qæ$_p
flıe_° L$p°Z ≈Z° R>°? Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ ‚[uL$p–dL$ fu[° d|m A\Æ_°  k¨Np°`u fpMhpdp¨
ApÏep° R>°. Ap rhriÛV$ A°hy¨ Qæ$ [° kde_y¨ Qæ$ R>°. A°V$g° L°$ A°L$ hjÆ R>°. S>°_° bpf `•X$p¨ A°V$g° L°$
bpf drl_p, ”Z _prc A°V$g° ”Z F>[yAp° A_° ”Zkp° kpW$ Mugp A°V$g° q]$hk -fp[ R>°. S>°
r_f¨[f Nr[iug fl° R>°.
"Q–hpqfi©¨Np ”ep° Aıe `p]$p ‹° iujÆ  lı[p kp° Aıe,
r”^p bŸp° h©jcp° fp°°fhur[ dlp]°$hp° d–epÆ Aprhh°i.'(105)
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A\pÆ[π, A°L$ A°hp° bm]$ R>°  L°$ S>°_° Qpf kvN, ”Z `N, b° dı[L$  A_° kp[ lp\ R>°.
[°dS> [° ”Z ‚L$pf\u  b¨^pe°gp° R>°. A_° NS>Æ_p L$fu f¸p° R>°. hmu [° dlp_ ]°$h[p d–eÆdp¨ KX$p°
D[fu Nep° R>°.
          ‚–en fu[° ≈°[p¨ [p° Ap L$\_ r_f\ÆL$ A_°° Ak¨N[ gpN° R>°. `f¨[y kpeZpQpeÆ° Ap`°gp
A\ÆOV$_  kp\°  Ap  Ôgp°L$_°  [`pkuA°  [p° [°dp¨\u r_r[  kp\Æ-A\Æ_u  ‚[ur[  \pe R>°°°°°°°.
Óu kpeZpQpe°Æ Ap d¨”_p A_°L$ A\p£  Ap‡ep R>°°°. [°dp¨\u A°L$p]$ ≈°BA°°°°°.
(1)eo_° gN[p° A\Æ :° ° Æ° ° Æ° ° Æ° ° Æ  Ap eoÍ$`u h©jc_° Qpf kvN A°V$g° Qpf h°]$ A\hp Qpf
`yfp°rl[(lp°[p, D]π$Np[p, F>s–hL$, A¬heyÆ) R>°. ”Z `N A°V$g° L°$ ”Z ‚lf(khpf,b`p°f,
kp¨S>) R>°. b° dı[L$ A°V$g° L°°$ h°]$op_u A_° eo_p° Ar¡_ (b∞˚p°]$_ A_° ‚h¡eÆ ) R>°. kp[ lp\
[° kp[ h•q]$L$ R>¨]$ R>°. eopr¡_Í$` A°hp° ]°$h[p d¨”, b∞p˚Z A_° rhr^Ap°\u b¨^pe°gp° R>°. [°_°
h©jc A°V$gp dpV°°$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°  L°$ [° eo_p am_u hjpÆ L$f° R>°. (h©jc_p° A°L$ A\Æ "hfkp]$_p
]°$h Bﬁ÷'$ A°hp° \pe R>°.)
(2)k|eÆ_° gN[p° A\Æ :| Æ ° ° Æ| Æ ° ° Æ| Æ ° ° Æ| Æ ° ° Æ  Ap k|eÆÍ$`u h©jc (h©jc =Bﬁ÷, k|eÆ =Bﬁ÷) _° Qpf kvN
A°V$g° L°$ Qpf q]$ipAp° R>°. ”Z `N A°V$g° ”Z ‚lf(khpf, b`p°f,kp¨S>) R°. b° dı[L$ A°V$g°
fp[ A_° r]$hk R>°. kp[ lp\ A°V$g° kp[ qL$fZp° R>°. [° ”Z ı\p_p° (`©’hu, A¨[qfn A_°
ApL$i) dp¨ b¨^pe°gp° R>°. hfkp]$ hfkph_pf lp°hp\u [°_° h©jc L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
|`hÆ ` f¨` fpÍ$` ‚l°qgL$p -kdıep ‚L$pf_p AphpS> D[d D]$plfZp° Ap`Z_° A\hÆh°]$_p
 "Ly$ﬁ[p` k|L$[', "A°[f°e b∞p˚Z' A_° "dlpcpf['dp¨\u dmu Aph° R>°.
"Ly$ﬁ[p` k|L$['_p A°[i d¨”p°dp¨ b∞˚p¨X$_p k|ˇd flıep°_° r_N|Y$ fu[° ‚NV$ L$fhpdp¨
ApÏep R>°. A°hu L$\p R>° L°$ A°L$ hM[ F>rj A°[idyr_ [f¨Nphı\pdp¨ DV$`V$p¨N d¨”p°_y¨ D√QpfZ
L$f[p l[p. S>°_p NrcÆ[p\p£ `y”\u _ kd∆ iL$p[p¨, `y”° r`[p_y¨ dp¨° b¨^ L$fphu ]$u^y¨. `y”_u
Aphu lfL$[_p° ‚–ey—f Ap`[p A°[idyr_A° L$¸y¨  L°$, l° `y” [¨° d_° Ap ‚gp` L$f[p fp°L$ep° _
lp°[ [p° lz¨ [pfy¨ ApeyÛe l≈fp° hjÆ_y¨ L$fu Ap`[. L$pfZ L°$ lz¨ Ar¡__p ApeyÛe_° ≈œ¨ R>y¨.(106)
h•q]$L$ ` f¨` fp_u S>°d D[fp°—f ` p•fprZL$ A_° k¨ıL©$[ ` f¨` fpdp¨ ` Z Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°
dp[bf k¨øepdp¨ dmu Aph° R>°. Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ dlpcpf[ S>°hp N∞¨\_u [p° dp¨X$Zu S>
Aphp r_N|Y$ ‚Ô_p°_u if[p°\u \pe R>°. cNhp_ Ïepk S>epf° NZ`r[_° grlep [fuL°$ bp°gph°
R>°°. –epf° NZ`r[ if[ d|L°$  R>°  L°$ Ap` gMph[u hM[° L$ep¨e  AV$L$ip° [p°  lz¨ QpÎep° S>Bi,
–epf° cNhp_ Ïepk `Z NZ`r[ kpd° if[ d|L°$ R>°° L°$ [dpf° kdS>ep hNf L¨$B gMhy¨ _lv.
bﬁ_°_p L$fpf dyS>b cNhp_ Ïepk NZ`r[ _° gMph[p-gMph[p  h√Q° A°hp° r_N|Y$ Ôgp°L$
d|L$u ]°$ L°$ [°_° NZ`r[ [–L$pg DL°$gu -kd∆ _ iL°$. Ap kde ]$fÁep_ Ïepk bu≈ Ôgp°L$
rhQpfu g°. Apd dlpcpf[_p ‚pNV$edp¨ S> ‚l°qgL$p_y¨ [“h `X°$gy¨ ≈°B iL$pe R>°. Ap S>
A_yk¨^p_° dlpcpf[dp¨ N∞¨\-N∞¨r\_p Í$`° L¨$X$pfpe°g gpnpN©l ‚k¨N, en-eyr^rõ$f  k¨hp]$ hN°f°
`∞l°qgL$p -kdıep_p D—d D]$plfZp° R>°.
‚pQu_[d A°hp Ap k¨]$cp£\u A°hy¨ ‚r[`pq]$[ \pe R>° L°$ cpf[ue hp¨P$πdedp¨ d_yÛe_u
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Ó°õ$[p_° ‚dprZ[ Lf[y¨ ‚l°qgL$p - kdıep, DMpZp¨ ‚L$pf_y¨ kprl–e Apq]$L$pm\u blzd|gu
fu[° M°X$p[y¨ ApÏey¨ R>°.
‚l°qgL$p° $° $° $°
‚l°qgL$p iÂ]$_p d|m k¨ıL©$[ "‚hlg'_p kdı[Í$` "‚hrlgL$p'dp¨  `X°$gp R>°. k¨ıL©$[
L$p°ip° dyS>b "hlg' _p° A\Æ R|>`phhy¨, Y$p¨L$hy¨ ,(107)A°hp° L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Óu l°dQ¨÷pQpeÆ
"Arc^p_ rQ¨[pdrZ L$p°i'dp¨ ‚l°rgL$p_p° A\Æ  Ap`[p gM° R>° L°$ "‚hlπg' _p° A\Æ R>°:
Ap√R>p]$_ L$fhy¨, R|>`phhy¨. N|Y$p\Æ L$\_ [° `∞l°rgL$p.(108)
‚l°qgL$p iÂ]_p° ‚\d ‚ep°N "A°[f°e b∞p˚Z',"L$p•iu[qL'$A_° "ApÔgpe_
N©¸k|”'dp¨ \e°gp° S>Zpe R>°. S>°d L°$-
"‚hlrâL$p  i¨kr[ ‚hlπrÎgL$prchß,
]°$hp Akyfp_ ‚hlÎe A\•[p_π A–epe_π'(109)
A\pÆ[π, ‚l°rgL$pAp° L$lu_°, ‚l°qgL$pAp° hX°$ ]°$hp°A° Akyfp°_° R>°[fu_° [°d_° Ar[L∞$Áep.
Ap D`fp¨[ Óu ljÆ_p "_•j^uQqf['dp¨ `Z "‚hlπrÎgL$p' iÂ]$_p° ‚ep°N \e°gp° R>°.
‚pQu_ L$pm\u ‚ep°≈[p Aph[p Ap iÂ]$ ıhÍ$`_p k¨ıL©$[ rh‹p_p°A° A\p£ kp\° gnZp°
A_° ‚L$pfp° `Z [pfhu b[pÏep R>°. S>°d L°$:-
"hL$∞uL©$–e L$d‡e\Æ ıhıep\Æıe Np°`_p[π,
e” b∞p˚pﬁ[fph\pß L$’e[° kp ‚l°rgL$p.'(110)
A\pÆ[π, `p°[p_p A\Æ_p k¨Np°`_ \L$u L$p°BL$ A\Æ_° hæ$ L$fu_° S>°dp¨ b∞p¸ A_° Ap¨[f
A°hp bﬁ_° A\p£ L$l°hpe R°  [° ‚l°rgL$p.
∞`l°rgL$p ıh$Í$` A¨[NÆ[ ]$ŒX$u, cp°S>, shÔh_p\ hN°f° cpf[ue dudp¨kL$p°A° L$f°gp¨ r_]Æ°$ip°
`Z Alv ¬ep_plÆ b_u fl° [°hp R>°.
]$ŒX$u$ $$ $$ $
"æ$uX$pNp°ÛY$u rh_p°]°$jy [SS>• fpL$uZÆdﬁ”Z°,
`fÏepdp°l_° Qpr` kp°`ep°Np: ‚l°rgL$p.'(111)
æ$uX$p Np°ÛW$u A_° rh_p°]$dp¨ ≈ZL$pfp° hX°$ \[u QQpÆ-rhQpfZp A_° kpd°_p_° d|¨Thu
_pMhpdp¨ S>° D`ep°Nu R>° [° ‚l°rgL$p.
cp°S>°°°°
"‚l°rgL$p kL©[π ‚Ô_: kpP$r` jp°Y$$p √ey[pnfp,
]$—pnfp° ce`yrÙ$ rhﬁ]y$d–e\Æh–er`.'(112)
‚l°rgL$p [° A°L$ ‚Ô_Í$` Dsº[ R>°. [°_p R> ‚L$pf  R>°. √ey[pnfp, ]$—pnfp, Anf`yrÙ,
√ey[]$—pnfp, rbﬁ]y$d[u, A\Æ‚l°rgL$p.
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rhÔh_p\
"fkıe `qf`rﬁ\–hpﬂpg¨L$pf: ‚l°rgL$p,
DqL$[h•rQ‘edp”¨  kp √ey[]$[pnfpq]$L$p.'(113)
fk_u rhfp°^u lp°hp\u ‚l°rgL$p Ag¨L$pf _\u. A°dp¨ L°$hm Dsº[_y¨ h•rQ‘e R>°, Qd–L©$r[
R>°. [°_p √ey[pnfp, ]$—pnfp° hN°f° ‚L$pfp° R>°.
Apd ‚l°rgL$p rhrh^ ‚L$pfp° kp\°, ıhÍ$`N[ ApNhy¨ h•riõ$e ^fph° R>°. ‚Ô_p\ÆÍ$`°
d|m A\Æ_° Np°r`[ fpMu_°, kpd°_u  Ïesº[_° d|¨ThZdp¨ _pMu ]°$[p Ap ıhÍ$`dp¨ bysŸQp[yfu
A_° d_p°f¨S>__y¨ [“h L°$ﬁ÷$ ı\p_° lp°e R>°°°°°. S>°dp¨\u Óp°[p A_° hLπ$[p_° A°L$ ‚L$pf_u æ$uX$p_p° Ap_¨]$
`∞p‡[ \pe R>°.
h•q]$L$ L$pm\u `f¨`fpN[ fu[° fQp[u Aph[u Ap ıhÍ$`N[ fQ_pAp°_p° ‚ep°N NyS>fp[u
kprl–edp¨ L$rh S>eh¨[k|qf L©$[ "ói©¨Npf d¨S>fu' hpQL$ Ly$iggpc A_° L$rh NZ`r[ L©$[
"dp^hp_g L$pdL$ﬁ]$gp ‚b¨^', lufpZ¨]$ fsQ[ "rh^prhgpk `hpX$p' D`fp¨[ ‚°dp_¨],
]$g`[fpd, ipdmcÀ$$ hN°f° kS>ÆL$p° ‹pfp A_° dp•rML$ `f¨`fpdp¨ bmL$V$ fu[° \e°gp° ≈°hp dm°
R>°. Ap`Zp AÊepk_p A_yk¨^p_° \p°X$p D]$plfZp° ≈°BA°.
"d¨]$ Nr[ H LyZ ≈Zu B ? AfyZ DNd[ D Ly$Z ?
kk -g¨R>_ L$lz Ly$Z lhB ? D[f q]$D AÁl r_DZ.'(114)
d¨]$ Nr[hpmp° L$p°Z? EN[p° lp°e –epf° fL[ hZp£ L$p°Z?  S>°_° kkgpÍ$`u L$g¨L$ gp¡ey¨ R>°
[° L$p°Z?  Ad_° S>hpb Ap`p°.
Alv ”Z ‚Òp° R>°. [°dp¨ A_yæ$d° Ap `∞dpZ° S>hpb dm° R>°. (1) d¨]$ -ir__p° N∞l
(f) k|eÆ ( 3 ) Q¨÷
"`hÆ[ riMqf A°L$ f\ ≈B, M°X°$”u bB kB cy¨B W$p¨B,
Ar[ ER>L$ QpgB L$qf bpD, A°L$ `N _rh ApOD \pB.'(115)
`hÆ[_u V$p°Q D`f f\ ≈e R>°. f\ QpgL$ S>du_ `f b°W$p° R>°. hpey h°N° f\ Qpg° R>°. R>[p¨
f\ A°L$ X$Ngy¨ `Z ApNm S>[p° _\u.   S>hpb :  Ly¨cpf_p° QpL$X$p° .
"`pB `pZu, NpB Nue¨, hf Ly$f¨N dpfu EZ ApZ°B,
r[ﬁ_ drlgpZ crZe¨ "_s–\ kfp°' D—f¨ ]°$B.'(116)
”Z drlgpAp° L$p°B A°L$ S> dpZk `pk° A°L$ `R>u A°L$ ”Z hı[y dp¨N° R>°. 1. `pZu
`pAp°. f. Nu[ NpAp°. 3. D—d lfZ_° dpfu_° gB Aphp°. ”Z° _pfuAp°_° A°L $S> S>hpb dm°
R>°. - kf _\u.
1. kf _\u- kfp°hf _\u [p° `pZu L$ep¨\u gphy¨ ?
f. kf _\u- ıhf _\u [p° Nu[ L°$d NpJ ?
3. kf _\u- kf, bpZ _\u [p° lfZ_° L°$hu fu[° dpfu gphy¨?
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Ap rkhpe Ap`Zp¨ gp°L$∆h_ A_° kprl–edp¨\u `Z Ap ‚L$pf_u A_°L$ ‚l°rgL$pAp°
dmu Aph°°$ R>°.
"`p¨M rh_p D`f QY°$ rh_p dyM cp°S>_ Mpe,
A°L$ AQfS> d¢ ≈°ey, `pZu `uh° [p° dfu ≈e.'(117)
S>hpb : Ar¡_ .
"A°L$ fp≈ L$u bpfl fp_u, kbL°$ ]$p° ]$p° Ly$dpf,
lf Ly$dpf L°$ `ﬁ÷l k°hL, b|Tp° [p° d°f° epf.'(118)
S>hpb : hjÆ, drl_p°, ` MhpqX$ey¨, q]$hk.
"L$pmp° R>°  `Z L$pN _lu¨,gp¨bp° R>° `Z _pN _lv ,
[°g QX$° R>° `Z l_ydp_ _lu, a|g QX°$ R>° `Z dlp]°$h _lu¨.'(119)
S>hpb : _pfu_p° Qp°V$gp°.
"`X$u `Z cp¨Nu _lv, L$V$L$p \ep b° Qpf,
hNf `p¨M° EX$u NB, [d° `¨qX$[ L$fp° rhQpf.'(120)
S>hpb : fp[.
kdıep
kdıep A° k¨ıL©$[_p kd+Aıe Í$` `f\u D[fu Aph°gp° iÂ]$ R>°."iÂ]$p_yipk_'_u
V$uL$pdp¨ [°_p gnZp° ]$ipÆh[p L$¸y¨ R>° L°$ -"ep kdpkp\pÆ `|fZuep\pÆ L$rh irL[ `funZp\Ædπ
`|ZÆ—e•h `W$edpZp\Æ hp kp kdıep.' A°V$g° L°$ S>°_p° A\Æ `|ZÆ L$fhp_p° lp°e R>° [°, A\hp
L$rh_u iqº$[_u `funp L$fhp dpV°$ S>°_° A`|ZÆ A\Æ_y¨ hpºe Ap`hpdp¨ Aph° R>° [°_° "kdıep' L$l°
R>°. Aphp A`|ZÆ A\Æ_p hpL$edp¨ N|Y$p\ÆeyL$[ kdıep fpMhpdp¨ Aph° R>°; S>°_y¨ dyøe L$pfZ
kpd°_u ÏeqL$[_y¨ op_ L°$ [LÆ$iqº$[ [`pkhp_y¨ lp°e R>°.
i•guN[ A_° A¨[:ı[“h_u fu[° Ap ıhÍ$` ‚l°rgL$p kp\° r_L$V$h[w kpÁe ^ fph° R>°.[°\u
kdıep iÂ]$ ‚l°rgL$p_p ` epÆe [fuL°$ ` Z ‚ep°≈e R>°. "NyS>fp[u kprl–e L$p°i'dp¨ ` Z rh‹p_p°A°
‚l°rgL$p, kdıep A_° DMpZp_° A°L$ bu≈_p `epeÆ [fuL°$ S> Ap°mMpÏep R>°.(121)
kdıep A_° ‚l°rgL$p ıhÍ$`, rhje A_° A¨[:ı[“h_u ÷rÙ$A° A°L$ lp°hp R>[p¨, bﬂ°
h√Q° [ps–hL$ c°]$ A° R>° L°$ kdıepdp¨ `|R>pe°g ‚Ô_ L°$ kdıep_p° S>hpb `p]$`|r[Æ Í$`° A°V$g°
L$pÏep–dL$ fu[° Ap`hp_p°  lp°e R>°, ƒepf° ‚l°rgL$pdp¨ `|R>pe°g ‚Ô__p° S>hpb L$pÏep–dL$ fu[° S>
_lv `Z N¤dp¨-A°L$ iÂ]$dp¨ `Z Ap`u iL$pe. kdıepdp¨ kpdpﬁe fu[° Qpf `¨qL[Ap°_p° b¨^
lp°e R>°. S>°dp¨ ‚\d ”Z `¨qL[dp¨ L$p°B r_N|Y$ ‚Ô_ L°$ kdıep d|L$hpdp¨ Aph° R>°. A_° A¨r[d
Qp°\u `¨qL$[ [°_p D[f Í$`° L¨$X$pfhpdp¨ Aph° R>°. Ap_° L$pfZ° "kdıep'_° kdıep`|r[Æ [fuL$° `Z
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. Ap S> bpb[_° rhN[° kd≈h[p `∞p°. d¨Sy>gpg f. dS>dy]$pf L$l° R>° L°$-
"S>° Ôgp°L$bŸ kdıep lp°e R>° [°_p¨ Qpf QfZp° D`f\u ”Z rhcpN `X°$ R>°. S>° kdıep_y¨ A°L$
QfZ `©√R>L°$ Ap‡ep `R>u [°_p¨ ”Z QfZp° L$rh `|f° R>° [° "A°L$ QfZ kdıep'; S>°_p b° QfZp°
`©√R>L$ Ap`° R>°, A_° b° QfZp° L$rh Dd°fu_° A\Æ `|ZÆ L$f° R>° [° "r‹QfZ kdıep',A_° ”Z QfZ
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`©√R>L$ Ap`° A_° A°L$ QfZ L$rh Dd°fu_° A\Æ `|ZÆ L$f° [° "r”QfZ kdıep' L$l°hpe R>°. hmu R|V$p¨
hQ_p° Ap`u_° kdıep `|R>hpdp¨ Aph° R>° [°_° "hpL$e kdıep' L$l° R>°. Aphu Qpf ≈[_u kdıep
`p]$`|r[Æ k¨ıL©$[-`∞pL©$[ kprl–edp¨ [\p d¬eL$pgu_ NyS>fp[u L$rh[pdp¨ M|b M°X$pB R>°.(122)
]$p.[.
kdıep
"f’ep¨ kÁdyl r`D qdÎey, Sy>lpf _ L$u^y SpB,
gp>∆ Q[yfp L¨$W$\u, lpf k ”p°X$B L$p¨B ?'(123)
i°fudp¨ ‚u[d kpd° d˛ep° [p° [°Z° _d_ _ L$epÆ _° Q[yf ı”u gp∆ dfu, ` p°[p_p L¨$W$dp¨\u
lpf [°Z° ip  dpV°$ [p°X$u _p¨øep° ?
S>hpb
"kpS>_ ]$uWy¨$ Aph[y¨, ”|V$D dp°[u - lpf
 gp°L$ SpZB dp°[u huZB, _du _du L$fB Sy>lpf'(124)
i°fudp¨ ‚u[d_° Aph[p° ≈°B, ≈l°fdp¨ [°_° _d_ L$fhpdp¨ gpS> ifd Aphu [°\u [°Z°
`p°[p_p Nmp_p° dp°[u_p° lpf [p°X$u _pøep°, `R>u [° huZhp hp¨Lu hmu A_° [° blp_° [°Z° `r[_°
Sy>lpf -‚Zpd L$fu gu^p.
kdıep
 "ky¨]$qf Qp°fB k¨N∞lu, khu gu^p rkZNpf,
  _pL$-a|g gu^y¨ _lv, Lq$l ‚uD ! L$hZ rhQpf ?'(125)
L$p°B kyﬁ]$f ı”u_° Qp°f° `L$X$u A_° [°_p b^p S> Of°Zp¨ D[pfu gu^p¨, `Z [°_p _pL$_y¨
Of°œ¨ [°Z° gu^y¨ _lv. Ïlpgp ! ip rhQpf° Qp°f° [°d L$eyÆ li° [° L$l°.
S>hpb
"Alf f¨N f— D lzD, dyqM L$à>>g drkhﬁ_,
≈qZD Ny¨≈lg AR>B r[ZB _ Y|$L$B dﬁ_.'(126)
[° ky¨]$fu_p lp°W$_p° f¨N gpg l[p°. Ap¨Mp°dp¨ [°Z° L$pmy¨ L$pS>m Ap¨Sey¨ l[y¨. `rfZpd° _pL$
a|g (Q|_u)dp¨ [° bﬁ_° f¨Np° rTgp[p l[p, [°\u Qp°f_° A°d gp¡ey¨  L° Ap [p° QZp°W$u R>°, [°\u [°Z°
_pL$_y¨  Of°œ¨ Qp°eyÆ _lv.
kdıep
   "L$p°Z° l°dpmp° k°rhep° ? L$p°Z° k°hu ApN?
    L$p°Z° L$fh[ dyL$prhep¨ ? L$lp° L¨$B fpZu_° L$pS> ?$' (127)
S>hpb
 "L$p\° l°dpmp° k°rhep°, Q|_° k°hu ApN,
 kp°`pfuA°° L$fh[ dyL$prhep¨, fpZu _pNfh°g_° L$pS>.' (128)
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kdıep
 "Ecp° _\u L$p°B `pf^u, gp¡ey¨ _\u L$p°B bpZ,
  [_° `|Ry> Ry>¨ l° kMu ! Ap_p L°$d Nep R>° ‚pZ ?' (129)
 S>hpb
  "S>m \p°X$p¨ _°l OZp¨, kpd° kpdp [pZ,
  [¨y-`u; [y¨-`u bp°g[p¨, b°D R>p°X°$ ‚pZ.' (130)
Ap  D`fp¨[ Ap ‚L$pf_u kdıepAp°_y¨ L$pÏe L$p•ig ipdm cÀ$_u "_¨]$b”uiu', "cp°S-
>‚b¨^' A_° "‚rhZ kpNf'dp¨ ky`°f° ‚NV$ \e°gy¨ ≈°hp dm° R>°.
DMpœ¨¨¨¨¨
cpf[ue hpP$dedp¨ ‚l°rgL$p, kdıep, L|$V$L$pÏe hN°f° i•gu-ıhÍ$`p°_u S>°d DMpœ¨
`Z kd©Ÿ fu[° M°X$p[y¨ Aph°gy¨ kprl–e ıhÍ$` R>°. Óu L°$. L$p. ipı”u k¨`pq]$[  "b©l]$ NyS>fp[u
L$p°i'-M¨X$ -1 dp¨ DMpœ¨ iÂ]$_u Ïe©“`r[ A_° A\Æ Ap fu[° ]$ipÆhhpdp¨ ApÏep R>° : DMpœ¨
_.,-Zp° ` y¨.(k¨. D`pøep_L$ = ‚p. DΩ$MpZA, DL$MpZA, _.) ÷$Ù$p¨[-L$\_. (f) L$p°eX$p°,
kdıep. (131) Apd "DMpœ¨' iÂ]$ k¨ıL©$[_p "D`pøep_' `f\u D[fu ApÏep° R>°."kp\Æ
N|S>fp[u ≈°X$ZuL$p°i' ‚dpZ° "D`pøep_' A°V$g° "_p_y¨ Apøep_' [°dS> "Apøep_' _p° A°L$
A\Æ "cph_y¨ Arc^p_ L$f_pf `]'(132)$ A°hp° `Z Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°.
cpf[_u rcﬁ_ rcﬂ cpjpAp°dp¨  DMpZp¨ dpV°$  rhrcﬁ_  iÂ]$p° ‚eyL[ \e°gp ≈°hp
dm° R>°. S>°d L°$ k¨ıL©$[dp¨ DMpZp¨ dpV°$ b∞˚p°¤p, ‚lhrÎgL$p, L|$V$, kdıep, N|Y$,˙]$eprgL$p
S>°hp iÂ]$p°_p° D`ep°N \ep° R>°. [p° ‚pL©$[dp¨ [°_° dpV°$ "`l°gu' A_° "rleprgep' iÂ]$ dm° R>°.
S>epf° dfpW$u, NY$hpgu, `¨≈bu, _°`pmu, rlﬁ]$u, b¨Npmu, cp°S>`yfu hN°f° cpjpAp°dp¨ Ap
iÂ]$_p `epÆeÍ$` A_yæ$d° AplZp, Ap•MpZp, `l°rg L°$ L$plfp, b|Tp•Zp, ‚l°rgL$p, b|Tp•Dg,
bBW$phL$ S>°hp iÂ]$ ‚ep°Np° \pe R>°.
NySfp[u cpjp - kprl–edp¨ DMpZp¨ D`fp¨[ L$p°eX$p° L°$ L$p°¸X$p°, hf[, Af\, kdıep,
‚l°rgL$p, riiyh°]$, N|Y$p\Æ, ‚Ô_p°—f, L$p°Xy, A¨[fpgp`, L$l°[u L°$ L$l°h[ hN°f° iÂ]$p° h`fpe R>°.
"cNh]π$Np•d¨X$m'dp¨ `Z "DMpœ¨'_p `epÆeÍ$`° L$l°h[ iÂ]$p°_p° DÎg°M R>°.(133)
d¬eL$pgu_ kdedp¨ Ap iÂ]$ L$l°h[ dpV°$ ‚ep°≈[p° li° [°hy¨ S>Zpe R>°. S>°_u kpl°]$u
dp¨X$Z, Óu^f, AMp°, ipdm, hN°f°A° Ap iÂ]$_° [°_p fQ_p L$p•igdp¨ S>°  k¨]$c°Æ ‚ep°≈ep° R>°
[°_p D`f\u dmu fl° R>°. S>°d L°$ dp¨X$Z "`∞bp°^b”uiu'dp¨ L$l° R>° L°$ -
"DMpZ° lqf gpN¨d_, ed DL$fX$p dprl f[_.'(134)
Alv "DL$fX$pdp¨ S> f[_ `pL°'$ A° L$l°h[_p k¨]$c£  DMpZp° iÂ]$ ‚ep°≈ep° R>°. [p° AMp°
cN[ L$l° R>° :
"[fZp Ap°\° Xy¨$Nf fl°, A°hp° DMpZp° klzL$p° L$l° .
 AMp DMpœ¨ kpQy¨ \ey¨, bp°fp¨ kpV°$ Of°œ¨ Ney¨.'(135)
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≈°B iL$pe R>° L°$ Alv AMpA° ‚ep°≈e°g "DMpœ¨' iÂ]$ k¨]$cÆ gp°L$p°sº[ A_° L$l°h[_p
A\°Æ R>°.
Apd d¬eL$pgu_ kdedp¨ DMpœ¨ iÂ]$ L$l°h[_p k¨]$c£ L°$ ` epÆe Í$`° ` ∞ep°≈ep° R>°. ` f¨[y
`R>u\u kdep¨[f°  [°dp¨ A\Æ `qfh[Æ_  Aph[p¨ Ap iÂ]$ ‚l°rgL$p-kdıep, hf[, Af\,
L$p°eX$p°, S>°hp iÂ]$p\Æ° `qfh[Æ_ `pd° R>°. Ap k¨]$c°Æ ÓucpepZu kpl°b° L$f°gp  r_]°Æ$ip° [`pkhp
S>°hp R>°. [°Ap° Óu "DMpZp¨'_u Ïepøep bp¨^[p¨ L$l° R>° L°$ "DMpœ¨ ' A°V$g° byrŸ, rh¤p L°$
Q[yfpB_u L$kp°V$u L$fhp [°dS> rh_p°]$ A_° fd[ A\°Æ `|R>p[p° L$p°eX$p° R>°.'(136)
 ÓucpepZu kpl°b° Ap`°gu "DMpZp¨'_u Ap Ïepøep D`f\u L$lu iL$pe L°$ "DMpœ¨'
A° kdıep L°$ ‚l°rgL$p ‚L$pf_y¨ L$pÏeL$p•ig ^fph° R>°. A_° [°_y¨ ‚ep°S>_ `Z ‚l°rgL$p_u S>°d
bys¬^L$kp°V$u, op__u h©rŸ, d_p°f¨S>_ L°$ d_p°rh_p°]$ R>°. \p°X$p¨ D]$plfZp°\u Ap hp[ h^y ı`Ù$
\i°.
" A°L$ S>_phf B[y¨ `|R>X°$ `pZu `u[y¨.'(137)
Shpb>: ]$uhp°.
"bp`° S>ﬁdu b°V$X$u, b°V$uA° S>_Áep° bp`,
 [° Af\ L$fp° W$pL$fp ! b°V$u h^u L°$ bp`?'(138)
S>hpb : Ap¨bp°
Ap¨bp° [° r`[p, [°Z° L°$fu_° S>ﬁd Ap‡ep°. L°$fudp¨\u Np°V$gu _uL$mu A°_° `y”u NZu. Ap
Np°V$gu (`y”u)dp¨\u `pRy>¨ Ap¨bp_y¨ kS>Æ_ \ey¨, A°V$g° L°$ b°V$uA° r`[p_° S>ﬁd Ap‡ep°.
"_¨]$ bpbp_° _hkp° Npe,
fp”° Qf° _° q]$hk° O°f ≈e.'(139)
S>hpb : [pfp
"[X$L$pdp¨ k|L$pe _lv  R>p¨epdp¨ k|L$pe,
  Ap DMpœ¨ L$p°Z DL°$g°, `h_ gpN° dfu ≈e'(140)
S>hpb : `fk°hp°
"gugy¨ - k|Ly¨$ b^¨y e Mpe,
 `pZu `uA° [p° dfu ≈e'(141)
S>hpb : Ar¡_
"]°$i   Nep°   `f]°$i   Nep°,
`pZu   ]°$Mu   V$`   dfu  Nep°.'(142)
S>hpb : L$pNm
"bp` k° b°V$p° bX$p°, `p°[p lp° kf]$pf,
[u_p° S>ﬁd° A°L$ q]$_, op_u L$fp° rhQpf.'(143)
S>hpb: ]|$^-]$lv-Ou
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"bp` k° b°V$p° bX$p°, _p[u bX$p° Adp°g,
rS>_L°$ ky[ A•k° cA°, ]$p° L$p•X$u L°$ dp°g.'(144)
S>hpb: ]|$^-]$lv-Ou-R>pi
‚l°rgL$p, kdıep A_° DMpZp¨ rhjeL$ DL[ AÊepk_p Ap^pf° L$lu iL$pe L°$ Ap ”Z°
ıhÍ$`p° fQ_p L$p•ig_u ◊rÙ$A° AhmhpZu kp\° kpÁe ^fph° R>°. `f¨[y l°[y, ‚ep°S>_, A¨[:
ı[“h, hı[yN[ klk¨b¨^L$ A_° gˇe_u ◊rÙ$A° Sy>]$p¨ [fu Aph° R>°. S>°d L°$-
* AhmhpZu A° dyøe[: ep°N-kp^_pL$ue Agp•rL$L$ A_yc|r[_u ArcÏesº[ R>°.ƒ>epf°
‚l°rgL$p, kdıep A_° DMpœ¨ A° byqŸ Qp[yfu A_° Ïehlpf op__u ArcÏeqL$[ R>°.
* A°L$ bu≈ kp\° `pfı`qfL$ kpÁe ^fph[p ‚l°rgL$p kdıep A_° DMpZp¨_u i•gu Ah-
mhpZu_u S>°d Ak¨bŸ ‚[uL$ ^dw R>°. S>°d L°$ "`p¨M rh_p D`f QY°$, rh_p dyM cp°S>_
Mpe.'; "bp`° S>ﬁdu b°V$X$u, b°V$uA° S>_Áep° bp`'; "[X$L$pdp¨ k|L$pe _lv, R>p¨epdp¨
k|L$pe' hN°f°... `f¨[y Alv `pep_y¨ c°]$“h A° R>° L°$-‚l°rgL$p, kdıep A_° DMpZp¨dp¨
‚ep°≈e°g ‚[uL$p° byqŸ A_° op__u L$kp°V$u Í$`° lp°e R>°.ƒ>epf° AhmhpZudp¨ ‚ep°≈e°g
‚[uL$p° A›ep–dop_ A_° Ap–d`qfnZ_p ¤p°[L$ b_° R>°. Apd A°L$_y¨ ‚ep°S>_  bysŸ-
L°$ﬁ÷$u R>°. [p° bu≈_y¨ ‚ep°S>_ Ap–dL°$ﬁ÷$u R>°.
* "AhmhpZu'dp¨ `fprh¤p_° Np°r`[ fpMhpdp¨ Aph° R>°.  A°V$g° L°$ [°dp¨ `pfgp•qL$L$ A°hp
b∞˚ op__p flıep°_° r_N|Y$ fu[° hZÆhhpdp¨ Aph° R>°.ƒ>epf° ‚l°rgL$p hN°f°dp¨ A`fprh^p_°
Np°r`[ fpMhpdp¨ Aph° R>°°. A_° [°dp¨ Blgp°L$_p ÏehlpqfL$ op__p flıep°_°  Np°r`[
fpMhpdp¨ Aph° R>°.
* A°L$_y¨ gˇe `fdp–dp_° `pdhp_y¨ R>°. A°V$g° L° kp^_pÓeu R>°.ƒ>epf° bu≈_y¨ gˇe
d_p°rh_p°]$_y¨ R>°. A°V$g° L°$ [L$pÆÓeu R>°. `∞l°rgL$p kdıep, DMpZp¨ L$p°B_° L$p°B ıhÍ$`°
bp¸ OV$_p `f Ap^pqf[ R>°. ƒepf° AhmhpZu dp°V°$cpN° Ap¨[qfL$-Apr–dL $OV$_p
`f Ap^pqf[ R>°.
* ‚l°rgL$p, kdıep A_° DMpZp¨dp¨ L$[pÆ_y¨ L$pÏeL$p•ig A_° rh]π$¡^[p ‚NV$ \pe R>°,
`qfZpd° [° R>°[fpdœ¨ L$\_ b_u> ≈e R>°. ƒepf° AhmhpZu Aphy¨ R>°[fpdœ¨ L$\_
_\u. A° [p° R>° `fd[“h_° `pdu Nep_y¨ ‚dpZ. [°\u [°dp¨ Aldπ _lv `Z L$pfyŒe ‚NV°$
R>°.
* ‚l°rgL$p, kdıep A_° DMpZp¨dp¨ Ny‡[ k¨L°$[p°_p° A\Æ dp°V°$ cpN° A°L$ iÂ]$dp¨ S> r_rl[
lp°e R>°. ƒepf° AhmhpZu dp¨l°_p° k¨L°$[p\Æ A°L$ iÂ]$dp¨ _lv `Z kdN∞  L$pÏe L°$ L$pÏe-
M¨X$dp¨ `X°$gp° lp°e R>°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ ` pfı`qfL$ kpÁe ^ fph[p A°hp Ap kprl–e ıhÍ$`p° fQ_p L$p•ig_u
◊rÛV$A° AhmhpZu  i•gu_° dm[p Aph° R>°. ` f¨[y ]f°L$ ıhÍ$`p°_° ` p°[p_p ApNhp gnZp°, l°[yAp°,
A_° ‚ep°S>_p° lp°hp\u [° AhmhpZu r_rl[ A¨[:ı[“h_° ‚NV$phu iL$[p  _\u. `qfZpd° Ap
ıhÍ$`p°  AhmhpZu  kdL$n b_°  R>°. `f¨[y AhmhpZu_y¨ AZuiyŸ Í$` ^pfZ L$fu iL$[p¨ _\u.
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k¨^p cpjp_u L$°V$guL$ fQ_pAp°¨ $ ° $ $ °¨ $ ° $ $ °¨ $ ° $ $ °¨ ° °
bp•Ÿ `f¨`fpdp¨ klS>ep_u bp•Ÿ-rkŸp° ‹pfp fQpe°g QepÆNu[p°_u i•gu k¨^p cpjp L°$
k¨¬ep cpjp  [fuL°$  Ap°mMpe R>°. l°hS∞[¨”dp¨  Ap cpjp_° "dlpkde' A_° "dlpcpjdπ'
[fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aphu R>°. S>°d L°$ -
"hn°P$l¨ hS>∞Ndp¢P$edπ Ó©œ –hdπ A°L$ Q°[kp,
kﬁ›$ep cpj¨ dlpcpj¨ kde k¨L°$[ rhı[f¨.'(145)
X$p°. ‚bp°^Qﬁ÷$ bpNQu k¨^pcpjp k¨]$c£ `p°[p_p rhQpfp° ÏeL[ L$f[p¨ gM° R>° L°$"Bk
cpjp L°$ ‹pfp rkŸ `yÍ$j `fdp\Æ [“h L$p L$\_ L$f[° l°.Bkd¨° ‚ep°L[p L$p Arc‚°[ A\Æ iÂ]$ L$u
ksﬁ^ d¢ ‚√R>ﬁ_ b_p fl[p l•. A\pÆﬁ[f L°$  ‹pfp Dk Arc‚°[ A\Æ L$p ‚r[`p]$_ lp°[p  l•. ≈°
Bk A]π$c|[ kpd’eÆhpmu cpjp L$p° Ap]$f `|hÆL$ L$\_ L$p dp›ed _lu¨ b_p[p, r_ÌQe lu Dk°
rkŸp¨[-M¨X$_ L$p ]$p°j gN[p  l•.'(146)
rlﬁ]$u cpjp-kprl–e_p rh‹p_ X$p∑. Óu rh_e[p°j cÀ$pQpeÆ `Z "rlﬁ]$u kprl–e L$u
c|rdL$p 'N∞¨\dp¨ Ap iÂ]$ k¨]$c£ `p°[p_p rhQpfp° Ïe$L[ L$f[p ]$ipÆÏey R>° L°$ "k¨›ep L$p A\Æ ‚L$pi
Ap•f A¨^L$pf L°$ d›e L$u sı\r[ hpgu cpjp l•, L$ep°¨qL$ el cpjp _ [p° khÆ\p Ny¸ lu lp°[u l•
Ap°f _ klS> NÁe lu.(147)
k¨^pcpjp rhjeL$ rh‹p_p°_p Ap d¨[Ïep° A_° Ap S> ‚L$fZ_p `|hpÆ^Ædp¨ Ap i•gu
rhjeL$ L$f°g QQpÆ [°dS> Ap`°g D]$plfZp°_° Ap^pf°  L$lu iL$pe L°$ AhmhpZu i•gu_p d|m
k¨^pcpjpdp¨ `X°$gp R>°. Ap i•guA° S> AhmhpZu i•gu_° rhjehı[y, fQ_p L$p•ig, Ak¨bŸ
‚[uL$ ep°S>_p A°d b^u S >fu[° ‚cprh[ L$fu, AhmhpZu i•gu_p rhL$pkdp¨ dl“h_y¨ ep°N]$p_
Ap‡ey¨ R>°.
Ap D`fp¨[ Ap bﬁ_° ıhÍ$`p°_u ApNhu gpnrZL$[p A° R>° L°$ k¨^p cpjpdp¨ Ak¨$bŸ
‚[uL$ ep°S>_p A° Ar_hpeÆ [“h _\u. A°V$g° L°$ bp•Ÿ-rkŸp°_u `f¨`fpdp¨ S>° fQ_pAp°dp¨ ‚[uL$
L°$ Ak¨bŸ ‚[uL$ ep°S>_p _ lp°e [°hu fQ_pAp°_° `Z k¨^pcpjp [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
S>epf° AhmhpZudp¨ Ak¨bŸ ‚[uL$ ep°S>_p A° Aq_hpeÆ [“h R>°. A°V$g° L° S>°dp¨ Ak¨bŸ
‚[uL$ ep°S>_p _ lp°e [°_° AhmhpZu _lv `Z cS>_ L°$ `]$ [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. bu∆
fu[° L$luA° [p° cS>_ `f¨`fpdp¨ "cS>_' iÂ]$ S>°d Ïep`L$ A\Æ k¨]$c£ ‚ep°≈e R>°. [°d
"k¨^pcpjp' iÂ]$ dp” AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp° dpV°$ S> _lv `Z "cS>_' iÂ]$_u S>°d
Ïep`L $ A\ÆÆÆ-k¨]$cÆ ^fph° R>°.
lqfepmu
"lqfepmu' A° N|S>Æf S>•_ L$rhAp° ‹pfp fQpe°g Ad|L $‚$L$pf_u rhriÙ$ A°hu $L$pÏe i•gu
dpV°  $‚ep°≈[p°  iÂ]$ R>°. Ap iÂ]$_p d|m  k¨ıL©$[dp¨ `X°$gp ≈°B iL$pe R>°. ≈°  L°$ k¨ıL©$[ cpjpdp¨
L$ep¨e "lqfepmu' A°hp° iÂ]$ ‚ep°N \e°gp° ≈°hp dm[p° _\u. `Z k¨ıL©$[_p¨ "˘]$e_' D`f\u
"˘]$epgu' A°hp° iÂ]$  ‚ep°≈ep°gp° ≈°hp dm°   R>°. k¨ıL©$[dp¨ ‚ep°≈e°g Ap "˘]$e_ 'iÂ]$_p
A\Æ Ny‡[rh¤p; kpQy L°$ q]$Ïe op_, h°] (148)$ A°hp Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. S>° S>•_ kprl–edp¨
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A›ep–d`fL$  fQ_pAp° dpV°$  ‚ep°≈[p "lqfepmu' iÂ]$_p NrcÆ[p\Æ_°  ‚NV$ L$f°  R>°. ‚pL©$[
cpjpdp¨ Ap iÂ]$ "qlepqgep'Í$ °` ‚ep°≈ep° R>°. [p° ` pBe cpjpdp¨ [° "rlepgu' [fuL°  ‚ep°≈e°gp°
≈°hp dm° R>°. "rlﬁ]$u' [\p "NyS>fp[u' iÂ]$L$p°idp¨ "lqfepmu' iÂ]$_p° A\Æ gugp°[fu A°hp°
]$$ipÆhhpdp¨ ApÏep° R>°.(149) S>° S>•_ L$rhAp°_u rhriÛV$ A°hu L$pÏei•gu dpV°$ ‚ep°≈[p"lqfepgu'
iÂ]$_p N|Y$p\Æ_° ‚NV$ L$fhp knd _\u.
S>•_ `f¨`fpdp¨ ‚ep°≈[p"lqfepmu' iÂ] $$k¨]$c£ Óu ANfQ¨]$∆ _plV$p L$l° R>° L°$ -"S>•_
L$rhep¨°_° "rlepgu' k¨oL$ A•ku blz[ ku fQ_pA¢ L$u l• ≈° bX$u lu kdıepd|gL$ lp°[u l•.
rlepgu iÂ]$ L$p kbk° ` ∞pQu_ DÎg°M ` ∞pL©$[ cpjp L°$"h≈g¡N'N∞ﬁ\d¢ ]°$M_° L$p° rdg[p l•.(150)
Apd ANfQ¨]$ _plV$p_p d¨[Ïe ‚dpZ° S>•_ kprl–edp¨ ‚ep°Sp[p° lqfepmu iÂ]$ kdıep,
‚l°rgL$p L°$ DMpZp¨_p `epÆeÍ$` R>°. Óu ANfQ¨]$ _plV$p_p Ap d¨[Ïe_° A_ydp°]$_ dmu fl° [°hp
k¨]$cp£  Ap`Z_° fpS>ı\p_u gp°L$Ïehlpfdp¨ ‚ep°≈[p "luepgu' iÂ]$dp¨\u `Z dmu fl° R>°.
fpS>ı\p_dp¨ gp°L$ Ïehlpfdp¨ S>dpB_u `funp L$fhp dpV°$ Ôhiyf`n [fa\u ‚l°rgL$pAp° A_°
AV$`V$p L$p°eX$pAp° `|R>hpdp¨ Aph° R>°. S>°_° dpV°$ "luepguep' A°hp° iÂ]$ ‚ep°N \pe R>° S>°d L°$ -
"ApW$ L|$Ap _° _h hphX$u f° hp° [p° ]$p°_p¢ kdpe [gpb Álpfp fpS>.
lp\u Op°X$p X|$b Nep f° `rZlpfu Mpgu ≈e Álpfp fpS>.
                                                     dpfu f° luepgu_p° Af\ L$fp°.
S>° \p_° Af\ _ DL°$g° f°, \pf° L$pL$p°∆ _° [°X$php° Álpfp fpS>
    dpfu  f° luepgu_p° Af\ L$fp°.'(151)
( D—f - L$pQ, ]$`ÆZ )
"lqfepmu' ıhÍ$`-i•gu_° Ïepøepre[ L$f[p° A°L$ Ôgp°L$ Ap`Z_° "ıhe¨c| R>¨]'$ N∞¨\dp¨\u
dmu fl° R>°. S>° A”° DÎg°M_ue R>°.
"kyŒZpB AL$MfpB ZpZp R>¨A°ky S>–\ bƒ>T¨r[,
rlAA° rhhkB A–\p° rlAprgAp cŒZA° A°kp'(152)
A\pÆ[π, S>°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p R>¨]$p°dp¨ i|ﬁe Anfp° bp¨^hpdp¨ Aph° R>° A_° ˘]$edp¨
`Z S>°_p° A\Æ hk° R>° [°_° ql$eprgL$p L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
Ap k¨]$cp£ D`f\u A°hy¨  [pfZ ` Z L$pY$u iL$pe L°$ "lqfepmu'd|m fpS>ı\p__p "luepgu'
iÂ]$ `f\u D[fu ApÏep° li°. A_° [°_p  L°ﬁ÷dp¨ kdıep, DMpœ¨  L°$ Af\_y¨ ‚p^pﬁe R>°.
Apd N|S>ÆfS>•_ L$rhAp° ‹pfp fQpe°g"lqfepmu'Ly$m_u fQ_pAp°_p d|mdp¨ "AhmhpZu'
_lv `Z kdıep L°$ ‚l°rgL$p_y¨ [“h `X°$gy¨ R>°.
S>•_ kprl–edp¨ lqfepmu iÂ]$‚ep°N hpmu A_° AhmhpZu kp\° kpÁe ^fph[u fQ_p
rh.k¨. 1`00 \u 1`ff _p kdedp¨ rh¤dp_  L$rh ]°$`pg cp°S>L$  A_° k¨. 1677dp¨ "S>¨by r‹`
rhQpf ı[h_' fQ_pf L$rh ky^_ljÆ `pk°\u ‚p‡[ \pe R>°. S>°d L°$-
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"hfk° L¨$bg cvS>° `pZu, dpR>guA° bN gu^p° [pZu,
DX$ DX$ f° Ap¨bp, L$p°eg Álp°fu L$guep¨ kvQ[p aguA bu≈° f°.
X$p°L$fu ]|$Tu c¢k hlzL°$, Qp°f Qp°f _° [gpf bp¨^u d|L°$,
A° lqfepmu S° _f ≈Z°, dyM° L$rh ]°$`pg hMpZ°.'(153)
"NyZh[u L$l° ‚cy ! Ah^pfu A°L$ lqfepgu L$lp° kyrhQpfu,
dp°V$p¨ `p¨Q ¬e°e_p¨ _pd Apfp^B  krh kuTB L$pd.
”Z Anf dp¨lu [° ≈Zu Bl `fcrh kyMuAp Ad ApZu,
dyS> lqfepmu L$hZ rhQpf [° L$l°≈° ‚cy Af\ D]$pf.'(154)
Ap D`fp¨[ L$rh ^dÆbŸÆ_ frQ[ A°L$ D]$plfZ ≈°BA°. S>°dp¨ L$rhA° dp_hd__y¨ hZÆ_
N|Y$p\Æ i•gudp¨ kdıep L°$ L$p°eX$p ıhÍ$`° ‚NV L$eyÆ R>°.
"Af\ L$lp• [yd brlgp•, A°l_p°, kNf rlepgu l• kpf
A°L$ `yÍ$j S>N dpl• `fNX$p•, klz ≈Z° k¨kpf.
`N rblzZp° `f]°$k° cd°¨, Aph• [yf[D ≈e,
b•W$u fl• Ap`Z° Oqf bp`X$p°•, [p• r`Z Q`g L$lpe.
L$p°BL$ [p° [°l_• fp≈ L$l•, L$p°B [p° L$l• f¨L$
kp¨Qp• kfg ky≈¨Z L$l• klz¨, brg r[Z Npl• f° b¨L$.
`p•[° ıhf\ ky¨ `p¨Qp¨ rdg•, Ap` dyfp]$p• f° A°lz¨,
^_ r[L• _f L$l• Óu ^dÆku,≈°e• [°l f° S>°l.'(155)
Ap D`fp¨[ ÓuAp_¨]$O_∆, rQ]$p_¨]$, bysŸkpNfk|qf, `⁄rhS>e, op_rhdgk|qf,
rh_ekpNf∆... hN°f° S>•_ L$rhAp° `pk°\u dmu Aph[u lqfepmu ‚L$pf_u fQ_pAp° [°dS>
ÓuAce‚cNrZ\u dp¨X$$u ApQpeÆ bysŸkpNfk|qf,`∞p°. lufpgpg L$p`X$uep, `¨ﬁepk ^fZ°ﬁ÷
kpNf hN°f° rh‹p_ k¨`p]$L$p° ‹pfp k¨`pq]$[ \e°gu Ap ‚L$pf_u dp°V$p cpN_u fQ_pAp°_u ‚L©$r[
`Z  L|$V$L$pÏe kdıep L°$ ‚l°rgL$p ‚L$pf_u R>°.
S>•_ kprl–edp¨ lqfepmu_u S>°d kƒTpe A_° Nl|¨gu i•gu ıhÍ$` `Z bm|L$u fu[°
M°X$pey¨ R>°. Ap kƒTpe  A_° Nl|¨guL$pÏe ıhÍ$`  A¨[NÆ[ dmu Aph[u L°$V$guL$ fQ_pAp° `Z
L|$V$L$pÏe, ‚l°rgL$p L°$ AhmhpZu ‚L$pf_u R>°. `qfZpd° "lqfepmu'_°  A°L$ i•gu rhi°j [fuL°$
AgN ıhÍ$`° ı\pr`[ L$fhy¨ dyÌL°$g b_u ≈e R>°.
d¬eL$pmdp¨ cpf[dp¨ DW°$g csº[Ap¨]$p°g_p ‚hÆ[L$ gp°L$-k¨[p°_p `Ng° `Ng° S>•_
`f¨¨`fpdp¨ `Z ipı”op_-hpZu_° b]$g° A_yc|r[_p op__y¨ dlp–Áe h¬ey¨ lp°e. A_° [°_u
agÓ|r[Í$`  S>•_ L$rhAp° ‹pfp `Z A°hu fQ_pAp° fQpB lp°e, L°$ S>°_u ‚L©$r[ [“h[: AhmhpZu
‚L$pf_u lp°e. " lqfepmu ' d|mdp¨ L|$V$L$pÏe_u S>°d byqŸL°$ﬁ÷$u R>°. A°V$g° L°$ [°_p¨ fQ_p L$p•igdp¨
A¬ep–d A_yc|r[ _lv ` Z ÏephlpqfL$ op__u L$kp°V$u Í$` bysŸQp[yfu_y¨ L$pÏeL$p•ig R>°. bﬁ_°h√Q°
k|ˇd c°]$ A° R °  L$° "lqfepmu  Ap›eps–dL$ op_ dpV°$  D`ep°Nu R>°. S>epf°  AhmhpZu
Ap¬epr–dL$ ep”p dpV°$ D`ep°Nu b_u fl° R>°°.' "AhmhpZu_p° L$pÏe]°$l ◊Y$ fu[° Ak¨bŸ ‚[uL$p°\u
b¨^pe°gp° lp°e R>°.ƒ>epf° lqfepmudp¨ Aphp ‚[uL$p°_u Qyı[[p lp°[u _\u.
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rhÔh kprl–edp¨ AhmhpZu-r_L$V$h[w i•gu-ıhÍ$`p°¨ $ $ • $ °¨ $ $ • $ °¨ $ $ • $ °¨ • °
dp_h klS> rS>∆rhjp, rS>opkp, Ly$[|lg, Alπd A_° Ny‡[ fpMhp_u h©r—_° `p°j[y
AhmhpZu ‚L$pf_y¨  fQ_p L$p•ig rhÔhcfdp¨ rhrh^ _pd° -W$pd° kd©Ÿ fu[° M°X$p[y¨ ApÏey¨ R>°.
N∞uL$dp¨ Ap ‚L$pf_u fQ_pAp° dpV°$ "A°r_¡dp'iÂ]$ ‚ep°≈e R>°. [p° ApS> ‚L$pf_u fQ_pAp°
dpV°$ S>dÆ_ cpjpdp¨"fp[k°g' A_° A¨N∞°∆ cpjpdp¨"fuqX$g'iÂ]$ ‚ep°≈e R>°. Ap D`fp¨[
`∑f°rbg, rdıV≤$u, Ap°L$ÎV$$ S>°hp _pd° `Z  Ap ‚L$pf_u fQ_pAp° dmu Aph° R>°. Ah°ı[pdp¨
S>fı\∞yk ‹pfp fQpe°g AhmhpZu ‚L$pf_u A_°L$ fQ_pAp° dmu Aph° R>°. Qu_dp¨ [p° Ap ‚L$pf_y¨
kprl–e ‚pQu_L$pm\u fQp[y¨ ApÏey¨ R>°. gpAp°–Ty L©$[ TAO - TE - CHING Ap_y¨ D—d
D]$plfZ `yf¨y `pX°$ R>°. Ap ‚L$pf_u kp•\u h^y fQ_pAp° ArNepfdu k]$udp¨ \B Ne°g Afbu
cpjp_p kS>ÆL$ "Ag-lfufu¨'A° Ap`u R>°.(156)
Ap kp\° A° `Z DÎg°M_ue R>° L°$ "Ap°ÎX$ V°$ıV$pd•V$' _p Qp•]$dp¨ A¬epedp¨ hrZÆ[
k•Ák__u Ap ‚L$pf_u fQ_pAp° A_° e|_p_u tQ[L$ A°qfıV$p°V$g°  L$f°gp rhÔg°jZ\u A° ı`Ù$ \pe
R>° L°$ d_yÛe° `p°[p_u k¨L$Î`-rhL$Î`_u `mp°dp¨ Ap ‚L$pf_u hpZu ‹pfp `p°[p_u isº[_p° `qfQe
L$fpÏep° R>°.
rhÔhcfdp¨ rhrh^ _pd°-Wpd° fQpe°g AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_y¨ rhl¨Nphgp°L$_
L$f[p¨ A°Vgy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$ Ap fQ_pAp°_y¨ L$pÏeL$p•ig bp˚ ÷rÛV$A° AhmhpZu-_° dm[y¨ Aph°
R>°. `f¨[y Ap¨[qfL$ ÷rÛV$A° [p° [° Ap`Z° –ep¨ ‚ep°≈[p L|$V$L$pÏe, ‚l°rgL$p, kdıep L°$ DMpZp¨_u
kp\° r_L$V$h[w kpÁe ^fph° R>°. A°V$g° L°$ Ar_¡dp, fp[k°g, fuqX$g, rdıV≤$u, `∑f°rbg, `TÎk
hN°f° L$pÏe i•guAp°dp¨ `Z L|$V$L$pÏe, ‚l°rgL$p, kdıep_u S>°d bysŸQp[yfu, bysŸ`funp L°$
bp•r^L$ Ïepepd L°$ﬁ÷$ ı\p_° lp°e R>°. Sepf° AhmhpZudp¨ kp^_p_u amÓ©r[Í$`° Ap–dop_ L°$ﬁ÷$
ı\p_° lp°e R>°. rhriÛV$ A°hp Ap i•gu ıhÍ$`_p  AÊepk_p Ap^pf° A°V$gy¨ Qp°Ω$k L$lu iL$pe L°$
Ap i•guA° kd∞N dp_h kdpS>_p A•[lprkL$, bp•sŸL$ kpdprS>L$ A_° Ap¬eps–dL$ rhL$pkdp¨
dl“h_y¨ ep°N]$p_ `yÍ¨$ `pX$ey¨ R>°. Ap rhriÛV$ A°hu hpZu A° S> dp_h klS> Ly$[|lg,
rS>opkp,Aldπ A_° rS>∆rhjp S>°hp cphp°_y¨ kp^pfZu L$fZ L$fu, dp_h ‚op_° [°S>ıhu,
^pf]$pf b_phu R>°.
A¨[dp¨ AhmhpZu_p r_L$V$h[w kprl–e ıhÍ$`p°_p° AÊepk L$ep£ `R>u A°V$gy¨ Qp°Ω$k
L$lu iL$pe L°$ AhmhpZu D`fp°º[ i•gu ıhÍ$`p°\u AgN-ApNhy¨ i°gu ıhÍ$` R>°. bp¸ fu[°
L°$V$gpL$ ıhÍ$`p° kp\° kpÁe ^fph[u AhmhpZu [°_p A¨[:[“h\u kph S> rcﬂ L$lu iL$pe [°hy¨
Í$` ^fph° R>°. kp^_p `\_p N|Y$ flıep°_° `p°[p_pdp¨ kdph[u AhmhpZu `fd[“h_p Agp•qL$L$
Apgp°L$_° rhfp°^d|gL$ kplQepÆ° ‹pfp  ‚NV$phu `p°[p_y¨ ApNhy¨ ıhÍ$` ‚ı\pr`[ L$f° R>°.
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(1) i[`\ b∞p˚Z - 1/4/4/6
(2) dy¨X$L$p°`r_j]$ - 3/8/1
(3) [•r[fuep°`r_j]$ - b∞˚p_¨]$hâu, A_yhp]$-4
(4) L$W$p°`r_j]$ - 1/f/f1
(5) dfp° l° ≈°Nu dfp° - ApQpeÆ fS>_ui- `©. f, ‚L$p. Ap°ip° ApÓd-`|_p.
(6) A°S>_. `©. 9
(7) L$buf N∞¨\phgu, k¨`p. Ìepdkyﬁ]$f]$pk - `©. 90 - ‚L$p. _pNfu ‚QpqfZu
kcp-L$piu.
(8) ]$p]| ]$epgL$u bp_u - k_[ ky^pkpf - `©. 467
(9) frhA° fd[p¨ ]$uW$p° - X$p∑. _p\pgpg Np°rlg, `©. 4f
(10) dfdu k¨[p°_y¨ ]$iÆ_ - k¨`p. S>e¨[ugpg ApQpeÆ- `©. 1
(11) A°S>_ - `©. 1/f
(12) b©l]$pfŒep°L$p°`r_j]π$ - 4/f/f
(13) rh¤p l h• b∞˚pZpdpS>Npd Np°`pe dp i°hr^Ù°$úP$ldsıd,
Ak|eL$pe_©S>h°e[pe _ dp b∞|ep hueÆh[u [\pıdpd.
-r_ù$º[dπ¨ f/1
(14) h°]$p b∞˚p–d rhjepr˜L$pŒX$ rhjep Bd°,
`fp°nhp]$p F©>je: `fp°n¨ dd Q r‚edπ.
- Óud]π$cpNh[, 11/f1/35
(15) (1)  "rh¤ep kl d—ÆÏe¨, _ Q ]°$ep Ly$riÛeL°$',
(2)  "_•[q‹]$ı–hep°¡e°Êep° ]$]$–e°_¨ [\pr` [y,
          lqfc÷ B]¨$ ‚pl _•[°Êep° ]°$e Ap]$fp[π.
                      Aho°l L©$[púP$Î$`pr` e]$_\pÆe ≈e[°, A[ı[–`qflpfp\Æ.'
-ep°N◊rÙ$kdy√ee-ff6-f7
DŸ©[: k°[yb¨^ ( lqfhâc cpepZu A_° dL$f¨]$ ]°$h_p `”p°)
k¨`p.Óu rhS>eiugQﬁ÷kyqf d.kp. `©. 10 ‚L$p. L$rgL$pgkhÆo Óu l°dQﬁ÷pQpeÆ
_hd S>ﬁdi[pÂ]$u ıd©r[ k¨ıL$pf rinZ r_r^, Ad]$php]$ -‚.Ap. B.k. f00f
 (16) "N∞ﬁ\N∞rﬁ\qfl ºhrQ[π ºhrQ]$r` ﬁeprk ‚e–_pﬁdep
‚po¨dﬁed_p lW°$_ `qW$[u dpúP$sıd_π Mg: M°g[y ,
ÓŸpfpŸNyù$Ôg\uL©$[]©Y$N∞sﬁ\: kdpkp]$e-
–h°[–L$pÏefkp°rdÆdà>_kyMÏepká_¨ kà>_:.' ( 22-152)
DŸ©[: k°[yb¨^ ( lqfhâc cpepZu A_° dL$f¨]$ ]°$h_p `”p°)
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ep°rN_pP$hNﬁ[Ïep ApNd`pW$pq]$r[ , A°h¨ V$uL$pepdr` kyiÂ]$rcdp__pipe
rgrM[Ïe¨ dep A\ÆifZ[pdprÓ–e Br[ .''
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DŸ©©[: k°[yb¨^ ( lqfhâc cpepZu A_° dL$f¨]$ ]°$h_p `”p°)
k¨`p. rhS>eiugQﬁ÷ kyqf, `©. 10 - ‚L$p. L$rgL$pgkhÆo Óu l°dQﬁ÷pQpeÆ _hd
S>ﬁdi[pÂ]$u ıd©r[ k¨ıL$pf rinZ r_r^, Ad]$php]$ -‚.Ap. B.k. f00f.
(18) N©¸ kdpS> [¨” - k¨. rh_e[p°j cÀ$pQpeÆ.
(19) ep°Nhpriõ$ - 6/f9/39/41
(20) lW$ep°N ‚]$ur`L$p - A_y.  Óuhpky]°$h dlpi¨L$f ≈°iu - `© 10 - Ôgp°L$-11, ‚L$p.
kı[y kprl–e h^ÆL$ L$pepÆge - dy¨bB, Aph©r— Qp°\u, B.k. 1979.
(21) d¬eL$pgu_ op_dpNw L$pÏe^pfp_u c|rdL$p - g°. kyf°i ≈°ju, `©. 13/14.
(22) L$buf kprl–e L$u `fM - g°. ApQpeÆ `fiyfpd Q[yh£]$u, `©.151/152
(f3) L$buf A°L$ rhh°Q_ -X$p∑. kf_pd tkl idpÆ, `©. 3ff
(24) rlﬁ]$u k¨[p° L$p DgV$hp¨µku kprl–e - X$p∑. fd°iQ¨÷ rdÓ, `©. 8
(25) dp_L$ rlﬁ]$u L$p°i - M¨X$ - 1 - `©. 380 (kprl–e kÁd°g_, ‚epN)
(26) cNh]π$Np°d¨X$m - cp. 1 -A.k¨. - `©. `6`
(27) k¨[ kprl–e iÂ]$L$p°i - `©. 3`, k¨. S>°W$pgpg r”h°]$u, ‚.Ap. k_. 1984, N|S>Æf
‚L$pi_
(28) lufpb°_ `fb[cpB fp]$X$uep - A°L$ dygpL$p[
(29) fqY$epmu fp[(b©. Ap. 1997)k¨.Th°fQ¨]$ d°OpZu - `© 318 ‚L$p. ‚kpf -
cph_Nf.
(30) ]$p_°h]$iÆ_ ( kpdreL$) S|_  : f00f, `©. 18
(31) b©l]π$ L$pÏe ]$p°l_ cpN-f `©. 730, k¨`p. d_kyM kâp
(32) A°S>_ cpN-f, ©`. 117/118,
(33) kp•fpÙ≤$_p lqfS>_ cL$[ L$rhAp°, _p\pgpg Np°qlg, `©. 310
(34) A°S>_-  `©. 317
(35) Np°fMbp_u - k¨`p.X$p∑. r`[pÁbf]$— bX$’hpg,  ©`. 14f - ‚L$p. rlﬁ]$u kprl–e k¨d°g_,
‚epN
(36) L$buf N∞¨\phgu - k¨`p. Óu Ìepd kyﬁ]$f]$pk - `©. 141- Aph©r—, `p¨Qdu.
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(37) ky¨]$f N∞¨\phgu  M¨X$-f,  k¨`p. `yfp°rl[ lqf_pfpeZ idpÆ,  `©. `04 - ‚L$p.
qfkQÆ kp°kpeV$u - L$gL$[p Aph©r— B.k. 1993
(38) OV$ fpdpeZ cpN-f, [ygku kpl°b lp\fkhpmp - `©. 14f A_° 177, ‚L$p.
b°gh°qX$ef r‚ﬁV$vN ‚°k, ‚epN$-B.k. 1960
(39) L$buf N∞¨\phgu. k¨`p. Óu Ìepd kyﬁ]$f]$pk - `©. 93- Aph©r—, `p¨Qdu
(40) ^_u ^fd]$pk L$u iÂ]$phgu. `©. 3f,b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN 19`1
(41) d|gyL$]$pk∆L$u bp_u `©. 3 b°gh°qXef ‚°k-‚epN 19`1
(42) S>N∆h_ kpl°bL$u iÂ]$phgu-cpN-f, `©. 47 b°gh°qX$ef  ‚°k- ‚epN
(43) epfu kpl°b L$u f–_phgu, `©. 17, b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN
(44) ]qfep kpNf. `©. 49 b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN, 19`3
(45) ]$qfep kpl°b L$u bp_u, `©-37 b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN, 19`1
(46) ]|$g_ ]$pk∆L$u bp_u, `©. `,  b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN
(47) byâp kpl°bL$p iÂ]$ kpNf, `©. 14, b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN 19`1
(48) Qf_]$pkL$u bp_u cpN-f, `©. 18, b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN 19`1
(49) k¨[bp_u k¨N∞l cpN-1 `©. 17f b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN bu.Ap. 191`,
(50) cuMp kpl°b L$u bp_u `©. f0 b°gh°qX$ef ‚°k, ‚epN ‚.kp. 1919
(51) kpf bQ_-R>¨]$b¨]$ cpN-f,-`©.456/464fp^pıhpdu V≤$ıV$-ApNfp. Ap. 13
(52) A°L$[pfp_u N|Y$p\ÆhpZu,  L$[pÆ. Óu i¨L$f dlpfpS>-`©. ApdyM
(53) A°S>_- `©. ApdyM
(54) A°S>_- `©. ApdyM
(55) A°S>_- `©. ApdyM
(56) fqY$epmu fp[-k¨. Th°fQ¨]$ d°OpZu- ` ©.318 - ∞`L$p. ‚kpf, cph_Nf -b©. Ap.1997
(57) NyS>fp[u kprl–e k¨d°g_ - Ar^h°i_ bpfd¨y , Al°hpg [\p r_b¨^ k¨N∞l - `©.
131 ‚L$p. Ny.kp. `qfj]$ - Ad]$php]$
(58) cL$[p°_u hpZu,  `©. 7` - ‚L$p. l°dfpS> ]$epm∆
(59) cNh]π$Np°d¨X$g - cpN : 1 - `©. `6`
(60) rlﬁ]$u - L$pÏe d¢ r_NyÆZ kÁ‚]$pe - X$p∑. r`[pÁbf]$— bX$’hpg-A_y. Óu `fiyfpd
Q[yh£]$u - `©. 409, ‚L$p. Ah^ 5sÂgL°$i_ lpDk - gM_D.
(61) rlﬁ]$u kprl–e L$u c|rdL$p - ApQpeÆ l≈fu ‚kp]$ rŸh°]$u,  `©. 33 - ‚L$p. rlﬁ]$u-
N∞¨\-f–_pL$f L$pepÆge, dy¨bB -  bu∆ Aph©r— : 1963.
(62) L$buf - ApQpeÆl≈fu ‚kp]$ q‹h°]$u - `©. 83/8` - ‚L$p. rlﬁ]$u-N∞¨\-f–_pL$f
L$pepÆge, dy¨bB  - B.k. 19`0.
(63) L$buf kprl–e L$u `fM -X$p∑. `fiyfpd Q[yh£]$u  - `©. 1`0 - cpf[ue c¨X$pf -
‚epN, kh¨[ f011
(64) rkŸ kprl–e -X$p∑. ^dÆhuf cpf[u - `©. 4/6/7 - qL$[pb dlg ‚L$pi_, ‚epN
B.k.19``.
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(67) rlﬁ]$u hæ$p°qL$[ ∆rh[ - X$p∑. _N°ﬁ÷ - ©`. f`3 - ‚L$p. Ap–dpfpd  A°ﬁX$ kﬁk, q]$âu -
B.k. 19``
(68) Np°fM_p\ Ap°•f D_L$p eyN. X$p∑ fp¨N°e fp^h - `©. f11 - ‚L$p. Ap–dpfpd A°ﬁX$
kﬁk, q]$âu B.k. 1963.
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‚L$fZ-3$$$
AhmhpZu: `|hÆ `f¨`fp| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨
(1) c|rdL$p.| $| $| $|
(2) h•r]$L$ kprl–edp¨ AhmhpZu.• $ $ ¨• $ $ ¨• $ $ ¨• ¨
(3) `p•fprZL$ kprl–edp¨ AhmhpZu.• $ ¨• $ ¨• $ ¨• ¨
(4) bp•Ÿ-rkŸp°_u `f¨`fpdp¨ AhmhpZu.• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨
(5) _p\ `f¨`fpdp¨ AhmhpZu.¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨
(6) cpf[ue k¨[kprl–edp¨ AhmhpZu.¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨
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c|rdL$p| $| $| $|
k¨[p°_p° D]π°$i L$pÏe kS>Æ_ L$fu, L$rh [fuL°$ ‚ı\pr`[ \hp_p° _ l[p°. [°d_p° D]°π$i [p°
gp°L$ kdpS>dp¨ Q°[_p ‚NV$phhp_p° A_° A›ep–d n°”° [°d_° \e°gp¨ `fb∞˚ `fdp–dp_p
kpnp–L$pf_° ArcÏeL[ L$fhp_p° l[p°. Ap dpV°$ [°dZ° hpZu_p° klpfp° gu^p°, _° A°d [°Ap°
gp°L$^dÆ_p k¨ı\p`L$ A_° k¨ıL©$r[_p k¨h^ÆL$ bﬁep. [°d_y¨ kS>Æ_-kprl–e; rlﬁ]y$-dyıgud,
L$dÆL$p¨X$, bp¸pX$¨bf, k¨Ly$rQ[ ApQpf-rhQpf [\p Í$qY$hp]$u ]y$fpN∞lp°\u D`f EW$u dp_hue
‚°d_u Ap^pfrigp `f ‚r[rõ$[ \ey¨. Alv ‚Ò A° R>° L°$ A° L°$hp° ˆp°[ l[p°, L°$ S>°dp¨\u ‚°fZp
d°mhu k¨[p°A° ApV$gu ky¨]$f, ip[, khÆS>_cp°¡e, khÆL$pgu_ rhQpf^pfp gp°L$kdp≈\Æ°  ‚NV$
L$fu?
Alv Ap ‚L$fZdp¨ Ap ‚Ò_p S>hpb A\Æ°, AhmhpZu fQ_pAp°_y¨ `|hp£L$[ Í$` Ap`Zp¨
‚pQu_ hpúP$dedp¨ L$ep¨-L°$hp ıhÍ$`° ` X°$gy¨ R>°, [°_° k¨ip°^u-‚L$pidp¨ gphu, ‚pQu_ hp¨P$d$edp¨\u
dmu Aph[p ‚√R>_ D]$plfZp°_° Ap^pf° AhmhpZu i•gu_u Ap ^pfp, R>°L$ Apq]$L$pm\u L$B
fu[° hl°[u Aphu R>° [°_° kdS>hp_p ‚e–_p° L$epÆ R>°.
k¨[p°_u ‚L©r[ kpfN∞plu flu R>°°. "kpf-kpf L$p° Nrl rge°, \p°\p q]$e DúX$pe.' Ap
`¨qL$[_° kp\ÆL$ L$f[p k¨[p°A° `|hÆ`f¨`fpAp°dp¨ ‚Qrg[ L°$V$gp¨L$ rkŸp¨[p° A_° dpﬁe[pAp°_p°  klS>
ıhuL$pf L$ep£, [p° kp\° [–L$pgu_ L°$V$guL$ rhL©$[ Í$qY$Ap°, bp¸pX$¨bf, k¨Ly$rQ[ ApQpf-rhQpf
A_° dpﬁe[pAp°_°, `qfdprS>Æ[ L$fu _Ïe ıhÍ$`° ıhuL$pfu.
Ap k¨]$cÆ° X$p∑.`u[pÁbf]$— búX$’hpg L$l° R>° L°$,"cpf[ue ∆h_ d¢ k¨Qpf L$f_°hpgu
Ap›epr–dL$ ‚h©r— L$u Bk ^pfp L°$ D]π$Nd A–e¨[ ‚pQu_[p L°$ Ly$lf d¢ rR>`u lyB l•, eyN eyNpﬁ—f
L$p° `pf L$f[u lyB el ^pfp Abp^ Í$` k° bl[u Qgu Ap flu l•. ‚hpl c|rd L°$ A_yÍ$` L$cu
rkdV$[u, L$cu a•g[u lyB, L$cu bpgyL$p d¢ rhgu_ lp°[u Ap•f auf ‚NV$ lp°[u lyB hl A_°L$ Í$`
AhÌe ^pfZ L$f[u ApB l•, `f¨[y¨ DkL$p ‚hpl L$cu bﬁ]$ _lv lyAp.'(1)
AhmhpZu_u `|hÆ`f¨`fp k¨]$cÆ° X$p∑.úkyf°i ≈°ju_p r_funZp° `Z ›ep_plÆ R>°. [°Ap°
gM° R>° L°$, "`fd[“h_p hZÆ_dp¨ cpjp A^|fu gpNhp_p L$pfZ° AhmhpZu_p° ApÓe g°hp_u
S>Í$f kp^L$p°_° `n° Ecu \pe R>°. h°]$L$pmdp¨ `Z gp¨bu eo-epN_u qæ$ep ]$frdep_ h√Q°
dm[p AhL$pidp¨¨ `yfp°rl[p° A°L$bu≈_u ApNm "b∞˚p°¤p'_° _pd° Ap°mMp[u ‚l°rgL$pAp° fS|
L$fu_° d_p°rh_p°]$ L$f[p. kp^L$p°_p rh`yg kprl–edp¨ Aphu AhmhpZu, DgV$bp¨ri, ◊Ù$L|$V$,
k¨›epcpjp, l¢eprg, lqfepmu h°]$\u dp¨X$u_° D`r_j]$p°dp¨, ]$p°lp kprl–dp¨, klS>ep_uAp°dp¨,
k¨[kprl–edp¨ [°dS> Ap`Zu op_dpNw `fÁ`fp_p kprl–edp¨ kpfp ‚dpZdp¨ ≈°hp dm°
R>°.'(f)
Apd rh‹p_p°_p Ap d¨[Ïep°_° Ap^pf° L$lu iL$pe L°$ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_p
d|m Np°fM, L$buf, _p_L$,kyﬁ]$f]$pk,`gV|$ kpl°b hN°f° cpf[ue k¨[ L$rhAp° A_° rkŸp°_u
k¨^pcpjp [°dS> \p°X$p¨ h^pf° `pR>p S>B_° L$luA° [p° h•q]$L$ k¨ıL©$[dp¨ `X°$gp ≈°B iL$pe R>°. rh
kprl–edp¨ `Z qfqX$g (A¨N∞°∆), fp[k°g (S>dÆ_), A∑r_¡dp (N∞uL$), `•f°rbg, rdıV≤$u,
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Ap°L$ÎV$ hN°f° _pd°-Í$`° AhmhpZu i•gu-ıhÍ$`_u fQ_pAp° ‚ep°≈e°gu ≈°hp dm° R>°. Apd
N|Y$, rhfp°^NrcÆ[ ‚[uL$p–dL$ i•gu_u D]$p— `f¨`fp Ap`Z° –ep¨ h•q]$L$L$pm\u Arhf[ `Z°
hl°[u Aphu R>°. kdep¨[f° A°dp¨ h•esº[L$ A_° ^ prdÆL$ ` qfh[Æ_ Aphhp R>[p¨, A°_p d|m ıhÍ$`dp¨
L$p°B rhi°j `qfh[Æ_ L°$ A¨[f _\u ApÏey¨. ]$p.[. D`r_j]$dp¨ L$¸y¨ R>° L°$-
"A`prZ`p]$p° S>h?_p° N©lu[p, `Ìe–eQny: k Ó©Zp°–eL$ZÆ:,
k h°r— h°¤¨ _ Q [ıeprı[ h°—p, [dplzfN∞e¨ `yÍ$j¨ dlpﬁ[dπ:'(3)
A\pÆ[π, [°_° lp\ L°$ `N _\u R>[p¨ [° N∞lZ L$f° R>° A_° ]$p°X°$ R>° (Nr[iug R>°) Ap¨M _\u
R>[p¨ Sy>A° R>°. L$p_ _\u R>[p¨ kp¨cmu iL°$ R>° [° b^p_° ≈Z° R>° `Z [°_° L$p°B ≈Z[¨y _\u. [° S>
b^p_p° Apq]$ A_° dlp_ `yÍ$j R>°.
Ap`Zp¨ gp°L$k¨[p°A°° `Z Ap_p° S> `XOp° `pX$[p¨ rhfp°^d|gL$ AhmhpZu i•gudp¨
`fd[“h_p k¨]$cÆ° L$l° R>° L°$-
L$buf$$$ "rb_p lp\r_ `p¨B_ rb_ L$p¨_r_, rb_ gp°Q_ S>N k|T°,
rb_ dyM MpB Qf_ rb_y Qpg°, rb_ ∆Êep NyZ Nph°.'(4)
]$p]| $]$ $epg$ | $ $ $$ | $ $ $$ | $ $ $| "]$p]| _•_ rb_ ]°$rjbp A¨N rb_ `°rjbp,
fk_ rb_ bp°rgbp, b∞˚ k°[u,
ÓhZ rb_ kyr_bp, Qf_ rb_ Qprgbp,
rQ— rb_ rQr[hp, klS> A°[u.''(`)
kyﬁ]$f]$pky $ $y $ $y $ $y "Aﬁ^p [u_p¶ gp°L$ L$p¶¨ kyﬁ]$f ]°$j• _•_,
bprlfp A_l]$ _p]$ kyr_ Ar[ Nr[ `ph• Q•_.'(6)
AMp°°°°° "A¨^° [° Anf hp¨qQep f°, bl°f° kyZu hp[;
dy¨N° QfQp blz L$fu f°, [°_u h°]$ `yf° R>° kpM...'(7)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨ "EgV$u hpZu kp¨cmu, M|b L$fu rhQpf.
∆c rh_p_p¨ blz S>_p° –ep¨, Npe  ArhQm hpZu,
L$p_ rh_p_p¨ kyZhp b°W$p¨, dp°V$u kcp cfpZu...Ap° kyf[p
lp\ rh_p_p¨ dp_huAp° –ep¨, Myb S> L$f[p¨ glpZu,
`N rh_p_p¨ _pQ° blz –ep¨, TpTy¨ L$lz¨ iy¨ ipZu ...Ap° kyf[p'  ( 8 )
Ap S> k¨]$cÆ° Óu Th°fQ¨]$ d°OpZuA° L$f°gy¨ r_funZ `Z ¬ep_plÆ R>°. [°Ap° gM° R>° L°$,-
"D`r_j]°$ L$¸y¨ "e[p° hpQp° r_h[Æﬁ[°:' gp°L$ k¨[p°A° TuÎey¨: " ^Zu ! [pfp° `pf _ `pep°: ' bﬂ°
A°L$. Nu[pA° L$¸y¨ : "D¬hÆd|gd^: ipMp: ! gp°L$ k¨[° `X$Op° ]$u^p° -
"S>dv Apkdp_ bph° d|m rhZ fp°‡ep¨ lp°...∆,
\¨c rhZ Apc W°$fpÏep°,
A° hpfu ! hpfu ! hpfu ! '(9)
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Apd cpf[ue k¨[kprl–e A¨[NÆ[ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_y¨ rhl¨Nphgp°L$_ L$f[p
A° bpb[ ı`Ù$ \pe R>° L°$ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_p d|m `yfpZ, D`r_j]$ A_° h°]$dp¨
`X$°gp¨ ≈°B iL$pe R>°.
h•q]$L$ kprl–edp¨ AhmhpZu• $ $ ¨• $ $ ¨• $ $ ¨• ¨
b∞˚p¨X$_u D–`r—, [°_y¨ kS>Æ_ A_° rhkS>Æ_, ∆h A_° qih, S>ﬁd A_° d©–ey,
`fdp–dp_p° kpnp–L$pf, dpep A_° dysº[ hN°f° rhi° ≈Zhy¨ A_° [°_° ArcÏeº[ L$fhy¨ A°
dp_h≈[_u Apr]$d h©r— flu R>°. Ap h©r—_° k¨[p°jhp d_yÛe Apq]$L$pm\u d\pdZ L$f[p°
ApÏep° R>°. h•q]$L$ L$pmdp¨ F>rj-dyr_Ap°A° `Z b∞˚p¨X$_p flıep° A_° `fd k–e_° [pNhp
kp^_pL$ue n°”° A\pN ‚ep°Np°-‚e–_p° L$epÆ. Ap ‚ep°Ndp¨\u ` kpf \[p [°Ap°A° A°hy¨ Ap–dkp[
L$eyÆ¨ L°$, Ap cp•r[L$ ◊Ìedp_ S>N[_y¨ k¨Qpg_ L$f_pf S>° iqL$[ R>° [° A◊Ìe, Agp•qL$L$, flıe`|ZÆ
A_° d|Îehp_ R>°. Ap flıep–dL$ A°hu isº[_° kpdpﬁe cpjpdp¨ ArcÏesº[ L$fhp_y¨ dyÌL°$g
b_[p, h•q]$L$L$pmdp¨S> [°_u Ar_hÆQ_ue[p, d|Îeh—p A_° rhi°j[p_° ¬ep_dp¨ gB, [°_°
◊Ìedp_ b_phhp F>rj-dyr_Ap°A° N|Y$,flıep–dL$, Ak¨bŸ ‚[uL$ ^dw i•gu A`_phu.
h•q]$L$ `f¨`fpdp¨ "‚hrlg[p' L°$ "`∞hsÎlL$p' [fuL°$ Ap°mMp[p d¨”p°_u cpjp A–e¨[
S>qV$g A_° ]y$bp£^ lp°hp\u "epıL$' [°_° "`fp°nL©$[p'(10) [fuL°$ Ap°mMph° R>°. [p° F>¡h°]$_p d¨”p°_p
rhjep°_y¨ hZÆ_ N|Y$p\Æ, rhfp°^ d|gL$ L°$ Ak¨bŸ ‚[uL$p–dL$ fur[A° \e°gy¨ lp°hp\u Xp∑.fpd^_
idpÆ A_° Xp∑.fd°iQ¨÷ rdÓ [°_° "L|V$ L$pÏe' (11) L°$ "DgV$hp¨iu' - "AhmhpZu' (1f) _p ‚pQu_Í$`
[fuL°$ Ap°mMph° R>°.
h°]$p°dp¨ A_°L$ A°hp d¨”p° dmu Aph° R>° L°$ S>°dp¨ dp_h ifuf A_° b∞˚p¨X$_p flıep° [°dS>
]°$hp° A_° [°_p rhıde S>_L$ L©$–ep°_y¨ hZÆ_ `fp°$nL©$[p A°hu  Ak¨bŸ  ‚[uL$p–dL$ i•gu_p klpf°
L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. ]$p.[.
dp_h ifuf_u fQ_p L°$ r`¨X$ ip°^_ k¨]$cÆ° "F>¡h°]$ k¨rl[p' dp¨ L$l°hpey¨ R>° L°$,-"B]¨$
h y`r_ÆhQ_¨ S>_pkfrﬁ[ eﬁ_¤ı[ı y`fpe:'(13) A\pÆ[π, "l° d_yÛep°, Ap ifuf Mf°Mf ›ep_
]°$hp ep°¡e R>°.  [°dp¨ _]u$Ap° hl° R>° A_° S>g rı\f R>°.Ap S> fu[° b∞˚p¨X$_p flıep° A_°  [°_u
Ïey–`r—_p flıep°_° ‚NV$ L$f[p¨ h°]$ L$l° R>°. -
"e B QL$pf _ kp° Aıe h°]$ e B ]$]$iÆ rlù$rNﬁ_y [ıdp[,
kdp[yep£_p `qfhu[p° Aﬁ[bÆlz `y≈ r_FÆ>r[dpS>Npd.'(14)
A\pÆ[π, S>°dZ° [°_° b_pÏep° [° A°_p rhi° L$iy¨ S> ≈Z[p° _\u. S>°dZ° [°_° ≈°B gu^p°
[°_p\u `Z [° k¨[pe°gp° R>°. (S>°_° [° Sy>A° R>° [°_° [° b[phu iL$[p° _\u.) [° `p°[p_u dp[p_p
NcÆdp¨ R>° R>[p¨ [°_° A_°L$ b√Qp¨Ap° - k¨[p_p° R>° R>[p¨ [° rh_pi A_° d©–ey_p ]°$h[p R>°.
Aphp° S> rhfp°^pcpk h•q]$L$ F>QpAp°dp¨ ]°$hp° A_° [°_p rhıdeS>_L$ L©$–ep°_p hZÆ_dp¨
`Z ‚NV$ \[p° ≈°hp dm° R>°°. S>° [°_u ‚[uL$p–dL$ ArcÏesº[_° L$pfZ° ]y$bp£^ b_u fl° R>°. ]$p.[.,
"r[¡kd°L$p° rhdr[Ælı[ Apey^Æ iyrQù$`p° S>gpj c°jS>:'(1`) A\pÆ[π, A_° [° A°L$ ]°h[pA°
`p°[p_p lp\dp¨ [uˇZ i˜ ^pfZ L$eÆy R>°, [°d R>[p¨ [° ]$epmyy¨ R>° A_° kp•_y¨ L$ÎepZ hp¨R>° R>°.
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k¨[p°A° kp^_phı\p ]$fÁep_ \e°gp rhıdeL$pfL$ A_ych_° ArcÏeL[ L$fhp S>° ‚L$pf_u
i•gu_p° klpfp° gu^p° [°_p d|m `Z Ap`Z° h•q]$L$ `f¨`fpdp¨ ≈°B iL$uA° R>uA°. h•q]$L$ `f¨`fp_p
F>rjNZ `Z ‚L©$r[_p k•p¨]$eÆ A_° flıe_° rhıde\u SyA° R>°. Ap rhıde_° kp^pfZ cpjpdp¨
ArcÏeL[ L$fhy¨ dyÌL°g lp°hp\u [°_° ‚[uL$p–dL$ A_° Í$`L$_p klpf° ÏeL[ L$f° R>°. S>°d L°$ -
"A°L$`p]π$ c|ep° q‹`]$p° rhQæ$d° q‹`p]$ r”`p]$dÊe°r[ `Úp[,
Q[yÛ`p]°$r[, q‹`]$pdrdıhf° kÁ`Ìe_π `¨Quù$`r[ÛY$dp_π'(16)
A\pÆ[π, A°L$ `Nhpmp° b° `Nhpmp\u h^pf° ]$p°X°$ R>°. b° `Nhpmp° ”Z `Nhpmp\u
ApNm _uL$mu ≈e R>°. b° `Nhpmp° `p°L$pf L$f° [p° Qpf `Nhpmp° Aph° R>°. S>ep¨ `p¨Q_p° kd|l
fQpe R>°. –ep¨ ]°$hp° lpS>f \pe R>°.
Ap D`fp¨[ rhje-hı[y_° rhfp°^p–dL$ fu[° ‚NV$ L$f[p, AhmhpZu i•gu_° dm[p¨
A_°L$ Ôgp°L$ F>¡h°]$dp¨¨\u dmu Aph° R>°. ]$p.[.
"‹p ky`ZpÆ key≈ kMpep kdp_¨ h©n¨ `qfjıh≈[°,
[ep°fﬁe: r`‡`g¨ ıhp‹p–e_Ì_ﬂﬁep° ArcQpL$iur[.'(17)
A\pÆ[π, k]$pe kp\° fl°hphpmp, ky¨]$f Nr[hpmp b° rd”p° A°L$ S> h©n D`f (r_hpk
L$f° R>°.) b°W$p R>°. [°dp_p° A°L$ [° h©n_p ıhpq]$Ù$ amp°_p° cp°L[p R>° A_° bu≈° dp” ◊Ù$p b_u Sy>A°
R>°. Alv Qd–L$pf A° R>° L°$ A°L$ S> `qfsı\r[dp¨ kp\° ∆h_pfp b° `nuAp°_u `∞h©r[ A_° ‚L©$r[
AgN AgN R>°. `pfı`qfL$ rhfp°^u ‚L©$r[hpmp ∆h A_° qih (∆hp–dp A_° `fdp–dp)
A°L$ S ]$°l (h©n)dp¨  fl° R>°. _f  A°hp  Ap  ]°ldp¨  ∆hp–dp kyM-]y$:M, `p`-`yŒeÍ$`
L$dp£_p° cp°º[p R>°. S>epf° `fdp–dp A°_p° ◊Ù$p dp” R>°.
F>¡h°]$_p° Ap Ôgp°L$ [°_u rhriÙ$ i•gu_° L$pfZ° D`r_j]$ A_° `yfpZL$pgu_ kprl–edp¨
`Z blz Ap°R>p `pW$ c°]$ kp\° ı\p_ d°mh° R>°.
"¤•pd£ r`[p S>r_[p _prcf” bﬁ^yd£ dp[p `©r\hudluedπ
D—p_ep°ÚÁbp°ep£r_fﬁ[f”p r`[p ]y$rl[yNÆcÆdp^p[π.'(18)
A\pÆ[π, "ApL$pi dpfp S>ﬁd]$p[p, r`[p A_° b¨^y R>°. Ap `©’hu dpfu dp[p R>°. Ap
bﬂ°_p d›ecpNdp¨ kp°d`p”_p ApL$pf_u ep°r_ a°gpe°gu R>°. r`[pA° `y”u_u ep°r_dp¨ NcpÆ^p_
L$eÆy R>°. Alv Ap Ôgp°L$_u bu∆ `¨qL$[dp¨ rhr^-rhfp°^ A°V$g° L°$ gp°L$ depÆ]$p_p° rh`epÆk \e°gp°
≈°hp dm° R>°. S>° AhmhpZu_p gnZ_° [pL°$ R>°.
"A`pP$-`pP, A°r[ ıh^ep N©cu[p°úP$d–ep°d–eÆ_p kep°r_:,
[p ipﬁ[p rhj|Qu_p rheﬁ[pﬁeﬁe¨ rQL$ey_Ær_rQL$eyfﬁedπ.'(19)
A\pÆ[π, "d©–ey _ `pd_pf, d©–ey `pd_pf kp\° A°L$ ep°r_dp¨ B√R>p L°$ Ar_√R>pA°
cp°Nh©r[\u b¨^pB_° `X$Èp° R>°. [° ºepf°L$ _uQ° Aph° R>° [p° L$epf°L$ D`f Aph° R>°. [° b¨_° A°L$ kp\°
fl° R>° A_° b^p ı\p_° afhphpmp R>°. `f¨[y¨ [°dp¨\u A°L$ (d©–ey `pd_pf)_° gp°L$p° ≈Z° R>°. A_°
bu≈\u A≈Z R>°.' dp_h ifufdp¨ Ïep· ∆h A_° rih_p dfd_° ‚NV$ L$f[p Ap Ôgp°L$_p°
hp√ep\Æ rhfp°^ NrcÆ[ A_° flıep–dL$ R>°.
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"Q–hpqfi©¨N Np ‘ep° Aıe `p]$p ‹• iuj£ k· lı[pkp° Aıe,
r”^p bŸp° h©jcp° fp°fbur[ dlp°]°$hp° d–epÆAprhh°i.'(f0)
A\pÆ[π, "A°L$ bm]$ R>°. S>°_° Qpf kvN, ”Z `N, b° dı[L$ A_° kp[ lp\ R>°. ”Z
bpSy>\u b¨^pe°gp° A° NS>Æ_p L$fu f¸p° R>°. Alu¨ rhrQ” A°hp bm]$_y¨ hZÆ_ rhfp°^NrcÆ[ Ak¨bŸ
L$\_ i•guA° \e°gy¨ lp°hp\u ‚–enÍ$`° [p° Ap L$\_ r_f\ÆL$ gpN° `Z ¬ep_`|hÆL$_p hpQ_ A_°
rhQpf\u A°_p Qp°L$L$k A\Æ_u ‚[ur[ \pe R>°. F>¡h°]$ k¨rl[p_p cpÛeL$pf "kpeZ°' Ap Ôgp°L$_p
L$f°gp rhrh^ A\p£ dp¨l°_p° A°L$ A\Æ ≈°BA° [p° - Ap rhrQ” bm]$ [° k|eÆ R>°. S>°_p Qpf kvN
Qpf q]$ipAp° R>°. ”Z `N ”Z ‚lf R>°. khpf, b`p°f  A_° kp¨S>. b° dı[L$ q]$hk A_° fp”u
R>°. [° ”Z fu[° b¨^pe°gp° R>°; `©’hu, A¨[qfn A_° ApL$pi. [° h©rÙ$-hfkp]$ Ap`_pfp° R>°. [°\u
[°_° h©jc L$l°hpdp¨ Aph° R>°.'
"dp[yq]Æ$r^jydb∞h¨ ıhky≈Æf: i©Zp°[y _:,
c∞p[°ﬁ÷ıe kMp dd.'(f1)
A\pÆ[π, "`|j_ `p°[p_u dp[p_p° `r[  A_°  klp°]$f_p°  ‚°du R>°.' Alv dp[p_p° `r[
A_° klp°]$f_p° ‚°du A° hp√ep\Æ rhr^-rh^p_ d|gL$ rh`epÆk Ecp° L$f° R>°. S>°_p° N|Y$p\Æ kdS>[p¨
A°hp° A\Æ `∞p· \pe R>°  L°$ `|j_ A°V$g° k|eÆ `p°[p_u dp[p A°V$g° L°$ fp”u_p° `r[ R>°  A_° klp°]$f
A°V$g° L°$ Djp_p° ‚°du R>°.
"[‹pd©[¨ fp°]$ku ‚b∞hurd ≈edp_p° dp[fp Ncp£Ar—,
_pl¨ ]°$hıe d–eÆqÚL°$[p¨rîúP$N rhQ°[p: k‚Q°[p: '(ff)
Alv ‚\d `¨qL[_p bu≈ QfZ_p° Arc^pN[ A\Æ \pe R>° -"[° S>ﬁd[p_u kp\° S>
`p°[p_u dp[pAp°_y¨ cnZ L$fu ≈e R>°.' S>ﬁd g°[p_u kp\° S> L$p°B bpmL$ `p°[p_u S>ﬁd]$p”u_y¨
cnZ L$fu ≈e, A°hp L$\_dp¨ S> ”Z ‚L$pf_p° rhfp°^ kdpe°gp° R>°.(1) _h≈[ bpmL$dp¨
dp[p_y¨ cnZ L$fhp_y¨ kpd’eÆ _ lp°e. (f) L$p°B bpmL$ `p°[p_u S>ﬁd]$p”u_y¨ cnZ _ L$f°. (3)
S>ﬁd]$p”u dp[p A°L$ S> lp°e A_°L$ _lv. hpQL$ L°$ Óp°[p_p d_dp¨ EW$[p Ap ‚Òp° L°$ rhfp°^_y¨
kdp^p_ Ap fu[° L$fu iL$pe. Ap Arî_¨y hZÆ_ R>°. As¡_ ”Z ‚L$pf° ‚NV°$ R>°. (1) ApL$pidp¨
k|eÆ_p [p`\u (f) S>mdp¨ rh¤y[ Í$`° A_° (3) `©’hu `f b° krd^ (gpL$X$p)_p OjÆZ\u.
Alv `©’hu `f b° gpL$X$p_p OjÆZ\u ‚NV$[p Arî_y¨ hZÆ_ R>°. Ap bﬂ° krd^ Arî_u dp[pAp°
R>°. A_° Arî _° S>ﬁd Ap`[p¨ S> `y” Í$` Arî ‹pfp bﬂ° dp[pAp°_y¨ cnZ \B ≈e R>°.
Alv DŸ©[ L$f°g F>¡h°]$_u F>QpAp° D`fp¨[ A\hÆh°]$_p "Ly$ﬁ[p`j|L$[',"L$hjA°gyj'
hN°f° kyº[p° [°dS> h•q]$L$L$pm_p¨ A¨r[d [bΩ$pdp¨ fQpe°g h°]$p¨[ A°V$g° L°$ "D`r_j]$p°'dp¨ `Z
AhmhpZu_u kdL$n rhfp°^ NrcÆ[, Ak¨bŸ, ‚[uL$p–dL$ i•gu-‚ep°N \e°gp ≈°hp dm° R>°.
S>°d L°$-
 "AhpÆNπ rhg$Údk E¬hÆ by¬_ı[sıd_ πeip° r_rl[¨ rhÍ$`dπ,
[ıepk[ F>je: k· [uf° hpNÛV$du k¨rh]$p_p Br[.'(f3)
A\pÆ[π, "A°L$ A°hy¨ `p” R>° L°$  S>°_y¨ dyM _uQ° [fa R>° A_° [°_y¨ [rmey¨ D`f [fa R>°. [°_p
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qL$_pfp D`f kp[F>rj A_° ApW$du hpNπ]°$hu b°W$u R>°.' Alv K^p dyMhpmy¨ `p” A° rhgnZ
A_° Ahmy¨ L$\_ b_° R>°.
"Apku_p° ]|$f¨ b∞S>r[ iep_p° epr[ khÆ[:
L$ı[¨d]$pd]¨$ ]°$h¨ d]$ﬁep° op[ydl¨r[.'(f4)
A\pÆ[π, [° rı\f lp°hp R>[p¨ ]|f ky^u `lp¢Qu ≈e R>°. k|[p¨ k|[p¨ S> b^u S> S>¡epA° afu
hm° R>°. d]$ [\p Ad]$_u sı\r[hpmp A° ]°$h_° dpfp rh_p L$p°Z ≈Zu iL°$ ? Alv rı\f flu_°
A°V$g° L°$ QpÎep rh_p Qpghy¨ A_° k|[p¨ k|[p¨ S> b^u S>¡epA° afu hmhy¨ A°hp L$\_dp¨ rhfp°^
‚NV$ \ep° ≈°hp dm° R°.
"E¬hÆd|gp°úP$hpL$ipM A°jp°úP$–\: k_p[_,
[]°$h iyL$g¨ []π$ b∞˚ []°$hpd©[dÒy[°.'(f`)
A\pÆ[π, S>°_p d|m D`f [fa A_° ipMpAp° _uQ° [fa R>°, A°hy¨ Ap A–\ h©n k_p[_
R>°. [° iyLg R>°, b∞˚ R>° A_° [° Ad©[_p° D`cp°N L$f° R>°. ‚L©$r[_p ^dÆ ‚dpZ° L$p°B `Z h©n_y¨ d|m
_uQ° A_° ipMpAp° D`f [fa lp°e R>°, S>epf° Alv hp√ep\Æ,"d|m D`f [fa A_° ipMpAp°
_uQ° [fa A°hp° DgV$p° R>°. `qfZpd° [° DgV$u L°$ AV$`V$u hpZu_y¨ D]$plfZ b_° R>°. Ap Ôgp°L$ \p°X$p
`pW$c°]$° "b©l]$pfŒeL$p°`r_j]$' A_° "Óud]π$ cNh]π$ Nu[p'(f6)dp¨ `Z DgV$p h©nÍ$`u k¨kpf_p
flıe_° ‚NV$ L$fhp ‚ep°≈ep° R>°.
"[]°$S>r[ [ﬂ°S>r[ []π$]|$f° [Ÿrﬁ[L°$,
[]$ﬁ[fıe khÆıe []y$ khÆıepıe bp¸[:'(f7)
A\pÆ[π, "[° Qpg° R>° R>[p¨ _\u Qpg[p°, [° ]|f R>° R>[p¨ _∆$L$ R>°. [° khÆ_u cu[f R>° A_°
khÆ_u blpf `Z R>°.' Alv Sp°B iL$pe R>° L°$ rhfp°^d|gL$ i•gu hX°$ k|ˇd [“h_° L°$V$gu kfm[p\u
ArcÏeL[ L$fu iL$pey¨ R>° !
"_ [” k|ep£cpr[ _ Qﬁ÷ [pfL¨$, _°dp rh¤y[p° cprﬁ[ Ly$[p°úP$edrî:,
[d°h cpﬁ[d_ycpr[ khÆ, [ıe cpjp khÆrd]¨$ rhcpr[.'(f8)
A\pÆ[π, "–ep¨ k|eÆ ‚L$pi[p° _\u, Q¨÷, [pfp A_° huS>mu_p° ‚L$pi `Z –ep¨ _\u, [°d
R>[p¨ [° ApV$gy¨ b^y¨ ‚L$pri[ L°$d R>° ? Ap b^p [°_p ‚L$pi\u S> ‚L$pri[ \pe R>°. Alv k|eÆ,
Q¨÷, [pfp, huS>mu hNf_p ‚L$pri[ b∞˚p¨X$_u L$Î`_p S> rhıdeL$pfL$ N|Y$p°qL$[ b_u ≈e R>°.
"klˆiujpÆ `yÍ$j: klˆ`p[π,
k c|td rh[p° h©–hp–er[ÛW$]π$ipúP$Nygdπ.'(f9)
A\pÆ[π, [° `yÍ$j l≈f dı[L$,  l≈f _°” A_° l≈f `Nhpmp° R>°. kdN∞ c|rddp¨ Ïep·
A°hp° [° ]$ipúP$Nyg S>°hX$p¨ ˘]$edp¨ kdpe ≈e R>°. Alu¨ hp√ep\Ædp¨ rhfp°^ A_° A]π$c|[ [“h_p°
Qd–L$pf R>°.
Apd h°]$ A_° D`r_j]$dp¨ r`¨X$-b∞˚p¨X$_p flıe_° ArcÏeL[ L$fhp; Ar_hÆQ_ue,
Agp•qL$L$ [“h_° Apgp°qL$[ L$fhp, A›ep–d flıe_° Ny· fpMhp L°$ cphprcÏesº[_u dyÌL°$gu_p
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rhL$Î`° ‚[uL$^dw AhmhpZu i•gu_p° ApÓe gu^p° lp°e [°d S>Zpe R>°.
`p•fprZL$ kprl–edp¨ AhmhpZu• $ ¨• $ ¨• $ ¨• ¨
S>°_p D`f cpf[ue kdpS> ‚r[rõ$[ \[p°  ApÏep°  R>°  [° `p•fprZL$ hpúP$de cpf[ue
k¨ıL©$r[_p°  Ap^pf ı[¨c R>°. `p•fprZL$  kprl–e°  cpf[_u ky]$uOÆ ^prdÆL$, kp¨ıL©$r[L$  `f¨`fp_°
∆h¨[ A_° AM¨X$ fpMhpdp¨ dl“h_y¨ ep°N]p_ ` yfy¨ ` pX$È¨y R>°. ` p•fprZL$ L$\pAp°, ` p•fprZL$ k–ep°,
`p•fprZL$ _ur[ A_° ApQpf-rhQpf ‚–e° gp°L$kdpS>_° A[|V$ ÓŸp flu R>°. S>°_y¨ kpˇe Ap`Z_°
fpdpeZ A_° dlpcpf[ S>°hp dlpL$pÏep° `yfy¨ `pX°$ R>°. h•q]$L$ ^dÆ ƒepf° `p°[p_u N|Y$[p_° L$pfZ°
b∞p˚Z `|f[p° kurd[ b_u Nep° l[p°. "ı”u i|÷p• _p^ue[pdπ' A° ıd©r[ k|” A_ykpf h°]$p°_y¨
`W$_ ˜u A_° i|÷ dpV°$ hƒeÆ b_u Ney¨ l[y¨, –epf° `yfpZp°A° [°_° k¨hr^Æ[ L$fu, khÆcp°¡e b_phu,
khÆ dpV°$ Myây¨ dyL$ey¨. kp\° [°dp¨ A°L$ bpSy>\u kpdpﬁeS>_ dpV°$ Ap]$iÆ ∆h_ A_° L$dÆ_u rhcph_p
L$fhpdp¨ Aphu, [p° bu∆ bpSy>A°\u ^prdÆL$ kp^_p dpV°$ A_°L$rh^ dpNp£_p° r_]Æ°i L$fhpdp¨
ApÏep°. S>°_° L$pfZ° Aﬁe ^prdÆL$ kprl–e_p dyL$pbg° `yfpZ-kprl–e h^pf° gp°L$r‚e bﬁey¨.
^dÆ-A›ep–dn°”° bp•Ÿ, S>•_, rkŸp° A_° gp°L$ k¨[p° D`f `Z [°_p° ‚cph h[pÆep°.
`p°[p_u k“hiug ^prdÆL$[p A_° gp°L$p_yN∞l_° L$pfZ° ApS> ky^u cpf[ue kprl–e_°
A_y‚prZ[ L$f[p Aph[p Ap hpúP$de° d›eL$pgu_ gp°L$ k¨[p° D`f `Z `∞cph `pX$ep°. Mpk
L$fu_° kp^_pL$ue n°”° \[p¨ Ad|[Æ-k|ˇ d cphp°_° Ly$im[p\u ArcÏeº[ L$fhp gp°L$ k¨[p°_° ` p•fprZL$
kprl–e k¨]$cp£ klpeÍ$` bﬁep.
Alv A° Dâ°M_ue R>° L°$ - `p•fprZL$ eyNdp¨ A¬ep–dn°”°  ^dÆ, kp^_p, D`pk_p,
‚cy csº[ hN°f°_° khÆNÁe A_° khÆ cp°¡e b_phhp h°]$L$pgu_ r_NÆyZ-r_fpL$pf_u kp^_p_°
b]$g° kNyZ-kpL$pf A°hp Bf_u D`pk_p ‚ı\pr`[ \pe R>°. `qfZpd° A_yc|r[_u k|ˇd[p_y¨
ı\p_ A_yõ$p_dp¨ `qfZd° R>°. A°V$g° L°$ N|Y$ kp^_p L$f[p csº[,D`pk_p A_° _pd-ıdfZ_y¨
dlp–Áe h^° R>°. Aphp cL[ L°$ D`pkL$_° `p°[p_p A_ych_u ArcÏesº[ dpV°$ ‚[uL$^dw
AhmhpZu ‚L$pf_u i•gu ‚ep°S>hp_u Mpk S>Í$qfep[ Ecu \[u _\u.
V|¨$L$dp¨ Ap eyNdp¨ kde_u dp¨N dyS>b A¬ep–d n°”° `qfh[Æ_ Aph[p Ap eyN_p
kprl–e-kS>Æ_ n°”° AhmhpZu i•gu_p° ‚hpl d¨]$ `X°$ R>°. Apd R>[p¨ `f¨`fp_p r_hpÆl A\Æ°
Ap eyN_p hpúP$dedp¨\u AhmhpZu i•gu_° dm[p S>° D]$plfZp° dmu Aph° R>° [° _p¢^_ue R>°.
]$p.[.
"[ﬁ”¨ Q°]¨$ rhÍ$`° eyh–ep• hekı[¨[|_ k[[¨ h[Æeﬁ–ep•,
L©$ÛZp_ rk[p¨•h rhh[Æeﬁ–ep• c|[pﬁeS>˜¨ cyh_pr_ Q•h:'(30)
A\pÆ[π, "rhÍ$`p A°hu b° eyh[uAp°, A°L ka°]$ A_° bu∆ L$pmp ^pNp\u r_f¨[f
(h˜) hZu flu R>°, A_° [dpd ∆hp° [\p gp°L$p°_° rhhr[Æ[ L$fu flu R>°.' Alv¨ k[[ ‚hpldp_,
`qfh[Æ_iug A°hp k¨kpf Qæ$_y¨ hZÆ_ Ak¨bŸ ‚[uL$i•gu\u L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. b° eyh[uAp° [°
bpÎephı\p A_° h©Ÿphı\p A°hu k¨kpf QL$∞_u b° Ahı\p R>°. [p° ka°]$ A_° L$pmp° ^ pNp° ∆hdp”_°
Aph©— fpM_pf kyM A_° ]y$:M R>°.
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AhmhpZu_p rhrh^ ‚ep°S>_p° dpl°_y¨ A°L$ ‚ep°S>_ A° R>°-"`pf¨`qfL$ Ap›eps–dL
$flıe Ly$`p”_p lp\dp¨ _ ≈e dpV°$ [°_° kp¨L°$r[L$ cpjpdp¨ ArcÏeº[ L$fu Ny· fpMhy¨. flıe _p°
Ny· fpMhp_u Ap `f¨`fp "Óud]π$ cNh]π$ Nu[p' dp¨ `Z ≈°hp dm° R>°. ]p.[.
"A°L$pe_p°úP$kp• q‹agr˜d|g[|fk: `¨Qrh^: jX$p–dp,
k·–hNÙ$rhV$`p° _hpnp° ]$i√R>]$u q‹MNp° ¸pq]$h©n.'(31)
A\pÆ[π, "Ap k_p[_ h©n R>°. Ap Apq]$h©n_° A°L$ Ae_ R>°, b° am R>°, ”Z d|m R>°,
Qpf fk R>°, `p¨Q ‚L$pf R>°, R> Ap–dp R>°, kp[ hÎL$g R>°, ApW$ ipMp R>°, _h Ap¨¨M R>°, ]$i
`p¨]$X$p R>° A_° Ap h©n D`f b° `¨Mu b°W$p R>°.' Alu¨ h©n_° A°L$ Ae_, b° am, ”Z d|m hN°f°
flıe_° N|Y$-Ny· fpMhp kp¨L°$r[L$ `qfcpjp ‚ep°≈e°gu R>°. S>°_p° N|Y$p\Æ  Ap fu[° kd∆ iL$pe.
h©n=k¨kpf, A°L$ Ae_=‚L©$r[, b° am= kyM A_° ]y$:M, ”Z d|m=k“h,fS> A_° [d,
Qpf fk=^dÆ,A\Æ,L$pd A_° dp°n, `p¨Q ‚L$pf=`¨Q°rﬁ÷e, R> Ap–dp=R> ıhcph -
D–`r—,sı\r[,Dﬂr[,`qfh[Æ_, ©^r[(OV$hy¨)A_° rh_pi, kp[ hÎL$g=fk, Í$r^f , dp¨k,
d°]$,Ası\,dS≈ A_° iyæ$, _h Ap¨M=b° _°”, b° Lp_, b° _prkL$p ‹pf, dyM, Ny]$p A_°
tgN, ]$i ` p¨]$X$p=‚pZ, A`p_, Ïep_, D]$p_, kdp_, _pN, L|$dÆ, L|$L$g, ]°$h]$[ A_° ^ _¨S>e,
b° `nu=Ap–dp A_° `fdp–dp (∆h A_° b∞˚).
"‹• Aıe buS>° i[dygr˜_pg: `¨QıL$¨^: `¨Qfk‚k|r[,
]$i•L$ipMp° q‹ky`ZÆ_uX$r˜hÎL$gp° q‹agp°úP$LÆ$ ‚rhÙ$: '(3f)
A\pÆ[π,"Ap Apq]$h©n_° b° buS>, kp° d|m, ”Z _pX$u, `p¨Q op__u ipMp, ArNepf
X$pmu, b° `nu_p dpmp, ”Z hÎL$g A_° b° am R>°. Alv `Z ‚[uL$p“dL$ i•gu\u k¨kpfÍ$`u
h©n_¨y hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap rhÍ$`u h©n_° `p` A_° `yŒe _pd_p b° buS> R>°. l≈fp°
‚L$pf_u B√R>pAp° [°_p d|m R>°. k“h, fS> A_° [d A° ”Z _pX$uAp° R>°. `©’hu, S>m, Arî,
hpey A_° ApL$pi A° `p¨Q [“hp° [°_p ıL¨$^ R>°. `p¨Q op_°rﬁ÷e, `p¨Q L$dÆ°rﬁ÷e A_° d_ krl[
ArNepf [°_u ipMpAp° R>°. ∆h A_° rih A°dp¨ dpmp° bp¨^u_° r_hpk L$f° R>°. ”Z gp°L$ [°_p
h˜p° R>° A_° kyM-]$y:M [°_p b° am R>°. Ap S> cph_p° A°L$ Ôgp°L$ "Óud]π$ ch[]π$ Nu[p'dp¨\u
`Z dmu Aph° R>°. S>°d L°$ -
"E¬hÆd|gd^: ipMd–\¨ ‚plyfÏeedπ,
R>¨]$prk eıe `ZpÆr_ eı[¨ h°]$kh°]$rh[π.'(33)
A\pÆ[π, "S>°_p d|m D`f [fa A_° ipMpAp° _uQ° [fa R>° [°dS> h°]$ S>°_p `p¨]$X$p R>°
A°hp A–\ h©n_° S>° ≈Z° R>°. [°S> kpQp° h°]$ h°—p R>°.' Alv `Z ApNm_p Ôgp°L$p°_u S>°d N|Y$
fu[° k¨kpfÍ$`u k_p[_ h©n_p flıe_° ArcÏeL[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ôgp°L$_p A¨ip°dp¨ Aph[p¨
"eı[¨ h°]$ kh°]$rh[π'dp¨ [p° "kp°B `¨qX$[ kp° [[ ¡ep[p, ≈° Brl `]$rl rbQpf°'_p° ›hq_ k¨cmpe
R>°. [p° ApS> flıe_° NyS>fp[u cpjp-kprl–edp¨ Ah[pf[p k¨[ L$rh "R>p°V$d' L$l° R>° L°$-
"Ahmy¨ h©n L$p°B ≈° ≈° r_lpmu, \X$ R>° KQy _° _uQu R>° X$pmu.'(34)
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‚pQu_ ^prdÆL$-Ïepøep_ L$pÏe D`fp¨[ "AhmhpZu' ‚L$pf_u fQ_pAp°_y¨ `|hp£L[ Í$`
Ap`Z_° "rih `yfpZ' A_° "lW$ep°N ‚]$ur`L$p' S>°hp N∞¨\p°dp¨\u `Z dmu fl° R>°. S>°d L°$ -
"A° [° `fı`fp°–`ﬂp ^pfesﬁ[ `fı`fdπ,
`fı`f°Z h^Æﬁ[° `fı`fd_yh∞[p:'(35)
A\pÆ[π, A° ”Z° A°L$ bu≈\u D–`ﬂ \ep R>°, A°L$ bu≈_° Afk `fk ^pfZ L$f° R>°.
A°L$ bu≈ ‹pfp h©sŸ L$f° R>° A_° A°L$ bu≈_° A_yL|$m ApQfZ L$f° R>°.
"Np°dp¨k¨ cˇe°rﬂ–e¨ r`b°]$dfhpÍ$Zudπ,
Lygu_¨ [dl¨dﬁe° Q°[f° Ly$g Op[L$:'(36)
A\pÆ[π, S>° ep°Nu ]$ffp°S> Npe_y¨ dp¨k Mpe R>° A_° ifpb_y¨ k°h_ L$f° R>°, [°_° Ad°
Ly$gu_-Mp_]$p_ dp_uA° R>uA°.Aﬁe gp°L$p° [p° Ly$m Op[L$ R>°. Alu¨ ep°NuA° Np• dp¨k Mphy¨ A_°
ifpb `uhp° [°dS> Aphp° ]y$fpQpf L$f_pf _° S> Mp_]$p_ dp_hp° A_° Aﬁe_° Ly$g Op[L$ kdS>hp°,
S>°hp hp√ep\Ædp¨ rhfp°^ L°$ Ak¨bŸ L$\_ ≈°hp dm° R>°.
Apd, cpf[ue k¨[ kprl–e A¨[NÆ[ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_y¨ rhl¨Nphgp°L$_
L$f[p A° bpb[ ı`Ù$ \pe R>° L°$ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_p d|m `yfpZ, D`r_j]$ A_°
h°]$dp¨ `X°$gp¨ R>°.
bp•Ÿ-rkŸp°_u `f¨`fpdp¨ AhmhpZu• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨• ° ¨ ¨
cNhp_ byŸ_p dlp`qfr_hpÆZ bp]$ gNcN `p¨Q kp° hjÆ `R>u "dlpep_' [°_u [¨”
kp^_p_° L$pfZ° kdN∞ cpf[dp¨ ‚r[qõ$[ \B Q|L$ep° l[p°. kdep¨[f° Ap ^pfp_p bp•Ÿ rcnyAp°dp¨
kp^_p L°$ ApQfZ r_õ$p_° ı\p_° rhgprk[[p A_° L$dÆL$p¨X$_u ‚h©r— a}guapgu, d¨”-rksŸ_p
blp_° Qd–L$pf_y¨ ‚pQyeÆ A_° d•\y_`fL qæ$epAp° h^hp gpNu, S>°_p ‚–ep^p[Í$`° bp•Ÿ ` f¨`fp_u
Ap dlpep_ ipMpdp¨\u gNcN R>Ã$u-kp[du k]$u ]$fÁep_ h«>$ep_ ipMp_p° D]π$ch \ep°.
h«>$ep_ [°_p _pd ‚dpZ° Apd kdpS> dpV°$ L$W$p°f L$Ù$]$peL$ kp^_p b_u flu, `qfZpd° [°dp¨\u
klS> kp^_pÍ$` "klS>ep_'_p° ‚p]y$cpÆh \ep°. Qp•fpiu rkŸp° Ap h«>$ep_ A_° klS>ep_
ipMp_p A_yepeuAp° l[p. S>°dZ° bp•Ÿ kp^_p A_° ]$iÆ__° _ÏeÍ$` ‚]p_ L$eÆy. Ap rkŸp°A°
`p¨qX$–eop__p° rhfp°^ L$fu ıhp_ych_° ‚p^pﬁe Ap‡ey¨. L$W$p°f [`ıep L°$ h•fp¡e\u S> `fd[“h_u
‚pr· \pe A°hu dpﬁe[p_° D–\p`u, k¨kpf_u h√Q° flu, klS> kp^_p\u `Z `fdp–dp_°
‚p· L$fu iL$pe, A°hu kdS> rhı[pfu.
Apd,rkŸp°A° A›ep–d n°”° h•fp¡p_p ı\p_° fpN, op__p ı\p_° A_yc|r[ A_° r_h©r—_p
ı\p_° ‚h©r—_u dl—p h^pfu, [°dp¨ gp°L$ ∆h__u ‚r[õ$p L$fu. S>° Ap`Zp¨ gp°L$ k¨[p°_° klS>,
kfm,  kyNd,  L$ÎepZL$pfu A_° `qfZpdNpdu gpNu, `qfZpd° [°_p° [°Ap°A° klS> ıhuL$pf
L$ep£°¨.
bp•Ÿ rkŸp°_y¨ kprl–e"bp•ŸNp_Ap° ]$p°lp'(ip•fk°_u A`c∞¨i ]$p°lp) [\p "QepÆ`]$p°'_p
Í$`° ‚NV$ \e°gy¨ R>°. S>°dp¨ rkŸp°A° `p°[p_u kp^_pL$ue A_yc|r[_° A°hu fu[° ArcÏeº[ L$fu R>° L°$
[°_p ddÆ_° [°_p° A_yepeu ]$urn[ hNÆ S> `pdu iL°$. hpddpNÆ_p A_yepeuAp°_u S>°d Ap rkŸp°A°
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`Z `p°[p_p kp^_pLue flıep°_° Ny· fpMhp, cgp-cp°mp gp°L$p°_° ‚cprh[ L$fhp A_° `p°[p_p
]$iÆ_-rhQpf_° ApNhu fu[° ‚ı\pr`[ L$fhp gp°L$hpZu\u rhfyŸ, N|Y, flıep–dL$ A°hu
‚[uL$p–dL$ i•gu AM–epf L$fu. S>°_° ` f¨`fpN[ fu[° "k¨¬ep' L° $"k¨Op cpjp' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨
Aph° R>°.
bp•Ÿ-rkŸp°_p hpúP$dedp¨ L$ep¨e DgV$hp¨ku, DgV$hpZu L°$ AhmhpZu A°hp° iÂ]$
‚ep°≈e°gp° _\u. `f¨[y AhmhpZu_y¨ kÁeL$Í$` k•p ‚\d Ap`Z_° k¨Opcpjpdp¨ ≈°hp dm° R>°.
S>°d L°$  -
"bŸp° ^phB ]$i q]$krl, dyLL$p° rZ√Qg úV$Y$pA,
A°dB L$flp `°L$A L$rl, rhhqfA dlz `qX$lpA.'(37)
A\pÆ[π, d_ bp¨^°gy¨  fl° [p° Qpf° bpSy (]$i° q]$ipdp¨) ]$p°X$ep L$f° R>°. A_° ≈° [°_° dyº[
fpMhpdp¨ Aph° [p° [° L$ep¨e ]$p°X$^pd L$f[y¨ _\u A_° r_rÚ[ S>¡epA° `X$ey¨ fl° R>°. (Aphu fu[°
L$fhp\u b^y¨ ‚r[cprk[ A_° rh`qf[ gpNi°.) Apd Alv bp•Ÿ `f¨`fp_u h«>$ep_ ipMp_p
rkŸ kfl`p],$ DgVp L$\_ ‹pfp d__° L$pbydp¨ fpMhp_u ky¨]$f [fqL$b b[phu Ap`° R>°. k¨[
rifp°dZu L$buf kpl°b `Z Ap A_yc|r[_° Ap fu[° S  ArcÏeº[ L$f° R>°.-
"Ap R>• fl• W•$pf _tl R>pX°$$ ]$i q]$krl¨ raqf Aph°.'(38)$
h«>$ep__u rkŸ kfl`p]$_u riÛe `f¨`fp A¨[NÆ[ ibf`p]$,  Ny¨X$fu`p]$, L$pŒlz`p]$,
^pd`p]$ hN°f° `pk°\u `Z kp^_pL$ue flıep°_° ‚NV$ L$f[u N|Y$p\ÆeyL$[, AV$`V$u, A]π$c|[,
`∞[uL$ ‚^p_, rhfp°^ d|gL$ i•gu_u fQ_pAp° dmu Aph° R>°. S>°d L°$ -
ibf`p]$$$$
"R>púX$ R>púX$ dpAp dp°lp rhjd ]yﬁ]$p°gu,
dlpkyl° rhgkrﬁ[ ibfp° bBAp kyMd°l°gu.
l°qf k° d°qf [Bgp bpúX$v Mkdd° kd[|gp,
kyLúX$ A° k° f° L$`pky ayqV$gp.
[Bgp bpqúX$f `pk¢f ≈°lgp bpúX$u DA°gp,
qaV°$rg A_^pqf f° ApL$pi ayrgAp.
Qpqfhpk°¨ cpBgp f° q]$Ap Q√epgu,
[tl [p°rg ibfp° X$pB L$A°gp L$pﬁ]$B kNyZ riApgu.
dpqfg chc—p f° ]$lq]$l° q]$^rg bgu,
l°f k° kbf r_fhZ cBgp qaqV$rg kbfpgu.'(39)
iÂ]$p\$$$ Æ: Æ ÆÆÆ  ]y$ﬁ]$p°gu=‹ﬁ‹.  dlpkyA°=dlpkyM.  ibfp°= kp^L$, D`pe, h«>$^p[y.
ibfu=‚op, _•fp–dp,fS>^p[y. Mkd =ApL$pi,i|ﬁe[“h. L$`pky=°[ Q¨÷dp.
Qpqfhpk°=Qpf° r]$ip. Q√Qpgu=Q¨Qm Brﬁ÷ep°¨. riepgu=dfZ Apq]$\u cerc[ fl°[y d_.
r_fhZ=r_hpÆZ.
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hp√ep\Æ:Æ ÆÆÆ  dp°l-dpep Í$` rhje ‹ﬁ‹_° R>p°X$u, ibf (kp^L$,D`pe,h«>$^p[y) ibfu
(‚op,NcÆ^p[y) kp\° qæ$X$p L$fu, A‹•[ b_u S>° dlpkyM dpZu f¸p° R>°, [° dpZp°. i|ﬁe kdp_
dpfu ”u∆ hpX$u (_pX$u)_° ≈°B_°. °[ Q¨÷dp (L$`pk)‚NV$ \ep° R>°. [°_u `pR>m S>ep°–k_p
Dq]$[ \B R>°. [°_p ‚L$pi\u A¨^L$pf ]|$f \[p¨, kpfy¨ e° ApL$pi ‚L$pri[ \B Ney¨ R>°. bp•sŸop_
‚p· \[p¨ Q¨Qm Brﬁ÷ep° L$pbydp¨ Aphu NB R>°. lh° ibf [°_p `f sı\f \B_° dfZ Apq]$\u
ced|L$[ \ep° R>°. ]$i° Brﬁ÷ep°_° dpfu_° brg QY$ph[p, ibf A_° ibfu_y¨ A‹•[ fQp[p, ibf
r_hpÆZ`]$_° `pdu Nep° R>°.
Ny ¨X $fu`p]y ¨ $y ¨ $y ¨ $y ¨ $$$$
"r[AÕ$p Qp`u ≈°BrZ A¨L$hpgu, L$dg Ly$rgi ^pŒV$ L$fl|¨ rbApgu.
≈°B_ [¨B rb_y¨ ÌhZutl _ ∆hrd, [p° dyl QyÁbu L$dgfk `ubrd.
kpky Of° Oprg L$u√Qp gpg, Qpﬁ]$ kyS> b°rZ `Mp apg.
cZB NyŒX$fu AÁd° Ly$ﬁ]yf° hufp, _fA _pfu dpT¢ Drcg Drcg.' (40)
iÂ]$p\Æ:$ Æ$ Æ$ ÆÆ  r[AÕ$p=”Z _pX$u (gg_p,fk_p,Ah^|r[=BX$p,r`Ngp,kyjÁZp)
≈°°BrZ=ep°rN_u. A¨Lhpgu=Ap_¨]$ Ap`_pf L°$ kp^L$_° `p°[p_y¨ ıhÍ$` ‚]$p_ L$f_pf. L$dg-
Lyrgi=ep°_ k¨ep°N, A\hp kyfr[-r_fr[, rih-isº[. L$dgfk=bp°r^rQ[. kpky=pk.
L$u√Qp[pg=Ac°¤ [pmy. Qpﬁ]$ kyS>=Q¨÷-k|eÆ. A\hp BX$p-t`Ngp. Ly$ﬁ]yf°hufp=L$g°iÍ$`u
k”y_° lZ_pf huf.
hp√e\Æ:ÆÆÆÆ  Alv N|Y-flıep–dL$ i•gu ‹pfp rkŸp•_u kp^_p `Ÿr[_y¨ hZÆ_ L$fhpdp¨
ApÏey¨ R>°. kp^L$ ƒepf° gg_p,fk_p A_° Ah^|r[ A° ”Z ep°N _pX$uAp°_° kp^u, ep°rN_u kp\°
ep°_ k¨ep°N L$f° R>°, –epf° [°_° ‚op A_° D`pe (ep°Nu A_° ep°rN_u)_p ıhÍ$` kp\° `p°[p_p
klS> ıhÍ$`_y¨ op_ \pe R>°. L$dg-Ly$rgiÍ$` Ap ep°_-k¨ep°N\u [° A‹•[ L°$ i|ﬁe Ahı\pdp¨
`lp¢Qu ≈e R>°. Ap Ahı\p ‚p· \[p lh° [°_° Aﬁe L$ep¨e `lp¢Qhp_u [dﬂp fl°[u _\u. [°\u
[° L$dg-LyrgiÍ$` kyfr[-r_fr[dp¨ S> sı\f \B bp°r^rQ—Í$` L$dg fk_y¨ `p_ L$epÆ L$f° R>°.
Ap Ahı\p ‚p· L$fhp Ny¨X$fu`p]$ L$l° R>° L°$ kpkyÍ$`u pk D`f L$pby d°mhhp° ≈°BA°.
A\pÆ[π, ‚pZ_° kp^hp° ≈°BA°. ≈° pk_° [pmy¨ dpfu ‚pZ kp^_p \pe [p° Q¨÷_pX$u A_°
k|eÆ_pX$u ` p°[p_y¨ am Ap`°. Ny¨X$fu`p]$ L$l° R>° L°$ lz¨ kpkyÍ$`u L$g°i_° lZ_pf huf R>y¨. _f-_pfuAp°A°
Ap ‚qæ$ep ‹pfp `p°[p_u ‚r[õ$p rı\f L$fhu ≈°BA°.
L$pŒlz`p]$$ z $$ z $$ z $z
"_Nf bprlf° f° X$p°sÁb [p°lpqf Ly$qV$Ap, R>p°úX$ R>p°úX$ ≈rl kp° b∞p˚Z _pqúX$ep.
Apgp° X$p°sÁb [p°A° kdL$qfbp° dp° kpúP$N, r_r^_ L$pŒl L$p`prg ≈°B gpúP$N.
A°L$ kp• `]y$dp Qp•jW$u `pMyúX$u, [rl¨ QqúX$ _pQA X$p°sÁb bp`yúX$u.
lgp° X$p°sÁb [p° `|R>d k]$cph°, ApBkrk ≈rk X$p°sÁb L$plqf _ph°¨.
kfp°hf cprSS>A X$p°sÁb MpA dp°gpZ, dpfrc X$p°sÁb g°rd `fpZ.'(41)
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iÂ]$p\Æ:$ Æ$ Æ$ ÆÆ  _Nf=bp¸Í$`-rhjep°, rhhpl=brlÆdyMu ‚hpl_° bp¨^hp°. X$p°sÁb=kyf[p
L°$ _•fp–dhı\p. _pqúX$Ap=_pX$uAp°dp¨ ‚^p_ Ah^|r[-kyjÁZp_púX$u. r_r^_=gS≈q]$ ]$p°j
frl[. L$`prg=bp°r^rQ—_p° fnL$. ApBkrk-≈rk=Aphhy¨-S>hy¨. ` p°gpZ=bp°r^rQ— L°$ iyæ$.
`fpZ=Ah^|r[ dpNÆ.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  Alu¨¨ kp^L$ iy÷-Aı`©Ìe A°hu X$p°sÁb_° L$l° R>° L°$ l°! X$p°sÁb ! [pfu T|¨`X$u
Npd_u blpf R>°. b∞p˚Zp° [pfu `pk° Aph[p _\u. A\pÆ[π [_° Aı`©Ìe NZu_° [_° R>p°X$u_°
QpÎep ≈e R>°. Qpg X$p°sÁb lz¨ [pfu kp\° ep•_ k¨b¨^ bp¨^y. lz¨ r_]$p£j L©ÛZ L$p`prgL$ ep°Nu R>y>¨.
Qp°kW$ `p¨MX$uhpmp A°L$ L$dm D`f S>° _©–e L$fu flu R>°, [° X$p°sÁb_° ly¨ k[πcph `|hÆL$ `|Ry>¨ Ry>¨ L°$ [y¨
L$B _•pL$p ‹pfp Aph-≈ L$fu flu R>p° ? A\hp L°$hu ]$p°fu\u b¨^pe°gu R>p° ? dp_ kfp°hf R>p°X$u_°
X$p°sÁb iyæ$ L°$ bp°r^rQ—_y¨ cnZ L$fu flu R>° [°\u d¢ X$p°sÁb_° dpfu_° Ah^|q[ dpNÆ gu^p°. Alv
A¬ep–dn°”° kp^L$ L°$ ep°Nu_° _ R>pS>° A°hp° kp^L$_p° X$p°sÁb kp\° klhpk L$fhp_p° Ïehlpf A°
DgVy¨$ L$\_ b_° R>°.
^pd`p]$$$$
"L$dg Ly$rgi dpT¢ chB g°gu,  kd[p≈°A° S>rgg QŒX$pgu.
X$pl X$p°sÁb Of° gpN°rg AprN, kklf gB rk¨√l}¨ `pZu.
_D Mf ≈gp ^|d _ r]$kB, d°ù$ riMf gB NAZ `BkB.
]$púY$B lqf lf b∞p˚ cX$pfp, ]$púY$B ZhNyZ ipk_ `púX$p.
cZB ^pd azX$ g°lz¨ f° ≈Zu, `¨Q _pg° DW°$ N°g `pZu.'(42)
iÂ] $ p\ Æ:$ Æ$ Æ$ ÆÆ  L $dg Ly $rgi=rih-isº[,ep•_ k¨ep°N. X$p °sÁb=kyf[p,_•fp–d.
chB=ch_]$u. S>gug=S>ghy¨,kmNhy¨. Qp¨X$pgu=Ah^|r[,kyjyÁZp. lqflf=iyæ$-dy” _pX$u.
b∞p˚=dg _pX$u. ZhNyZ=_hNyZ. kklf=`qfiyŸ rQ—,k]π$Nyù$_u L©$`p. kkyfp=pk.
hp√ep\Æ  :ÆÆÆÆ  ch_]$uÍ$`, L$dg-LyrgiÍ$` ep•_ k¨ep°N_p¨ ræ$epep°N\u Qp¨X$pgu
(Ly¨$X$gu_u)kmNu flu R>°. ƒhmpdyMu Í$` X$p°sÁb_p Ofdp¨ ApN gpNu R>°. [°_° kkyfp A°V$g° L°$,
pk (`h_)\u rk¨Qu `pZu R>p¨Vp°. Ap Arîdp¨ _\u [p° S>hpmp ]°$Mp[u L°$ _\u [p° ^|dpX$p°
]°$Mp[p°. d°ù$  riMf_°  `pf  L$fu X$p°sÁb i|ﬁedp¨ `∞h°iu NB R>°. [°_p ArîA° d|” _pX$u, iyyº∞
_pX$u A_° dm _pX$u_° bpmu _p¨Mu R>° [°_p Arî\u ifuf_p _h ‹pfp° `Z cıd \ep R>°. ^pd`p]$
L$l° R>° L°$, L$dg-Ly$rgi_p k¨ep°N\u kl≈_¨]$ ‚p· \[p lh° `¨Q°rﬁ÷ep° rhjefk _° b]$g° Ap_¨]$
L°$ Ad©[fk `uh° R>°. Alv Arîdp¨ Arî gpNhp° A_° [°_° `h_Í$`u `pZu R>p¨V$u_° W$pfhp° hN°f°
L$\_p° AhmhpZu i••gu_p L$\_p° R>°.
L©ÛZpQpeÆ `p]$© Æ $© Æ $© Æ $© Æ
"_pqúX$ iqL$[ q]$úY$ ^qfA> MpV°$, A_lp X$dù$ bpS>B buf_p]°$.
L$på L$`pgu ep°Nu `BW$ AQpf°, ]°$l _Afu rhlfB AL$pf°.
Aprg L$prg OŒV$p _°Df QfZ°, frh iri Ly$ŒX$g qL$D ApcfZ°.
dpqfA kpky _Zﬁ]$ Of° ipgu, dpA dpqfAp L$på cBg L$`pgu.'(43)
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iÂ]$p\Æ: $ Æ$ Æ$ ÆÆ _pqúX$isº[=_pX$uAp°dp¨  ‚^p__pX$u  Ah |^r[L$p-kyjyÁZp. L$p`prgL$=b°pr^-
rQ—_p° fnL.$ MpV°$=tlX$p°m°. A_lp=A_l]$. rhlfB=op_p°]$e Í$` ‚cp[. Aprg L$prg=
Aprg=gp°L$ op_,ıhf, hZÆ,Q¨÷. L$prg=gp°L$ cpj°_, ÏeS>¨_ hZÆ,k|eÆ. kpky=pk.
_Z¨]$=Qny Apq]$\u \[y¨ Brﬁ÷e op_. L$`prg=bp°r^rQ—_p° fnL$.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  ep°N_pX$u Ah^|r[L$p(kyjyÁZp)_°  MpV$ D`f b°kpX$u A_° S>NpX$u kp^L°$
A_pl[ _p]$ kp¨cmhp° ≈°BA°. ep°Nu L©$ÛZpQpeÆ`p]$ Ap qæ$epdp¨ ‚huZ b_u Nep R>° [° lh° ]°l
_Nfudp¨ A°L$r_õ$ \B_° rhlpf L$f° R>°.(Q¨÷ _pX$u A_° k|eÆ _pX$u_u d¬edp¨ kyjyÁZp _pX$u_°
tlX$p°mp-MpV$_u S>°d Aph-≈ L$fphu iL°$ R>°.) Ap Ah^|r[Lp_p `N$dp¨ AprgL$prgÍ$` Tp¨Tf
TZL$u f¸p R>°. frh-iri, Q¨÷-k|eÆ_pX$u Í$` A°_p L$p_° Ly¨X$m ip°cu f¸p¨ R>°. kpky A°V$g° L°$ pk
D`f L$pby d°mhu Brﬁ÷e op_ A_° dd[p Í$`u _Z¨]$ A_° dp_° dpfu_° L©$ÛZpQpeÆ`p]$ lh°
bp°r^rQ—_p° fnL$ b_u Nep° R>°. N|Y$ flıep–dL$ kp^_pL$ue A_yc|r[_° Ïeº[ L$f[p Ap QepÆ-
Nu[dp¨ A_pl[ _p]$ kp¨cmhp°, kpky,_Z¨]$, kpmu A_° dp_° dpfhu hN°f° L$\_dp¨ rhfp°^
‚NV$ \e°gp° ≈°B iL$pe R>°.
Y° $ŒY$Z`p]$° $ $ $° $ $ $° $ $ $°
bp•Ÿ-skŸp°_u `f¨`fpdp¨ AhmhpZu ‚L$pf_u i•gudp¨ D—d D]$plfZ Ap`Z_°
V¢$V$Z`p]$ L°$ ^°_`p]$ [fuL°$ Ap°mMp[p Y°$ŒY$Z`p]$ `pk°\u dmu Aph° R>°. S>°d L°$-
"V$pgV$ dp°f Of _prl `úX$h°iu,
lpúX$u[ cp[ _prl r_r[ Aph°iu.
b°P$ Nk kp` hXπ$ rlg ≈A,
 ]y$rlg ]y$^y qL$ O°ŒV°$ kdpA.
bg]$ rhApAg NrhAp bp¨∂T°$,
r`V$p ]y$rlAB A°r[Zp kp¨∂T°.
≈° kp° by^u kp°^ r_by^u,
≈° kp° Qp°f kp°B kp^u.
r_r[ r_r[ rkApgp rkl° kd Sy>TA,
 Y°$ŒY$Z`pA°f Nu[ rhfg° byTA.'(44)
iÂ]$p\Æ:$ Æ$ Æ$ ÆÆ  V$pgV$=dlpkyM Qæ$. `X$h°iu=`pX$p°iu. lpúX$u[=^X$p°. b°P$Nk=]°$X$L$p°.
b]$g=bm]$. r`V$p=i|ﬁe[pÍ$` Ar^õ$p_ R> ° [°, hpR>fX$p °. r_by^u=Aop_u,d|MÆ.
rkApgp=riepm.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  Ap Of Í$`u ifufdp¨ S>° dlpkyM Í$` Qæ$ R>° [°_p° L$p°B `pX$p°iu _\u. OX$p°
(lp¨X$u) Mpgu R>° R>[p¨ [°dp¨\u cp[(Mp¤ `]$p\p£) M|V$[p _\u. ]°$X$L$pA° kp`_° lfphu ]$u^p°
R>°. ]$p°l°gy¨  ]|$^ afu `pRy>¨ ı[_dp¨ kdpB f¸y¨ R>°. bm]$_° ‚kyr[ \B R>°. Npe hp¨S>Zu \B NB R>°
A_° hpR>fX$p° ”Z° ‚lf ]|$^ Ap`° R>°. S>° bysŸdp_ R>° [° S> d|MÆ R>°, A_° S>° Qp°f R>° [° S> kp^y R>°.
riepm ]$ffp°S> tkl  kpd° gX°$ R>° Y°$ŒY$Z`p]$_p Ap Nu[_° L$p°B rhfgp S> kd∆ iL°$.
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cykyL$`p]$y y $ $y y $ $y y $ $y y
"r_rk Aﬁ^pfu dykp AQpfp, ArdA cMA dykp L$fA Alpfp.
dpf f° ≈°BAp dykp `hZp, S>°Z [yV$A AhZp-NhZp.
ch-rbﬁ]$pfA dykp MZA Np[u, Q√Qg dykp L$rgAp¨∂ _piL$ \p[u.
L$pgp¨ dykp DlZ hpZ, NAZ° DqW$ L$fA ArdA `pZ.
[b k° dykp D√Qg `p√Qg, k]π$Nyù$ bp°l° L$fl kp° r_√Qg.
S>b¢ dykp AQpf [yV$A, cykyLy$ cZA [b° bpﬁ^_ qaV$A.'(45)
iÂ]$p\Æ:$ Æ$ Æ$ ÆÆ  dykp=E¨]$f. AQpfp=rhlfhy¨. Alpfp=Aplpf. ch-rbﬁ]$pfA= ch
`pf D[pf_pfu _pX$u. AhZp-NhZp=Aphp-Nd_. L$rgAp¨=∆h_,eyhp_u. L$pgp¨=L$pm.
hpZ=hZÆ. NAZ°=NN_. ArdA=Ad©[. D√Qg `p√Qg=D\g-`p\g.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  A¨^pfu fp[dp¨ K]$f rhQfZ L$f° R>° A_° `p°[p_p `p°jZ dpV°$ Ad©[_y¨ cnZ
L$fu ≈e R>°. l°! ≈°Nu Ap Q¨Qm `h_Í$`u K]$f _° dpfu _pM. S>°\u [pfy¨ Aphp-Nd__y¨ Qæ$
kdp· \B ≈e. chrh]$pfL$ A°hp° Ap E¨]$f  b^y¨ S> L$p°[fu _pM° R>°. Q¨Qm A°hp° Ap K]$f
∆h__p° _pi L$fu _pM° R>.° L$pm Í$`u Ap K]$f_° L$p°B Í$`,f¨N L°$ hZÆ _\u. NN_ d¨X$mdp¨ [° D`f
QY$u_° Ad©[_y¨ `p_ L$fu ≈e R>°. `f¨[y¨ k]π$Nyù$ A° b[pÏep ‚dpZ° d_ r_Úg fpMu kp^_p L$fu
–epf\u Ap K]$f b°Q°_ b_u Nep° R>°. cykyL$`p]$ L$l° R>° L°$, S>epf° Ap K]$f Ad©[_y¨ cnZ L$f[p°
b¨^ \pe –epf° Ap`Zp chp°ch_p b¨^_ R|>V$u ≈e A_° dp°n_u ‚ps· \pe R>°.
Ly $L $fu`p]$y $ $ $y $ $ $y $ $ $y
"]y$rg ]y$rl r`Vp ^fZ _ ≈A,
ù$M°f [°ﬁ[rg Ly$Ácuf° MpA.
APπ$NZ Of`Z ky_ cp° rhAp[u,
L$p_°V$ Q•pfu r_g A^fp[u.
kykyfp t_]$ N°g blzúX$u SpNA,
L$p_°V$Qp°f° r_g L$p NB dpNA.
q]$hkB blyúX$u L$pDB X$f° dpA,
fpr[ cBg° L$pdù$ ≈A.
ABk_ QepÆ Ly$LLy$fu`pA°¨ NpBúX$,
L$p°qúX$ dpT¢ A°L$ rlAtl kdpBúX$.'(46)
iÂ]$p\Æ: $ Æ$ Æ$ ÆÆ ]yrg=L$pQbu,dlpkyM Í$` L$dg. ù$M°f=h©n. [°ﬁ[rg=dNf. Ly$Ácuf=Ly¨$cL$
kdpr^. rhAp[u=hp[. blzúX$u=ep°rN_u,_•fp–dp,Ah^|r[. L$pDB=L$pNX$p°. L$pdù$=dlpkyM.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  L$pQbu(dlpkyMÍ$` L$dm)_° ]$p°lhp\u hpkZ (h«>$dZu) cfpB Ney¨.
h©n D`f_y¨ am dNf° MpB gu^y¨ A\pÆ[π Ly¨$cL$ kdpr^ ‹pfp ifuf Í$`u h©n_y¨ am QpMu gu^y¨.
Af° ! Ap hp[ kp¨cmp°. Qp°f° `p°[° `p°[p_p Ofdp¨ Qp°fu L$fu A\pÆ[π r_S> Ofdp¨ ‚h°i L$fu_°
Qp°f_u hı[y A^Æfp”u_p kde° gB ≈Ap°. kkfp° cf r_÷dp¨ k|[p° R>° _° hlz ≈N° R>°. Aphu
Ahı\pdp¨ Qp°fpe°g L$ZpÆc|jZ L$p°_u `pk° dp¨Nhp? q]$hk° [p° hly L$pNX$p\u `Z X$f° R>° `Z fp”°
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‚pZu dp”_° L$pd-Í$`[p ‚]$p_ L$f° R>°. Aphu QQpÆ Ly$LL$fu`p]°$ NpB R>°. `Z L$fp°X$p°dp¨\u L$p°B A°L$
S> A°_° kd∆ iL°$ R>°.
Alu¨ L$pQbu_p ]|$^\u hpkZ cfpB S>hy¨, dNf ‹pfp h©n_y¨ am Mphy¨, Qp°f ‹pfp `p°[p_p
S> Ofdp¨ Qp°fu \hu,  kkfp_y¨ JOhy¨ A_° hlz_y¨ ≈Nhy¨ hN°f°dp¨ rhfp°^ NrcÆ[ hp√ep\Æ ‚NV$ \[p°
≈°hp dm° R>°.
D`fp°L$[, bp•Ÿ-rkŸ kprl–edp¨ dmu Aph[p Ap D]$plfZp° ‹pfp A° ‚r[`pq]$[
\pe R>° L°  AhmhpZu i•gu_u `f¨`fp ‚pQu_L$pm\u Qpgu Aphu R>°. `f¨[y, Ap ‚L$pf_u i•gu_p°
æ$qdL$ rhL$pk A_° gp°L$cpjpdp¨ [°_° ‚ep°N rkŸp° ‹pfp S> \pe R>°. Alu¨ A° Dâ°M_ue R>° L°$
rkŸp°A° `p°[p_u A¬ep–d A_yc|r[ L°$ b∞˚[“h_° iÂ]$ı\ L$fhp h•q]$L$ `f¨`fp_u `qfcpjp_u
kp\° gp°L$ Ïehlpf_u `qfcpjp_° L$pd° gNpX$u, ÏephlpqfL$ [“hp°_° ‚[uL$p–dL$ Í$`° ‚ep°∆, Ap
‚L$pf_u ArcÏesº[_y¨ Qp°LL$k ıhÍ$` bp¨^u Ap‡ey¨. S>° AhmhpZu i•gu_p rhL$pk_y¨ dl“h_y¨
kp°`p_ b_u fl° R>°.
_p\ `f¨`fpdp¨ AhmhpZu¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨
bp•Ÿ-rkŸp°_u [¨” kp^_p A¨[NÆ[  L$dg-Ly$rgi kp^_dp¨ ÏercQpf A_° A_•r[L$[p
h^hp gpNu –epf° [°_p ‚–ep^[ Í$`°  B.k._u _hdu k]$udp¨ _p\`¨\_p° D]π$e \ep°.(47)
[–L$pgu_ bp•Ÿ [¨” kp^_p_° rhL©$[ b_ph_pfu  Í$qY$Ap°_y¨ M¨X$_ L$f[p _p\ k¨‚]$pe_p
dyøe ‚h[ÆL$ Np°fM_p\° k¨ed A_° k]$pQpf D`f cpf d|L$u, ifuf iysŸ ‹pfp Qpqf‘e r_dpÆZ_u
∆L$f L$fu. ifuf iysŸ A_° ip°^_ ‹pfp _p\ ep°NuAp°A° A° ‚ı\pr`[ L$eÆy L° "S>° t`X$dp¨ R>° A° S>
b∞˚p¨X$dp¨ R>°.'"er–`¨X$° [–b∞˚p¨X °'_p flıep°_° `pdhp L$ep¨e blpf cV$L$hp_u S>Í$f fl°[u _\u.
t`X$_y¨ ip°^_ A_° `qfQe \[p¨ b∞˚p¨X$_p° `qfQe `Z Ap`p°Ap` \B ≈e R>°. kp\° ifuf_p-
t`X$_p flıep°_° `pdu S>hp\u rkŸ ]°l_u ‚pr· `Z \B ≈e R>°.
Ap rkŸ ]°$l_u ‚pr· dpV°$ _p\ ep°NuAp°A° lW$ep°N,e¨”ep°N,geep°N A_° fpS>ep°N
S>°hp ep°NdpNÆ `f cpf d|L$ep°. S>°_p ag ıhÍ$` ep°NdpNÆ, b∞p˚Zp°_u kfdyM–epfipludp¨\u
dyº[ b_u, _hk¨ıL$fZ `pdu gp°L$ cp°¡e bﬁep°.
_p\ ep°NuAp°A° rkŸ]°$l_u ‚pr· dpV°$ Mpk L$fu_° "lW$ep°N' r_]$riÆ[ k¨kpf\u DgV$p°
A°hp° "du_dpNÆ' A`_pÏep°. Ap du_dpNÆ_p° kp^L$ A°_u kp^_p ‚Zpgu ‚dpZ° k¨kpf_°
DgV$p æ$d\u SyA° R>°. kpdpﬁe fu[° gp°L$∆h_dp¨ b∞˚QeÆ, N©lı\, hp_‚ı\ A_° k¨ﬁepk
A\hp L$pd, A\Æ, ^dÆ, A_° dp°n A°hp° k¨kpf_p° æ$d R>°. –epf° _p\ `f¨`fp A°_° Ap fu[° _
ıhuL$pf[p¨-k¨ﬁepk, hp_‚ı\, N©lı\ A_° b∞˚QeÆ A\hp dp°n, ^dÆ, A\Æ A_° L$pd A°hp
DgV$pæ$d° ıhuL$pf° R>°.
_p\ `f¨`fpdp¨ DgV$p kp^_ [fuL°$ Ap°mMp[u Ap  kp^_p ^pfpdp¨ kdep¨[f° [¨” [\p
i•h D`pk_p_p° kdﬁhe \pe R>°°. `f¨[y¨ Ap `f¨`fp_y¨ dyøe A¨N [p° DgV$ kp^_p S> b_u fl° R>°.
Ap DgV$ kp^_p_° L$pfZ° S> Ap `f¨`fp_p kp^L$p° `p°[p_p° D`]°$i A_° kp^_pL$ue A_yc|r[_u
ArcÏesº[ `Z rh`qf[ hpºep°dp¨ L$fhp gp¡ep. S>°_° A_yNpdu ApQpep£A° rh`qf[ L°$
"DgV$hpku' A°hu k¨op\u Ap°mMphu.
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Ap k¨]$cÆ° Xp∑.fd°iQ¨÷ rdÓ L$l° R>° L°, "_p\p° L°$ ‹pfp rh`qf[-dpNp£ L$u ı\p`_p L$p
◊rÙ$L$p°Z el \p L$u ku^° dpNÆ ep ch-^pfp L°$ A_yL|$g Qg_° k° ∆h_ L°$ d|g ˜p°[ A\pÆ[π Bf
k° kcu ‚pZu ]|$f lp°[° Qg° ≈ fl° l• Ap•f Bk ^pfp-æ$d k° rh`qf[ Qg_° `f A\hp rh`qf[
æ$d L$u Ïehı\p L$f_° `f lu ld Apq]$ D]π$Nd [L$ `ly¨Q iL$[° l•.' (48) [p° Ap S> bpb[_° ı`Ù$
L$f[p¨ Xp∑. l≈fu ‚kp]$ q‹h°]$uA° "Np°fnp rkŸp¨[ k¨N∞l'_p Ap^pf° L$¸y¨ R>° L°$,"_p\-`¨\u `y”æ$d
L$u A`°np riÛeæ$d L$p° ‚^p_[p ]°$[° l• Ap•f kp¨kpqfL$ Ïehı\pAp°¨ L$p° rh`qf[æ$d k° ıhuL$pf L$f[°
l•, L$ep¢qL$ Ó°õ$ L$u ‚r[õ$p `l°g° lp°_u QprlA°. Bku gue° ep°Nu gp°N ]yr_ep k° DgV$u bp[ L$l_°
L°$ AÊepku lp° Ne° \°.'(49)
Apd, _p\- ¨`\dp¨ rh`qf[ L$\__u ` f¨` fp_p d|mdp¨ du_dpNÆÍ$` DgV$kp^_p A¨[NÆ[
k¨kpf_° EgV$p æ$d° ıhuL$pfhp_u kp\°"ApNd`¨\'(50)\u rhfyŸ$- Qpghy¨ [°dS> `p°[p_p
kp^_pL$ue flıep–dL$ A_ychp°_° Ny· fpMhp, S>°hp `f¨`fpN[ rkŸp¨[p°A° `Z dl“h_p° cpN
cS>Ïep° R>°. Ap DgV$u \p`_p k¨b¨^° Np°fM_p\ ı`Ù$ fu[° L$l° R>° L°, -
"Ah^| Bf ldpfp Q°gp cZu S>°, dq√R>¨÷ bp°rge° _p[u,
r_Nyfu `f\u `fg• ≈r[, [p\• ld EgV$u \p`_p \p`u.'(`1)
A\pÆ[π, Bf dpfp° riÛe-Q°gp° R>°. A_° d–ıe°ﬁ÷_p\ [p° dpfp° cpB R>°, Nyfy rh_p
L$ep¨L$ `©’hu_p° rh_pi _ \B ≈e A°V$gp dpV°$ Ad° DgV$u \p`_p \p`u R>°.
d›eL$pgu_ cpf[ue k¨[ kprl–e D`f S>°_p° ‚cph ApS> `e¨Æ[ h[pÆ[p° ApÏep° R>°  [°
_p\-`¨\ A_° [°_p dyøe ‚h[ÆL$ Np°fM_p\ [°dS> Aﬁe _p\ ep°NuAp° `pk°\u ‚ı[y[ rhje_°
A_y‚prZ[ L$f[u, Qp°LL$k ‚L$pf_p° ApL$pf `pd°gu AhmhpZu i•gu_u fQ_pAp° dp[bf
k¨øepdp¨ dmu Aph° R>°.  S>°d L°$,
Np°fM_p\°°°°
cpf[ue k¨[ kprl–e_p E[y¨N riMf `f b°W°$gp Np°fM_p\ `pk°\u ‚ı[y[ rhje_°
kd©Ÿ A_° A_y‚prZ[ L$f[u,rlﬁ]$u-k^yLX$u A_° NyS>fp[uL$fZ ` pd°gu  Ly$g ”uk S>°V$gu Ahm-
hpZuAp° dmu Aph° R>°.A”° A° Dâ°M_ue R>° L°$ Np°fM_p\_p _pd° dmu Aph[u Ap ‚L$pf_u
hpZuAp°_p° ‚cph A°V$gp° bm|L$u fu[° h[pÆep° L°$ `fh[uÆ k¨[p°, ApQpep£, k¨ip°^L$p° Ap ‚L$pf_u
hpZu_° "Np°fMhpZu' L°$ "Np°fM^¨^p' _p _pd° Ap°mMphhp ‚°fpep.Alu¨¨ ‚ı[y[ dy]π$p_u depÆ]$p_°
L$pfZ° b° S> hpZu DŸ©[ L$f°g R>°, bpL$u_u hpZuAp°_p° kdph°i `qfriÙ$p° dp¨ L$f°g R>°.
"Ap¨brgep°• \rg dp°•qfep°•, D`qf _vb rb≈•f• argep°•.
kp° ag jp[p¨ gpN• duW$p°, ≈¨Z• f° rS>_ Nyù$ ‚kp]•$ ]$uW$p°.
KµV$ rkQpZ• S>b N∞lπep°• ≈C L•$fp° X$pgu b°•W$p°•,
bp¨T• b°V$p S>_rde|¨ _•Z• `yqfj _ ]$uW$p°•.
gpL$X$ X|$b• rkg r[f•, ]°$j[p¨ S>N ≈C,
KV$ ‚_pg• brlNep°, kyrkÎep°• `p°•gu _ dpC.
Xy¨$Nqf d¨R>p S>rg kykp¨, `p¨Zu d¢ ]$p°¶ gpNp,
AflV$ bl• [ykpghp∂, k|g• L$p¨V$p cpNp.
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A°L$ NpC _p°• bR>úX$p `¨Q ]yl°bp ≈C
BL$ a}g kp°gl L$f¨qX$ep¨ dpgr_ d_ d¶ lqfj _ dpC.
`Np¨ rbl|X•$ Qp°fu L$u^u, Qp°•fu _• Ap¨Zu NpC
dtR>÷ ‚kp]•$ S>[u Np°fj bp°Îep, ]|T°• `pZu_ ÂepC.'(`2)
iÂ]$p\ Æ  :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  Ap¨brgep°=Ap¨bp°, Ap–dp, d_kp. \rg=d|m. _vb=gudX$p°,
dpepd|m. KV$=d_, Al¨L$pf. rkQpZ•=bpS>, L$pm, ed. bp¨T•=h¨¬ep ˜u, dpep.
`yqfj=`yÍ$`, b∞˚. rkg=rigp, `’\f. ‚_pg•=_l°f, bpL$p°fy¨, _uL$. kyrkÎep°=kkgp°,
d_, dpep (k|ˇddpep). `p•gu=‹pf, bpfœ¨. d¨R>p=dpR>gu, d_kp, d_. S>rg=S>g,
`pZu. kykp¨=kkgp°, d_, dpep. Aflf=f¢V$ D`f_p° OX$p°. [ykpghp=[fıep°, dydyny.
NpB=Npe,  Ap–dp. _p• bR>úX$p=_h hpR>fX$p, _h ‹pf. `¨Q ]yl°bp=`p¨Q Brﬁ÷ep° ‹pfp. BL$
a|g=Q¨÷dp. kp°gl L$f¨qX$ep=kp°m L$mp. dpgr_=dpgZ, ∆hp–dp. `Np¨ rbl}X•$=`N rh_p.
`pZu=idfk, ‚pZ rbﬁ]y$.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  Ap¨bp° d|mdp¨\u Álp°fu EW$ep° R>° A_° [°_p D`f gudX$p_p am gp¡ep R>°.
Nyfy_u L©$`p\u ≈Œey¨ L°$ Ap am Mf°Mf duWy¨ R>°. bpS>`nu KV$_° `L$Xu_° h©n_u X$pm D`f b°ku
Ney¨ R>°. L$p°B `yÍ$j_° ≈°ep-d˛ep hNf hp¨TZu ˜uA° bpmL$_° S>ﬁd Ap‡ep°. `’\f [f° R>° A_°
gpL$Xy¨ X|$bu f¸y¨ R>°. (Ap fu[° _Ù$ \B fl°gp¨ k¨kpf_° S>N[ ≈°B f¸y¨ R>°.) KV$ bpL$p°fp¨dp¨\u
r_L$mu Nep° A_° kkgp° ‹pf `f Aphu_° AV$L$u Nep°. `pZudp¨ ApN gpN[p dpR>gu Xy¨Nf D`f
QY$u NB A_° kkgp° S>mdp¨ ‚h°iu Nep°. f¢V$ D`f_p° OX$p° (dydyny) [fıep° \pe A_° i|m\u
L$p¨V$p° _uL$mu ≈e. A°L$ Npe_° _h hpR>fX$p R>°. A_° hpR>fX$p¨_° `p¨Q S>Zp¨ ]$p°lu f¸p R>°. A°L$ a}g
MuÎey¨ R>° A°_° kp°m `p¨MX$uAp° R>°. dpgZ Ap a}g ≈°B_° d_dp¨ _° d_dp¨ lfMpB flu R>°. `N
A_° `]$fh rh_p Qp°f° Npe_u Qp°fu L$fu R>°. Ap Npe rhep¨ep rh_p S> fpdfk L°$ Ad©[ Í`u ]|$^
Ap`° R>°. Apd dtR>÷_p ‚kp]$\u S>[u Np°fM L$l° R>°.
"hfk° ^f[u _° cv≈e° Apkdp_,
khmu hpZu_p Nyù$∆ `|fp `fhp_p...hfk° 0
fpBL$p \f D`f d°fy W°$fpZp,
A^f Apk_ `f rih∆ \`pZp...hfk° 0
fpd _pd_p¨ kpQp¨ L$qfepZp¨,
Ïlp°fu gp° hı[y_° `fMu gp° _pZp¨...hfk° 0
_hp _hp h°`pfu S|>_p¨ S|>_p¨ _pZp¨,
L$uX$u L°$fp dyM d¢ lsı[ kdpZp...hfk° 0
Ap°l¨ kp°l¨ Nyù$A° glfp° f° QY$pB,
kp[° kpNf A°L$ by¨]$ d¢ kdpB...hfk° 0
dR>¨]$f ‚[p`° bp°Îep Np°fM hpZu,
kyZp° Nyù$∆ dpfu ≈°N L$dpZu...hfk° 0'(`3)
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Qp•f ¨Nu_p\• ¨• ¨• ¨• ¨
"A¨Nu_ kp°r[ A¨Nr_ ≈rggp,`p_u k°[u kp°rjZp `p_u,
bpB k°[u bpB a°qfbp,[b ApL$pk dyrj bp°rgbp bp¨Zu,
dpgu bp° cg dpgu bp°,kuQ• klS> qL$epfu,
D_d_u L$gp A°L$ `ylz` r_`pep,AphpNd_ r_hpfu.'(`4)
iÂ]$p\ Æ:$ Æ$ Æ$ ÆÆ  A¨Nr_=Arî. ≈rgbp=S>gphhy¨, kmNphhy¨. bpB=hpey, `h_.
ApL$pi=NN_. dyrj=dyM. D_d_u=kdpr^, d_p°ﬁd_u. ` ylz` = y`Û`. r_`pep=D–`ﬂ L$fhy¨.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  Arîdp¨ Arî_° ‚NV$php°, `pZu\u `pZu_° ip°rj Îep°, `h_\u `h__°
a°fhu Îep° –epf° ApL$pidyMuhpZu bp°ghp dp¨X$i° A°V$g° L°$ NN_ d¨X$mdp¨ A_pl[π _p]$ k¨cmpi°.
dpmu_u S>°d ≈° Ap qL$epfu A°V$g° L°$ bNuQp_y¨ fp°S> rk¨Q_ L$fhpdp¨ Aph° [p° d_p°ﬁd_u Í$` A°L$
L$dm D–`ﬂ \i° A_° Aphp-Nd_ dV$u S>i°. Alv Np°fM_p\_p Nyù$cpB Qp•f¨Nu_p\ Aphp-
Nd_ A°V$g° L°$ S>_d-dfZ_p a°fpdp¨\u dysº[ d°mhhp L°$hp ‚L$pf_u kp^_p L$fhu ≈°BA°. [°
b[phhp Arîdp¨ Arî ‚NV$phhp°, `pZudp¨\u `pZu ip°jhy¨, `h_\u `h_ DgV$phhp°. S>°hp
N|Y$p\ÆeyL[, ÏehlpqfL$ cpjp k¨fQ_p\u rcﬂ A°hu hpL$e fQ_p k¨ep°S>° R>°.
S>g¨^∞u`ph$¨ ∞ $¨ ∞ $¨ ∞ $¨ ∞
fp≈ Np°`uQ¨]$_u dp[p d¶Zph[u L°$ de_pd[u [\p Np°`uQ¨]$_p Nyfy S>g¨^∞u`ph L°$
≈g¨^fu`p]$_p _pd° fQpe°g A°L$ AhmhpZu fQ_p dmu Aph° R>°. D]$p.
"ky¨r_ d¨X$g d•¨ d_ L$p hpkp,
[lp¨ ‚d ≈°r[ ‚L$pip.
Ap`¶ `|R>• Ap`• L$l•,
k[Nyù$ rdg• [•p ‚d `]$ gl•.
A°L$ AQ¨cp A•kp lzAp,
NpNqf dp¨rl Dkpfbp L|$bp.
bp°R>u g°S> `l}¨Q• _p¨lu,
gp°L$ `epkp d°qf dqf ≈lv'(`5)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  ky¨r_ d¨X$g=klˆpf, Nd_ d¨X$g. ‚d=`fd. Ap`¶µ=Ap–dp. Dkpfbp
= Dg°Qhy¨. L|$bp=L|$hp°. bp°R>u=Ap°R>u, V|¨$L$u. g°S>=]$p°fu.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  ky_ d¨X$g-klˆpf Qæ$dp¨ d__p° hpk \pe [p° `fd Sep°[ ‚L$pri[ \pe.
Ap–dpA° Ap–dp_° `|R>ey¨ _° Ap–dpA° L$¸y¨, k]π$NyÍ$ dm° [p° `fd`]$_u ‚pr· \pe. A°L$ ApÚeÆ
A°hy¨ \ey¨ L°$, NpNfdp¨\u `pZu Dg°QpB_° L|$hp° cfphp gp¡ep°. `Z ]$p°fu (tkQZ) V|¨$Lu lp°e [p°
`pZu ky^u `lp¢Q° _lv A_° gp°L$p° [fıep dfu ≈e. Alv L|hpdp¨\u NpNf cfhp_° b]$g°
"NpNfdp¨\u L||$hp° cfhp°' A° L$\_ Ahmy¨ L$\_ b_° R>°.
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Nfub_p\
"`p[pg L$u dvX$L$u ApL$pi S>¨[ gph•,
Qﬁ÷-k|qfS> rdg• N¨N S>d_ Nu[ Nph•.
kL$g b∞˚p¨X$ DgqV$ A^f _pQ• X$ub,
kr[ kr[ cpj¨[ rk^ Nfub.'(`6)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  `p[pg=d|gp^pf Qæ. du¨X$L$u=]°$X$L$u, Ly¨X$rg_u. S>¨[=S>¨[y. Q¨÷$=klˆpf
sı\[ Q¨÷dp. k|qfS>=d|gp^pf sı\[ k|eÆ. N¨N=HNgp. S>d_=r`¨Ngp.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  `p[pmdp¨ fl°[u ]°$X$L$u ApL$piu ∆h-S>¨[y_° `L$X$u gph° A°V$g° L°$ d|gp^pfdp¨
fl°gu Ly¨X$rg_u ≈N©[ \B NN_ d¨X$g ky^u `lp¢Qu ≈e [p° D—d Arh_piu [“h_° ‚p· L$fu g°.
Q¨÷-k|fS>_y¨ rdg_ \pe [p° N¨Np-S>d_p d¨Ng Nu[ Npe A_° kL$g b∞˚p¨X$ EgVy¨ \B_° _pQu
DW$°. Nfub_p\ L$l° R>° L°$ Ap hp[ k_p[_ k–e R>° L°$ _prcı\p_dp¨ bpf L$mp_p° k|eÆ Aph°gp° R>°
A_° klˆpfdp¨ kp°m L$mp_p° Q¨÷ Aph°gp° R>°. bpf L$mp_p° Ap k|eÆ, kp°m L$mp_p° Q¨÷_y¨ ip°jZ
Lfu f¸p° R>°. S>° kp^_p n°”° lpq_L$pfL$ R>°. `f¨[y kp^L$ ≈° lW$ep°N ‹pfp A°V$g° L°$ "l' A_° "W$' _u
DgV$ kp^_p ‹pfp klˆpf sı\[ Q¨÷ kp\° k|fS>_y¨  A°V$g° L°$ rih A_° isº[_y¨ rdg_ L$fphu ]°$ [p°
kp^L$ Q¨÷dp¨\u Tf[p dlpfk_y¨ `p_ L$fu iL°$. A_° L$pm D`f rhS>e d°mhu iL°$.
cf\fu
"≈°Nu cf\fu cfrd _ c|gp,
[rg L$qf X$ubu E`rf L$qf Q|Îlp.
]$p°B gL$X$u Sy>Nr[ L$qf bpgu,
≈°Nu cf\fu ∆h• Sy>N Qpfu.
Ah^| S>g rb_ L¨$hg L¨$hg rb_ d^yL$f,
L$p°Bg bp•g° L¨$W$ rb_p.
\g rb_ d©^ d©^ rb_ `pf^,
A°L$ kf b°^° `¨Q S>_p.'(`7)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  [rg=_uQ°, [rme°. X$ubu=hpkZ, `p”. Q|Îlp=Q|gp°, rQ—. ]$p°B=b°.
gL$X$u=bf[Z, HX$p-t`Ngp _pX$u. S>g=`pZu, tb]y$, ‚pZ, fpdfk. L¨$hg=L$dm.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  _uQ° `p” A_° `p”_u D`f Q|gp° (rQ—) d|L$u, eysº[ `|hÆL$ [°_° b° gpL$X$u
(B¨X$p A_° r`¨Ngp)‹pfp kmNphu `L$phhpdp¨ ApÏep° R>°. [°\u fp≈ cf\fu lh° k[π, ‹p`f,
”°[p A_° L$meyN A°d Qpf° eyNdp¨ ∆hi°. Aphp hQ_ ep°Nu cf\fu c∞d L°$ c|g\u _lv `Z
k¨`|ZÆ ≈N©[ \B_° L$l° R>°. l° Ah^| ! Alv S>g _\u R>[p¨ L$dm MuÎey¨ R>°. L$dm _\u R>[p¨ d^yL$f
Ad©[ `p_ L$fu f¸p° R>°. L¨$W$ rh_p L$p°eg bp°gu flu R>°. h_ _\u, d©Ngp° _\u, `pf^u _\u R>[p¨
A°L $S bpZ° `¨Q°rﬁ÷ep° A°V$g° L°$ d©Ngp° th^pB Nep° R>°.
_p\ `f¨`fp A_° Mpk L$fu_° Np°fM_p\_p _pd° dmu Aph[u AhmhpZuAp°_p Ap^pf°
L$lu iL$pe L°$ "h•q]$L$L$pm\u ‚ep°≈[u Aph[u Ap i•gu_° ıhÍ$`bŸ A_° ApL$pfbŸ L$fhp_p°  ei
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Np°fM_p\_p apm° ≈e R>°.' `|hÆ `f¨`fpdp¨ ‚[uL$ ‚^p_ A°hu Ap i•gudp¨ ‚[uL$p°_p° ‚ep°N
depÆr]$[ l[p°. S>epf° _p\ `f¨`fpdp¨ ‚[uL$ ‚ep°N A\Æ k¨L$p°Q A_° A\Æ rhı[pf A°d bﬂ° fu[°
rhL$pk kp °^ R>°. kp\° kp¨‚]$preL$ rkŸp¨[p° fnhp, ` f¨` qf[ ‚[uL$p°_° rh√R>°]$u _Ïe ‚[uL$p° ‚ep°S>hp_y¨
‚dpZ h^° R>°. S>°d L°$ bp•Ÿ `f¨`fpdp¨ rhL©$r[ ky^u `lp¢Q°gp ep•_ ÏercQpf_p ‚–ep^p[ Í$`°
_p\ `f¨`fpdp¨ Qpqf‘e iysŸ A_° AÙ$p ¨Nep°N_u qæ$ep_p° ApN∞l k°hpep°. `qfZpd°
kp^_pn°”dp¨\u _pfu_p° brlÛL$pf \ep°. Ap\u _p\ `f¨`fpdp¨ i©¨Npf ‚^p_ hp√ep\Æhpmu
Í$`L$p–dL$ ` ]$ fQ_pAp°_y¨ fQ_p L•$pig d¨]$ ` X$Èy¨. A_° X$p°sÁb, fk_p, dp[¨Nu, ep°rN_u, ibfu,
rR>_pgu, gg_p, Ah^|r[ S>°hp ‚[uL$p°_° –e∆ N¨Np, S>d_p, `pf^u, d©N, L$uX$p, riepm,
l¨k, dpR>gu hN°f° gp°L$ ∆h_ kp\° ≈°X$pe°gp `]$p\p£, `iy-`nuAp° A_° `∞pL©$r[L$ [“hp°_°
‚[uL$ Í$`° ‚ep°Sep.
cpf[ue k¨[kprl–edp¨ AhmhpZu¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨
cpf[ue k¨[kprl–e_p ‚p]y$cpÆh k¨]$cÆ° kp¨B dL$fﬁ]$ ]$h°_y¨ r_funZ ¬ep_plÆ R>°. [°Ap°
gM° R>° L°$-"i¨L$f_p op_  A_°  Np°fM_u  ep°N qæ$ep  `R>u  fpdp_yS>_° Í$`° cpf[_u rnr[S> `f
D`pk_p_p° D]$e \ep°. A°d [p° fpdp_yS> `l°gp¨ `Z csº[_y¨ iumy¨ ‚cpd¨X$m b¨^php gp¡ey¨.
l[y¨. fpdp_yS>_p ]$p]$pNyfy _p\dyr_A° "_pX$pref¨ ‚b¨^dπ' _pd° Apmhpf k¨[p°_p 4000 cS>_p°_p°
k¨N∞l L$ep°Æ l[p°. ApS>° `Z ]$rnZ_p d¨q]$fp°dp¨ Ap `]$p° Nhpe R>°, A_° "[prdg h°]$' [fuL°$ A°_¨y
kÁdp_ \pe R>°. ÷prhX$ ‚b¨^dπ_p¨ Ap `]$p°_p° Ny¨≈f ^uf° ^uf° D—f cZu ApNm h¬ep°, A_°
S>e]°$h, rh¤p`r[, Q¨X$u]$pk hN°f°_p L¨W$dp¨ _h∆h_ `pÁep°.'(`8)
fpdp_yS>_u `p¨Qdu `°Y$uA° kdN∞ d¬eL$pm_p Nyfy fpdp_¨]$ Aph° R>°. fpdp_yS> k¨‚]$pe_p
ApQpf blz L$X$L$ l[p [°\u [° ApQpfu k¨‚]$pe [fuL°$ Ap°mMpe R>°. fpdp_¨]$ Sepf° cpf[dp¨
`qfc∞dZ L$fu f¸p¨ l[p, –epf° Ap ApQpfp°_y¨ k¨`|ZÆ `pg_ L$fhp_y¨ [°d_° dyÌL°$g S>Zpey¨. [°d_°
kd≈ey¨ L°$ csº[dpNÆ ApV$gp° L$qW$_, L$`fp° A_° r_edbŸ lp°e [p° kpdpﬁe gp°L$ kdpS> [°_° L°$d
`pmu iL°$ ? `qfZpd° fpdp_¨]°$ `p°[p_y¨ L©$r”d D√Qı\p_ R>p°X$u ‚°d A_° csº[_y¨ klS> ı\p_
ıhuL$peÆy. kp^_p_p° Ar^L$pfu kp• L$p°B b_u iL°$, dpV°$ A¬ep–d_p° D`]°$i k¨ıL©$[ S>°hu L$qW$_
cpjp_° –e∆ gp°L$cpjpdp¨ Ap`hp gp¡ep. `qfZpd° kpfpe° cpf[dp¨ ip˜ hpZu_° b]$g°° ° ¨ ° $ °° ° ¨ ° $ °° ° ¨ ° $ °° ° ¨ ° °
k¨[hpZu_p¨¨¨¨ ° drldp ‚h[pÆep°.Æ °Æ °Æ °Æ °
Apd cpf[ue k¨[ kprl–e_p ‚p]ycpÆhdp¨ _p[-≈[_p c°]$cph, Ah[pfhp]$ A_°
rh^rdÆAp°_p Apæ$dZ S>°hp `qfbmp° D`fp¨[ eyNp°\u Qpg[p Aph[p cpf[ue A¬ep–d rQ¨[__°
gp°L$prcÏesº[_y¨ Í$` Ap`hp_u ‚h©r—A° `Z dl“h_p° cpN cS>Ïep° R>°.
A¬ep–d]$iw `|hÆk|qfAp°_u S>°d gp°L$ k¨[p°_u `Z dyøe kdıep A° l[u L°$ kp^_pL$ue
n°”° [°_° \e°gu Agp•qL$L$ A_yc|r[_° AnyŒZ fpMu_° kpdpﬁe gp°L$ kdpS> ky^u L$B fu[°
`lp¢QpX$hu? ≈° [°_° kfmcpjpdp¨ ArcÏeº[ L$f° [p° [° Ly$`p”_p lp\dp¨ `X$u ≈e A_° [°_p
A_\p£  L°$ ]y$ÏeÆe \pe. A_° ≈° [°_° [° ArcÏeº[ _ L$f° [p° Ar^L$pfu hNÆ A°_p\u h¨rQ[ flu ≈e.
Ap b¨_° bpSy>Ap°_° ﬁepe dmu fl° A° dpV°$, gp°L$ k¨[p°A° `|hÆk|qfAp°dp¨\u ‚°fZp gB `p°[p_°
\e°g Agp•qL$L$ A_yc|r[_° ÏeL[ L$fhp "AhmhpZu'_p° klpfp° gu^p°.
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k¨[ kprl–e_p `∞p]$ycpÆh k¨]$cÆ° ApNm L$¸y¨ [°d, k¨[ kprl–e_u kfhpZu [p° L$buf
kpl°b A_° [°_p ]$p]$pNyù$ fpdp_yS> `l°gp\u k∆h_ \B Q|L$u l[u. S>°_y¨ rhL$rk[ Í$` Ap`Z°
op_]°$h,_pd]°$h,S>e]°$h,r”gp°Q_, k]$_, b°_u hN°f°dp¨ ≈°B iL$uA° R>uA°. Alv L$buf kpl°b
`|hÆ° B.k. 1f70 dp¨ dlpfpÙ≤$dp¨ S>ﬁd°g op_]°$h_p riÛe k¨[ _pd]°$h_p _pd° dmu Aph[u
AhmhpZu i•gu_y¨ A°L$ D]$plfZ ≈°BA°.
_pd]° $h° $° $° $°
"AZdqX$ep d¨]$gy bpS>•, rb_y kphZ O_lù$ NpS>•.
bp]$g rb_y bfMp lp°B, S>D [[y rbQpf• L$p°B.
dp°L$D rdrgAp° fpdy k_°lu, rS>l rdrgA° ]°$l ky]°$lu.
rdrg `pfk L¨$Q_y lp°BAp, dyM d_kp f[_y `fp°BAp.
r_S> cpD cBAp c∞dy cpNp, Nyf `|R>° d_y `[uApNp.
S>g cu[fu Ly¨$c kdpr_Ap, kc fpdy A°Ly$ L$qf ≈r_Ap.
Nyf Q°g° l• d_y dpr_Ap, S>_ _pd° [[y q`R>pr_Ap'(`9)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  AZdqY$$ep= dY°$gp° _lu¨ A°hp°. d¨]$gy= Y$p°g, d©]¨$N. O_lù$= O_Op°f.
[[y = [“h. fpdy k_°lu= fpd, `fdp–dp_p° r‚e, k[Nyù$. `r[ApNp= rhpk.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  k]π$Nyù$_u L©$`p \[p¨, QpdX$p\u dY°$g _ lp°[p° [°hp° Y$p°g-d©]¨$N hpNhp gp¡ep°.
hjpÆF>[y _lp°[u R>[p¨ O_Op°f-NpS>-huS> \hp gpNu. hp]$m rh_p S> hjpÆ \hp gpNu. Ap
[“h_° L$p°Z Ap°mMu iL°$ ? S>°d ]°$l A_° ]°$lu dm° A°d d_° L$p°B `fdp–dp_p° ‡epfp° k]π$Nyù$
dmu Nep° R>°. A_° `pfkdZu_p k¨ı`iÆ\u S>°d gp°Yy¨$ L¨$Q_ b_u ≈e [°d k]π$Nyù$_p k¨ı`iÆ\u l}¨
L¨Q_ b_u Nep° A_° `fd[“h_° kd∆ Nep° Ry>¨. k]π$Nyù$_u L©$`p\u dpfu [dpd c∞dZpAp° cp¨Nu
NB. ıhÍ$` kd≈[p¨ OX$p° dlpkpNfdp¨ kdpB Nep°. A°V$g° L°$ by¨]$ kpNf b_u Ney¨, [“h_p c°]$
dV$u Nep. Nyù$ `p°[° S> Q°gp° R>° A°hu `∞[uq[ \[p¨ Nyù$_p hQ_ (_pd)\u [“h_° Ap°mMu gu^y¨.
L$buf kpl°b$ °$ °$ °°
cpf[ue k¨[ `f¨`fpdp¨ S>°_y¨ ı\p_ kp•\u dp°Mfp_y¨ R>° A_° NyS>fp[u k¨[p°-cº[p° D`f
S>°_p° ‚cph ApS> ky^u h[pÆ[p° ApÏep° R>° [° L$buf kpl°b_p _pd° rlﬁ]$u-k^|L$X$u A_° NyS>fp[u
L$fZ `pd°g A_°L$ AhmhpZu i•gu_u fQ_pAp° dmu Aph° R>°. Alu¨ A°L$p]$ fQ_p ≈°BA°. -
"A°L$ AQ¨cp ]°$Mp f° cpB,W$púY$p tkl Qfph• Npe.
`lg° `|[ `uR>° cB dpB, Q°gp L°$ Nyù$ gpN• `pB.
S>g L$u dR>fu [fhqf ÂepB, `L$qúX$ rbgpB d|k• MpB.
b•grl X$pqf N|¨r_ ^qf ApB, L|$[p L|¨ g• NB rbgpB.
[rg L$qf kpjp D`qf L$qf d|g, blz[ cp¨r[ S>úX$ gpN• a}g.
L$l¶ L$buf ep `]$ L$p° b|T•, [pL|¨ [uﬁe| r”ch_ k|T•.'(60)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  W$pY$p= bmhp_. `|[= `y”. dpB= dp,dp[p. dR>fu= dpR>gu. [fyyhqf=
h©n. ÂepB= rhephy. rbgpB= rbgpX$u. dyfN•= dfOp°,L|$L$X$p°. b•g= bm]$. N|¨r_= N|Z,
L$p°\mp°. L|$[p= L|$[fp°. [rg= _uQ°, [rme°. kpjp= ipMp, X$pmu. S>úX$= d|m.
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hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  l° cpBAp° Ad° A°L$ ApÚeÆ ≈°ey¨ L°$, A–e¨[ bmhp_ A°hp° tkl Npep°_°
Qfphu f¸p° R>°. `l°gp `y”_p° S>ﬁd \ep° R>° A_° `R>u dp[p S>ﬁdu R>°. Ny$Í$ Q°gp_° `N° gpNu f¸p°
R>°. S>mdp¨  fl°_pfu dpR>gu h©n `f  QY$u NB R>°  A_° –ep¨ rhepZu R>°. L|$L$X$p° rbgpX$u_° `L$X$u_°
MpB Nep° R>°. hS>_]$pf L$p°\mp° bm]$_° D`pX$u_° Of° Aphu Nep°. rbgpX$u L|$[fp_° D`pX$u NB.
S>°_u ipMp-X$pmuAp° [rme° R>° A_° d|rmep D`f [fa R>° A°hp h©n_p d|mdp¨ rhrh^ ‚L$pf_p
am gp¡ep R°. L$buf L$l° R>° S>° L$p°B Ap `]$_° kd∆ iL°$ [°_° ”Z° gp°L$_y¨ op_ \B ≈e.
^_u ^fd]$pk$$$
"ld¢ A°L$ AQfS> ≈r_ `X•$.
S>g cu[f BL$ b©√úR>p D`S>•, [p d°¨ ArN_ S>f°.
W$púY$u ipMp `h_ TL$p°f°, ]$u`L$ ≈°r[ bf•.
dp\° `f r[fb°_u bl[ l•, QqúY$ D`f Ak_p_ L$f°.
gfS>• NfS>• ]$prdr_ ]$d L•$, L$prdr_ Lgk cf•.
dVπ$V$u L$p NúY L$p°V$ b_p l•, ≈ d¢ ap•S> gúX$•.
k|fbuf L$p°D _S>qf _ Aph•, _plL$ fpf L$f•.
kpl°b Adf df• _p L$bl}∂, _plL$ kp°Q L$f•.
^fd]$pk ep `]$ L$p° Nph•, qaf L$bl}∂ _ V$f•.' (61)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  b©√R>p=h©n. ArN_=Arî, ApN. W$púY$u ipMp=ku^u X$pmu. r[fb°_u=
r”h°Zu. ]$pr”r_=huS>mu. ]$dL°$=QdL°$. L$prdr_=ky¨]$fu. L$gk=L$mi, OX$p°. fpf=TOX$p°.
kpl°b=ıhpdu, `fdp–dp. kp°Q=rQﬁ[p.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  Ad_° A°L$ AQfS> ≈°hp d˛ey¨ R>°, `pZu_u A¨]$f A°L$ h©n S>_Áey¨ R>° _° [°dp¨
ApN gpNu R>°. ku^u X$pmu A°V$g° L°$ d°fy ]¨$X$dp¨ `h_ Aph-≈ \B f¸p° R>° _° –ep¨ ]u$hp_uƒep°[
‚NV$u R>°. dp\p ` f A°V$g° L°$ ggpV$dp¨ ”Z _pX$uAp°_y¨ k¨Nd ı\m R>°. –ep¨\u D`f QX$u_° klˆpfdp¨
ı_p_ L$f° R>° ep_° A°L$Í$`, []$pL$pf b_° R>°. ƒep¨ Ap–d ƒep°r[Í$` huS>mu QdL$u flu R>° A_°
kp^L$ ∆h-kyfr[Í$` ky¨]$fu ifufÍ$`u OX$p_° cfu flu R>°. dpV$u\u b_°gp Ap qL$âpdp¨ k°ﬁe
gX$u f¸y¨ R>°. –ep¨ Lp°B i|fhuf _\u, _plL$_p b^p¨ TOX$p° L$fu f¸p¨ R>°. A\pÆ[π, ifuf Í$`u NY$dp¨
Brﬁ÷ep°Í$`u gÌL$f gX$u f¸y¨ R>° _° –ep¨ L$p°B kp^L$ _\u. A¨]$f b°W°$gp° kpl°b-`fdp–dp ºepf°e
L$p°B\u df[p° _\u. Ap`Z° _plL$_u tQ[p L$fuA° R>uA°. ^fd]$pk L$l° R>° S>° L$p°B Ap `]$ Npi° [°
ºepf°e rhQrg[ _lv \pe-
k¨[ A°L$_p\∆¨ ° $¨ ° $¨ ° $¨ °
"_p\ L°$ Of L$u DgV$u r_ip_u, b°l]$ ‡epkp lp° Nep `p_u.
cu[f NpNf bplf `p_u, `p_u k° rdg Nep ]°$Mp° `p_u,
ApS> d•_° A°L$ AS|bp ]°$Mp, Ap°g[u L$p `p_u dy¨úX°$f [L$ Nep.
L$pÙ$L$pf_° M°[ L$p° bp°ep¨, M°[ fMhpg° L$p° r_Ng Nep¨.
l¨X$u Mp Ne° Qphg X$pg q]$ep, bL$f° L°$ kpd_° ]°$h[p L$p° L$pV$ rgep.
A°L$p S>_p]Æ$_u dpNÆ l• DgV$p, ≈° ≈_° hlu NyÍ$ L$p l• b°V$p.'(62)
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iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ   AS|bp= A≈ebu. Ap°g[u= _°hy¨. dy¨úX°$f= dp°c. l¨X$u= lp¨X$gu,hpkZ.
Qphg= A_pS>. S>_p]Æ$_= rhÛœ,L©$ÛZ,Bf.
hp√ep\Æ : ÆÆÆÆ  _p\ `f¨`fp_u fu[ DgV$u R>°. Alv My]$ [fıep° `p°[° S> `pZu b_u Nep°
R>°, A\pÆ[π, ` pZu_° [fk gpNu R>°. A_° Ap ` pZu NpNfdp¨ cf°gy¨ _\u. ` Z ` pZuÍ$`u hpkZdp¨
NpNf cf°gu R>°. A_° hmu `pZudp¨ `pZu cmu Ney¨ R>°. d°¨ ApS> A°L$ A°hu A≈ebu ≈°B L°$
_°hp¨_p¨ `pZu dp°c° QX$u Nep R>°. buSy>¨ L$pÙ$L$pf M°[u L$fu f¸p° R>° _° M°[f_° [°_p° fM°hpm S> MpB
f¸p° R>°. A_pS> fp¨^hp_y¨ hpkZ S> A_pS>_° MpB Ney¨. bL$fp_° ]°$h[p_u brg QX$phu ]$u^u. l°
A°L$_p\ Bf_° `pdhp_p° dpNÆ DgV$p° R>°. S>° Ap DgV$u fu[ ≈Z° R>° A°S> Nyù$$_p° kpQp° ]u$L$fp° R>°.
]$p]| ]$epg$ | $$ | $$ | $|
"dy¨_• A°l AQ¨c•p \pA°,
L$uqX$e° lı[u rbX$pfe•p, [°ﬁl• b•W$u jpA°.
≈¨Z lz[p• [° b•W$p• lpf°, A≈¨Z [°ﬁl• [p bpl•,
`p¨Nygp• D≈hp gpN•p, [°ﬁl• L$f L$p° kpl•,
_pﬁlp• lz[p• [• dp°V$p° \pep°, NN_ d¨X$g _lv cpA°.
dp°V°$fp° rhı[pf c¨ZuS>•, [° [p• L$uﬁlp° _ ≈A°.'(63)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  dy¨_•= d_°. rbX$pfep•= dpep£. ≈¨Z= ≈Z[g,opr_. `p¨Nygp•= A`¨N.
D≈hp= DX$hp. _pﬁlp•= _p_p°,k|ˇd. cpA°= kdphhy¨.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ   d_° A° ApÚeÆ \pe R>° L°$ L$uX$u lp\u_p° riL$pf L$fu_° b°W$u b°W$u [°_° MpB flu
R>°. op_u l[p° [° lpfu Nep° R>° A_° Aop_uA° ∆[ d°mhu R>°. A`¨N ApL$pidp¨ DX$hp gp¡ep° R>°
[°_p° lp\ L$p°Z `L$X°$. S>° _p_p°-k|ˇd l[p° [° kpfpe° b∞˚p¨X$dp¨ kdpB _ iL°$ A°V$gp° rhipm-
dp°V$p° \ep° R>°. Ap dp°V$p_y¨ S>° rhipmÍ$` R>° [°_° L°$d kd≈hhy¨ ?
k¨[ fSS>b¨¨¨¨
"k¨[p° ]°øep A]π$c|[ M°gp,
d√R>u d¬e kdy÷ kdp_p, A≈ tkl kp• d°gp,
Apq]$–e dp¨rl ApL$pi D]$u5ep, ku` kdp_u dp°[u,
A•ku lzB L$lu L$p° kdS>• ]$uk• kp° AZlp°[u,
Apcp¢ b|¨]$ AÌd kp° hj£, [uf L$dp_ Qgph•,
Qu¨V$u dp¨rl QL$lz kb `•W$u, Y|¨$Y$ep¢ lp\ _ Aph•,
`hÆ[ DúX°$ `¨qM r\f b•W$u, fply L°$[y iri MpA•,
S>_ fSS>b S>N`r[ L°$ dpfN, `¨Nyg `f QqúY$ ^pe°.'(64)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ   A≈=bL$fu. Apq]$–e=k|eÆ. QL$lz=`nu. AZlp°[u=A_lp°_u, Ak¨ch.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  k¨[p° ! d¢ A°L$ A]π$c|[ M°g ≈°ep°. dpR>gudp¨  kdy÷  kdpB Nep°, bL$fu
A_° tkl_p° d°mp` \ep°. k|eÆdp¨ ApL$pi ‚NV$ \ey¨ A_° dp°[udp¨ R>u` kdpB NB. S>° Ak¨ch
l[y¨ [° k¨ch \ey¨ A°_° L$p°Z kdS>°? Tp¨L$m_p¨ by¨]$dp¨\u Apc hfku f¸y¨ R>°. [ufdp¨\u L$dp_ R|>V$u
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flu R>°. ` hÆ[ EX°$ R>° _° ` nu rı\f b°Wy¨$ R>°. Q¨÷ fplz-L°$[y_°  N∞ku f¸p° R>°. fà>b Ll° R>° L°$ ` fdp–dp_p
dpfN° A`¨N ]$p°X$u f¸p° R>°.
kyﬁ]$f]$pky $ $y $ $y $ $y
]$p]| ]$epm_p riÛe kyﬁ]$f]$pk k¨[ `f¨`fpdp¨ khpÆr^L$ qirn[, ip˜o k¨[ L$rh R>°.
[°_p° S>ﬁd Q•” ky]$ 9, k¨h[ 16`3 dp¨ S>e`yf fpS>e_u ‚pQu_ fpS>^p_u Op•kpdp¨ \ep° l[p°.
kS>ÆL$ Q°[_p\u cf`yf kyﬁ]$f ]$pk `pk°\u 4f S>°V$gp¨ N∞¨\p° ‚p· \pe R>°. AhmhpZu  ‚L$pf_u
fQ_pAp° k¨]$cÆ° rhQpfuA° [p° L$buf kpl°b `R>u D—d ‚L$pf_u AhmhpZu i•gu_u fQ_pAp°
kyﬁ]$f]$pk `pk°\u ‚p· \pe R>°.
"Ly¨$S>fL|¨$ L$ufu rNgu b•W$u, tk^lu MpB A^p_p° Ìepg,
dR>fu Arîdp¨lu kyM `pep°, S>gd¢ blz[ lz[u b°lpg ;
`¨Ny QY$ep° `hÆ[L°$ D`f, d©[L$lu ]°$Mu X$fp_p° L$pg,
≈° L$p°D A_ychu lp°e kp° ≈_•, ky¨]$f A•kp EgV$p øepg.'(65)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  Ly$¨S>f=lp\u. L$ufu=L$uX$u. rNrg b•W$u=Nmu NB. rk¨O=tkl. ıepg=
riepm. dR>fu=dpR>gu. `¨Ny=A`¨N. d©[L$rl=df°g, dX$]y. ]°$rj=]°$Mu, ≈°B_°. L$pg=L$pm,
edfpS>, d©–ey. DgV$pøepg=Ahmp° rhQpf, DgV$hpk_u Ahı\p_p° rhQpf.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  lp\u_° L$uX$u Nmu NB. riepm tkl_° MpB Nep°. dpR>gu_° `pZudp¨ blz
`uX$p \B A_° Arîdp¨ `X$u [p°  Ap_¨]$ \ep°. A`¨N `hÆ[ D`f QX$u Nep° A_° d©[L$_° ≈°B_° L$pm
X$fhp gp¡ep°. kyﬁ]$f ]$pk L$l° R>° L°$ S>° A_ychu lp°e [° S> Ap Ahmp rhQpf_° kd∆ iL°$.
lqf]$pk∆$$$
"b°gu gp° [[b°gu gp°, L$pV$u b°gu b^°gu gp°.
Q¨]$ k|f ]$p°S> kd L$qf fpÛep, kpk kb]$ k¨N gpep gp°.
N¨Np d|g [lp¨ fk DgV•$, b°rg[ L•$p fk jpep gp°.
Bgp t`Ngp kyjdr_ d°gp, [p kyj b°rg kdp_u gp°.
[fhf ANd AZu [lp¨ gpNu, b°rg L$uep rhı[pfp gp°.
L$pV$u b°gu Adfag gpNp, rb_ L$pV$u agjpfp gp°.
hpk rbL$V$ L$p°B `p_ _ `X•$, d©N bk• [p dp¨lu gp°.
`pBL$ `p¨Q `lfhp fpøep, D]$e Aı[ ]$p°B _plv gp°.
NN_ d¨X$g d¢ b°rg rbg|¨^u, d|g d[p d•¨ Apep gp°.
S>_ lqf]$pk Ap–dp L°$ A¨[qf, k[πNyf kp¨Q b[pep gp°.'(66)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  [[b°gu=dpep Í$`u h°g, Q¨]$ k|f=d|gp^pf sı\[ k|eÆ A_° klˆpf sı\[
Q¨÷. fpÛep=fpøep. kpk=pk. kb]$=›hr_, Nyfy hQ_. N¨Np=BX$p L°$ HNgp _pX$u.(Q¨÷dp¨\u
Tf[p Ad©[_° k|eÆ BX$p _pX$u ‹pfp A^p°Npdu b_phu ip°ju g° R>°. ≈° [°_° DgV$phu _p¨Mhpdp¨
Aph° [p° Ad©[_p° bQph \pe.) Bgp t`Ngp kyjdr_ d°gp=r”h°Zu k¨Nd, ]$idy¨ ‹pf.
agjpfp=Mpfp am. hpk rbL$V $=NpY$ S> ¨Ng. d©N=`¨Q°rﬁ÷e, Brﬁ÷Ap°_p ° kd|l.
`lfhp=`l°f°]$pf. fpÛep =fpøep. NN_ d¨X$g=klˆpf. d|gd[p=d|mÍ$`,ıhÍ$`.
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hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  Ap–dp L°$ ıhÍ$`_° S°Z° N∞ku L°$ Y$p¨Lu ]$u^y¨ R>° [° dpepÍ$`u h°gX$u_° ly¨ kd∆
Nep° Ry¨, Ap h°g A°hu R>° L°$ [°_° L$p`u _pMp° [p° h^° R>°. pkp°√Rπ>hpk L°$ ‚pZpepd_u qæ$ep A_°
Nyù$_p hQ__° Ap^pf° Q¨÷-k|eÆ b¨_°_° kp^u gu^p R>°. `qfZpd° lh° BX$p_pX$u_y¨ hl°Z b]$g[p¨
A°V$g° L°$ DgV$ \[p¨ Ad©[ ˜ph h°X$ap[p° _\u. A_° h°gu A°V$g° L°$ dpep [°dp¨ kdpB NB R>°.
h©n_u V$p°Q D`f h°gu_p° rhı[pf \ep° R>°. Ap h°gu_° ƒep¨ ky^u L$p`u _lp°[u –ep¨ ky^u [°_p am
Mpfp A°V$g° L°$ _pih¨[ l[p¨. `Z [°_° L$p`u _p¨M[p [°dp¨ Adfam gp¡ep¨ R>°. Alv L$p°B NpY$
S>¨Ng _\u R>[p¨ [°dp¨ d©N° hpk L$ep£ R>°. `p¨Q Qp°L$u]$pf fpøep¨ R>°. Alv D]$e L°$ Aı[ L¨$B _\u.
NN_ d¨X$gdp¨ h°gu apgua}gu R>°. k]$πNyfy_p ‚[p`° S>_ lqf]$pk° Ap–dpdp¨ E[fu, d|mÍ$`-
ıhÍ$`_p ]$iÆ_ L$fu gu^p R>°.
k°hp]$pk° $° $° $°
"A°L$ AQ¨cp A°kp cep, DgV$u ıepg tkO Ly¨$ N¸p,
bL$fu DgqV$ Qu[p L|¨ O•fπep, qaqf d|k• Nlu d¨≈fu,
kyk• ıhp¨_ L|¨$ b_ d¢ O•fπep, Ab cep AQ¨cp cpfu,
qaqf tkO NpB L$u fR>πep L$flu,dvX$L$ kp` hrk L$uep,
dL$X$u L$|¨ dpju Nrl fpju, rQX•$ tkQpZ Nrl guep,
qaqf dyfN• ]$p°X$u rbgpB `L$X$v [u[°f rkL$fp dpfπep,
d©O cug L|¨$ Q•pX°$ fp°L$ep¨, ]$p]$f kf` tkO X$pfπep,
fpS> Lf• bp¨T L•µ$ b•V•$p, Aqf]$g kb• tkOpf•,
≈_ k°hp]$pk kp°B S>_ k|fp, ep `]$ L$p Af\ rbQpf°.'(67)
iÂ]p\Æ :ÆÆÆÆ - AQ¨cp°=ApÚeÆ. ıepg=riepm. tkO=tkl. Qu[p=hpO. O•fπep= O°fu
g°hy¨, L$b≈dp¨ g°hy¨. d|k•=K]$f. d¨≈fu=rbgpX$u. kyk•=kkgy¨. ıhp_=L|$[fp°. NpB= Npe.
dvX$L=]$°X$L$p°. dL$X$u=L$fp°qX$ep°. dpju=dpMu. rQX•=QL$gp°. tkQpZ=bpS>. dyfN•= dyfOp°.
d©O=lfZ. ]$p]$f=]°$X$L$p°.
hp√ep\Æ :-ÆÆÆÆ  A°L$ ApÚeÆ A°hy¨ \ey¨ L°$ tkl riepm_p L$pbydp¨ Aphu Nep°. bL$fuA°
Qu—p_° O°fu gu^p°. K]$f° rbgpX$u_° L$pbydp¨ gB gu^u A_° h_dp¨ kkgpA° L|$[fp_° O°fu gu^p°.
hmu, –epf° blz¨  ApÚeÆ \ey¨  L°$ tkl Npe_y¨ fnZ L$fhp dp¨X$ep°. ]°$X$L$pA° kp`_° hi L$ep£.
dpMuA° L$fp°qmep_°  L$pbydp¨ gu^p°,  QL$gpA° bpS>_° `L$X$u gu^p°. afu dyfOpA° ]$p°X$u_° rbgpX$u_°
`L$X$u, [°[f° iL$fp_° dpep°Æ. lfZpA° cug_° fp°L$u ]$u^p°. ]°$X$L$pA° kp`_° X$fpÏep°. ]y$Ìd_ b^p
lpfu Nep A_° hp¨rTep_p° b°V$p° fpS> L$f° R>°. k°hp]$pk∆ L$l° R>° L°$ Ap `]$_p° S>° A\Æ L$fu Ap`° [°_°
lz¨ i|fhuf ≈œ¨.
epfu kpl°b°°°°
"S>du bfM• Akdp_ cu¨S>•, rb_ bpr[rl [°g S>gpBe°... ∆.
Dlp¨ _|f [S>âu buQ l°•f°, b°f¨Nu f¨N q]$MpBA°...∆,
a|g rb_p S>q]$ ag lp°h•, [rl luf L$u gSS>[ `pBe°...∆,
epfu L$l• erl L$p•_ b|T•, el L$p kp°¨ bp[ S>_pBe° ...∆.'(68)
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iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  S>du¨ = `©’hu. bfM• = hfk°. Akdp_ = ApL$pi. bpr[ = Arî,
Sep°[, q]$`L$. _|f [S>âu = q]$Ïe ‚L$pi, b∞˚ S>ep°[. b°f¨Nu = f¨N rh_p_y¨, hZÆrhrl_. luf
= lufp°, ‚L$pri[ lufp°.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  `©’hu hfku flu R>° A_° ApL$pi cu¨≈B f¸y¨ R>°. L$p°B `Z ‚L$pf_p H^Z
rh_p S> q]$Ïe Sep°[ ‚NV$u R>°. –ep¨ r”L|$qV$_u d¬edp¨ L$p°B `Z ‚L$pf_p f¨N rh_p_u, r_fpL$pf
A°hu b∞˚ Sep°[ ]°$MpB flu R>°. Sepf° a|g rh_p S> rk¬^p am Aph° –epf° kpQp lufp_p° ‚L$pi
`pdu iL$pe R>°. epfu kpl°b L$l° R>° L°$ Ap hp[ L$p°Z kdS>°? Ap hp[ dpf° L$ep¨ S>B_° L$fhu?
]$qfep kpl°b (rblpf)$ °$ °$ °°
"Ah^| L$l° ky_° L$p L$p°B,
≈° L$p°B iÂ]$ A_pl]$ b|T•, Nyù$ op_u l• kp°B,
\pL° bpV$ Qg[ _p \pL°, \pL°$ dyr_hf gp°B,
‡epk hpgp L°$ rdg• _ `p_u, A_ ‡epk° S>g bp°lp°,
`rlg° buS> a}g am gpNp, a}g ]°$rM buS> _kpB,
S>lp¨ bpk [l¨ cp°¨fp _plv, A_bpk° g`V$pB,
S>lp¨ NN_ [l¨ [pfp _plv, Qﬁ]$ k|f L$p d°gp,
S>lp¨ k|fS> [l¨ `h_ _ `p_u, e°rl rbr^ ArhN[ M°gp,
S>b kÍ$` [b Í$` _ ]°$M°, S>lp¨ R>p¨l [l¨ ^|`p,
rb_y¨ S>g _q]$ep dp¨R> rbep_u, BL$ bL$[p BL$ Q|`p,
b©√R> A°L$ [•¨r[k [_ gpNp, Ad©[ ag rb_y `uep,
L$l¢ ]$qfep L$p°B k¨[ rbb°L$u, d|h[ DrY$ L°• ∆ep.'(69)
iÂ]$p\Æ:-$ Æ$ Æ$ ÆÆ  b|T•= kdS>hy¨. gp°B= gp°L. bp°lp°= V$p°hy¨, `pZu `uhy¨. bpk = kyN¨^.
b©√R>= h©n. d|h[= df°gp.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ - l° Ah^|  ! kp¨cm°gy¨ [p° kp• L$p°B L$l° R>° `Z S>° A_pl[ iÂ]$ (›hr_)_°
kp¨cm° L°$ kdS>° R>° [° S> kpQp° Nyù$ op_u R>°. fı[p° \pLu ≈e R>° `Z Qpg_pf \pL$[p° _\u.
A\pÆ[π kp^_p_p `¨\° Qpg_pf dyr_hf L$epf°e \pL$[p° _\u. [fıep_° `pZu dm[y¨  _\u A_°
S>°_° [fk _\u A°_° `pZu `pe R>°. Ap h©n rhrQ” R>°. A°dp¨ `l°gp buS> Aph° R>°. A_° `R>u a|g
A_° am gpN° R>° A_° hmu a}g ]°$Mu_° buS> _Ù$ \B ≈e R>°. ƒep¨ ky¨N^ R>° –ep¨ cdfp° S>[p° _\u.
$A_° ƒep¨ ky¨N^ _\u [°dp¨ cdfp° dp°l `pd° R>°. Ap ApL$pi `Z rhrQ” R>°. Ap NN_dp¨ Q¨ë-
k|fS> L°$ [pfpAp° _\u. Alv [p° `h_ A_° `pZu `Z _\u  A°V$g° L°$ kpfp b∞˚p¨X$_u fQ_p S>°
`¨Q[“hp°\u \pe R>°. [° `¨Q[“h _ lp°hp  R>[p¨  Ap M°g-gugp  rhgku flu R>°. ƒep¨ R>p¨ep°  R>°,
–ep¨ [X$L$p° R>°. [°_° ıhÍ$` R>° `Z Í$` _\u. S>m rh_p _]$uAp° hl°  R>°  A_° [°dp¨ dpR>guAp°
rhepZu R>°. A°L$ bp°g° R>°. A_° A°L$ Q|` R>°. A°L$ h©ndp¨  [°”uk ‚L$pf_p am gp¡ep R>°. ]$qfep
kpl°b L$l° R>° L°$ kpQp° k¨[ [p° dfu_° ∆h° R>°.
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]$rfep kpl°b ( dpfhpX$ hpmp )$ ° $$ ° $$ ° $°
"Ab d°f° k[Nyfy L$fu klpe,
cfd cfd blz Ahr^ N¨hpB, d¢ Ap`qld¢ r\[ `pB.
rlf_u ≈e rk¨O Of fp°L$p, X$f` tkl_u lpfu,
kp°[p kpl lp°e L$f r_cÆe, bı[y L$f• fMhpfu.
AS>Nf DX$p riMf L$p° X$p¨L$p, Nù$X$ \qL$[ lp°e b•W$p,
cp•d DgV$ L$f QY$u AL$pkp, NN_ cp•d d¢ `•W$p.
tk^ cep ≈e ıepg A^u_p, d√R>p QY•$ AL$pkp,
Ly$fd ≈e AN_ d¢ kp°[p, ]°$M° MgL$ [dpkp.
fp≈ f¨L$ dlg d¢ `p•Y$p, fp_u [lp¨ rk^pfu,
S>_ ]$qfep hp `]$ L$p• `fk•, [p S>_ L$u brglpfu.'(70)
iÂ]$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ : r\[=rı\f[p, rlf_u=lfZ, cp•d=^f[u, tk^= tkl, ıepg=riepm,
d√R>p=dpR>gu, Lyfd=L$pQbp°, MgL$=gp°L$p°, rk^pfu=k°hp.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  k]π$NyÍ$_u klpe \[p¨ c∞dZp cp¨Nu A_° d¢ dpfp A¨[:L$fZdp¨ S> rı\f[p
‚p‡[ L$fu. Ap sı\r[dp¨ lfZÍ$` kps“hL$ byqŸA° tklÍ$` d__° lfphu ]$u y^¨. ` qfZpd°  A¨[dyÆMu
kpr“hL$ d_ lh° ip¨[ b_u Ney¨ R>°. S>° lh° rhL$Î`p°\u dyL$[, r_:i¨L$ ce frl[ b_u  ip¨r[\u
k|[y¨ R>° A_° hı[yÍ$` Ap–dp [°_u fM°hpmu  L$f° R>°. d_ A¨[dyÆMu \hp\u byqŸdp¨ ` X°$gp° AS>NfÍ$`u
Al¨L$pf EX$u d°fy riMf D`f ApÍ$Y$ \B Nep° R>°. rhQpf_u Ap k|ˇd[p\u ‚cprh[ \B NÍ$X$Í$`u
d__u  isº[ nuZ \B NB R>°. A°V$g° lh° [° ]$f-b]$f cV$L$[u _\u. ^f[u DgV$u_° ApL$piNpdu
b_u A_° ApL$pi ^f[udp¨ kdpey¨. tklÍ$`u L$pm riepmÍ$`u Q[yf d__° Apr^_ \B Nep° A_°
dpR>gu ApL$pi `f QY$u NB Aphu sı\r[dp¨ L$pQbpÍ$` Bqﬁëep° Ar¡_dp¨ ip¨r[\u k|[u R>° A_°
gp°L$ Ap [dpip° ≈°°B f¸y¨  R>°. Ap  Ahı\pdp¨ f≈°NyZ ‚^p_ fp≈Í$`  d_ r_qÛL∞$e b_u kyM
i•epdp¨ `p°Y$u Ney¨ R>° A_° fpZuÍ$`u kps“hL$byqŸ [°_u k°hp L$f° R>°. ]$rfep kpl°b L$$l° R>°, S° Ap
`fd `]$_° `pd° R>° [°_p° b°X$p° `pf \B ≈e R>°.
Nygpg ]$pky $y $y $y
"kyﬁ_ kfp°hf-OpV$ a|g BL$ `pBep,
rb_y X$p¨X$u L$p  a|g L°r[L$  d_ cpBep.
Adu r`epgp r`ep, c¨hf fk `pBep,
L$l• Nygpb Ar\L$ fpd Ny_ NpBep.
r_dÆg Í$` A`pf kp¢ kyfr[ gNpBep,
rb_y `N Qpgp• Qpg A_¨]$`yf ≈Bep.
]°$[ ]$dpdp Y$p°g kp° S>drl¨ _QpBep,
L$l° Nygpg kp°B k|f klS> Of `pBep.'(71)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  kyﬁ_ kfp°hf=NN_ d¨X$m, rb_y X$p¨X$uL$p a|g= klˆ]$g L$dg, Ar\L$ =
\pºep rh_p, klS> Of= d|m ıhÍ$`.
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hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ   kyﬁ_ kfp°hf_p qL$_pf° A°L$ a|g_u ‚pr‡[ \B. ]$p¨X$u rh_p_y¨  Ap  ky¨]$f a|g
d__° M|b S> Ndu Ney¨. Nygpg ]$pk L$l° R>°  Arhf[$ fpd Ny_ Nphp\u Ad©[ ‡epgp° `u^p° A_°
≈Z° c¨hffk_u ‚pr· \B. r_dÆg Agp•qL$L$  A°hp `fd[“h  kp\°  kyf[p gpNu NB. `N rh_p
Qpgp° [p° A° Qpg Ap_¨]$`yf A°V$g° L°$ `fdp–dp_p gp°L$dp¨ gB ≈e. Sep¨ Y$p°g hpN° R>° A_° S>dX$p
_pQ° R>°. Nygpg ]$pk L$l°  Ap  Y$p°g_p° ›hr_ Sep¨ b∆ flep° R>°, [°S> Ap`œ¨  d|m Of L°$ d|m
ıhÍ$` R>°.
Qf_]$pk$$$
"L$p°B ≈_• k¨[ ky≈_ DgV°$ c°]$ L|¨.
b©√R> QY$p• dpgu L°$ D`f ^f[u QY$u AL$pk,
_pqf `yù$j rb`qf[ ce° l° ]°$M[ Aph• lp¨k.
b•g QY$p• k¨L$f L°$ D`f l¨k b∞˚ L°$ kuk,
tkl QY$p• ]•$hu L°$ D`f NyÍ$lu L$u bL$kuk.
_ph QY$u L°$hV$ L°$ D`f ky[ L$u Np°]$u dpe,
≈° [y¨¨ c°]$u Adf _Nf L$p• [p• [| A\Æ b[pe.
Qf_]$pk kyL$]°$h klpB AbL$p L$qf l• L$pg,
bp¨bu DgqV$ k`Æ d¢ `•Y$u, S>bk|¨ ce° r_lpg.'(72)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  b©√R>=h©n, ky[=`y”, dpe=dp[p, bp¨bu=k`ÆÆÆÆ_y¨ ]$f,r_lpg=DŸpf.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ    kp^_p_p DgV$p flıe_° L$p°B  k¨[S>_ S> ≈Zu iL°. h©n dpmu_u D`f
QX$u Ne¨y R>°. A_° ^f[u ApL$pi_u D`f QX$u NB R>°. A° ≈°B_° ApeÆ \pe R>°, L°$ ı”u `y$Í$j b_u
NB R>°  A_° `yÍ$j  ı”u b_u Nep°  R>°. `p°qW$ep°  i¨L$f_u  D`f  khpf \B Nep°  A_° l¨k b∞˚p_p
dı[L$ D`f b°ku Nep°. rk¨l° ]°$hu D`f khpfu  L$fu gu^u. Ap b^u Nyù$$_u bnuk R>° A\pÆ[π
NyÍ$_u L©$`p\u \e¨y R>°. _prhL$ D`f _ph khpf \B R>°. A_° `y”_p Mp°mpdp¨ dp[p b°W$u R>°. ≈° [d°
Ap  Adf _Nf_p° c°]$ ≈Z[p lp° [p° [°_p°  A\Æ  kd≈hp°. Qf_]$pk  iyL$]°$h_p  klpf° L$l° R>°  L°$
lh°  L$pm  Adpfy¨  iy¨  Mfpb L$fu iL$i°? k`Æ_y¨ ]f (ifuf)M|]$ DgV$u_° k`Ædp¨ `°ku Ney¨ A°V$g°
L°$ ƒepf\u hı[yA° `p°[° S> L$pm(dy–ey)dp¨ ‚h°i L$fu gu^p° R>°,–epf\u hı[y L° ∆h$ -_p° DŸpf
\B Nep° R>°.
[ygku kpl°by °y °y °y °
"]°$Mp AQfS> cpB f°, L$lz¨ L$lp _ ≈B,
Qdfp gN_ kp°r^ rgrM ≈e°, bÁl_p Qpd QY$pe°.
_Dhp _•_ k•_ kLy$Qp_°,Âepl bfp[u ApB f°,
]y$glp dyhp cB Alhp[u, Qp°L°$ fp¨X$ L$lpB
Qgu bfp[ Âepl O_ ]y$grl_, AQg kylpN kylpB f°,
^f[u Oydf NfS> S>g bfjp, bp]$f cvS> blpB
[ygku Qﬁ÷ Qg° `p_u d¢ dR>fu AL$pk AﬁlpB f°.'(73)
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iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  Qdfp = QpdX$p_p° ^¨^p° L$f_pf, bÁl_ = b∞p˚Z, ]y$glp = hffp≈,
$Alhp[u = kylpNZ, fp¨X$ = f¨X$p`p°.
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  L$l°hy¨  R>° `Z L$lu _ iL$pe A°hy¨ A°L$ ApeÆ d¢ ≈°ey¨. QpdX$p_p° ^¨^p°  L$f_pf
g¡__u L¨$L$p°[fu gM° R>° A_° b∞p˚Z QdÆL$pd L$f° R>°°. hffp≈ _° gB ≈_•epAp° hpS>[° NpS>[° ≈_
gB_° ApÏep¨ R>°. hffp≈° dy–ey  `pÁep° R>°. A_° S>°_° f¨X$p`p° gp¡ep° R>° [° kylpNZ b_u  R>°. g¡_
L$fu_° ≈_° AQg kylpN_u ‚pr· L$fu R>°. ^f[u hfku flu R>°. A_° hp]$mp cv≈B flep¨ R>°.
[ygku kpl°b L$l° R>°°°°° L$° Q¨÷ `pZudp¨ Qpgu flep° R>°. A_° dpR>gu ApL$pidp¨ rhlfu flu R>°.
`gV| kpl°b| °| °| °| °
"Mkd rbQpfp dqf Nep ≈°Í$ Nph° [p_.
≈°Í$  Nph• [p_ qafp Arlbp[ ldpfp,
T|W$ kL$g k¨kpf dp¨N cqf k¢]y$f ^pfp.
ld$ `r[bf[p _pqf Mkd L$p° rS>e[° dpfu,
hp L$p° d|Xp° d|X$ kfbf ≈° L$f• ldpfu.
]y$r[ep NB l• cprN ky_p• Ab fp¨^ `fp°rk_
r`ep df° Apfpd rdgp kyM dp°L$l¨ q]$_ q]$_.
`gV$| A•k° `]$ L$l° b|T• kp°B r_fbp_
Mkd rbQpfp dqf Nep ≈°Í$ Nph° [p_.'(74)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  Mkd=`r[, ≈°Í$=`–_u, Arlbp[=kp•cp¡e-kylpN, d|X$p°=dı[L$,
d|X=d|¨X$_, kfbf =bfpbfu-kfcfp,  ]y$r[ep=‹•[cph
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ `r[_y¨ d©–ey \[p¨ `–_u d¨Ng Nu[ Npe R>° L°$ lh° lz¨ kylpNZ kp•cp¡eh[u
b_u  R>y¨. Ap kL$g k¨kpf S|>W$p° R>°. ∆h[° ∆h `r[_°  dpfu lz¨ `r[h∞[p  b_u  Ry>¨  A_° lh° d¢
k¢\pdp¨ tk]|f cep°Æ R>°°. [°_y¨ dy¨X$_ L$fu_° [°_° dpf° gpeL$ b_pÏep° R>°. S>° lh° dpfu kfcfp L$f° R>°.
`r[_p dfhp\u ‹•[cph  dV$u Nep° R>° [°\u A•L$e k^pey¨ R>° A_°  [°_y¨ kyM q]$_ q]$_ h^[y¨ ≈e R>°.
`gV|$ kpl°b L$l° R>° L°$ Ap `]$ S>° kd∆ b[ph° [° r_hpÆZ `]$_p° Ar^L$pfu b_° R>°.
ıhpdu i¨L$f]$pk¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨
"DgV$p op_ kdS> L°$ ]°$Mp S>]$ e° d_ `r[epep l•,
ky_L$f AfS> cL$[ dp_[p L$uX$u _>° lı[u Mpep l•.
by¨]$ dp¨rl kp¢ tk^y r_L$pkp dphk d¢ k° Qﬁ]$p,
dp°r[ d¢ k° ku` r_L$pku ]°°$M[ cep A_ﬁ]$p.
≈°Nu d¢ k° dY$u r_L$pku `p°V$$u L$f L$f ^ﬁ]$p,
^pNp DW$ Ny]$X$u L$p° kvh° ]°$M[ lp°  ifdﬁ]$p.
`]$ L$p° L$p°B kdS>° `|fp Ap` d¢ Ap` rdgpep l•,
DgV$p op_ kdS> L°$ ]°$Mp S>]$ e° d_ `r[epep l•.
[fhf d¢ k° bpN r_L$pkp hpk° D`≈ A°L$ dpgu,
kpl Qyfph° A`_° ^_ L$p° Qp°f  L$f• l• fMhpgu.
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k`Æ d¢ k°¨ bpÁbu r_L$pku ıh°[ `u[ _lv L$pgu,
[©Z Aﬁ]$f `pMp_ kdp_p Ly]$f[ ]°$M r_fpgu.
k[NyÍ$ V°$f iÂ]$ L$u ]°$L$f ıepb[ L$f ]$ipÆep l•,
DgV$p op_ kdS> L°$ ]°$Mp S>]$ e° d_ `r[epep l•.'(75)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  `r[epep=rhpk, Mpep=_pi L$fhp°, dphk=Adpk, kpl=kplzL$pf,
ıepb[ = kprb[
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  Ahmp op__° kd∆ _° ≈°ey¨ –epf° Ap d__° rhpk b°W$p° R>°°. cº[S>_  A°
ıhuL$pf° R>° L°$ L$uX$uA° lp\u_p° _pi L$ep°Æ R>°. `pZu_p by¨]$dp¨\u kdy÷ r_L$˛ep° R>°.A_° Adpk_u
fp”° Q¨÷$p°]$e \ep° R>°. R>u`dp¨\u dp°[u _lv `Z dp°[udp¨\u R>u`_° _uL$m[u ≈°B_° Ap_¨]$ \ep°
R>°. ≈°Nudp¨\u dY$u blpf _uL$mu R>° _° hmu [° ^¨^p]$pfu b_u NB R>°. A° ≈°B_° ifd Aph° R>°.
L°$ ]$p°fp° kp°e rh_p Np°]$X$u_° kuhu f¸p° R>°. Apd Ahmp op__° kd∆_° ≈°ey¨ –epf° d__° rhpk
ApÏep° R>°. h©ndp¨\u bNuQp° r_L$˛ep° A_° [°dp¨\u A°L$ dpmu S>_Áep°. iplzL$pf `p°[° S >^__u
Qp°fu L$fu f¸p° R>° A_° Qp°f fM°hpmu L$fu flep° R>°. S>° _\u ka°]$, `umy¨ L°$ L$pmy¨ A°hy¨ ]$f kp`dp¨\u
blpf ApÏe¨y R>°. Ly$]$f[_u Nr[ r_fpmu R>° L°$ k|L$pe°gp Opkdp¨ `ZÆ kdpey¨  R>°. Ap khÆ k]$Nyù$$A°
iÂ]$_u kp_ Ap`u_° kprb[ L$fu Ap‡e¨y R>°. Ap Ahmy¨ op_ kdS>dp¨ ApÏe¨y R>° –epf\u d__°
rhpk b°W$p° R>°.
k¨[ rih]$epg∆¨ $¨ $¨ $¨
"NyÍ$  AQfS> M°g q]$Mpep, k° [° _pd f[_ OV$ `pep.
bL$fu_° lp\u dpfp, ND L$uﬁlp tkl Alpfp.
QvV$u QY$ NN_ kdpB, t`Ngp QY$ `hÆ[ ApB.
N|¨Np kb fpN ky_ph°, Aﬁ^p kb Í$` r_lpf•.
dL$Mu _° dL$X$u MpB, cy_N° _° ^f_ [ygpB.
^f[u QY$ h©np b•W$u, `nu _° `h_ QyNpB.
S>¨Ng d°¨ bı[u ÂepB, bı[u kb rMgL$$[ MpB.
d|k° k° rbÎgu cpNu, `p_u d¢ A¡_u gpNu.
L$DAp Oy_ d^yfu bp°g•,d¢Y$L$ Ab kpNf Mp•g°.
d|$fM k° Q[yfp lpfp, ^f[u d¶ NN_ `yL$pfp.
fp^p ıhpdu DÎV$u NpB DÎg| L$p° k|f q]$MpB.'(76)
iÂ]$p\Æ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  OV$ =  ifuf, ND = Npe, t`Ngp = S>dZu-k|eÆ_pX$u, N|¨Np = dy¨Np°,
dL$X$u = L$fp°qmep°, cy_N° = `[rNey¨, [ygpB = f≈B, rMgL$[ = cuX$, d|k° =K]$f, L$DAp
= L$pNX$p°,  DÎg| = OyhX,$  k|f = k|eÆ
hp√ep\Æ :ÆÆÆÆ  Nyù$A° ApeÆS>_L$  M°g b[pX$ep°, [° A° L°$$ _pdÍ$`u lufp° ifuf_u A¨]$f\u
S> d˛ep°. bL$fuA° lp\u_° dpep£ A_° Npe° tkl_p° Aplpf L$ep£. L$uX$u ApL$pidp¨ QX$u NB A_°
k|eÆ_pX$u klˆpfdp¨ hl°hp gpNu. d|¨Np° fpN-fprNZu k¨cmphhp gp¡ep° A_° Ap¨^mp° b^y¨ S>
r_fMhp gp¡ep°, dpMu L$fp°qm$ep_° MpB NB A_° `[¨rNepA° f≈B  Ap°Y$u gu^u. ^f[u h©n
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D`f QY$u_° b°ku NB A_° `nuA° `h__° ]$pZp _pøep. S>¨Ngdp¨ hı[u S>ﬁdu A_° hı[u cuX$_°
MpB NB. K]$f\u X$fu_° rbâu cpNu NB A_° `pZudp¨ ApN gpNu. L$pNX$p° d^yf hQ_ bp°ghp
gp¡ep° A_° ]°$X$L$p° dlpkpNf_p° ep”u bﬁep°. d|M£ byrŸipmu  _° lfpÏep° A_° ^f[udp¨ ApL$pi_p°
AhpS> \ep°. fp^p ıhpduA° Ahmp hQ_ L$lu_° OyhX$_° k|eÆ_p ]$iÆ_ L$fpÏep.
l¨k kpl°b¨ °¨ °¨ °¨ °
"l°gu-QY$u rkMf `f ≈°Be°, b°l]$ L$p `fdpZ.
l°gu-]$p° L$dgp° L°$ buQ d°, c∞dfp Lf[ Ny¨≈f.
l°gu-kyNØ^ dlp Ar[ a}g L$u, a|g° a}g A`pf.
l°gu-Dk c∞df L°$ `p¨M _lu¨, rb_p `p¨M DX$ ≈e°.
l°gu-Adu kfp°hf S>lp∂ cfpep, D_d° fl[ kdpe.
l°gu-D_ kfp°hf L°$ `pf _rl, _rl kfp°hf L°$ Í$`.
l°gu-rb_p `lpX$ rS>f_p rS>f°, A•kp M°g A_|`.
l°gu-‚°d `u L°$ c∞dfp R>ºep, `uh[ [©q· _ lp°e.
l°gu-ÓucpZ L$l° l¨k ]$pk Ly¨$, A•kp `]$ l° kp°e.' (77)
iÂ]$p\Æ:$ Æ$ Æ$ ÆÆ  riMf = r”Ly$V$u, b° L$dm =]A_pl[ A_° ApopQæ$_u h√Q°, c∞df =
d_, kyf[p, Ny¨≈f = A_pl]$_p]$, a}g = op_, ifuf, kfp°hf = Ad©[, iy_ kfp°hf,
c¨hfNyap,  `lpX$ = b∞˚fﬁO∞, Mg = M°g, ‚°d = `fdp“dp_u A_yc|r[.
hp√ep\Æ:ÆÆÆÆ  ÓucpZ_p riÛe l¨k]$pk L$l° R>° L°$ q”Ly$V$u D`f QY$u_° ≈°e¨y [p°  b° L$dm A°V$g°
L°$ ƒep¨ b°  `p¨MX$u_y¨ L$dm MuÎey¨ R>° [°hp ApopQæ$dp¨ d_Í$`u cdfp° Ny¨≈f L$fu f¸p° R>°. Ap
c∞dfp_° `p¨M _\u R>[p¨ [° ApL$pidp¨ EX$u f¸p° R>° A_° lh° L$pbydp¨ Aphu S>hp\u [° op_Í$`u
a}g_u q]$Ïe kyN¨^ dpZu f$¸p° R>°.
Ap i|ﬁe riMf D`f A°L$ A°hy kfp°hf R>° L°$  S>°_° L$p°B Í$` _\u A_° S>° Ad©[\u cf°gy
R>°. `°gp° c∞dfp° lh° –ep¨ fdu f$¸p° R>°$.
Alv L$p°B `lpX$ _\u R>[p¨ `lpX$ D`f\u Tfœ¨ hlu f$¸y¨ R>° A\pÆ[ b∞˚fﬁ^∞Í$`u
`lpX$dp¨\u Ad©[ Óph  \B f$¸p° R>°. Ap  Ad©[Í$`u ‚°d_p° ‡epgp° `u_° d_Í$`u c∞dfp° `pNg
\B Nep° R>°. A_° Ap ‚°dÍ$`u Ad©[_p° ıhp]$ A°hp° d^yf R° L°$ [° A°_° `u^p¨ S> L$f° [p° `Z [°_u
‡epk byTpZu _\u. l¨k]$pk L$l° R>° L°$ dpfp NyÍ$A° dpfp d_Í$`u c∞dfp_° Aphy¨ Agp•qL$L$ `]$
Ap‡ey¨ R>° [°\u lz¨ ^ﬁe \B Nep° Ry>¨.
D`fp°L[ h•q]$L$,`p•fprZL$, bp•Ÿ-rkŸ A_° _p\ ` f¨` fp [°dS> cpf[ue k¨[kprl–edp¨\u
dmu Aph[p AhmhpZu i•gu_p D]$plfZp°\u A° ‚r[`pq]$[ \pe R>° L°$ 'AhmhpZu' i•gu_u
`f¨`fp F>¡h°]$\u S>ﬁdu D`r_j]$p°_y¨ k¨fnZ `pdu, `prg-‚pL©$[-A`c∞¨i hN°f° cpjpAp°_p¨
dyøe d\L$p°_y¨  [u\pÆV$_ L$f[u L$f[u, eyN_p kdprS>L$  Br[lpk A_° Ap¬eps–dL$ k–e_° ` p°[p_pdp¨
kdphu_° Np°fM_p\_p kdedp¨ "DÎV$uQepÆ' Í$`° ‚r[rõ$[ \pe R>°. kdep¨[f° ‚p¨[ue cpjpAp°_p
D]$πch L$pm°; _pd°-Í$`° `qfh[Æ_  `pdu, kp^_pÓeu, ‚[uL$∆hu,rhfp°^ NrcÆ[ A°hu Ap
N|Y$hpZu  cpf[ue gp°L$ k¨[p°  ‹pfp kpfpe° cpf[dp¨ `p°[p_u dl°L$ `p\f° R>°.
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Mpk L$fu_°  ıhpdu fpdp_¨]$ A_° [°_p `fh[w gp°L$ k¨[p° ‹$pfp kpfpe° cpf[dp¨ D]πch°g
cqL$[ Ap¨]$p°g__p `qf`pL$Í$` k¨[hpZu_y¨ Ap r_f-r_fpmy¨ Í$` cpf[ue Aﬁe ‚p¨[p°_u S>°d
fph[ fZiu, AMp°, ]°$hpe[ ` ¨qX$[, X$pX$p d°L$fZ,^ufp°,  cudkpl°b, cp°≈cN[ hN°f° NyS>fp[u
gp°L$ k¨[p° A_° L$rh ]°$`pg, Óu Ap_¨]$O_∆, dyr_ Óubys¬^kpNf k|qf∆, Óu ky^_ljÆ, Óu
hufrhS>e∆ NrZdlpfpS> hN°f° N|S>Æf S>•_ ` f¨` fp_p  k¨[ L$rhAp° ‹pfp NyS>fp[u cpjp  kprl–edp¨
`Z bm|L$$u fu[° AprhcpÆh `pÁey¨ R>°. S>°_u rhN[° _p¢^ lh° `R>u_p  ‚L$fZdp¨ L$fuiy¨.
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‚L$fZ-4$$$
AhmhpZu: hNwL$fZ$$$
(1) c|rdL$p.| $| $| $|
(2) AhmhpZu: hNwL$fZ.$$$
(1) rhje ‚dpZ°.°°°°
(1) kp^_p rhjeL$.$$$
(f) dpep rhjeL$.$$$
(3) Nyù$ drldp rhjeL$.y $ $y $ $y $ $y
(4) D`]°$i ‚^p_.°$° $° $°
(`) qiÛe_u L$kp°V$u rhjeL$.$ ° $ $$ ° $ $$ ° $ $°
(6) h•fp¡e rhjeL$.• $• $• $•
(7) rksŸ rhjeL$.$$$
(2) i•gu ‚dpZ°.• °• °• °• °
(1) rhfp°^ d|gL$.° | $° | $° | $° |
(1) rhr^-rh^p_ d|gL$ rh`epÆk.| $ Æ| $ Æ| $ Æ| Æ
(f) ıhcph - ‚L©r[ d|gL$ rh`epÆk.© | $ Æ© | $ Æ© | $ Æ© | Æ
(3) d|m ^dÆ rhfp°^ d|gL$ rh`epÆk.| Æ ° | $ Æ| Æ ° | $ Æ| Æ ° | $ Æ| Æ ° | Æ
(f) kp◊Ìe d|gL$.| $| $| $|
(3) N|Y$p\Æ d|gL$.| $ Æ | $| $ Æ | $| $ Æ | $| Æ |
(3) ‚ep°S>_ ‚dpZ°.° °° °° °° °
(1) kp^_pL$ue A_|cyr[_u ArcÏesº[.$ | y$ | y$ | y| y
(f) N©¸-Ny· ‚h©r— ‚^p_.© y ©© y ©© y ©© y ©
(3) $Ly[|lg L°$ rhıde ‚^p_.$ y | ° $$ y | ° $$ y | ° $y | °
(4) `¨qX$[pB kpd° `X$L$pf `∞^p_.¨ $ ° $ $ ∞¨ $ ° $ $ ∞¨ $ ° $ $ ∞¨ ° ∞
(`) `fd[“h_° `pdu Nep_y¨ ‚dpZ.° y ¨° y ¨° y ¨° y ¨
(6) `f¨`fp_p r_hpÆl A\Æ°.¨ Æ Æ °¨ Æ Æ °¨ Æ Æ °¨ Æ Æ °
(4) ıhÍ$` ‚dpZ°.$ °$ °$ °°
(1) kpMu (2) `]$$$$ (3) R>‡`p
(4) L$pau$$$ (5) gp°L$Nu[° $° $° $° (6) lpgfX$p¨$ ¨$ ¨$ ¨¨
(7) N¤
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c|rdL$p| $| $| $|
R>°L$ bp°•Ÿ - rkŸp°  A_° Mpk L$fu_° _p\ `f¨`fp\u iÍ$ \e°gy AhmhpZu_y¨ Ap Tfœ¨
‚L©$r[_p¨ Mp°m° fd[y¨-fd[y¨ ]$f°L$ ‚]°$i_u dpV$u_u Ál°L$_° `p°[p_pdp¨ k¨Np°`[y¨, `f¨`fpN[
A›ep–d_p¨ flıep°_° ≈mh[y¨, `p°[p_u ApNhu rhriÙ $i•gu_° L$pfZ° lf L$p°B_° ApLjÆ[¨y kdN∞
cpf[dp¨ afu h˛ey¨. L$ep¨L$ [° "k¨^pcpjp' [fuL°$ Ap°mMpey¨ [p° L$ep¨L$ "EgV$bp¨¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨ µku' [fuL°$
Ap°mMpey¨. L$ep¨L$ "EgV$p bpDg' [fuL°$ Ap°mMpey¨ [p° L$ep¨L$ "cpÍ$X$' [fuL°$ Ap°mMpey¨,
L$ep¨L$"rlepgu' [fuL°$ Ap°mMpey¨ [p° L$ep¨L$ "AhmhpZu' [fuL°$ Ap°mMpey¨. Apd ]$f°L$ `¨\-
‚]°$i_p¨ f¨Np° cm[p [°_y¨ ºg°hf cp[uNm bﬁey¨.
k¨[kprl–e-cS>_kpql–e_p `°V$p ıhÍ$` A°hu Ap "AhmhpZu' d|m° [p° cS>__u
ArcÏesº[_p° A°L$ rhriÙ$ i•guN[ rhi°j R>°. Ap i•gurhi°j kph AgN\u AÊepk dp¨Nu g°
[°V$gp ‚dpZdp¨ M°X$pep° R>°. ep°N kp^_p_p `\ `f Nr[ L$f[p¨ k¨[ kp^L$p°A° S>° A-gp°•qL$L$,
A›ep–dp_yc|r[_p° A_ych L$ep£ [° A_ych kf°fpi cS>_hpZu_u S>°d klS>[p A_° kfm[p\u
Ïeº$[ \hp° iL$e _ l[p°°. A° Ar_hÆQ_ue A_yc|r[_° hæ$[p\u, ‚[uL$p–dL$ fu[° A_° rhfp°^d|gL$
D`p]$p_p°\u Ïeº$[ L$fhp_y¨ Ar_hpeÆ bﬁey¨.
AhmhpZu: hNwL$fZ$$$
Alv rlﬁ]$u, k^|L$X$u A_° NyS>fp[u cpjp kprl–edp¨\u dmu Aph°g k¨ip°^_ kpdN∞u
Í$` "AhmhpZu'Ap°dp¨\u ` kpf \[p¨ _S>fdp¨ Aph°g A°_p rhrh^ i•guN[ ‚hplp°, fQ_pdp¨\u
‚NV$[p¨ rhjep° _S>fdp¨ Aph°gp Sy>]$p-Sy>]$p ıhÍ$`p°, L©$r[ A¨[NÆ[ dmu Aph[p¨ ‚ep°S>_p° A_°
ıhÍ$` N[ h•rh›e_° ›ep_dp¨ gB AhmhpZuAp°_° rhrh^ ◊rÙ$L$p°Z\u hNwL©$[ L$fhp_p° D`æ$d k°Ïep°
R>°.
(1) rhje ‚dpZ° hNwL$fZ° $° $° $°
AhmhpZu_p° dyøe rhje R>° A¬ep–d. A_° A°_p° ‚ep°º$[p R>° cS>r_L$- k¨[- kp^L$.
Ap k¨[-cS>r_L$ L$epf°e L$p°B rhQpf^pfpdp¨ b¨^pep° _\u. [° lW$ep°Nu `Z R>° A_° h°]$p¨[u `Z
R>°.  [° r_NyÆZ kp\° kNyZ_p° ` Z D`pkL$ R>°. [° riÛe ` Z R>° A_° Nyù$ ` Z R>°. [° h•fpNu R>° _° kp\°
k¨kpfu `Z R>°.
Apd, A°L$bpSy>\u A¬ep–d A_° bu∆ bpSy>\u k¨kpf A°d bﬂ° `pkp¨Ap°_° Ap–dkp[
L$f[p k¨[-cS>r_L$_u A_yc|r[_y¨ rh h•rh›e kcf R>°. `qfZpd° Ap`Z° ≈°B iL$uA° R>uA° L°$
L$p°B AhmhpZudp¨ dpep rhje b_u_° Aph° R>° [p° L$p°Bdp¨ `f¨`qf[ ep°N kp^_p ArcÏeqL$[_p°
rhje b_° R>°. L$p°Bdp¨ k¨kpf_p rQ”p° R>° [p° L$p°Bdp¨ b∞˚[“h_p¨ rQ”p° R>°. L$p°Bdp¨ k|qa hp]$_° `yrÙ$
dmu R>° [p° L$p°Bdp¨ h•]$, D`r_j]$_p° ‚cph ≈°hp dm° R>°. Apd Atl rhje_p° R>p°R> hf[pep°
_\u.
Ap b^u bpb[p°_° ›ep_dp¨ gB AhmhpZu_° rhje ‚dpZ° hNwL$fZ L$fhp b°kuA°
[p° [°_° dyøe kp[°L$ cpNp°dp¨  hNwL©$[ L$fu iL$pe. (1) kp^_p rhjeL$, (2) dpep rhjeL$,
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 (3)  Nyù$drldp rhjeL$, (4) D`]°$i ‚^p_, (`) riÛe_u L$kp°V$u rhjeL$, (6) h•fp¡e
rhjeL$, (7) rkqŸ S>ﬁe Ap_¨]$ rhjeL$.
kp^_p rhjeL$$$$
AhmhpZu_u i•gu rhfp°^ d|gL $A_° ‚[uL$p–dL$ R>° `f¨[y ANdhpZu_u  S>°d
AhmhpZu_p° dyøe rhje [p° kp^_p R>°. A°V$g° L°$ ]$f°L$ AhmhpZu_u A¨]$f L$p°B_° L$p°B ‚L$pf°
kp^_p_y¨ [“h [p° lp°hp_y¨ S>. `f¨[y S>° fQ_p_u A¨]$f rhi°j[: kp¨‚]$pqeL$ iÂ]$phgu ‚ep°∆_°
kp^_pqL$e A_ych_ kp\° kp^_p_u ‚qæ$ep_y¨ rhhfZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ lp°e,[°_° kp^_p rhjeL$
AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. ]$p.[.
L$buf$$$
"elu rhr^ fpd S>`p° f° ‚p_u, b|T° AL$\ L$lp_u ;
lqfL$f cph lp°e ≈D`qf, ≈N∞[ f°_u rblp_u.
X$pe_u X$pf° ky_lp X$p°f°, tkl fl° b_ O°f° ;
`¨Q Ly$Vy¨$b dugu TyT_ gpN°, bpS>[ ib]$ k¨^°f°.' (1)
 AMp°° °°°
"iugÍ$`u MqX$ep° L$ep£, dp¨B ‚°d[Zu ù$i_pC ;
L$gd byqŸ k¨[_u f°, –ep¨ [p°  A‹•[ Ap¨L$ cfpC.
k|f[ _|f[_u ]$p°fu guV$u, dp¨lu rhh°L$ [Zu Ap°m ;
rhQpfu Anf –ep¨ gøep f°, [°dp¨  D[pfu `pV$Z`p°m.
A¨^° [° Anf hp¨rQep f°, bl°f° kyZu hp[ ;
d|¨N° QfQp blz L$fu f°, [°_u h°]$ `|f° R>° kpM.
X$pX$p d°L$fZ$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°
"hfk° ^f[u, cvS>° Apkdp_,
khfu hpZufp `|fp `fdpZ.
bpf° bpf° bR>X$p, kp°f° kp°f° NpB,
]$p°[° Np°fM_p\ f°_ rhlpB.
_hu _hu lpV$X$u, dp¨lu S|>_p¨ S|_p¨ _pZp¨,
`pfMy `pfMp°, `pfMu Îep°, _pZp¨.'(3)
gˇdu]$pk$$$
"d_ d[hpgp° r`epgp° `pep°, `u^p°° ‚°d lz¨]$p°,
S>fZ dfZ hpL$p° _rl, k]$Nyfy hQ_° qk›ep°.
b¨L$ _pm°\u ]$d Qpguep°, b∞˚ d›È° `f hpfu,
B¨Ngp r`¨Ngp A_° kyjdZp, r”L$p°V$udp¨ gpNu [pmu.'(4)
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frh kpl°b°°°°
"[_ dplv _uS> [“h l°, ]°$M° L$p°B `|fp,
[p\• [p[p\• lp°B f¸p, bpS>° A_l]$ [|fp,
d|m d¨” Apfp^ue°, rih iqL$[L$p d°mp,
∆h b∞˚ ﬁepfp _tl, d_ `h_ lzhp c°mp.
d_ `h_ c°mp lzhp, b∞˚ kpNfL°$ dp¨lu,'(5)
r”L$d kpl°b$ °$ °$ °°
"L$p°Z _f cf[p ]$p[pf, L$p°Z DW$[p l•, L$p°Z r_ip_ W°$fp[p l•.
^f f° A^f `f AphpS> L•$kp lp°[p l• ?
Ap°l¨N _f cf[p, kp°l¨N DW$[p, k[Nyù$ r_ip_ W°$fp[p l•.' (6)
]$pku ∆hZ$$$
"Ab^y ]$uep [M[ `f X¨$L$p f°, kp° Of k°S>° `pep f° ∆,
_pcu L$dg\u _V$hf QX$uep, `h_ `yù$j `gV$pep f° ∆.
b¨L$_pmL$u MX$L$u Mp°gu, DgV$p fpl Qgpep f°.
≈°  Tpgf> hpN° bu_ lp\°, bu_ dp°Nf° b≈ep f° ∆,' (7)
^ufp° cN[°°°°
"‚NV$ M°g M°gy¨ f°, ]°$]$pf [°_° ]°$MpXy¨$ ;
d©[ k¨∆h_ f°, dlp d¨” kl°S>° riMhpXy$¨.
rh_p `p¨M EX$u Aıdp_ `f, QZÆ rh_p d°ù$ QXy¨$,
_hk¢ _hpœ¨ A°L$ ^f Apœ¨, tk^y L|$]$u `pf `Xy¨$ ;
kpX$p ”Z L$fp°X$ fp°d_° f°, fd[ Í$X$u fdpXy¨$.'(8)
cp°≈ cN[°°°°
"kp°l¨ S>`p° [d° dydZp, [p° ANd [Zu Nd Aph°.
Qpfp° L$f[p¨ [° \X°$ d|hp, k]$p lp°e flu kpg ;
hZ hp]$m° huS> QdL°$, O_Op°f Of Apep° ;
Ap`° ‚NV$ep° Ap`dp¨, _eZ° _|f hfkpep°.'(9)
R>p °V $d° $° $° $°
"HNgp t`Ngp ]$p°_y¨ R>p°X$ L°$, kyMdZp d¬e ^pfp lp°
[fh°Zud¢ [pf rdgpB, AS>¨`p _pd D√Qpfp lp°.
S>¨” A_pl[ bS>° Alp°r_i lp°h[ _p]$ T_L$pfp lp°
O_ rb_p A]π$c|[ lp°[ NS>Æ_p, hfk° Ad©[^pfp lp°.'(10)
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cp]y$f ]$pky$ $y $ $y $ $y
"kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu k¨[p° kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu
_prc L$dmk° `h_ EgV$ep r”Ly$V$udp¨ ]°$Mu l°fu
AZOX$ `yù$j AM¨X$ ArS>[p –ep¨ kyf[p gpNu ld°fu
k¨[p° kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu...'(11)
kfSeyNufyyyy
"D›hÆd|m A°L$ [Í$hf ]°$Mp,
d¬ed° \X$ Ap°f _ue°L$p° kpMp.
ipMp k° `p_u D`f M¢Qp[p°,
Q¨÷ L°$ Ofd¢ cB k|fS> gphp°,
k|fS>_p° [dp° OpV$ b]$gphp°,
kyMdZp N¨Npd¢ S>B_° ﬁlphp° [p°,
`p` V$m° _h tgN_p f°.'(12)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"l¨kp ! BX$p `vNgp b°D _pfuAp° l°.
”u∆ kyMdZp kpl°gu kp\, dpfp hufp ! f°...f°;
`pZuXp¨ cf[u `rZepfuAp° l°.'(13)
q]$_L$f]$pk$ $ $$ $ $$ $ $
"d|m_° dpf° `p[m_° R>°]°$, NN_p riMf° ≈e,
b¨L$_pmdp¨ `h_p EgV$ep, D[f° Adufk^pf.
L$f rhZ dp¨lu S>¨[f hpN°, rhZ ∆Ïlp NyZ Npe,
NN_ Nyapdp¨ fœ¨L$pfdp¨, Ap` kdph° Ap`.'(14)
dpep rhjeL
 kp^_p_p¨ n°”dp¨ kp°•\u rhfp°^u AX$QZ Í$` A_° bp^pÍ$` ‚bg L$p°B iqº$[ lp°e [p° [°
dpep R>°. Ap dpep_° rhje b_phu_° cpfr[e hp≠úP$dedp¨ h°]$ \u dp¨X$u_° ApS> ky^u L$p°B_° L$p°B
Í$`° A_ytQ[_ \[y¨ f¸y¨ R>°. h°] -D`r_j]$ dpep_° b∞˚ [fuL°$ Ap°mMph° R>°. [p° bp°•Ÿ ]$iÆ_ [°_°
cp•r[L$ A°jZp [fuL°$ Ap°mMph° R>°.  i•h ]$iÆ_ dpep_° Aop_ ıhÍ$`  dp_° R>°. [p° i¨L$fpQpeÆ dpep_°
b∞˚ Í$`  dp_° R>°. - L$buf L$l° R>° - " D`∆ rh_k• df° R>° [° khÆ dpep R>° '
Alv hŒeÆ rhje AhmhpZu k¨]$c£ rhQpfuA° [p° AhmhpZu_p° ‚ep°º[p kp^L$ R>°.
Ap kp^L$ S>epf° kp^_p_p `¨\°, dp°l - dpepA° `p\f°gu dpep≈mdp¨\u A_°L$ k¨L$V$p° h°W$u,
`p°[p_p N¨[Ïe ky^u `lp¢Q° R>° –epf° [°_° dpep, Aop_ Apq]$_y¨ kpQy¨ k–e gp^° R>°. kp^_p_p
`¨\° \e°gp dpep_p Ap rhrcﬂ ]$iÆ__° [° iÂ]$Í$` Ap`° R>° –epf° [°hu fQ_p dpep rhjeL$
AhmhpZu b_° R>°.
AhmhpZudp¨ dpep_p ıhÍ$`_° Lp$d^°_y, Ly¨$hpfu, X$pL$Z, X$p°L$fu, ]$p°fu, _pfu, _Z¨]$,
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`y”u, rbâu, dp[p, g¨L$p, kpky, Ar`ÆZu, h°g S>°hp A_°L$ ‚[uL$p°_p klpf° ‚ı[y[ L$fhpdp¨
Aph° R>°. S>°dL°$-
Np°fM_p\°°°°
"Ap¨M rh_p `p¨M rh_p dyM rh_p A°L$ _pfu
kyf[p lp°e [p° op_u gp°_° rhQpfu...Ap¨M rh_p 0
A°L$ L$p°fp° L|$hp° _° `p¨Q `rZepfu
`pZuX$p cf° R>° ﬁepfu ﬁepfu...Ap¨M rh_p 0
k|L$[ L|hp° k|L$ NB hpX$u
lp\ dkgL$f Qgu `rZepfu...Ap¨M rh_p 0
A¨NX$p_u Np°fu dyMX$p_u duW$u
fpd kcpdp¨ d¢ fd[u ]$uW$u...Ap¨M rh_p 0
dR>¨]$f_p° Q°gp° S>[u Np°fM bp°Îep hpZu
dp[p Ly¨$hpfu S>°_p° bp` b∞˚Qpfu...Ap¨M rh_p 0' (15)
L$buf$$$
"k¨[p° ! cqL$[ k[Nyù$ Ap_u,
_pfu A°L$ `yù$j ]y$B ≈ep, b|Tlz `¨qX$[ op_u.
`pl_ ap°qf N¨N A°L$ r_L$gu Qlz q]$ri `p_u `p_u ;
[p `p_u ]y$B `hÆ[ b|X°$, ]$qfep glf kdp_u.
DrX$ dp¨¨¨Mu [ù$hfL$p° gpNu, bp°g• A°L•$ bp_u ;
hrl dp¨µMuL$p° dpMp _plv, NcÆ flp rb_y `p_u.
_pfu kL$g `yù$jtl Mpep°, [p[° flu AL°$gp ;
L$lrl L$buf ≈° AbL$u b|T•, kp°B Nyù$ ld Q°gp.' (16)
frh kpl°b°°°°
"A°L$ hfMX$u cpmu , _lv `p_ _° X$pmu,
h°gp° d|m rh_p A^f cep°.
ApL$pi\u ApO°fy¨ Qpg[p¨,
a|g rh_ A°L$ am \ep°.
am _pd Adf V$m° [df, ]°$M[pd¢ q]$g W$f°.
 k[πNyù$ dm°_° k[ `pm°, chkpNf k°S>° [f°.
rih-`phÆ[u `pmu, am _ iL$ep Npmu,
b∞˚p b∞˚pZu_° c|guep,' (17)
]$pk q]$_L$f$ $ $$ $ $$ $ $
"dpep  fpZu hp[ L$f° _° lp°iL$p°i EX$ ≈e ∆
dfd_p° c°]$ dm° q]$g_° V$pY$L$ lp°e ∆...
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hf rh_p ≈_ lpg° _° ≈_•ep lfMpe∆
L$uX$u `fZ° lp\u_° [p° L$p°B dp_° _lv∆
fpZu_u hpX$u_p° gudX$p° duW$p¨ duW$p¨ am ]°$e∆...' (18)
rQ]$p_¨]$$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
"A•kp op_ rhQpfp° ‚u[d ! Nyù$Nd i°gu ^pfu f°.
ıhpdu L$u ip°cp L$f° kpfu, [° [p° bpmLy$dpfu f°,
S>° ıhpdu [° [p[ [°l_p°, L$¸p° S>N[ rl[L$pfu f°.
AÛV$ ]$uL$fu ≈B bpmp, b∞˚QpqfZu S>p°h° f°,
`fZphu `|fZ Q¨]$p\u, A°L$ k°S>> _rh  kp°h° f°.
A\hp _f _pfu _`y¨kL$, klzL$u A° R>° dp[p f¢,
jVπ$d[ bpmLy$dpfu bp°g[, A° AQqfS>L$u bp[p¨ f°.'(19)
 i¨L$f dlpfpS>$¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨
"Ap° kyf[p fpZu ! kyZphy¨ A]π$cy[ L$lpZu,
Ap° dpep fpZu ! S>Ndp¨ L$f≈° glpZu.
A°L$ _Nf d¢ A°hy¨ ]$uWy¨$, `phL$ hfk° `pZu,
A° `pZudp¨ ]y$r_ep X|$bu, X|$Âep° _ A°L$ `yfpZu.'(20)
kfƒeyNufyyyy
"Ly¨$hpfu L$ﬁepA° A°L$ bpgL$ S>ﬁÁep°,
[°_° ≈°hp ApÏey¨ b^y¨ Npd, kpQp° L$p°B dp_° _rl.
A°L$ _pfu_° b°  dyM ]$uW$p
A° [p° b°D [fa\u Mpe, kpQp° L$p°B dp_° _rl.
dyhp `yÍj A°L$ L$pg_° f° Mp^p°,
bu≈ gp°Np° L$f° R>° rhQpf kpQp° L$p°B dp_° _rl.' (21)
Nyù$ drldp rhjeLy $y $y $y
cpf[ue kp^_p^pfp A_° k¨[hpZudp¨ kp°•\u rhi°j ‚cphL$ L$p°B [“h lp°e [p° [° R>° Nyù$
drldp¨.  Ap›epr–dL$ n°”° D`r_j]$\u dp¨X$u h[Ædp_ k¨[ `f¨`fp ky^u ◊rÙ$`p[ L$f[p¨ S>ZpB
Aph° R>° L°$ i•h, h•ÛZh, S>•_, bp•Ÿ A°d gNcN [dpd rhQpf ^pfpAp°dp¨ Nyù$_p° drldp
rhi°j Í$`° hZÆhpep° R>°.
 k¨[p°_u iÂ]$ kp^_pdp¨ Nyù$_p° drldp bly dp°V$p° R>°, L$pfZ L°$ Alv Nyù$_p ‚[p`° S>
riÛe_p° L$pep L$Î` \pe R>°. riÛe ƒepf° Nyù$A° b[ph°gu kp_ ‚dpZ° kp^_p n°”° ApNm h^° R>°
A_° Nyù$_u L©$`p\u `fd`]$_° `pd° R>°, –epf° [° Nyù$A° L$f°gp D`L$pf_y¨ F>Z Q|L$hhp¨ dpV°$ L©$[o[p
`|hÆL$ Nyù$_p° drldp hZÆh[p \pL$[p° _\u.
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k¨[hpZudp¨ Nyù$ drldp_p¨ `]$-cS>__u S>°d L°$V$guL$ AhmhpZuAp°dp¨ `Z Nyù$_p°
drldp ‚NV$ \e°gp° S>p°hp dm° R>°.    ]$p.[.
Np°fM_p\°°°°
"Qp¨Q `p¨M _lv L$pep ! A°L$ `¨Mu _S>f° Apep.
AS>b il°f k° l¨kp Apep, dp°[uX$p Q|_ Mpep,
R>Ã°$ dpk° Nyfy op_ b[pep, Ap`° L$fu W°$fpep.
rb_p `pm A°L$ kfp°hf cqfep, _uf _S>f _lv Apep,
Nyù$ Adpfp blp°[ f¨Nugp, hlp¨ b°W$ L$f _lpep.
rb_p d|m A°L$ [fyhf Ecp, X$pg `” _lu¨ R>pep,
Nyù$ Adpfp blp°[ op_u, hlp¨ b°W$ ag Mpep.'(22)
L$buf$$$
"Ab d¢ `pBbp° `pBbp° b∞˚op_, klS>-kdpr^ kyMd¢
flubp° L$p°qV$ L$Î` sbÓpd.
Nyù$ æ$u`pm æ$u`p S>b L$uﬁlu, lf]°$ L$dg rbNpkp ;
cp¡ep `fd ]$ip° q]$i ky`pep, `fd-Sep°r[ ‚L$pip.
d©[L$ EW$ep ^_M  L$f guep, L$pg Al°X$u  cpNp;' (23)
AMp°°°°°
"L$pNm k]π$Nyù$ gM°, S>°_p rhfgp R>° hpQZ lpf.
op_ h•fp¡e_p ]°$l ^ep£°, dp¨lu ≈°N`Zp_p° R>° ∆h ;
cqL$[-Apc|jZ° dl°qfep f°, A°hp L$p°B A°L$ k°hL$ rih.
iugÍ$`u MqX$ep° L$ep£, dp¨B ‚°d[Zu ù$i_pC ;
L$gd byqŸ k¨[_u f°, –ep¨ [p°  A‹•[ Ap¨L$ cfpB.' (24)
]°hpe[ `¨qX$[° ¨ $° ¨ $° ¨ $° ¨
"Nyù$ ! [pfp° `pf _ `pep°
A° ∆ ! [pfp° `pf _ `pep°
`©’hu_p dprgL$ ! [pfp°...∆...lp°...∆...
lp¨ f° lp¨ ! Nhfu_p° _¨]$ NZ°i kdfuA°... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! kdfy¨ ipf]$p dp[
A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆..'(25)
]$pku ∆hZ$$$
"k[Nyù$A° d¨y_° Qp°fu riMhpX$u, _° op_ NZ°riep° OX$pep° f°,
`h_Í$`u Op°X$p° `gpŒep°, EgV$u Qpg Qgpep° f°,
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N¨Np-S>d_p_p OpV$ Dg¨Ou, S>B_° AgM Of° ^pep° f°..
^dZ ^dy¨L°$ r[ep¨ rhSy¨  Qd¨yL°$, A_l]$ _p°b[ hpN° f°,
W$pfp° W$pf ﬁep¨ Sep°[y¨ S>g[ l•, Q°[_ Qp°L$u dp¨B ≈N° f°...'(26)
^ufp° cN[°°°°
"cp¨Nu NB chb°X$uAp°, DOpX$ep¨ c∞dcp°h__p¨ [pmp¨ f° ;
r[rdf V˛ep¨ Nyù $A¨S>_ Tmlm, cp˛ep¨ cX$ AS>hpmp¨ f°.
d|¨Np° [° Npmp Opgu Npe, L°$_° A° k¨hp]$ L$l°hpe f° ;
]$pk_p° ]$pk ^ufp° k]π$Nyù$ Nd\u, A° NyZ Nfhp Npe f°.' (27)
bp`yyyyy
"k¨ieÍ$`u ıh`_y¨ f°, k]π$Nyù$ huMhpm°,
A°_y¨ hmNZ L$pY$u _p¨M° f°, kp°_u S>°d kp°_y¨ Nm°.
A°L$ lı[uA° bL$fu S>_du, buSy>¨ S>_Áey¨ KV$,
KV$_u Nf]$_ A°hu gp¨bu, `lp¢Qu Qpf° My¨V$,
My¨V°$ bp¨^°gy¨ fl°i° f°, Ry>V°$ [p° K^y¨ hpm°.' (28)
cp°≈ cN[°°°°
"k¨[p° ! dyr_hf° d_ kd≈ep.
kd∆ QpÎep iÂ]$ k]$Nyù$∆L$p, [p° `fb∞˚Ly$ `pep.
`p¨Q Ly$ dpfu `Qui Ly$ hpfu, L$pd æ$p°^ lW$pep ;
l]$ b°l]$ A_l]$ Nr[ Aphu, L$dÆ rh_p_u L$pep.
L$dÆ ^dÆ_u b∞dZp cpNu, A°L$ gpg_k° g°l gpep,
Ahmp lz[p [° khmp L$u^p, grMep a°f gMpep.'(29)
R>p °V $d° $° $° $°
"rb_p dyM Nu[ Np[p l• rb_p ∆c `p_u `u[p l•.
M°g° rb_ `p¨h MgL$ kpfu rb_p L$f[p_ bS>° [pgu.
Nyù$ Ndk° b|S>° kpfp MgL$ d¢ M°g_° hpgp.
L$l° R>p°V$d AS>b bp∆ Nyù$ rb_ _p gl° L$p∆.' (30)
kfƒeyNufyyyy
"AS>b [dpip ]°$Mp d¢_°, `p_udp¨ Arî gpNu Nyù$,
k–Nyù$$ kpl°b L$uep Bipfp, [b dpfu c∞dZp cpNu l° ∆.
rb_ bp]$gd¢ buS>gu ]°$Mu, bu_p TpX$L°$ a|hpX$u Nyù$$,
]°$l bu_p_p° dpgu ]°$øep°, AS>b M°g ]°$øep° cpfu l° ∆.
dp_° `y” `fZ° [° ]°$øep°, Nyd lp° NB AL$L$g dpfu Nyù$$,
A¨[f Mp°S> L$fu S>b d¢_°, [b kd∆ drldp [pfu l° ∆.'(31)
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D`]°i ‚^p_$° $° $° $°
Ap`Zp¨ gp°L$ k¨[p°A° `fd[“h_u kp^_p-D`pk_p_u kp\° kp\° `p°[p_° gp^°g k–e,
op_ A_° rkqŸ_p Ap^pf° gp°L$ kdpS>_p khpØNuZ D–L$jÆ_y¨ L$peÆ `Z L$eyØ R>°. [–L$pgu_ kdpS>dp¨
Ïep· bp¸ ApX¨$bf, Aop_[p A_° A¨^ÓŸp_° ]|f L$fhp Ap gp°L$ k¨[p°A° ‚–en D`]°$i_u
kp\° `p°[p_u hpZu ‹pfp `Z D`]°$i Ap‡ep° R>°.
dp_h kdpS>_p L$ÎepZp\£ k¨[p°_u hpZudp¨ Ïeº[ \[p° D`]°$i_p° Ap k|f, L$epf°L$ ı_°l
r_[f[u kp]$u - kfm hpZudp¨ Ïeº[ \[p° ≈°hp dm° R>°. [p° L$epf°L$ R>‡`p, Q°[hZu L°$ QpbMp
thT[u  L$fX$pL$u cfu hpZu ‹pfp Ïeº[ \[p° ≈°hp dm° R>°. [p° hmu L$epf°L$ N|Y$p\Æcfu ddp£sº[ Í$`
ANd L°$ AhmhpZu_p Í$`° `Z ‚NV$ \[p° ≈°hp dm° R>°.
Alu AhmhpZu k¨]$c£ rhQpfuA° [p° S>° AhmhpZu_u A¨]$f ‚ep°º[p k¨[ cS>r_L°$
cp°N-rhgpkdp¨ Apksº[,bp¸ ApX¨$bf, Aop_[p, A¨^ÓŸp, d_yÛe ∆h__u nZc¨Nyf[p
A_° kp\Æºe S>°hp kpdprS>L$, [°dS> ∆h_y¨ AphpNd_, kpaÎe, k¨kpf_u  Akpf[p, h•fp¡e_u
dl—p, Al¨L$pf A_° dd“h_p° –epN, dp°ldpep_u Ap¨V$uO|¨V$u, gM Qp°fpku_p a°fp hN°f°  S>°hp
Ap›epr“dL$ [“hp°_° hŒeÆ rhje b_phu D`]°$ip–dL$ fu[° ArcÏeº[ L$ep£ lp°e [°hu AhmhpZu_°
D`]°$ip–dL$ AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. ]$p.[.
Np°fM_p\°°°°
"c|gp d_ ≈_° Adf d°fu L$pep,
^_ f° ≈°b_ kb k`_° ku dpep,
bp]$g L$u ku R>pep.
A°L$ L|$hp `p¨Q `r_lpfu,
S>g cf[ l• ﬁepfu ﬁepfu,
]$V$ ≈eNp L|$hp, k|L$ ≈eNu L$epfu,
lp\ dg dg Qgu `p¨Qp° `r_lpfu.' (32)
L$buf$$$
"Ah^| ≈N[ _v]$ _ L$uS>•,
L$pg _ MpC L$g` _lv Ïep`•, ]°$lu Sy>fp _ R>uS>•.
DgV$u N¨N k¨dy÷rl kp°M•, krklf k|f Nfpk•,
_hrN∞l dpqf fp°rNep b•W°$, S>g d¢ Ïe¨b ‚L$pk•.' (33)
AMp°°°°°
"k¨[p° kd∆_° frle° ∆ ;
d_hpZu f° `p°Q° _rl, AS>fpdf frle°.
`©’hu rh_p `N dp¨X$hp°, rhZhpV°$ ]$uhp° ∆ ;
S>° Of ≈hy¨ d|Ap `R>u, [° Of ∆h[p¨ Sy>hp° ∆.'(34)
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r_fp¨[¨¨¨¨
"fpd_pd [y¨ fpM ˘]$edp¨,
L$pY$ L$Î`_p L$pQu f° ;
Ap¤, A¨[ _° d¬e° bp°g°,
[° hı[y R>° kpQu f°.
rh_p d|m_p° A° R>° h°gp°,
d_ hpZu `f hp¬Èp° f° ;'(35)
R>p °V $d° $° $° $°
"Mp°≈° Mpth]$ Mp°≈° Mpth]$ Ap [_d¢ L$ep [dpip l• ?
NN_ O_Op°f _Npfp l• _a°fu _p]$ A`pfp l•.' (36)
]$pk q]$_L$f$ $ $$ $ $$ $ $
"bpdZ `p°\u `pW$ L$f° L$gdp `Y°$ L$p∆ ∆
A_ychu [p° d|¨Np af° Y$p¢Nu L$f° Q[yfpB∆...
]$pk q]$_L$f Nyù$ QfZ° hpZu_p° DL°$g lp°e∆
k[ kdS>Z\u chkpNf D[fpe ∆...' (37)
N¨Npfpd¨¨¨¨
"L$f g° NN_ `f hpkp l¨kp ! [y¨ L$fg° NN_ `f hpkp ;
kdfu g° kpk Dkpkp.
_pd L$p Qp°`V$ M°g M°gu g°, ‚°d `]$pf\ `pkp ;
klS> kp°NW$u Qg° Q°[_p, M°g b_°Np Mpkp.' (38)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"S>fp ∆h ! ≈°_° q]$gX$p dp¨¸, riMf `f b°W$p Ap[dfpe.
i|ﬁe riMfNY$ kfp°hf cqfep¨, Ad|gM dp°[u \pe,
l¨kp lp°e [° TV$ Qfu ≈h°, bNgp bNpkp¨ Mpe.
_f]$d _|f_p d°lzgp hfk°, df∆hp _f _lpe,
`lpX$ D`f [p° `pZu QqX$ep¨, Y°$ap¨ _h cv≈e.'(39)
kfƒeyNufyyyy
"lfuS>_ ]°$Mp° [`pku, dV°$ kb d_L$u D]$pku.
[©ÛZp Í$`u _]$uep dp¨lu, L$pep _ph X|$bpe,
Ap L$pepk° cS>_ L$f° [p°, S>ﬁd dfZ dVu ≈e.
`pdf ‚pZu L$uX$u S>°hp, b°W$p k–k¨N dp¨e,
kdT bu_p [° ”pk° ≈h° DgV$p AhNyZ Npe.'(40)
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qiÛe_u L$kp°V$u rhjeL$$ ° $ $$ ° $ $$ ° $ $°
gp°L$k¨[p°_u kp^_p ^pfp A° Nyù$-riÛe_p klep°N\u `p¨Nf[u kp^_p^pfp R>°. kp^L$
riÛe ƒepf° kp^_pL$ue n°”° ApNm h^° R>° –epf° kp¨kpqfL$  dp°l-dpep, L$pd hpk_p, Apksº[
S>°hp A_°L$ ‚L$pf_p rh¬_p° L°$ L$kp°V$udp¨\u [°_° `pf D[fhy¨ `X°$ R>°. Aph° kde° Nyù$ `Z `p°[p_p
riÛe_y¨ rh— `pfMhp A_° riÛe_° dp°ldpep_p a¨]$pdp¨\u R>p°X$phhp  riÛe`f Ah_hu [fqL$bp°
AS>dphu riÛe_y¨ `pfMy L°$ L$kp°V$u L$f° R>°.
AhmhpZudp¨ A°hp A_°L$ `]$p° dm° R>° L°$ S>°dp¨ Nyù$A° riÛe_u kp^_pL$ue L$kp°V$u L$fu
lp°e. Apd S>° AhmhpZudp¨ Nyù$ ‹pfp riÛe_u L$kp°V$u_y¨ Apg°M_ \ey¨ lp°e [°_° riÛe_u `funp
L°$ L$kp°V$u rhjeL$ AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. k¨[ `f¨`fpdp¨ Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°
fQhp `pR>m_p° dyøe Apie, kp^L$ L°$ riÛedp¨  rS>opkp A_° Ap–d rhpk S>NpX$hp D`fp¨[
kp^L$_u kp^_pL$ue L$kp°V$u L$fhp_u lp°e R>°. Ap ‚L$pf_u fQ_pAp° kdıep L°$ DMpZp¨_u S>°d,
‚Òp\Æ Í$`° fQpe°gu ≈°hp dm° R>°. ]$p.[.
Np°fM_p\°°°°
"NY $rNf_pfk° Ape° Np°fM_p\, rihL$u hpX$ud¢ A°L$ fQ_p ∆.
≈Ap° d°fp Q°gp ! bı[ud¢  ≈_p, ApV$p g°L$f Aph_p ∆;
Ly$dpfuL$p d[ g°_p `fZ°guL$p d[ g°_p, QL$L$uL$p `uk°gp d[ gph_p.
≈Ap° d°fp Q°gp ! bı[ud¢ ≈_p, dV$L$u g°L$f Aph_p ∆;
L$√Qu d[ gph_p `L$L$u d[ ghp_p, lp\L$u OX°$gu d[ gph_p.
≈Ap° d°fp Q°gp ! S>¨Ngd° ≈_p, gL$X$u g°L$f Aph_p ∆;
gugu d[ gph_p k|L$u d[ gph_p, lp\L$u L$pV°$gu d[ gph_p.
≈Ap° d°fp Q°gp ! S>¨Ng d¢ ≈_p, `p_u g°L$f Aph_p ∆;
_]$u L|$hpL$u `pk d[ ≈_p, S>dud¢ Td°gp d[ gph_p.
dR>¨]$f ‚[p`° S>r[ Np°fM bp°Îep, elu ib]$L$p Mp°S> L$f_p ∆,
elu ib]$L$p Mp°S> L$f° [p°, rdV$ ≈h° Aph_p ≈h_p.' (41)
L$buf$$$
"dp[p d|e° A°L$ ag, r`[p dye° ag Qpf,
cpC dye° lpr_ l•, L$l¶ L$buf rhQpf.' (42)
* * *
"L•$k° _Nqf L$fp°• Ly$V$hpfu, Q¨Qg `yfrj rbQj_ _pfu.
b•g rbepB NpB cC bp¨T, bR>fp ]|$l• [uﬁe|¨ kp¨T,
dL$X$u ^qf dpju R>rR>lpfu, dpk `kpqf QuÎl fMhpfu,
d|kp M°hV$ _ph rbgCep, dvX$L$ kp°h• kp¨` `lfCep,
r_r[ DqW$ ıepg ıe¨^ k|¨ TyT• L$l° L$buf L$p°C rbfgp byT•.' (43)
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ky¨]$f ]$pky¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
"Ly¨$S>fL|¨$ L$ufu rNgu b•W$u, tkllu MpB A^p_p° Ìepg,
dR>fu Arîdp¨lu kyM `pep°, S>gd¢ blz[ lz[u b°lpg ;
`¨Ny QY$ep° `hÆ[L°$ D`f, d©[L$lu ]°$Mu X$fp_p° L$pg,
≈° L$p°D A_ychu lp°e kp° ≈_•, ky¨]$f A•kp EgV$p øepg.'(44)
cp°≈ cN[°°°°
"L$uX$u rbQpfu L$uX$u f°, L$uX$u_p gNr_ep g°hpe,
`¨Mu `pf°hX$p_° _p°[epÆ, L$uX$u_° Ap‡ep kﬁdp_
 lpgp° L$uX$u bpB_u ≈_dp¨
L$B L$uX$u_° L$p°_u ≈_ R>° f°, k¨[p° L$f≈° rhQpf,
cp°≈ cN[_u rh_[u kd≈° Q[yf ky≈Z.'(45)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"A_ychu L$p°B Aphp° f°, A_ych L$fhp,
kpQp° A\Æ ip°^u gphp° f°, A_ych L$fhp.
Apcdp¨\u [pZu [pZu, ceyÆ d¢ dVy$L$udp¨ `pZu,
`uhp ≈[p¨ lz ¨lz ¨r`hpZu f°, A_ych L$fhp.'(46)
kfƒeyNufyyyy
"A°L$ ‚Ò d¢ L$Í¨$ lqfS>_p°, [°_p° hfZpdp° L$uS>°,
≈° hfZpdp° _lv L$fp° [p°, cL$[ L$lphp° [S> ]$uS>°.
L$p°_ L$kpB dp°n`]$ `ph°, L$p°_ cL$[ _fL°$ ≈h°,
`l°gp¨ h©n L°$ buS> b[php°, A°_p° Mygpkp° L$fu ]$uS>°.
b°V$u_° [p° dp[p MpB, `y” bp`_° Nyd L$u^p°,
`p¨Q HV$_° _p°d_ Npfp°, ]$i dpg° b¨Ngp° L$u^p°.'(47)
h•fp¡e rhjeL$• $• $• $•
A›ep–d S>N[dp¨ op_,csº[ A_° h•fp¡e_y¨ A_ﬁe dlp–Áe R>°. k¨kpf_u dp°l
dpepdp¨\u R|>V$hp riÛe S>epf° A¬ep–d `¨\u b_u Nyù$_p k–k¨N\u A¬ep–d n°”° ApNm h^°
R>°. –epf° [°_u k¨kpf ‚–e°_u Apksº[ rhNrg[ \[u ≈e R>°. A_° ^ud° ^ud° [°_u cu[f h•fp¡e_y¨
Tfœ¨ ‚NV°$ R>°. Apksº[ A_° rhfsº[_p Ap ‹¨‹dp¨\u `kpf \ep `R>u [° Sepf° k¨`|ZÆ h•fpNu
b_° R>° –epf° [°_u k¨kpf ‚–e°_u `|hÆ ^pfZpAp°  Mf$u `X°$  R>°  A_° k¨kpf_u Akpf[p_y¨ cp_ \pe
R>°. k¨kpf_u Ap Akpf[p_p cp_ kp\° k¨[-cS>r_L$ `p°[p_u cu[f ‚NV°$gp h•fp¡e_p TfZp_°
rhje b_phu `p°[p_p cph L°$ k¨h°]$__° iÂ]$Í$` Ap`° R>°, –epf° h•fp¡e ‚^p_ AhmhpZu b_°
R>°. bu∆ fu[° L$rle° [p° S>° AhmhpZu_u A¨]$f k¨kpf_u Akpf[p kp\° h•fp¡e_y¨ dlp–Áe ‚NV$
\[¨y ≈°hp dm° [°_° h•fp¡e rhjeL$ AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. ]$p.[.
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Np°fM_p\°°°°
"Arî_y¨ Ly¨$Xy¨$ f° lp¨, k¨[p° ! S>m L°$fu Tpfu;
dp[p Ly¨$hpfu S>°_p r`[p b∞˚Qpfu;
Ap¨Mp° rh_p `p¨Mp° rh_p rh_p dyM _pfu ∆,
∆f° Nfhp ]°$h lp°e [p° gp°_° rhQpfu;
dR>¨]$f_p° Q°gp° f° lp¨, S>r[ Np°fM bp°Îep;
dpfu dpfu dd[p cep f° Ah^|[p.' (48)
L$buf$$$
"kﬁ[p° kkyf° L$p `W$hp° k¨]°$i _•lfhp d¢ ApN gNu.
_pD dqfN° bpfu dqfN°, rdfNp Aphp ≈lu,
fp_ `fp°rk_ A_l}¨ dqfN°, Lp° dp°f br[ep QgpC.
]$pC dqfN° bpbp dqfN°, rS>_ dp°f gN_ ^fpC,
]y$glp cqfNp dpX$p• S>qfNp, ]y$grl_ cC Arlbp[u.
L$ltl L$buf ky_p° cpC kp^p°, fp°h[ Qg° bfp[u.' (49)
AMp°°°°°
"A¨[ _ Aphlv L©$–e cphlv, f¨S>_p ]°$lkp¢ k]$p ;
d¢ dd[p L$f Ap` `p°M°, –ep¢ –ep¢ d_ `ph• dy]$p.
ıhÍ$` S>°kp° `y” h¨›ep, L$dÆ  q_[ A•k¢  L$f° ;
ApL$piL$u r_–e dp°V$ bp^°, c¨X$pf g° A`_p cf°.
A≈e° _f kycV$ ep°Ÿp, [pluL$u k°_p fQu ;
Np¨^hÆ _Nfu ∆[uh°L$p°, Qg° fpe ky¨]$f iyrQ.
S>e -`fpS>e r_–e `ph°, ljÆ - ip°L$ ˘]°$ rhj° ;
[_d_L°$ Ap_¨]$ L$pf_, L$dÆ dp]$L$ r_[ cM°.
Ak¨cph_p rh`fu[cph_p, [pluL°$ rled°¨ flu ;
L$l° AMp A° ∆h_g√R>_, D–`r— sı\r[ hpL$u L$lu.' (50)
frh kpl°b°°°°
"ld `f]°$iu `¨Mu kp^y, Ap f° ]°$i L°$ _plv ;
Ap ]°$i_p° ∆h AcpNu, `g `gd° `fgplu.
`p¨h rh_p Qg_p, Qp¨Q rb_p QyN_p, `¨M rh_p EX$ ≈B,
rb_p k|f[L$u _|f[ ldpfu, A_g _ `ly¨Q° –ep¨B.
r_fNyZ Í$` ldpfp kp^y, rifNyZ _pd ^fpB ;
L$l° frhfpd r_f¨[f hpkp, kb OV$ TgL°$ Tp¨B.' (51)
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^ufp° cN[°°°°
"cf`|f b∞˚ cpıep° f°, b∞˚op_u L°$d cV$L°$?
A_ych AS>hpmy¨ f°, Ap–d◊rÙ$ L°$d AV$L°$?
ı\phf S>¨Nd _° kQfpQf, `iy `¨Mu S>¨[y ∆h,
`p°[° L$f[p¨ `p°[° lf[p¨, OV$ OV$ ]$°øep rih.
c∞dZpAp° [p° cpNu f°, AgM Îl° gpNu gV$L°$,
dp d°X$L$uA° drZ^f_° dpep£, kdy÷_° `u Nep° du_,
A≈A° Apc_° D]$fdp¨ fpøey,¨ ^Zu ‚≈_° Ap^u_. ' (52)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"A¨[dyÆM h©r— L$fu, Mp°Îey¨ b∞˚‹pf;
i¨L$f L$l° –epf° \ep°, Ap[d kpnp–L$pf.
Tmlm Sep°r[ ≈Nu f°, ≈°ey¨ d¢ A¨[f`V$dp¨,
d_X°$ dpep –epNu f°, W$fu_° b°Wy¨$ r_S> OV$dp¨.' (53)
kfƒeyNufyyyy
"h°]$ _plu `p°Q°$ f°, L°$hu fu[° hfZ L$Í¨$,
Í$` _\u S>°_p° f°, L°$hu fu[° ¬ep_ ^Í¨$.
hp¨TZu ˜u L°$ `y”S> _\u, [p° L$p°_p° `pX$hp° _pd,
Arh_piu OV$ OV$ fd°, bu≈ klz L$sÎ`[ ^pd.
L$pd _ A°L$p° Aph° f°, kd∆_° d_ `pR>p° `X°$,
dfuQu S>g iu[g _rl, h°mydp¨ _lu [°g.
rh_p Nyù$ Nd _tl `X°$, A°hp° Ly$]$f[_p° R>° M°g,
dyfMp du’ep L$Î`° f°, Bf ﬁepfp° r_epfp°.' (54)
rkqŸ rhjeL$$$$
op_, csº[, ep°N, ›ep_ A° kh£  [p° kp^L$_° dpV°$ kp^_ R>°, A°_y¨ kp›e [p° R>° kdpr^
S>ﬁe `fd Ap_¨]$ L°$ `fd [“h_u ‚pr·. kp^L$ ƒepf° kp^_p n°”° A_°L$ k¨L$V$p° h°W$u, Ly¨X$rg_u
isº[_° ≈N©[ L$fu_° klˆpf ky^u_u ep”pdp¨ kam[p d°mh° R>° –epf° [° `p°[p_° kp›e A°hp `fd
`]$ L°$ Agp•qL$L$ A°hp `fd Ap_¨]$_p° cp°º[p b_° R>°. kp^_pL$ue n°”° rkqŸ S>ﬁe A°hp Ap
Agp•qL$L$ Ap_¨]$_° ArcÏeº[ L$fhp [° cpjp_u rhfp°^ d|gL$ ‚[uL$p–dL$ isº[_° L$pd° gNpX$u S>°
fQ_p_y¨ r_dpÆZ L$f° R>° [°_° rkqŸ rhjeL$ AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe.
AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°dp¨ kp^L$_u Ap rkqŸ S>ﬁe Ap_¨]$_u ArcÏesº[ b°
ıhÍ$`° ‚NV$ \e°gu ≈°hp dm° R>°. A°L$ h•QpqfL$ fu[° A_° bu∆ cphp–dL$ fu[°. rhQpf L°$ byqŸ
‚^p_ AhmhpZudp¨ rhfp°^u [“hp°_y¨ ‚p^pﬁe lp°e R>° [p° cph ‚^p_ AhmhpZudp¨ Í$`L$_y¨
[“h dyøe lp°e R>°. ]$p.[.
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rkqŸ S>ﬁe rhQpf ‚^p_
Np°fM_p\°°°°
"hfk° ^f[u _° cv≈e° Apkdp_p,
khmu hpZu_p Nyù$∆ `|fp `fhp_p.
fpBL$p \f D`f d°fy W°$fpZp,
A^f Apk_ `f rih∆ \`pZp.
Ap°l¨ kp°l¨ Nyù$A° glfp° f° QY$pB,
kp[° kpNf A°L$ by¨]$ d¢ kdpB.
dR>¨]$f ‚[p`° bp°Îep Np°fM hpZu,
kyZp° Nyù$∆ dpfu ≈°N L$dpZu.'(55)
L$buf$$$
"ld _ df¶ dqfl¶ k¨kpfp, ldL$p rdgp rS>eph_lpfp.
kpL$[ dftl k¨[ S>_ ∆htl, cqf-cqf fpdfkpe_ `uhtl.
lqf dqfl¶ [p° ldl}¨ dqfl¶, lqf _ df• ld L$pl•L$ dqfl¶.
L$l• L$buf d_ d_rl rdgphp, Adf ce° kyMkpNf `php.' (56)
fph[ fZku
"AZOX$ ]°$Mp l° Nyù$, i|_ riMf NY$ dp¨rl,
Nyù$ ]$— ]$°Mp l• b¨]$p, cdf NyapL°$ dp¨rl,
lp\ S> _p¨rl hp¨Ly$ `p¨hS> _p¨rl, Nyù$ rii ky_ _ f°Mp,
DgV$p kygV$p buQ fd[p ≈°Nu, cdf Nyap L°$ dp¨rl.'  (57)
AMp°°°°°
"k°l°S>dp¨ kp^_ gpN°, AZtgNu A_ych A°lhp° ;
h¨¬epky[ S>°d kyM kfpl°, AQÏep° fk `uhp° _hp°.
dyM rh_p fk`p_ L$fhy¨, A°lhy¨ [° b∞˚op_ ;
ÓhZ rh_p [° iÂ]$ kyZhp°, _°” qhlp°œ¨ S>°d ›ep_' (58)
]°$hpe[ `¨qX$[°$ ¨ $° $ ¨ $° $ ¨ $° ¨
"Nyù$ ! [pfp° `pf _ `pep°
A° ∆ ! [pfp° `pf _ `pep°
 `©\hu_p dprgL$ ! [pfp°...∆...lp°...∆...
lp¨ f° lp¨ ! NN_-d¨X$mdp¨ Np•^°_ ÏepZu... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! dpMZ rhfg° `pep°
A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
A¨MX$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆...' (59)
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^ufp° cN[°°°°
"AgM Îl° gpNu f°,  ≈Nu_° ≈°ey¨ OV$dp¨.
c∞dZp kh£ cpNu f°, kylpNu d˛ep EgV$dp¨.
b∞˚p rhÛœ rih X|$Âep f°, ≈°Nu X|$Âep TV$`V$dp¨.
S>_L$ ]°$i_p hpku rhfgp,  Np°fM ]$— L$buf.
A° S> ]°$i_p hpku iyL$∆, ]$p]y$ ^ufp° k^uf.
∆hﬁdyqL$[ r_–e dpZ° f°, A°_p d_Í$`u dW$dp¨.'(60)
cp°≈ cN[°°°°
"r_ip° ApÏep° S>°_° _pd_p°, lpgi° OZu lS|f f° ;
Ac¨Nu kpdp S>B Apa˛ep, [_dp¨ hp¡ep [yf f°.
_f ApL$pf° r[ep¨ _rl, _rl Í$` _° f¨N,
_rl `yÍ$j_p° ‚h°i, _rl _pfu_p° k¨N.
f°Zu _° L$fZu `|N° _rl, _rl ^dÆ _° _°d ;
`p°'Qu Nep `fb∞˚_°, lp°e f¸p Ly$im M°d.'(61)
S>°dg cpf\u°°°°
"b_ rNep aL$uf, Nyù$ [pfp _pd_° S>¨∆f
bphp, d¢ b_° rNep aL$uf ∆.
gpNu gN_p, QX$u NN_p, [fh°Zu_° [uf ∆,
]°$hu ]°$h[p d°m° drmep, NyZ`r[ N¨cuf.'(62)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"l¨kp ! NB'[u Nyù$∆_p ]°$idp¨,
 ƒep¨ R>° Tmlm ƒep°[ `∞L$pi,
ANd O°f S>B QX$u.
l¨kp ! AgM_° ≈°[p¨ \B Ap¨^mu,
[|V$ep S>ﬁd dfZ L°$fp `pi.
l¨kp ! `p¨Nmu \p[p¨ f° `hÆ[ QX$u,
bl°fu \p[p¨ kyŒep b∞˚_p]$.'(63)
ıhpdu kfSeyNufyyyy
"AgM `yÍ$j Arh_piu_°, kydÍ¨$ kydÍ¨$ ipf]$ dpB f° ∆
k]π$Nyù$QfZ° iui _dphy¨, OV$ cu[f Sep°r[ q]$MpB.
AM¨X$ kdp^u gpNu q]$g cu[f D[f° _ b∞˚ Mydpfu
Q¨÷ k|fS> rb_ lp°e DS>hpgp°, [p° S>N dN S>ep°r[ q]$MpB
bp°^ L$dg MuÎep blz f¨N°, ip°cp hfZu _ ≈B f°.' (64)
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rkqŸ S>ﬁe cph ‚^p_
L$buf$$$
           "L$p°B Aphp° Aphp° ]°$i ldpfm°, S>ep¨ k]$pe ∆h° k¨[ ;
p[y¨ hfk° ∆Z° dp°[uA°, –ep¨ [d° fl°≈° q_qÚ[.
d©]¨$N bpS>° rb_ dY$ep¨, dyM bu_ Nph° Nu[ ;
Apip [©Û_p df NB, A•kp k¨[ k∆[.
r”h°Zu_p [ufdp¨, l¨kp QyN[p luf ;
kp°B l¨kp Ly$ l°fu guep, kpQp k¨[ ky^uf.' (65)
AMp°°°°°
"ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨, k¨[p° f° ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨ ?
Qp¨]$p _° k|fS> rh_p, dpf° hpey R>° hlpœ¨.
_°≈ fp°‡ep r_S> ^pddp¨, hp≈¨ A_l]$ hpS>°,
–ep¨ lqfS>_ b°W$p Ad©[ `uA°, dp\° R>” rhfpS>°.
_|f[-k|f[_u i°fuA°, A_c° Of ≈°ey¨ ,
Tmlm Sep°[ A`pf R>°, –ep¨ dyS> d_ dp°¸y¨.'(66)
X$pX$p d°L$fZ$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°
"d°_p bp°g° `p¨S>f°, kyZ cB d_hp fp≈,
`|fp ≈Z° `pfMp, Apkdp_u Ahp≈.
hfZ-AhfZ L$p°B _rl, ]y$r_ep ]$fhp≈ ;
hZ ]°$hm hZ ]°$h[p, hZ dku]°$ hp≈.'(67)
]$pku ∆hZ$$$
"Ab^y ]$uep [M[ `f X¨$L$p f°, kp° Of k°S>° `pep f° ∆,
_pcu L$dg\u _V$hf QX$uep, `h_ `yù$j `gV$pep f° ∆.
b¨L$_pmL$u MX$L$u Mp°gu, DgV$p fpl Qgpep f°.
≈°  Tpgf> hpN° bu_ lp\°, bu_ dp°Nf° b≈ep f° ∆,
AV$m dp°lp°gdp¨ `yù$j Ac¨Nu, b¨_Nu L$fu bp°gpep f°.
_|f[¢ kyf[¢ kylpNZ M°g°, f¨N cf fpk fdpep f° ∆,
`∞°d° ‚°d° ‚°dfk `pep, AÁdf Quf Ap°Y$pep f°.'(68)
^ufp° cN[°°°°
"rh_p `p¨M DX$u Aıdp_ `f, QZÆ rh_p d°Í$ QX|¨$ ;
_hk¢ _hpœ¨ A°L$ O°f Apœ¨, tk^y L|$]$u `pf `X|¨$ ;
kpX$p ”Z L$fp°X$ fp°d_° f°, fd[ Í$X$u fdpX|¨$ .
`phL$ hfkphu `pjZ `gpmy¨, kp[ h•Ly¨$W$_° [pÍ¨$;
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S>m d¬e° ≈g¨^f ^uL$phy¨, df° _lv [°_° dpÍ¨$ ;
Qp•]$_° Q°[phy¨ f°, `¨]$f° flu `pf `pX|¨ $.
L$lp° [p° rh_p ALÆ$ L$Í¨$ AS>hpmy¨, dplp_u^dp¨ dpZ|¨ ;
A°L$ k¨N° Ap_¨]$f°, cZ°gp¨ b°_° c|ghpX|¨$ .
rh_p b|V$uA° h•]$ b_y¨ ^ﬁh¨[f, L$pep L$Í¨$ _ufp°Nu ;
k[SyN ‹p`f ”°[p _° L$mSy>N, Qpf Sy>N_p Adp° ≈°Nu ;
^ufp ^f ^pfZ f°, rk¨^| NY$dp¨ k¨[pX|¨ .'(69)
ldufp °° °°°
"dpfu ]y$bmpB ≈°B ≈°B _° ]$pMhy¨,
i°gpZu kp¨B_° ˘]$edp¨ fpMy¨.
hZ OfpA° Ap¨bgp° fp°‡ep°,
A°_u `pX|$¨ (d|m) NB `uepm° ( `p[pm),
X$pm° X$pm° am gp¡ep¨ A°_u _p°^pqfey¨ R>° ipMy¨.
fpd_u ApNm lz¨ fd[ dp¨Xy$, dpfp ^Zu ApNm _pQy¨,
]$pk ldufp° lufp kp¨B_° QfZ°, lh° hfrkey¨  R>° ıhp[y¨.'(70)
R>p °V $d° $° $° $°
"A°∆ A_l]$ X¨$L$p b≈ ]°$Mg°, iy_ d¨X$mL$u dTp,
^udu ^udu _p°•b[ bpS>°, lXy$Xy$ NN_ O_Op°f bpS>°,
dp°f _p]$ d_p°lf NpS>°, `¨Q f¨NL$u, ‚rkŸ afL°$,
A°∆ k–e_pd `f ^≈... ]°$Mg°
h°œ¨ fhpS>_° i¨M ifZpB, Tp¨T> d©]¨$N c°fu kyM]$pB.
Ap•f fpN L$Ry> L$¸p _ ≈B, A°L$ rQ[k° ky_g° ‡epf°,
A°∆ NN_ fl[l° N≈....]°$Mg°' (70)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"‚°dfk `u_° f° lp¨, lz¨ [p° bﬁep° Ry>¨ ]$uhp_p°,
cpmy¨ [°hy¨ cpMy¨ dp_p° L°$ _ dp_p°,
Ahkqfep° ApS> d˛ep° R>° dTp_p° ∆,
∆f° k¨[p° ! l¨k A°L$ `p¨M rh_p_p°,
EX$u f¸p° Apc° A° b_u_° dı[p_p° ∆.'(72)
$kfƒeyNuf$ y$ y$ yy
"AgM `yÍ$j Arh_piu_°, kydÍ¨$ kydÍ¨$ ipf]$ dpB f° ∆
k]π$Nyù$QfZ° iui _dphy¨, OV$ cu[f Sep°r[ q]$MpB.
AM¨X$ kdp^u gpNu q]$g cu[f D[f° _ b∞˚ Mydpfu
Q¨÷ k|fS> rb_ lp°e DS>hpgp°, [p° S>N dN S>ep°r[ q]$MpB
bp°^ L$dg MuÎep blz f¨N°, ip°cp hfZu _ ≈B f°.'(73)
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(2) i•gu ‚dpZ° hNwL$fZ• ° $• ° $• ° $• °
AhmhpZu d|m° [p° k¨[p°_u kp^_pL$ue - A›ep–d A_yc|r[_u ArcÏesº[_p° A°L$
rhriÙ$ i•gu ‚L$pf R>°. S>°dp¨ k¨[ - cS>r_L$ `p°[p_p L$p°B cph, rhQpf L°$ ^pfZp_° rhfp°^ d|gL$
‚[uL$p° D`fp¨[ Í$`L$, L$Î`_p, N|Y$p\Æ S>°hp L$pÏe kp•¨]$eÆ_p¨ L$gp–dL$ [“hp°_° L$pd° gNpX$u ArcÏeº[
L$f° R>°.
AhmhpZudp¨ S>° Í$`L$, L$Î`_p L°$ rhfp°^ [“h ≈°hp dm° R>° [°dp¨ Ïey–`r—N[ ‚cphº[p
≈°hp _ dm° A° ıhpcprhL$ R>° `Z ‚r[cpS>ﬁe rh]π$¡^[p [p° ≈°hp dm° S> R>°.
AhmhpZudp¨ ‚ep°º[p k¨[-cS>r_L$ ‹pfp ‚NV°$gu Ap ‚r[cpS>ﬁe rh]π$¡^[p_° ›ep_dp¨
fpMu_° AhmhpZu kprl–e_° i•guN[ fu[° hNwL©$[ L$fhp_p ‚e–_p° L$fuA° [p° [°_° dyøe ”Z
rhcpNdp¨ hNwL©$[ L$fu iL$pe. (1) rhfp°^ d|gL$, (2) kp◊Ìed|gL$, (3) NyY$p\Æ ‚[ur[
d|gL$
qhfp°^ d|gL$° | $° | $° | $° |
rh`epÆk L°$ rhfp°^ A° AhmhpZu_y¨ Ar_hpeÆ [“h R>°. i•guN[ fu[° rhfp°^_y¨ Ap [“h
kS>ÆL°$ kS>ÆL° A_° fQ_pA° fQ_pA° h•rh›e kcf fu[° ‚NV$ \[y¨ lp°e R>°. L$p°B AhmhpZudp¨
kpdprS>L$ k¨b¨^p° L°$ rhr^-rh^p__° gN[p° rh`epÆk ≈°hp dm° [p° L$p°Bdp¨ hı[y_p NyZ-^dp£ L°$
`∞L©$r—_° gN[p° rhfp°^ ≈°hp dm° R>°.
rlﬁ]$u-k^|L$X$u A_° NyS>fp[u AhmhpZu_p AÊepk_p Ap^pf° AhmhpZuAp°dp¨\u
Ap`Z° d|mc|[ ”Z ‚L$pf_p¨ rhfp°^ L°$ rh`epÆk [pfhu iL$uA°.
(1) rhr^-rh^p_ d|gL$ rh`epÆk| $ Æ| $ Æ| $ Æ| Æ
(2) ıhcph-‚L©r[ d|gL$ rh`epÆk© | $ Æ© | $ Æ© | $ Æ© | Æ
(3) d|m ^dÆ rhfp°^ d|gL$ rh`epÆk| Æ ° | $ Æ| Æ ° | $ Æ| Æ ° | $ Æ| Æ ° | Æ
qhr^-rh^p_ d|gL$ rh`epÆk$$| $ Æ $ $| $ Æ $ $| $ Æ $ $| Æ
S>° AhmhpZudp¨ kpdprS>L$ _ur[-r_edp°, Í$qY$, gp°L$ depÆ]$pAp° A_° ip˜p°º[ rh^p_
Aﬁhe° rh`epÆk L°$ rhfp°^ ‚ep°≈e°gp° ≈°hp dm° [°_° "rhr^-rh^p_ rhfp°^ d|gL$' AhmhpZu
[fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. S>°dL°$, Np°fM_p\ `p°[p_u A°L$ fQ_pdp¨ "Ah^y Bf ldpfp Q°gp
cZu S>•, ds√R>≠÷ bp°rge° _p[u.'  A°d L$l° R>°. –epf° ≈°B iL$pe R>° L°$ Alv kpdprS>L$ k¨b¨^°
rh`epÆk k^pep° R>°. Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ d–ıe°ﬁ÷_p\ A° Np°fM_p\_p Nyù$ R>° A_° Bf A°
[p° Nyù$_p ` Z Nyù$ R>°. –epf° Np°fM_p\ ` p°[p_p A_° Bf [°dS> Nyù$ kp\°_p ip˜p°L$[-kpdprS>L$
A°hp k¨b¨^_° rhfp°^phu, Bf dpfp° Q°gp° R>°  A_° ds√R>¨÷ dpfp° _pr[- k¨b¨^u R>°. A°hp° rh`epÆk
Ecp° L$f° R>°. Apd Atl kpdprS>L$ k¨b¨^° rhfp°^ ‚NV$ \ep° R>°. \p°X$p¨ Aﬁe D]$plfZp° ≈°BA°.
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Np °fM°°°°
"∆ f° ≈|_p ≈°N rhQpfp° f° _p\∆ !
L$fZu_p° Aph° _ `pf. Np°fM_p\ !
dpiu cpZ°∆ ap°B c”u∆ f° _p\!
Qpf°_p° A°L$ S> cf\pf, Np°fM_p\!
`p¨Q cpBAp°A° dYygu b_phu f° _p\∆ !
R>Ã$p° R>° dlpQ[yf ky≈Z, Np°fM_p\ !'(74)
L$buf$$$
"Af∆ ky_≈° dp°fu f° QfMp° bp°g°,
fpd _pd cS> [y¨lu, fpd cS> [y¨lu...V°$L$
S>m D`f S>m _u`ƒep° S>° S>°dp¨ L$u^p° hpk,
A°L$ AQ¨bp° A°hp° kyŒep°, b°V$uA° S>ﬁÁep° bp`.
b°V$u L$l° R>° bp`_° dpf° A≈Œep° hf gph,
A≈Œep° hf _p dm° [p° [pf° dpfp° Of hpk.
Í$ `vS>hp lz¨ NB `v≈° `u≈fp cpB,
`vS>Z `v≈fp_° MpB NB –epf° k]$Nyù$ AL$L$g b[pB.'(75)
ky¨]$f]$pky ¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
"dpBbp` [∆ ^u DdX$p_u, lfM[ Qgu MkdL°$ `pk,
bl} rbQpfu bX$u bø[phf, ≈L°$ L$l° Qg[u l• kpk ;
cpB Mfp° cgp° rl[L$pfu, kb Ly$Vy¨$bL$p° L$u_p° _pk,
A°ku rhr^ Of bıep° ldpfp°, L$lu kdy≈h• ky¨]$f]$pk.'(76)
NZ`[
"L$p•[L$_u L$lz¨ Ry>¨ hp[, L$rhS>_ ^fp°,
A°L$ b°qV$e° S>_Áep° bp` [° k¨]°$l Mfp°.
`°gp `yù$j\u `y”u ‚NV$u, h°N° bp°gu hp[ f° ;
AZ≈ep hf_° dpf° hfhy¨, _rl  dp[_° [p[.
r`[p L$l° `y”u `fZphy¨, `pd° _rl L$p°B `pf f° ;
AZ≈ep° hf [p° _rl dm°, [pf° _° dpf° Ofbpf f°.'(77)
b_pfku
"rS>kL°$ q]$g `f hp° ‚cy _pd bk[p l•,
D_ dı[p°L$p¨, ]°$Mp°, EgV$p fı[p l•.
Ap•f c|M gN°, [p° L|R> cp°S>_ _rl Mp[° ;
d|fM k° iuM°, `¨qX$[Ly¨$ kd≈[° ;'(78)
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rQ]$p_¨]$ ¨$ ¨$ ¨¨
"A•kp op_ rhQpfp° ‚u[d ! Nyù$Nd i°gu ^pfu f° Ap 0
ıhpdu L$u ip°cp L$f° kpfu, [° [p° bpmLy$dpfu f°,
S>° ıhpdu [° [p[ [°l_p°, L$¸p° S>N[ rl[L$pfu f°.
AÛV$ ]$uL$fu ≈B bpmp, b∞˚QpqfZu S>p°h° f°,
`fZphu `|fZ Q¨]$p\u, A°L$ k°S>> _rh  kp°h° f°.
AÙ$ L$ﬁep L$p ky[ hmu ≈e°,‹p]$i [° hmu kp°B f°,
[° S>N dp¨l° AS>ﬁdp L$luA°, L$f[p [pk _rl¨ L$$p°B  f°.
dp[-[p[ ky[ A°L$ q]$_ S>_d°, R>p°V°$ bX°$ L$lph° f°,'(79)
kfƒeyNufyyyy
"`¨Ny QY$^p° `hÆ[ V$p°Q `f d©–ey ]°$Mu X$fp_p° L$p^ ∆,
A_ych lp°e [° ≈Zi°, A° kb DgV$p° R>° øepg ∆.
dR>gu bNgp_° Ngu NB, J]$f Ngu Nep° kp¨` ∆,
b°V$u dp[p_° MpB NB, Mpep° b°V$p_° bp` ∆.
riÛe Nyù$$_° D`]°$ih°, fp≈ L$f° f¨L$_u k°h ∆,
`y” S>Œep° A°L$ hp¨T>Zu, S>°_° Of Mp°hp_u V°$h ∆.
l¨k QY$ep° b∞˚p D`f°, NÍ$X$ rhÛœ L$u `uW$ ∆,
k–e L$lz¨ S>fp TyW$p° _lv, op_u ≈Z° R>° c°]$ ∆.'(80)
ıhcph-‚L©r[ d|gL$rh`epÆk$© | $ Æ $© | $ Æ $© | $ Æ $© | Æ
AhmhpZu A¨[NÆ[ L$epf°L$ k¨[-cS>r_L$  ` p°[p_u A_yc|q[_° ArcÏeº[ L$fhp dp_h°[f
A°°hp ‚pL©$r[L$ [“hp°_p° ‚[uL$p–dL$ fu[° rh`epÆk kp^° R>°. S>°dp¨ dp°V$p cpN° L$p°B A°L$ ∆h_p°
ıhcph A_° [°_p L$pep£_° bu≈ ∆hdp¨ Apfp°r`[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°dL°$-
"tkl_p° ıhcph r_cÆe A_° riL$pf L$fhp_p° R>°. rbâu_p° ıhcph K]$f_p° riL$pf L$fhp_p°
R>°. dpR>gu_u ‚L©$r— S>mdp¨ fl°hp_u R>°. AS>Nf_p° ıhcph kyı[u\u `X$ep fl°hp_p° R>°.'
AhmhpZu_p° kS>ÆL$ Ap ∆hp°_° [°_p d|m ıhcph-‚L©$r—\u rhÍ$Ÿ_y¨ h[Æ_ L$f[p¨ b[ph° –epf°
[°hu fQ_p_° ıhcph rhfp°^u AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe.  ]$p.[
Np °fM°°°°
"Qrg f° Arbgp L$p°eg dp•fu,
NCep¨ b`X$u tk^ _• O•f°p d©[L$ `k| k|÷ L|¨$ DQf•,
QvVπ$ep¨ `fb[ Y$p°Îep f° Ab^|, Npep bpO rbX$pfπep∆
kykg• kd]$p¨ glqf d_pB, d©^p¨ Qu[p dpfπep∆.' (81)
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L$buf$$$
"byT guS>• b∞˚opr_.
^|qf ^|qf bfkp bfkph•, `qfep byﬁ]$ _ `p_u.
rQJV$u L°$ `N lı[u bp¨µ^u, R>°fu buN fMph¶.
D]$r^ dp∂l [° r_L$qf R>p∂R>fu, Qp•X°$ N∞l L$fph•.
d°Yy$L$ k`Æ fl[ A°L$ k¨N°, rbg•ep ıhp_ rbepC.
r_[ DqW$ tkl rkepf kp° X$f`•, A]π$by]$ L$’ep° _ ≈C.'(82)
ky¨]$f]$pky ¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
"dR>fu bNgpL|¨ N∞lu Mpep°, d|jp Mpep° L$pfp° kp`,
kyA° `L$fu rbgpB MpB, [pL°$ dyA° Nep° k¨[p`.
b°V$u A`_u d•ep MpB, b°V°$ A`_p° Mpep° bp`,
ky¨]$f L$l° ky_p°lp° k¨[p°, r[_L|$¨ L$p°D _ gp¡ep° `p`.' (83)
^ufp° cN[°°°°
"c∞dZpAp° [p° cpNu f°, AgM Îl° gpNu gV$L°$.
dp d°X$L$uA° drZ^f_° dpep£, kdy÷_° `u Nep° du_.
A≈A° Apc_° D]$fdp¨ fpøey,¨ ^Zu ‚≈_° Ap^u_.
[°[f° bpS>_° TX$‡ep° f°, p_ ce\u rk¨l R>V$L°$.'(84)
dp¨d]$¨ $¨ $¨ $¨
"_yNfp° iy¨ ≈Z° f° Nyù$ Nr[ Nd_u kpfu,
ıepZp S>_ kdT° f° A_ych Dfdp¨ ^pfu.
ApW$ bL$_y¨ A°L$ h∞¨]$ [° b°Wy$¨ _]$u L$u_pf°,
d√R>A°L$ dp°V$p° Aphu_° [°_p° L$fu Nep° Alpf.
Mp¨–e°\u Mp^pf° [°_u klz f¨X$pZu _pfu,
ıhp_ bugu_° TOX$p° QpÎep° du¨]$X$ue° N∞lep° ıhp_.
N∞uhpe° `L$X$u_° Np°\pep° c|Îep° `p°[p_y¨ cp_,'(85)
]$pk Np°`pg$ °$ °$ °°
"kp^p° cpB Np• tklL$p° Mpep, dp°l° AQÁbp Apep.
QuX$uep ≈e bpS>L$p° T`V$p, Arî dpl° Tp°L$pep,
gpN[ Arî iu[g lp° Nep, bpf bpf kyM `pep.
dR>gu DgV$ L$ufL$p° `L$X$p, gu_p ≈g akpep,'(86)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"L$uX$uA° NS>_° bp¨^u fpøep°, [°[f° bpS>_° dpfu _pøep° ;
_lv q]$hk L°$ _lv –ep¨ fp[, M|b rhQpf≈° f°.
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kkg° tkl_° M|b _QpÏep° ; d©Ng° d©–Èy\u [°_° bQpÏep° ;
J]$f rbâubpB_° lpfph°, X$p°mp L$pY$u M|b X$fph° ;'(87)
ıhpdu kfƒeyNuf>y yyy
"iuepguA° Ly¨$S>f dpfuAp°, [°_° ]°$Mu X$fp_p° bp^ ∆.
S>gdp¨ dR>gu \B Ar[ ]y$:Mu, `pÁep° Arîdp¨ kyM ∆,
L$uX$u Ly¨$S>f_° Ngu NB, [°_u NB kh£ c|M ∆.
dR>gu bNgp_° Ngu NB, J]$f Ngu Nep° kp¨` ∆,'(88)
d|m ^dÆ rhfp°^ d|gL$$rh`epÆk| Æ ° | $ $ Æ| Æ ° | $ $ Æ| Æ ° | $ $ Æ| Æ ° | Æ
^dÆ A°V$g° ‚pL©$r[L$ `]$p\p£, Ïesº[ rhi°j A_° hı[y rhi°jdp¨ S>° r_[ eyº[ NyZ-^dp£
fl°gp R>° [°. S>°_p\u [° ºepf°e AgN _ lp°e L°$ _ lp°e iL°. ]$p. [. Arî_p° ^dÆ ]$pl Ap`hp_p°
R>°. [°dS> buS> rh_p h©n_y¨  a|ghy¨-apghy¨ iºe _\u. Aphp S>° ‚pL©$r[L$ ^dÆ rhi°jp° lp°e [°_°
i•guN[ DgV$phu_° L©$r[_p° OpV$ OX$hpdp¨ ApÏep° lp°e, [°hu fQ_p_° ^ dÆ rh`epÆkd|gL$ AhmhpZu
[fuL°$ Ap°mMphu iL$pe.  ]$p. [.
Np °fM°°°°
"KX$p L|$hp k¨[p°S>m rh_p, _uf cf° `pZuApfu ∆;
Ak[ Sy>Wy¨$ _h bp°guA°, b∞˚p Sy>Ap° rhQpfu ∆.
[m° Ly¨$cpf D`f QpL$mp°, A°d af[p¨ ]$uW$p° ∆,
L$uX$u f° L°$fp _°”dp¨, lı[u ≈[p¨ ≈°ep° ∆.
_]$u L°$fp¨ _uf DgV$u S>B, `fh[ `f b°W$p ∆,
lfZuA° `pkp° _p¨MuAp°, dpl¢ `pf^u `X$uAp° KX$p°∆.
[m°f° cdf D`f L$dm R>°, dpmu R>pbdp¨ ]$uW$p°∆.'(89)
L$buf$$$
"S>fp [yd ]°$Mp°_° gp°L$p° f°, _phd¢ _]$uep¨ X|$b ≈e.
OX$p _ X|$b° OqX$ _ X|b°, lı[u rdg rdg _lpe ;
L$p°V$ L$p¨Nf° `p_u QqX$ep¨, L$uX$uep¨ ‡epku ≈e.
A°L$ AQ¨bp ld_° ]°$Mp, L|$h°d¢ gN flu ApN ;
L$p]$h L$uQX$ S>g Nep Ap•f, drR>ep¨ lp° NB kpa.
kpky Ly$dpfu hlz Adgd¢, _Z¨]$ kyhphX$ Mpe ;
]°$M_hpguL$p° `|[ S>_rdep, `X$p°k_ lgp°gp°gp° Npe.'(90)
ky¨]$f ]$pky¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
"fS>_u dp¨lu q]$hk ld ]°$øep°, q]$hk dp¨lu ]°$Mu ld fp[,
[°g cep£ k¨`|f_ [pd¢, ]$u`L$ S>f• S>f• _rl bp[ ;
`yù$j A°L$ `p_ud¢ ‚NV$ep°, [p _NyfpL$u L•$ku ≈[ ?
ky¨]$f kp°lu gl• A\ÆLy¨$, ≈° r_[ L$f• `fpB [p[.'(91)
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^ufp° cN[°°°°
"Ap¨bp_u X$pm° _pqfe°m hm¡ep¨, L$]$muA° L°$fu_u g|d,
_pNfh°g° [p° ‹pn rb≈°fp¨, ip°cp b_u R>° M|b
NN_ ]$p°¸p° OV$dp¨ f°, [°_p¨ ]|$^ `u^p¨ kV$dp¨
`phL$ hfk° `’\f cvS>°, \B Ney¨ Qp°q]$i `pZu,' (92)
ldufp °° °°°
"rh_p f° ^f[u A°L$ Ap¨bgp° fQuep°, `pm r`epm° R>°,
rh_p f° X$pm° a}gX$p¨ ApÏep¨, [°_u kpMy¨ [p° _p°^pfu R>°,'(93)
bp`yyyyy
"A°L$ lı[uA° bL$fu S>_du, buSy>¨ S>_Áey¨ KV$,
KV$_u Nf]$_ A°hu gp¨bu, `lp¢Qu Qpf° My¨V$,
My¨V°$ bp¨^°gy¨ fl°i° f°, R|>V°$ [p° K^y¨ hpm°.
KV$ bL$fu_° k¨≈°N \ep°, A°_p¨ b√Qp¨ \ep¨ hui _° kp[,'(94)
R>p °Vd°°°°
"Ahmy¨ h©n L$p°B ≈°≈° r_lpmu, \X$ R>° KQy _° _uQu R>° X$pmu,
Qpf –hQpAp° ]$uk° Í$`pmu [p° d|m A¬^f ApL$pidp¨ f°.
A° d|m \L$u D`d|m \ep¨ R>° `p¨Q ‚L$pf° AÍ$` f¸p¨ R>°.
ArMg - b∞˚p¨X$dp¨ a°gu flep R>°. [p° h©n fley¨ R>° [° hX°$ f°.
ipMpAp° _uQu _° NyZ blz ﬁepfp, L$p°B A°L$ Mp°V$p_°  L$p¨B A°L$ kpfp.'(95)
b∞˚p_¨]$∞ ¨ $∞ ¨ $∞ ¨ $∞ ¨
"AQfS> ]°$Mp cpfu kp^p° AQfS> ]°$Mp cpfu f°.
NN_ buQ Ad©[L$p L|$hp Tf° k]$p kyML$pfu f°.
`¨Ny `yù$j QY$° rb_kuY$u `uh° cfcf Tpfu f°.
rb_p b≈e° r_iq]$_ bpS>¢ O¨V$p i¨M _Npfu f°.'(96)
rQ]$p_¨]$$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
"k¨[p° AQqfS> Í$` [dpkp, k¨[p° AQqfS> Í$` [dpkp.
L$uX$u L°$ `N Ly¨$S>f bp¨›ep°,  S>md¢ dL$f `uepkp.
L$f[ lgplg `p_ Í$rQ^f, [S> Ad©[fk Mpkp ;
tQ[pdrZ [S> ^f[ rQ—d¢, L$pQ iL$gL$u Apip.
rb_ bp]$f hfkp Ar[ bfk[, rb_ q]$N bl[ b[pkp;
h«>$> Ng[ ld ]°$Mp S>gd¢, L$p°fp fl[ `[pkp.' (97)
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bp`yyyyy
"S>mdp¨ cX$L$p d¢ [p° ≈°ep, L$`X°$ ^p°buX$p_° ^p°ep ;
dpR>g° dpfu bN_° gp[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°....
[fZ° d°ù$_° DX$pX$ep°, tb]y$A° tk^y_° b|X$pX$ep° ;
≈°hp ApÏep S>N_p [p[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°....
≈°[p¨ `p°[° –ep¨ Mp°hpep, _plL$ _L$V$p¨\u hNp°hpep ;'(98)
kfƒeyNuf$y $y $y $y
bphmdp¨\u Q¨]$_ _u`Sep° Q¨]$_dp¨ ]y$fN¨^u f° lp°∆,
dyfM_° klz ]y$_uep f° `|S>° op_u L$p° _p¨øep° b¨^u,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî.
"A°L$ AQ¨bp ]°$øep d°_° S>gdp¨lu Arî gpNu f° lp°∆,
L$p]$h L$Qfp kblu S>g Nep dR>gp¢L$u cp° cpNu,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî.'$(99)
kp◊Ìe d|gL$| $| $| $|
kp◊Ìe b° ‚L$pf_p lp°e R>°. A°L$ A° L°$ S>°dp¨ ApL$pf-‚L$pf_y¨ kpÁe lp°e R>° A_° buSy>¨ A°
L°$ S>°dp¨ NyZ, qæ$ep A_° cph_y¨ kpÁe lp°e.
AhmhpZu_p° ‚ep°Nº[p ƒepf° Í$`L$ [“h_° Ap^pf° Ap kpÁe_° ‚[u`Npdu b_phu,
`p°[p_u A_yc|r[_° ArcÏeº[ L$f° R>° –epf° kp◊Ìe d|gL$ AhmhpZu b_° R>°.  Aphu AhmhpZu
dp°V°$ cpN° cphph°idp¨ fQp[u lp°e R>°. S>°dp¨ Í$`L$ [“h A_° ‚[uL$p°_p kp◊Ìe\u L$Î`_ fQp[y¨
lp°e R>°.
Í$`L$ [° ‚[uL$ _\u `Z Í$`L$pr[Ìep°sº[ Ag¨L$pf ‚[uL$_° dm[p° R>°. A°dp¨ `Z ‚[uL$_u
S>°d ‚ı[y[_p° Dâ°M L$epÆ rh_p, ‚ı[y[ `f A‚ı[y[_p° Apfp°` L$fhpdp¨ Aph° R>°. ApS> fu[°
L$Î`_ ` Z ‚[uL$_u S>°d k¨h°]$_ Apq]$_u kp¶]$eÆr_õ$ ArcÏesº[ L$fu_° A°dp¨ A°L$ Sy>]$p S> ‚L$pf_u
d|[Æ[p ‚NV$ L$f° R>°.
Apd AhmhpZu_p° fQqe[p ƒepf° kp◊Ìe, Í$`L$, L$Î`_, ‚[uL$ hN°f° L$pÏe_p L$gp–dL$
[“hp°_° ‚[u`Npdu b_phu `p°[p_p ]$iÆ_-tQ[__° ArcÏesº[ L$f° –epf° [°hu AhmhpZu_°
kp◊Ìe d|gL$ AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. ]$p.[.
L$buf$$$
"AVy$L$ ]$B_° dVy$L$ ]$B_°,
rdg_ `pZuX$p¨ ≈ef°, dpfp D¨]$f hf_°.
Aphm bphm _° bp°fX$u, dp\° L$f°Zu L$pd f°.
]$p[Z L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
lp\dp¨ ≈qfep¨ f°,  Tqfep¨
k°h ky¨hpmu gp`uku _°, bu≈ `L$hp_ `p¨Qf°.
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cp°S>_ L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
lp\dp¨ hvS>Zp¨ f°, hvS>Zp¨
[S> kp°`pfu A°gQu _°, `p__p¨ buX$p¨ `p¨Q f°.
dyMhpk L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
dp°Y$p¨ fp[X$p¨ f°, fp[X$p¨
k°S> ky¨hpmp Y$p°rgep_°, dp\° a}gX$p¨_p lpf f°.
`p°Y$Z L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
lp\dp¨ hvS>Zp¨ f°, hvS>Zp¨
AfX|$L$ X$p°L$u _° dfX|$L$ X$p°L$u
rdg_ bpB [p° fp¨qX$ep f°, fp¨qX$ep
L$l[ L$bufp kyZp° cpB kp^y
rdg_ bpBA° bu≈ Of dp¨qX$ep f° dp¨qX$ep.'(100)
AMp°°°°°
"kkptkN_y¨ _ph S> OX$u, h¨›epky[ dp¨l° b°W$p° QY$u,
d©N[©ÛZp_y¨ _uf S> ceyÆ, [° D`f [° hplZ S> [eyÆ;
Ïep°dLy$kyd_u hlp°f[ L$fu, [°l°_y¨ hlpZ [p° ApŒey¨ cfu ;
AMp A° kh£ R>° rd\p (’ep), S>ed i°Mkgu_u Qpgu L$\p.' (101)
cp°≈ cN[°°°°
"L$uX$u rbQpfu L$uX$u f°, L$uX$u_p gNr_ep g°hpe,
`¨Mu `pf°hX$p_° _p°[epÆ, L$uX$u_° Ap‡ep kﬁdp_
lpgp° L$uX$u bpB_u ≈_dp¨
dp°fg° bp¨›ep° Í$X$p° dp¨X$hp°, MS|>fp° `ufk° Mpf°L$,
O|X°$ f° Npep Í$X$p¨ Nu[X$p¨, `p°`V$ `ufk° `L$hp_.
dL$p°X$p_° dp°L$Îep° dpmh° f°, g°hp dpmrhep° Np°m,
`¨X°$ Í$X$p°_° L°$X$ `p[mu, Np°m D`X$ep° _ ≈e.
du_u bpB_° dp°L$Îep Npddp¨ f°, A°hp¨ _p°[fhp Npd,
kpdp d˛ep b° L$|[fp, rbgpX$u_p L$fX$ep b° L$p_.
Op°X°$ f° bp¨¬ep `N° O|Ofp, L$pL$uX°$ R>° bp¨^u L$V$pf,
KV°$ f° bp¨›ep Nm° Y$p°gL$p, N^°X$p° a¨}L°$ ifZpB.
K]$fdpdp lpÎep fukpdZ°, b°W$p S>B ]$qfep_° b°V$,
]°$X$L$p° [p° b°W$p° X$NdN°, f° d_° L$`X$p `l°fph.
hp¨kX°$ QX$ep° A°L$ hp¨]$fp°, ≈yA° ≈_y_u hpV$,
ApS> [p° ≈__° g|¨V$hu, g°hp kh£_p ‚pZ.
L$B L$uX$u_° L$p°_u ≈_ R>° f°, k¨[p° L$f≈° rhQpf,
cp°≈ cN[_u rh_[u kd≈° Q[yf ky≈Z.'(102)
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R>p °V $d° $° $° $°
"Ahmy¨ h©n L$p°B ≈°≈° r_lpmu, \X$ R>° KQy _° _uQu R>° X$pmu,
Qpf –hQpAp° ]$uk° Í$`pmu [p° d|m A¬^f ApL$pidp¨ f°.
A° d|m \L$u D`d|m \ep¨ R>° `p¨Q ‚L$pf° AÍ$` f¸p¨ R>°.
ArMg - b∞˚p¨X$dp¨ a°gu flep R>°. [p° h©n fley¨ R>° [° hX°$ f°.
ipMpAp° _uQu _° NyZ blz ﬁepfp, L$p°B A°L$ Mp°V$p_°  L$p¨B A°L$ kpfp.
`¨Mu hk° blz Qfhp_° Qpfp [p° `”-`yÛ` blz hpk_p f°.
L$X$hp _° duW$p¨ hmu am A°_°, d_-dLÆ$V$ M|b Mpe R>° [°_°
Apiph°gu g`V°$gu R>° S>°_°, [p° k¨ie_u ≈m R| V$p° _rl f°.
X$pm° X$pm° klz ]°$hp°_y¨ \pœ¨, d|m rhj° `qfb∞˚¨ ‚dpœ¨
A\Æ A°_p° ≈° Dfdp¨ Apœ¨ [p° R>p°V$d c°]°$ S>X°$ h°]$_p° f°.'(103)
khp cN[
"A¨NyW$p° dfX$u_° r`ey_° S>NpX$uep,Np°fu L$l° ip_u Aph° JO
ApXy$¨ ≈e Ahm¨y \pB _Z]$g g°fuey¨ f°.
hf Wy$W$p° _° AZhf `p¨Nmp° f°, L$ﬁep hf hfhp_° ≈e
Dd¨N \pe _Z]$g g°fuey¨ f°.
hf `fŒep_° cp¨Nu h°gX$u f°, dfpZp° L$pep_p° kf]$pf
[d° k|Zp° _f_° _pf _Z]$g g°fuey¨ f°.
`p¨Q `pfM_° bp°gpÏep f°, lpV$X°$ `X$u lX$[pm
Q[yf _f L$fp°_° rhQpf _Z]$g g°fuey¨ f°.
L$uX$u_u lX$a°V°$ lp\u dfpep° f°, bNgp_° `R>pX$ep° J]$f f°
A°_° `lp°¨QpX$Èp° R>° l°W$ _Z]$g g°fuey¨ f°.
_f L$B _Nfudp¨ rhhpl \ep f°, _lv L$p°B _f L°$ _pf
lzhp° TZL$pf _Z]$g g°fuey¨ f°.
]$pk khp° L$l° [d° kp¨cmp° f°, S>ﬁd dfZ ]y$:M ≈°B
Nyù$ Nd\u NpB _Z]$g g°fuey¨   f°.'(104)
b_pfku
"h_ L$pepd¢ d_ d©N Qpfp° [fa Qp°L$X$u cf[p l•,
rb_p `•fk° ]$p°X$[p, rb_p dyM Qpfp Qf[p l•.
rb_p _°” k° ]°$M° kbL$p°, rb_p ]$p¨[ ]$p_p Mph°,
rb_p rS>lπhp k° bp[ L$f°, Ap•f rb_p L¨$W$ Np_p Nph°.
rb_p kvN k° gX°$ Ap•f bX°$ bX°$ ]$g lV$ph°,
blz[ tkl X$f[° Bkk° e° qL$kuk°cu _lv X$f[p l•.
rb_ Myf Mp°]°$ kL$g S>N[ L$p°, A•kp el d]$dp[p l•,
rb_ Brﬁ÷ k° cp°N L$f[p l•, elu L$lgp[p l°•,
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_rl¨ BkL°$ L$p°B [p[ - dp[, _rl Ly$Vy¨$b - L$bugp _p[p l•,
Ap`u `•]$p lp°B hp° Ap`u d¢ Ap` kdp[p l•,
kb f¨Np° k° ﬁepfp l•, Ap•f lf A°L$ Í$` L$p° ^f[p l•.
rb_p ∆hL$p dp¨k Mpe e°, qL$kuL$p° cu _rl dpf° l•,
rS>kL$p° dpf° A°L$ `g cfd¢, Dk° ky^pf° l•,
A•k° op_L$p° L$p°B cu kp^y - k¨[ rbQpf° l•,
[u_p° gp°L$d¢ qaf[ el d©N chkpNfd¢ r[f[p l•.
rb_p _prkL$p g°h° hpk_p, lf A°L$ QuS>L$u Myibp°B,
Ap`u Ap` l• AL°$gp Ap•f _ BkL°$ k¨N L$p°B,
]°$hutkl el L$l° qL$ rS>k_° byqŸ r_dÆm L$f ^p°B,
Ap`_u Ap–dp ≈_[p Bk d©NL$p° ≈_° kp°.'(105)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"cu[f MX$L$u Mp°g[p¨, AQfS> ]$uWy¨$ A°L$ ;
i¨L$f ! Arî MpB_°, ∆h° ∆h A_°L$.
lp° Ah^|[ ! AQfS> _S>fdp¨ Aph°,Ap°Îep d]$pfu_° dp¨L$Xy¨$ _Qph°.
`gdp¨ lkph° `gdp¨ fXph°, `gdp¨ A° `uf b_ph°,
`gdp¨ Ofp°Of cuM d¨Nph°, `gdp¨ hp≈¨ hNX$ph°.
L$p°B q]$_ L$piu L$p°B q]$_ d\yfp, L$p°B q]$_ N¨Npdp¨ _hfph°,
L$p°B q]$_ fZ_u f°[udp¨ [`ph°, L$p°B q]$_ dpf dfph°.
L$p°B q]$_ gpXy$ L$p°B q]$_ `¢X$p L$p°B q]$_ `L$hp_ `X$ph°,
L$p°B q]$_ k|L$p VyL$X$p _ Ap`°, h_h_ M|b A\X$ph°.
Ap f° dp¨L$X$g° ≈°f M|b dp¨X$ey¨, AgM_° Mp°mp `\fph°,
i¨L$f lqfNyù$k¨[ ‚[p`°, lf]$d lqfNyZ Nph°.'(106)
N|úY$p\Æ d|gL$| ú $ Æ | $| ú $ Æ | $| ú $ Æ | $| ú Æ |
A_yc|r[_u ArcÏesº[ k¨]$c£ k¨[-cS>r_L$_° dp°V$u d|ÌL°$gu A° `X°$ R>° L°$ [° kp^_pL$ue
n°”° S>° A_yc|r[dp¨\u `kpf \pe R>° [° A_yc|r[ A°hu Agp•qL$L$ A_° k|ˇdpr[k|ˇd lp°e R>° L°$ [°_°
kpdpﬁe gp°L$cpjpdp¨ ArcÏeº[ L$fu iL$p$[u _\u.  A_° hmu Ap A_yc|r[ A°V$gu kO_ A_°
‚bm lp°e R>° L°$ [°_° r_Ó[ L$epÆ rh_p `Z [°_p\u fl°hp_y¨ _\u. Aphu sı\r[dp¨ k¨[-cS>r_L$
`p°[p_° \e°g Agp•qL$L$, Ar_hQÆ_ue A°hu A_yc|r[_° hpZu_y¨ Í$` Ap`hp rhrh^ kp^_p
^pfpAp°_u `f¨`qf[, N|úY$p\Æcfu, ‚[uL$p–dL$ iÂ]$phgu_p° klpfp° R>°.
Ap k¨]$c£ b^uS> AhmhpZuAp°_° [°_u N|úY$p\Æeyº[ iÂ]$phgu A_° i•guN[ rhriÙ$[p_°
L$pfZ° Ap hNÆdp¨ kdphu iL$pe. `f¨[y Alv Mpk L$fu_° S>° fQ_pAp°dp¨ rhi°j fu[° r[r\Ap°,
k¨øepAp° A_° ep•rNL$ Í$Y$ `qfcpjp_p° ‚ep°N \ep° lp°e [°huS> fQ_pAp°_° Ap hNÆdp¨ d|L$u iL$pe
L$pfZ L°$, Aphu AhmhpZuAp°_y¨ L$pÏe kp¶]$eÆ A_° Qd–L$pf_y¨ [“h A°_u Í$Y$ ep•rNL$ iÂ]$phgu_°
Apcpfu lp°e R>°.
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 Apd S>° AhmhpZu_y¨ `p°[ r[r\ [\p k¨øephpQL$ NZL$p° A_° Í$Y$ ep•rNL$ `pqfcprjL$
iÂ]$phgu\u hZpey¨ lp°e [°_° N|úY$p\Æ ‚[ur[ d|gL$ AhmhpZu [fuL°$ Ap°mMphu iL$pe. ]$p. [.
Np °fM°°°°
"∆ f° _p\ Np°fM ^¨^p_° ≈°Nu, ≈°N rhQpfp° f° _p\∆ !
[pfu L$fZu_p° `pf _p'h° ]$u_p_p\  ∆ f°.
dpku cpZ°∆ azC cr”S> f° _p\∆! A° Qpf°_p° A°L$ cf\pf.
gL$X$p b|X°$gp gp°lp [f°gp f° _p\∆! C [p° hNf L$p¨V°$ ≈°Mpe.
S>du hfku Apc cvS>°gp f° _p\∆! _°hgp_p¨ `pZu dp°c° ≈e.
`p¨Q cpBA° dY$X$u b_phu f° _p\∆ !  R>Ã$gp° Q[yf ky≈Z.'(107)
L$buf$$$
^f[u bfk° NN_ cvS>°, Q¨]$-k|fS> d°g ;
]$p°D dugu [lp¨ Tyg_ gpN°, L$f[ l¨kp L$p°g.
A°L$h©n cu[f _]$u Qpgu, L$_L L$gi kdpB ;
`¨Q kyX$p EgV$ b°W$p, D]°$ cB h_fpB ;
S>lp¨L$p° rbRy>V$ep° [lp¨ gp¡Èp°, NN_ b°W$p° ≈°B ;
S>_ L$buf bV$pDhp, ∆_° dpfN gu_p° QpB.(108)
d°L$fZ° $° $° $°
"hfk° ^f[u, cvS>° Apkdp_,
khfu hpZufp `|fp `fdpZ.
bpf° bpf° bR>X$p, kp°f° kp°f° NpB,
]$p°[° Np°fM_p\ f°_ rhlpB.
_hu _hu lpV$X$u, dp¨lu S|>_p¨ S|_p¨ _pZp¨,
`pfMy `pfMp°, `pfMu Îep°, _pZp¨.'(109)
^ufp° cN[°°°°
rh_p `p¨M EX$u Aıdp_ `f, QZÆ rh_p d°ù$ QXy¨$,
_hk¢ _hpœ¨ A°L$ ^f Apœ¨, tk^y L|$]$u `pf `Xy¨$ ;
kpX$p ”Z L$fp°X$ fp°d_° f°, fd[ Í$X$u fdpXy¨$.
`phL$ hfkphu `pjpZ `gpmy¨, kp[ h•Ly¨$W$_° [pù$,
S>g d›e° ≈g¨^f r^L$phy¨, df° _rl [°_° dpfy¨  ;
Qp•]$_° Q°[phy¨ f°, `¨]$f° flu `pf `pXy¨$.
L$lp° [p° rh_p ALÆ$ L$ù¨$ AS>hpmy¨, dlpr_r^dp¨ dpœ¨,
rih, rhf¨rQ, rhÛœ rhh°L°$, ”Z°_° [pZu Alu¨ Apœ¨ ;'(110)
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bp`yyyyy
b∞˚Í$`° b° bpmL$ S>ﬁÁep, S>°_° hm¡ep [° \ep¨ d|MÆ,
A°hp b° b°V$p f°, S>ﬁdu ≈Zp° cp¢e L$p°lmu.
A°L$_y _pd [p° [“h dp°Vy¨$ bu≈_y¨ cpB Al¨L$pf,
A° Al¨L$pf_° ”Z R>p°L$fp¨ lzAp, [°_p _pd L$l}¨ r_f^pf,'(111)
rQ]$p_¨]$$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
"A•kp op_ rhQpfp° ‚u[d ! Nyù$Nd i°gu ^pfu f° Ap 0
ıhpdu L$u ip°cp L$f° kpfu, [° [p° bpmLy$dpfu f°,
S>° ıhpdu [° [p[ [°l_p°, L$¸p° S>N[ rl[L$pfu f°.
AÛV$ ]$uL$fu ≈B bpmp, b∞˚QpqfZu S>p°h° f°,
`fZphu `|fZ Q¨]$p\u, A°L$ k°S>> _rh  kp°h° f°.
AÙ$ L$ﬁep L$p ky[ hmu ≈e°,‹p]$i [° hmu kp°B f°,
[° S>N dp¨l° AS>ﬁdp L$luA°, L$f[p [pk _rl¨ L$$p°B  f°.
dp[-[p[ ky[ A°L$ q]$_ S>_d°, R>p°V°$ bX°$ L$lph° f°,
d|g [u_p°¨L$p klz S_ ≈Z°,  ipM c°]$ _ `ph° f°.'(112)
(3) ‚ep°S>_ ‚dpZ°° °° °° °° °
dp_h≈[_u L$p°B `Z ‚h©r— r_l£[yL$ _\u lp°[u. [°Z° lp\ ^f°g [dpd ‚h©r— `pR>m
L$p°B_° L$p°B ‚NV$ L°$ A‚NV$, ‚–en L°$ A‚–en, D]π°$i L°$ ‚ep°S>_ lp°e R>°.  A°V$g° S> [p° k¨ıL©$[dp¨
L$l°hpey¨ R>° L°$ "‚ep°S>_pdπ_ d¨]$p°]$r` ‚h[Æ[°' A\pÆ[π, ‚ep°S>_ hNf d¨]$byqŸ_p° dpZk `Z L$¨B
L$peÆ L$f[p° _\u. [p° kfıhr[_p D`pkL$ A°hp kS>ÆL$p° [p° ‚ep°S>_ hNf L°$d ‚h©— \pe ? L$gpL©$r[_°
Ap`Z° ıhe¨ ıa|Zp_y¨ `qfZpd L$luA° [p° `Z ıhe¨ ıa|fZp\u \[u d_p°N[ ArcÏesº[_° kS>ÆL$
bp¸ ArcÏesº[ Ap`° R>° [° [p° ‚ep°S>_ `|hÆL$ S>.
Apd, ‚ep°S>_ A° L$p°B `Z L$mpL©$r[_p r_dpÆZ_y¨ dl“h_y¨ kp°`p_ b_u fl° R>°. klS>-
ıhpcprhL R>° L°$ AhmhpZu fQ_p ‚h©r— `Z Ap_p\u dyº[ _ S> lp°e.
AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_y¨ dyøe ‚ep°S>_ [p° `|ZÆ Ïeqº[“h_° A`|ZÆ A°hp cpjp_p
D`p]$p_\u ArcÏesº[ L$epÆ_p° `qf[p°j R>°.  `qfZpd° L$ey¨ `]$ L$ep Qp°L$L$k ‚ep°S>_ dpV°$ fQpey¨
lp°e [° iyŸ h•opr_L$ ◊rÙ$ L$p°Z\u [pfhhy¨ dyÌL°$g b_u ≈e [°d R>°. Apd R>[p¨ AhmhpZu i•gu
‹pfp AÏeº[_° Ïeº[ L$fu iL$ep_p° ‚ep°º[p_° \[p° `qf[p°j, `p°[p_° gp^°gy¨ flıep–dL$ A°hy¨
[“h, khÆkygc b_u A_ Ar^L$pfu_p lp\dp¨ _ ≈e dpV°$ Ar^L$pfc°]$hp]$ L°$ flıe_° Ny·
fpMhp_u `f¨`fp, `p°[° A_ych°gp rhıde L°$ A]πc|[_° A]π$c|[ fk ‚^p_ i•gu ‹pfp cphL$dp¨
Ly[|lg L°$ rhıde S>NpX$u `p°[p_p cph-rhQpf [fa ArcdyM L$fhp_u h©r— [°dS> `¨qX$[p°_u
`yı[L$uep op_ kpd° ≈[° A_ych°gp `fprh¤p_p op_° ‚ı\pr`[ L$fhp_u ‚r[bŸ[p S>°hp
‚ep°º[p_p ‚ep°S>_p°_° ›ep_dp¨ fpMu D`gÂ^ AhmhpZuAp°_° _uQ° dyS>b hNwL©$[ L$fu iL$pe.
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kp^_pL$ue A_yc|r[_u ArcÏesº[$ y |$ y |$ y |y |
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ cpjp A° cphprcÏesº[_y¨ D—d kp^_ R>°. `f¨[y  fp°tS>]$p
Ïehlpf_u Ap cpjp Nl_ A_° S>qV$g cphp°_u D–L$V$ ArcÏesº[ dpV°$ AÌº[ b_u ≈e R>°.
AhmhpZu_p ‚ep°L$[p k¨[cS>r_L$_u kp^_pqL$e A_yc|r[_u ArcÏesº[ k¨]$c£ dp°V$u dyÌL°$gu
A° R>° L°$ [° kp^_pL$ue n°”° S>° A_yc|r[dp¨\u ` kpf \pe R>° [° A_yc|r[ A°hu iyˇ d A_° Ar_hÆQ_ue
lp°e R>° L°$, [°_° kpdpﬁe gp°L$cpjpdp¨ ArcÏeº[ L$fu iL$p[u _\u A_° hmu Ap A_yc|r[ A°V$gu
bmL$V$ $ lp°e R>° L°$ [°_° r_Ó[ L$epÆ rh_p `Z [°_p\u fl°hp[y¨ _\u. Aphu sı\r[dp¨  `p°[p_p
A_ych_° Ïeº[ L$fhp [° N|úY$p\Æcfu ‚[uL$^dw AhmhpZu i•gu_p° klpfp° gB `p°[p_p A_ych_°
hQ_ue b_ph° R>°.
Apd r_N|Y$ ArcÏesº[ ‹pfp `p°[p_p Ar_hÆQ_ue A_ychp°_° kÁeL$ fu[° hQ_ue
b_phu A°L$ ‚L$pf_p° `qf[p°j ‚p· L$fhp° [° AhmhpZu_p ‚ep°º[pAp°_y¨ dyøe ‚ep°S>_ R>°. Ap
k¨]$c£ kpdpﬁe fu[° b^uS> AhmhpZuAp°_° Ap rhcpNdp¨ kdprhÙ L$fu iL$pe.`f¨[y Alv
hNwL$fZ k¨]$c£ rhQpfuA° [p° S>° fQ_pAp°_u A¨]$f h°]$p°-`p°\uAp° hp¨Qu_° L°$ Aﬁep° ` pk°\u d°mh°g
op_ L°$ `p¨qX$–e_°  _lv `f¨[y kp^L$ k¨[ L$qhA° ≈[° A_ych°gp Agp•qL$L$ A°hp r_∆ A_ychp°-
k¨h°]$_p°, rhfp°^p–dL$ L°$ Í$`p–dL$ fu[° r_Í$r`[ \ep lp°e [°hu fQ_pAp°_° Ap rhcpNdp¨ kdprl[
L$fu iL$pe.  ]$p.[. "Qp¨Q `p¨M _lv L$pep ! A°L$ `¨Mu _S>f° Apep. rb_p `pm A°L$ kfp°hf
cqfep, _uf _S>f _lv Apep,(113)  Ab d¢ `pBbp° `pBbp° b∞˚op_, d©[L$ EW$ep ^_M  L$f
guep, L$pg Al°X$u  cpNp; ArhN[ AgM A_y`d ]°$øep L$l°[p¨ L$¸p _ ≈B;'(114) Alv `p¨M
hNf_p¨ `¨Mu A_° `pm hNf_p kfp°hf_° ≈°hy¨, d©[L$_y¨ b°W$p¨ \hy¨ hN°f° kp^L$_p r_∆ A_ychp°
R>°. S>°_° kpdpﬁe gp°L$cpjpdp¨ ArcÏeº[ L$fhp_y¨ A–e¨[ L$qW$_ b_u fl° R>°. Ap k¨]$c£ \p°X$p¨
Aﬁe D]$plfZp° ≈°BA°-
ky¨]$f]$pky ¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
"l¨k QY$ep° b∞˚pL°$ D`f, Nù$X$ QY$ep° `y_u lqfL$u `uW$,
b°g QY$ep° l• rihL°$ D`f, kp° ld ]$uW$p° A`_u ]$uW$ ;
]°$_ QY$ep° `p_u L°$ D`f, S>fM QY$ep° X$pe_u`f _uW$
ky¨]$f A°L$ AQ¨bp lzAp, `p_udp¨lu S>f• ANu_$.' (115)
fph[ fZku
"AZOX$ ]°$Mp l° Nyù$, i|_ riMf NY$ dp¨rl,
Nyù$ ]$— ]$°Mp l• b¨]$p, cdf NyapL°$ dp¨rl,
lp\ S> _prl hp¨Ly$ `p¨h S> _prl, Nyù$ rii ky_ _ f°Mp,
DgV$p kygV$p buQ fd[p ≈°Nu, cdf Nyap L°$ dp¨rl.'(116)
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AMp°° °°°
"dp_kfp°hf Tug[p¨, [y¨ [p° [pfy¨$ [`pk° ,
[°_° [uf° hk° _pNZu, ≈mhS>° _rl [p° Mpi°.
TNdN Sep°[ A`pf R>°, i|ﬁedp¨ ^|_ gpNu ,
AMp° Ap_¨]$iy¨ –ep¨ d˛ep°, chc∞dZp cpNu.'(117)
frh kpl°b°°°°
"kd≈e _lu bp°Îey¨ ”Z cyh_ `lp°my¨,
A°hy¨ `¨M hu_p `¨Mu cd°,
b° b√Qp [°_u Np°]$dp¨, gB A^f_y¨ A^f fd°,
\p_ hu_p S>°_° ]y$^ Tf°, dyM hu_p b√Qp `uA°,
S>° TuZp [°_u Sy>N[ ≈Z°, [p°V$p ]°$Mu_° buA°.'(118)
]$pku ∆hZ$$$
"]°$M¨]$p L$p°B Ap q]$gdp¨e, r_fM¨]$p L$p°B, `fM¨]$p L$p°B Ap q]$gdp¨e,
TZZZ TZZZ TZ Tpgf hpN°.
rh_p [pf_° rh_p [y¨bX°$, rh_p dyM° dp°fgu f° b≈e,
rh_p ]$p¨X$uA° _p°b[ hpN°, A°kp l° L$p°B hp Of ≈e... TZZZ
kp°B ]y$L$p_° ]$X$ ]$X$ hpN°, L$f bu_ hp≈¨ Alp°r_i hpe,
rh_p Afuk° Ap`p k|T>°, rh_p ]$u`L°$ Sep°q[ f° S>gpe... TZZZ'(119)
^ufp° cN[°°°°
"c∞dZpAp° [p° cpNu f°, AgM Îl° gpNu gV$L°$
dp d°X$L$uA° drZ^f_° dpep£, kdy÷_° `u Nep° du_,
A≈A° Apc_° D]$fdp¨ fpøey,¨ ^Zu ‚≈_° Ap^u_.
[°[f° bpS>_° TX$‡ep° f°, p_ ce\u rk¨l R>V$L°$ '(120)
dp°fpf°°°°
"AQf[ _S>f° Apep k¨[p°, S>gd¢ >ƒep°r[ S>Npep.
bu_p¨ d|m A°L$ [fyhf W$pX$p, X$pm `p[ _lv R>p¨ep.
am bu_p azg azg bu_ amuep, [u_ gp°L$ R>hfpep.
rh_p¨ `pm A°L$ `¨Mu b°W$p, `N `p¨M _lu L$pep.
rh_p Qp¨Q l¨kp QyN[p l°, dp°[u Np°[u gpep.
rh_p¨ d°O A°L$ rhS> Qdy¨L°$, rh_ hp]$m hfkpep.'(121)
R>p °V $d° $° $° $°
"bp]$g bu_p buS> QdL$pfp, bfk° d°O ky^pfk ^pfp.
L$p°•V$u L$p°•V$u kyfS> cep D∆epfp, A•ku ip°cp r_fMp° r_f¨[f.
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A°∆ Ap•f kyM kb [≈, ]°$Mg°.
A° kyM dyMk° L$¸p _ ≈h°, ]°$M° kp°B `fd `]$ `ph•.
∆h rih ]$p°_p° A°L$ lp° ≈h°, S>_ R>p°V$d S>¨≈m R>p°X$L$f.
A°∆ A•kp kp^_ L$p°B k≈, ]°$Mg°.' (122)
dp¨d]$ $¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨
"_h dZ L$pS>m _°”dp¨ kpqfey¨ A°hu ]$uW$ud¨° A°L$ _pf f°.
kkg° S>B r_S> tkl_° N∞p¸p° L$p°B R>p°X$php° kyZu Ap `p°L$pf f°.
`Quk `]$dZu `r[h∞[p _pfu R>° [° `f A°L$ S  cf\pf f°.>
[°l _pfu\u [_ OZp D`ƒep h›ep° A_¨[$ qhı[pf f°.
kpNf km¡ep° _° dp°V$p d√R> [°dp¨  dmu L$f° Ap_¨]$ A`pf f°.
dpd¨]$ L$l° duep AÓa d°l°f\u ALÆ$ rh_p ≈°ep A¨S>hpf f°.'(123)
N©¸-Ny· ‚h©r— ‚^p_$$© y © $ $© y © $ $© y © $ $© y ©
ep°N, ›ep_, [` L°$ kp^_p\u ‚p· \e°g dlpd|gu k¨`r—Í$` op_, flıe L°$ rkqŸAp°;
Ly$`p” L°$ A_Ar^L$pfuAp°_p lp\dp¨ _ ≈e A_° [°_u `rh”[p S>mhpB fl° A° dpV°$ R>°L$ h•q]$L-
$L$pm\u flıe_° Ny· fpMhp_u `f¨`fp Qpgu Aph° R>°.
kdep¨[f° Ap `f¨`fp d›eL$pgu_ cpf[ue gp°L$ k¨[p° `Z ıhuL$pf° R>°. L$pfZ L°$ kp^L$-
k¨[ L$rhAp° `p°[p_u Ny· kp^_p ‹pfp S° op_ L°$ rkqŸAp° ‚p· L$f° R>° [° `Z A°hp ‚L$pf_u lp°e R>°
L°$ ≈° [° A_Ar^L$pfu L°$ L©$`p”_p lp\dp¨ ≈e [p° A_\Æ  k≈Æe A_° [°_u `rh”[p ≈°Mdpe.
dpV°$S> kfgrQ— k¨[p°A° ` p°[p_p Ap op__u ` rh”[p_u ≈mhZu A\£ L$p°B Ly$`p” L°$ A_Ar^L$pfu
[°_p° N°fgpc _ DW$ph° [°dS> L$p°B dydyny, Ar^L$pfuhNÆ  L°$ ky`p” Ap op_\u h¨rQ[ _ fl°
[°hur‹`qfZpdu M°h_p A_° D]π$°i\u, ` p°[p_u Agp•qL$L$ A°hu A_yc|r[_° ArcÏeº[ L$fhp ]y$bp£^ ,
k¨q]$¡^ A_° Dq‹î A°hu AhmhpZu i•gu A`_phu.
Apd flıe_u Ny·[p ≈mhhu A° AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_y¨ buSy>¨ dl–h_y¨
‚ep°S>_ b_u fl° R>°. A_° Ap k¨]$c£ Ap fQ_pAp°_u d|ghZu L$fuA° [p° [dpd AhmpZu
fQ_pAp° Ap rhcpNdp¨ Aphu ≈e. `f¨[y  Alu¨ AÊepk_u kfm[p Mp[f S>° fQ_pAp°dp¨
kp^_pL$ue N|Y$ `qfcpjp, ep•rNL$ k¨øep hpQL$ ‚[uL$p° A_° rhfp°^d|gL$ k¨L°$[p° ‹pfp Ny· kp^_p
‚qL$ep_p flıep° Ny¸  fu[° ‚ıa|rV$[ \ep lp°e [°_° Ap hNÆdp¨ kdphu iL$pe ]$p.[.
Np °fM$ $° $ $° $ $° $ $°
"Np°fM bpgyX$p bp°g° k[Nyù$ hpZu f°,
∆h[p¨ _ `fŒep¨ [°_° AN_ _ `pZu.
Mugp° ]|$T° f° dpf° c¢k hgp°Z°,
kpkyX$u `pfrZe° _° hlz∆ lvQp°m°.
L$p°eg dp°fu Ap¨bp° hprmep°,
NN_ dpR>guA° bNgp_° Nrmep°.'(124)
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L$buf$ $$ $ $$ $ $$ $ $
"dp°Ly¨$ fp°L$_hpgp L$p°_, dN_k¢ ≈J Qgu,
k]π$Nyù$ ! `L$X$p° bp¨e; dN_k¢.
HX$p l[p [b bp°g[p, b√Qp  bp°g[ _p¨B ;
MV$]$iÆ_d¢ k¨kp `qX$ep, Np°fML|¨  Nd _p¨B.
ApN¢k¢ [p° Ap` S>_rdep, `uRy>¨ bX$p cpB ;
^pd^|dk¢ bphp S>_Áep, `uRy>¨ S>_du dpB.'(125)
d°L$fZ$ $° $ $ $° $ $ $° $ $ $°
"hfk° ^f[u, cvS>° Apkdp_,
khfu hpZufp `|fp `fdpZ.
bpf° bpf° bR>X$p, kp°f° kp°f° NpB,
]$p°[° Np°fM_p\ f°_ rhlpB.
_hu _hu lpV$X$u, dp¨lu S|>_p¨ S|_p¨ _pZp¨,
`pfMy `pfMp°, `pfMu Îep°, _pZp¨.'(126)
^ufp° cN[$° $° $° $°
"‚NV$ M°g M°gy¨ f°, ]°$]$pf [°_° ]°$MpXy¨$ ;
d©[ k¨∆h_ f°, dlp d¨” kl°S>° riMhpXy$¨.`∞NV$ 0
rh_p `p¨M EX$u Aıdp_ `f, QZÆ rh_p d°ù$ QXy¨$,
_hk¢ _hpœ¨ A°L$ Of Apœ¨, tk^y L|$]$u `pf `Xy¨$ ;
kpX$p ”Z L$fp°X$ fp°d_° f°, fd[ Í$X$u fdpXy¨$. ‚NV$ 0'(127)
i¨L$f dlpfpS>$¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨
"q]$g ]$qfep d¢ ld_° ]°$Mp, d°X$L$ ApN d¢ _lpe,
dNf rbQpfp L$ep L$f° ? S>b S>g d¢ gpNu glpe.
AS>b [dpkp ]|$kfp ]°$Mp, drR>ep¨ bN Ly$ Mpe,
bp]$g rb_ hlp¨ d°lzgp hfk°, OV$N¨Np Ecfpe.'(128)
Ly[|lg L°$ rhıde ‚^p_y | ° $y | ° $y | ° $y | °
k¨[p°$ ‹pfp ‚eyº[ AhmhpZu fQ_pAp°_y¨  A°L$ dl“h_y¨ ‚ep°S>_ `p°[p_p rhriÙ$
fQ_pL$p•ig ‹pfp Óp°[pdp¨ Ly$[|lg L°$ rhıde_p° cph S>NpX$u, `p°[p_p cph rhQpf [fa Óp°[p_y¨
¬ep_ L°$¨q÷[ L$fu, `p°[p_° gp^°g ]$iÆ__° Óp°[pdp¨ ‚ı\pr`[ L$fhp D`fp¨[ Óp°[pdp¨ `fpisº[
`f–h° rhpk ‚NV$phhp_y¨ R°. Óp°[p L°$ cphL$dp¨ Ap ‚L$pf_p° rhpk L°$ ÓŸp ‚ı\pr`[ L$fhp
AhmhpZu_p° fQqe[p Ly$[|lg L°$ rhıde_p° klpfp° gB L©$r[_° A]π$c|[ ‚^p_ b_ph° R>°.
Apd S>° fQ_pAp°dp¨ `fpisº[ `f–h°_p° rhpk Ecp° L$fhp A_° `p°[p_ ]$iÆ__°
‚ı\pr`[ L$fhp rhi°j fu[° rhıde, Qd–L$pf L°$ A]π$c|[_y¨ [“h ‚ep°≈e°gy¨ lp°e, [°hu fQ_pAp°_°
Ap rhcpNdp¨ dyL$u iL$pe. ]$p.[.
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Np°fM$ $° $ $° $ $° $ $°
"A°L$ AQ¨bp ]°$øep d°f° cpB,
b_d°¨ tkl Qfph° NpB.
`°gp S>ﬁÁep `|[ `uR>° S>ﬁdu dpB,
Nyù$ EW$ Q°g°Ly$ gpN° `pB.
S>gL$u dR>gu \gd¢ ÂepB,
NS>lsı[L$p° g° NB rbgpB.'(129)
L$buf$$ $$ $$ $
"`l°g° `y[ `uR>° f° dpB, Nyù$ gpN° Q°g°L°$ `p¨B ;
A°L$ AQfS> [yd ]°$Mp° cpB, ]°$M[ rk¨l Qfph[ NpB.
S>gL$u dR>gu [fhf rhApB, ]°$M[ L|$[p g° NB rbgpB ;
[g° f° X$pgu D`f d|gp, r[kL°$ `°V$ gNp aga}gp.
Op°X°$ QX°$ c¢k Qfph_ ≈B, bplf b°g Np°_ Of ApB ;
L$l[ L$buf ≈° Bk `]$ b|T°, fpd f[_ A° kb L|$R> k|T•.' (130)
AMp° $° $° $° $°
"ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨, k¨[p° f° ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨ ?
Qp¨]$p _° k|fS> rh_p, dpf° hpey R>° hlpœ¨.
_°≈ fp°‡ep r_S> ^pddp¨, hp≈¨ A_l]$ hpS>°,
–ep¨ lqfS>_ b°W$p Ad©[ `uA°, dp\° R>” rhfpS>°.
rh_p f° hp]$m, rh_p huS>mu, S>mkpNf cqfey¨ ,
–ep¨ l¨kpfp≈ æ$uX$p L$f°, Qp¨Q° dp°[uXy¨$ ^qfey¨.'(131)
^ufp° cN[$° $° $° $°
"‚NV$ M°g M°gy¨ f°, ]°$]$pf [°_° ]°$MpXy¨$ ;
d©[ k¨∆h_ f°, dlp d¨” kl°S>° riMhpXy$¨.
rh_p `p¨M EX$u Aıdp_ `f, QZÆ rh_p d°ù$ QXy¨$,
_hk¢ _hpœ¨ A°L$ Of Apœ¨, tk^y L|$]$u `pf `Xy¨$ ;
kpX$p ”Z L$fp°X$ fp°d_° f°, fd[ Í$X$u fdpXy¨$.'(132)
NZ`[
"A°L$ AQ¨bp° A°hp° f° ]°$øep°, ALÆ$ rh_p ƒep¨ DrS>epmp¨
hZ hp]$m >ƒep¨ rhS>mu QdL°$, S>m^f rhZ hfk° ^pfp.
byrŸ f° d__y¨ bm _h Qpg°, fpd AM¨X$ fd° Sep¨lu ;
Np¨^hÆ rh_p hp≈¨ hpS>°, Op°f ib]$ NpS>° –ep¨lu.'(133)
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b∞˚p_¨]$ $∞ ¨ $ $∞ ¨ $ $∞ ¨ $ $∞ ¨
"AQfS> ]°$Mp cpfu kp^p° AQfS> ]°$Mp cpfu f°.
NN_ buQ Ad©[L$p L|$hp Tf° k]$p kyML$pfu f°.
`¨Ny `yù$j QY$° rb_kuY$u `uh° cfcf Tpfu f°.
rb_p b≈e° r_iq]$_ bpS>¢ O¨V$p i¨M _Npfu f°.
blfp ky_ky_ dı[ lp°[ l• [_L$u Mbf rbkpfu f°.
rb_ cyrdL°$ dlg b_p l• [pd¢ ≈°[ D≈fu f°.'(134)
i¨L$f dlpfpS>$ $¨ $ $ $¨ $ $ $¨ $ $ $¨
"[d° ApS>° lpgp°_° dpfp k¨Ndp¨ f°...hZTpfp ∆ f° !
L$pep _Nfudp¨ L$p•[yL$ \pe f°... kp°]$pNf l¨kp !
^f[u hfk° _° cvS>° Apcgy¨ f°...hZTpfp ∆ f° !
hZ ArîA° Ofp° bmu ≈e f°...kp°]$pNf l¨k !'(135)
kfƒeyNufyyyy
"d°f° ‡epf° ∆opky S>_p° Aph≈° lp° fpS>,
kpd° ldpfp° dyL$pd R>°.
A¨^p bp¨Q° Qp°`X$u, b°l°fp ky_° d_ gpe,
A\Æ gNph° bp¢bX$p°, ky__pfp dqf ≈e,
¬ep_ kp°l¨_p° ˙]$e ^fph≈° lp°fpS>.
kpQu L$\_u d¢ L$\u, rd’ep _lu gNpf,
_f_pfu ≈° Df ^f°, D`S>° kyM A`pf,
k¨[ ıhpdu kfƒeyNuf rdgph≈° lp°fpS>.'(136)
`¨qX$[pB kpd° `X$L$pf ‚^p_¨ $ ° $ $¨ $ ° $ $¨ $ ° $ $¨ °
d›eL$pgu_ kdedp¨ cpf[ue A›ep–d n°”° gp°L$k¨[p° kpd° kp•\u dp°V$p `X$L$pfÍ$` L$p°B
[“h lp°e [p° [°  `¨qX$[p°_y¨ `p¨qX$–e l[y¨. Ap `p¨qX$–e_° ^pfZ L$f_pf `¨qX$[p° `pk° S>° op_ l[y¨ [°
A`fprh¤p A°V$g° L°$ h°]$-kdı[_° hp¨Qu_° d°mh°gy¨ `yı[L$uey¨ op_ l[y¨. k¨[p°A° Ap A`fprh¤p
A°V$g° L°$ hp¨qQL$ op__° r_f\ÆL$ A_° kpf rh_p_y¨ NZphu [°_u kpd° `fprh¤p A°V$g° L°$ Ap–dp_y-
c|–ep–dL$ A°hp  Ap–d op__u ı\p`_p L$fu A_°  `p°[p_°  gp^°g Ap rhriÙ$ A_° blzd|gp
op__° AhmhpZu ıhÍ$`° ‚ı\pr`[ L$eyÆ¨.
Alv Mpk L$fu_° S>° fQ_pAp°dp¨ DMpZp¨, kdıep L°$ ‚l°rgL$p ‚L$pf_p fQ_p L$p•ig\u
b|Tp° ` ¨qX$[p°, kd≈° ` ¨qX$[p°, DL°$gp° ` ¨qX$[p° S>°hp ‚Òp\p°Æ-Apop\p£ ‹pfp ` ¨qX$[p° kpd° A°L$ ‚L$pf_p°
`X$L$pf a¢L$hpdp¨ ApÏep° lp°e [°hu AhmhpZu fQ_pAp°_° Ap rhcpNdp¨ kdphu iL$pe ]$p.[.
Np °fM°°°°
"`¨\ rb_ Qrgbp Arî rb_ S>rgbp, Ar_g [©jp S>lqV$ep,
k¨kh°]$ ÓuNp°fM L$rlep b|rTÎep• `¨qX$[ `qY$ep.'(137)
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L$buf$$$
"]°rM]°$rM rS>e AQfS> lp°B, el `]$ b|T• rhfgp L$p°B.
^f[u DgqV$ ApL$pirl ≈B, tQJV$u L°$ dyM lı[u kdpB.
rb_y `h_° ≈° `hÆ[ EX•$, ∆h S>¨[y kb h©nrl QY$B.
k|M° kfhf EW°$ rlgp°f, rb_y S>g QL$hp L$f° qL$gp°f.
b•W$p `¨qX$[ `Y•$ `yfp_, qb_ ]°$M°L$p L$f• bMp_.
L$lrl L$buf ≈° el `]$ ≈_, kp°B k¨[ k]$p `fdp_.'(138)
ky¨]$f]$pky ¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
"L$`fp ^p°buL|$¨$ Nlu ^p°h•, dpV$u b`fu OX•$ Ly¨$cpf,
kyC qbQpfu ]$f∆lu kuh•, kp°_p [ph• `L$fu kp°_pf ;
gL$fu bY$BL$p¢ Nlu R>ug•, Mpg ky b•W$u ^d• gylpf,
ky¨]$f]$pk L$l• kp° op_u, ≈° L$p° epL$p° L$f• rbQpf.'(139)
AMp°°°°°
"A°L$ _rl –ep¨lp¨ buSy>¨ L$iy¨ ? S>Œey¨ S> _rl, iy¨ hpkp° hıey¨ ?
`¨Q _lv –ep¨lp¨ L°$l°_u kpøe ? hZfk_p AQÏep° fk Qpøe.
AMp kdT° ≈° kdTu Sy>A°, bp`_p bp`_° N°l°gp fyA°.'(140)
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"Ap EgV$ k|gV$_u bp∆ f°, L$p°B op_ L$fphp° L$p∆ f°,
lfMcepÆ¨ Ad° Aprhep¨ lp°.
bpmp°cp°mp° b∞˚Qpfu ”Z ”Z fpM° gyNpB f° cpB !
Np∆ f¸p° A° OV$p° f° OV$dp¨ AŸf k°S> rbR>pB f°.'(141)
kfƒeyNuf>yyyy
"A°L$ ‚Ò d¢ L$Í¨$ lqfS>_p°, [°_p° hfZpdp° L$uS>°,
≈° hfZpdp° _lv L$fp° [p°, cL$[ L$lphp° [S> ]$uS>°.
L$p°_ L$kpB dp°n`]$ `ph°, L$p°_ cL$[ _fL°$ ≈h°,
`l°gp¨ h©n L°$ buS> b[php°, A°_p° Mygpkp° L$fu ]$uS>°.'(142)
`fd[“h_°$`pdu Nep_y¨ ‚dpZ°$ y ¨° $ y ¨° $ y ¨° y ¨
k¨[  L$rh ‚\d  kp^L$ R>° `R>u L$rh R>°. L$rh[p  A°_y¨  kp›e _\u. A°_y¨ kp›e [p° R>°
kp^_pS>ﬁe A_yc|r[. kp^L$ A°hp° Ap k¨[-L$rh kp^_p_p n°”dp¨ ƒepf° ApNm h^° R>°  –epf°
[°_° S>° A_yc|r[ \pe R>° [° A_yc|r[ gp•qL$L$ _lu¨ `Z Agp•qL$L$ lp°e R>°. Ap Ahı\p ]$frdep_ [°
hpı[h_p S>N[\u L°$ [°_p  k–ep°\u rh√R>°]$pB L$p°B Sy>]$p S>  k–e_°  `pd° R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p°
Ap  Ahı\p  ]$frdep_  [°  k¨kpf L°$  gp°L$Í$qY$_p  k–ep°_°  Dâ¨Ou ≈e R>°.  Aphp° kp^L$ k¨[
ky¨]$f]$pk L$l° R>° [°d " ky¨]$f kp° EgV$p Qg°, rS>_ k[πNyù$ `pep° '(143) A\pÆ[π, S>°_° k[πNyù$ Í$`
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`fd [“h_p° kpnp–L$pf \B ≈e R>° [° Í$qY$ \u Sy>]$p° S> A°hp° $EgV$p° dpNÆ ıhuL$pf° R>°. AhmhpZu_p°
kS>ÆL$ `p°[p_° \e°g A-kpdpﬁe A_yc|r[ A_° kp^_pn°”° `p°[p_u L$np_° ‚ı\pr`[ L$fhp gp°L$
Í$qY$_y¨ Dâ¨O_ L$fu `p°[° `fd [“h_° `pdu Nep° R>° [°_y¨ ‚dpZ Ap`hp AhmhpZu_u fQ_p L$f°
R>°. ]$p.[.
Np°fM>°°°°
"hfk° ^f[u _° cv≈e° Apkdp_,
khmu hpZu_p Nyù$∆ `|fp `fhp_p.
Ap°l¨ kp°l¨ Nyù$A° glfp° f° QY$pB,
kp[° kpNf A°L$ by¨]$ d¢ kdpB.
dR>¨]$f ‚[p`° bp°Îep Np°fM hpZu,
kyZp° Nyù$∆ dpfu ≈°N L$dpZu.' (144)
L$buf>$$$
"k¨[p° A•kp ]°$i ldpfp ∆, L$p°B d°fd lp°h° kp° `ph°.
S>° L$p°B b∞˚ lp°e L$f b°W$p, L$l° _ ky[ k° ﬁepfp ;
_pd° _ued _pd° qæ$epkb, _pd° L$p°B h°]$ DQpepÆ.
h°]$ qL$[pb hlp¨ _lu `p°Q°, A°kp ANd A`pfp ;
L$l°[ L$buf ky_p° cpB kp^y, `p°Q°Np L$p° A° lfuL$p ‡epfp.' (145)
AMp°>° °°°
"ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨, k¨[p° f° ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨ ?
Qp¨]$p _° k|fS> rh_p, dpf° hpey R>° hlpœ¨.
_°≈ fp°‡ep r_S> ^pddp¨, hp≈¨ A_l]$ hpS>°,
–ep¨ lqfS>_ b°W$p Ad©[ `uA°, dp\° R>” rhfpS>°.
TNdN Sep°[ A`pf R>°, i|ﬁedp¨ ^|_ gpNu,
AMp° Ap_¨]$iy¨ –ep¨ d˛ep°, chc∞dZp cpNu.'(146)
X$pX$p d°L$fZ>$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°
"d°_p bp°g° `p¨S>f°, kyZ cB d_hp fp≈;
`|fp ≈Z° `pfMp, Apkdp_u Ahp≈.
hfZ-AhfZ L$p°B _rl, ]y$r_ep ]$fhp≈;
hZ ]°$hm hZ ]°$h[p, hZ dku]°$ hp≈.
 i|ﬁe riMf `f iÂ]$ l•, L$f hZ hpS>[ hp≈ ;
"d°L$p∆' d°_p ∆h l•, r`eyX$p l• Ahp≈.'(147)
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frh kpl°b°°°°
"ld `f]°$iu `¨Mu kp^y, Ap f° ]°$i L°$ _plv ;
Ap ]°$i_p° ∆h AcpNu, `g `gd° `fgplu.
`p¨h rh_p Qg_p, Qp¨Q rb_p QyN_p, `¨M rh_p EX$ ≈B,
rb_p k|f[L$u _|f[ ldpfu, A_g _ `ly¨Q° –ep¨B.'(148)
^ufp° cN[°°°°
"AgM Îl° gpNu f°,  ≈Nu_° ≈°ey¨ OV$dp¨ ;
c∞dZp kh£ cpNu f°, kylpNu d˛ep EgV$dp¨.
A¨bpX$uA° NS>fpS>_° Nrmep°, Op°X$p_° Nmu Ney ¨ ∆_,
h  ˜D`f [p° hpX$ kyL$pZu, kdy]¨$f_° Nmu Ney ¨ auZ.
kkg° tkl_° ^°ep£ f°, ip]yÆ$g_° fpøep° `V$dp¨,'(149)
b∞˚p_¨]$∞ ¨ $∞ ¨ $∞ ¨ $∞ ¨
"AQfS> ]°$Mp cpfu kp^p° AQfS> ]°$Mp cpfu f°.
NN_ buQ Ad©[L$p L|$hp Tf° k]$p kyML$pfu f°.
∆[p df L$fL°$ qaf ∆h° rb_ cp°S>_ bg^pfu f°.
b∞˚p_¨]$ k¨[S>_ rhfgp kdT° bp[ ldpfu f°.'(150)
`f¨`fp_p r_hpÆl A\Æ°$¨ Æ Æ ° $¨ Æ Æ ° $¨ Æ Æ ° $¨ Æ Æ °
k¨[ kprl–e A¨[NÆ[ AhmhpZu fQ_pAp°_y¨ fQ_p L$p•ig `f¨`qf[ kp^_p^pfp_u
`qfcpjp\u M°X$$p[y¨ ApÏey¨ R>°. Apdp¨_u L°$V$guL$ fQ_pAp° [`pk[p OZu hpf A°hy¨ `Z gpN° R>°
L°$, Ap fQ_pAp° dp” `f¨`fp_y¨ A_° `qfcpjp_y¨ A_yL$fZ L°$ A_ykfZ dp” R>°-fQ_p r_rl[
cphp_yc|r[ L$]$pQ S>° [° kS>ÆL$_u r_∆ A_yc|r[ _ `Z lp°e [°hy¨ `Z Ap`Z_° gpN°. Apd R>[p¨
Ap`Z° k¨`|ZÆ ‚dpZc|[ fu[° L$lu _p iL$uA° L°$ Ap fQ_pAp° `|hÆk|qfAp°_y¨ ku^y A_yL$fZ dp”
R>°. Mpk L$fu_°, AhpÆQu_ kde_p Ap ^pfp_p kS>ÆL$p°_p _pd° dmu Aph[u fQ_pAp° kpd°
AÊepkuAp°_p d_dp¨ Aphp ‚Òp\p£ ≈N° A° ıhpcprhL$ R>°. A°V$g° Alu¨ AhpÆQu_ kde_p
kS>ÆL$p°_u L°$V$guL$ fQ_pAp°, dp” `f¨`fp_p q_cph dpV°$ S> fQpB lp°e A°hu i¨L$p ]$pMhu_° Alv
L°$V$gpL$ r_]$£ip° L$epÆ R>°.
i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
"kp^ycpB ! Adpfu hp[p° R>° OZu dp°V$X$u l°∆.
A°_° L$p°B L$lu iL°$ _h Mp°V$X$u  l°∆.
_S>f° ≈°ey¨  q]$gX$p dp¨¸, r_[ r_[ _hp¨ L$p°•[yL$ \pe,
fp¨^°gy¨ fkp°ep_° Mpe ∆;
kp^ycpB ! ]|^ ]$p°_pfu_° ]$p°h° Tp°V$X$u l°∆.'(151)
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ıhpdu kfƒeyNufyyyy
A°L$ q]$hk ld° ky`_p ]°$øep bL$fu S>_du hpO,
bL$fu hpOL$p k¨N lzhp [b ∆h Ne° kb cpN.
Ly$hpfu L$ﬁep bpgL$ S>_Áep° S>_Áep° dlp k°[p,
kNp klp°]$f dpfu _pøep Ap` h_p  dı[p_.'(152)
b_pfku
"h_ L$pepd¢ d_ d©N Qpfp° [fa Qp°L$X$u cf[p l• ;
rb_p `•fk° ]$p°X$[p, rb_p dyM Qpfp Qf[p l•.
rb_p _°” k° ]°$M° kbL$p°, rb_p ]$p¨[ ]$p_p Mph°,
rb_p rS>lπhp k° bp[ L$f°, Ap•f rb_p L¨$W$ Np_p Nph°.
rb_p kvN k° gX°$ Ap°•f bX°$ bX°$ ]$g lV$ph°,
blz[ tkl X$f[° Bkk° e° qL$kuk°cu _lv X$f[p l•.'(153)
rQ]$p_¨]$$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
"Alp° ArgLu$ k—p_u A°hu, f°gd R>°g dQph° f°,
bpmL$_° bpOX$_u `°W°$, dlpcpf[ rbhfph° f°.
h¨›ep ky[ \u kkgp ivN°, lp\u ≈e lZp[p° f°,
dyhp hpqf_p dlp hdmdp¨, d°fy ≈e [Zp[p° f°.
duW$p d°fpdZdp¨ d√R>p°, S>m [fk° [faX$[p f°,
ApL$pi° ApMfu TpX$udp¨,  rcâp° cygp° `X$[p f°.'(154)
]$pk q]$_L$f$$ $ $ $$ $ $ $$ $ $ $
"dpep  fpZu hp[ L$f° _° lp°iL$p°i EX$ ≈e ∆
dfd_p° c°]$ dm° q]$g_° V$pY$L$ lp°e ∆.
hf rh_p ≈_ lpg° _° ≈_•ep lfMpe∆
dfrkep Nph°_° L$l° Ad° NpZp¨ Npe ∆.'(155)
_pfZ fpd$$$$
"A°L$ A°hp° M°g ]°$øep°, k|fS> E¡ep rh_p AM¨X$ AS>hpmp¨.
rh_p hp]$m hp]$mp¨ ≈°ep¨, rh_p huS>mu QdL$pfp.
hp]$m rh_p hfk° AM¨X$^pfp, hfk° R>° Qp°^pfp¨,
d_,L$dÆ hQ_° Aph° _lv cpB, kp°ldπ cepÆ R>° cf`|f.
X$p¨X$u rh_p_p cpB hpN° _Npfp¨, iÂ]$ rh_p_u ifZpB,'(156)
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(4) ıhÍ$` ‚dpZ°$ °$ °$ °°
NyS>fp[u cpjp kprl–e_p rh‹p_ Óu _f°i h°]$ kprl–e_p ‚L$pfp°  A_° ıhÍ$` k¨]$c£
`p°[p_p rhQpfp° Ïeº[ L$f[p S>Zph° R>° L°$ " kprl–e_p dyøe Qpf S> ‚L$pfp° R>°.' L$pÏe, L$\p,
_pV$È A_° r_b¨^. ApNm [°Ap° L$l° R>° L°$ Nu[, NTg, kp°_°V$ hN°f° L$pÏe_p ‚L$pfp° _lv. `Z
L$pÏe_p `°V$p ıhÍ$`p°  R>°.  [°hu S> fu[° _hgL$\p, gOy_hg, gOyL$\p, V|¨L$u hp[pÆ hN°f° L$\p
kprl–e_p `°V$p ıhÍ$`p° R>°. (157)
X$p∑. _f°i h°]°$ kprl–e_p ‚L$pf A_° ıhÍ$` rhjeL$ L$f°gp Ap ı`Ù$uL$fZ_p Ap^pf° L$lu
iL$pe L°$ d›eL$pmdp¨ kd©Ÿ fu[° M°X$pe°g k¨[hpZu L°$ "cS>_' A° kprl–e_p° ‚L$pf _lv `Z
L$pÏe_y¨ `°V$p ıhÍ$` R>°.  A_° kpMu, `]$, R>‡`p, QpbMp, ‡epgp°, fh°Zu, L$pau, ApNd,
ANd,  AhmhpZu hN°f° [p° Ap `°V$p ıhÍ$` k¨[hpZu-cS>__p `Z `°V$p ıhÍ$`p° R>°.
d¬eL$pmdp¨ rhL$k°gp cS>__p Aﬁe ` °V$p ıhÍ$`p° L$f[p¨ " AhmhpZu'ıhÍ$`_u rhi°j[p
A° R>° L°$ [° `]$,kpMu,L$L$L$p°, QpbMp, R>‡`p L°$ L$pau_u S>°d L$p°B Qp°Ω$k bp¸ ıhÍ$`-ApL©$r[dp¨
b¨^pe°g _\u; L°$ _\u [°_p° L$p°B Qp°Ω$k bp¸ Y$p¨Qp°°. `qfZpd° AhmhpZu_° ıhÍ$` L$f[p¨ A°L$
i•gu rhi°j [fuL°$ d|ghhp_y¨ h^pf° DrQ[ gpN° R>°.
Apd,  AhmhpZu_y¨  fQ_p L$p°•ig  ıhÍ$` L$f[p  i•guN[ rhi°j[p ^fph[y¨ lp°hp\u
AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp° kpMu ıhÍ$`°, `]$ ıhÍ$`°, R>‡`p ıhÍ$`°, QpbMp ıhÍ$`°, L$pau
ıhÍ$`° A_°> gp°L$Nu[ ıhÍ$`° A°d A_°L$ rh^ ıhÍ$`° dmu Aph° R>°.Alv k¨ip°^_ L$peÆ ]$frdep_
dmu Aph°gu AhmhpZu fQ_pAp°_p° ıhÍ$`N[π AÊepk L$fu, [°_° ıhÍ$` ‚dpZ° hNwL©$[ L$fhp_p°
‚e–_ L$ep£ R>°.
kpMu  ıhÍ$`°$ °$ °$ °°
"dp[p d|e° A°L$ ag, r`[p dye° ag Qpf,
cpC dye° lpr_ l•, L$l¶ L$buf rhQpf.'(158)
"S|W$ L$cu _lv bp°g_p, A•ku d°fu V°$L$ ;
i¨L$f ! i°f L$u buQ d¢, `uA° S>g AS> A°L$.'(159)
`]$  ıhÍ$`°$ $ °$ $ °$ $ °°
"S>°_° r`ey dghp_p° ‚°d lp°e [°, Aphp° ]°$i Adpf° ≈°,
ApX°$ AZÆh° E[fu, _phXy¨$ Aph° R>° Apf° ≈°.
]|$f b[ph° _p\_°, [°_° ‚NV$ `pk ]°$MpXy¨ ≈°,
A°L$ k]$Nyù$_u L©$`p hX°$, [°_° b∞˚ gp°L$ `lp°QpXy¨$ ≈°.
A°L$ AQfS> dpfp ]°$idp¨, Np•hp  _° rk¨l fd° c°mp¨ ≈°,
Ahmp_p khpmp¨ \ep¨, L$fd]$uA° gp¡ep¨ L°$mp¨ ≈°.'(160)
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R>‡`p ıhÍ$`°$ °$ °$ °°
"A°L$ _rl –ep¨lp¨ buSy>¨ L$iy¨ ? S>Œey¨ S> _rl, iy¨ hpkp° hıey¨ ?
`¨Q _lv –ep¨lp¨ L°$l°_u kpøe ? hZfk_p AQÏep° fk Qpøe.
AMp kdT° ≈° kdTu Sy>A°, bp`_p bp`_° N°l°gp fyA°.'(161)
L$pau ıhÍ$`°$ $ °$ $ °$ $ °°
"kdSep [° kyM `pÁep f°, kÁep [° k–e i°fX$u$A° ;
lfM ip°L$ kd [yÎe f°, AgM g°lπfqX$e°.
lı[pdm frh ‚L$V$ep° Ofd$p¨, S>m tbb Sep°r[ ‚L$pi ;
k°S> kdpr^ A_l]$ ^|_ gp^u, Ark`]$ Ap_¨]$ D≈k,
A¤•[ dî E¡ey¨ f°, ggy[p ‚°d `p¨MqX$e°.
op_ d°L$X°$ L$pm drZ^f dpep£, d_ dp°l ]$^u_p° L$u^p° Aplpf,
AS> A_ych° Apc ip°Ûep°, bN byqŸA° dpep£ Al¨L$pf,
[©ÛZp tkl _pW$p° f°, k¨[p°j p_ QY$ep° L$°qX$$A°.
lqf_pd _ph° D]$L$ –ep¨ _ QrY$ey¨, QÍ$ , Ak–e, k–e Q|g ;
Aıhpf A^dÆ ^dÆ [yf¨Nd, Aıhpfu EgV$ Ad|Îe,
ndp ]$ep ]$p°X$pX$u f°, æ$p°^ L$pd bp¨^u b°gqX$e°.
`p°[p_p b_pÏep `p°[° ‚L$V$ep, kp°_pA° OX$ep° kp°_pf ;
L$uX$u Ly¨$S>f_° _pQ _Qph°$, A°d L$p]$h° L$u^p° Ly¨$cpf ;
^uf ^Zu c°V$ep f°, ‚L$V$ep OV$ ‚°d TqX$e°.'(162)
gp°L$Nu[ ıhÍ$`°° $ $ °° $ $ °° $ $ °° °
"kp¨cmp°_° `p¨Q `p¨X$h Ahmu R>° hpZu,
R>g[u NpNf D`f lp°e f° `pZuepfu.
L$p°iuep° Ly$hpdp_° Lp°k `•epdp,
Ecu L$p°]$pfu `pZ[uep_° hpf°.
Mugp° ]|$S>° _° c¢k hgp°h°,
l°W$ fhpep° D`f Np°fk O|d°.
^f[u hfk° _° Apc cu¨≈e R>°,
_°hp_p `pZu dp°cpf° QX$k°.
kkfp° `fZue°_° hlz rlkp°m°,
kyB ≈h dpfp kkfp∆ bpOX$p f° bp°g°.'(163)
lpgfX$p¨ ıhÍ$`°$ ¨ $ °$ ¨ $ °$ ¨ $ °¨ °
"lpgp° cpB_°, lpgp° Np°fu,
_hp _Nf_u KQu bpfu;
R>p°L$fp¨ `fZ° _° dp Ly¨$hpfu
Sy>Ap° f° gp°L$p° L$mu_p¨ L$p•[L$;
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Ap° `°gp Qp¨]$p_° L$uX$u ^ph°;
bl°fp° L$l° L°$ bQbQ bp°g°;
Ap¨^mp° L$l° L°$ ≈°hp S>BA°;
`p¨Nmp° L$l° L°$ ]$p°X$[p S>BA°;
_pNp° L$l° L°$ g|¨V$pB S>BA°;
`pX$p° ]y$S>° _° c¢k hgp°h°;
du_ubpB b°W$p¨ dpMZ Qp°f°;' (164)
L$pÏe_p D`fp°L$[ rhrh^ ıhÍ$`p° D`fp¨[ AhmhpZu i•gudp¨  Q|¨]$X$u, Tpgfu, ‡epgp°,
l°gu ıhÍ$`_u fQ_pAp° `Z  dmu Aph° R>°.
N¤ ıhÍ$`°$ °$ °$ °°
ApÚeÆ_u hp[ A° `Z R>° L°$ Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°_y¨ ‚h[Æ_ dp” d›eL$pgu_ `¤
ıhÍ$`p°dp¨ S> _lv ` f¨[y  d›eL$pgu_ N¤_p ıhÍ$`dp¨ ` Z ≈°B iL$pe R>°. S>°_p d|m ep°Nhpriõ$_p
D–`r— ‚L$fZdp¨ L$l°hpe°gu "bpgpøepreL$p'dp¨ ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ bpmL$ `p°[p_u dp[p_°
hp[pÆ L$l°hp_y¨ L$l° R>° A_° "dp' bpmL$_° hp[pÆ L$l° R>°. S>°dL°$-
A°L$ blz S> dp°Vy¨$ rd’ep _Nf l[y¨. A°dp¨ ”Z fpS>`y”p° l[p. S>°dp¨_p b° [p° S>_Áep S>
_lp°[p  A_° A°L$ [p° NcÆdp¨ `Z ApÏep° _lp°[p°. [° ”Z° `yù$jp\w b_u_° fı[pdp¨ r_L$˛ep¨,
fı[pdp¨ k|eÆ_p° [p` gpNhp\u A°Z° ”Z h©n ≈°ep. Ap ”Z h©np°dp¨ b° [p° l[pS> _lv A_° l[p
[p° W|¨$W$p l[p A_° ”uSy>¨ [p° D¡e¨y S> _lp°[y¨. fpS>Ly$dpfp° Ap h©n_u iu[m R>pep A_° am gB_°
ApNm QpÎep. fı[pdp¨ A°Z° ”Z _]u$Ap° ≈°B, S>°dp¨_u b° k|L$u l[u _° A°L$ [p° l[u S> _lv.
fpS>Ly$dpfp° –ep¨\u `pZu `u, _plu-^p°B_° ApNm QpÎep, –ep¨ [°Z° A°L$ _Nf ≈°ey¨, S>°dp¨
[°Ap°A° ”Z cÏe dL$p_ ≈°ep  S>°dp¨_p  b°  [p° l[p  S> _lv  A_° ”u≈_u  [p° lSy>¨ q]$hpgp° `Z
Ecu _lp°[u \B. ”Z°A° A°dp¨ ‚h°i L$fu_° rhQpeyÆ L°$ `l°gp b∞p˚Z_° cp°S>_ L$fphu_° `R>u
Ap`Z° cp°S>_ L$fhy¨ ≈°BA°. ”Z kp°_p_u \pmu d¨Nphu S>°dp¨ b° [p° l[u S> _lu A_° ”u∆ [p°
dp” kp°_p_p° c|L$p° S> l[p°. ”Z°A° c°Np dmu_° cp°S>_ b_pÏey¨ A_° `l°gp M|b Mphphpmp,
dp°Y$p (dyM) rh_p_p b∞p˚Zp°_° S>dpX$Èp A_° `R>u S>° h›ey¨ [° ”Z°e° Mp^y¨.  (165)
k¨[p°_u ‚L©$r[ kpfN∞plu flu R>°."kpf kpf L$p° Nlu rge° \p°\p q]$e DX$pe' [° `¨sº[_°
kp\ÆL$ L$fu k¨[p°A° h°]$-D`r_j]\u dp¨X$u `p°[p_p kde ky^u ‚Qrg[ rkŸp¨[p°, dpﬁe[pAp°_°
Ap–dkp[ L$fu A_° S>Í$f SZpB –ep¨ `qfdprS>Æ[ L$fu, R>°L$ ‚pQu_L$pm\u Qpgu Aph[u
AhmhpZu_u Ap `phL$ ^pfp_° `]$, cS>_, L$pau, ]y$lp, kpMu, ‡epgp°, rlepgu, l°gu S>°hp
L$pÏe ıhÍ$`p°_u kfpZ° QY$phu `p°[p_u fu[°-cp[°, Ap¨[fk|T\u `qfıL©$[ L$fu.  A_° A° fu[°
cpf[ue A›ep–d tQ[_^pfp_° g|· \[u AV$L$phu [°_y¨ k¨fnZ L$eyÆ R>°. $
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‚L$fZ-`$$$
AhmhpZu A\ÆOV$_: kdıep A_° kdp^p_Æ $ °Æ $ °Æ $ °Æ °
(1) c|rdL$p.| $| $| $|
(2) AhmhpZu: L°$V$gp¨L$ r_funZp°.°$ $ ¨ $ °° $ $ ¨ $ °° $ $ ¨ $ °° ¨ °
(3) Ak¨bŸ ‚[uL$p–dL$[p.¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨
(4) `pqfcpqjL$ iÂ]$phgu.$ $$ $$ $
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c|rdLp||||
gp°L$ k¨[p° ‹pfp ‚eyº[;rhfp°^d|gL$-‚r[L$^dw AhmhpZu `]$ fQ_pAp°A° cpf[ue
A›ep–d k¨ıL$pfp°_° OX$hpdp¨ dl“h_y¨ ep°N]$p_ `yÍ¨$ `pX$Èy¨ R>°. Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°_p dp›ed°
S> k¨[p°A° ›ep_-ep°N, r`X$ ip°^__u qæ$epAp°, kp¨‚]$preL$ A_° kp^_pS>ﬁe A_ychp°_° kpL$pf
Í$` Ap‡ey¨ R>°. [°dS> _|[_ ‚ep°N-‚[uL$ ‹pfp `p°[p_u L$Î`_p irº[ A_° kS>Æ_ isº[_p° `qfQe
L$fpÏep° R>°. ku^u hp[_° `Z EgV$ fu[° ‚NV$ L$fu, cphL$dp¨ rhıde_p° cph ‚NV$phu, `p°[p_u
rh]$¡^[p_p° `qfQe `|fp° `pX$Èp° R>°.
Agp•qL$L$, AhZÆ_ue, AÍ$`_° Í$`pre[ L$fhp knd A°hu Ap i•gu_y¨ ıhÍ$` L¨$B fp[p°-
fp[ _\u OX$pey¨; L° $_\u [p° fp[p°-fp[ rhL$pk `pÁey¨. A°_p OX$[f A_° rhL$pk_u [p° Ap k¨ip°^_
N∞¨\_p "AhmhpZu d|m A_° Lym'_pdL$ ‚L$fZdp¨ ≈°ey¨ [°d blz¨ gp¨bu ep”p R>°. ‚–en-`fp°n
Í$`° R>°L$ h•q]$L$ L$pm\u dp¨X$u, _p\`¨\u ep°NuAp° ky^u_u hæ$ L$\_ i•gu S> AhmhpZu_p Í$`°
rhL$pk `pd° R>°.
Agp•qL$L$_° Apgp°qL$[ L$f[u, R>[p¨ Ny·rh¤p_° `p°[pdp¨ k¨Np°`u fpM[u A°hu Ap i•gudp¨
hrZÆ[ rhje_p A¨N D`p¨Np° cg° AgN-AgN lp°e, `Z [°_y¨ d|m A¨N [p°"kp^_p'R>°. Ap
i•gu_y¨ hZpÆ–dL$ Í$` Qd–L$pf R>°. `Z [°_y¨ cphrh Agp•qL$L$ A_yc|r[ R>°. Np°fM hN°f° ‹pfp
‚eyº[ Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°dp¨ Aphu q]$Ïe Agp•qL$L$ A_yc|r[_y¨ rh rhrh^ ıhÍ$`° ‚NV$ \e°gy¨
≈°hp dm° R>°. [p° L$buf A_° L$buf_p kdL$pgu_ [°dS> `fh[w k¨[p° ‹pfp ‚eyº[ Ap ‚L$pf_u
fQ_pAp°dp¨ rhje h•rh›e D`fp¨[ L$pÏep–dL$ kp¶]$eÆ_p° `qfÛL$pf `Z cm°gp° ≈°hp dm° R>°.
Ap^yr_L$ eyN_p k¨[ kprl–edp¨ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°_p° ‚hpl d¨]$ `X°$ R>°. [°_u `pR>m_y¨
dyøe L$pfZ kde_p° [L$p]$p° A_° A›ep–d A_yc|r[_p° Acph lp°B iL°$. `qfZpd° Ap^yq_L$$
kdedp¨ AhmhpZu ‚L$pf_u S>° fQ_pAp° ‚p· \pe R>° [° fQ_pAp°dp¨ Agp•qL$L$ A_yc|r[_u
ArcÏesº[ L$f[p `f¨`fp_p° r_hpÆl, A_yL$fZ A_° ]°$Mp-]°$Mu_y¨ [“h h^pf° `X$[y¨ ≈°hp dm°
R>°. Apd R>[p¨ d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e ıhÍ$`p°_u [yg_pA°, Ap ‚L$pf_u fQ_pAp° ApS>
`eØ[ L¨$W$p°`L¨$W$ `f¨`fpdp¨ Tugp[u-∆hp[u A_° fQp[u Aphu R>° A° [°_y¨ S>dp`pky¨ R>°.
Alv Ap ‚L$fZ_p¨ ‚\d dy]π$pdp¨ ‚r[r_r^Í$` AhmhpZu fQ_pAp°_p ‚r[L$p\Æ A_°
cphp\Æ_° kd≈hhp_p° D`æ$d k°Ïep° R>°. bp]$dp¨ Ap ‚L$pf_u fQ_pAp°_p N|Y$p\Æ A_° ‚r[L$p\Æ_°
D]π$OqV$[ L$fhp, fQ_p A¨[NÆ[ ‚ep°≈e°g r_N|Y$-Ak¨bŸ ‚r[L$p° A_° iÂ]$p\p£_° AgN [pfhu,
D]$plfZp° kp\° DL°$gu b[phhp_p ‚e–_p° L$ep£ R>°.
 A”° A° Dâ°M_ue R>° L°$ Ap ip°^r_b¨^_p `qfriÙ$-1 dp¨ 34 NyS>fp[u k¨[ L$rhAp°_u
158 AhmhpZu fQ_pAp° A_° 8 R>‡`pAp° k¨`pq]$[ L$f°g R>°. [p° `qfriÙ$-2 dp¨ S>•_ N|S>Æf
L$rhAp°_p _pd° dmu Aph[u 17 L$rhAp°_u 34 fQ_pAp°_° k¨`pq]$[ L$fu R>°. A_° `qfriÙ-3
dp¨ S>° kS>ÆL$p°_p°  ‚cph NyS>fp[u k¨[ kprl–e D`f bmyL$u fu[° h[pÆep° R>° [° Np°fM_p\, L$buf
kpl°b A_° ky¨]$f]$pk_u Ly$g 80 rlﬁ]$u AhmhpZu fQ_pAp° A_° 17 kpMuAp°_° kdprhÙ$
L$f°g R>°.
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AhmhpZu: L°$V$gp¨L$ r_funZp°° $ $ ¨ $ °° $ $ ¨ $ °° $ $ ¨ $ °° ¨ °
Alv Ap rhcpNdp¨ rhje Ïep`_u depÆ]$p_°° ›ep_dp¨ fpMu NyS>fp[u k¨[ kprl–e
D`f, Mpk L$fu_° AhmhpZu k¨]$c£ S>° k¨[p°_p° ‚cph h^pf° bmyL$u fu[° h[pÆep° R>° [°hp Np°fM_p\-
L$buf kpl°b A_° ky¨]$f]$pk [\p NyS>fp[u k¨[ kS>ÆL$p° ‹pfp fQpe°g ‚r[r_r^Í$` AhmhpZu
fQ_pAp°_p° dp” ‚[uL$p\Æ A_° cphp\Æ Ap`hp_p° D`æ$d k°Ïep° R>°.
Np°fM_p\°°°°
rh.k¨.1050dp¨ `°iphf (`pqL$ı[p_)dp¨ S>ﬁd°gp Np°fM_p\ A_° [°d_u hpZu,
cpf[ue k¨[ kprl–e_p ch__p ` pep_p° byr_ep]$u ` ’\f R>°. A°_p D`fS> cpf[_p k¨[ kprl–e_y¨¨ ¨¨¨
ApMy ch_ Ecy¨ R>°. _p\ `f¨`fp_p dı–e°÷_p\_p riÛe A°hp Np°fM_p\_p _pd° Ap`Z_° 28
S>°V$gp¨ k¨ıL©$[ N∞¨\p° A_° 40 S>°V$gp¨ rlﬁ]$u N∞¨\p° dmu Aph° R>°.
NyS>fp[u k¨[ kprl–edp¨"AhmhpZu'‚L$pf_u fQ_pAp°_p dyøe Ap^pf ı\¨c
Np°fM_p\ R>°. [°d_u `pk°\u"AhmhpZu'`|ZÆ`]$ fQ_pAp° A_° ib]$u-kpMuAp° dp[bf
k¨øepdp¨ dmu Aph° R>°.
"hpZu f° hpZu'°°°°
"hpZu hpZu f° dpfp k[Nyù$_u hpZu,
∆h[p¨ `fZphu bp`° d|hp O°f ApZu.
Mugp° ]|$T° f° dpf° c¢k hgp°Z°,
kpkyX$u `pfrZe° _° hlz∆ lvQp°m°...hpZu 0
M°[f `pL$ey¨ f° fMp°rgep_° Mp^p°,
EgV$p° dfO° `pfpq^_° bp¨›Èp°...hpZu 0
l°W°$ lp¨X$u D`f Q|gp° QqX$ep°,
S>m L°$fu dpR>guA° bNgp_° Nrmep°...hpZu 0
Apc `fk° f° S>du¨ hfk°,
_°hp¨_p¨ _uf [° dp°c° S> QX$i°...hpZu 0
bphp° bp°Îep f° dR>¨]$fL$p `|[p,
d°gu dd[p _° cep Ah^|[p...hpZu 0'(1)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
h pZ u=ib]-kp_-d ¨”-op_,∆h[p=k ¨k p f,d | h p=df °g-kp^L,
Mugp°=∆hp–dp-Ap–dp, c¢k=ArhQpfu ∆h, L$pep, kpky=kyf[p, hlz=bysŸ,
M°[f=n°”-ifuf, fMp°guep°=∆hp–dp, dfOp°=d_, `pfr^=Ap–dp, lp¨X$u=L$pep-ifuf,
Q|gp°=D]π $u·rQ—,S>m=dpep, dpR>gu=Ly $ ¨X $rg_u, bNgp°=Al¨L$pf-rhjeu d_,
Apc=ApL$pi-kl˜pf, S>du=^f[u-d|gp^pf, _°hp¨=d|gp^pf, dp°c=d°Í$]¨$X$-kl˜pf
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cphp\ÆÆ ÆÆÆ
Ap hpZudp¨, riÛe ` p°[p_p k]$Nyù$A° Ap`°g op_p°`]°$i_p° drldp L$f° R>°. Alv "hpZu
f° hpZu dpfp Nyù$∆_u hpZu' A°hp ‚ep°N_° k]π$Nyù$A° Ap`°g iÂ]$-op_-kp_-d¨” A°d
A_°L$ A\Æ k¨]$c£  `pdu iL$pe. dpfp Nyù$A° hpZu L$l°[p d_° ib]$ op_ Ap‡ey¨, d_° `fdp°]π$ep°.
`f¨[y ApV$gu bpb[ [p° k¨kpf_p ÏephlpqfL$ kN`Z `yf[u kurd[ l[u A°V$g° L°$ Nù$$A°, "lz¨'
kpdpﬁe k¨kpfu ∆h_ ∆hu f¸p° l[p° –epf° `p°[p_u ib]$-op_ Í$` hpZu_y¨ dpfu kp\° kN`Z
L$fpÏey¨ `Z hpZu_° dpfu kp\° `fZphu-hmphu _lv. A° [p° ƒepf° "lz¨'d©–ey `pÁep°-dX$]y$¨
bﬁep° A°V$g° L°$ kpQp° kp^L$ bﬁep°, –epf° S> A°Z° `p°[p_u Ap Ad©[ q]$Ïe hpZu_° dpf° O°f
hmphu. Alv kp^L$ d©[ R>°, hpZu Ad©[ R>°. Np°fM_p\ Aﬁe A°L$ `]$dp¨ L$l° R>°."_p\ bp°g°
Ad©[hpZu bqfj°Nu L$hgu cuS>°Np `pZu'. [p° Aﬁe A°L$ `]$dp¨ A°d `Z L$l° R>° -"dfp°
A°≈°Nu dfp°,dfZ l• duW$p, Bk dfZu dfp• ∆k dfZu Np°fM dfu ]$uW$p'Ap `¨\ [p° df°gpA°
df°gp_° dmhp_p° R>°. Ap fı[° d©[ b_p° [p° S> Ad©[ dm°.
Nyù$_u Ad©[hpZu_p° ‚kp]$ `∞p· \[p¨, kp^L$ riÛe_° kd≈e R>° L°$ c¢kÍ$`u Arhh°Lu
d_ MugpÍ$` ∆hp–dp_° hgp°hu-]$p°lu f¸y¨ R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p° c¢k A°V$g° L°$ L$pep-ifuf.
Ap L$pep_p° Ap^pf ∆hp–dp R>°. ∆hp–dp R>° [p° L$pep-ifuf R>°. ∆hp–dp _\u [p° L$pep-
ifuf_y¨ L$p°B d|Îe _\u. `f¨[y Alv rhX¨$b_p A° R>° L°$ Ap L$pep S> ∆hp–dp_y¨  ip°jZ L$fu flu R>°.
[p° bu∆ bpSy>¨ hlz Í$`u bysŸ, kpky Í$`u kyf[p_° `pfZuA° `p°Y$pXu -E¨OpX$u flu R>°. `qfZpd°
kyf[p ≈N[u _\u A_° `fdp–dNpdu b_[u _\u. Aphu S> fu[° `pL$ D`f Aph°gy¨ M°[f A°V$g°
L$° dpephu ^_-^pﬁe\u gQu `X°$gy¨ ifuf, fMp°guep Í$`u Ap–dp_° MpB f¸y¨ R>°. `pf^u A°V$g°
L°$ Ap–dp_° d_Í$`u d©N bp¨^u_° b°W$p° R>°. A°V$g° [p° dpd¨]$ L$l° R>°-"d_ Í$`u d©Ngp_° dpfp°'.
hmu lp¨X$u A°V$g° L°$ L$pep D`f D]$u· A°hy¨ Q|gp Í$`u rQ— khpf \B_° b°Wy¨$ R>°. ` qfZpd° ∆hp–dp_p°
DŸpf \[p° _\u. kp^L$ A°hp riÛe° `p°[p_p Ap–dp_° `fd Ap–dp b_phhp° lp°e [p° `p°[p_p
Nyù$_p r_]£$i dyS>b L$pep_° rkŸ L$fhu ≈°BA°. NyÍ$A° ‚bp°^°g op_ dyS>b riÛe ≈° kp^_p L$f°
A_° L$perksŸ ‚p· \pe, [p° dpep Í$`u S>mdp¨ fl°gu dpR>gu Í$` Ly¨$X$rg_u ≈N©[ \pe A_°
Al¨L$pf Í$` bNgp_° Nmu ≈e.
gp°L$k¨[p°_u A_yc|r[ R>° L$° kp^_p ‹pfp ifufdp¨ sı\[ S>g A°V$g° L°$ hueÆ_° E›hÆdyM
L$fu_° ep°Nprîdp¨ `L$phu iL$pe R>°. A_° Ap S>gtb]y$_° ep•rNL$qæ$ep ‹pfp D`f QY$phu kl˜pfdp¨
÷rh[ Ad©[dp¨ `qfh[w[ L$fu iL$pe R>°. Ap Ad©[\u kl˜pf `qf‡gprh[ \pe R>°. A_° kp^L$_°
rkŸ ]°$l_u ‚pr· \pe R>°. kp^_pL$ue A°hu Ap flıep–dL$ qæ$ep-A_yc|r[_° k¨[p°A°
AhmhpZudp¨ "Apc `fk° f° S>du¨ hfk°' A_° "_°hp_p _uf [p° dp°c° QX$i°' S>°hp EgV$p L$\_
‹pfp ArcÏeº[ L$fu R>°.
dR¨>]$f_p° `y” Np°fM_p\ L$l° R> ° L ° $dd[p_° dpfu lh° ly ¨  Ah^|[ bﬁep° Ry > ¨.
("Ah^|[p°`r_j]'$ "Ah^|['_u Ïepøep Ap`[p¨ L$l° R>° L°$-S>°Z° kp¨kpqfL$ hpk_pAp°_° cÛd
L$fu_° Arh_piu `]$ ‚p· L$eÆy R>° A_° S>° khÆ” `|S>_ue bﬁep R>° [°dS> S>°_y¨ gˇe [[π, –hd,
Ark R>° [° "Ah^|['R>°.)
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L$buf$$$
k¨[ rifp°dZu A°hp L$buf_p ∆h__p° Ap^pfc|[ `qfQe Ap`u iL°$ A°hu kpdN∞u
ApS> ky^u D`gÂ^ \B _\u. L$buf kpl°b° `p°[° `p°[p_p ∆h_ rhi° L¨$B `Z gøey¨ _\u, `Z
L$buf_p S>ﬁd rhjeL$ rhN[p° Ap`[p° A°L$ ]y$lp° L$buf`¨\-`f¨`fpdp¨\u dmu Aph° R>°.-
"Qp•]$l kp• `Q`_ kpg NA°, Qﬁ÷hpf A°L$ W$pW$ W$A°,
S>°W$u ky]$ bfkpe[ L$p°, `|_fdpku r[r\ ‚NV$ cA°.'
Ap ]$p°lfpdp¨ A`pe°gu rhN[p° A_°"BrﬁX$e_ æ$p°_p°gp°∆'_p Ap^pf° X$p∑.dp[p‚kp]$ -
Ny·° [•epf L$f°g L$buf_p L$pg r_ZÆe A_ykpf, L$buf kpl°b k¨h[ 1455dp¨ \B Nep lp°hp_y¨
≈Zhpdp¨ Aph° R>°. L$buf_p° S>ﬁd L$piudp¨ \ep° l[p°. opr[A° [° rlﬁ]y$ l[p L°$ dykgdp_,
Sygplp l[p L°$ b∞p˚Z? [>° ApS> ky^u _Ω$u L$fu iL$pey¨ _\u.
D`fp°º[ L$buf kpl°b_p S>ﬁd rhjeL$ ]ylp_u S>°d L$buf kpl°b_p d©–ey rhjeL$ `Z
A°L$ ]$p°lfp° dmu Aph° R>°.-
"k¨h[ `¨÷l kp• `R>[fp qL$ep° dNlf Np•_
dpO ky]$u A°L$p]$iu fgp• `p•_ d¢ `p•_.'
Ap ]y$lp dyS>b  L$buf kpl°b° 120 hjÆ_y¨ gp¨by¨ ApeyÛe cp°Nhu. k¨h[ 1575dp¨ `p°[p_u
∆h_gugp k¨L°$gu l[u.
k¨[ kprl–e A¨[NÆ[ L$buf kpl°b_p _pd° dmu Aph[u kpMu, `]$, fd•_u A_° Aﬁe
cS>_-hpZu, k¨øep_u ◊qÛV$A° [p° khpÆr^L$ R>° S> `Z k“hiug[p_u ◊qÛV$A° `Z b°≈°X$ A_°
D–L©$Ù$ R>°.
cS>_hpZu_u  S>°d L$buf kpl°b_p _pd° dmu Aph[u "AhmhpZu' ‚L$pf_u fQ_pAp°
`Z k¨øep_u ◊rÙ$A° khpÆr^L$ A_° k“hiug[p_u ◊rÙ$A° D–L©$Ù$ R>°. S>°_y¨ kpˇe Ap`Z_° Óu
Ìepdky¨]$f]$pk k¨`pq]$[ "L$buf N∞¨\phgu' A_° rhQpf]$pk ipı”u k¨`pq]$[ "L$buf-buS>L$'
S>°hp N∞¨\p°dp¨\u dmu fl° R>°. Ap N∞¨\p°dp¨ 70 S>°V$gu AhmhpZu d|gL$ kpMuAp°, 125
AhmhpZu `]$ fQ_pAp° A_° 7 fd•_u ‚L$pf_u AhmhpZu d|gL$ fQ_pAp° k¨`pq]$[ \e°g R>°.
‚ep°N_u ◊rÙ$A° L$buf kpl°b_u AhmhpZu `|hÆh[w bp•Ÿ-rkŸp• A_° _p\ ep°NuAp°_u
AhmhpZu fQ_pAp°_y¨ qhL$rk[ A_° `qfÛL©$[ Í$` R>°. [p° rhje, ‚[uL$, Í$`L$–h A_° rhıdeu
k©rÙ$_u ◊rÙ$A° `fh[w k¨[p° dpV°$ ‚°fL$Í$` R>°.
k¨[ kprl–e_u depÆ]$pAp° dp¨l°_u A°L$ depÆ]$p A° R>° L°$ Ap kprl–e dyq÷[ ıhÍ$` L$f[p
L¨$W$p°`L¨$W$ ıhÍ$`° ∆hp[y-Tugp[y¨ ApÏey¨ R>°. `qfZpd° L$p°B A°L$ L©$r[_p A_°L$ `pW$p¨[fp° lp\ gpN°
R>°. ºepf°L$ [p° gp°L$ ıd©r[_u depÆ]$p_° L$pfZ° d|m L©$r[_p cph\u Sy>]$p S> cph A\Æ_° ‚NV$ L$f[p
`pW$p¨[fp° `Z \pe. d|m kS>ÆL$_° ı\p_° Aﬁe_y¨ _pdpL$fZ ‚h°iu ≈e. `qfZpd° d|m `pW$_u
hpQ_p [•epfL$fhu dyÌL°$g b_u ≈e.
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Alv AhmhpZu A\ÆOV$_-cphp\Æ dpV°$ `k¨]$ L$f°g L$buf kpl°b_u A°L$ fQ_p_p ”Z
`pW$ dm° R>°. -AÊepk_u kfm[p Mp[f Alv ”Z° `pW$_° D¤©[ L$epÆ R>°.
"[_° fp°L$Z lpÍ _• L$p°B'° ° $ • $ °° ° $ • $ °° ° $ • $ °° ° • °
(1)
"[_° fp°L$Z lpÍ _• L$p°B, dN_ k° Qpgu ≈,
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
L$uX$u lpgu kpkf°, _hdZ L$pS>m gNpB,
lp\u gu^p° Np°]$dp¨, KV$ rgep° gV$L$pB.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
`l°g° k° S>b d°¨ S>_rdep, `uRy>¨ bX°$fp cpB,
^pd^|d k° r`[p S>_rdep, a°f S>ﬁdu dpB.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
`lg° k° S>b ]|$^ S>dpep, `uRy>¨ ]$p°lu Npe,
hpR>fy¨ Npe _p `°V$dp¨, A°_p ^©[ lpV°$ h°Qpe.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
HX$p l[p¨ –epf° bp°g[p¨, b√Qp bp°g° _pB,
op_u \B_° Q°[≈°, A°hu Np°fM_° Nd `pB.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.'(2 )
-Np°fM_p\
(2)
"dp°Ly¨$ fp°L$_hpgp L$p°_, dN_k¢ ≈J Qgu,
k]π$Nyù$ ! `L$X$p° bp¨e; dN_k¢...V°$L$ 0
HX$p l[p [b bp°g[p, b√Qp  bp°g[ _p¨B ;
MV$]$iÆ_d¢ k¨kp `qX$ep, Np°fML|¨  Nd _p¨B...dN_k¢ 0
ApN°k¢ [p° Ap` S>_rdep, `uRy>¨ bX$p cpB ;
^pd^|dk¢ bphp S>_Áep, `uRy>¨ S>_du dpB...dN_k¢ 0
ApN°k¢ [p° ]|$^ S>dpep, `uRy>¨ ]$p°B NpB ;
bR>f° NpDL°$ `°V$d¢ hpL$p°, ^©[ lpV$p°lpV$ rbL$pB...dN_k¢ 0
L$uX$ubpB Qpgu kpkf°, _h dZ L$pS>m hpB ;
lı[u guep lp\d¢ Aù$, KV$ T`V$ g° ≈B... dN_k¢ 0
L$l[ L$buf aL$uf dı[p_p, el `]$ l° r_fhpB ;
el `]$ [p° L$p° rhfgp b|T°, l¨kp E[f Nep MpB...dN_k¢ 0'(3)
-L$buf
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(3)
"[p°rl fp°L$_ hpgp L$p°•_, dN_ k° ≈h Qgu.
tQDV$u Qpgu kpkyf°, _h d_ L$pS>g gpe.
lp\u hpL$u Np°]$ d¢, JV$ rgep gV$L$pe.
A¨X$p \p [b bp°g[p, b√Qp bp°g[ _ptl.
jVπ$]$iÆ_ d¢ k¨ie `X$u, ∆hp¢ L$p° Nd _ptl,
`rlg° ]$lu S>dpCA°, `uR>° ]y$rle° Npe.
bR>X$p hpL°$ `°V$ d¢, dpM_ lpV$ rbL$pe.
`rlg° [p° d°¨ S>_rdep, `uR>° bX$p cpC.
^|d^pd k° bpbp S>_d°, `uR>° dp°fu dpC.
L$l° L$buf k|_p° cpB kp^p°, el `]$ L$p° A\pÆhp°.
erl `]$ L$p° ≈° b|rT Qg[ l•, hlu dp°n `]$ `php°.'(4)
-L$buf
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
tQDV$u/L$uX$u=kyˇd kps“hL$ bysŸ L°$ kyf[p, kpkf°=`fdp–dp_y¨ ^pd, _hdZ
L$pS>m=Qpf A¨[:L$fZ(d_, bysŸ, rQ—, Al¨L$pf)A_° `p¨Q Brﬁ÷ep°, lp\u=L$pdhpk_p-
rhjeu d_, KV$=Al¨L$pf, A¨X/IXy ¨ $=dp°l-Aop_\u Y¨ $L$pe°g ∆h L° $ A`fp rh¤p,
b√Qy¨=r_dp£l L°$ `fprh¤p, jVπ$]$iÆ_=R> ]$iÆ_, ]$lv=k]π$bysŸ L°$ hueÆ_y¨ı\•eÆ-E›hwL$fZ L$fhy¨
[°, Npe=Q¨÷ Í$` L$pd^°_y¨-kp°m L$mp_p Q¨÷dp\u Ad©[ Tfhy¨ [°, hpR>X$p°=bpf L$mp_p° k|eÆ-
`fprÓ[ L°$ ‚pZ, dpMZ=q]$Ïe[“h, d¢=h•fp¡e, dp°V$pcpB=rhh°L$, bpbp=Ap–dop_,
dpB=dp°n-dysº[.
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
L$buf kpl°b L$ÎepZdpNw A°hu kps“hL$ d_p°h©r— L°$ kyf[p Í$` LuX$u_° L$l° R°  L°$ -[y¨
‚kﬂ[p `|hÆL$ kpkf° A°V$g° L°$ `fdp–dp_° ^pd Qpgu ≈. k¨kpf_u L$p°B dpep≈m [_° fp°L$_pf
_\u. L$pfZ L°$ S>° fp°L$_pf l[y¨ [° _hdZ L$pS>m_° S> [¢ k¨Np\° gB gu^y¨ R>°. A°V$g° L°$ d_, bysŸ,
rQ—, Al¨L$pf A° Qpf A¨[:L$fZ A_° ` p¨Q Brﬁ÷ep°_° [° kp^u gu^u R>°. Ap D`fp¨[ ` fdp–dpdp¨
gu_ \hpdp¨ AX$QZÍ$` \_pf L$pdÍ$`u lp\u_° [° L$p¨Mdp¨ b°kpX$Èp° R>° A_° Al¨L$pf Í$`u E¨V$_° [°
lp\dp¨ gV$L$pÏep° R>°. A°Vg$°° lh° [_° L$p°B fp°L$_pf _\u.
D`r_j]$dp¨ op__p b° ‚L$pf ]$ipÆÏep R>°. A°L$. `fprh¤p A_° buSy>¨. A`fprh¤p.
A`fp-rh¤p A°V$g° `yı[Luey¨ op_ A_° `fprh¤p A°V$g° kp^_pS>ﬁe Ap–dop_-b∞˚op_.
Alv"IX$p¨ \p [b bp°g[p, b√Qp bp°g[ _plv'dp¨ IXy$¨ A° A`fprh¤p L°$ `¨qX$[pB_y¨ ¤p°[L$ R>°.
A_° b√Qy¨ A° `fprh¤p L°$ kpQp kp^L$_y¨ ¤p°[L$ R>°. bu∆ fu[° ≈°BA° [p° IXy¨$ A° dp°l-dpep_p
AphfZ\u Y¨$L$pe°gp ∆h__u rı\r[ R>°. ∆h ƒep¨ ky^u Ap dp°l-dpep\u Y¨$L$pe°gp° fl° R ° –ep¨
ky^u bL$hpk L$epÆ L$f° R>°. ƒ>epf° [° `fdp–dp_p ›ep_dp¨ ge-gu_ b_u, dp°l-dpep_° lV$phu
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A¨[dyÆMu b_u, b√Qp ıhÍ$`° blpf Aph° R>° –epf° [° `fd ip¨r[_° `pdu, dp•_ b_u ≈e R>°. R>
]$iÆ_dp¨ AV$hpe°gp `¨qX$[p° Ap bpb[ _\u ≈Z[p A°V$g° A° `fd ip¨r[_° A¨]$f ip°^hp_° b]$g°
bplf ip°›ep L$f° R>°.
`l°gp¨ ]$lv S>dpÏey¨ A°V$g° L°$ hueÆ E≈Æ_p Qp¨QÎe_°° V$pmu [°_° A`p__p E›hwL$fZ
‹pfp sı\f L$eyÆ, bp]$dp¨ Npe_y¨ ]$p°l_ L$eyÆ, A°V$g° L°$ Q¨÷Í$` L$pd^°_y¨dp¨\u V$`L$[p¨ Ad©[Í$` ]|$^_y¨
M°Qfu dy÷p hX$° `p_ L$eyÆ. `l°gp S>° Npe_y¨ ]|$^ hpR>X$p° A°V$g° L°$ bpf L$mp_p° k|eÆ `u S>[p° l[p° [° lh°
kp°m L$mp_p Q¨÷Í$` L$pd^°_y¨_p `°V$dp¨ R>°. _° Ap Npe_y¨ Ou A°V$g° L°$ q]$Ïe [“h lh° lpV$ L$l°[p
kpfpe° ifufdp¨ rhgku f¸y¨ R>°.
ep°N-kp^_p_p epr”L$p°_p° ıhp_ych R° L°$ Ap fı[° Qpg_pf dpV°$ `l°gp¨ "d¨°' A°V$g° L°$
h•fp¡e_p° S>ﬁd \pe R>°. cu[fdp¨ h•fp¡e_p ‚pNV$È bp]$ dp°V$pcpB A°V$g° L°$ rhh°L$_p° S>ﬁd \pe
R>°. Ap bﬂ°_p S>ﬁd `R>u kp^L$_u cu[f ^pd^|d\u Ap–dop_ ‚NV°$ R>° A_° –epfbp]$ dysº[
L°$ dp°n Í$`u dp_p° S>ﬁd \pe R>°.
L$buf kpl°b L$l° R>° L°$ l° k¨[p° Ap `]$_° S>° kdS>° R>° A_° [° ‚dpZ° S>° ApQfZ L$f° R>° [°
dp°n `]$_p° Ar^L$pfu b_° R>°.
Alv rhi°j Dâ°M_ue bpb[ A° R>° L°$ Ap fQ_p A¨[NÆ["`rlg° [p° d°¨ S>_rdep, `uR>°
bX$p cpB, ^|d-^pd k° bpbp S>_ d¢, `uR>° dp°fu dpB."`¨sº[Ap°_° L$buf kpl°b D`fp°º[
A\Æ dyS>b A›ep–d A_yc|r[_p k¨]$c£ ‚ep°S>° R>°. ƒepf° ApS> ` ¨sº[ \p°X$u ` pW$c°]°$ gp°L$kprl–e_u
dp•rML$ `f¨`fpdp¨ ‚l°rgL$p, kdıep, DMpZp ıhÍ$`° ‚ep°≈e R>°. S>°dL°$ -"bp` k° b°V$p° bX$p
_p[u bX$p° Adp°g,r_S>L°$ ky[ A•k° ce°, ]$p° L$p°X$u L°$ dp°g'.( 5)-S>hpb : ]|$^, ]$lv, Ou, R>pk.
ky¨]$f]$pky ¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
cpf[ue k¨[`f¨dp¨ khpÆq^L$ riqn[ A_° ip˜o k¨[L$rh [fuL°$ S>°Z° _pd_p d°mhu R>° [°
k¨[ Óu ky¨]$f]$pk_p° S>ﬁd Q•” ky]$ _p°d, k¨h[ 1653dp¨ S>e`yf_u `∞pQu_ fpS>^p_u ^p•kp
_Nfdp¨ \ep° l[p°. [°d_p r`[p_y¨ _pd `fdp_¨]$ A_° dp[p_y¨ _pd k[u l[y¨. R> hjÆ_u _p_u he°
k¨[Óu ]$p]|]$epm_y¨ ifZ ıhuL$peÆy. A°L$ hjÆ° Nyù$_u r_Ópdp¨ flu L$piu QpÎep Nep. Alv 19 hjÆ
ky^u k¨ıL©$[ kprl–e_y¨ A›ee_ L$eÆy. bp]$dp¨ a[°l`yf k°MphpV$u_° L$pedu hkhpV$ b_phu ∆h__p
dl—d q]$hkp° k¨[ kprl–e_p kS>Æ_dp¨ rh[pÏep. k¨h[ 1946dp¨ kp¨Np_°f(S>e`yf)dp¨ Aphu
`p°[p_u ∆h_gugp_° k¨L°$gu g° R>°.
k¨[ kprl–e A¨[NÆ[ ky¨]$f]$pk `pk°\u 42 S>°V$gp N∞¨\p° A_° dp[bf k¨øepdp¨
k“hiug[p_u ◊rÙ$A° D—d ‚L$pf_u AhmhpZu fQ_pAp° dmu Aph° R>°.
"Ly ¨ $S>fL| ¨ $L$ufuy ¨ $ | ¨ $ $y ¨ $ | ¨ $ $y ¨ $ | ¨ $ $y ¨ | ¨ '
"Ly¨$S>fL|¨$ L$ufu rNgu b•W$u, tkllu MpB A^p_p° Ìepg,
dR>fu Arîdp¨lu kyM `pep°, S>gd¢ blz[ lz[u b°lpg ;
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`¨Ny QY$ep° `hÆ[L°$ D`f, d©[L$lu ]°$Mu X$fp_p° L$pg,
≈° L$p°D A_ychu lp°e kp° ≈_•, ky¨]$f A•kp EgV$p øepg.'(6)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
Ly¨$S>f/lp\u=rhjeu d_, L$ufu/L$uX$u=k|ˇ d kps“hL$ bysŸ, tkl=æ$p°^ , Ìepg/riepg
= ‚byŸ ∆hp–dp-rhh°L$, dR>fu/ dpR>gu = A¨[dyÆMu h©r—,  Arî=op_prî-b∞˚rhQpf,
S>g=dpep, `¨Ny=kp^L$-r_h©— d_, `hÆ[=d°ù$riMf, d©[L$=kp^L$, L$pm=ed-d©–ey.
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
k¨[Óu ]$p]|$]$epm_p riÛe ky¨]$f]$pk ` pk°\u cpf[ue k¨[ kprl–e_° kh•ep ıhÍ$ °` dp[bf
k¨øepdp¨ AhmhpZu fQ_pAp° dm° R>°. ‚[uL$ ‚ep°S>_ kp\° Q|ı[ R>¨]$p°bŸ A°hu Ap fQ_pAp°
L$pÏeL$gp_u ◊qÙ$A° `Z D–L©$Ù$ R>°.
Dº[ kh•ep_p° hp√ep\Æ lfL$p°B_° rhrQ” gpN°. `f¨[y fQ_p A¨[NÆ[ ‚eyº[ ‚[uL$p°_p
k¨L°$[p\p£ kd≈e ≈e [p° kS>ÆL$ Arc‚°[ Ïe¨¡ep\Æ_° klS>[p\u `pdu iL$pe R>°.
ky¨]$f]$pk L$l° R>°-A¨[dyÆMu kp^L$ kp^_p L$f[p L$f[p A°hu sı\r[A° `lp°Qu ≈e R>° L°$
A°d_u kpr–hL$ bysŸ k|ˇdpr[k|ˇd Í$` ^pfZ L$fu cu[fdp¨ h•fp¡ecph ‚NV$phu g° R>°. [°dS>
Q[yf riepmÍ$` ‚byŸ ∆h–dp rk¨lÍ$`u æ$p°^_° Ap¨[qfL$ isº[ ‹pfp `p°[p_° hi L$fu g° R>°. Apd
kpr–hL$ bysŸ_p ‚bm ‚[p`°, kp^L$ L$pd A_° æ$p°^Í$` bﬂ° i”yAp° D`f rhS>e d°mh° R>°.
h•fp¡ehı\p `l°gp_u dpR>guÍ$` h©r—Ap° dpepÍ$`u S>mdp¨ nyâL$ kyM dpZ[u l[u.
S>_° rkŸphı\p bp]$ kyM_y¨ kpQy¨ op_ \[p, lh° [° S>mdp¨ ]y$:Mu \hp gpNu A_° b∞˚ rhQpfÍ$`
op_prîdp¨ kyM_p° A_ych L$fhp gpNu. rkŸ]°$l_u ‚pr· ` |h£ ∆h dp”_y¨ brldÆyMu d_ ` hÆ[Í$`u
Al¨L$pf\u ‚cprh[ lp°e R>°. `Z kp^L$ ƒepf° brldyÆM A°hp Ap d__° ep°N-kp^_p_u qæ$ep
‹pfp A¨[dyÆM b_phu [°_u Q¨Qm[p_° lZu _pM° R>° A°V$g° L°$ d__° `¨Ny b_phu ]°$ R>° –epf° qæ$ep
`gV$u ≈e R>°. A_° `hÆ[Í$`u Al¨L$pf A¨[dyÆMu d__p L$pbydp¨ Aphu ≈e R>°. bu∆ fu[° L$luA°
[p° `¨Ny A°V$g° kp^L$ A_° `hÆ[ A°V$g° d°ù$$-riMf. kp^L$ ep°N-kp^_p_u qæ$ep ‹pfp d°ù-
riMf D`f Ar^rõ$[ \B ≈e R>°. Aphp kp^L$_° `R>u L$pm_p° ce gpN[p° _\u. DgV$p°
L$pm(d©–ey)Aphp kp^L$\u X$fhp gpN° R>°. A\pÆ[ Aop_ Ahı\pdp¨ ∆hp–dp rhrh^ ‚L$pf_u
c∞p¨r[Ap° A_° hpk_pAp°_° L$pfZ° d©–ey_p cedp¨ ∆h[p° lp°e R>°. S>° op_phı\pdp¨ Ace b_u
d©–ey D`f rhS>e d°mhu g° R>°. ky¨]$f]$pk L$l° R>°-Aphp rh`rf[ gpN[p¨ flıe_° [p° S>° b∞˚h°—p
L°$ b∞˚_p A_ychu lp°e [° S> ≈Zu-kd∆ iL°$ R>°.
fph[ fZiu
NyS>fp[u k¨[ `f¨`fpdp¨ fph[ fZtkl L°$ fph[ fZiu [fuL°$ øep[ \e°gp Y°$gX$u _Nf
dp°fbu_p fpS>hu A°hp Ap k¨[-cº[ L$rh_p, ∆h_-L$h_ A_° d©–ey rhjeL$ L$p°B Ap^pfc|[
rhN[p° kp¨`X$[u _\u. Ap k¨[L$rh rhjeL$ L¨$W$p°`L¨$W$ `f¨`fpdp¨\u S>° A•r[lprkL$ rhN[p° kp¨`X°$ R°
[° dyS>b; [°dZ° Mudfp L$p°V$hpm A_° k[u ]$pmg]°$ `pk°\u dlp`¨\_u ]$unp gu^u l[u. [°d_p
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_pd° dmu Aph[u "`f\d ` l°gp kdqfe° ıhpdu [d_° ky¨Y$pmp...'A° cS>_ ` f¨`fpdp¨ NZ`r[
ı\p`_ A¨[NÆ[ Nhp[u A–e¨[ gp°L$r‚e fQ_p R>°. AhmhpZu n°”° [°d_u `pk°\u A°L$ S> fQ_p
D`gÂ^ \pe R>°.
"AZOX$ ]°$Mp l°'$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °
"AZ^X$ ]°$Mp l° Nyù$, i|_ riMf NY$ dp¨rl,
Nyù$ ]$— ]$°Mp l• b¨]$p, cdf Nyap L°$ dp¨rl.
lp\ S> _prl hp¨Ly$ `p¨hS> _prl, Nyù$ rii ky_ _ f°Mp,
DgV$p kygV$p buQ fd[p ≈°Nu, cdf Nyap L°$ dp¨rl.
a|g _plu  a|ghpX$u _plu, _plv kyN¨^p hplu,
‚°d _pdu fV[ fV$[, hpk r”h°Zu L°$ dplv.
rb_p bp]$fu buS> Qd|L°$, Nyù$ AM¨X$ hfk° hplu,
[°g bp[u rb_ q]$` S>gL$[ l•, lufp TgL$[ l° [plu.
A¨^p^|¨^ _Npfp hpN°, Nyù$ _fL$k Np°gp¨ dp¨rl,
kyMd_ _pfu k°S> rbR>ph°, –ep¨ `p°Y°$ _L$g¨L$ fpB.
`p¨Q kp[ _h bpf d°fp, [°[fukk° khpep,
fph[ fZku bp°rgep, Nyù$ N°bu NN_ L°$ dp¨rl.' (7)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
AZOX$=`fdp–dp(Bf), i|_riMf=r”LyV$u/i|_ kfp°hf, cdfN|ap=q”Ly$V$u/
b∞˚f¨^∞-i|_ kfp°hf, DgV$p kygV$p=pk-D√Rπ>hpk(Af^-Df^ L°$ OpV$), r”h°Zu=r”Ly$V$u-
ƒep¨ BX$p, t`Ngp A_° kyjÁZp _pX$u dm° R>° [° ı\p_(c|d›e_y¨ ı\p_), buS>/huS>=op_,
]$u`/ƒep°[=op_-b∞˚[“h, lufp°=op_, _Npfy ¨=A_l]$_p]$, kyMd_=kyjÁZp,
_L$g¨L$=S>°_° L$p°B L$g¨L$ _\u [°, `p¨Q=L$pd, æ$p°^, gp°c, dp°l, d–kf-`p¨QrhL$pf(L$p_, _pL$,
∆c, Ap¨M, –hQp-`¨Q°rﬁ÷e, kp[=k¨kpf-kp[ ^p[y-fk, fº[, dp¨k, d°]$, Ası\,
dàp iyæ$. kp[ M¨X$-iÂ]$, ı`iÆ, Í$`, fk, N¨^, d_, bysŸ. _h=Qpf A¨[:L$fZ(d_,
byqŸ, rQ[, Al¨L$pf)A_° `p¨Q Bsﬁ÷ep°. bpf=A_pl[ Qæ$, k|eÆ_u bpf L$mp, bpf `p¨MX$u_y¨
L$dm, [°[fuk=[°¨r”k L$p°qV$ ]°$h[p, NN_=b∞˚f¨^∞
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
cpf[ue k¨[ kp^_pdp¨ op_, csº[, ep°N, kp^_p_u kp\° `vX$ ip°^__u ‚qæ$ep D`f
`Z A°V$gp° S> cpf d|L$hpdp¨ ApÏep° R>°. `vX$ ip°^__u Ap qæ$ep-‚qæ$epdp¨\u k¨[p°A° `p°[p_p
`vX$_° `kpf L$fu_° A°hy¨ ]$iÆ_ Ap‡ey¨ L$° "S>° L¨$B R>° [° `vX$dp¨ R>°, `vX$_u blpf L$iy¨ S> _\u.'
k[u X$pmg]°$_p riÛe fph[ fZiu Aphu `vX$ ip°^__u ‚qæ$epdp¨\u `kpf \B_° L$l° R>°
L°$-S>°_° L$p°B Í$` _\u, L$p°B OpV$ _\u A°hp r_f¨S>_,q_fpL$pf_p d_° i|_ riM$f `f ]$iÆ_ \ep R>°.
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cdfN|ap A°V$g° L °$i|ﬁe riMf `f b°W°$gp Ap Nyù$]$— A\pÆ[π, `fdp–dp_° _\u lp\, `N,
iujÆ L°$ Aﬁe L$p°B A¨N-D`p¨N. Apd R>[p¨ pk_y¨ S>° Aphp-Nd_ \pe R>° [°_u h√Q° A°V$g° L°$
kyjÁZpdp¨ Ap ep°Nu fdu f¸p° R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p° pk_° A¨]$f gu^p `R>u A° ƒep¨\u
`pR>p° hm° R>° [°dS> Ôhpk_° blpf a¢ºep `R>u A° ƒep¨\u `pR>p° g°hpe R>°, A° S>¡epA° AÍ$` A°hp°
ep°Nu _©–e L$fu f¸p° R>°. hmu Ap q_f¨S>_-r_fpL$pf A° L$p°B `|≈-`pW$ L° ^|`-]$u`_p ‚gp°c_\u
‚NV$ _\u \[p¨, A° [p° ‚NV°$ R>° "‚°d'\u. fph[ fZiu L$l° R>°-"‚°d _pdu fV$[, fV$[, hpk
r”h°Zu L°$ dp¨lu' d¢ cu[fdp¨ ‚°d [“h ‚NV$phu, ‚°d_p `p\fZp L$u^p L°$ A° [yf[ S> r”h°Zu
OpV$ `f Aphu_° b°ku Nep.
`fd[“h_p Ap fu[_p ‚pNV$È\u lh° OV$ cu[f L$p°B hp]$m _ lp°hp R>—p¨ op_Í$`u
buS> QdL$hp dp¨X$u R>° A_° r]$Ïeop__u l°gu d¨X$pZu R>°. Aphu S> fu[° L$p°B ı\|m ]$u`L$ _ lp°hp
R>[p¨ cu[fu ApL$pidp¨ q]$Ïe ƒep°[ ‚NV$u R>°-≈Z° lufp_p AS>hpm° lufp° TbL$u f¸p° R>°. bu∆
bpSy> Agp•qL$L$ A°hp Ap A_ych_u kp\° A_pl[ _p]$ k¨cmpe f¸p° R>°, _° kyjyÁZp _pX$udp¨
‚pZ_p° ‚h°i \[p¨ –ep¨ `p°Y°$gp _-L$g¨L$ fpe_p ]$iÆ_ \pe R>°.
k¨[L$rh fph[ fZiu L$l° R>° L°$, dpfp OV$ cu[f  r_f¨[f, r_fpL$pf, AZOX$ A°hp
`fdp–dp (_L$g¨L$)_p Ap fu[_p ‚pNVπe\u, `p¨Q Bsﬁ÷e, kp[ ^p[y  A_° A_pl[ Qæ$ L°$ bpf
`p¨MX$u_p L$dmhpmp° Ap `vX$, [°”ukL$p°V$u ]°h[p°\u khpep° b_u Nep° R>°.
Alv AZOX$, i|_ riMf, cdfN|ap, r”h°Zu, kyMd_ hN°f° iÂ]$ ‚ep°Np° A_° "lp\
S> _plv hpLy¨$ `phS> _plv, DgV$p k|gV$p buQ fd[p ≈°Nu, rb_p bp]$fu huS> Qd|L°$, [°g bp[u
rb_p r]$` S>gL$[, `p¨Q, kp[, _h, bpf d°fp.' hN°f° hpºep¨ip° Ap fQ_p_° AhmhpZu
b_ph° R>°. `f¨[y AhmhpZu ıhÍ$` k¨]$c°Æ Ap fQ_p_° [`pkuA° [p° Ap fQ_p `|ZÆ`]$ AhmhpZu
_ b_[p A¨i`]$ AhmhpZu b_° R>°. NyS>fp[u cpjp-kprl–e_p rh‹p_ X$p∑. lky eproL$ Ap
‚L$pf_u fQ_pAp°_° AhmN¨^u fQ_pAp° [fuL°$ Ap°mMph° R>°.
AMp°°°°°
op_dpNw L$rh[p_p riMf `f b°W°$gp NyS>fp[u cpjp_p hueÆh¨[ L$rh AMp_p ∆h_
rhjeL$ Ap^pfc|[ rhN[p° kp¨`X$[u _\u. AMp cN[_p _pd° dmu Aph[u "NyÍ$-riÛe k¨hp]$'
(B.k. 1645) A_° "AM°Nu[p'(B.k. 1649) _p fQ_p L$pm_p Ap^pf° rh‹p_p° AMp_p°
∆h_L$pm 17du k]$u_p° `|hpÆ^Æ A_° [°_p° L$h_ L$pm 17du k]$u_p° `p¨Qdp° ]$peL$p° lp°hp_y¨ A_ydp_°
R>°.
S>_Ó©r[ A_ykpf AMp cN[ Ad]$php]$ `pk°_p  S>°[g`yf_p h[_u l[p¨ A_° bp]$dp¨
r`[p kp\° Ad]$php]$ Aphu hk°gp.
A•rlL$ A_° ` pfgp•qL$L$ S>N[_y¨  Akp^pfZ op_ ^ fph_pf Ap L$rh_° ` yı[L$uep L°$ ]$piÆr_L$
op_ L$f[p, `vX$dp¨ \[p¨ `fd[“h_p A_ychS>ﬁe op_dp¨ rhj°i ÓŸp R>°.
Ap L$rhA° Mpk L$fu_° R>‡`pdp¨, [–L$pgu_ ^prdÆL$-kpdprS>L$ ApQpf rhQpf_u bpfuL$
`funp L$fu R>°. S>Í$f `X$È° ]¨$cu cº[p°, `pM¨X$u NyÍ$Ap°, hl°d, A¨^ÓŸp, L$dÆL$p¨X$, c|[-‚°[,
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ƒep°r[j, ApcX$ R>°V$ hN°f° D`f r_dÆd ‚lpfp° L$epÆ R>°. S>° [°_u ≈N©[ rhQpf isº[_p° Ap`Z_°
`fuQe L$fph° R>°.
AMp cN[ dp” kdpS>tQ[L$ L°$ rQqL$–kL$ _\u `Z kdN∞ dp_h ≈[_° KQ° gB S>hp
dp¨N_pf k¨[ R>°.  S>°_p° `qfQe Ap`Z_° [°d_u ANd A_° AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°dp¨\u
dmu fl° R>°.
"ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨'¨ ¨ $ ¨¨ ¨ $ ¨¨ ¨ $ ¨¨ ¨ ¨
"ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨, k¨[p° f° ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨ ?
Qp¨]$p _° k|fS> rh_p, dpf° hpey R>° hlpœ¨. k¨[p° 0
_°≈ fp°‡ep r_S> ^pddp¨, hp≈¨ A_l]$ hpS>°,
–ep¨ lqfS>_ b°W$p Ad©[ `uA°, dp\° R>” rhfpS>°. k¨[p° 0
_|f[-k|f[_u i°fuA°, A_c° Of ≈°ey¨ ,
Tmlm ƒep°[ A`pf R>°, –ep¨ dyS> d_ dp°¸y¨. k¨[p° 0
rh_p f° hp]$m, rh_p huS>mu, S>mkpNf cqfey¨ ,
–ep¨ l¨kpfp≈ æ$uX$p L$f°, Qp¨Q° dp°[uXy¨$ ^qfey¨. k¨[p° 0
dp_kfp°hf Tug[p¨, [y¨ [p° [pfy¨$ [`pk° ,
[°_° [uf° hk° _pNZu, ≈mhS>° _rl [p° Mpi°. k¨[p° 0
TNdN ƒep°[ A`pf R>°, i|ﬁedp¨ ^|_ gpNu ,
AMp° Ap_¨]$iy¨ –ep¨ d˛ep°, chc∞dZp cpNu. k¨[p° 0'(8)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
_°≈°/^≈= r_ip_u, r_S>^pd=ıhÍ$`/Ap–dıhÍ$`, hp≈¨= A_l[_p]$, _|f[=
h•fp¡e, k|f[= `fdp–dpdp¨ [âu_[p, A_c°= r_cÆe, S>mkpNf= kl˜pf, l¨kpfp≈>=
 Ap–dp, dp_kfp°hf= kl˜pf, _pNZu= dpep, i|ﬁe= b∞˚fﬁ^∞, ch= S>ﬁd-S>ﬁdp¨[f_p
a°fp.
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
‚ı[y[ fQ_pdp¨ k¨[-cº[ L$rh AMp° ` p°[p_° \e°g Agp•qL$L$-rhıdeL$pfL A°hp ]$iÆ__u
A_yc|r[_° ArcÏeº[ L$f[p L$l° R>°- d_° S>° AÍ$` A°hp `fd[“h_y¨ Í$`pe[_ \ey¨ R>°, [° Í$`_p
hMpZ lz¨ L°$hu fu[° L$fy¨? L$pfZ L°$ ‚L©$r[_p r_ed ‚dpZ° [p° Blgp°L$_p L$p°B `Z `]$p\Æ_° ≈°hp
dpV°$, L$p¨[p° q]$hk(k|eÆ) ≈°BA°; L$p¨ [p° fp”u(Q¨÷) ≈°BA°. ‚L$pi_° ≈°hp dpV°$ k|eÆ ≈°BA° [p°
A¨^L$pf_° ≈°hp dpV°$ fp”u ≈°BA°. Ap bﬂ°_u N°flpS>fudp¨ L$p°B ` Z ` ]$p\Æ-hı[y_p Í$`_° r_lpmu
_  iL$pe. ƒepf° Alv  OV$_p kph Sy]$u A_° rhrQ” OV$u R>°. A_°  A°V$g° S> AMp_p°  Alp°cph
R>gLpe$ R>° A_° L$l° R>° L°$ d_° S>° Í$` ]$ipÆey¨ R>° [° Q¨÷-k|eÆ_u N°flpS>fudp¨ ]$ipÆey¨ R>°. [°\u [°_p Í$`_p
hMpZ dpf° L°$d L$fhp? Ap k¨]$c£ Óu dL$fﬁ]$ ]$h° L$l° R>° [°d"Í$`¨ Í$`¨ ‚r[Í$`p° bc|h' Ap D`r_j]$
]$iÆ_ AM$pA° Ap¨ƒey¨ R>° `Z S>° Ap¨Mp°dp¨ E¡ey¨ [°_° hpZudp¨ D[pfu iL$p[y¨ _\u.
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r_S>^pd A°V$g° L°$ ` p°[p_p r_S>Í$`dp¨ dpep A_° Brﬁ÷ep°_u ∆[_p° rhS>eu ›hS> afL$pÏep°
`qfZpd° A¨Np¨Ndp¨ A_l[_p]$ k¨cmphp gp¡ep°. Óu dL$fﬁ]$cpB L$l° R>° [°d r_fl¨-Ahı\pdp¨
r_S>^pd Aph°gy¨ R>° A_° –ep¨S> d_yÛe dpV°$ r_–e Ap_¨]$_y¨ Np_ R>°, Ad©[_y¨ `p_ R>°, Alv S> [°_°
dpV°$ A°L$ dp” Ace R>” R>°. bpL$u buS>° ı\m° ce A_° c°]$_u c|[phmp° MpJ MpJ_p lpL$gp
L$f[u S> fl° R>°.
dlpL$pm_p fpƒe h√Q° L$p°B _°≈ fp°`u, hp≈¨ hNpX$u, r_cÆe b_u Ad©[ `u[p b°W$p
lp°e A° ◊Ìe S> rhfg R>°. `Z L$pmu fp[ A_°$ r_ipQfp°_u NS>Æ_pAp°\u O°fpe°gp lp°hp R>[p¨
lq>fS>_ Aphu dl°qag S>dph° R>°. d^fp[°  k|fS>_p AS>hpmp_p° [° A_ych L$f° R>° A_° Ad©[_y¨
`p_ L$f° R>°.
_yf[ A°V$g° h•fp¡e A_° kyf[ A°V$g° `fdp–dpdp¨ [âu_[p. OV$dp¨ h•fp¡e ‚NV°$ [p°
`fdp–dpdp¨ gegu_ b_u S>hp_u h©r— S>ﬁd°. Ap bﬂ° hp_p iºe b_° [p° [yf[S> kp¨L$X$u
i°fudp¨ kpS>_ kpdp dm°. ]y$ﬁehu dp°l-dpepdp¨\u d_ EW$u ≈e A_° kyf[p `fdp–dpdp¨
gpNu ≈e [p° i°fu_p _pL°$ S> Ap`Z_° `∞L$pi\u Tmlm[y¨ Ap`œ¨ r_S>Í$` A°V$g° Ace A°hy¨
Ap–dÍ$` ≈°hp dm° R>°. AMp° L$l° R>° Ap Of-Ap Í$`dp¨ dpfy¨ d_ dp°¸y¨ R>°.
Í$`p[u[ A°hp Ap Of_u rhi°j[p [p° A° R>° L°$ –ep¨ L$p°B kfp°hf _\u, L$p°B hp]$m _\u,
L$p°B huS> QdL$[u _\u, L$p°B hfkp]$ _\u, R>[p¨ Ap kfp°hfdp¨ dp°[u `pºep R>° A_° l¨kp fp≈
A°_p° Qpfp° Qfu f¸p R>°. Ap Of-kfp°hfdp¨ rhfpS>dp_ Ap–dp r_ÛL$pd L$dÆ L$fu f¸p° R>°.
kdpS>_u `uW$ `f QpbMp aV$L$pf[u AMp_u Ïesº[[p Alv AhmhpZudp¨ `Z ‚NV$u
≈e R>°. S>°dL°$-
"dp_ kfp°hf Tug[p¨, [y¨ [p° [pfy¨ [`pk°,
[°_° [uf° hk° _pNZu, ≈mhS>°, _lv [p° Mpi°.
Alv"[y¨ [p° [pfy¨ [`pk°'dp¨ duW$p W$`L$p kp\° Ap¨[f-Mp°S>_u ^pf]$pf ◊rÙ$ L$pd L$fu NB
R>°. S>° dp_kfp°hf_p¨ r_dÆg _ufdp¨ dp°[u `pºep R>° A_° l¨kp fp≈ æ$uX$p L$fu f¸p° R>°. A°S>
_ufdp¨ _pNZu ` Z hk° R>°. ≈° kyf[p [|V$u [p° ` °gu _pNZu [_° cfMu S>i°. Ap ` ¨sº[_p rhi°jp\Æ_°
kd≈h[p k¨[hpZu_p dfdu L$rh kp¨B dL$fﬁ]$ L$l° R>°."Ap–d ]$iÆ__p r_dÆg, r_rhÆn°` A_°
r_fphfZ ıhÍ$`_° `∞p· L$f[p¨ `l°gp¨ dp°l-dpep_p° Ar[ k|ˇd [¨[y flu S>hp_p° k¨ch R>°. A°S>
dp_kfp°hf_° [uf° fl°[u _pNZu R>°. Alu¨ _pNZu_p° A\Æ Ly¨$X$rg_u g°hp_p° _\u. A° [p° cNh[u
isº[ R>°. Alv dpep A°S> kr`ÆZu R>°. Np°fM_p\° `Z A°_° dpfhp_y¨ L$¸y¨ R>°:
"dpfp• dpfp° ˆ`_u r_fdg S>g `•W$u
r”c|h_ X$k[u Np°fM_p\ ]$uW$u.'
dpep_p° ˙pk L$f[p¨ `l°gp¨ dpep_p° N∞pk _ \B S>hpe [°_u kphQ°[u fpMS>°, cpB!
A°d A¨r[d tb]y$ ky^u kph^ fl°hp_y¨ AMp° kd≈h° R>°.
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i|ﬁe A°V$g L°$° b∞˚f¨^∞dp¨ ƒep°[ ‚NV$u Q|L$u R>°. S>°_p° ‚L$piÍ$`u Ap_¨]$ ApMp ifufdp¨
a°gpB f¸p° R>°. lh° ch(S>ﬁd S>ﬁdp¨[f_p a°fp)_u [dpd c∞dZpAp° cp¨Nu NB R>°. A\pÆ[π,
AMp° lh° Ap ch_p a°fpdp¨\u d|º[ \B Nep° R>°.
X$pX$pd°L$fZ$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°
L$√R>-kp•fpÙ$dp¨ gˇdZS>r[_p Ah[pf [fuL°$ øep[ \e°gp, X$pX$p d°L$fZ_p° S>ﬁd
rh.k¨. 18du k]$u_u ‚\d `√Quku_p D[fp^Ædp¨, L$√R>_p Mp¢cX$u Npd°, cÀ$u fS>`|[
lf^p°m∆_° –ep `bp¨bpB_u L|$M° \ep° l[p°. bpf hjÆ_u _p_u hedp¨ S> Nyù$ N¨Npfp≈ L$p`X$u
`pk° ]$unp gB, dp_h-k°hp^dÆ A¨rNL$pf L$epÆ°. rkŸ ]°$l_u ‚pr· A\Æ° L$√R>-kp•fpÙ≤$ A_°
rldpge ky^u_p [u\Æ n°”p°dp¨ L$W$p°f [`ıep L$fu. ∆h__p dl—d q]$hkp° dp_h-k°hp^dÆdp¨
rh[phu, L$√R>_p ^ ∞¨N-gp°X$pB Npd°, k¨h[ 1786dp¨ ArNepf riÛep° kp\° ∆h[p kdpr^ gu^u.
[°d_u dyøe fQ_pAp° L$√R>u bp°gudp¨ R>°. NyS>fp[u cpjpdp¨ `Z [°d_p _pd° kpMu,
`]$, cS>_ ‚L$pf_u fQ_pAp° dmu Aph° R>°.
"hfk° ^f[u cvS>° Apkdp_'° °° °° °° °
"hfk° ^f[u, cvS>° Apkdp_,
khfu hpZufp `|fp `fdpZ.
bpf° bpf° bR>X$p, kp°f° kp°f° NpB,
]$p°[° Np°fM_p\ f°_ rhlpB.
_hu _hu lpV$X$u, dp¨lu S|>_p¨ S|_p¨ _pZp¨,
`pfMy `pfMp°, `pfMu Îep°, _pZp¨.
dpfp° dpfp° _v]$fp, S>NpX$u Îep° cdfp,
ldufk `uh° [pLy¨$ S>M dpf° S>dfp.
Nyù$dyM hQ_, NN_ Of fl°Zp,
bp°Îep Óu d°L$p ‚°d `yfpZp.' (9)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
^f[u=d|gp^pf, Apkdp_=i|ﬁed¨X$m/b∞˚f¨^∞, bpf° bpf° bR>X$p=bpfL$mp_p° k|eÆ,
kp°f° kp°f° Npe=kp°mL$mp_p° Q¨÷/Q¨÷_pX$u, lpV$X$u=ifuf, _pZp¨=Ap–dp, `pfMy=kp^L$,
cdfp=d_, ldufk=Ad©[, S>dfp=L$pm.
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
cpf[ue kp^_p^pfp A¨[NÆ[ ›ep_-ep°N_u `qfcpjp dyS>b d|gp^pf Qæ$_°"^f[u'
A_° klˆpf Qæ$_° ApL$pi [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. kp^L$ ƒepf° ep•rNL$ qæ$epAp° ‹pfp d|gp^pf
Qæ$_° kp^u g° R>°, –epf° d|gp^pf sı\[ cNh[u isº[Í$` Ly¨X$rg_u ≈N©[ \B D›hÆNpdu b_° R>°
A_° [°_° L$pfZ° klˆpf `qf‡gprh[ \pe R>°. A\pÆ[π, dlpisº[Í$` Ly¨$X$rg_u_y¨ rih kp\° A•ºe
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k^pe R>°. ep•rNL$ qæ$ep ]$frdep_ A¨[dyÆMu kp^L°$ A_ych°g Aphu Agp•qºL$$A_yc|r[_° ArcÏeº[
L$f[p"X$pX$p d°L$fZ' L$l° R>°-"hfk° ^f[u, cvS>° Apkdp_'(dygp^pf ≈N©[ \[p¨ klˆpf
`qf‡gprh[ \pe R>°.) L$]pQ cp•r[L$ S>N[_p ∆hp°_° Ap OV$_p"Ahmu' gpN°, `f¨[y kp^_p
k°hu ∆h dpV°$ [p° Ap Ahmu gpN[u OV$_p S> khmu R>°. A°V$g° X$pX$p d°L$fZ L$l° R>°-"khfu
hpZufp `|fp `fdpZ.'
"bpf° bpf° bR>X$p' A°V$g° bpfL$mp_p° k|eÆ A_° "kp°f° kp°f° Npe' A°V$g° kp°mL$mp_p° Q¨÷.
Aphu S> fu[° "lW$ep°N' dyS>b "l' A°V$g° k|eÆ L°$ k|eÆ_pX$u A_° "W$' A°V$g° Q¨÷ L°$ Q¨÷_pX$u A°hp°
A\Æ \pe R>°. lW$ep°Nu kp^L$ Ap "l' A_°"W$'_u kp^_p ‹pfp pk_u qæ$ep_° EgV$phu, d|gp^pf
sı\[ bpf L$mp_p k|eÆ_° kp^u g° R>° A_° klˆpf sı\[ kp°mL$mp_p Q¨÷dp¨\u V$`L$[p Ad©[_°
bQphu [°_y¨ k°h_ L$f° R>°. `qfZpd ıhÍ$` kp^L$ Aop_Í$`u A¨^L$pf_° duV$phu, rkŸphı\p ‚p·
L$f° R>°. cS>_hpZu_p dfdu Óu dL$fﬁ]$ ]$h° Ap `¨sº[_p flıe_° Mp°g[p L$l° R>° -" bpf° bpf°
bR>X$p A_° kp°f° kp°f° Npe'-bpfL$mp_p k|fS>Í$`u hpR>X$p° A_° kp°mL$mp_p Q¨÷Í$`u Npe. Ap
Npe_y¨ ]|$^ hpR>X$p° `u S>[p° l[p°. b∞˚f¨^∞dp¨\u \[p° Ad©[-k¨Qpf d|gp^pfdp¨ fl°g k|eÆ ip°ju
S>[p° l[p° `Z Np°fM_p\° NN_dp¨ fl°gu Ap Npe_° ]$p°lu_° ]|$^ `u^y¨ A_° Aop__u fp[ rh[phu
]$u^u.
Ap lpV$X$u A°V$g° L°$, ]°$l. S>° _hp _hp S>ﬁd ^ pfZ L$epÆ L$f° R>°. ` f¨[y [°_u A¨]$f Ap–dpÍ$`u
S>° _pœ¨ R>° A° [p° `yfpœ¨ R>°. [d° `pfMy¨ lp° [p° A° `yfpZp ^__° `pfMu gp°.
"dpfp° dpfp° _v]$fp' A°V$g° L$° Aop_Í$`u r_÷p_° ]|$f L$fp° A_° Aop__p A¨^L$pfdp¨ k|[°gp
cdfpÍ$`u ∆h_° S>NpX$p°. S>° Aphu fu[° ∆h_° S>NpX$u , A¨^L$pfÍ$`u Aop_ A_° dpep_°
lV$phu,Ad©[_y¨ `p_ L$f° R>° [°_° ed_y¨ [°Xy¨$ Aph[y¨ _\u A°V$g° L°$ d©–ey¨S>e b_u ≈e R>°.
‚°d_y¨ `yfpZ Mp°gu_° d°L$fZ L$l° R>° L°$ Nyù$A° Ap`°gp hQ__y¨ `pg_ L$fhy¨ A_° Nyù$A°
]$ipÆh°g NN_Of A°V$g° L°$ i|ﬁe dl°gdp¨ fl°hy¨.
frh kpl°b°°°°
cpZ kpl°b_p [°S>ıhu riÛe frh kpl°b_p° S>ﬁd cfyQ rS>âp_p Apdp°]$ [pgyL$p_p
"[ZR>p' Npd_p h[_u hukp ÓudpmuhrZL$ d¨R>pfpd_° –ep¨ [p.6-12-1727 _° NyÍ$hpf_p
fp°S> \ep° l[p°. [°d_u dp[p_y¨ _pd B√R>pbpB l[y¨. [p.14-2-1753dp¨ cpZ kpl°b `pk°\u
]$unp gB, dp_hk°hp A_° hı[u Q°[hhp_p° k[^dÆ  r_cpÏep°. dp°fpf kpl°b, N¨N kpl°b,
gpg kpl°b hN°f° 19 S>°V$gp¨ riÛep°_° ]$unp Ap`u. B.k.1808 dp¨ hp¨L$p_°fdp¨ S>B , riÛe_°
Ap`°g hQ_ ‚dpZ° ]°$l–epN L$epÆ°. –ep¨\u k°hL$p° [°_p ]°$l_° `pgMudp¨ M¨cpguX$p gB Nep A_°
–ep¨ kdpr^ d¨q]$f ı\`pey¨.
dp_hk°hp_u kp\°-kp\° AapV$ kS>ÆL$ Q°[_p ^fph[p Ap k¨[ `pk°\u k¨[kprl–e
A¨[NÆ[ ep°N kp^_p, [“hop_, h•fp¡e, Nyù$drldp, D`]°$i A_° csº[i©¨Npf_° hZÆh[u 400
S>°V$gu `]$fQ_pAp°, frhNu[p, bp°^tQ[pdrZ, rkŸp¨[ ‚L$pi, fpdNy¨≈f rQ[pdrZ Apq]$
]$uOÆ fQ_pAp° A_° 300 S>°V$gp¨ R>‡`pAp° dmu Aph° R>°.
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rh`yg ‚dpZdp¨ k¨[ kprl–e_y¨ kS>Æ_ L$f_pf Ap k¨[ L$rh_p kS>Æ_dp¨ A›ep–d
A_yc|r[_u ArcÏesº[ bmL$V$ fu[° Apg°MpB R>°.
"A°L$ hfMX$u cpmu'° $ $° $ $° $ $°
"A°L$ hfMX$u cpmu , _lv `p_ _° X$pmu,
h°gp° d|m rh_p A^f cep°.
ApL$pi°\u ApO°fy¨ Qpg[p¨,
a|g rh_ A°L$ am \ep°.
am _pd Adf V$m° [df,  ]°$M[pd¢ q]$g W$f°.
k[πNyù$ dm°_° k[ `pm°, chkpNf k°S>° [f°.
rih-`phÆ[u `pmu, am _ iL$ep Npmu,
b∞˚p b∞˚pZu_° c|guep.
rhÛœ \B gˇdu hepÆ,
am A^f_p A^f f¸p¨.
am L$buf° N∞¸p¨, kyM]°$h° g¸p¨,
S>°_p S>k dp[d Sy>Nd° f¸p.
N|Y$ cpZ ]°$h° c°]$ b[pep,
frh]$p$k Adf \B f¸p.
A°L$ hfMX$u cpmu _rl `p_ _° X$pmu.'(10)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
hfMX$u/h°g=dpep, N|Y$=flıep–dL$, c°]$=flıe
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
k¨[ `f¨`fpdp¨ L$pd^°_y¨, Ly$dpfu, Npe, X$pL$Z, _pNZu, _pfu, b°V$u, dp[p, h©n,
hfMX$u, hp¨TZu, h°g, h°gX$u hN°f°_° dpep_p ‚[uL$ [fuL°$ ‚ep°S>hpdp¨ Aph° R>°.
frh kpl°b Alv hfMX$u A°V$g° L°$ h°g_° dpep_p ‚[uL$ [fuL°$ ‚ep°∆ `p°[p_u ‚[ur[_°
ArcÏeº[ L$f[p¨ L$l° R>° L°$"d¢ A°L$ A°hu h°g-hfMX$u ≈°B L°$ S>°_° L$p°B X$pm _\u, `p_ _\u [°dS>
L$p°B d|m _\u, A°V$g° L°$ [°_u L$p°B D–`r— _\u. R>[p¨ [° h^[u fl° R>° A_° D`f_° D`f QX$[u fl°
R>°. hmu Ap dpep h°g A°hu rhrQ” R>° L°$ [°_° a}g rh_p ku^p S> am gpN° R>°. A_° Ap am A°hp
flıep–dL$ R>° L°$ ≈° [°_° h°X$[p _ AphX°$ [p° h°X$_pf `p°[° S> dpepdp¨ akpB ≈e R>°. A_° ≈° [°_°
h°X$[p AphX°$ [p° [°S> am [°_p dpV°$ dyº[p am b_u dpep-k¨kpf\u dysº[ A`ph° R>°. frhfpd
L$l° R>° L°$ k]π$cp¡e° dpfp Nyù$A° d_° Ap am_° h°X$hp_u [fL$ub b[phu, S>°_° L$pfZ° lz¨ chkpNf
A°V$g° L°$ k¨kpf [fu Nep°.
AÍ$` A°hu Ap dpep_p dpephu Í$`_° ‚NV$ L$f[p Np°fM_p\° L$¸y¨ R>°-"rkrÙ$ D[`_u
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b°gu ‚L$pi, d|g _ \u QY$u AL$pi, Af^ Np°Y$ qL$ep° rbı[pf, ≈¨Z _• ≈°ku L$fp• rhQpf.'
A\pÆ[π, kL$g k©rÙ$_u D–`r—, sı\r[ A_° ge_y¨ L$pfZ Ap dpep R>°. [°_° L$p°B d|m _\u, R>[p¨
[°Z° `p°[p_p° rhı[pf R>°L$ b∞˚f¨^∞ ky^u a°gphu ]$u^p° R>°. A_° `p°[p_u drg_ R>p¨ep\u b∞˚f¨^∞_°
Ap√R>pq]$[ L$fu ]$u^y¨ R>°. Aﬁe A°L$ `]$dp¨ Ap dpep_p rhh[Æ__° ‚NV$ L$f[p¨ Np°fM_p\ L$l° R>°:
"b∞˚p rbÛ_y _• Apq]$ dl°ıhf, e° [uﬁe|¨ d¶ ≈ep,
B_ r[lhp _u d¶ Of ^fZu ‹•L$f dp°fu dpep∆.'
A\pÆ[π, b∞˚p, rhÛœ A_° dl°i A° ”Z° dpfp k¨[p_p° R>°. A_° A° ”Z°e_u lz¨
Ofhpmu(`–_u)Ry>¨. Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ dpep L°$V$gu klS>[p\u f¨N b]$gu iL°$ R>°. A°_y¨ Í$`
L°$hy¨ rhrQ” A_° rhfp°^pcpku R>°. A°L$ bpSy>\u [° dyqº[]$p[p R>° [p° bu∆ bpSy>\u [° b¨^_
L$pqfZu R>°. hmu [° A°hu [p° dp°lL$ R>° L°$ b∞˚pr]$ ]°$hp° `Z A°_p dp°l`pidp¨\u R|>V$u iL$[p _\u.
A°V$g° frh kpl°b L$l° R>°-
"rih-`phÆ[u `pmu, ag _ iºep Npmu,
b∞˚p b∞˚pZu_° c|guep, rhÛZy \B gˇdu hepÆ.'
S>ﬁd, ∆h_ A_° d©–ey S>°_p lp\dp¨ R>°. [° ]°$hp° `Z dpepÍ$`u h°g_p dyº[pam_° h°mu
_ iºep.
ApNm_u `¨sº[dp¨ frh kpl°b k[ ^fd_p(k¨[)_p dlp–Áe_° ‚ı\pr`[ L$f[p L$l° R>°
L°$ S>° am_p° ıhp]$ b∞˚pr]$ ]°$hp° _\u `pdu iºep, [° am_p° ıhp]$ L$buf, kyM]°$h hN°f° k¨[p°A°
dpŒep° R>°. L$pfZ L°$ Ap k¨[p° dpep ‹pfp S>, dpep_° `pdu, dpep_° R>p°X$hp_p° qL$duep° ≈Z[p
l[p. dpfp k]π$cp¡e°  dpep_p dyº[pam_° h°X$hp_p° Ap N|Y$ c°]$ dpfp Nyù$ cpZkpl°b° d_°
kd≈Ïep°. S°_° `qfZpd° Ap dyº[pam_° Apfp°Nu lz¨ Adf \B Nep°. A\pÆ[π d¢ d©–ey D`f
rhS>e d°mhu gu^p°.
^ufp° cN[°°°°
d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–edp¨ L$pauAp°\u øep[ \e°g ^ufp cN[_p° S>ﬁd
B.k.1753 dp¨ hX$p°]$fp rS>âp_p kphgu `pk° Aph°g Np°W$X$p Npd_p h[_u ‚[p` bpfp°V$_° –ep¨
\ep° l[p°. [°d_u dp[p_y¨ _pd ]°$hbp l[y¨. S>_Óyr[ A_ykpf ^ufp cN[_° ip˜-`yfpZ_y¨ op_
Np°W$X$p_p ip˜u ∆hpcpB `pk°\u d°mh°gy¨ `f¨[y Ap–dop_ [p° L$p°B lW$ep°Nu rkŸ `yÍ$j_u L©$`p\u
`∞p· \e°gy¨.  Ap lW$ep°NuA° S> ^ufp cN[_° lW$ep°N A_° fpS>ep°N_p `pW$ cZpÏep li°, [°dS>
[°d_u rkk©np_° k¨L$p°fu li°. lW$ep°N A_° fpS>ep°N D`fp¨[ iÂ]$_p D`pkL$ A°hp Ap cº[° 72
hjÆ_y¨ ApeyÛe cp°NÏey¨ l[y¨.
k—f hjÆ_u _p_u D¨dfdp¨ "fZeo' _pd_u L©$r[ fQ_pf ^ufp cN[ `pk°\u blp°mu
k¨øepdp¨ L$pauAp° D`fp¨[ ^p°m, Nfbu, `]$, bpfdpku,  L$Ω$p°,  hpf, Mepg, AhmhpZu
hN°f° ıhÍ$` i•gu_u fQ_pAp° dmu Aph° R>°. ^ufp_u L©$r[Ap° blz^p [“hrhQpfp–dL$, A›ep–d
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A_ychrhjeL$ A_° D`]°$ip–dL$ R>°. AMp cN[_u S>°d ^ufp cN[° `Z kdpS>dp¨¨ Ïep· ]$¨c,
ApX¨$bf, rd’eprcdp_ D`f bmL$V$ hpZudp¨ ‚lpfp° L$epÆ R>°.
ep°N kp^_p_p D`pkL$ A°hp Ap cº[ L$rh_p° Mg[p° Ap–dop_ A_° kp^_pS>ﬁe
Agp•qL$L$ A_y^|r[\u cf°gp° R>°. `p°[p_p Ap c¨X$pf_° `|hÆk|qfAp°dp¨\u ‚°fZp gB, AhmhpZu
i•gu_p dp›ed° Apgp°qL$[ L$ep£. `qfZpd° Ap`Z_° Ap cº[ L$rh `pk°\u k¨øep A_° k“h_u
÷rÙ$A° D—dp°—d AhmhpZu fQ_pAp° kp¨`X°$ R>°.
^ufp_u AhmhpZu ‚L$pf_u Ap fQ_pAp°dp¨ L$rh_p° `p°[p_p° AhpS> ‚NV$ \[p° ≈°hp
dm° R>°. Alv `f¨`fp_u ‚°fZp R>° `Z A_yL$fZ _\u. A_yc|r[_u ArcÏesº[N[ S>Í$f S>ZpB
–ep¨ `p°[p_u fu[°-cp[° "_pNfh°g', "[fZy¨',"_prme°f', "L$]$mu', L°$fu S>°hp h_ı`r[ k©rÙ$_p
_Ïe ‚[uL$p° ‚ep°S>° R>°. [p° ºepf°L$ "tkl', "ip]Æ|$g', "lp\u' hN°f° `f¨`fpN[ ‚[uL$p°_° _ÏeA\Æ
k¨]$c£ ‚ep°S>° R>°.
V|¨$L$dp¨ Ap k¨[ L$rh `pk°\u NyS>fp[u cpjp_u kd©rŸdp¨ h^pfp° L$fu iL°$ [°hu knd
AhmhpZu fQ_pAp° kp¨`X°$ R>°.
"AgM Îl° gpNu f°'° °° °° °° °
"AgM Îl° gpNu f°,  ≈Nu_° ≈°ey¨ OV$dp¨ ;
c∞dZp kh£ cpNu f°, kylpNu d˛ep EgV$dp¨.
A¨bpX$uA° NS>fpS>_° Nrmep°, Op°X$p_° Nmu Ney ¨ ∆_,
h  ˜D`f [p° hpX$ kyL$pZu, kdy]¨$f_° Nmu Ney ¨ auZ.
kkg° tkl_° O°ep£ f°, ip]$Æyg_° fpøep° `°V$dp¨,
Ap¨bp_u X$pm° _pqfe°m hm¡ep¨, L$]$muA° L°$fu_u g|d.
_pNfh°g° [p° ÷pn rb≈°fp¨, ip°cp b_u R>° M|b,
NN_ ]$p°¸p° OV$dp¨ f°, [°_p¨ ]|$^ `u^p¨ kV$dp¨.
`phL$ hfk° `’\f cvS>°, \B Ney¨ Qp°q]$i `pZu,
A° `pZudp¨ ]°$hu ]°$h[p X|$Âep¨, fp≈ f¨L$ _° fpZu.
b∞˚p rhÛœ rih X|$Âep f°, ≈°Nu X|$Âep TV$`V$dp¨,
S>_L$ ]°$i_p hpku rhfgp,  Np°fM ]$— L$buf.
 A° S> ]°$i_p hpku iyL$∆, ]$p]y$ ^ufp° k^uf,
∆h_dyqL$[ r_–e dpZ° f°, A°_p d_Í$`u dW$dp¨.'(11)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
AgM Îl°=`fdp–dp_° `pdhp_u gN_u, OV$=A¨[:L$fZ,ifuf, c∞dZp=c∞p¨r[Ap°,
Aop_, kylpNu=r‚e[d, A¨bpX$u=dpep, bp¸Í$`, NS>fpS>=b∞˚Í$`, ıh-Í$`,
Op°X $p °=Ap–dpÍ$`, ∆_=d_, h˜=Aop_, kdy ¨] $f=b∞˚,k[π,auZ=‚`¨Q,
kkg¨y=d_,tkl=Ap–dp, hpO=∆hp–dp, Ap¨bp° = k¨kpf,  _prme°f = iyc am, iyL$_,
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L$]$mu=]•$hu k¨`r[, L°$fu=gˇe, kyM, _pNfh°g=kyjÁZp, ÷pn=iyc, NN_=ApL$pi,
b∞˚p_yc|r[, b∞˚fﬁ^∞, ]|$^=Ad©[, `phL$=op_prî, b∞˚op_, `pZu=q]$Ïegp°L$, d|mdpep
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
Ap–dop_u ^ufp° L$l° R>°- ≈N©[ \B_° A¨[:L$fZdp¨ ≈°ey¨ [p° "AgM Îl° gpNu'. A°V$g°
L°$ `fdp–dp_° `pdhp_u gN_u gpNu. `fdp–dp ‚–e° ‚ur[ D`∆. `qfZpd° r‚e[d kp\°
dpfy¨ dug_ \ey¨, A_° dpfu [dpd ‚L$pf_u c∞p¨r[Ap° cp¨Nu NB. c∞p¨r[Ap° ]|$f \[p¨ d_° kpQy¨
k–e ]$ipÆey, [° A° L°$ dpepÍ$`u A¨bpX$uA° S> b∞˚Í$` NS>fpS>_° N∞lu gu^p° R>°. A_° A°hu S> fu[°
Ap–dpÍ$`  Op°X$p_°  d_Í$`u  ∆_  Nmu_°  b°Wy¨$  R>°. Aop_Í$`u h˜ (bp¸ ApX¨$bf)D`f
b∞˚rhQpfÍ$` hpX$ kyL$pZu lp°e A°hy¨ d_° ]°$Mpe R>°. A°V$gy¨ S> _lv `Z b∞˚Í$`u kdy÷_° ‚`¨QÍ$`u
auZ Nmu Ney¨ lp°e A°d d_° ‚[u[ \pe R>°. d_Í$`u kkgpA° Ap–dÍ$` rk¨l_° O°ep£ R>° A_°
∆hp–dpÍ$` hpO_° bNg L°$ `X$]$pdp¨ fpøep° R>°.
ep°N-kp^_p `|h£ dp_h ifuf A¨[NÆ[ k]π$h©r—Ap° D`f Ak]π$h©r—Ap°_p° L°$hp° ‚cph
h[pÆ[p° lp°e R>° [°_p° kÁeL$ rQ[pf Ap‡ep bp]$, ^ufp° cN[ Ap S> h©r—Ap°dp¨ rkŸphı\p bp]$
L°$hy¨ ApÚeÆS>_L$ ` qfh[Æ_ Aph° R°, [°_p° rQ[pf Ap`[p L$l° R>°-"Ap¨bp_u X$pm° _prme°f  hm¡ep¨,
L$]$muA° L°$fu_u g|d...A°V$$g° L°$ k¨kpfÍ$`u Ap¨bp_u X$pm° iyc-iyL$_h¨[p _prme°fÍ$` rhh°L$_p
am gp¡ep R>°. A_° ]°•hu k¨`r[Í$` L°$m_p h©ndp¨ Apd∞am gp¡ep R>°. kyjÁZpÍ$` _pNfh°g_°
`Z L$ÎepZL$pfu am gp¡ep R>°. A_° Ap b^y¨ A°hy¨ ip°cu f¸y¨ R>° L°$ A°_u ip°cp_p° L$p°B `pf _\u.
ep•rNL$ qL∑$epAp° hX°$ kp^L$ ƒepf° ıh-Í$`_° `pd° R>° –epf° [° NN_Npdu b_u ≈e R>°.
A_° Ap NN_ A°V$g° b∞˚p_yc|r[_° ]$p°lu_° [°_p Ad©[_y¨ `p_ L$f° R>°. Ap k¨]$c°Æ Np°fM_p\° L$¸y¨ R>°
L°$-"Np°fj gp°, Np°`pg gp°, NN_ Npe ]|$rl `uh• gp•.' ApS> b∞˚p_yc|r[_° Atl ArcÏeº[
L$f[p ^ufp° cN[ L$l° R>°-"NN_ ]$p°¸p¨ OV$dp¨ f°, [°_p ]|$^ `u^p¨ kV$dp¨.'
Ap fu[° q]$Ïe A°hu b∞˚p_yc|r[ \[p¨ A_° A°_p Ad©[de ]|$^_y¨ `p_ L$f[p¨, lh° kpfpe°
`vX$dp¨ b∞˚Í$` op_prî_u hjpÆ \B flu R>°. A_° hpk_pAp°\u ◊Y$ `’\fÍ$` ]°l cv≈e f¸p° R>°.
A\pÆ[π, op_prîdp¨ hpk_pAp° bmu_° cıd \B NB R>°. `qfZpd° khÆ” Ap_¨]$Í$` S>g R>hpB
Ney¨ R>°. AhmhpZu A¨[NÆ[ `pZu_p° A°L$ A\Æ d|mdpep [fuL°$ `Z L$fpep° R>°. Ap d|mdpep
`p°[°S> b∞˚Í$` L°$ q]$Ïep_¨]$Í$` R>°. khp£—d A°hp Ap Ap_¨]$Í$` q]$Ïegp°L$dp¨ b∞˚pq]$ ]°$hp°, fp≈-
f¨L$ A_° fpZu b^p¨ S> X|$bu Nep¨, A°V$gy¨ S> _lu ¨ ep°NuAp° `Z TX$`\u Aphu_° Ap q]$Ïe
Sggp°L$dp¨ X|$bu Ap_¨]$ dpZhp gp¡ep. A°V$g°° L°$ Ap_¨]$Í$` b_u Nep.
S>° q]$Ïe gp°L$_p hpku ]°$h[pAp° bﬁep R>° A°S> gp°L$_p hpku Np°fM, L$buf, iyL$]°$h,
]$p]|$ A_° ^ufp° R>°. Aphp Ap_¨]$ gp°L$ L°$ ıh-Í$`dp¨ hk_pfp Ap k¨[p° r_–e ∆h_ dysº[_p°
Ap_¨]$ dpZ° R>°.
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dp°fpf kpl°b° °° °° °° °
fqh kpl°b_p `∞[p`u riÛe dp°fpf kpl°b_p° S>ﬁd B.k.1758dp¨ b_pkL$pW$p¨ rS>âp_p
\fp]$ Npd°, hpO°gp fS>`|[ Lymdp¨ \ep° l[p°. r`[p Mp_∆ hpO°gp_p Ahkp_ bp]$ i°fMu
Aphu, frh kpl°b ` pk° B.k. 1778dp¨ "kpl°b k¨‚]$pe'_u ]$unp guOu. NyÍ$ ApopA° ≈d_Nf
`pk°_p M¨cpguX$p Npd° S>B B.k.1786dp¨ S>¡ep bp¨^u. lp°\u, QfZ kpl°b, ]$gyfpd,
]y$gÆcfpd, L$fdZ, ∆hp M”u, Ofdiu cN[ S>°hp ‚[p`u riÛep°_u ap°S> [•epf L$fu.
B.k.1849dp¨ S>¡epdp¨ S> ∆h[p kdpOu guOu.
kpl°b `f¨`fp_p¨  kd\Æ  A°hp Ap  k¨[L$rh  `pk°\u 108  S>°V$gu  cS>_ fQ_pAp°,
bpfdpku, tQ[pdZu S>°hu ]$uOÆ fQ_pAp° D`fp¨[ op_-h•fp¡e ‚°fL$ Ly¨$X$qmep, L©ÛZ, rih,
NZ`r[, fpd hN°f° ]°$h[pAp°_u ı[yr[`fL$ `]$fQ_pAp° dmu Aph° R>°.
op_, h•fp¡e, bp°^-D`]°$i, ‚°dgnZp csº[, ep°N A_° rhfl S>°hp cphp°_° L$rhA°
bmL$V$ fu[° Apg°øep R>°. kp^_pS>ﬁe Agp•rL$L$ A_yyc|r[_° Ïeº[ L$f[u A°L$ AhmhpZu fQ_p
`Z dp°fpf kpl°b_p _pd° dmu Aph° R>°.
"AQf[ _S>f° Apep k¨[p°'° ¨ °° ¨ °° ¨ °° ¨ °
"AQf[ _S>f° Apep k¨[p°, S>gd¢ >ƒep°r[ S>Npep,
bu_p¨ d|m A°L$ [fyhf W$pX$p, X$pm `p[ _lv R>p¨ep.
am bu_p a|g a|g bu_ amuep, [u_ gp°L$ R>hfpep...A°L$ AQf[.
rh_p¨ `pm A°L$ `¨Mu b°W$p, `N `p¨M _lu L$pep.
rh_p Qp¨Q l¨kp QyN[p l°, dp°[u Np°[u gpep...A°L$ AQf[.
rh_p¨ d°O A°L$ rhS> Qdy¨L°$, rhZ hp]$m hfkpep.
A^f ]$qfep k|cf cqfep, kdy÷ gl°f kdpep...A°L$ AQf[.
bu_ `©’hu A°L$ `fh[ W$pX$p, [p `f S>g S>dpep.
D_ S>g buQ A°L$ ≈°Nu b°W$p, _|f[° _p]$ b≈ep...A°L$ AQf[.
Sy>N[ b°V$ue¢ dp[p ≈ep, `y” r`[pLy¨$ ≈ep.
fS> dp°fpf frh L°$ QfZ°, [yf[ [dpkp `pep...A°L$ AQf[.'(12)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
AQf[=ApÚeÆ, S>g=Ad©[, ƒep°r[=op_, [ù$$hf=b∞˚f¨^∞(S>gL$u dR>gu [ù$$hf
rhApB), am=rhje hpk_p, `¨Mu=Ap–d[“h, l¨kp=Ap–dp, dp°[u=ıhÍ$`,
huS>=q]$Ïe[“h,`fh[=b∞˚f¨^∞,≈°Nu=Ap–dp-`fdp–dp, _yf[=h•fp¡e, _p]$=
A_pl[_p]$,b∞˚f¨^∞, Sy>N[=eysº[,L$`V$, b°V$u=Ak]$byqŸ, dp[p=dpep, `y”=op_,
k]π$byqŸ, q`[p=Ap–dp,`fdp–dp
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cphp\ÆÆ ÆÆÆ
kpl°b `f¨`fpdp¨ _yf[-kyf[_u kp^_p_p° blz¨ dp°V$p° drldp¨ R>°. Óu dL$f¨]$cpB L$l° R>°
[°d _yf[ A°V$g° OV$ cu[f h•fp¡e_y¨ ‚NV$hy¨ A_° kyf[ A°V$g° `fdp–dp ‚–e° D“L$V$ ‚ur[ ≈Nhu
L°$ [âu_ \hy¨. dp°fpf kpl°b A°L$ cS>_dp¨ L$l° R>°-
"d•ep d°fp° d_hp° lzhp° h•fpNu,
dpfu g°'[p° cS>_dp¨ gpNu.'
_yf[-kyf[_u Ap kp^_p ]$fÁep_ dp°fpf kpl°b_° S>° ApÚeÆL$pfL$ A_yc|r[ \B [°_°
k¨[p°_u kpd° Ïeº[ L$f[p¨ L$l° R>°  L°, l° k¨[p°! d_° A°L$ ApÚeÆL$pfL$ hı[y ≈°hp dmu R>°. [° A° L°$
"S>g d¢ ƒep°r[ S>Npep.'
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ hpı[h S>N[dp¨ S>g_u A¨]$f ƒep°[ _ ‚NV°$. L$pfZ S>m_u
‚L©$r[ [p° Arî_° W$pfhp_u R>°. Apd R>[p¨ dp°fpf kpl°b_° S>° ]$ipÆey¨ R>° [° Mp°Vy¨$ _\u. kp^_pL$ue
A¨[:◊rÙ$A° [p° A°S> kpQy¨ R>°. Apd L$lu_° A°_° ]$ipÆhhy¨ [p° A° R>° L°$- Ap kdN∞ k©rÙ$_u fQ_p
S>gde ‚L©$r[\u \B R>°. A°V$g° L°$ t`X$dp¨ S> `fdp–dp R>°. A_° d_° [°_p q]$]$pf \B Nep R>°.
"bu_p d|g A°L$ [Í$hf W$pX$p, X$pm `p[ _lv R>pep,
am bu_p a}g a}g bu_ amuep, [u_ gp°L$ R>hfpep.'
A\pÆ[π, d¢ A°L$ A°hy¨ h©n ≈°ey¨ L°$ S>°_° d|m _\u, X$pm _\u, ` ZÆ _\u A_° [°_u L$p°B R>p¨ep
A°V$g° L°$ `X$R>pep° `Z _\u. A_° R>[p¨ Ap h©n ”Z° gp°L$dp¨ `\fpey¨ R>°. A_° [°_° a}g rh_p ku^p
S> am gp¡ep R>°.
cpf[ue A›ep–d `f¨`fpdp¨ h©n; d°Í$]¨$X$, b∞˚f¨^∞, dpep L°$ k¨kpfQæ$_p ‚[uL$ [fuL°$
‚ep°≈[y¨ ApÏey¨ R>°. Alv dp°fpf kpl°b h©n_° dpep A°V$g° L°$ k¨kpf_p ‚[uL$ [fuL$° ‚ep°∆,
`p°[p_u Agp•qL$L$ A_yc|r[_° ArcÏeº[ L$f[p L$l° R>° L°$,$ k¨kpfÍ$`u h©n_° L$p°B d|m _\u, X$pm
_\u, `p¨]$X$p _\u A_° [°dp¨ a}g rh_p A°V$g° L°$ `fd[“h_p k¨ı`iÆ-kyN¨^ rh_p ku^p S>
rhjehpk_pÍ$`u am gp¡ep R>°. L$buf kpl°b° `Z Ap S> k¨]$c£ L$¸y R>°-
"[Í$hf A°L$ d|g rb_ W$pX$p, rb_ a}gp ag gpNp,
ipMp, `” L$R|> _rl hpL°$, AÛV$ NN_d|Mu bpNp.'
hpı[h S>N[\u Sy>]$p S> ‚L$pf_p Ap rhrQ” h©n_° r_lp˛ep bp],$ ApNm_u `¨sº[dp¨
Ap ‚L$pf_p S> ApÚeÆ_° ‚NV$ L$f[p dp°fpf kpl°b L$l° R>°- d¨° A°L$ A°hy¨ `nu ≈°ey¨ L°$ S>°_° _\u
`N, `p¨M, Qp¨Q L°$ L$pep, A°V$g° L°$ ı\|m ifuf S> _\u. hmu [° "rh_p `pm' b°Wy¨$ R>°. Alv `¨Mu
A° ıh-Í$` L°$ Ap–dp_y¨ ‚[uL$ R>°. Ap Ap–dp _° L$p°B ı\|m ifuf _\u, [°dS> [°_° b°khp dpV°$
L$p°B `pm L°$ qL$_pfp_u `Z S>Í$f _\u. L$pfZ L°$ A° `p°[° r_f¨S>_, r_fpL$pf A_° ıhpÓeu R>°.
"dp°[u Np°[u gpep' Ap Ap–dÍ$` ıh√R> dp°[u_° d¢ ip°^u gu^y¨ R>°.
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rQ]$pL$pidp¨ hp]$m A°V$g° L°$ L$p°B ‚L$pf_p AphfZ rh_p Ap–dÍ$` huS>mu QdL$u flu R>°. A_°
A°_p ‚L$pi\u Ap_¨]$Í$` hjpÆ \B flu R>°. b∞˚[“h_y¨ rhipm-qhfpV$Í$` Ap `vX$dp¨ kdphu _
iL$pe A°V$g° dlpkpNfÍ$` b∞˚[“h_u Ïep`L$[p A°L$ glfdp¨ kdpB NB R>°.
"bu_ `©s’h A°L$ `fh[ W$pX$p, [p `f S>g kdpep,
D_ S>g buQ A°L$ ≈°Nu b°W$p, _yf[° _p]$ b≈ep.'
A\pÆ[π, hpı[h S>N[dp¨ `hÆ[_y¨ lp°hy¨ ApL$pi L°$ `p[pmdp¨ _ lp°e, `f¨[y `hÆ[_y¨ lp°hy¨
[p° S> iºe b_° L°$ `©’hu lp°B. Alv `©’hu_p° A\Æ d|gp^pf A°hp° _\u g°hp_p° `Z `hÆ[_p lp°hp
dpV°$ S>° Ap^pfc|[ R>° [° `©’hu. A°hp° ı\|m hp√ep\Æ g°hp_p° R>°. Alv ApÚeÆ A° R>° L°$ dp°fpf
kpl°b° ` ©’hu_p Ap^pf rh_p S> A°L$ ` hÆ[_° ≈°ep° A_° ƒep¨ S>g lp°hp_u k¨cph_p _ lp°e(`hÆ[_u
V$p°Q) –ep¨ [°_° S>g lp°hp_u ‚[ur[ \B. ep°N_u `qfcpjpdp¨ `hÆ[_p° k¨L°$[p\Æ ƒep¨ Ad©[_p° Ly¨$c
cf°gp° R>° A° b∞˚f¨^∞ A°hp° \pe A_° S>g_p° A\Æ Ad©[ \pe.
_yf[ A°V$g° cu[fdp¨ h•fp¡e ‚NV$[p dp°fpf kpl°b° Ap `hÆ[Í$`u b∞˚f¨^∞ D`f `pZuÍ$`u
Ad©[_u h√Q° ≈°Nu A°V$g° L°$ `fdp–dp_° b°W°$gp ≈°ep.
A¨[dp¨ dp°fpf kpl°b dp_h k¨kpfdp¨ Ïep· k]π$byqŸ A_° Ak]π$byqŸ L°$hp° [dpip° fQ°
R>° [° ]$ipÆh[p L$l° R>°- dpep L$`V$Í$`u Ak]π$byqŸ(`y”u) ∆h_° dp°l-dpepdp¨ akph_pf "dp'
A°V$g° L°$, "dpep' _° S>ﬁd Ap`° R>°. A_° k]π$byqŸ(`y”)`fdp–dp(r`[p)_° S>ﬁd Ap`° R>°.
NyÍ$  frh kpl°b_p ‚[p`° byqŸ A_° Ly$byqŸ, b∞˚[“h A_° dpep_p° Ap [dpip° A°V$g° L°$ M°g d_°
≈°hp d˛ep°.
R>p°V$d° $° $° $°
cº[ L$rh R>p°V$d_p° S>ﬁd B.k.1812dp¨ M°X$p rS>âp_p dgp[S> Npd_p h[_u, ”hpX$u
L$pgu]$pk_° –ep¨ \ep° l[p°. ‚p\rdL$ rinZ dgp[S>dp¨ S> `|ZÆ L$fu, [gpV$u [fuL°$ L$pdNufu
b≈hu. kdep¨[f° kpfkp_p Ly$b°f]$pk dlpfpS>_u ‚°fZp\u kprl–e [fa h˛ep¨, A_° `yÍ$jp°—d
_pd° L$p°B qkŸ ep°Nu_p AprihpÆ]$ [°dS> Óu hu. L°$. ip˜u_u klpe\u k¨ıL©$[ ip˜p°, ep°N,h°]$pﬁ[
A_° `yfpZp°_p° AÊepk L$fu, op_ ‚pr‡[ L$fu.
rkŸ ep°Nu_p L©$`p`p” A°hp Ap L$rh `pk°\u 400 S>°V$gu `]$ fQ_pAp°, 35 S>°V$gp¨
op_‚^p_ M¨X$L$pÏep° A_° 20 S>°V$gp¨ Apøep_p° dmu Aph° R>°.
b∞˚op_ A_° A›ep–d A_yc|r[\u kcf A°hp Ap cº[ L$rhA° ^dÆ, _ur[ A_°
[“h]$iÆ__p rhjep°_° rhi]$ fu[° `¤dp¨ Ïeº[ L$epÆ R>°. [°d_y¨ Ahkp_ [p.5-11-1885dp¨
\ey¨ l[y¨.
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"Mp°≈° Mpth]$ Mp°≈° Mpth]'° ° $ ° °° ° $ ° °° ° $ ° °° ° ° °
"Mp°≈° Mpth]$ Mp°≈° Mpth]$ Ap [_d¢ L$ep [dpip l• ?
NN_ O_Op°f _Npfp l• _a°fu _p]$ A`pfp l•.
rb_p S>ep¨ _uf dp°[u l• qb_p frhQ¨÷ S>ep°r[ l•.
rb_p dyM Nu[ Np[p l• rb_p ∆c `p_u `u[p l•.
M°g° rb_ `p¨h MgL$ kpfu rb_p L$f[p_ bS>° [pgu.
rb_p ◊Ù$ ]°$M_p kpfp `qfdg _pL$ rb_p ‡epfp.
_rl S>ep¨ Í$` L°$ L$pep _rl S>ep¨ d_ L°$ dpep.
Nyù$ Ndk° b|S>° kpfp MgL$ d¢ M°g_° hpgp.
L$l° R>p°V$d AS>b bp∆ Nyù$ rb_ _p gl° L$p∆.'(13)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
[_=ifuf, [dpip=M°g, NN_=b∞˚[“h, b∞˚f¨^∞, _Npfy ¨=A_pl[_p]$,
dp°[u=Ap–d[“h, ƒep°r[=ıhÍ$`, rb_p dyM, Ap¨M, L$p_, _pL$, `N=A¨[dyÆMu
kp^L$,`fdp–dp, ◊Ù$$=◊rÙ$, MgL$=k¨kpf,S>N[
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
NyS>fp[u kprl–edp¨ AÎ`øep[ A°hp k¨[ L$rh R>p°V$d `pk°\u AhmhpZu i•gu_u
Qpf fQ_pAp° kp¨`X°$ R>°. [°d_u Ap `∞p‡e fQ_pAp° D`f\u S>Zpe R>° L°$ Ap kp^L$ k¨[ L$rhA°
`Z _p\ `f¨`fp r_]$riÆ[ DgV$ kp^hp_u kp^_p L$fu R>°.
D`]°$i ‚^p_ A°hu Ap fQ_pdp¨ R>p°V$d dydynp°_° _f A°hp Ap ı\|m ifuf_u nZ-
c¨Nyf[p kd≈hu, A¨[: ifufdp¨ b°W°$gp Ad–eÆ, Ap–dÍ$` Np°th]$_° ip°^u g°hp_y¨ L$l° R>°. Ap
k¨]$cÆ° Np°fM_p\° Npey¨ R>°-"Np°fM gp°, Np°`pg¨ gp°, NN_ Npe ]y$rl `uh• gp°.' b∞˚f¨^∞dp¨ ƒep¨
Npe_p ]|$^Í$` Ad©[Óph \B f¸p° R>°  A_° ƒep¨ A_pl[π_p]$ b∆ f¸p° R>°, –ep¨\u [d_° Ap
Np°`pg_u  ‚pr· \i°. Ap k¨]$c£ lW$ep°Ndp¨ `Z ]$ipÆhpey¨ R>° L°$ kp^L$ ≈° `p°[p_p ‚pZ_° kyjyÁZp
_pX$u ‹pfp b∞˚f¨^∞dp¨ gB ≈e [p° –ep¨ [°_° ƒep°r[Í$` AgrM r_f¨S>__p q]$]$pf \pe R>°.
NN_ A°V$g° L°$ b∞˚f¨^∞dp¨ sı\[ A°hp Ap Np°`pg_p b°kZp A_° ıhÍ$` L°$hy¨ R>°? [°_°
hZÆh[p R>p°V$d L$l° R>° L°$ "NN_ O_Op°f _Npfp l• _a°fu _p]$ A`pfp l•, rb_p ƒep¨ _uf dp°[u l•,
rb_p frh Q¨÷ ƒep°r[ l•.' A\pÆ[π, ƒep¨\u A_pl[π_p]$ k¨cmpB f¸p° R>° [° NN_ d¨X$mdp¨ d$p°[u
A°V$g° L°$ ıh-Í$` A°hp° `fdp–dp ıhe¨ ƒep°r[Í$`° ‚L$piu f¸p° R>°.
r_f¨S>_ r_fpL$pf A°hp Ap Np°`pg_u flıep–dL$[p [p° A° R>° L°$ A°_° L$p°B Í$`, f¨N,
ApL$pf _\u. dyM _\u R>[p¨ d^yfu dp°fgu hNpX$u f¸p° R>°. `N _\u R>[p¨ A° kpfpe° S>Ndp¨
rhgku-rhQfu f¸p° R>°. rh_p Ap¨M A° ≈°B f¸p° R>° _° rh_p _prkL$pA° [° q]$Ïe kyN¨^_° dpZu
f¸p° R>°.
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A¨[dp¨ R>p°V$d L$l° R>°-Aphp dpephu, R>[p¨ dpep\u `f A°hp bp∆Nf_p d_° ]$iÆ_
\ep R>°. NyÍ$Nd A\pÆ[π, NyÍ$_p D`]°i° lz¨ Ap bp∆Nf_p M°g(gugp)_° `pdu Nep° Ry>¨.
NZ`[
r_fp¨[ k¨`∞]$pe_p Np°th]$fpd_p riÛe NZ`[fpd_p° S>ﬁd B.k._u 19 du k]$u_p
`|hpÆ^Ædp¨ cÍ$Q rS>âp_p TZp°f Npd° d°hpX$p ky\pf opr[dp¨ \ep° l[p°.
A›ep–dk°hu A°hp Ap k¨[ `pk°\u A›ep–d A_ych, NyÍ$drldp, h•fp¡e bp°^,
op_ A_° csº[ rhjeL$ `]$-cS>_ fQ_pAp° dmu Aph° R>°.
"L$p° •[L$_u L$lz ¨ Ry> ¨ hp['$ ° • $ $ z ¨ y ¨$ ° • $ $ z ¨ y ¨$ ° • $ $ z ¨ y ¨° • z ¨ y ¨
"L$p°•[L$_u L$lz¨ Ry>¨ hp[,
L$rhS>_ Ofp°, A°L$ b°qV$e° S>_Áep° bp` [° k¨]°$l Mfp°.
A°L$ AQ¨bp° A°hp° ]°$øep°, dXy¨$ L$pm_° Mpe f° ;
tb]y$dp¨rl tk^y kdpep°, [d k|fS> gB ≈e...L$rhS>_.
`°gp `yù$j\u `y”u ‚NV$u, h°N° bp°gu hp[ f° ;
AZ≈ep hf_° dpf° hfhy¨, _rl  dp[_° [p[...L$rhS>_.
r`[p L$l° `y”u `fZphy¨, `pd° _rl L$p°B `pf f° ;
AZ≈ep° hf [p° _rl dm°, [pf° _° dpf° Ofbpf f°...L$rhS>_.
_lv _f _° _lv _pfu, _lv h©Ÿ _lv bpm f° ;
A° ]°$idp¨ A°L$ ]°$h r_f¨S>_, NZ`[ g° k¨cpm...L$rhS>_.'(14)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
b°V$u=dpep, bp`=∆hp–dp, dXy¨ $=kp^L$, L$pm=ed-d©–ey, tb]y$=Ap–dp,
rk¨^y=`fdp–dp, [`=Aop_, kyfS>=op_, `yÍ$j=d|m`yÍ$j,b∞˚, `y”u=dpep,
AZ≈ep°=`fdp–dp,b∞˚, bpmL$=_p_y¨, h©Ÿ=dp°Vy¨
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
L$pÏe ip˜op° L$l° R>° L°$ L$rh[p A° "Ap–d k¨cpjZ' R>°. L$rh `∞\d [p° `p°[p_u ≈[ kp\°
k¨hp]$ kp^[p° lp°e R>°. Ap k¨]$c£ Alv Ap fQ_pdp¨ k¨[ L$rh NZ`[fpd `p°[° S> `p°[p_u ≈[_°
L$rh [fuL°$ k¨bp°^u, Ap–d k¨cpjZ L$f[p L$l° R>° L°$ d¢ A°L$ L$p•[yL$ ≈°ey¨ L° -
"b°V$uA° S>_Áep° bp` [°l k¨]°$l Mfp°,
A°L$ AQ¨bp° A°hp° ]°$øep° dXy¨$ L$pm_° Mpe.'
Alv ‚ep°≈e°g "b°V$uA° S>_Áep° bp`' A° `¨sº[, NyS>fp[u cpjp kdpS>dp¨ EMpZp¨
Í$`° `Z ‚ep°≈[u Aphu R>°. S>°d L°$-
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"bp`° S>_du b°V$X$u, b°V$uA° S>_Áep° bp`,
[° Af\ L$fp° W$pL$fp, b°V$u h^u L°$ bp`.'
S>hpb :-Ap¨bp°
A\pÆ[, Ap¨bp° [° r`[p; [°Z° `y”u A°V$g° L°$ L°$fu_° S>ﬁd Ap‡ep° Ap L°$fudp¨\u Np°V$gu
r_L$mu [°_° hmu `y”u NZu, Ap `y”u(Np°V$gu)dp¨\u `pRy>¨ Ap¨bp_¨y kS>Æ_ \ey¨, A°V$g° L°$ b°V$uA°
r`[p_° S>ﬁd Ap‡ep°.
D`fp°º[ `¨sº[_u bu∆ rhi°j[p A° R>° L°$ [° cpf[ue dudp¨kp dyS>b AS>l–ıhp\pÆ
gnZp_¨y Í$` ^pfZ  L$f°  R>°. A°V$g°  L°$ Alv hp√ep\Æ A_° gˇep\Æ bﬂ° N∞p¸ R>°. hp√ep\Æ  Í$`°
≈°BA° [p° A¨N°∞∆dp¨ A°L$ L$l°h[ R>°-The child is father of the man.$ ]$f°L$ bpmL$
dpZk_y¨ r`[p R>°. A\pÆ[π, ƒep¨ ky^u kp¨kpqfL$ ]yr_epdp¨ k¨[p__u ‚pr· _\u \[u. –ep¨ ky^u
S>° [° Ïesº[ r`[p b_u iL$[p° _\u.
kd∆ iLpe L°$ k¨[ L$rh NZ`[fpd Dº[ A\Æ k¨]$c£ Ap `¨sº[ ‚ep°N _ L$f°. Ap `¨sº[
‹pfp A°dZ° [p° A° ]$ipÆhhy¨ R>° L°$ b°V$u A°V$g° L°$ dpepA° r`[p A°V$g° L°$ ∆hp–dp_° S>ﬁd Ap‡ep° R>°.
buSy>¨ ApÚeÆ [°d_° A° R>° L°$-"dXy¨$ L$pm_° MpB f¸y¨ R>°.' Alv Ap `¨sº[ `Z Ïehlpf
S>N[dp¨ "dX$p_° huS>mu_p° ce _ lp°e' A°hp hp√ep\Æ_u ¤p°[L$ b_° R>°. `f¨[y ApNm_u `¨sº[_u
S>°d Alv `Z NZ`[fpd_° hp√ep\Æ Arc‚°[ _\u. [°dZ° [p° A° ]$ipÆhhy¨ R>° L°$ dXy¨$ A°V$g° kp^L$
A_° L$pm A°V$g° kde. A\pÆ[π kdpr^ı\ kp^L$_° kde_p° L$pV$ gpN[p° _\u. Ap k¨]$c£ Np°fM_p\°
`Z L$¸y R>° L°$-
"dfp° A° ≈°Nu dfp°, dfZ l• duW$p,
Bk dfZu dfp°, ∆k dfZu Np°fM dfu ]$uW$p.'
A\pÆ[π, ≈° [dpf° d©–ey D`f L$pby¨ d°mhhp° lp°e [p° kp^L$ b_p°. A_° ≈° kp^_p `¨\°
kpQu fu[° ApNm h^ip° [p° "tb]y$ dp¨rl tk^y kdpep°, [d kyfS> gB ≈e.' A°V$g° L°$ tb]yÍ$`
Ap–dpdp¨ tk^yÍ$` `fdp–dp kdpB S>i°. A¨^L$pf ]|$f \i° _° khÆ” `∞L$pi `\fpi°.
kp^_pS>ﬁe ApV$gp¨ flıep°_° D]π$OpqV$[ L$fu_° lh° `R>u_u `¨qº[dp¨ NZ`[fpd dpep
A_° b∞˚_p flıe_y¨ r_]$iÆ_ L$fph[p L$l° R>° L°$ -
"`°gp `yÍ$j\u `y”u ‚NV$u, h°N° bp°gu hp[ f°,
AZ≈ep hf_° dpf° hfhy¨, _rl dp[_° [p[.'
A\pÆ[π, d|m `yÍ$j- b∞˚[“h\u `y”uÍ$`u dpep_p° S>ﬁd \ep° R>°. A_° Ap `y”u
`p°[p_p(bu≈)r`[p ∆hp–dp_° L$l° R>° L°$ d_° AZ≈ep A°V$g° L°$ S>°_° S>ﬁd _\u, d©–ey _\u,
dp _\u, bp` _\u A°hp `fb∞˚ `yÍ$j kp\° `fZph. A_° ≈° AZ≈ep° hf _lu¨ dm° [p° lz¨ [pfu
kp\° gî L$fui. A°V$g° L°$ [_° (∆hp–dp_°) dpepdp g`V$phui. A\pÆ[π,$ kp^L$ ≈° b∞˚ [“h_°
`pdu ≈e [p° dpep\u Ap`p°Ap` dyº[ b_u ≈e R>°. A_° kp^L$ ≈° dpep_p dp°ldp¨ akpe
≈e [p° [° `fdp–dpNpdu _ b_u iL°$ A_° dpep_u dpep≈mdp¨ akpB ≈e R>°.
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A¨[dp¨ NZ`[fpd afu `p°[p_° S> D]πbp°^u_° L$l° R>°. ƒep¨ _f_pfu L°$ Aﬁe L$p°B`Z
‚L$pf_p c°]$cph _\u. ƒep¨ L$p°B dp°Vy¨$ _\u L°$ L$p°B _p_y¨ _\u –ep¨ r_f¨S>_ r_fpL$pf_p° hpk R>°.- l°
NZ`[ A° ]°$i_°, Ap¨[qfL$ \p_L$_° [y¨ bfpbf k¨cpm.
dpd¨]¨¨¨¨ $$$$
rlﬁ]y$-dysıgd kdﬁhe_p NpeL$ k¨[ L$rh dpd¨]$_p° S>ﬁd B.k.1881(k¨.1937)dp¨
Adf°gu rS>âp_p _p_pgurgep Npd° fl°[p k¨^u d_ycp ≈X°$≈_° –ep¨ \ep° l[p°. gurgep Npddp¨
S> fl°[p aL$uf Aifardep¨ (lpg Aifa rdep¨_u L$bf gurgep Npd_u d›edp¨ R>°.)_p
`∞cph\u ‚cprh[ \B, `|hpÆÓd_p riL$pfu A°hp dpd¨]°$ "d_Í$`u d©Ngp_° dpfu' aLuf ∆h_
A`_pÏey¨.
^fd`yf_p _hpb [fa\u ‚rkŸ \e°g "dpd]$ dyº[pdrZ' N∞¨\dp dpd¨]$ frQ[ cS>_,
^p°m, `]$, L$pau ‚cpr[ep hN°f° ıhÍ$`_u Ly$g Qpfkp° S>°V$gu fQ_pAp° k¨`pr]$[ \e°gu R>°.
"Nyù$ [d° Np°[≈° f°'y $ ° ° ° °y $ ° ° ° °y $ ° ° ° °y ° ° ° °
"Nyù$ [d° Np°[≈° f° lp Ap A_ych A`pf f°
_yNfp_° lpf]$ lp\ _ Aph° ≈e° L$]$u kL$m k¨kpf.
OV$p O_Op°f [° NfS>hp gp¡ep° hfıep° R>° AM¨X$ ^pf f°
A°gu fQu [°Z° d^fp cu≈[° b¨|]$$ `X$ey¨ gNpf f°.
_h dZ L$pS>m _°”dp¨ kpqfey¨ A°hu ]$uW$ud¨° A°L$ _pf f°
kkg° S>B r_S> tkl_° N∞p¸p° L$p°B R>p°X$php° kyZu  Ap `p°L$pf f°.
`Quk `]$dZu ‚r[h∞[p _pfu R>° [° `f A°L$ S  cf\pf f°>
[°l _pfu\u [_ OZp D`ƒep h¬ep° A_¨[$ qhı[pf f°.
kpNf km¡ep° _° dp°V$p d√R> [°dp¨  dmu L$f° Ap_¨]$ A`pf f°
dpd¨]$ L$l° duep AÓa d°l°f\u ALÆ$ rh_p ≈°ep°  A¨S>hpf f°.'(15)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
_yNfp°=Aop_, lpf]$=lp]Æ$,dfd, OVpO_Op°f=A¨[:L$fZ, by¨]$=Ad©[, _hdZ
L$pS>m=Qpf A¨[:L$fZ(d_,b©qŸ,rQ—, Al¨L$pf)A_° ` p¨Q Brﬁ÷e(L$p_,_pL$, ∆c, Ap¨M$,
–hQp), A°L$ _pf=B√R>p, L$pd_p, dpep, kkgp°=Ïepdp°l h©r—(Aop_), tkl=‚bmd_,
 `√Quk `]$dZu=`√Quk ‚L©$r[(1.`©’hu-Ası\, 2.dp¨k,3._pX$u, 4.–hQp,5.fp°d,
6.S>m-iyæ$, 7.ip°rZ[, 8.gpm, 9.d|”, 10.ıh°]$, 11.Arî-ny^p, 12.[©jp,
13.Apmk, 14.r_÷p, 15.L$p¨r[, 16.hpey¨-Qg_, 17.hg_(hgZ), 18.^ph_(]$p°X$hy¨),
19.‚kfZ-a°gphy¨, 20.ApLy¨$Q_-k¨L$p°Q, 21.ApL$pi-L$pd, 22.æ$p°^, 23.ip°L$, 24.dp°l,
25.ce.), `r[h∞[p = A°L$r_õ$byqŸ,  A°L$ cf\pf = ∆hp–dp , d_, [_ = ]$uL$fp° , `y”,
kpNf$=k¨kpf, d√R>=L$pd_p, ALÆ=k|eÆ,k“h
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cphp\ÆÆ ÆÆÆ
NyÍ$ Aifa rdep¨_u L©$`p ◊rÙ$A° dpd¨]$"d_Í$`u d©Ngp_° dpfu' A¨[:L$fZdp¨ KX$p D[fu
›ep_ı\ b_u ∆h, dpep, ‚L©$r[, d_ hN°f°_° kpnucph° Sy>A° R>°. A_° `R>u [°_u Sybp_u
Ap`[p L$l° R>°-
"NyÍ$ [d° Np°[≈° f° lp...Ap A_ych A`pf f°
_yNfp_° lpf]$ lp\ _ Aph° ≈e° L$]$u kL$m k¨kpf.'
A\pÆ[π, S>°_u `pk° A›ep–d A_yc|r[_y¨ cp\y¨ lp°e A°hp NyÍ$_° [d° ip°^u g°≈°. ≈°
Apd _lv L$fp° [p° _yNfp A°V$g° L°$ Aop_u fl°ip°. A_° ApMp° S>ﬁdpfp° d\u-d\u_° `|ZÆ L$fu
_pMip° [p° `Z `fd[“h_y¨ lp]Æ$ lp\dp¨ _lu Aph°.
`fd[“h_p hfkp]$_u TX$u [p° `X$u flu R>,° `Z rQ]$pL$pi OV$pV$p°` hp]$mp°\u Y¨$L$pB Ney¨
R>°. `qfZpd° `fd[“h_u Ad©[Í$` hjpÆ_y¨ A°L$ by¨]$ `Z Tugp[y¨ _\u.
kdN∞ k¨kpf dpep\u L°$hp° ‚cprh[ R>° A_° L$pdZNpfu A°hu Ap dpep k¨kpfu ∆hp°_°
`p°[p_u ≈mdp¨ akphhp L°$hp L$pdZ L$f° R>° [°_p° rQ—pf Ap`[p¨ dpd¨]$ L$l° R>°-
"_hdZ L$pS>m _°”dp¨ kpqfey¨, A°hu ]$uW$u d¢ A°L$ _pf f°,
kkg° S>B r_S> tkl_° N∞plep°, L$p°B R>p°X$php° kyZu `p°L$pf f°.'
A\pÆ[π, S>°Z° `p°[p_u Ap¨M$dp¨ _hdZ L$pSm (d_, byqŸ, rQ—, Al¨L$pf A° Qpf$
A¨[:L$fZ A_° L$p_, _pL$, ∆c, Ap¨M, –hQp A° `p¨Q Bqﬁ÷ep°)Ap¨∆ k¨kpfu ∆hp°_° `p°[p_u
≈mdp¨ akpÏep R>°, A° dpephu _pf_° d¢ ≈°B R>°. [°dS> fplz S>°d kyeÆ-Q¨÷_° N∞lu g° [°d
Ïepdp°l(Aop_)h©r—Í$` kkgpA° ‚bm d_Í$`u tkl_° N∞lu gu^p° R>°, _° tkl [°_p\u dyº[
\hp `p°L$pfu f¸p° R>°, [° lz¨ kp¨cmu f¸p° Ry>¨.
bu∆ bpSy> `√Quk `]$dZu A°V$g° L°$ `√Quk ‚L©$r[Í$` L$pdip˜_u ≈ZL$pf A°hu
`q⁄_uAp°A° `p°[p_p cf\pf A°V$g° L°$ ∆hp–dp D`f `p°[p_u dpep ‚kpfu ]$u^u R>°. `qfZpd°
ı\|m ifuf A_¨[ hpk_pAp°-L$pd_pAp°\u O°fpB Ney¨ R>°.
"kpNf$ km¡ep°_° dp°V$p d√R> [°dp¨ dmu L$fu Ap_¨]$ A`pf f°,
dpd¨]$ L$l° duep AÓa dl°f\u ALÆ$ rh_p ≈°ep° AS>hpk f°.'
k¨kpfÍ$`u kpNfdp¨ ApN gpNu R>° A_° hpk_pAp°Í$`u dpR>gpAp° [°dp¨ cfpB_° ı\|m
Ap_¨]$_u c∞dZp¨dp¨ fpQ° R>°. dpd¨]$ L$l° R>°-NyÍ$ AÓardep_u dl°fbp_u\u k|eÆ_p ‚L$pi qh_p
S> ‚L$pi `\fpep° R>°, A_° [° ‚L$pi_p AS>hpm° ◊Ù$p b_u_° d¢ kpnuÍ$`° b^y¨ r_lp˛ey¨ R>°.
Óu i¨L$f dlpfpS>¨ $¨ $¨ $¨
Óu i¨L$fdlpfpS>_p° S>ﬁd rkŸ`yf [pgyL$p_p D_php Npd° [p.4-8-1905 _p fp°S>
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\ep° l[p°. [°d_u dp[p_y¨ _pd Nygpgbp A_° r`[p_y¨ _pd Np°`pm∆ ]$h° l[y¨. ‚Mf ƒep°r[ju
A°hp Np°`pm∆_° Ly$g ”Z k¨[p_p° l[p. (kp•\u dp°V$p rNf≈ i¨L$f, –epf `R>u i¨L$f dlpfpS>
A_° ”u∆ `y”u Ap_¨]$u bl°_.)i¨L$f dlpfpS>° ^p°fZ 1\u 4 ky^u_y¨ rinZ r`[p_p dp°kpm
dp[f`yfdp¨ gu^y¨ l[y¨. ^p°fZ `p¨Q A_° R> _p° AÊepk `pV$Zdp¨ `|ZÆ L$ep£. bp]$dp¨ [°Ap° DTp¨
QpÎep Nep. –ep¨ ^p°fZ ]$i ky^u_p° AÊepk L$ep£. kp\° Alv ep°NdY$u_p dl¨[ rNf_pfu bphp
`pk° ep°NpÊepk L$ep£. kp^y∆h A°hp Ap bpmep°Nu_° lh° gp•qL$L$ AÊepkdp¨ fyrQ _ flu, [°\u
lf‹pf A_° –ep¨\u L$_Mg S>B ıhpdu ıhÍ$`p_¨]$∆_y¨ ifZ ıhuL$peÆy. NyÍ$ L©$`pA° Ap–d
kpnp–L$pf_p°  A_ych L$fu E_php ApÏep. Ad]$php]$ `pgX$udp¨ i¨L$f ApÓd_u ı\p`_p L$fu.
[p.10-2-1983 _p fp°S> 78 hjÆ_y¨ ApeyÛe cp°Nhu r[fp°cph_° `pÁep.
ep°N kp^_p_p D`pkL$ A°hp Ap AhpÆQu_ eyN_p k¨[ `pk°\u "]$u]$pf]$u`', "d__p
[f¨Np°', "Óu i¨L$f rhgpk M¨X$-1-2', "csº[fk ` ]$dpmp',"Ap–dtQ[_ _p_y¨', "A°L$[pfp_u
N|Y$p\ÆhpZu',"EgV$uhpZu',"r_≈_¨]$_u dı[u', Apøep_ dprgL$p', "A¨[f_u ƒep°[',"Óu
i¨L$fpÓd cS>_phrg'hN°f° cS>_, ep°N, A›ep–d A_° cpf[ue ]$iÆ__° gN[p N∞¨\p° dmu
Aph° R>°.
A”° _p¢^ _ue bpb[ A° R>° L°$ Ap k¨[ L$rhA° Np°fM, L$buf, ^ ufp° cN[ hN°f°_u DgV$hpZu
fQ_pAp°_y¨ A\p£]π$OpV$_ L$f[u DgV$hpZu kpd° kygV$hpZu ‚L$pf_u _Ïe ‚ep°Np–dL$ fQ_p, A_°
[°_y¨ rhh°Q_ `Z Ap‡ey¨ R>°.
AhpÆQu_ NyS>fp[u kprl–e n°”° ƒepf° "DgV$hpZu' S>°hy¨ i•gu ıhÍ$` d©[`pe bﬁey¨
lp°e, [°hp kde° Ap k¨[ `pk°\u  32 S>°V$gu AhmhpZu fQ_pAp° ‚p· \pe R>°. S>° k¨[ kprl–e
`f¨`fp k¨]$cÆ° Ap_¨]$_u OV$_p R>°.
r_b¨^_u depÆ]$p_° ›ep_dp¨ gB Ap k¨[L$rh frQ[ A°L$ AhmhpZu A_°  [°_u ‚r[L©$r[Í$`
[°d_p ‹pfpS> fQpe°gu kygV$hpZu (kdfpNu)[°dS> Ap fQ_p_y¨ [°dZ° L$f°gy¨ A\ÆOV$_ Alv
d|m_p ıhÍ$`° DŸ©[ L$f°g R>°.
"M|b rhQpf≈° f°'| ° °| ° °| ° °| ° °
"Álpfu Myâu A°L$ ≈l°fp[, Dfdp¨ ^pf≈° f°,
Álpfu kpQ°kpQu hp[, M|b rhQpf≈° f°....V°L$
L$pepdp¨ A°L$ L$p•[yL$ ≈°ey¨, ≈°hp ≈[p¨ Mp°Vy¨$ Mp°ey¨ ;
–epf° Mù¨$ \ey¨ kpnp[, M|b rhQpf≈° f°....
L$uX$uA° NS>_° bp¨^u fpøep°, [°[f° bpS>_° dpfu _pøep° ;
_lv q]$hk L°$ _lv –ep¨ fp[, M|b rhQpf≈° f°...
kkg° tkl_° M|b _QpÏep° ; d©Ng° d©–Èy\u [°_° bQpÏep° ;
S>m `f `pX$u Í$X$u cp[, M|b rhQpf≈° f°...
d|¨Np° Qpf° h°]$ cZ° >ƒep¨, W|¨W$p° W$uL$fp¨ W$uL$ NZ° –ep¨ ;
`¨Ny dpf° `lpX$_° gp[, M|b rhQpf≈° f°...
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J]$f rbâubpB_° lpfph°, X$p°mp L$pY$u M|b X$fph° ;
_pQ° R>Ry>¨]$ù¨$ q]$_ fp[, M|b rhQpf≈° f°...
Mp°Vy¨$ gpN° [p° Mfy¨ _ dp_p°, i¨L$f L°$hm ‚°d ]$uhp_p°,
E¡ey¨ Mfp b`p°f° ‚cp[, M|b rhQpf≈° f°...'(16)
kdfpNu A\ÆÆÆÆÆ
"Álpfu A°L$ d≈_u hp[, Dfdp¨ ^pf≈° f°;
R>p°X$u ]$B kOmp D–`p[, M|b rhQpf≈° f°...V°$L$0
ƒepf° cu[f Mp°gu ≈°ey¨, ≈°[p¨ h¢[ S> Mp°Vy¨$ Mp°ey¨;
–epf° Mù¨$$ \ey¨ kpnp[, M|b rhQpf≈° f°-0
byqŸA° dp°l_° bp¨^u fpøep°, –epN° gp°c_° dpfu _pøep°;
–ep¨ [p° _\u q]$hk L°$ fp[, M|b rhQpf≈° f°-0
^ufS>° np°c_° M|b _QpÏep°, d•”uA° d©–e\u A°_° bQpÏep°;
d_ `f `pX$u Í$X$u cp[, M|b rhQpf≈° f°-0
›ep_u Qpf° h°]$ cZ° ƒep¨, [p_u [“hp° W$uL$ NZ° –ep¨;
]$p_u dpf° ]$p°j_° gp[, M|b rhQpf≈° f°-0
]$d J]$f luZ`[_° lfph°, X$p°mp L$pY$u M|b X$fph°;
_pQ° ‚pZ q]$hk A_° fp[, M|b rQpf≈° f°-0
Mp°Vy¨$ –epNu Mù¨$ rhQpfp°, –epf° \pi° AgM ]$u]$pfp°;
i¨L$f ›ep_° op_ ‚cp$[, M|b rhQpf≈° f°-0'(17)
rhh°Q_°°°°
`fdp–d[“hdp¨ A°L$r_õ$p ^pfZ L$fu_° fl°gp° ∆hp–dp ApS>° A°L$ k¨y]$f ≈l°fp[
k¨cmphu f¸p° R>°. l° dydynyAp° ! M|b ‚°d\u kp¨cmp°, rhQpfp° A_° Ap_¨]$ `pdp°."D`gL$
◊rÙ$A° ≈°B S>hp\u hı[y_y¨ kpQy¨ op_ ‚p· \[y¨ _\u.' dpV°$ S> dlp`yÍ$jp° Ap`Z_° sı\f rQ—°
hp¨Qhp_y¨ A_° rhQpfhp_y¨ L$l° R>°.
blpf cV$L$[u h©r—Ap°_° khÆ bpSy>\u `pR>u M°¨Qu_° A¨[fp–dp [fa hpmu op_Í$`u
Qny\u d¢ cu[fdp¨ X$p°qL$ey¨ L$eyØ. A¨[f ◊rÙ$ \[p¨_u kp\° S> Ak[π cphp° Mp°hpB Nep A_° k÷z`
b∞˚dp¨ AQm r_õ$p \B."Mp°Vy¨$ Mp°ep rh_p MÍ¨$ lp\ gpN[y¨ _\u A_° MÍ¨$ lp\ gpN° R>° –epf°
Mp°V$pdp¨ ‚°d \[p° _\u.' A° ‚rkŸ ﬁepe R>°. rhfpN`|ZÆ byrŸÍ$`u L$uX$uA° dp°lÍ$`u lp\u_°
bp¨^u fpøep° A_° –epNÍ$`u [°[f° gp°cÍ$`u bpS>`nu_° dpfu _pøep° –epf° d_° M|b Ap_¨]$
\ep°. kpfu dp_k k©rÙ$dp¨ S>e S>eL$pf h[pÆep° A_° ]•$hu k¨`r[ S>ﬁe cphp° Np•fh ^pfZ L$fu_°
b°W$p. Alv fpr” L°$ q]$hk S>°hy¨ L¨$B S> _\u. "kÁeL$ op_ L$p°B_u A`°np L$f[y¨ _\u. fpr” A_°
q]$hk A° L$pm rhcpNp° A°_° bp^ L$f° [°d _\u. [° [p° ıhe¨ rhfpS>° R>°. 'dydynyA° ]$f°L$ bpb[dp¨
M|b TuZhV$\u ≈°hy¨ A_° rhQpfhy¨ AphÌeL$ R>°.
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E[phmp \B L$p°B`Z bpb[ dpV°$ kpfp° L°$ Mp°V$p° øepg bp¨^u g°hp° A° B√R>_ue _\u.
AX$N ^ufS>Í$`u kkgpA° np°cÍ$`u tkl_° M|b _QpÏep° –epf° d•”uÍ$`u d©NgpA° A°_p D`f
]$ep gphu d©–ey_p dyMdp¨\u DNpfu gu^p° A\pÆ[π ip¨r[`|hÆL kd≈hu lp¨L$u L$pY$Èp°. Ap ‚k¨N°
d_Í$`u S>m D`f ky¨]$f ‚cph `pX$Èp°. d__° Ap hp[ M|b Ndu A_° ^ufS> [\p d•”u_° k‚°d-
k˘]$e ^ﬁehp]$ Ap`hp dp¨X$Èy¨. "op_pÍ$Y$ d_ Aop_\u D–`ﬂ \_pfp¨ [“hp°_° kd|mp¨ EM°X$u
a¢L$u ]°$hp dpN° R>°, L$pfZ L°$ Aop_ L$pmdp¨ A°_° blz L$X$hp° A_ych \ep° R>°. S>°_p D`f A°L$ hM[
Acph \B ≈e R>° [°_p D`f afu cph \[p° _\u A° ]$uhp S>°hu hp[ R>°.'
rd’ep hpZu-rhgpk frl[ ›ep_Í$`u d|¨Np° S>° c|rdL$pdp¨ Qpf° h°]$p°_p flıep°_° rhQpf°
R>° [° S> c|rdL$pdp¨  k¨L$Î` rhL$Î` frl[ [p_uÍ$`u W|$¨W$p° [“h r_funZ L$f° R>°. c|rdL$p A°L$ lp°hp
R>[p¨ ›e°e AgN-AgN R>°. bu∆ bpSy>¨ [LÆ$rh[LÆ$ frl[ op_uÍ$`u `¨N| `f]$p°j]$iÆ_Í$`u `lpX$_°
gp[ dpfu kd–h ^pfZ L$f° R>°. Ap b^u fd[p° op_L$pmdp¨ S ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. ]$d
(Hq÷er_N∞l) Í$`u K]$f luZ`[ (lgL$pBcfu h©r—)Í$`u rbÎgubpB_° S>du_ ]$p°ı[ L$fu
_pMu A°hp° ce b[ph° R>° L°$ afu KQu Ap¨M L$fu iL°$ _lv. ƒepf° ‚pZ[“hÍ$`u R>Ry>¨]$ù¨$ Aphy¨
≈°B_° M|b Ap_¨]$dp Aphu fp[ q]$hk _p√ep L$f°  R>°.
l° dydynyAp° ! " ≈° kpQp° Ap_¨]$ d°mhhp dpN[p  lp° [p° Mp°V$u hı[yAp°_p° –epN L$fu
Mfu hı[yAp°_y¨ N∞lZ L$fp°.' [dpfu d_p°L$pd_pAp° `|ZÆ \i° A_° k_p[_ k–e lp\dp¨ fl°gp
Apdmp_u `°W°$ ‚–en \i°. "AgM `yÍ$j_y¨ ]$iÆ_ \hy¨ A° L¨$B _p_p bpmL$_p M°g _\u. kpQy¨
Ap–d-kd`ÆZ L$f_pf_° S> dpNÆ dm° R>°.' ]°$lpq]$dp¨  Al¨[p-dd[p ^pfZ L$fu fl°gp `pdf
∆hp° A° dpNÆdp¨ ‚h°iu iL$[p _\u.
A¨[dp¨ ]$pkp_y]$pk i¨L$f L$l° R>° L°$ krhL$Î` ›ep_Í$` M$fp b`p°f_p kdedp¨  kÁeL$
op_Í$` ‚cp[ dpfp ≈°hpdp¨ ApÏey¨ A\pÆ[π krhL$Î` ›ep__u `fpL$pÙ$pdp¨ S> kÁeL$π op__p°
D]$e dp_hpdp¨ ApÏep° R>° A° hp[ ‚–en \B.
Óue|[ ıhpdu kfƒeyNuf∆| y| y| y| y
Óue|[ ıhpdu kfƒeyNuf_p S>ﬁd rhjeL$ Qp°Ω$k rhN[ dm[u _\u. `f¨[y [°dZ° [°d_p
NyÍ$ Óu dp°l_Nufu∆_p kdp^u ı\m_p° k¨h[ 1992 _p h•ipM h]$u buS>_p q]$hk° ∆Zp£Ÿpf
L$fph°g, [°dS> `p°[p_u fQ_pAp°_p k¨N∞lÍ$` "A_ych ‚L$pi d|º[phgu N∞¨\-cpN-1-2'
[°dZ° `p°[° B.k. 1946 dp¨ ‚NV$ L$f°g. D`fp°º[ bﬂ° Ap^pfp°_p Ap^pf°  A°hy¨ A_ydp_u
iL$pe L°$ Óue|[ ıhpdu kfƒeyNuf∆_p° S>ﬁd B.k. 1900 \u 1910 _u Apk`pk \ep° li°.
ıhpdu kfƒeyNuf_p° ApÓd dl°kpZp rS>âp_p ≈°V$pZp ıV°$i_ `pk°_p bgp°g Npddp¨
Aph°gp° R>°. ƒep°r[dW$\u ‚øep[ A°hu Ap aΩ$X$_u S>¡ep lpg fpd]$—u_p _pd\u Ap°mMpe
R>°.
kS>ÆL$ Q°[_p ^fph[p  Óue|[ ıhpdu kfƒeyNuf `pk°\u Ap–dop_, ‚°dgnZpcsº[,
D`]°$i, NyÍ$drldp A_° kp^_p_u A_yc|r[_° Apg°M[u Nfbu, Apf[u, `]$, ^p°m, kpMu,
NTg, cS>_, Apøep_ hN°f° ‚L$pf_u fQ_pAp° dp[bf k¨øepdp¨ dmu Aph° R>°.
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"AS>b [dpip ]°$Mp d¢_°'°$ ¢ °° $ ¢ °° $ ¢ °° ¢ °
"AS>b [dpip ]°$Mp d¢_°, `p_udp¨ Arî gpNu Nyù$,
k–Nyù$$ kpl°b L$uep Bipfp, [b dpfu c∞dZp cpNu l° ∆.
rb_ bp]$gd¢ buS>gu ]°$Mu, bu_p TpX$L°$ a|hpX$u Nyù$$,
]°$l bu_p_p° dpgu ]°$øep°, AS>b M°g ]°$øep° cpfu l° ∆.
dp_° `y” `fZ° [° ]°$øep°, Nyd lp° NB AL$L$g dpfu Nyù$$,
A¨[f Mp°S> L$fu S>b d¢_°, [b kd∆ drldp [pfu l° ∆.
_p°d_ cpf Mpe NB L$uX$u, [p°l| B√R>p Mphp_u Nyù$$$,
kp[ kdy¨]$f `p_u `u NB, [p°l| _ [©jp DgpZu l° ∆.
D¬hÆd|g A°L$ [Í$hf ]°$øep, cp[ cp[ L°$ ag ]°$øep Nyù$$,
_|f[ k|f[ S>b QY$u ApL$pi°, [b A_l]$ hp≈ hp¡ep l°∆.
bu_p ]$p°f _V$ M°g L$f[ l°, dp°ldp¨ ]y$r_ep¨ g`V$pZu Nyù$$,
Nyù$ Nd S>°_° gpNu A¨[f, kdS>° L$p°B _f op_u l° ∆.
AL$L$g hpgp af° cV$$L$[p, _tl kdS>° [° kyM`ph° Nyù$$,
ıhpdu kfƒeyNuf Nyù$  ‚[p °`, b°W$p A_ychu hpZu Nph° l° ∆.'(18)
‚[uL$p\Æ$ Æ$ Æ$ ÆÆ
[dpip=M°g,gugp, `p_u=k¨kpf, Arî=h•fp¡e, c∞dZp=Aop_, rb_p bp]$g
= ıh√R>  ApL$pi, buS>gu=op_,  ]°$l rh_p_p° dpgu=`fdp–dp, dp=d|mdpep, `y” =
`fdp–dp, _p°d_cpf=Qpf A¨[:L$f$Z A_° `p¨Q Bqﬁ÷e, L$uX$u=k|ˇd byqŸ, kp[ kdy¨]$f =
b∞˚[“h,k¨kpf, h©n=b∞˚f¨^∞,k¨kpf, _yf[=h•fp¡e, kyf[=`fdp–dp_° dmhp_u D–L$V$
T¨M_p, hp≈= A_pl[Qæ$dp¨ k¨cmp[p°  A_pl[ _p]$, ]$p°f=pk-D√R>πhpk,kyf[p,
_V$=_V$hf, AΩ$ghpgp=`¨qX$[-op_u
cphp\ÆÆ ÆÆÆ
kp^L$_u kyf[p ƒepf° A¨[dyÆMu b_u, gp•qL$L$ S>N[_° `flfu Agp•qL$L$ S>N[dp¨ ‚h°i
`pd° R>° –epf° A° S>N[ [°_° L°$hy¨ rhıdeL$pfL$ gpN° R>° [°_p° rQ—pf Alv Ap fQ_pdp¨ ‚NV$ \[p°
≈°hp dm° R>°.
Óue|[ kfƒeyNuf L$l° R>° k¨kpfÍ$`u ` pZudp¨ h•fp¡eÍ$`u Arî ‚NV$Èp° R>°. A\pÆ[π cu[fdp¨
h•fp¡e ‚NV$hp\u lh° k¨kpf Akpf gpN° R>°. A¨[:L$fZdp¨ cc|L$u EW°$gp Ap h•fp¡e A_° k]π$NyÍ$_u
L©$`p\u d_° `fdp–dp_u AS>b gugp r_lpmhp_y¨ k]$πcp¡e kp¨`X$Èy¨ R>°. k]π$NyÍ$_u L©$`p\u  S>
rQ]$pL$pi r_dÆm \ey¨ R>°; c∞dZpAp°Í$`u hp]$mp° ]|$f \ep R>°. A°V$g° L°$ rh_p hp]$m rhS>mu QdL$u
flu R>°.
Ap s]$Ïegp°L$_u rhriÙ$[p [p° A° R>° L°$ Alv A°L$`Z h©n L°$ a}gR>p°X$ _\u, R>[p¨ Alv
fdZue D`h__u k©rÙ$ fQpZu R>°. A_° A° D`h_dp¨ ]°$l hNf_p° dpmu rhlpf L$fu f¸p° R>°.
Alv D`h_ A° klˆpf L°$ i|ﬁeQæ_y¨ ‚[uL$ R>° A_° ]°$l rh_p_p° dpmu A° r_f¨S>_ r_fpL$pf A°hp
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`fdp–dp_y¨ ‚[uL$ R>°. kp^L$_u kyf[p ƒepf° jV$QL∞_° c°]$u_° klk∞pf L°$ i|ﬁedp¨ `∞h°i `pd° R>°°
–epf° [°_° l≈f `p¨MX$uhpmp L$dmÍ$`u D`h_ A_° r_fpL$pf `fdp–dp_p ]$iÆ_ \pe R>°.
kyf[p_u Ap ep”pdp¨ gp•qL$L$ byqŸ b°f dpfu ≈e A°hu OV$_p [p° A° ≈°hp dmu L°$ Alv
dp[p_° `y” `fZu f¸p° R>°. A\pÆ[π, k©rÙ$_y¨ kS>Æ_ L$f_pf d|mdpepA° `fdp–dp kp\° gî Lf$u
gu^p R>°. [°dS> L$uX$uÍ$`u kyf[p; d_, byqŸ, rQ— A_° Al¨L$pf A° Qpf A¨[:L$fZ A_° ` ¨Q°qﬁ÷ep°_°
L$pbydp¨ gB k¨kpf kpNf [fu NB R>°.
d|gp^pf\u klˆpf ky^u_u _yf[-kyf[_u Ap ep”p_p A¨[° Óud]π$cNh]π$Nu[p
S>°_°"E›hÆd|g^:ipMp'  L$l° R>°. A°hp k¨kpf h©n_p flıe_° kp^L$ `pdu ≈e R>°.
"_yf[-kyf[ S>b QY$u ApL$pi°, [b A_l]$ hp≈ hpNep'
_yf[-kyf[_u Apfp^_p ‹pfp kp^L$ ƒepf° `∞pZ_° kp^u, kyjyÁZp _pX$udp¨ ‚hprl[
L$fu, Ap ‚pZ_° kyjyÁZp_u d›edp¨ Aph°gu b∞˚ _pX$udp¨ ‚h°i L$fph° R>° –epf° ifufdp¨ sı\[
Qp°kW$ _pX$uAp° T¨L©$[ \B EW°$ R>°. A_° ‚pZ A_pl[ Qæ$dp¨ ‚h°iu ≈e R>°. Alu¨ Ap Qæ$_p _pd
dyS>b kp^L$_° A_-Apl[ A°hp° _p]$ k¨cmpe R>°. S>°_° gp°L$ k¨[p°A° b¨kfu, M¨S>fu, d©]¨$N,
Tpgfu,hp≈, hN°f° D`_pdp°\u Ap°mMpÏep°° R>°.
ep°N-kp^_p_p A¨r[d `X$phÍ$` kp^L$_u kyf[p ƒepf° klk∞pf Qæ$dp¨ qı\f \pe R>°
–epf° kp^L$ kdpr^ı\ b_u ≈e R>°. Alu¨ lh° [°_° kde_p° L$pV$ gpN[p° _\u. A_° L$p°B`Z
Ap^pf rh_p _V$ A°V$g° L°$ _V$hf S>° M°g M°gu f¸p° R>° [° gugp_p [°_° ]$iÆ_ \pe R>°. S>°_p q]$]$pf
dpepdp¨ g`V$pe°gp g¨`V$ ∆hp°_° ºepf°e \[p¨ _\u.
ıhpdu kfƒeyNuf L$l° R>° L°$ Ap n°” `¨qX$[p° L°$ op_uAp°_¨y _\u. Ap n°” [p° A_ychuAp°_y¨
R>°. Nyù$_p ‚[p`° lz¨ Ap A_ychp°dp¨\u `kpf \ep° R>y¨  A_° Ap A_ychhpZu NpB f¸p° Ryy>¨.
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Ak¨bŸ ‚[uL$p–dL$[p¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L °cphprcÏesº[ A° dp_h ∆h__u ıhpcprhL$ ‚h©r— R>°, A_°
cpjp Ap ArcÏesº[_y¨ D—d kp^_ R>°. `f¨[y cphp°dp¨ ƒepf° NlfpB A_° k¨Ly$g[p Aphu ≈e
R>° –epf° cpjp_u ArcÏesº[N[ L$peÆisº[ \p°X$u `¨Ny b_u ≈e R>°. Aph° kde° d_yÛe `p°[p_p
k¨Ly$g cphp°_° Aﬁep°dp¨ AhN[ L$fphhp ‚[uL$p°_p° klpfp° g° R>°. Ap`Z° A° `Z ≈ZuA° R>uA° L°$
‚[uL$p° A° kp¨L°$r[L$ ArcÏe¨S>_pN[ i•gu_y¨ ‚^p_ A¨N R>°. A_° [°_y¨ L$peÆ Ad|[Æ, ANp°Qf A_°
AN∞p¸_° d|[Æ, Np°Qf A_° N∞p¸ b_phhp_y¨ R>°. hpı[h S>N[dp¨ A°hp A_°L$ [“hp°, `]$p\p£ A_°
cphp° lp°e R>° L°$ S>°_u Ap`Z_° A_yc|r[ \pe R>° `Z [°_y¨ Í$` Ad|[Æ, ANp°Qf A_° k¨Ly$g [°dS>
AN∞p¸ lp°hp\u ‚–en-◊rÙ$N[ \[y¨ _\u. Aphp Ad|[Æ, k¨Ly$g cphp°_° d|[Æ Í$`° `pdhp Ap`Z°
`qfrQ[ `]$p\p£-[“hp°_p° ‚[uL$p–dL$ Í$`° klpfp° g°hp° `X°$ R>°. A\pÆ[π A°L$ bpSy> Ap`œ¨ bp¸
S>N[ R>° A_° bu∆ bpSy> Ap`Zy¨ Ap¨[qfL$ S>N[ R>°. Ap bﬂ°dp¨ Ap`Zp Ap¨[qfL$ S>N[_u
h©r—Ap° S>qV$g A_° k|ˇd lp°e R>°. hpZu ƒepf° Ap Ap¨[qfL$ S>N[_u Ad|[Æ, r_N|Y$ A_° k|ˇd
A_yc|r[_°  kam, kfm A_° ‚cphL$ fu[° ArcÏeº[ L$fhp D`eyº[ \pe R>° –epf°° [°Z° `qfrQ[
rh_p Ap^pf° ‚[uL$p°_p° klpfp° g°hp° `X°$ R>°.
Apd ‚[uL$ ep°S>_p A° Ap`Zp Ad|[Æ, ANp°Qf, AN∞p¸ A_° k¨Ly$g cphp°_° `qfrQ[
`]$p\p£ ‹pfp ‚–en Í$`dp¨ rQr”[ L$fhp_u ‚qæ$ep R>°. d_yÛe_p k¨Ly$g A°hp Ap cphp°-gpNZuAp°_°
‚[uL$p–dL$ i•gu ‹pfp, S>°V$gu klS>, kfm A_° kplrS>L$$ fu[° ArcÏesº[ L$fu iL$pe R>°,
[°V$gu klS>-kfm fu[° Aﬁe L$p°B i•gu ‹pfp ‚NV$ L$fu iL$p[p _\u.
‚[uL$_y¨ n°” dp” cpjpL$ue ArcÏesº[ ` yf[y¨  kurd[ _\u ` f¨[y rhÏep`u R>°. ∆h__p
[dpd n°”p°-L$gp, ^dÆ, op_, rhop_, kdpS>, fpS>_ur[, ]$iÆ_, kprl–e hN°f°dp¨ ‚[uL$p°_p°
‚kpf \e°gp° ≈°hp dm° R>°. hpı[y-riÎ`L$gp, ]°$hpgep°, d|r[Ap°, ^dÆN∞¨\, ^prdÆL$ A_yõ$p_,
d¨”-[¨”, eo-epN, `|≈-`pW$, ıh‡_, iyL$_-A`iyL$_, hN°f° k¨b¨^u rQåp° `Z `p°[p_u
kp¨L°$r[L$[p_° L$pfZ° ‚[uL$p° S> R>°.
rhÔhÏep`u A°hp [dpd ‚[uL$p°_° dyøe b° hNp£dp¨ rhcprS>[ L$fu iL$pe: ◊Ìe A_°
ÓpÏe. ^prdÆL$ A_yõ$p_, d¨”-[¨”, iyL$_-A`iyL$_ hN°f° k¨b¨r^[ rQåp°_° ◊Ìe ‚[uL$p°dp¨
kdprl[ L$fu iL$pe, [p° cpjp rgr` k¨b¨r^[ rQåp° _° ÓpÏe ‚[uL$p°dp¨ kdprl[ L$fu iL$pe.
Ïesº[\u dp¨X$u kdrÙ$ ky^u Ïep· A°hp Ap ‚[uL$p°_u D]$p— `f¨`fp R>°L$ h•q]$L$ L$pm\u
Arhf[ `Z° hl°[u Aphu R>°. h•q]$L$ F>rjAp°A° ƒepf° A¨[dyÆMu b_u_° ‚L©$r[_p flıep°_p° [pN
d°mÏep° –epf° [°Ap°_° kd≈ey¨ L°$ Ap b∞˚p¨X$_u fQ_p A_° [°_° Qgph_pf isº[ [p° A◊Ìe A_°
flıep–dL$ R>°. Ap A◊Ìe isº[_° bp°^NÁe b_phhp Ap F>rjAp°A° [–L$prg_ ‚L©$r[dp¨ Ïep·
A_° ∆h_dp¨ D`ep°Ndp¨ g°hp[u hı[yAp°_° ‚[uL$ [fuL°$ ‚ep°∆ `p°[p_u Agp•qL$L$ A_yc|r[_°
ArcÏeº[ L$fhp_p ‚e–_p° L$epÆ. S>°dL°$ -
"‹p ky`ZpÆ key≈ kMpep kdp_¨ h©n¨ `qfjıh≈[°,
[ep•fﬁe: r`‡`g¨ ıhp‹–e_Ì_ﬂﬁep° ArcQpL$iur[.'(19)
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Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ h•q]$L$ F>rjA° h©n A_° `nuAp°_° ‚[uL$p–dL$ fu[° ‚ep°∆ dp_h
k¨kpf-∆h A_° b∞˚_p r_N|Y$ flıe_° D]πOpqV$[ L$fu Ap‡ey¨ R>°. Aphu S> fu[° A\hÆh°]$(14/
2/64)dp¨ Qæ$hpL$ eyNg ‹pfp ˜u-`yÍ$j ]¨$`r[_p rhi°jp\Æ_° ‚NV$ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [p° A_°L$
S>¡epA° "Np•'_p ‚[uL$ ‹pfp hpZu_y¨ rQ”Z L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
h•q]$L $L$pÏedp¨ ‚eyº[ A°hu Ap ‚[uL$p–dL$ i•gu_u `f¨`fp D`r_j]$ A_° `p•fprZL$
eyNdp¨ rhL$rk[ Í$`° ‚NV$ \e°gu ≈°hp dm° R>°. D`r_j]$p°dp¨ ‚[uL$p–dL$ i•gu ‹pfp ∆h, Ap–dp,
k¨kpf, dpep,‚L©$r[, `yÍ$j, b∞˚[“h hN°f°_° bp°^NÁe b_phhp_p kam ‚ep°Np° \ep R>°.
L$W$p°`r_j]$dp¨(20) AÔh–\h©n_p ‚[uL$ ‹pfp k©rÙ$_u fQ_p ‚qæ$ep_p flıe_° D]π$OpqV$[ L$fhpdp¨
ApÏey¨ R>°. [p° Ìh°[pÌh[fp°`r_j]$dp¨ "l¨k'_° Ap–dp_p ‚[uL$ [fuL°$ ‚ep°∆ _h‹pf Í$`u ]°$ldp¨
sı\[ r_NyÆZ, r_fpL$pf, AÍ$` A°hp Ap–dp_° Í$`pre[ L$fhp_p ‚e–_p° \ep R>°. S>°dL°$-
"_h‹pf° `yf° ]°$lu l¨kp° g°gpe[° brl:,
biu khÆıe gp°L$ıe ı\phfıe Qfıe Q.'(21)
Ap D`fp¨[ D`r_j]$p°dp¨ hky, lp°[p, Ar[r\, f\u, kpf\u,f\ hN°f°_° d_, byqŸ,
ifuf,Ap–dp_p ‚[uL$ [fuL°$ ‚ep°∆ AÏeº[_° Ïeº[ L$fhp_p kam ‚ep°Np° \ep R>°. `yfpZ
L$pÏedp¨ [p° ]°$h[pAp°_p hpl_, K]$f, Nù$X$, dp°f,l¨k, k`Æ, L$pQbp° hN°f°_° ‚[uL$p–dL$ fu[°
‚ep°∆ Agp•qL$L$_° gp•qL$L$ Í$` Ap‡ey¨ R>°.
D`r_j]$ L$pm_p D[fp^Ædp¨ ‚h[£g [¨”-rh¤p_p [p¨r”L$ Nyù$Ap°A°, [¨”rh¤p_u Ny·[p
≈mhhp `f¨`fpN[ ‚[uL$^dw i•gu A`_phu A_° [p¨r”L$ qæ$epAp° k¨`ﬂ L$fu. [pfp[¨”,
jp°X$iu[¨”, ^ |dph[u[¨”, r” y`fkyﬁ]$$fu[¨” hN°f°dp¨ Ny· kp^_p ` Ÿr[ ‚[uL$p–dL$  i•guA° hZÆhpB
R°. [¨”kp^_p_p ◊Ìep–dL$ ‚[uL$p°A° klS>ep_u rk‹p°_°° ‚cprh[ L$epÆ. kdep¨[f° klS>ep_u
rkŸp°A° [¨”rh¤p_p Ap ‚[uL$p°_° k¨]$cwe Í$` Ap`u k¨^pcpjp_p dp›ed° "QepÆ-Nu[p°'dp¨
ÓpÏe ‚[uL$p° Í$`° ‚ep°ƒep.
‚[uL$ ‚ep°S>_-‚ep°N_u ◊rÙ$A° QepÆNu[p°_p° eyN kd©Ÿ R>°. Ap eyNdp¨ A›ep–d
op_kp^_p A_° [[πk¨b¨^u qæ$ep-L$gp`p° ‚[uL$p–dL$ fu[° S> L$l°hpdp¨ Aph[p.`qfZpd ıhÍ$`
ApS>° `Z QepÆNu[p°dp¨ ‚eyº[ ‚[uL$p°_p° A\Æ _ kd≈e –ep¨ ky^u ‚ep°º[p_p Bs‡k[ A\Æ_°
Ap`Z° `pdu iL$[p _\u.
_p\-eyN Aph[p¨ ‚[uL$ ‚ep°N_° h^pf° Nr[ kp¨` X°$ R>°. _p\ ` f¨` fp_p ep°NuAp°A° lW$ep°N
A¨[NÆ[ kp^_p A_° [[πS>ﬁe A_yc|r[_° ‚[uL$p–dL i•gu ‹pfp ArcÏeº[ L$fu R>°. ∆h-S>N[_u
dpepde ‚L©r[ b∞˚[“h  [\p  rkŸphı\p_°  rQr”[ L$fhpdp¨  Ap  ‚[uL$p–dL ArcÏesº[A°
dl“h_y¨ ep°N]$p_ `yù¨$ `pX$È¨y R>°.
_p\eyN `R>u cpf[ue A›ep–d n°”° gp°L$ k¨[p°_p eyN_p° ‚pf¨c \pe R>°. A›ep–dgnu
rhrh^ ^pfpAp°_p° kdﬁhe kp^_pfp, Ap gp°L$ k¨[p°_u d|¨ThZ A° l[u L°$ kp^_p n°”° `p°[p_°
\e°g q]$Ïep_yc|r[ [p° Ny¨NpA° Mp^°g Np°m S>°hu R>°. [°_° ArcÏeº[ L°$d L$fhu? [°_° khÆ kygc
L°$d b_phhu? kp\° bu∆ d|¨ThZ A° `Z l[u L°$ `p°[p_° S>° Ap–dop_Í$`u ^_ kp¨`X$Èy¨ R>°,
[°_u Ny·[p _lu¨  S>mhpe [p° [°_u `rh”[p ≈°Mdpi°. [°_° khÆ kygc b_phhp S>[p¨  ºep¨L$ [°
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Ly$`p”_° lp\ gp^u S>i° A_° [°_p° ]y$ù$`ep°N \i°. `p°[p_u Ap d|¨ThZ A_° kdıep_y¨ kdp^p_
kp^hp D]$pfq]$g k¨[p°A° `|hÆk|qfAp°dp¨\u ‚°fZp gB `p°[p_u Agp•qL$L$ A_yc|r[_° ArcÏeº[
L$fhp ‚[uL$p–dL$ i•gu_p° klpfp° gu^p°. A°hy¨ _\u L°$ Ap kdıep L°$ dy¨ThZ_p° kpd_p° gp°L$k¨[p°A°
S> L$fhp° `X$Èp° R>°? `f¨[y [°d_u `|hÆ `f¨`fpdp¨ h•q]$L$ F>rjAp°, d_ujuAp° bp•Ÿ-rkŸp°, _p\
ep°NuAp° hN°f°_° `Z Ap kdıep_p° kpd_p° L$fhp° `X$Èp° l[p°. A_° Aph° kde° [°Ap°A° `Z
`p°[p_u k|ˇdpr[k|ˇd Agp•qL$L$ A_yc|r[_° gp•qL$L$ ‚[uL$p°_p Ap^pf° S> ArcÏeº[ L$fu l[u.
gp°L$k¨[p°A° Ap S> `f¨`fp_° Ap–dkp[ L$fu A_° S>Í$f S>ZpB –ep¨ `f¨`qf[ ]ybp£^ ‚[uL$p°_p°
`qflpf L$fu `p°[p_p S>dp_p_p gp•qL$L$ ‚[uL$p° ‚ep°∆ `p°[p_u rhriÙ$p_yc|r[_° AhmhpZu_p
dp›ed°, ‚[uL$p–dL$ i•gu_p bm° ArcÏeº[ L$fu R>°.
"AhmhpZu'_u Í$`-fQ_p S> ‚[uL$p–dL$ R>°. A°V$g° L°$ [°_y¨ kdN∞ L$g°hf ‚[uL$ `f
r_cÆf R>°. hmu Ap ‚[uL$ ep°S>_p Ak¨bŸ lp°hp\u cphL$ dpV°$ ]ybp£^ b_u fl° R>°. A°V$g° L°$
cphL$ ƒep¨ ky^u ‚ep°º[pA° ‚ep°S>°g ‚[uL$ A_° [°dp¨ Apfp°r`[ A\Æ_° Ap–dkp[ _\u L$f[p°,
–ep¨ ky^u fQ_p_p N|Y$p\Æ_°  [° `pdu iL$[p° _\u.
Alv Ap dy◊πpdp¨ "AhmhpZu' fQ_pAp°dp¨ ‚ep°≈e°g, AhmhpZu_° kdS>hp_u
QphuÍ$` A°hp ‚[uL$p°_p ‚[uL$p\Æ_°, D]$plfZp° kp\° kd≈hhp_p ‚e–_p° L$epÆ R>°.
‚[uL$_u S>°d AhmhpZu fQ_pL$p•ig_u bu∆ rhi°j[p [°dp¨ ‚ep°≈e°g iÂ]$h•ch
R>°. S>° iÂ]$L$p°idp¨ Ap`°gp A\Æ dyS>b_u A\ÆR>pep _\u ‚NV$ph[p°, `Z Nyù$A° Ap`°gu
"kp_'‚dpZ° A\ÆR>pep ‚NV$ph° R>°. A°V$g° L°$ AhmhpZudp¨ ‚ep°≈e°g iÂ]$ Nyù$dyMu lp°e R>°.
S>°_p A\p£ `f¨`fp kp\° ≈°X$pe°gp lp°e R>°°. Alv AhmhpZudp¨ ‚ep°≈e°g Qphu Í$` A°hp
iÂ]$p°_° AgN [pfhu, [°_p° KX$pZ`|hÆL$ AÊepk L$fu, [°_p A\ÆOV$_p° Ap`hp_p ‚e–_p° L$epÆ
R>°.
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AhmhpZudp¨ ‚eyº[ ‚[uL$p\Æ¨ y $ Æ¨ y $ Æ¨ y $ Æ¨ y Æ
A_pl[$_p]$$$
hp≈¨ :¨¨¨¨ N°bu hp≈¨ hpS>° (A.c.Ny.`.q”.-`©.`6)
hp∆¨[f:¨¨¨¨  rhZ hp]$L$ hp∆¨[f hpN° (E.hp.i¨.d.-`©.150)
_Npfy¨ :y ¨y ¨y ¨y ¨  A¨^p^|¨^ _Npfp hpN° (Ap.c.hp. dl°[p-`©.150)
           NN_ O_Op°f _Npfp l• _a°fu _p]$ A`pfp l• (k.k.-`©.262)
X¨$L$p : ¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨ A°∆ A_l]$ X¨$L$p hp≈  (Ap.rh.c.kp.- `©.205)
h°œ¨/fhpS>/i¨M/ifZpB/ Tp¨T/d©]¨$N/c°fu : ° ¨ ¨ ¨ © ¨ $ °° ¨ ¨ ¨ © ¨ $ °° ¨ ¨ ¨ © ¨ $ °° ¨ ¨ ¨ © ¨ ° h°œ¨ fhpS> _° i¨M ifZpB, Tp¨T d©]¨$N
 c°fu kyM]$pB (Ap.rh.c.kp.-`©205)
_p°b[ : °°°° A_l]$ _p°b[ hpN° f° (kp•.l.c.L$.Np°rlg-`©.317)
Tpgf : TZZ TZZ hpN° R>° Tpgf (kp•.l.c.L$.Np°rlg-`©.317)
dp°fgu : °°°° rh_p dyM° dp°fgu b≈e (dp°.d.Ap.Np°rlg-`©.f65)
qk¨Nu :¨¨¨¨  i|ﬁe d¨X$m d¢ rk¨Nu hpN°. (lp.dp.l.lp.-`©.237)
S>¨[f : ¨¨¨¨ L$f rhZ dp¨lv S>¨[f bpS>°.(q]$.L$.q]$_L$f]$pk-`©.46)
i¨M, [|f, c|¨Nm, ”p¨kp¨ | | ¨ ¨¨ | | ¨ ¨¨ | | ¨ ¨¨ | | ¨ ¨  hN°f°.
Ad©[©©©©
Ad©[:©©©©  –ep¨ lqfS>_ b°W$p Ad©[ `uA°, dp\° R>” rhfpS>°. (c.f.d.]$.-`©.170)
AQÏep° fk : °°°° k¨[p° f° AQÏep° fk QpMp°.(A.hp.k.kp.`©.32)
ldufk : ldufk `uh° [pLy¨ S>M dpf° S>dfp (k.L°$.hp.d.]$.-`©148)
]|$^ :|$| $| $|  \p_ rh_p S>°_° ]|^ Tf° dyM hu_p b√Qp `uA°. (L$.k¨.L$.L$pfpZu-`©.139)
        NN_ ]$p°¸p OV$dp¨ f°, [°_p ]|$^ `u^p¨ kV$dp¨ (E.hp.i¨.d.-`©.147)
r`epgp° :°°°°  dy_° d[hpgp° r`epgp° `pep°.(kp•.l.c.L$.-Np°rlg-`©.305)
Adfam : A°L$ Ad©[am dpfp dygL$dp¨,[°_p cpNu]$pfu r”`yfpfu(^u.c.`.k¨`V$-`©.39)
S>g : bu_ `©s’h A°L$ `fh[ W$pX$p, [p `f S>g S>dpep.(Q|.c.`gpZ-`©.39)
          lfrj lfrj S>g `uh° L$buf.(L$.N∞¨.Ìepd.$140)
`pZu : `pm rh_p ƒep¨ `pZu cqfep¨. (Óu c.kp.k.kp.- ©`.142)
cp°S>_ :°°°°  kyﬁ]$f ∆d[ Ar[ kyM `pep•, AbL°$ cp°S>_ L$uep• A^pB.(ky.N∞.idpÆ.22)
d^yL$fu : y $y $y $y ]$kh• ‹prf Ab^| d^yL$fu dp¨N•. (Np°.bp. `.53)
dlpfk : ^fZu dlpfk Mphp (Np°.bp. `.56)
Aop_
L$p¨V$p:$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨ (Aop_-c∞d) kyg• L$p¨V$p cpNp. (Np°.bp.`.20)
HXy$ : y $y $y $y B¨X$p l[p [b bp°g[p b√Qp, b√Qp bp°g[p _pB,(E.hp.ı`.idpÆ.-`©.17)
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[fœ¨ : ¨¨¨¨ [fZp¨ Ap°\° Xy¨$Nf f°, Xy¨$Nf L$p°B ]°$M° _lu.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.39)
k`Æ :ÆÆÆÆ  kf` df• bp¨bu EW$u _pQ•.(Np°.bp.`©.244)
_v]$f :$$$  dpfp° dpfp° _v]$fp S>NpXu Îep° cdfp.(k.L°$.hp.d.]$.-`©.148)
c∞dZp :∞∞∞∞  c∞dZp kh£ cpNu f°, kylpNu d˛ep EgV$dp¨.(E.hp.i¨.d.-`©.147)
_yNfp° :y °y °y °y °  _yNfp° iy¨ ≈Z° f° Nyù$Nr[ Nd_u kpfu. (dp.dy.N∞¨.-`©.66)
]°$X$L$p° : ° $ $ $ °° $ $ $ °° $ $ $ °° ° d°X$L$ ApNd¢ _lpe.(A°.N|.hp.i¨.d.`©.120)
          d°Y$L$_° S>b L$pN L$p° dpfp.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.281)
A¨^L$pf :¨ $¨ $¨ $¨  fp[ `X°$ `Z k|eÆ _ ≈h° A¨^L$pf Ncfph°.(l.ıh.rh.ipl.-`©.129)
             A¨^pf° k|fS> Mp°hpep°, ip°^ `[¨N ‚L$pi°.(h°.c.k¨.-`©.27)
N^°X$p° : ° $ °° $ °° $ °° ° A°L$ AQÁcp ld_° ]°$Mp N]$lp L°$ ]$p° ku¨N.(L$.D.Arc.-`©.11)
c¢k : ¢¢¢¢ c¢k `]π$rd_u Q|lp ApriL$.(L.D.Arc.- ©`.13)
hı” : hk[f D`f hpX$ k|L$pZu.(E.hp.i¨.d.-`©.147)
r[rdf : r[rdf V$˛ep¨ Nyù$ A¨S>_ Tmlm.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.25)
cpf : ƒepf° Ap`p°`p_p° cpf S> Nep°.(A.L$p. L©.-`©.329)
kkgp° : °°°° kkg° S>B tkl_° N∞p¸p°. (dp.dy.N∞¨.- `©.54)
A¨[:L$fZ¨ $¨ $¨ $¨
d_,bysŸ,rQ— A_ °Al¨L$pf_° A¨[:L$fZ Q[yÛW$È [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph°
R>°. ıe¨^ b•W$p `p_ L$[f°,O|k rNgp•fu gph°, J]$fu b`yfu d¨Ng Nph° L$Ry>A°L$
Ap_¨]$ ky_ph°.(L$.N∞¨.`©.92)ıe¨^=rk¨l=d_, ^|¨k=bys›^,J]$fu=rQ—,
L$Ry>Ap=Al¨L$pf.
QpfÏesº[: S>_p Qpqf rdrg, gN_ ky^pep°.(L$.bu.-`©.166)
Ap¨bp_u X$pm : ¨ $¨ $¨ $¨ Ap¨bp_u X$pm° _pqfe°m hm¡ep.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.23)
NN_: NN_ OV$p Îep° Np°[u.(Óu.c.kp.k.kp.-`©.117)
L|hp° : | °| °| °| ° L|hpdp¨ gN flu ApN.(E.hp. i¨.d.-`©.1)
L$uX$u :$ $$ $$ $  L$uX$ubpB Qpgu kpkf°,_hdZ L$pS>m hpB.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.18)
Qp°L$ : ° $° $° $° rh‚ fkp°B L$f_• gpNp°, Qp°L$p cu[fu b•W$p• ApB.(ky¨.N∞¨.idpÆ-A¨.22)
A¨[dÆyMu ¨ Æ y¨ Æ y¨ Æ y¨ Æ y (A¨[÷qÙ$kp^L$)
A¨^ : ¨¨¨¨ A¨^° [° Anf hp¨rQep f°.(A.hp.k.kp.-`©.180)
bl°fp° : ° °° °° °° ° bl°f° kyZu hp[.(A.hp.k.kp.-`©.180)
d|¨Np° : | ¨ °| ¨ °| ¨ °| ¨ ° dy¨N° QQpÆ blz L$fu.(A.hp.k.kp.-`©.180)
`¨Ny, W| ¨W$p°, _L$V$p° hN°f°: ¨ y | ¨ $ ° $ $ ° ° °¨ y | ¨ $ ° $ $ ° ° °¨ y | ¨ $ ° $ $ ° ° °¨ y | ¨ ° ° ° ° QfZ rh_p d°ù$ QXy¨$.(^u.c.`.k¨`V$-`©.25)
Op[L$ : $$$ ‚\d d¢ [p° dpfu dp[p_°, dpfu r`[p_° Nep° `fhpfu,
dpdp dpepÆ dp°V$p drl`r[ dpepÆ,S>°_p `ugu_° L$pY$u _pøep OpZp.(L$¨W$ı\ `f¨`fp)
            rl¨kL$_p° k¨L$V$ dV°$,`ph° ArhQg ^pd.(A.‚.d|. kf.-`©.193)
df°g : °°°° df°gp_° ≈° df°gp dm°, [p° A°_° AphpNd_ _ lp°e.(k.k.r_.Ny.-`©.22)
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K]$f :$$$  K]$f rbâu_° dpf° f°, cp°f¨N rhQpf L$f°.(E.hp.i¨.d.-`©.63)
d|MÆ : | Æ| Æ| Æ| Æ d|fM lp°e [° kdS>i°, _lu X$p¸p_p° L$pd.(A.‚.d|.kf-`©.78)
`’\f : S>gd°¨ X|$bu [|¨bX$u A_° [fu `’\f_u _ph.(A.‚.d|.kf-`©.196)
              S>° S>mdp¨ gp°l b|X$u S>[y¨ [° D`f ]$uk° fd[y¨.(A.L$p.L©.-`©.329)
OyhX$ :y $y $y $y  Dây L$p° k|f q]$MpB.(kp.bp.R>¨.b¨.cp.f.-`©.454)
           O|hX$_p O°f kyfS> E¡ep°.(A.‚.d|.kf -`©.278)
Al¨L$pf¨ $¨ $¨ $¨
`hÆ[ : ÆÆÆÆ [fZp¨ Ap°\° Xy¨Nf f° Xy¨$Nf L$p°B ]°$M° _lu¨.(^u.c.`.k¨`V$-`©.39)
            `hÆ[ D`f gp°L$ X|$bu d|Ap.(L$.N∞¨.`]$.176)
r`[p : r`[p rb_p d|hp R>p°ù$gp.(Np°.bp.Óuhpı[h$ 21)
NcÆ : ÆÆÆÆ Nfc flp rb_y `p_u.(E.hp.i¨.d.-`©.33)
bp` : `rlgp° S>ﬁd `|” L$p° ceD,bp` S>_rdep `uR>°.(L$.D.Arc.`©.74)
d°ù$ : ° $° $° $° dfOp° d°ù$ gB_° DX$Èp°, S>B b°W$p° Apkdp_.(E.hp.i¨.d.-`©.90)
          d°ù$ D`f A°L$ lp\u QqX$ep°, L$uX$u_u a}¨$L°$ l°W$p° `qX$ep°(N.k¨.-`©.95)
k`Æ : ÆÆÆÆ X$p°mp L$pY$u K]$f _pN_° X$fph°∆.(E.hp.i¨.d.`©.111)
lp\u : L$uX$u Ly¨$S>f_° _pQ _Qph°.(^u.c.`.k¨`V$-`©.51)
bNgp° :°°°°  dR>gu bNgp_° Ngu NB, J]$f Ngu Nep° kp`.(A.‚.d|.kf.-`©.231)
Nyù$ :y $y $y $y  Q°gp L°$ Nyù$ gpN• `pB.(L$.E.Arc.-`©.21)
Ap–dp
Mugp° : °°°° Mugp° ]|S>° f° dpf° c¢k hgp°Z°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
fMp°rgep° : ° °° °° °° ° M°[f `pºey¨ f° fMp°rgep_° Mp^p°.(Np°.hp.k.kp.-`©.50)
tb]y$ :y$y $y $y  tb]y dp¨rl tk^y kdpep°, [d k|fS> gB ≈e.(Óu c.kp.k.kp.-`©.142)
A¨Npf : ¨¨¨¨ ^hrZ ^h¨[u flu NB byrT NA° A¨Npf.(L$.N∞¨.Ìepd.21)
l¨k : ¨¨¨¨ –ep¨ l¨kp fp≈ L∞uX$p L$f°.(c.f.d.]$.-`©.170)
`nu : rh_p `pm A°L$ `¨Mu b°W$p.(Q|¨.c.`gpZ-`©.52)
`yÍ$j :y $y $y $y  AgM `yÍ$j Arh_piu_° kdù¨$.(A.‚.d|.kf.-`©.239)
Ly¨ $cpf :y ¨ $y ¨ $y ¨ $y ¨  [m° Ly¨$cpf D`f QpL$mp°.(b©.L$p.]$p°.cp.2.-`©.788)
dpmu : dpmu R>pbdp¨ ]$uW$p°∆.(b©.L$p.]$p°.cp.2.-`©.788)
kkfp° :°°°°  kkfp° ldpfp° bpgp° cp°gp°.(E.hp.i¨.d.-`©.13)
            kkfp° k|[p° hly¨ rlQp°m°.(l.ıh.rh.ipl.-`©.77)
r`[p/bp`: `rlgp° S>ﬁd `|” L$p° ceD, bp` S>_rdep `uR°.(L$.E.Arc.-`©.74)
≈°Nu : °°°° DgV$p kygV$p huf fd[p ≈°Nu, cdf N|ap L°$ dp¨rl.(Ap.c.hp.-dl°[p.-`©.338)
ky[pfu : yyyy A°L$ _ dfp° dpfp° R>°g ky[pfu QfMp_p° OX$_pf.(L$.[\p k¨.c.`©.3)
_L$g¨L$ : $ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨ –ep¨ `p°Y°$ _L$g¨L$ fpe.(Ap.c.hp.dl°[p.`©.338)
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`uf : ]°$øep AZOX$ `uf.(k¨.`.rh.-`©.90)
AZOX$ :$$$  AZOX$ ]°$Mp l° Nyù$ i|_ riMf NY$ dp¨rl.(Ap.c.hp.dl°[p.-`©.338
AZ≈ep° : °°°° b°V$u L$l° R>° bp`_°, hZ≈ep° hf gph.(L$.[\p k¨.c.-`©.3)
B√R>p-L$pd_p$$$
L$prd_u :$$$  L$prd_u L$p°B L$p°`° QY$u, r_S>_p\_° dpf°.(l.ıh.rh.-ipl.-`©.175)
L$p°eg :$ °$ °$ °°  L$p°eg dp°fu Ap¨bp° hprmep°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
MpV$ : $$$ kp°h_lpfu L°$ D`f MpV$.(L$.E.Arc.`©.65)
bL$fu :$$$  A°L$ lı[uA° bL$fu S>_du.(b©.L$p.]$p°.cp.2.-`©.294)
`s–_ : a|gh¨[u _pfu L¨\ _Qph°.(N.k¨-`©-96)
_]$u : $$$ [©ÛZp Í$`u _]$uep¨ dplu¨ L$pep _ph X|$bpe.(A.‚.d|.kf.-`©.219)
_pfu : Q¨Qg `yfrj rbQj_ _pfu.(L$.bu.$-80)
c|M :||||  _p°d_ cpf Mpe NB L$uX$u, [p°l B√R>p Mphp_u.(A.‚.d|.kf.-`©.219)
dpR>gu : S>gdp¨ dpR>gu \B Ar[ ]$y:Mu, `pÁep° Arîdp¨ kyM.(A.‚.d|.kf.-`©.231)
dpMu : dL$X$u ^fu dprj R>rR>lpfu.(L$.bu.`©.80)
rbâu : `L$Xu rbgpB dyfN¨° MpB (L$.E.Arc. `©.21)
X$pL$Z, ^p°bZ, rhS>mu, ep°Nu_u, dpgZ, bNgu, [f¨N, Npe”u$ $ ° ° ¨$ $ ° ° ¨$ $ ° ° ¨° ° ¨  hN°f°.
Ly ¨ $X$rg_uy ¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨
EgV$uN¨Np : $ ¨$ ¨$ ¨¨ EgV$uN¨N d°fLy¨$ Qgu.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.19)
_]$u : $$$ A°L$ h©n cu[f _]$u Qgu.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.21)
^f[u : hfk° ^f[u, cvS> ° Apkdp_.(k.L°$.hp.-d.]$.148)
`¨Mu :¨¨¨¨  `N, `p¨M rh_p_p° `¨Mu _pd_p° af°.(kp•.l.c.L$.Np°rlg.-`©.316)
`r_lpfu : KX$p L|$hp k¨[p° S>m rh_p, _uf cf° `pZuepfu ∆.(b©.L$p.]$p°.cp.2.-`©.778)
hı[u : S>¨Ng d¢ bı[u ÂepB.(kp.b.R>¨.b¨.-cp.2.-`©.453)
dpR>gu : TpX°$ QX$[p A°L$ dpR>gu ]°$Mu.(_.c.Qp•lpZ.-`©.1)
kyjydZp :y yy yy yy y  HNgp r`¨Ngp ]$p°_y¨ R>p°X$L°$, kyjydZp d›e^pfp lp°.(k.k.r_.Ny.-`©.29)
h°gX$u : ° $° $° $° A°L$ hfMX$u cpmu, _lv `p_ _° X$pmu.(f.f.]$u.-Np°.-`©.168)
cyh¨Nd : y ¨y ¨y ¨y ¨ A•kp cyh¨Nd  ≈°Nu L$f°, ^f[u kp°j• A¨bf cf°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.228)
_pNZu, L$fp°qX$ep°, ≈°NZu $ ° $ ° °$ ° $ ° °$ ° $ ° °° ° ° hN°f°.
NyÍ$y $y $y $y
ky[pf : yyyy ≈° QfMp S>qf ≈e bY•$ep _ df°.(L$.E.Arc.-`©.102)
^Zu : ^uf ^Zu c°V$Èp f°.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.51)
kylpNu : yyyy kylpNu d˛ep EgV$dp¨.(E.hp.i¨.d.-`©.147)
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bphp : bphp, d¢ b_rNep aL$uf ∆.(k¨.`.rh.-`©.90)
^p°bu : °°°° ^p°bu L$p° _rl¨ ]°$l ^flu d¢ Ap` R|>X$$ph°. (L$.bu.-`©.80)
f¨Nf°S>: ¨ °¨ °¨ °¨ ° A°fu f¨Nf°S> dug° L$p°B Q[yf f¨NBep. ([yL$pfpd ib]$u.-268)
dpgdu : dpgduA° dy¨_° d|ºep° f° (kp•.l.c.L$.-Np°rlg)
kp°_u, L¨ y $cpf, `pfkdZu, h•¤, ≈]y$Nf, NpÍ$X$u° ¨ y $ • y $ $ $° ¨ y $ • y $ $ $° ¨ y $ • y $ $ $° ¨ y • y  hN°f°
rQ—
L$pN :$$$  d°Y$L$_° S>b L$pN L$p° dpfp.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.281)
          (L$`V$u rQ—) L$pbf° dpep£ L$pN_°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.98)
QL$hp° : $ °$ °$ °° QL$hp b•ku A¨Npf r_Ng°.(L$.N∞¨.`.12)
QfMp° :°°°°  d¶ L$p[p¢ ky[ l≈f, QfM|gp rS>_ S>f•.(L$.E.Arc.`©.102)
Qu[p°/hpO :°°°°  bL$f° dpep£ hpO.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.119)
Q|gp° :| °| °| °| °  l°W°$ lp¨X$u D`f Q|gp° QqX$ep°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
           Qù$ `f QqX$ep° Q|g.(E.hp.i¨.d.-`©.153)
`p” : `p” dp¨lu Tp°gu Nlu fpM•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.8)
dpMu : EX$u dp¨Mu [ù$hf L$p° gpNu.(E.hp.i¨.d.-`©.33)
             dp¨Mu d|¨X$ d|¨X$ph[ gpNu.(L$.E.Arc.-`©.94)
riÛe : riÛe Nyù$ lu D`]°$i_ gp¡ep°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.4)
lm : lpgu dp¨lu r_`ƒep° M°[.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.7)
O¨V$u :¨ $¨ $¨ $¨  Offf... Offf...O¨V$u af[u, a°fh_pf _ L$p°B.(l.ıh.rh.ipl.-`©.128)
QL$gu : $$$ rQqX$ep ≈e bpS> L$p° T`V$p.(_.c.Qp•lpZ)
kkgp° : °°°° kkg° S>B tkl_° N∞p¸p°. (dp.d||.N∞.- `©.54)
∆hp–dp
_pfu : `lgp¨ `yqfj L°$ _pfu∆.(Np°.bp.fpdgpg-`©.126)
L$prdr_ : $$$ L$prdr_ S>g• A¨NuW$u [p`¶.(Np°.bp.fpdgpg-`©.192)
kylpNZ :yyyy  kyf[p kp°lpNZ `prZepfu ≈°.(^u.c.`.k¨`V$-`©.7)
]y$gl_ :y$y $y $y  ]y$grlq_ k∆ bpfp[ g•.([yL$pfpd ib]$u cp.1-`©.112)
`r[h∞[p :∞∞∞∞  `Quk `]$dZu `r[h∞[p _pfu R>°.(dp.dy.N∞¨.-`©.54)
^u/`y”u :yyyy  dpe bp` [∆ ^u DdX$p_u.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.10)
b°V$u :° $° $° $°  b°V$u A`_u d•ep MpB.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.3)
h•Ìep : •••• h°Ìep k[u L$l°hpe.(A.‚.d|.kf.cp.2-`©.193)
hly :yyyy  kpkyX$u `pfrZe° _° hly∆ lu¨Qp°m°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
r`ey/Mkd : yyyy r`ey ldpfp° `pfrZe° T|g°.(E.hp.i¨.d.-`©.13)
                       Mkd `ep°Æ ≈°Í$ L°$ `u R>°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.14)
cf\pf : A° Qpf°_p° A°L$ cf\pf.(Np°.hp.k.kp.-`©.51)
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`y” :yyyy  dp_° `y” `fZ° [° ]°$øep°.(A.‚.d|.kf.cp.2-`©.248)
Q°gp° :° °° °° °° °  Q°gp L$° Nyù$ gpN° `pB.(L$.N∞¨.`]$-11)
           Q°g° _° Sy>N Qy_ Qy_ Mpep.(l.ıh.rh.ipl.-`©.103)
`pf^u : DgV$p° dfO° `pf^u_° bp¨›ep°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
d]$pfu :$$$  Ap°Îep d]$pfu_° dp¨L$X$y¨ _Qph°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.137)
dpmu : a}g dpmu_° Q|¨V°$ f°.(E.hp.i¨.d.-`©.63)
^p°bu :°°°°  L$`fp ^p°bu L|¨$ Nlu ^p°h•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
dykpaf/`¨\u :y ¨y ¨y ¨y ¨  `¨\udp¨lu `¨\ Qgu Apep°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.15)
fp≈ : fp≈ qaf° rh`[ L$p° dpep°Æ.(E.hp.ı5.idpÆ-`©.13)
cdfp° :°°°°  dpfp° dpfp° t_]$fp, S>NpX$u Îep° cdfp.(k.L°$.hp.d.]$.-`©.148)
l¨k :¨¨¨¨  L$f[ l¨kp L$p°g.(E.hp.ı`.idpÆ-21)
QL$hp/Qæ$hpL$ :$ $ $$ $ $$ $ $  rb_y S>g QL$hp L$f° qL$gp°f.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.28)
d°_p : °°°° d°L$p∆ d°_p ∆h l•.(L$.k¨.L$.L$pfpZu.-`©.85)
dpR>gu : `p_u d¢ du_ ‡epku.(b©.c.kp.`©.43)
rbâu/d¨≈f :¨¨¨¨  d|kp [p° d¨≈f Mpep°.(E.hp.i¨.d.-`©.31)
hpR>fX$p° :$ °$ °$ °°  NBep r`h• bR>ù$h• ]y$rlep. (L$.E.Arc.-`©.83)
op_
Arî/cÃ$u : $$$ Arî `pZu_° W$pf° f°.(E.hp.i¨.d.-`©.63)
                     NN_ d¨X$mdp¨ cW$u S>g°.(kp•.l.c.L$.-Np°rlg.-`©.305)
Nù$X$ : $ $$ $$ $ Nù$X$ QX$Èp° `y_u lqfL$u `uW$.(E.hp.ı`.idpÆ- `©.5)
^©[/Ou : ©©©© ^©[ lpV°$ h°Qpe.(hlu-hjÆ-3-A¨L$.1-`©.56)
Qp°f :°°°°  kpl L$u fnp L$f_° gpNp° Qp°f.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.13)
ƒhpmp/huS> : Apc rh_p A°L$ huS> TbyL°.(E.hp.i¨.d.-`©.150)
[hp : [hp D`f Q|gp° d°gu, `L$phu d¢ fp°V$u `l°gu.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.90)
q]$hk :$$$  fS>_u dp¨lu q]$hk ld ]°$øep°.(E.hp.ı`.idpÆ.-`©.6)
]$u`L$ :$ $$ $$ $  ]$u`L$ bprg D≈gp L$uep.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.206)
             [°g bp[u rb_ ]$u` S>gL$[ l•.(Ap.c.hp.dl°[p-`©.338)
^|`/[X$L$p° : | $ $ °| $ $ °| $ $ °| ° ky¨]$f ^|` dp¨lu iu[g[p.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.9)
`phL$/Arî :$$$  `phL$ hfk° `’\f cvS>°.(E.hp.i¨.d.-`©.147)
d°X$L$/]°$X$L$p° :° $ $ ° $ $ $ °° $ $ ° $ $ $ °° $ $ ° $ $ $ °° ° °  op_ d°X$L°$ drZ^f dpep£.(^u.c.`.k¨`V$-`©.51)
b√Qp : HX$p \p [b bp°g[p, b√Qp bp°g[ _pB.(hlu-hjÆ-3 A°L$-`©.56)
`u`g: L$Dhp L$u X$pgu `u`g bpk•.(Np°.bp.Óuhpı[h-`]$.47)
`y” : yyyy dp_° `y” `fZ° [° ]°$øep°.(A.‚.d|. kf.cp.2-`.248)
a}g :}}}}  a}g dpmu_° Q|¨V°$ f°.(E.hp.i¨.d.-`©.63)
hpR>fX$p° :$ °$ °$ °°  bp¨^p° bp¨^p° bR>X$p `uAp° `uAp° Muf.(Np°.bp.Óuhpı[h-`]$.11)
hpO : NphX$u L°$ dyMd¢ bpg^p rbhpBgp.(Np°.bp.Óuhpı[h-`]$.34)
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r`[p : r`[p rb_p d|hp R>p°ù$ gp°.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.153)
bpmL$ :$$$  bpT L°$fp bpg|X$p.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.145)
dpMZ : kyNf° ip°^u_° dpMZ Mp^y¨.(Np°.hp.k.kp.-`©.52)
              R>p¨R>u R>p¨R>u `¨qX$[p `uhu rk^p dpjZ jpep.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.84)
dp°[u :°°°°  bu_p ƒep¨ _uf dp°[u l•, rb_p frh Q¨÷ ƒep°r[.(k.k.-`©.262)
k|eÆ-Q¨÷ :| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨  L$p°qV$ L$p°qV$ frh iriL$u ip°cp.(k.k.-`©.90)
ƒep°[ :°°°°  S>m tbb ƒep°r[ ‚L$pi.(^u.c.`.k¨`V$-`©.39)
cpZ : L$pep _Nfdp¨ E¡ep° cpZ.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.98)
frh : lı[pdm frh ‚L$V$Èp°.(^u.c.`.k¨`V$-`©.51)
k|fS> :||||  [d k|fS> gB ≈e.(Óu c.kp.k.kp.-`©.142)
hpZu : hpZu f° hpZu dpfp k[ Nyù$_u hpZu.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
hpX$ : $$$ h˜ D`f [p° hpX$ kyL$pZu.(E.hp.i¨.d.-`©.147)
r”Ly $V $uy $ $y $ $y $ $y
A¨bf/Apkdp_ :¨¨¨¨  cvS>° Apkdp_.(k.L°$.hp.d.]$.-`©.148)
K^p° L|$hp° :° | $ °° | $ °° | $ °° | °  K^p° L|$hp° k¨[p° S>m rh_p.(E.hp.i¨.d.-`©.136)
r”h°Zu : °°°° [fh°Zu V¨$L$ipm `X°$ ƒep¨.(Óu c.kp.k.kp.-`©.117)
NN_ d¨X$g :¨ $¨ $¨ $¨  NN_ d¨X$gdp¨ Np•^°_ ÏepZu.(kp°.k¨.-`©.9)
NN_ Nyap :yyyy  NN_ Nyapdp¨ Qgu NfS>_p.(Óu c.kp.k.kp.-`©.117)
`p•gu(rk¨l ‹pf) :• ¨• ¨• ¨• ¨  kyrkÎep• `p•gu _ dpB.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.150)
i|ﬁe d¨X$g : | ¨ $| ¨ $| ¨ $| ¨ i|ﬁe d¨X$g_u i°fuA°.(A.c.Ny.`.r”.-`©.56)
ky_ iuMf : yyyy ky_ f° riMf `f AgM AM°X$p.(kp°.k¨.-`©.9)
i|ﬁe riMf :||||  i|ﬁe riMf `f iÂ]$ l•.(L$.k¨.L$.L$pfpZu-`©.85)
hpX$u :$$$  A° hpX$udp¨ AM¨X$ ıhpdu.(Óu.c.kp.k.kp.-`©.117)
`¨Q°rﬁ÷e¨ °¨ °¨ °¨ °
Ly$Vy $ ¨b : y$ y $ ¨y $ y $ ¨y $ y $ ¨y y ¨ kOm¨y Ly$Vy¨b `fhpeyÆ frh L$l°.(dp.]$p[p.ep]$h)
Npe : rk¨l Qfph[u Npe.(Óu.c.kp.k.kp.- ©`.43)
Y$p°f/`iy :$ ° y$ ° y$ ° y° y  q_]Æ$e lp°B r[f• `iyOp[L$.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.9)
`¨Q : ¨¨¨¨ `¨Q _lv –ep¨lp¨ L°$l°_u kpøe?(A.L$p.L©$.-`©.5)
`p¨Q L$V$pf :¨ $ $¨ $ $¨ $ $¨  `¨Q L$V$pf l° cu[qf r_dk L$qf b°lpg.(Np°.bp.Óuhpı[h.236)
`p¨Q `r_lpfu :¨¨¨¨  A°L$ L$p°fp° L|$hp° _° `p¨Q `rZepfu.(lp.dp.l.lp.-`©.74)
 `pZu cf° R>° Ap°gu `p¨Q `prZepfu(E.hp.i¨.d.-`©.136)
`¨Q c|h¨Np :¨ | ¨¨ | ¨¨ | ¨¨ | ¨  A°L$lu ]$p]y$f Mpep°, `p¨Qrl c|h¨Np.(E.hp.i¨.d.-`©.31)
`p¨Q kyX$p : ¨ y $¨ y $¨ y $¨ y `p¨Q kyX$p EgV$ b°W$p.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.21)
`p¨Q kMu/kpl°gu : ¨ °¨ °¨ °¨ ° `¨Q kMu rdrg d¨Nm Nph•.(L.N∞¨.Ìepd-`.81)
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`p¨Q d©N : ¨ ©¨ ©¨ ©¨ © Qfu Nep d©Ngp _° `pf^u_° bp¨›ep°.(Np°.hp.Óuhpı[h.`©.5)
hpR>fX$p° :$ °$ °$ °°  bR>fp ]|$l• [uﬁe|¨ kp¨T.(L$.D.Arc.-`©.108)
bfp[/[u : cp[° DgqV$ bfpr[rl¨ Mpep°.(L$.E.Arc.- ©`.78)
≈_•ep :••••  hf rh_p ≈_ lpg° _° ≈_•ep lfMpe ∆.(q]$.L.q]$_L$f ]$pk-`©.35)
`p¨Q HV$ : ¨ $¨ $¨ $¨ `p¨Q HV$ _° _p°d_ Npfp°, ]$i dpg° b¨Ngp° L$u^p°.(A.‚.d|.kf.-`©.214)
`¨QrhL$pf ¨ $¨ $¨ $¨ (L$pd,æ$p°^, gp°c, dp°l, d–kf )
`¨Q LyVy $ ¨b :¨ y y $ ¨¨ y y $ ¨¨ y y $ ¨¨ y y ¨  `¨Q Ly$Vy$Áb dugu T|T_ gpN°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.20)
`p¨Q cpB : ¨¨¨¨ `p¨Q cpBAp°A° dY|gu b_phu.(E.hp.i¨.d.-`©.141)
`¨Q S>_p :¨¨¨¨  `¨Q S>_p rdrg d¨X$` R>pep•.(L$.N∞¨.Ìepd-`©.164)
`p¨Q kyX$p : ¨ y $¨ y $¨ y $¨ y `p¨Q kyX$p EgV$ b°W$p.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.21)
`p¨Q Q°gp :¨ °¨ °¨ °¨ °  A°L$ Nyù$_p `p¨Q Q°gp.(Np°.Ap. L°$ihgpg-`©.200)
`¨Q ]y$l°bp : ¨ y $ °¨ y $ °¨ y $ °¨ y ° (`p¨Q ]$p°lhphpmp) A°L$ Npe _p• bR>X$p `¨Q ]y$l°bp ≈e.(Np°.bp.Óuhpı[h -
`©.150)
c¢k :¢¢¢¢  Mugp° ]|$T° f° dpf° c¢k hgp°Z°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
`pX$p°iZ : $ °$ °$ °° `pX$p°iZ lpgp°gp Npe.(E.hp.i¨.d.-`©.1)
dp[p-r`[p : dp[p d|e° A°L$ ag, r`[p d|e° ag Qpf.(L$.E.Arc.`©.60)
`fdp–dp (Bf)
AZOX$ :$$$  AZOX$ ]°$Mp l° Nyù$ i|_riMf NY$ dp¨rl.(Ap.c.hp.-dl°[p-`©.338)
AZ≈ep°hf :°°°°  AZ≈ep hf_° dpf° hfhy¨.(Óu.c.kp.k.kp.-`©.142)
AM¨X$ ıhpdu :¨ $¨ $¨ $¨  A° hpX$udp¨ AM¨X$ ıhpdu.(Óu.c.kp.k.kp.-`©.117)
r_f¨S>_ :¨¨¨¨  ]$ih• ‹pf° r_f¨S>_ D_d_ bpkp.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.131)
`p_u : `p_u d°¨ du_ `uepku.(b©.c.kp.-`©.43)
r`[p : r`[p b∞˚ Qpfu.(E.hp.i¨.d.- ©`.136)
r`ey/r‚[d :yyyy  `uh _° `p°Y$Èp° dpTp• `pg_•.(Np°.bp Óuhpı[h-`©.126)
                       S>°_° r`ey dghp_p° ‚°d lp°e [°.(^u.c.`.k¨`V$-`©.7)
`yÍ$j :y $y $y $y  AgM `yÍ$j\u g°l gpNu.(Óu.c.kp.k.kp.-`©.123)
            AV$m dl°gdp¨ `yù$j Ac¨Nu.(∆.ƒep°[.fp.c.-`©.123)
`pfkdZu : `°k[p¨_° `pfkdZu gp^u.(kp•.l.c.L$.-Np°rlg-`©.317)
≈°Nu : °°°° Adf _Nf\u ApÏep° ≈°Nu.(E.hp.i¨.d.-`©.181)
dpMp : htl dp¨Mu L$p° dpMp _plv.(E.hp.i¨.d.-`©.33)
kpkfy :yyyy  rQ¨DV$u Qpgu kpkyf°.(L$.E.Arc.-`©.23)
kkyf :yyyy  Mkdrl R>pqX$ kkyf k¨N Np•_u.(L$.E.Arc.-`©.72)
Nyù$ : y $y $y $y AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°.(kp°.k¨.hp.-`©.9)
_V$ : $$$ bu_p X$p°f _V$ M°g L$f[ l°, (A.`∞.d|.kf. `©.248)
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byqŸyyyy
L$ﬁep $$$ (A`qf`ºh byqŸ): OfOf qaf° Ly$dpfu L$ﬁep, S>_° S>_° kp° L$f[u k¨N.
    (E.hp.ı`.idpÆ-`©.11)
Npe (kpr“hL$  byqŸ) : b•g rbepB Npe cB bp¨T.(L$.bu.-`]$.80)
QvV$u/L$uX$u$ $ $$ $ $$ $ $ (k|ˇd  byqŸ) : QvV$u L°$fp _°” d°¨ NS>e°ﬁ÷ kdpe°gp.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.173)
^u/]$uL$fu$ $$ $$ $ (op_S>ﬁe  byqŸ) : dpB bp` [∆ ^u DdX$p_u.(E.hp.ı`.-`©.1)
^ue(Ak]π$  byqŸ) : dpe Of• `|[ r^e k¨N ≈e.(L$.bu. `©.100)
`r[h∞[p∞∞∞∞ (A°L$r_õ$  byqŸ): h•Ìep ky [p° cB `r[bf[p A°L$ `yÍ$j  L°$ gpNu A¨N.(E.hp.ı`.
    idpÆ-`©.11)
h°Ìep°°°° (Ası\f  byqŸ) : h•Ìep ky [p° cB ` r[bf[p A°L$ ` yÍ$j L°$ gpNu A¨N.(E. hp. ı`.idpÆ-
                        `©.11)
‚≈(bN  byqŸ) : ^Zu ‚≈_° Ap^u_.(E.hp.i¨.d.-`©.153)
                             bN bysŸA° dpep£ Al¨L$pf.(^u.c.`.k¨`V$-`©.51)
rQqX$ep/QL$gu$ $$ $$ $ (kyˇd  byqŸ) : rQqX$ep ≈e bpS>L$p° T`V$p.(_.c.Qp•lpZ.-`©.2)
hlzzzzz(A°L$r_õ$  byqŸ) : kpky Ly$dpfu hlz Adgd°.(E.hp.i¨.d.-`©.1)
c¢k¢¢¢¢ ([pdku  byqŸ ): c¢k L°$ ApN° chp_u QY$pB.(Np°.Ap.L°$ihgpg-`©.209)
dpR>gu(k“h  byqŸ-h©r[) : S>m L°$fu dpR>guA° bNgp_° Nrmep°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
bNgp°(^|[Æ  byqŸ) : S>m L°$fu dpR>guA° bNgp_° Nrmep°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
gpL$Xy ¨ $ y ¨$ y ¨$ y ¨y ¨ (r_qÛæ$e  byqŸ) : gpL$X$pA° ky\pf_° OqX$ep°.(A°.hp.N|.i¨.d.-`©.122)
kd^u(kd–h  byqŸ) : kd^u L°$ Of gd^u Ape°. (L$. N∞¨. Ìepd- `©. 90)
k|B :||||  k|B `p°h• bpÁlZ d[hpgp.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.91)
b∞˚[“h∞∞∞∞
Arîd¨\_ :¨¨¨¨  Arî d\_ L$rf gL$fu L$pY$u.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.8)
NN_ Npe : Np°fj gp° Np•`pgp° NN_ Npe ]y$rl `uh• gp°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.153)
Np• : •••• NN_ d¨X$gdp¨ Np• ^°_ ÏepZu.(kp°.k¨.-`©.9)
Ly¨ $cpf :y ¨ $y ¨ $y ¨ $y ¨  blz rhr^ cp¨X°$ OX•$ Ly¨$cpf(L$.N∞.Ìepd-`©.53)
Nph”u : A•ku Nph”u Ofbpfu ldpf°.(Np°.bp.Óuhpı[h.`©.153)
S>g : a}V$p Ly¨c S>g S>grl kdp_p.(L$.N∞¨.Ìepd-`.44)
ƒep°[ :°°°°  ƒep°[ d¢ ƒep°[ rdgpepf°.(lp.dp.l.lp.-`©.44)
]|$^ :|$| $| $|  [°_p ]|$^ `u^p¨ kV$dp¨ (E.hp.i¨.d.-`©.147)
`p_u : `p_u d¢ du_ `uepku.(b©.c.kp.-`©.43)
`pZu : A° `pZudp¨ ]$°hu ]°$h[p X|Âep.(E.hp.i¨.d.-`©.147)
hlz : zzzz hlz huApB kpk| ≈B.(l.ıh.rh.ipl.- ©`.77)
bp` : b°V$u bp` Ly$ ≈ep.(Np°.Ap.L°$ihgpg-`©.200)
          ld lu bp` lqf `|” ldpfp.(L$.E.Arc.-`©.110)
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rcnp : rcnp auf° blz[ Nyù$ [pL$p°¨ kp° el rcnp Q°g° MpB. (E.hp.ı`.idpÆ-`©.8)
fp°V$u :° $° $° $°  [hp D`f Q|gp° d°gu, `L$phu d°¨ fp°V$u `l°gu.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.90)
kpNf : kp[ kpNf A°L$ by¨]$dp¨ kdpB.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©.201)
kpk/kpky :yyyy  hlz huApB kpky ≈B.(l.ıh.rh-ipl. ©`.77)
iu[g[p : kyfdp¨lu iu[g[p D`∆, iu[g[pd¢ kyM cf`yf.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.4)
klS>Í$` :$$$  klS>Í$` kp°lu `pep.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.22)
Xy¨ $Nf :y ¨ $y ¨ $y ¨ $y ¨  [fZp¨ Ap°\° X¨y$Nf f° Xy¨$Nf L$p°B ]°$M° _lv.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.22)
L$ı[yfu :$ y$ y$ yy  L$ı[yfu d©N fpS>_.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.39)
Of : S>° Of ≈hy¨ dyAp `R>u, [° Of ∆h[p Sy>Ap°.(A.hp.k.kp.-`©.102)
Nyù$∆_p° ]°i : y $ ° °y $ ° °y $ ° °y ° ° l¨kp NB'[u Nyù$∆_p ]°$idp¨.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.6)
b∞˚fﬁ^∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞
A¨bf :¨¨¨¨  ^f[u bfk° A¨bf cvS>•.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.162)
ApL$pi :$$$  ^f[u EgV$u ApL$pi lu ≈e.(E.hp.i¨.d.-`©.28)
Apkdp_ : hfk° ^f[u cvS° Apkdp_.(k.L°$.hp.d.]$.-`©.148)
NN_ : NN_ d¨X$g d• Npe rbepB.(Np°.bp. Óuhpı[h-`©.84)
            NN_ buQ Ad©[ L$p L|hp.(b∞.c.lqflf.-`©.152)
Xy¨ $Nf : y ¨ $y ¨ $y ¨ $y ¨ X|¨$Nqf d¨R>p S>rg.(L$.N∞.Ìepd-`.20)
[ù$hf/h©n :$ ©$ ©$ ©©  S>g L$u dR>gu [ù$hf rhApB.(Óu c.kp.k.kp.-`©.43)
`hÆ[ :ÆÆÆÆ  _]$u L°$fp¨ _uf EgV$u S>B, `fh[ `f b°W$p.(b©.L$p.]$p°.-`©.788)
kfp°hf :°°°°  bu_p `pm A°L$ kfp°hf cfuep.(Np°.Ap.L°$ihgpg-`©.200)
dp_ kfp°hf :°°°°  dp_ kfp°hf Tug[p¨ f°.(c.f.d.]$.-`©.170)
i|ﬁe :||||  EgV$u kfu[p Qpgu i|ﬁedp¨.(E.hp.i¨.d.-`©.150)
dl°g :°°°°  Ap°B dl°gdp¨ d°fd bp°g°.(dp°.d.Ap.-Np°rlg.-`©.265)
d_
KV$ :$$$  KV$ ‚_pg• brl Nep°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.-150)
L$DAp/L$pN :$ $$ $$ $  L$pbf° dpep£ L$pN_°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.98)
p_/Ly$[fp° : y$ °y $ °y $ °y ° p_ bugu_° TOX$p° QpÎep°.(dp.dy.N∞¨.-`©.66)
Ly¨ $S>f/lp\u :y ¨ $y ¨ $y ¨ $y ¨  L$uX$u Ly¨$S>f_° _©–e L$fph°.(E.hp.i¨.d.`©.153)
L$p°V$hpg/L$p°V$hpm :$ ° $ $ ° $$ ° $ $ ° $$ ° $ $ ° $° °  L$p°V$hpm L$pV$ly L$fu bp¨›ep°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.13)
M|¨V$p/Mugp° : | ¨ $ °| ¨ $ °| ¨ $ °| ¨ ° NpX$u `X$fhp bp¨^u g• M|¨V$p. (Np°.bp. fpdgpg-`©.192)
           Mugp° ]|$T° dpf° c°k hgp°Z°. (Np°.hp.k.kp.-`©.50)
NS>°ﬁ÷/lp\u :°°°°  A¨bpX$uA° NS>fpS>_° Nrmep°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.90)
NÍ$X$ :$ $$ $$ $  kp`° [p° NÍ$X$_° Nrmep°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.90)
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Nyù$ :y $y $y $y  riÛe Nyù$_° riMpdZ Ap`°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.122)
Nu^ : dpky a•gpB Nu^ fMhpqfep.(L$.E.cp.Arc.-`©.108)
S>fM : S>fM QY$Èp° X$pBq_ `qf _uqW$.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
]$f∆ :$$$  kyB rbQpfu ]$f∆ lu kuh•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
]$p]yf/]°$X$L$p°:$ y ° $ $ $ °$ y ° $ $ $ °$ y ° $ $ $ °y ° °  A°L$ lu ]$p]y$f Mpep° `¨Q c|h¨Np.(E.hp.i¨.d.-`©.31)
Q|lp/K]$f :| $| $| $|  d¨Spfu Q|h° dpfu.(E.hp.i¨.d.-`©.150)
^p°bu :°°°°  L$`fp ^p°bu L$p° Nrl ^p°h•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
`yÍ$j :y $y $y $y  Q¨Qg `yqfj rbQj_ _pfu.(L$.bu.-`©.80)
b¨]$f :¨ $¨ $¨ $¨  b¨]$f ]|l° Npe.(L$.E.Arc. `©.7)
bNgp° : °°°° dR>gu bNgp_° Ngu NB.(A.‚.d|.k.kp.-`©.231)
bY$B/ky[pf : $ y$ y$ yy gL$X$u bY$B L$p° Nrl R>ug•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
b∞˚p :∞∞∞∞  l¨k QY$Èp° b∞˚p L°$ D`f.(A.‚.d|.k.kp.-`©.231)
bpS> : [°[f° bpS>_° TX$‡ep° f°.(E.hp.i¨.d.-`©.150)
hpO : Npep bp^ rhX$pfep∆.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.208)
b•g/bm]$ :• $• $• $•  b•g rbepB NpB cB bp¨T.(L$.E.Arc.-`©.108)
                     b•g QY$Èp° l• rih L°$ D`f.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
cdfp° :°°°°  S>°kp cdfp `X° `yÛ` `f.(Np°._p\.`V°$g.`©.104)
cf\pf : Qpf°_p° A°L$ S> cf\pf.(E.hp.i¨.d.-`©.141)
dpR>gu/d√R> : b∞p˚Z [° d√R> dpf°.(Np°.hp.k.kp.-`©.51)
d|Np£/dfOp° :| £ °| £ °| £ °| £ °  dfOp° d°ù$ gB DX$Èp°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.98
d©O/d©N :© ©© ©© ©© © h_ L$pep d¢ d_ d©N Qpfp° [fa Qp°L$X$u cf[p l•.(Óu.c.kp.k.kp.-`©.497)
                 Qfu Nep° d©Ngp° `pf^u_° bp¨›ep°.(Np°.hp.k.kp.-`©.50)
d°O :°°°°  Dﬁep• d°O OV$p Qlz¨ q]$ri d¢.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.7)
dp¨L$X$ y :¨ $ $ y¨ $ $ y¨ $ $ y¨ y  Ap°Îep d]$pfu_° dp¨L$Xy$ _Qph°.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.137)
dp°f :°°°°  bfk• dp°f L$lzL• kphZ.(Np°.bp. fpdgpgp-`©.247)
fp≈ : fp≈_° fpS> _ cph°.(Np°._p\.`V°$g-`©.104)
           f•e[\u fp≈ X$f°.(E.hp.i¨.d.-`©.150)
gylpf :yyyy  Mpg ky b•W$u ^d• gylpf.(E.hp. ı`.k.kp-`©.`)
tkl : tkl Qfph[ Npe. (Óu c.kp.k.kp- ©`.43)
kphS> : OfOf kphS> M°g° Al°fp. (E.hp. i¨.d.-`©.23)
ky_pf/kp°_u :y °y °y °y °  kp°_pA° OX$Èp° kp°_pf. (E.hp. i¨.d.-`©. 153)
`¨Mu :¨¨¨¨  _pd_p° af° `¨Mu _pd_p° af°. (∆. ƒep°[. fp.cp.-`©.123)
bL$fu : $$$ bL$fu b°Q° L$kpB L$p° dp¨k. (Np°. Ap. L°$ihgpg-`©.209)
dpep
Ap¨bp° :¨ °¨ °¨ °¨ °  Qrg f° Arbgp L$p°eg dp°fu. (Np°.bp. Óuhpı[h-`©.206)
Arî : Arî lp°L$f Arîd¢ rdg ≈e. (A. L$p.Myiu-`©. 5)
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Ly¨ $hpfu/Ly$dpfu :y ¨ $ y $y ¨ $ y $y ¨ $ y $y ¨ y  Ahg Ly$hpfuA° rhhpl dp¨X$ep°.(q]$.L$.-r]$_L$f]$pk-`©.46)
  _rl Lydpfu _rl `fZ°gu. (E.hp. i¨.d.-`©.13)
L$pd^°_y :$ ° y$ ° y$ ° y° y  Ah^| L$pd^°_y Nlu bp¨^u f°. (L.N∞¨.Ìepd. `]$-241)
N¨N :¨¨¨¨  `pl_ ap°fu N¨N A°L$ r_L$gu. (E.hp. i¨.d. `©.33)
Npe : Npe [p° _plf Mpep°.(L$.bu.111)
S>g : S>g d›e° ≈g¨^f r^L$phy¨.(^u.c.`.k¨`V$-`©.25)
          kpef S>g° kL$g b_ ]$pT°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.20)
X$pB_/X$pL$Z :$ $ $$ $ $$ $ $  X$pe_u X$pf° ky_lp X$p°f°.(E.hp.ı`.idpÆ$-20)
Xy$L$qfep :y$ $y $ $y $ $y  kp°h• Xy$L$qfep W$p•f° jpV$.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.192)
_Z¨]$ :¨ $¨ $¨ $¨  _Z¨]$ kl°gu NfL$ Nl°gu.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.230)
_]$u :$$$  _uf rh_p_u _]$uAp°_p `yfdp¨, ]°$Mp° b^p° S>N X|$Âep° ≈e.(A.‚.d|.k.kp.-`©.90)
_pfu : `lgp¨ `yqfj L°$ _pfu ∆.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.126)
           hpd°¨ L$p•_ `yÍ$j?L$p°_ _pfu.(E.hp.i¨.d.-`©.13)
`pZu : A° `pZudp¨ ]y$r_ep X|$bu.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.235)
            Qlz q]$ri `p_u `p_u.(E.hp.i¨.d.-`©.33)
`yÛ` :yyyy  `yÛ` rb_p A°L$ [ù$hf argep.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.22)
hp¨TZu :¨¨¨¨  hp¨TZu [° S>_°[p b_u.(A.‚.dy.k.kp.-`©.147)
rbqV$ep/b°V$u : $ ° $$ ° $$ ° $° b°V$uA° S>_Áep° bp`.(b©.c.kp.-`©.34)
rbâu : Ly$[p L|¨ g• NB rbgpB.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.11)
h°gXu/hfMX$u/h°g :° $ °° $ °° $ °° °  A°L$ hfMX$u cpmu, _lv `p_ _° X$pmu.(f.f.]$u.Np°.-`©.168)
d°L$X$u : ° $ $° $ $° $ $° dp d°X$L$uA° drZ^f dpep£.(E.hp.i¨.d.-`©.153)
dpB : `l°g° `y[ `uR>° f° dpB.(Óu c.kp.k.kp.-`©.43)
dp[p : Sy>N[ b°V$uA° dp[p ≈ep.(Q|¨.c.`gpZ.-`©.52)
            dp[p Ly¨$hpfu S>°_p° bp` b∞˚Qpfu.(lp.dp.l.lp.-`©.74)
d©NS>m :©©©©  d©N[©ÛZp_y¨ _uf S> ceÆy.(A.L$p.L©$.-`©.32)
g¨L$p :¨ $¨ $¨ $¨  g¨L$p R>pX$u `g¨L$p ≈ebp.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.64)
kr`ÆZu/_pNZu :ÆÆÆÆ  [°_° [uf° hk° _pNZu ≈mhS>° _rl[p° Mpi°.(c.f.d.]$.-`©.17)
kpky/X$u : y $y $y $y kpkyX$u `pfrZe° _° hly∆ lvQp°m°.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
                 kpkyX$u bpg Ly$dpfu.(E.hp.i¨.d.-`©.13)
kylpNZ :yyyy  A°L$ kylprN_ S>N[ r`epfu.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.161)
                 `Quk `]$dZu `r[h∞[p _pfu R>°.(dp.dy.N∞¨.-`©.54)
kdy÷ :yyyy  kdy÷_° `u Nep° du_.(E.hp.i¨.d.-`©.153)
[ù$hf :$$$  bu_p dym A°L$ [ù$hf W$pX$p.(Q|¨.c.`gpZ.-`©.52)
d|gp^pf||||
`p[pg : kp^• [uf `p[pg L|¨$ qaqf NN_rl dpf•.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.154)
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^f[u : ^f[u hfk° cvS>° Apkdp_.(E.hp.i¨.d.-`©.141)
_°hy :° y° y° y° y  _°hgp¨_p¨ _uf dp°c° ≈e.(E.hp.i¨.d.-`k.141)
Q|gp° :| °| °| °| °  kpfu `©’hu L$p Q|gp b_pep.(lp.dp.l.lp.-`©.44)
`©’hu :©©©©  `©’hu_p dprgL$p [pfp° `pf _ `pep°.(kp°.k¨.-`©.9)
NpNf : [m° f° NpNf D`f `prZepfu.(E.hp.i¨.d.-`©.136)
ed
i|÷ :||||  d©[L$ `iy iy÷Ly$ DQf°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.206)
k`Æ :ÆÆÆÆ  dvX$L$ kp°h• kp¨` `lfBep.(L$.bu.-`©.166)
L$pm : $$$ _ufce lp°e fl° kb S>Nd¢ L$pg L$p° _pQ _Qpep.(_.c.Qp°•lpZ.-`©.2)
i|_ kfp°hf / dp_ kfp°hf| ° °| ° °| ° °| ° °
i|_u riMf :||||  i|ﬁe riMf NY$ ]$uW$p duW$p.(Óu c.kp.k.kp.-`©.123)
i|ﬁe d¨X$m :| ¨ $| ¨ $| ¨ $| ¨  i|ﬁe d¨X$m_u i°fuA° ANd Of ≈°ey¨.(A.c.Ny.`.r”.-`©.56)
NN_ d¨X$g :¨ $¨ $¨ $¨  NN_ d¨X$g d¢ _p°b[ bpS>°.(b©.c.kp.-`©.34)
NN_ Nyap :yyyy  NN_ Nyap d¢ Qpgu NfS>_p.(Óu c.kp.k.kp.-`©.117)
NN_ OV$p :$$$  NN_ OV$p Îep° Np°[u f°.(Óu c.kp.k.kp.-`©.117)
c¨hf Nyap :¨ y¨ y¨ y¨ y  Nyù$ ]$— ]°$Mp f• b¨]$p cdf Nyap L°$ dp¨tl.(Ap.c.hp.-dl°[p.-`©.338)
]$khp ‹pf :$$$  ]$kh¢ ‹pf r_f¨S>_ D_d_.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.131)
K^p° L|$hp° :° | $ °° | $ °° | $ °° | °  K^p° L|$hp° _° `p¨Q `pr_epfu.(Np°._p\.`V°$g.-`©.101)
KX$p° L|$hp° : $ ° | $ °$ ° | $ °$ ° | $ °° | ° KX$p L|$hp k¨[p° S>m rh_p.(b©.L$p.]$p°.-`©.788)
AV$m dp°lp°g :$ ° °$ ° °$ ° °° °  AV$m dp°lp°gdp¨ `yÍ$j Ac¨Nu.(∆.ƒep°.fp.c.-`©.123)
Ap•OV$ OpV$ :• $ $• $ $• $ $•  Ap•OV$ AÁdf R>uS>•.(L$.E.Arc.-`©.104)
d¨q]$f :¨ $¨ $¨ $¨  r”Ly$V$u Ly$ŒX$g d›e° d¨q]$f bpS>•.(L$.E.Arc.-`©.104)
R>pb : dpmu R>pbdp¨ ]$uW$p°∆.(b©.L$p.]$p°.-`©.788)
L$dm :$$$  [m° f° cdf D`f L$dm R>°.(b©.L$p.]$p°.-`©.788)
r_S>^pd : _°≈ fp°‡ep r_S> ^pddp¨.(c.f.d.]$.-`©.170)
rhje hpk_p
ApN/Arî : `p_u d¢ gpNu l• ApN.(E.hp.i¨.d.-`©.31)
L$Dhp/L$pNX$p° :$ $ $ °$ $ $ °$ $ $ °°  L$Dhp Lu X$pgu `u`g bpk•.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.192)
]|$^-]$lu :|$ $| $ $| $ $|  ]|$^-]$lu L$u B√R>p cpNu ≈L$p° d\u kL$g k¨kpf.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.8)
bL$fu :$$$  bL$fu rb^pf Mpep•.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.160)
             kyA° `L$fu rbgpB MpB.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.3)
cp[ : cp[° DgV$u bfpr[rl Mpep°.(L$.E.Arc.-`©.78)
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dp¨k :¨¨¨¨  dp¨k `kpfu QuÎl fMhpfu.(L$.bu.-`©.80)
rdW$pB :$$$  gpNu kb• rdW$pB Mpfu.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.6)
kpky :yyyy  kpky L$u ]y:Mu kkyf Ly$ ‡epfu.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.230)
a}g :}}}}  a}ghp L°$ R|>h[ c¨hf drl ≈e.(L$.E.Arc.`©.100)
k`_y¨ :y ¨y ¨y ¨y ¨  ky`_p lp\ _ Aph°.(Np°._p\.`V°$g.-`©14)
R>pi : kyNf° ip°^u_° dpMZ Mp^y¨, [°_u R>pi° S>N[ cdphp.(Np°.hp.k.kp.-`©.52)
lfZu : lfZuA° `pkp° _p¨MuAp°.(b©.L$p.]$p°.-`©.788)
L$prdr_ :$$$  L$prdr_ S>g• A¨qNW$u [p`•.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.192)
c|cyqf(Nfd f°[u) :| y °| y °| y °| y °  ` pr_ dp¨lu [gau c|cyqf, ^ |qf rlgp°fp ]°$B.(E.hp.ı`. idpÆ-`©.23)
ifuf
AÙ$Ly$g `fh[ :$ y $$ y $$ y $y  AÙ$Ly$g `fb[ S>g rb_ [qfep.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.126)
A¨NuW$u :¨ $¨ $¨ $¨  L$prdr_ S>g• A¨rNW$u [pd•.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.192)
               kyﬁ]$f A°L$ AQÁcp l}hp `p_u dp¨l° S>f° A¨NuqW$.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
               A¨NyW$p° dfX$u_° r`ey_° S>NpX$uep.(]$p.]$. S|>_-2002, `©.24)
L$`X$p : $ $$ $$ $ L$`fp  ^p°bu L$|¨ Nlu ^p°h•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
L¨$bgu :¨$¨ $¨ $¨   bqfj°Nu L¨$bgu cuS>•Np `p¨Zu.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.192)
Ly¨ $c :y ¨ $y ¨ $y ¨ $y ¨  S>gd¢ Ly¨$c Ly$cd¢ S>g.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.44)
L|hp° : | °| °| °| ° h•fpNÍ$`u Arî gpNu L$pep L|$hp L°$ dp¨e.(A.‚.d|.kf.-`©.219)
M°[f :°°°°  lpgu dp¨l° r_`ƒep° M°[.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.7)
OV$/OX$p° :$ $ °$ $ °$ $ °°  Adfp `yfu r_S> OV$dp¨ f°.(A.hp.k.kp.-`©.13)
                  kb OV$dp¨ [p° f¸p° kdpe.(dp°.d.Ap.-Np°rlg)
QfMp° :°°°°  QfMp [°fp fyN fNugp.(b©.c.kp.-`©.34)
Tp°mu :°°°°  `p” dp¨rl Tp°gu Nrl fpM°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.8)
]°$hm : °$° $° $° hZ ]°$hm hZ ]°$h[p.(L$.k¨.L$.L$pfpZu)
            ]°$hrme° ]°$h_° S>NpX$Èp.(A°.N|.hp.i¨.d.-`©.154)
_Nfu : L•$k° _Nfu L$fp° Ly$V$hpfu.(L$.bu.-`©.80)
_phX$u : $$$ _phX$u D`f _uf QX$Èy.(E.hp.ı`.idpÆ.-`©.153)
`hÆ[ :ÆÆÆÆ  Ah^| Al}W$$ `fb[ d¨Tpf.(Np°.bp.Óuhpı[h.`©.161)
`’\f : `phL$ hfk° `’\f cvS>°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.147)
t`S>f : d°_p bp°g° `p¨S>f° kyZ cB d_hp fp≈.(L$.k¨.L$.L$pfpZu.-`©.85)
a}g :}}}}  a}g dpmu_° Q|¨V°$ f°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.63)
bp¨bu/]$f :¨ $¨ $¨ $¨  kf` df° bp¨bu EqW$ _pQ°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.244p
b¨Ngp° :¨ °¨ °¨ °¨ °  ]$i dpm° b¨Ngp° L$u^p°.(A.‚.d|.kf.-`©.214)
hpX$u : $$$ rNf Nep L|$hp f° k¨[p° kyL$pB NB hpX$u.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.136)
drıS>]$ :$$$  A°L$ dku[ ]$ip° ]$fhp≈.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©. 47)
d¨X$` :¨ $¨ $¨ $¨  `¨Q S>_p dugu d¨X$` R>pep°.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.164)
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dY|$gu :|$| $| $|  `p¨Q cpBAp°A° dY|$gu b_phu.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.141)
d¨q]$f :¨ $¨ $¨ $¨  d¨q]$f k]$p A¨^pfp.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.81)
dpV$u :$$$  dpV$u b`yfu OX°$ Ly¨$cpf.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
            kpef S>g• kL$g b_ ]$pT•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.20)
h_ : h_ L$pep d¢ d_ d©N Qpfp° [fa Qp°L$X$u cf[p l•.(Óu c.kp.k.kp.-`©.479)
il°f/ilf :°°°°  ilf S>N° `lfy kyM kp°h•.(L$.E.Arc.`©.96)
lpV$X$u :$ $$ $$ $  _hu _hu lpV$X$u, dp¨lu S|>_p S|>_p _pZp.(k.L°$.hp.d.]$.-`©.149)
lp¨X$u :¨ $¨ $¨ $¨  rMQfu dp¨rl l¨X$uep fp¨^u.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.11)
hueÆÆ ÆÆÆ
S>g : S>gd¢ ƒep°q[ S>Npep. (Q|¨. c.`gpZ. `©.52)
`pZu : NcÆ flp bu_y¨ `p_u.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.33)
Âe¨]/$by¨]$ :¨ $ y ¨ $¨ $ y ¨ $¨ $ y ¨ $¨ y ¨  by¨]$ dp¨lu kdy÷  kdp_p°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.3)
kfp°hf :°°°°  fpr[ kfp°hf kp°j.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.53)
buS> : buS> rb_y A¨Lyf.(L$.E.Arc.-`©.76)
            buS> rb_ r_k`[u d|g rb_ qbfjp.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.145)
iÂ]$$$$
Npe : NN_ d¨X$g d•¨ Npe rbepB L$pN]$ ]$lu S>dpep.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.84)
[uf :  bplZ gpNp [uf.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.6)
bpZ/if : ^yZlu bp¨Z _ \u kf[p¨Z.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.161)
L|¨ $Qu : | ¨ $| ¨ $| ¨ $| ¨ ib]$ lu [pgp ib]$ lu L|¨$Qu.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.50)
hpZu : hpZu f° hpZu dpfp k[Nyù$_u hpZu.(Np°.hp.k.kp.-`©.48)
bpZu : kyZp• D_p°`d bp¨Zu ∆.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.208)
h°]$ :° $° $° $°  Y$udf b°W$p° h°]$ hp¨Q°.(Np°.hp.k.kp.-`©.51)
[pmy¨ :y ¨y ¨y ¨y ¨  ib]$ lu [pgp ib]$ lu L|¨$Qu.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.50)
pk-D√R>πhpkππππ
 KV$ :$$$  KV$ ‚_pg• brl Nep°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.150)
Mpg : Mpg ky b•W$u ^d• gylpf.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
^pNp : kl¨k BL$uk R>k• ^pNp.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.109)
Op°X$p° :° $ °° $ °° $ °° °  `h_ Í$`u Op°X$p° `gpŒep°.(kp•.l.c.L$.-Np°rlg.-`©.317)
cyh¨Nd :y ¨y ¨y ¨y ¨  A•kp cyh¨Nd ≈°Nu L$f°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.228)
Ap°l¨dπ-kp°l¨dπ :° ¨ π ° ¨ π° ¨ π ° ¨ π° ¨ π ° ¨ π° ¨ π ° ¨ π  Ap°ld-kp°ld Nyù$A° gl°fp° QY$pB.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©.21)
                            Ap°l¨ cf[p _° kp°l¨ DX$p[p.(L$.k¨.L$.L$pfpZu.-`©.139)
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`h_ : d_ `h_ ANd DrS>epgp.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.131)
rlX$p°g_/tlX$p°mp° :$ ° $ ° °$ ° $ ° °$ ° $ ° °° ° °  r[lp¨ l}¨ lvS> rlX$p°g_.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.126)
Af^-Df^ : Af^ Df^ L°$ OpV$ L°$ A¨]$f.(Óu c.kp.k.kp.-117)
AS>¨`p :¨¨¨¨  AS>¨`p_p ≈` S>`[p QX°$ DgV$u huf∆.(k¨.`.rh.-`©.90)
]$p°fu :$ °$ °$ °°   bu_p ]$p°f _V$ M°g L$f[ l•. (A.`∞.d|.kf. `©. 248)
k¨kpf¨¨¨¨
Ly $Vy ¨ $b$ :y$ y ¨ $ $y $ y ¨ $ $y $ y ¨ $ $y y ¨  kOmy¨ Ly$Vy¨$b `fhpeÆy frh L$l°.(dp•.`.L$fi_]$pk ep]$h)
M°[f :°°°°  M°[f `pºey¨ f° fMp°rgep_° Mp^p°.(Np°.hp.k.kp.-`©.50)
Qp°L$ :° $° $° $°  Qp•L$ L°$ f¨rN Ofπep° kNp•cpB.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.92)
Qp°dpky :° y° y° y° y  Qpr”Nd¢ Qp°dpkp bp•g°.(Np°°.bp.Óuhpı[h-`©.17)
S>X$/d|m/\X$ :$ | $$ | $$ | $|  Ap¨brgep° \rg dp•qfep°.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.150)
S>¨Ng :¨¨¨¨  ep S>¨Ng d¢ `p¨Qp° d©Np.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.51)
X$pm :$$$  X$pg N¸p \• d|g _ k|T•.(L$.N∞¨.Ìepd.-`.162)
           [ù$hf A°L$ d|g rb_ W$pX$p.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.19)
[ù$hf : $$$ S|>Ap° TpX$ A°L$ D¡ey f°.(b©.L$p.]$p°.-`©.296)
h©n :©©©©  ∆h S>¨[y kb h©n rl QY$B.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.28)
_]$u :$$$  kp° _•ep rbQ _q]$ep X|$bu ≈e.(L$.E.Arc.-`©.10)
_uf/`pZu : `p_u d¢ gNu l• ApN.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.31)
`lpX$/`hÆ[ : $ Æ$ Æ$ ÆÆ rb_ `h_ ≈° `hÆ[ EX•$.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.28)
_•lf/q`ef :••••  kﬁ[p° kkyf° L$p `Y$hp° k¨]°$i _•lfhp d¢ ApN gNu.(L$.E.Arc.-`©.9)
h_ : kpef S>g° kL$g b_ ]$pT•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.2)
         h_dp¨ rk¨l Qfph° Npe.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©.209)
kpNf/kdy÷ :yyyy  kpef S>g° kL$g b_ ]$pT•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.20)
_p•L$p/_ph : • $• $• $• _ph d¢ _]$uep X|$bu ≈e.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.1)
kfp°hf :°°°°  kp^y kfp°hf Tug[p f°.(l.ıh.rh°.ipl.-`©.119)
f¢V$ :¢ $¢ $¢ $¢  rb_ bg]$p¨ f¢V$ Qgph°.(Np°._p\.`V°g.-`©.14)
kp^L$$$$
Al°fu/riL$pfu :° $° $° $°  A°L$ Al°fu b_ d°¢ Apep°, M°g_ gpNp° rkL$pf.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.15)
Ap¨^mp°/bl°fp°/dy¨Np° :¨ ° ° ° y ¨ °¨ ° ° ° y ¨ °¨ ° ° ° y ¨ °¨ ° ° ° y ¨ °  A¨^° [° Anf hp¨Quep, bl°f° kyZu hp[
                                       dy¨N° QfQp bly¨ L$fu [°_u h°]$ `yf° R>° kpM.(A.hp.k.kp.-`©.15)
M°QfN[ : °°°° M°QfN[ M°Qf gl° cyQf_° ]$p°lgy¨.(A.hp.k.kp.-`©.1003)
¡hpg/Np°hpm :°°°°  ≈r[ rblz_p¨ gpg ¡hprgep.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.153)
Qp°f :°°°°  k]$Nyù$A° d_° Qp°fu riMhpX$u.(kp•.l.c.L$.Np°rlg.-`©.317)
NpÍ$X$u : $ $$ $$ $ Np°fM_p\ NpÍ$X$u `h_ b°rN Îeph•. ( Np°.bp.Óuhpı[h `©. 45)
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≈°Nu :°°°°  Qpf Sy>N_p Adp° ≈°Nu.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.25)
aL$uf :$$$  b_rNep aLuf, NyÍ$ [pfp _pd_° S>¨∆f.(k¨.`.rh.-`©.90)
^p°bu :°°°°  ^p°bu ^p°h• r”h°Zu L$u OpV$u.(Np°.bp.Óuhpı[h`.54)
`¨Ny : ¨ y¨ y¨ y¨ y `¨Ny `yÍ$j QY°$ rb_ kuY$u.(b∞.c.lqflf-`©.152)
`¨\u :¨¨¨¨  `¨\u dplu `¨\ Qrg Apep°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.15)
`pf^u : Qfu Nep d©Ngp `pf^u bp¨^|.(Np°.bp.Óuhpı[h-`.60)
df°g/d©[ :° ©° ©° ©° ©  df°gp_° ≈° df°gp dm° [p° A°_° AphpNd_ _p lp°e.(k.k.r_.Ny.-`©.22)
rh‚ : rh‚ fkp°B L$f_° gpNp°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.11)
`yfp_f :yyyy  `yfp _f [° `lp¢√ep r_hpÆZ.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.141)
cug : cugX$• r[lp¨ [prZep° bp¨Z.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.161)
dfdu : L$p°B d°fd lp° kp° `ph°.(b©.c.kp.-`©.34)
dpmu : hpX$u dpl° dpgu r_`ƒep°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.7)
b∞p˚Z :∞∞∞∞  k|B`p°h• bp˚Z d[hpgp.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.91)
kp^y :yyyy  L$fk_ `pLy$ fMhpgp kp^y.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.211)
           kp^y_p° h•Ly¨$W$ hpk.(Np°.hp.k.kp.-`©.51)
ipZp° :°°°°  ıepZpS>_ kdS>° f° A_ych Dfdp¨^pfu.(dp.dy.N∞¨.-`©.54)
k¨[ :¨¨¨¨  kpQp k¨[ ky^uf.(ep°.h°.c.c¨.-`©.8)
kyNfp° :y °y °y °y °  kyNf° ip°^u_° dpMZ Mp^y¨.(Np°.hp.k.kp.-`©.52)
lqfS>_ : –ep¨ lqfS>_ b°W$p Ad©[ `uA°.(c.f.d.]$.-`©.170)
kyf[u/kyf[py yy yy yy y
Npe : Npe [p° _plf Mpep°.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.31)
Qu¨V$u/L$uX$u :¨ $ $ $¨ $ $ $¨ $ $ $¨  L$uX$u rbQpfu L$uX$u f°, LuX$u_p gNr_ep g°hpe.(cp°.c.hp.-`©.60)
                  A°L$ QvV$uA° `hÆ[ Y$pep°.(l.ıh.rh-ipl-`©.125)
X$p°fp/]$p°fu :$ ° $ °$ ° $ °$ ° $ °° °  ‚°d ]$p°f L$p°B QX$ Qg°.(ep°.h°.c.c¨.-`©.190)
                     V|$V$u X$p°fu fk L$k bl•.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.128)
[pf : [p L$p° [pf _ V|V°$ L$blz.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.10)
]y$gl_ :y$y $y $y  ]y$grl_ gu`u Qp•L$ b•W$pfu.(L$.E.Arc.-`©.78)
]°$M_hpgu/≈°hphpmu : °$ °° $ °° $ °° ° ]°$M_hpgu L$p° `|[ S>_rdep.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.1)
bp[u : ]$u`L$ S>f• S>f• _tl bpr[.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.6)
b°rg/h°g :° °° °° °° °  h°gp° d|m rh_p A^f cep°.(f.f.]$u.Np°.-`©.168)
fp°V$u :° $° $° $°  fp°V$u D`f [hp QX$pB.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.11)
gpL$X$u :$ $$ $$ $  Arî d\_ L$fu gL$X$u L$pY$u.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.8)
kpky :yyyy  blz rbQpfu bX$u bø[phf ≈ L°$ L$l° Qg[u l• kpk.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.10)
kyB :yyyy  kyB rbQpfu ]$f∆ lu kuh•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.5)
kqf[p : EgV$u kqf[p Qpgu i|ﬁedp¨.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.150)
kylpNZ :yyyy  _|f[¢ kf[¢ kylpNZ M°g°.(∆.ƒep°.fp.c.-`©.123)
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d¨R>p-dpR>gu : ¨¨¨¨ d¨R>p bk• `lpX$u.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.91)
k¨øephpQL$ ‚[uL$p°¨ $ $ °¨ $ $ °¨ $ $ °¨ °
cpf[ue gp°L$k¨[p°A° D`eyº[ ‚[uL$p°_u kp\° k¨øephpQL$ ‚[uL$p° ‹pfp `Z `p°[p_° \e°g
A›ep–d A_yc|r[_° ApL$rg[ L$fu R>°. Ap ‚L$pf_p ‚[uL$p° cpf[ue rQ[_^pfpdp¨ R>°L$ h•q]$L$
L$pm\u ‚ep°≈[p ApÏep R>°. gp°L$ k¨[p°A° Ap h•q]$L$ `f¨`fp_p° klS> ıhuL$pf L$fu, S>Í$f S>ZpB
–ep¨ _hp A\ÆOV$_p° Apfp°`u, `p°[p_u A_yc|r[_° hpQp Ap`u R>°. S>°_° `qfZpd° A°L$_y¨ A°L$
‚[uL$ rhqh^ A\ÆR>pepAp° ‚NV$ph° R>°. S>°dL°$ k¨øephpQL$ "A°L$', iÂ],$ Ap–dp, b∞˚,
b∞˚fﬁ^∞, Q¨÷, ifuf, rhje, hpk_p A°d A_°L$ k¨]$c£ ‚ep°≈e R>°. "AhZhpZu'fQ_pAp°dp¨
‚ep°≈e°g Ap ‚L$pf_p k¨øephpQu ‚[uL$p°_° _uQ° dyS>b rhcp∆ iL$pe.
A°L$° $° $° $°
Ap–dp : A° Qpf°_p° A°L$ S> cf\pf.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.141)
               A°L$ Npe _p• bR>X$p.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.150)
Q¨÷ :¨¨¨¨  A°L$ a}g kp°gl L$f¨qX$ep.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.150)
b∞˚ : ∞∞∞∞ A°L$ `¨Mu _S>f° Apep.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©.200)
           bu_p d|m A°L$ [ù$hf Ecy¨.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©. 200)
b∞˚fﬁ^∞ :∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞  A°L$ L$p°fp° L|$hp°.(lp.dp.l.lp.-`©.74)
                 bu_p `pm A°L$ kfp°hf cfuep.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©.200)
ifuf : A°L$ h©n L°$cu[f _]$u Qpgu.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.21)
rhje hpk_p : A°L$ lu ]$p]y$f Mpep° `p¨Q cyh¨Np.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.31)
dpep : _pfu A°L$ `yÍ$j ]y$B ≈ep.(E.hp. ı`.idpÆ-`©.33)
d_ : A°L$ kNyZ jV$ Qæ$rl b¨^°.(L$.E. Arc.-`©.104)
b°°°°°
BX$p-r`¨Ngp :$ ¨$ ¨$ ¨¨  ]$p°D dugu [lp¨ T|g_ gpN•.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.21)
∆h-iuh : _pfu A°L$ `yÍ$j ]y$B ≈ep.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.33)
fpN-‹°j :°°°°  N]$lp L°$ ]$p° kvN.(L$.E.Arc.-`©.11)
op_-h•fp¡e :••••  NN_ d¨X$mdp¨ b° bpmL$ M°g°.(kp°.k¨.-`©.9),
”Z
”Z gp°L$ :° $° $° $°  (ApL$pi, `©’hu,`p[pm)”Z° cyh_dp¨ DkL$u R>pep.(A.‚.d|.kf.  `©.221)
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”Z NyZ : yyyy (k“h, fS>, [dk) [u_u fpS> r”rbr^ Ly$g¨ _p¨lu. (Np°.bp.Óuhpı[h-
     `©.131)
kyjdZp : yyyy r”]y$r[ Apk_ `f b°W$p [°X$$u.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.37)
”Z ]y$NÆ yZ : y$ Æ yy $ Æ yy $ Æ yy Æ y (L$pd,æ$p°^,gp°c) S>°W$ [u_ cp°≈B S>qf NB.(L$.E. Arc.-`©.9)
r”h°Zu/r”Ly$V$u :° y $ $° y $ $° y $ $° y  r”h°Zu_p [ufdp¨ l¨kp QyN[p luf.(ep°.h°.c.c¨.-`©.8)
”Z ]°$h :°$° $° $°  (b∞˚p, rhÛœ, dl°i) B_ r[_hp_u d•¨ Of ^fZu.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.126)
”Z _pX$u :$$$ (N¨Np, edy_p, kfıh[u) [ur_ _]$u [l¨ r”Ly$V$u dp¨rl.(L$.E.Arc.-`©.125)
Qpf
QpfeyN : yyyy (k[, ‹p`f, ”°[p, L$g) Qpf Sy>N_p Adp° ≈°Nu.(b©.L$p.]$p°.-`©.764)
    Qpf Qpf Sy>N L$u gL$X$u S>gpB.(lp.dp.l.lp.-`©.44)
k¨kpf : ¨¨¨¨ Qp•L°$ L°$ f¨rN Ofπep° kNp° cpB.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.92)
A¨[:L$fZ Q[yÛW$È :¨ $ y $¨ $ y $¨ $ y $¨ y  (d_, byqŸ, rQ[, Al¨L$pf) ]ygrl_ gu`u Qp•L$ b°W$pfu.(L$.E.
         Arc.-`©.78)
                                 S>_p Qpf rdrg gN_ ky^pep°.(L$.bu.-`©.166)
[yfuephı\p : yyyy Qp•\p `]$d¶ ≈B kdph•.(ky¨.N∞¨.idpÆ-`©.152)
`p¨Q¨¨¨¨
`¨Q°rﬁ÷e¨ °¨ °¨ °¨ ° (L$p_, _pL$, ∆c, Ap¨M, –hQp): A°L$ L$p°fp° L|$hp° _° ` p¨Q ` r_lpfu.(lp.dp.l.lp.-
                                                    `©.74)
`¨Q‚pZ ¨¨¨¨ ( A`p_,‚pZ,Ïep_,D]$p_, kdp_) : `p¨Q cpBAp°A° dY|gu b_phu.(E.hp.
  ı`.idpÆ.-`©.141)
klˆpf : `p¨Q klk d° jV$ A`|W$p.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.131)
L•hÎe`]$ :• $• $• $•  rih kdpr^ `¨Q Of d°gp.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.247)
`¨Qc|[ ¨ |¨ |¨ |¨ | (ApL$pi, `©’hu, S>g, Arî, hpey) : `¨Q c|[ _° [u_ NyZ k°h° S>N[ [dpd
                                               (A.‚.d|.kf.-`©.195)
`p¨Q op_°rﬁ÷e¨ °¨ °¨ °¨ °  (hpQp, lp\, `N, A`‹pf, D`ı\): `p¨Q k|X$p DgV$ b°W$p.(E.hp.ı`.
idpÆ- `©.20)
`p¨Q i”y ¨ y¨ y¨ y¨ y (L$pd, æ$p°^, gp°c, dp°l, Al¨L$pf): `p¨QLy$ dpfu `QuiLy $hpfu L$pd æ$p°^ lW$pep.
          (cp°.c.hp.-`©.111)
R>
d_ : R>Ã$p° R>° dlp Q[yf ky≈Z.(E.hp.ı`.idpÆ-`©.141)
ApopQæ$ :$$$  R>W°$ hpk° Nyù$op_ b[pep.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©.200)
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A¨[dÆyM : ¨ Æ y¨ Æ y¨ Æ y¨ Æ y `p¨Q klk d¢ jV$ A`|W$p.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.131)
R> ]$iÆ_ :$ Æ$ Æ$ ÆÆ  jV$ ]$iÆ_ d¢ k¨ie `X$uep.(L$.E.Arc.-`©.23)
jV$Qæ$ :$ $$ $$ $  A°L$ kNyZ `f jV$Qæ$ rl b¨^°.(L$.E.Arc.-`©.14)
kp[
k¨kpf : ¨¨¨¨ kp[° kpNf A°L$ by¨]$ d¢ kdpB.(Np°.Ap.L°$ihgpg.-`©.201)
kp[ kp^yy yyy(fk, fº[, dp¨k ,d°]$, Ası\, dà>p ,iyæ$): k· ^p[p L$p L$pep L$p°V$ b_pep.
          (b©.c.kp.-`©.101)
ƒep°[ :°°°°  k· ]$u` AÙ$ _pfu. (L$. N∞¨.Ìepd.- `©.78)
kp[ M¨X$ ¨ $¨ $¨ $¨ (iÂ]$, ı`iÆ, Í$`, fk, N¨^, d_, byqŸ) : kp[ M¨X$ k[ dlgp S>qfep.
                                                                     (L$.E.Arc.-`©.9)
ApW$$$$
AÙ$p¨N :$ ¨$ ¨$ ¨¨  AÙ$Ly$g `fb[ S>g rb_ r[qfep.(Np°.bp.Óuhpı[h.-`©.131)
dlpisº[ : k· ]$u` AÙ$ _pfu.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.131)
_h
_h‹pf : _h° ]$fhp≈ _hu fd[ L$p.(dp°.d.Ap.-Np°rlg.-`©.265)
               A°L$ Npe _h bR>X$p.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.150)
_hM¨X$ :¨ $¨ $¨ $¨  _h M¨X$ `©’hu BL$buk dp¨lu.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.131)
_hdZ : (Qpf A¨[:L$fZ A_° `p¨QBrﬁ÷e) L$uX$u Qpgu kpkf° _hdZ L$pS>m gNpB.(hlu-
    hjÆ- 3.≈ﬁey.-`©.56)
_h_pX$u :$$$  _p• _pfu L$p° `p_u r`e[y l•.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.170)
]$i$$$
]$idy¨‹pf/kl˜pf :$ y ¨$ y ¨$ y ¨y ¨  ]$kh° ‹pf r_f¨S>_ D_d_ hpkp.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.131)
b∞˚fﬁ^∞ :∞ ∞∞ ∞∞ ∞∞ ∞  ]$id¢ dp°g° Ap° ]°$Mpe.(dp°.d.Ap.Np°rlg-`©.265)
ArNepf
kyf[p (A°L$pN∞[p) : y ° $ ∞y ° $ ∞y ° $ ∞y ° ∞ A°L$p]$iu A°L$[pfu.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.131)
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bpf
A_pl[ Qæ$ $$$ (bpf `p¨MX$u_y¨ L$dm): bpfl g• Df Oqfep.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.245)
k|eÆ| Æ| Æ| Æ| Æ(bpf L$mp): bpf° bpf° bR>X$p kp°f° kp°f° Npe.(k.L°$.hp.d.]$.-`©.148)
Qp•]$• $• $• $•
Qp•] $gp°L$ :• $ ° $• $ ° $• $ ° $• °  Qp•]$ gp°L$dp¨ DkL$u R>p¨ep.(A.‚.d|.kf.-`©.195)
                  Qp•]$ _° Q°[hy¨ f°°, `¨]$f° flu `pf `pXy¨$.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.25)
kp°m°°°°
rhiyŸ Qæyyyy $ (kp°m `p¨MX$u hpmy¨ L$dm) :  jp°X$k L$hg ]$g kp°m b[u kp°.(Np°.bp.Óuhpı[h
                                             `©.131)
Q¨ﬁ÷¨¨¨¨ (kp°m L$mp_p° Q¨ﬁ÷) : A°L$ a}g kp°gl L$f¨qX$ep.(Np°.bp.Óuhpı[h-`©.150)
                                        bpf° bpf° bR>X$p kp°f° kp°f° NpB.(k.L°$.hp.d.].-`©.148)
`√Quk
`√Quk ‚L©r[ :©©©©  `√Quk `]$dZu `r[h∞[p _pfu R>° [° `f$ A°L$ cf\pf.(dp.dy.-`©.54)
                        `p¨Q-`√Quk `fb∞˚ k° D`S>°. (cp°.c.hp.-`©.112)
                        A°L$ Nyù$_p `p¨Q Q°gp `√Quk ≈°NZu gpep.(Np°.Ap.L°$ihgpg.`©.200)
_hkp° _hpœ¨° ¨° ¨° ¨° ¨
_pX$u :$$$  _hk¢ _hpœ¨ A°L$ Of ApZ©¨.(^u.c.`.k¨`V$.-`©.25)
A°L$huk l≈f R>kp°° $ °° $ °° $ °° °
pkp°√Rπ>hpk :° π° π° π° π  kl¨k BL$uk R>k• ^pNp.(L$.N∞¨.Ìepd.-`©.109)
                        A°L$huk l≈f R>ıkp° drZL$p.(A.‚.d|.kf.-`©.187)
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`pqfcprjL$ iÂ]$phgu$ $$ $$ $
Ap`Z° ApNm ≈°ey¨ [°d "AhmhpZu' A° ›ep_, ep°N, kp^_pL$ue Agp•qL$L$
A_yc|r[_u ArcÏesº[ R>°. A_° A°_p d|m R>°L$ h°]$L$pmdp¨ `X°$gp R>°. `qfZpd° AhmhpZu
fQ_p L$p•ig dpV°$ S>° iÂ]$ h•ch M`dp¨ g°hpep° R>° [° S>°[° `f¨`fp- k¨‚]$pedp¨ `pqfcprjL$ Í$`°
÷Y$ \e°gp° lp°e R>°. A_° [°_p Qp°L$L$k A\ÆOV$_p° `Z ◊Y$ \e°gp lp°e R>°.
iÂ]$ ƒepf° L$p°B `¨\-`f¨`fp L°$ k¨‚]$pe rhi°jdp¨ Í$Y$ b_u [°_p Qp°Ω$k A\Æ_p° ^pfL$
b_° –epf° [°hp iÂ]$_° `pf¨`qfL$ L°$ Í$Y$ iÂ]$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. AhmhpZu `]$ ‚ep°S>_dp¨ Aphp
Ar^L$p¨i iÂ]$p° lW$ep°Nu ` f¨` fpdp¨\u D[fu ApÏep R>°. ` f¨` fpN[ fu[° ‚ep°≈e°g Aphp iÂ]$p°_u
Í$Y$[p `pqfcprjL$[p_° `yrÛV$ Ap`° R>°. A\Æ N∞lZ_u ◊rÙ$A° `pqfcprjL$ iÂ]$_u `p°[p_u kudp
lp°e R>°. ‚[uL$p–dL$ iÂ]$_u S>°d `pqfcprjL$ iÂ]$p° A\Æ-rhı[pf _\u L$fu iL$[p. klS>ep_u
bp•Ÿ-rkŸ [\p _p\ ep°NuAp°_u fQ_pAp°A° Aphp  iÂ]$p°_° Í$Y$ A_° `pqfcprjL$ b_phhpdp¨
dl–h_y¨ ep°N]$p_ `yù¨$ `pX$Èy¨ R>°. ≈°L°$ Dº[ `f¨`fpAp°dp¨ `Z S>° [° iÂ]$p° [[πk¨b¨^u ip˜p°dp¨\u
N©rl[ \ep¨ R>°. k¨[p°_u AhmhpZu fQ_pAp°dp¨ Ap `∞L$pf_u Í$Y$-`pqfcprjL$ iÂ]$phgu_p°
D`ep°N [p° R>° `f¨[y [°_p d|m [p° h°]$, D`r_j]$, rkŸ, bp•Ÿ, A_° _p\ `f¨`fp D`fp¨[ ep°Ndp¨
`X°$gp ≈°B iL$pe R>°. A›ee__u kyrh^p Mp[f Alv Aphp Í$Y$ `pqfcprjL$ iÂ]$p°_p iÂ]$p\p£
rhrh^ iÂ]$L$p°i A_° [[πk¨b¨^u N∞¨\p°_p Ap^pf° Ap`hp_p `∞e–_p° L$epÆ R>°.
AM¨X$ ^pd= klˆpf.
Arî= ny^p,[©jp,Apmk,r_÷p,L$∞p¨r[. r[Âb[udp¨ [°_p° A\Æ kpf A\hp ˙]$e A°hp°
L$fhpdp¨ ApÏep° R>°°. [°_° hS∞>_p kpf A\hp ˙]$e_p A\Ædp¨ `Z N∞lZ L$fu
iL$pe R>°.
Arî_u ]$k L$mp=lzdpﬁQu,DÛdp,S>hprg_u,S>hrg_u,r”kyagp,rN_u,iyÓu,ıhÍ$`p,
   L$r`gp,lﬁe,hplL$,L$ﬁep.
AN`yfp= ANd `]$_p.
ANd= L$mu _ iL$pe [°hy¨ - ANÁe.
ANd `¨\= N|Y$ dpNÆ.
A¨NuW$u= d_kp,∆hp–dp.
AS>`p ≈`= rkŸp° Ap_° h≈∞ ≈` [fuL°$ Ap°mMh° R>°. _p\ `f¨`fpdp¨ Ap iÂ]$ "Npe”u'
A_° "kp°ldπ'_p Í$`° ‚Qpf `pÁep°. k¨[ `f¨`fpdp¨ "kp°ldπ'[fuL°$ ıhuL$pfpep°.
S>°_p° iprÂ]$L$  A\Æ "kp°√R>hpk_p AphpNd_ kp\° Alr_Æi \[p° ≈`
A°hp° \pe R>°.'
AS>fph¨f= AS>f Adf.
A≈= bL$fu,dpep,∆h, Ly$]$f[,Ap–dp(qih iqL$[_u dpep)
A≈°h¨= S>°_y¨ flıe S>Zp[y¨ _\u [° - Ac°¤.
AZ`fQ•= A`qfrQ[.
A‹•[= ∆h A_° rih_u A°L$[p ıhuL$pf[p° d[.
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A^f= i|ﬁe.
A_c°= ANd, b∞˚p¨X$de.
A_pl[π$_p]$= kp^L$_° kp^_hı\p ]$fÁep_ L$p°B `Z ‚L$pf_p iÂ]$ L°$ Apl[π rh_p k¨cmp[p°
›hr_.
A_pq]$= ‚pf¨c frl[.
A`p_= Ap°NZ `Qpk hpey `•L$u_p° A°L$hpey, Ap–dop_,Q¨÷.
A¨bf= i|ﬁe,b∞˚fﬁ^∞∞.
A¨bf bfk°= klˆpfdp¨\u Ad©[ hjpÆ \hu.
Ac°]$= c°]$u _ iL$pe [°hy¨, S>°_p° c°]$ (flıe)_ `pdu iL$pe [°hy¨.
Adgu= _iphpmp.
Adj°= Acˇe.
Ad©[        = _p\`¨\ dyS>b ifufdp¨ fl°gp Q¨÷dp¨\u Tf[p fk_° Ad©[ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
Aep°r_= S>° ıhe¨c| ‚NV° R>° [°.
Af^= d|gp^pf, A^p°Npdu iyæ$.
Af^-Df^= Af^=A^:(_uQ°) Df^=D›hÆ(D`f)-kp^L$ kp^_p ‹pfp Ly¨$X$rg_udp¨
sı\[ rb¨]y$ L°$ k|eÆ_° klˆ]$g L$dg L°$ Q¨÷ kp\° kdpNd L$fph° R>°.
AgM= b∞˚.
AgM `yÍ$j= b∞˚ `yÍ$j.
AÎe¨N_= dp°l,dd[p,gp°c.
Ah^|= k¨ﬁepku, kp^L$,ep°NpÊepku,∆opky.
Ah^|= kp^L$, ep°NÊepku, rhfL[ A\hp ep°Nu.
AhpB= A-hpey.
Arh¤p= Aop_,dp°l,dpep.
AÙ$ ‚L©$r[= AÏeL$[, dld, Al¨L$pf,iÂ]$,ı`iÆ,Í$`,fk,N¨^.
AÙ$ rkqŸ= AZudp=_p_y¨ ıhÍ$` ^pfZ L$fhp_u iqL$[. dqldp=dp°Vy¨$ ıhÍ$` ^pfpZ
L$fhp_u iqL$[. Nqfdp=M|b S> hS>_]$pf \hp_u iqL$[. g^udp=a}g S>°hp
lmhp \hp_u iqL$[. Bri–h=khpÆ`Zy¨ \hp_u iqL$[. ‚pL$pÁe=B√R>p ‚dpZ°
b_hp_u iqL$[. ‚pr·= gpc. hri–h=hi L$fhp_u iqL$[.
AÙ$p¨N= b° lp\, b° `N, b° Y$vQZ, R>pr[, L$`pm, A\hp lp\-`N, Y$vQZ,R>pr[,
dı[L$,d_,hpZu A_° ◊rÙ$.
AÙ$p¨N ep°N= ed,r_ed,Apk_,‚pZpepd,‚–eplpf,›ep_,^pfZp,kdpr^.
Akbpf= Q°[_[“h.
Akd= Akdp_.
Akfpg¨= c°]$,flıe,‹ﬁ‹.
Al}W$ `V$Z= ifuf,L$pep.
Ane= S>°_p° _pi _\u \[p° [°.
ApL$pi= b∞˚fﬁ^∞,i|ﬁe,b∞˚.
Ap¨Ny_p bp°g= NcÆdp¨ l[p –epf° ‚cy_° Ap`°g hQ_.
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Ap]$ ]$fh°i= Apq]$L$pm\u Ap–dp_° ≈Z_pfp° dfdu.
Ap]y$ ^fd_u= khÆdp_h_p d|m(Apq]$) ^dÆ_u.
Ap¤ﬁhﬁ[= Apq]$ A_° A¨[hpmp.
Ap¨brgep°= d_kp,Ap–dp.
Ap¨bp°= d_kp,Ap–dp.
Apfp^= cS>hy¨.
BX$p `vNgp= ‚pZhpey_y¨ hl_ L$f[u _pX$uAp° X$pbu bpSy>_u BX$p A_° S>dZu bpSy>_u `vNmp
[fuL°$ Ap°mMpe R>°. BX$p_° Q¨÷ _pX$u A_° t`Ngp_° k|eÆ_pX$u `Z L$l°R>°.
Crﬁ÷ep°= d__° A_yc|r[ L$fph_pf `p¨Q op_°rﬁ÷ep°= Ap¨M, L$p_, _pL$, ∆c A_° –hQp
[°dS >`p¨Q L$dÆ°rﬁ÷ep°=hpQp, lp\, `N, A`‹pf A_° D`ı\¢q÷e.
D_dy_= d__u k¨L$Î`-rhL$Î`p–dL$ ]$ip\u `f ‚ip¨[ sı\r[, b∞˚L$pf h©r[.
Dﬁd_u Ahı\p =kdpr^ Ahı\p, kp^L$ ƒepf° ‚pZhpey_° kyjydZpdp¨ ‚h°i L$fph° R>° –epf°
d__u Nr[ sı\f \B ≈e R>°. kp^L$_u Ap Ahı\p_° Dﬁd_u Ahı\p [fuL°$
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
Dﬁdy_u dy÷p= ‚pZ_° hi L$fu, ◊rÙ$_° _pkpN∞° W°$fhhu [°.
Dfd-^|fd= d_-`h_/ Af^-Df^=pk-‚pk
DgV$p L|$hp= (K^p° L|hp°) lW$ep°N `f¨`fp A_ykpf NN_ d¨X$mdp¨ A\pÆ[ dı[L$dp¨ A°L$
k|ˇd rR>÷ Ap`°gy¨ R>°°. S>°_° b∞˚f¨^∞ [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. S>°_y¨ dyM _uQ°
[fa lp°hp\u [°_° DgV$pL|$hp [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
DgV$u N¨Np= BX$p _pqX$_° N¨Np [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. DgV$u$ N¨Np_p° A\Æ \pe R>° BX$p_p
‚hpl_° DgV$phhp°. kpdpﬁe[: BX$p_p° ‚hpl _uQ° [fa hl°[p° lp°e R>°. S>°_°
L$pfZ° b∞˚f¨^∞dp¨ qı\[ Q¨÷dp¨\u Tf[p° Ad©[ ‚hpl d|gp^pf sı\[ k|eÆdp¨
`X$u_° cıd \B ≈e R>°. Ap Ad©[ fk_° bQphhp A_° A°_y¨ `p_ L$fhp kp^L$
BX$p _pX$u_p¨ (N¨Np _pX$u_p) `∞hpl_° DgV$ph° R>°.
KV$= d_,Al¨L$pf,L$pep,pk-‚pk.
A°L$ AMf= < (A°L$ Anf).
A°h¨L$pfp= A°L$pf=Q¨÷_pX$u, hL$pf=k|eÆ_pX$u.
Ap°qX$epZ= dlpkyM Qæ$.
Ap°ldπ-kp°ldπ=pkp° pk_u qæ$ep kp\° S>° ¬hr_ ‚NV°$ R>° [°, AS>`p ≈`, pk blpf
r_L$m° R>° –epf° "l' ¬hr_ ‚NV°$ R>° A_° kp A¨]$f g°hpe R>° –epf° "k' ¬hr_
‚NV$° R>° A_° Ap b¨_° ¬hr_ dm[p  "l¨kp°' iÂ]$p° b_° R>°. S>°_° DgV$ph[p
"kp°ldπ' iÂ]$ b_° R>°.
</<L$pf = dlpr_hpÆZ [¨” ‚dpZ° AL$pf_p° A\Æ R>° S>N[”p[p DL$pf_p° A\Æ R>° k¨lpfL$[p
A_° dL$pf_p° A\Æ R>° k©rÙ$_p kS>Æ_ L$[pÆ S>°_u dp”pAp°dp¨ c|:, c|h:, ıh:”Z°
gp°L$_u iqL$[ sı\f R>°, < _° ‚Zh d¨” [fuL°$ `Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°, S>°
rih∆_p dyM°\u ‚\d ‚NV$ \e°g kyjydZp A¨]$f_p° Sep°r[ı[¨c R>°, A. D.
d. A° ”Z Anf_p ep°N\u,b∞˚p,rhÛZy A_° i¨L$f ‚r[`p]$_ \pe R>°. h°]$dp¨
‚Zh d¨” ‹pfp `f b∞˚_u D`pk_p \pe R>° A°d L$l°hpe¨y R>°°.
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A•p¨^p L|$hp= kl˜pf.
L$`pgu= L$p`prgL:$/QepÆ^f$Ú/ L¨$ [h kM¨`prg[y¨ kd\Æ: (b•p.]$p°.Q.10,A°.V$u.)
"L¨$ kh©r— bp°r^rQ— `pge[u Br[ L$p`prgL$:'(A°S>_.`©.14,k¨.V$u.)
k¨h©r— bp°r^rQ—_° `pm_pf A\hp kyM ‚]$p_ L$f_pf -
L$r`g= L$pmp f¨N_u Npe, L$pd^°_y¨
L$bgu= r_g°Æ` L$dÆ.
L$dg= dı[L$ı\ kl˜]$g L$dg (`⁄p,iqL$[,‚op)
L$Ád Ly¨c= b•pŸ D`pk_pdp¨ b° ‚L$pf_p S>g`p” L$pddp¨ g°hpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨_p° A°L$
L$dÆ Ly¨$c L$l°hpe R>° A_° bu≈° rhS>e Ly¨c.
L$fZu_p° L$p°V$hpg=rhh°L$Í$`u ≈N©[ Qp°L$u]$pf
L$f¨N= lfZ,d©N.
L$gpgu= ]$pÍ$ h°Q_pfu ˜u
L$gu= ∆h_ A\hp eyhp_u_u ‚pf¨qcL$ sı\r[
L$Î`= b∞˚p_y¨ A°L$ Alp°fp” A_° dlpL$Î` (4,3f0,000,000hjÆ_p°, b∞˚p_p°
1, q]$hk)
L¨$V$L$= riÛe
L¨$\p= L$pep
L$pN= L$pg,d_
L$pN_Ly$= Arcgpjp_°
L$pd^°_y = Npe, `fdp_yc|r[-A¬ep–d A_yc|r[
L$prd_u= L$pd_p
L$p¨drg= L$pep
L$p¨hfy= L$pep
Ly$L$f = d_
Ly$rS>bp= bp°ghy¨
LyV$u= kdyl,Ly$g
LyV$hpfu = fnp
Ly$g= iqL$[, ALy$g,rih
Ly¨$c= rih cph sı\r[
Ly$¨S>qX$ey¨= Ly$k¨N.
Ly¨S>f= lp\u=rhjeL$ ApiL$[ d_, L$pdpiL$[ d_
Ly$¨X$q$g_u= L$¨X$rg_u iqL$[, Ap¤iqL$[_y¨  ‚[uL, Ap Ly$¨X$rg_u ≈N©[ \pe A_° klˆpfdp¨
QX°$ –epf° rih-iqL$[_y¨, ∆h-rih_y¨ A_¨[ rdg_ \pe. lW$ep°N A_ykpf [°
d°fy¨ ]¨$X$_u _uQ° kpX$p ”Z Ap¨V$p dpfu_° k`pÆL$pf `X°$gu fl° R>°.
Ly¨[uL$= ep°N_u A°L$ qæ$ep.
L°]$pf= b∞˚‹pf.
L•$gpk= ‚epN [u\Æ, S>° $klˆ]$g L$dgdp¨¨ Aph°gy¨ R>°. ƒep¨ rih∆_y¨ r_hpkı\p_ R>°.
L•$hÎe= dyqL$[_p `p¨Q ‚L$pfdp¨_p° A°L$ ‚L$pf.
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L$p°egp= L$p°gkp°,d_-rhje.
L$p°eg= hpZu,d_kp.
L$p•Ap= L$pNX$p°=d_
MV$NyZ= R> NyZ-kplk,D¤p°N,^ufS>,bm,byqŸ,`fpæ$d.
MV$Qæ$= R> Qæ$p°=(d|gp^pf Apq]$).
MgL$p°= kp^y aL$uf_p° g°bpk, ]°$lÍ$`u MgL$p°.
Mkd= ApL$pi [“h, i|ﬁephı\p, kl≈ hı\p, A°L$ ‚L$pf_u Ahı\p-cph.
Muf= Ad©[.
M°l= _pi.
NAZ= NN_=dlpkyM Qæ$=dlpkyM Qæ$ Í$` NN_dp¨.
NN_= kl˜pf QL$∞-b∞˚.
NN_ Npe= d_kp,byqŸ.
NN_ riMf= NN_ riMf=d°ù$ ]$¨X$_p° D¬hÆcpN,b∞˚fﬁ^∞.
NN_ d¨X$g= i|ﬁephı\p.
NrS>ﬁ÷= (NS>=lp\u)=d_.
N[= A°L$ S> k¨‚]$pe_p gp°L$p°.
Nù$X$= d_.
N¨Np-S>d_p= N¨Np=BX$p_pX$u, S>d_p=r`¨Ngp_pX$u.
N∞l_°= N∞lZdp¨.
NpNf= Ly¨$X$rg_u.
Npe= `fdp_yc|r[.
NyqV$L$p= Np°mu
Ny]$X$u= L$pep.
Ny`[ Np°V$L$p= rkŸ  ep°Nu Arcd¨r”[ Np°mu dyMdp¨ fpMu B√R>p_y¨kpf rhQpfu iL°$ [°.
N•hf= lp\u.
Np°X$ rh¤p= b¨Npm_u ≈]y$L$mp S>°hu dpep≈m.
Np°dpk cnZ= N•p=∆c (M°Qfu dy÷p).
N•p= ¨`Q°rﬁ÷e.
Of= ifuf, kyd°ù$, riMf
OV$= `¨Q[“h\u b_°g OX$p°-ifuf.
OpV$u= dpNÆ L°$ ‹pf.
Q[y^pÆ[y= b•pŸ d[ ‚dpZ° Qpf ^p[y (A°rgd°ﬁVπ$k) ıhuL$pfhpdp¨ Aph° R>°.
Qﬁ]$hp= Ad©[=hueÆ.
QfMp°= f¢qV$ep°,k¨[hpZudp¨ ]°$l_y¨ ‚[uL$, d_yÛe ifuf Í$`u `h_ QfMp°.
QÛjy= Ap¨M.
Q¨Qpgu= Q¨Qg rhje A_° Brﬁ÷e NZ (b•p.]$p°.Q.`.,b¨.V$u.).
Q¨X$pgu= ‚L©$r[ `∞cp, ıh ù$r`Zu QŒX$pgu (b•p.]$p°.Q.49,b¨.V$u.) ıh iqL$[
(A°S>_-47) f–_ L$gu, [° hpeyù$`p ‚L©$r[ iqL$[ S>° _prcdp¨ ‚hprl[ lp°e
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Q¨÷= fS> (A¨X$L$p°j)
Q¨÷-k|eÆ k¨Nd=lW$ep°N ‚dpZ° "l'=Q¨÷ [\p "W$'=k|eÆ. Ap b¨_°_p° ep°N A°V$g° lW$ep°N.
Ly¨X$rg_u ≈N©[ L$fu_° Q¨÷dp¨\u Tf[p¨ Ad©[_° k|eÆdp¨ `X$[y¨ AV$L$phu cıd \[y¨
bQphu g° R>° [°_° Q¨÷-k|eÆ k¨Nd L$l° R>°.
Q¨÷-k|eÆ k¨Nd=kl˜pf Qæ$dp¨ ep°r__p ApL$pf_y¨ L$p°B Q¨÷ ı\p_ dp_hpdp¨ Aph° R>°. S>° A^p°dyMu
R>°. S>°dp¨\u Ad©[_p° r_f¨[f ˜ph \ep L$f° R>°. [°hu S> fu[° d|gp^pf Qæ$dp¨ L$p°B
Np°mpL$pf ı\p_ R>° [°_° k|eÆ_p _pd\u Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨\u rhj_p°
‚hpl hl° R>°, S>° t`Ngp ep°N-_pX$u ‹pfp A^p°Npdu b_° R>°. S>° k|eÆdp¨ `X$u_°
cıd \B Spe R>°. ‚pf¨c L$pmdp¨ "∆hp°'_u Ap S> ]$ip fl°[u lp°e R>°, S>°_p\u
S>fp-d©–ey_u ‚pr· \pe R>°. kp^L$ ep°NpÊepk\u Ad©[ ˜ph_° Ahfp°r^ [°_p°
b∞˚p¨X$dp¨ S> ge L$f° R>°  A_° [°_° k|eÆLy$¨X$dp¨ ` X$[p° bQph° R>°. ApS> Qﬁ÷ ‹pfp k|eÆ
_y¨ N∞lZ A\hp Q¨÷-k|eÆ k¨Nd R>°.
Qpb|L$= rQ[.
QpfhpZu= `fp,`Ìesﬁ[,d›edp,h•Mfu.
Q|Îlp•= rQ—.
Qp°\¨y`]$= Qp°\° ` ]$ L$u S>° S>_ Quﬁl°, r[_rl ` fd`]$ ` pep, Qp°\y¨`]$= ` fd`]$= kdpr^
Ahı\p.
Q•p]$rh¤p= 4 h°]$, 6 h°]$p¨N, riÎ`, L$Î`, ÏepL$fZ, r_ù$L$[, R>¨]$, [\p S>ep°r[j, D`fp¨[
4 rh¤pAp°-^dÆip˜, `yfpZ, ﬁepe A_° dudp¨kp(k[ L°$fu hpZu-`©.98)
Qp¢kW$ L$p°W$p= Qp°\y¨ Qæ$, r_dpÆZ Qæ$.
R>X$u= ^dÆ]¨X$.
R>•pù$= Brﬁ÷e.
S>r[= `]$hu.
S>[° _° k[°= k¨ed A_° k–er_õ$p. S>[=ipfuqfL$ k¨ed, k[=˙]$e_p° ◊Y$ cph.
S>d_p= r`¨Ngp.
S>fpeg= S>d S>fpeg Y$p°rge° bp¨¬ep=edfpS> A_° L$pm_° Y$p°rge° bp¨^hp-S>fpeg_p°
A°L$ A\Æ-S>fp ep°N\u, L$pepL$Î`\u Lf°gp° fkpeZ ]°$l-fphZ fkpeZ rh]π$
l[p°,=S>fpeg=S>fp\u eyL$[ ifuf=cS>_dp¨ "AS>fpeg' iÂ]$ h`fpe R>°.
S>fpeyL$[= ]°$lcph\u `f \e°gp° r_cÆe A_° op_u ep°Nu.
S>g= fS>,hueÆ.S>g
S>g= `pZu,tb]y$,dpep,k¨kpf/gp°L$p°^pfp, dpep_p° ‚cph/L$pep.
S>gpgu= Nyù$.
S>hpgp= D¬hÆ Nrd[ L|$¨X$rg_u.
S>m= iyL$∞,ip°rZ[,gpm,d|”,ıh°]$,(ip°rZ[=gp°rl).
S>¨∆f= sı\f[p.
S>¨[= S>¨[y=e¨”.
≈dp°= ≈d•ep°, S>d°gp°, N–eN¨Np, Nyù$_p kprﬂ¬edp¨ cS>_L$u[Æ_ dpV°$ c°mp° \e°gp°
A_yepeu hNÆ.
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rS>_`yf= rS>_`yf¨ dlpkyM`yf¨.
Sy>N[= kdS>,fu[,D`pe, eyqL$[.
S>°hX$u= fıku-]$p°fu.
≈°Br_= _•fp–d ep°rN_u.
≈°rN_= ‚byŸ d_kp.
≈°Nu= ep°N_p° AÊepku kp^L$ (kp^y).
Tpg= rhflprî.
W$L$pf= Q¨÷.
W$pLyf= fp≈ A\hp Arh¤pN∞ı[ rQ—.
X$dù$L$= Y$p°gL
X$pbu-S>dZu= BX$p-t`Ngp _pX$u.
X$ubu= Ly¨$X$rg_u.
Xy$L$qfep= dpep,hpk_p.
Xy¨Nqf= d°ù$ riMf.
X$p°L$fu= Ap–dp,∆h.
X$p°fu= k|fr[, kdpr^.
Y|¨$kp= ap°[fp/`fpZ=]$p°fXy¨$=ap°[fpdp¨\u ]$p°fX$y¨ _ b_°.
Y|¨kp_u `fpm= Ïe\Æ_p° bL$hpk.
Y$p°f= k¨kpf.
[[h°gu= Ap–dp.
[“h= Bf,rhQpf.
r[L$p°V$u= Sep¨ BX$p, t`Ngp A_° kyjyÁZp _pX$u dm° R>° [°.
[y¨X$= Qp¨Q=dyM.
”Z[LÆ$V$= k–h,fS> A_° [d.
”e= [|V$°gy¨.
r”L|$qV$= BX$p,t`Ngp A_° kyjyÁZp_y¨ L$`pmdp¨ b° cÁdf h√Q°_y¨ rdg_ ı\p_.
r”cyh_= r”NyZp–dL$ ifuf.
r”h°Zu= b∞˚f¨^∞ A\hp ]$idy‹pf, ep°N kp^_p\u N¨Np-edy_p A_° kfıh[u_p°
b∞˚f¨^∞dp¨ k¨Nd \pe R>°.
\°Ngu= L$pep.
]$id‹pf= b∞˚fﬁ^∞.
]$rlkf= fphZ-]$i Brﬁ÷e ∆[_pf, ]$i dı[L$ ^fph_pf.
]$p_pNf= ]$pZp MhX$ph_pf-dyqL$[]$p[p.
]$u]$pfu= ]$iÆ_.
]$u`L$= b∞˚ S>ep°r[.
]$p_|¨= ]$p_h.
]$u`p= ]$uhp°=∆h_.
]$uk= ◊rÙ$.
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]y$r[ep= bu≈°
]y$]yÆ$f= AcÏe, ]y$S>Æ_.
]y$b^p= q‹^p=d__u X$NydNy sı\r[.
]y$rg= dlpkyM L$dg, L$√R>`, ‹•[cph S>°dp¨ gu_ \pe R>°, [° dlpkyM L$dm.
]y$l°gp= rhL$V$ fd[,AOfyL$pd.
]|$Ap= Apcpk,gp°L$op_ A\hp gp°L$cpk Í$` b° Apcpk.
]|$^= k–hNyZ,[u\Æ.
]°$hg= ]°$hm=]°$hpge.
]°$hu= Ly¨$X$rg_u.
^dZ-QdZ= gp°L$op_ A_° gp°L$cpk, iri-frh, Aprg,L$prg
^dÆ= `\,r_hpÆZ,b∞S> A_° ^dÆ=h«>$ A_° r_hpÆZ A°L$ R>°.
^p[y= [“h (A°rgd°ﬁV$) b•pŸp°A° R> ^p[yAp° dp_u R>°. (1) Qny^p[y (f) n°”^p[y
(3) ^∞pZ^p[y (4) rS>ãp^p[y (`) L$pd^p[y (6) d_p°^p[y. [°hu S> fu[° R>
rhje A_° R> ‚L$pf_p rhop_ `Z dp_hpdp¨ ApÏep R>°.
_Nf= hı[y S>N[-ifuf.
_Z¨]$= Brﬁ÷ep°.
_q]$ep= BX$p-t`Nmp=_pX$u.
_b°X$p= R|>V$L$pfp°(_uh°X$p°).
ﬁe•pgu= ep°N_u A°L$ rh¤p.
_fh•= kd∞pV$.
_hM¨X$= H÷M¨X$,i°gM¨X$,[pdfM¨X$,Ndpı[uM¨X$,_pNpM¨X$,kp°dM¨X$,Np¨^ hÆM¨X$,
cf[M¨X$,AZÆhM¨X$.
_h-`¨]$f= _h A°V$g° `©’hu,S>m,hpey A_° ApL$pi [\p d_,byqŸ,Al¨L$pf A° A`fp L°$
S>X$ ‚L©$r[ A_° ∆h dmu_° `fp A°V$g° Q°[_ ‚L©$r[ A°d _h^p ‚L©$r[ (Nu[p
7/4-`) A_° `¨]$f=`p¨Q op_°rﬁ÷ep°, `p¨Q L$dÆ°rﬁ÷ep° [\p `p¨Q rhje°rﬁ÷ep°.
(Nu[p 13/`).
_h^p cqL$[= ÓhZ, ıdfZ, L$u[Æ_, `]$k°h_, AQÆ_, h¨]$_, ]$pıe–h, køe, Ap–d-
r_h°]$_.
_hpZ= kfhpZu.
_p\= dyqL$[]$p[p.
_p]$= AhpS>,ıhf,ep°N kp^_p_u qæ$epdp¨ Ly$¨X$rg_u D`f QY°$ R>° –epf° A°_p\u S>°
ıap°V$ \pe [°_° _p]$ L$l° R>°.
_p]$-tb]y$= _p]$=iÂ]$=`fd[“h.
_prc= Ly¨$cL$,Ly¨c,_prcL$dm.
_pfu= dpep,Brﬁ÷e.
_pgp= _pX$u.
_ph= bp°r^rQ— ù$` _•pL$p.
r_¨bpmu= dpe d|m.
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r_fhpZ= dp°n Nr[,crhÛe.
r_fpku= hpk_p frl[.
r_f¨S>_= r_f=r_NyÆZ b∞˚, `fp–`f b∞˚, Aop_ A_° A¨^L$pf\u frl[.
r_f¨S>_ _|f= b∞˚ [°S>.
r_:ıhcph= i|ﬁe.
_uTf Tqfep= Ad©[_u hjpÆ.
_uúX$p= _∆L$.
_yNfp°= S>°_° Nyù$ _\u [° ÏeqL$[, Aop_u.
_yf[-kyf[= r_:fr[-kyfr[,_yf[p-kyf[p=r_:fr[=D]$prk_[p/kyfr[=[Îgu_[p.
_°d[= ıhpq]$Ù$ cp°S>_.
_•phúR>X$p= _h‹pfp, _•p Brﬁ÷ep° `¨Q°rﬁ÷e rkhpe_u d_, byrŸ, rQ— A_° Al¨L$pf.
`DZ= `h_.
`V¨$[fp= kdp_[p.
`X$]$pf= `fpB ˜u.`X$fhp=d_.
`[uS>= cfp°kp°, kpQu kdS>.
`lhu^p[y= `lhu^p[y, Ap`p°^p[y, [°≈°^p[y,hpep°^p[y.
`r_lpfu= Ly$ŒX$rg_u.
`fNg= ◊Y$.
`fQp= Ap–dkpnp–L$pf.
`f[u[= cfp°kp°,‚[ur[.
`f]°$iu `fp°Zp°=∆h.
`f≈g•= ‚SS>hrg[ L$f° R>°.
`qfkp^y¨= ‚kp]$.
`h_= Ap–dp.
`kyhp= `iy¨.
‡e¨X$= `¨X$, ]°$l, ifuf.
`qR>dE¡ep cpZ =kyjdZp_° ` rÚd q]$ip L$l°hpe R>°. [°\u Ly¨$X$rg_u_u iqL$[_° ≈N©r[_° ` rÚd
E¡ep cpZ L$l°hpe R>°.
`hÆ[= Al¨L$pf.
`⁄p= r_hpÆZ `⁄=L$dm.
¨`Ny= L$pd_pfrl[.
`¨Q S>Z= `p¨Q ıL¨$^ ù$` `p¨Q S>_.
¨`Q `rh”= rhõ$p, ^pfpd©[, iyæ$, fL$[ A_° dàp> A° `p¨Q  L$l°hpe R>°. (ep°N kp^_p_p
`qf‚°ˇedp¨ `rh” NZpe R>°.)
`¨Q cp°S>_= N•pdpk, Np°¤©[: Np°fL$[, Np°nuf, Np° ]$^u, _° `¨Q cp°S>_ NZhpdp¨ Aph° R>°.
`¨Q "d'L$pf= d¤, d–ıe,dp¨k, dy÷p, d•\y__°  `p¨Q "d' L$pf [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
¨`Q ep°N Apk_= rkŸpk_,`⁄pk_, c÷pk_, h«pk_, ıhrı[L$pk_.
`¨rj= `¨Mu=Ap–dp.
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`©’hu= Ası\, dp¨k, _pX$u, –hQp, fp°d.
‚hpZ= ‚dpZ.
`pL$p d_p¨= S>°d_u dr[ lpgL$-X$p°gL$ \[u _\u [°hp¨.
`pZu= rhje Í$` S>m.
`p[pm= d|gp^pf.
`pr[N= `p`.
`p^f° `R>ud dpfN= ku^u kyjyÁZpdp¨.
`p_u= kp¨kpqfL$ L$dÆ.
`pf^u= d_.
`pfp= rbﬁ]y$.
`pg¨= `pg_.
`pl}= `’\f.
`p¨Q ¡hprg_= ¨`Q°rﬁ÷e.
`p¨Q ‚pZ= `p¨Q op_°rﬁ÷ep°, `p¨Q L$dÆ°rﬁ÷ep° A_° d_ [\p byqŸ dmu_° `p¨Q dlpc|[\u
$A`¨Qu L©$[ fQpe°gy¨ k|ˇd ifuf cp°N cp°Nhhp_y¨ kp^_ R>°, `p¨Q hpey.
`p¨Q `Quk= `p¨Q c|[_p b_°gp ı\|m ]°$l dpV°$ A_° `Quk [°_u ‚L©$r[ dpV°$ h`fpe R>°.
`p¨Qdy÷p= QpQfu, c|Qfu, M°Qfu, ANp°Qfu, D_d_u.
`p¨Xy$= `umy¨.
‚pN= Apq].
‚pZ= k|eÆ.
r`[p= Al¨L$pf.
r``uqgL$p dpNÆ= ep°Nkp^_p_p° A°L$ ‚L$pf,rı_¡^ ]$uhpg D`f QX$hy¨= bp^pAp°\u bQhy¨.
r`epgp= lqffk.
r`epm= `p[pm.
q`rgL$= L$uX$u.
t`Ngp= k|eÆ.
`y”= ∆hp–dp, ArhQpfu ∆h.
`yù$j= d_.
`yù$j= rih,b∞˚fﬁ^.
`|rZÆdp= Ad©[.
`|[mu= d_=dfNgp°=d_ Í$`u d©N.
a}r_= afu_°, `y_:
a}g= e•ph_, ∆h_, L$pd_p.
bNgp°= L$pm, d_, dpep.
bR>X$p= d|gp^pf rı\[ k|eÆ, bm]$-Npe_y¨ AprÓ[.
br[k ≈°BZu= gg_p, fk_p, Ah^|[u Apq]$ bp°r^rQ—dp¨ k|ˇd 32 _pqX$ep°.
b]$fp fplz= d|gp^pf sı\[ k|eÆ.
bepf= hpey.
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brgh¨X$p= bmhp_.
blz_pdu= ‚cy.
bm]$= ]y$Ù$ rhjep° Ap`_pf bmhpmp° rQ—Í$`u bm]$.(kqæ$e d_\u Í$`S>N[ _u
k©rÙ$ k≈Æe R>°. A°V$gp dpV°$ bp°r^rQ—_° bm]$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.)
bpB= hpey.
bpV$= dpNÆ,fı[p°.
bpO= op_.
bprO_= L$prd_u.
bprOZu= ˜u.
bpS>= d©–ey, L$pm.
bp`= BfA¨i, Arh_piu.
bp`yXu= `pr\Æh k¨`r[_p° `qf–epN L$f_pf.
bpfl dTfp= k|eÆ_u bpf L$mpAp°.
bpgf¨X$p= bpgrh^hp-Ly¨$X$rg_u.
bph_= Ap k¨øep ◊Ìe S>N[ dpV°$ h`fpe R>°. S>°dL°$ bph_ Anf, bph_ b≈f,
bphf= huf d_.
rb_pZu= Apf¨c/rhop_.
rbr_S>= AÊepk, AphpNd_.
rbfp°g°= rhQpf.
rbâu= dpep, Ly$byqŸ.
rbıhp= h°Ìep, ∆hp–dp.
bNygp= bNgp°= L$pm, d_, dpep.
byqŸ= hlz.
b|T°= kdS, kdS>Z.
b° `¨Mu= ∆h A_° Ap–dp.
b°V$p°= op_-∆hp–dp.
b°gu= g[p, dpep.
b°kp= h°Ìep, Brﬁ÷ep°.
b•g= k]$p°i d_.
b•k¨]$f= op_prî.
b¨Npgu= A‹e op__° ^pfZ L$f_pf.
bp¨T= h¨¬e–h, dpep.
bp¨T L$p `|[= op_.
Âe¨]$= tb]y$,iyæ$.
b∞˚Ly$¨X$= b∞˚‹pf.
chZB= chÍ$`u _]$u.
ch r_ÏhpZ°= S>ﬁd-d©–eyÍ$` ce [\p [°dp¨\u dyqL$[Í$` r_hpÆZ.
cpB= Arhh°L$.
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cpf= Aop_.
cug= Ap–dÍ$`u qiL$pfu.
cyApf°= r_S>Of.
cye¨Nd= d_, k_ qæ$ep.
c|rdlB= ]$i c|rdep¨, Ap¬epr–dL$ `|ZÆ[p A\hp rks¬^_u ]$i Ahı\pAp°.
c¨X$pf= b∞˚kyM.
c|¨fp= cdfp°, Q¨Qm d_, Aop_.
c¢k= Aop_.
c•p¨fp= cdfp°=Q¨Qm-∆hp–dp.
dL$X$u= dpepÍ$`u L$fp°qX$ep°.
dNf= d_.
dNfu= dpep.
dRπ>= d_.
dR>fu= d_.
dR>gu= A¨[d|ÆMu h©r[.
dÃ$p= dpep_u hı[y.
dX$gp°L$= d©[gp°L$.
dX$u= d©[p.
drZLy$g°= drZd|g°=[p¨r”L$ tl]$yd[_u iÂ]$phgudp¨ d|gp^pf Qæ$dp¨.
d¬ed= rl_ep_dp¨ [°_p° A\Æ R>° c•pr[L$hp]$ A_° Ap–dhp]$_u h√Q°_p° dpNÆ, dlpep_dp¨
[°_p° A\Æ R>° kp`°n[p, S>° i|ﬁe R>°.
dlpkyM gugp= kl≈_¨]$.
dl°fpdZ= ]$qfep°.
dpMu= A¨[dyMw h©r—.
dpR>gu= d_kp.
dpZ°L$= ∆h_, L°$hÎe.
dp[¨Nu= lpr\Zu_p Í$`dp¨ L$sÎ`[ Ah^|r[.
dp_kfp°hf= L•$gpk, NN_ d¨X$m.
dpg_u= dpgZ, ∆hp–dp.
dpk= dpepÍ$`u Arh¤p.
du_dpNÆ= ^pfp\u rh`fu[, DgV$hpk, _pX$uAp°_° DgV$phhu.
dykp= K]$f=A¨[dyÆMu d_.
dykpaf= ∆hp–dp.
d|”= L$ı[|qfL$p.
d|g= hueÆ, Apq]$ `yfyj.
d°fd= `fd r‚e[d.
d°g°= rdg_, ‚op A_° D`pe_y¨ rdg_.
dp°V$p°cpB= k–e-Ak–e_p° rhh°L$ L$f_pf (h•fp¡e_p° dp°V$p°cpB).
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dp°[u= op_.
dp°gpZ= L$pepÍ$`u kfp°hf_¨y d|g bp°r^rQ[ A\hp iyæ$.
dp°l_ù$= k¨h©r[ bp°r^rQ[¨ dp°lÍ$` [ù$ (h©n), S>°_y¨ Ar^õ$p_ bp°r^rQ[dp¨ R>°.
d¨R>u= Ly$¨X$rg_u (kyf[p).
dvX$L$= d°Y$L$=]°$X$L$p°=c∞ddp¨ `X°$gy d_.
d|¨kp= d_, k|ˇd `Z°, A¨[dÆyMu d_.
d©N= `¨Q°rﬁ÷ep°dp¨  ApkL$[ A°hy¨ d_.
d©^= d©N.
d©^gp= Brﬁ÷e kdyl, d_p°f\.
epg-eyd= epg-eyd=(b•pŸ ^dÆ ‚dpZ° dp[p-r`[p).
ep°N= Q¨÷-k|eÆ_y¨ rdg_.
ep°r_= flıe_u cpjpdp¨ [°_p° A\Æ R>° b^u hı[yAp°_p° ˜p°[ A_° [° hı[y, S>°_p\u
k¨`|ZÆ k¨kpf ‚L$pri[ \ep° R>°.
fA°rZ= L$g°ip¨^L$pf Í$` fS>_u, fpr”.
fS>L$u= L$dÆLy$gu.
fœL$pf= _pd S>`dp¨.
f¨qX$ep= Ap–dp.
fphg= fp≈Ap°_u A°L$ ‚L$pf_u `]$hu, fphg hı[y[: gpLy$g iÂ]$_y¨ Í$`p¨[f R>°.
ù$`p= hı[y S>N[, `¨Q ıL¨$^p°dp¨ A°L.
f¢[= hueÆ, f°[kπ.
f•Zu= fp[.$
gLL$X$= kp¨kpqfL$ ∆h.
gNpd= gN_, k¨ed.
gtR>= gˇdu.
gg_p, fk_p, Ah^|[u = b”uk _pX$uAp°dp¨ ‚dyM ”Z _pX$uAp°.
gp°B= gp°lu=dpep.
gp°l= b∞˚fﬁ^∞.
hQ_= ib]$, op__p° D`]°$i.
hf[u= h©r[, l¨kp, Ap–dp.
h«>$= lufp, kpdpﬁe [ep [°_p° A\Æ rhS>mu \pe R>°. Ap i|ﬁe_y¨ ‚[uL$ R>°.
h«>$^f= [° ÏeqL$[ S>° ep°rN_u-k–e `f, S>° b^p_p° kpf R>°, [°S> h«>$^f.
h«>$k“h= bp°r^rQ—=k¨^p cpjpdp¨ h«>$_p° A\Æ R>° i|ﬁe[p A_° k“h_p° A\Æ R>° op_,
i|ﬁe[p_y¨ op_.
hı[y= d|m [“h S>° Mfy¨ R>°, k–e R>° [° `fd [“h.
hpO= op_.
hpOZ= ˜u.
hpR>X$p= k|eÆ_p bpf qL$fZp°-L$mpAp°.
hpR>X$p°= Brﬁ÷e.
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hpS>_ph= h«>$ Í$`u _•pL$p, i|ﬁe[p Í$`u _•pL$p.
hp∆= ‚pZÍ$`u Op°X$p°.
hpfplu= Qp°kW$ ep°rN_uAp°dp¨\u A°L$.
hpù$Zu= d¤`p_\u kyM ‚dp°]$_u D–`r[ \pe R>° [°d ^dÆL$peÆ\u bp°r^rQ[_° Ap_¨]$
\pe R>°. [°_p\u rQ—_u hpù$Zu kp\° [yg_p \B R>°, hpù$Zu=rQ—(k“h).
hp¨TZu= dpep, Ap–dp, r_rÛæ$e byrŸ.
hp¨TZu_p `y”= op_.
rhrMep= T°f.
rh[LÆ$= Ap d__u A^Æ Q°[_ qæ$ep R>°, rh[LÆ$ A_° rhL$Î` ‚pe: kdp_p\w R>°.
rhd_= rhriÙ$ d_ `rfiyŸd_.
rhhpl= brldyÆMu ‚hpl_p° c¨N L$fhp°.
rhje= R> rhje R>°; ù$`, iÂ]$, N¨^, fk, ı`iÆ, ^dÆ.
rhop_= R> rhop_: Qny rhop_, Óp°[ rhop_, ^∞pZ rhop_, rS>ãp rhop_, L$pe
rhop_, d_p°rhop_.
huf= hpdpQpf_u kp^_p\u rksŸ ‚p· L$f_pf kp^L$ huf L$l°hpe R>°.
huf_p]°$= i|ﬁe_p° tkl_p]$.
Ïe¨]$= tb]y$.
isº[= Ly$¨X$rg_u.
ib]$= k¨[p°_u A_ych hpZu, A_pl[ _p]$-¬hr_, k–e_p° D`]°$i.
iÂ]$ kyfr[ep°N=rQ—dp¨ sı\f fl°hp_u Ahı\p.
Ìepg= ce, ∆hp–dp, ∆h.
ipk_= Brﬁ÷epq]$ rhje_p° kd|l.
rih`yfu= b∞˚fﬁ^∞.
riiy`pg= L$pm.
iy÷= riiy`pg, L$pm.
iy¨qX$_u= Ah^|r[L$p, L$epf°L$ [°_° X$p¢bu, Q¨X$pgu, ibfu Apq] $_pdp°\u `Z k¨bp°r^[
L$fhpdp¨ Aph° R>°.
i|ﬁe= b∞˚fﬁ^∞, `fd [–h, L°$hgphı\p, b∞˚ [–h, dlpdy÷p, N©¸ kp^_p,
rihgp°L$, `fd`], b∞˚f¨^∞, ]$id ‹pf, NN_ d¨X$g, _p]$ [“h.
jVπ$Qæ$= Ly$¨X$rg_u ≈N©[ \[p S>° R> Qæ$p°_y¨ c°]$_ L$f° R>° [° (1) d|gp^pf, S>° Ly$¨X$rg_u D`f
Aph°gy¨ R>°. [° Qpf `p¨MX$uhpmy R>°. (f) ıhp^uıW$p_ Qæ$, S>° _prc `pk° Aph°gy¨
R>°. [°_° R> `p¨MX$u R>°. (3) dZu`yf Qæ$, S>° _prc\u D`f_p cpN° Aph°gy¨ R>°
A_° [° `Z R> `p¨MX$uhpmy R>°. (4) A_pl[ Qæ$, S>° ˙]$e `pk° Aph°gy¨ R>°
A_° [°_° bpf `p¨MX$u R>°. (`) rhiyŸQæ$, S>° L$¨W$_u `pk° Aph°gy¨ R>° A_° [°_°
kp°m `p¨MX$uAp° lp°e R>°. (6) ApopQL$∞, S>° b° c∞df_u h√Q° Aph°gy¨ R>° S>°_°
b° `p¨MX$u R>°.
juf= Ad©[.
j|¨V$p= d_.
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k—= ˙]$e_y¨ k–e.
k`Æ= k¨ie.
k`wZu= Ly$¨X$rg_u, S>°_p° ApL$pf k`Æ_u Ly$¨X$rg S>°hp° R>°, dpep.
k·^p[y= kp[^p[y = fL$[, fk, dp¨k, d°]$, Ası\, dàp, iyæ$.
kbfubpgu= bprgL$p ibfu, h«>$^f ibfu_u N©rlZu, op_dy÷p _•fp–dp.
kd¨]$f= d|gp^pf.
kdfk L$fZ= A_yL|$m L°$ ‚r[L|$m b^p S> ‚k¨Np°dp¨ Ap_¨]$dp¨ lp°hy¨.
kdgp°L$= kdpr^_p° gp°L$ ƒep¨ L$ù$Zp A_° i|ﬁe A\hp D`pe A_° ‚op b¨_° k¨eyL$[ lp°e
R>°.
kdy÷= b∞˚, Nyfy.
kfc¨Nu= kphpØNu, (kfb¨Nu=rlﬁ]$u).
kfp°hf= i|ﬁeQæ$, ApL$pi, dı[L$, L•$gpk.
kklf= `qf iyŸ rQ[.
klS>= Ly$]$f[.
klˆpf= R> rQﬁlp°_p c°]$_ `R>u kp^L$ klˆpfdp¨ ‚h°i L$fu iL°$ R>°. S>°_° kl˜ `p¨MX$u
R>°. S>°_° NN_ d¨X$m, L•$gpk, L°$ i|ﬁe Qæ$ [fuL°$ `Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
kp^_p dpNÆ= lW$ep°Ndp¨ ”Z ‚L$pf_u kp^_p R>°. (1) r`r`rgL$p dpNÆ- S>°  k|ˇd h©r—Ap°_p°
kp^L$ R>°. S>°dp¨ L$uX$u S>°d rı_¡^ ]uhpg `f QX°$ R>° [°d kp^L$ kp^_p `¨\°
ApNm h^° R>°. (f) du_ dpNÆ- S>°dp¨ kp^L$ dpR>gu_u S>°d kpdp ‚hpl°
kp^_pdp¨ ApNm h^° R>°. (3) rhl¨N dpNÆ - S>°dp¨ kp^L$ `nu_u S>°d klS>
dpN£ A`_phu ‚Nr[ L$f° R>°.
kp^Ær”hâu= kpX$p ”Z N|¨Qmp hm°gu Ly$¨X$rg_u.
kphm= klpe dpV°$ _pM°gu ^p, `p°L$pf.
kpk= kpky, pk, kyfr[.
ky_°= i|ﬁe, ıhÍ$` sı\[ rQ—.
kyf[p= ge, ¬ep_, Ap_¨]$, kyM.
kyfr[= iÂ]$p°ﬁdyM rQ—, ıd©r[, A¨[fdyMu h©r—.
kyfr[-r_fr[= kyfr[ A°V$g° Ó©r[ A\hp _p]$ A\hp iÂ]$. S>°_p `f\u _p\ `f¨`fpdp¨ iÂ]$
kyf[ ep°N A°hp° iÂ]$ ‚Qpfdp¨ ApÏep° R>°. r_fr[= kl≈hı\p dpV°$  L° kdpr^
L°$ i|ﬁephı\p dpV°$ ‚ep°≈e R>°.
kyfr[-r_fr[ = rQ—-‚hpl, ‚°d qæ$X$p, iÂ]$  kyf[ ep°N, rQ—dp¨ A_pl[ _p]$ kp¨cmhp_u
rı\r[  D–`ﬂ \B Spe-[°-kyfr[-r_fr[.
kykyfp= iyf, pk, hpey.
kyıkp= kkgy, d_, dpep.
k|B= kp°e=kyfr[.
k|g= L$p¨V$p°=rhfl.
kyfr[-r_fr[= kyfr[=rQ—dp¨ rı\f fl°hp_u Ahı\p, r_fr[= r_fpg¨b Ahı\p.
kp°f¨Np kp^= S>°_y¨ A¨[:L$fZ lqf ‚°ddp¨ f¨NpB Ne°gy¨ R>° [°hp kp^y.
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kp°l¨= ∆h, B$f.
kp°m kl˜u fpZu_p° fp≈ = kOmu _pX$uAp°dp¨ dyøe A°hu kyjyÁZp_p° ıhpdu, rihÍ$` Ap–dp,
    S>° hptS>” hNpX°$ R>°.
kp¨V$ugp= L$`V$u, dyL$[p am, dp°[u.
tkQpZ•= L$pg, iÂ]$.
rk¨^= tkl, æ$p°^, A¨[dyÆMu ‚bg d_, k¨ie.
tklpZ°= rkflp_°, dp\p `f.
ku¨Nu= kyfr[, gN_.
ıL¨$^= k¨^p cpjpdp¨ `p¨Q ıL¨$^ R>°. Í$`, h°]$_p, k¨op, k¨ıL$pf, rhop_.
ıep_p= kdSy>.
ıepf= riepm, ‚byŸ ∆hp–dp.
ıhNÆ d–eÆ `p[pg= L$pe, hpL$ A_° rQ—.
lf= iyæ$_pX$u.
lqf= d|”_pX$u.
lqfZu= lqfZu Í$`u _•fp–dp.
l¨k= ‚pZ, Ap–dp.
l¨k tlX$p°gp= rih isº[_p° k¨ep°N, `yù$j A_° ‚L©r[_p° k¨ep°N; l A_° W$ _p° k¨ep°N. S>°_°
l¨kp°_u qæ$X$p [fuL°$ `Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. dp_kfp°hfdp¨ "l' A_° "k'_u
qæ$X$p.
l¨kp= op_ ıhÍ$` dyL$[ Ap–dp.
lı[u= lp\u, d_.
lp∂X$u= ]°$lÍ`u Ap^pf.$
lufp= b∞˚[“h, r_f¨S>_.
l°ù$L$= b•pŸ ]°$h[pAp°dp¨ kphÆr^L$ ‚rkŸ ]°$h[p R>°.
lp°X$u-b°X$u= L$pepÍ$`u lp°X$u.
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D`k¨lpf¨¨¨¨
L$l°hpe R>° L°$ "AÙ$ rkqŸ _h r_r^' dp¨l°_u ‚\d Qpf r_r^_y¨ S> A•eÆ Blgp°L$ ^fph°
R>°. bpL$u_u `p¨Q r_r^_y¨ kyM `pfgp•qL$L$ R>°. `pfgp•qL$L$ A°hu Ap `p¨Q r_r^_p kyM_° `pdhp
d_yÛe Apq]$L$pm\u Ap¨[f-bp¸ d\pdZ L$f[p° ApÏep° R>°. rhop_ ‹pfp A°Z° Q¨÷ D`f `]$p`ÆZ
L$eÆy [p° ›ep_, ep°N,csº[, op_ L°$ iÂ]$ kyf[ep°N ‹pfp [°Z° Ap¨[qfL$ Q¨÷_u ep”p L$fu. Ap
ep”p ]$frdep_ [°dZ° S>° q]$Ïep_¨]$ , kyM-k¨`r[ L°$ A•eÆ_p° A_ych \ep° [° Agp•qL$L$, ANd,
ANp°Qf, Arkd, Brﬁ÷ep[u[ A_° Ar_hÆQ_ue l[p°. R>[p¨ `p°[° A_ych°gp Ap q]$Ïep_¨]$_p°
Ar^L$pfu lfL$p°B b_u iL°$ A°hp Dd]$p Apie\u Ap epr”L$p°A° `p°[p_p A_ych_° hpZu_y¨ Í$`
Ap`u gp•qL$L$ b_phhp_p ‚e–_p° L$ep£. Ap k¨]$c£ k¨[hpZu_p dfdu kp¨B L$rh dL$fﬁ]$ ]$h°_y¨
r_funZ ı[y–e R>°. [°Ap° ` p°[p_p ` yı[L$ "k[ L°$fu hpZu'_u ‚ı[ph_p dp¨ lf∆ cpV$u_p cS>__u
A°L$ `¨sº[ V$p¨L$u_° L$l° R>°-
"-- A_° bp`∆, cS>_ rh_p
dpfu c|M _ cp¨N° _°
kdfZ rh_p [g` _ ≈e.
dp_p ^phZ_u kp\° S> dpZk l¨d°i_u c|M g°[p° ApÏep° R>°. A_° `R>u A°_u ‚L©$r[
A_ykpf A° c|M h^[u ≈e R>°,b]$gp[u ≈e R>°. A°_pdp¨ fl°gu B√R>pisº[, gpNZu A_°
rS>opkp A°_° S>¨`hp ]$°[u _\u. dpZk_u B√R>pisº[ A°_° Ap c|rd_p° rhS>°[p \hp ‚°f° R>°.
gpNZu L$p°B_° L$ped_° dpV°$ ˘]$e kp\° S>X$u fpMhp T¨M° R>°. A_° rS>opkp Ap A`pf flıede
k©rÙ$_p° [pN d°mhhp d\° R>°. Apq]$L$pm\u d_yÛe_u Ap A]$Áe T¨M_p Qpgu Aphu R>° A_°
A_¨[L$pm ky^u QpÎep L$fi°; L$pfZ L°$ A°_° ApMf ky^u k¨[p°ju iL°$ A°hu L$p°B Ap S>N[_u ∆[
_\u, ‚u[ _\u A_° `|fu `f[u[ `Z _\u.
cS>__u iÍ$Ap[ Aphu A°L$ ce¨L$f r_fpip\u \pe R>°. Ap ]y$r_ep_u khÆ cp°Np°_u
nZc¨Nyf[p ]$uhp S°hu ]°$MpB Aph° R>°. L$p°B Arh_piu [“h_p Ap^pf rh_p dpZk_y¨ d_
NmL$p¨ Mpe R>°. –epf° "Ar_–e¨, AkyM gp°L¨$ Bdd ‚p‡e cS>ıh dpdπ' L$l°[p° L$p°B [pf_pfp°
AhpS> k¨cmpe R>°. r_–e rhgk[p k–e, rih L°$ ky¨]$f_p qL$_pfp cZu dpZk_u duV$ d¨X$pe
R>°. bu≈¨ l≈f ‚gp°c_p° `X$[p¨ d|L$u A°L$dp” A°_° S> ‚p· L$fhp `R>u [° [uh∞ h°N° ^k° R>°.
A_° –epf° ep°Nu A°_° Ap–d fpƒe_u Qphu Ap`° R>°. cº[ A°_° cNhp__u dp^yfu d|f[
b[ph° R>°. opr_ k|ˇd ◊rÙ$_p A¨S>_\u A°_u Ap¨Mp° Mp°g° R>°. L$pmu r_fpip_° c°V$[p¨ A°L$ AS>b
qL$âp°g_p qL$fZp° ∆h__p AœA° Aœdp¨ a}V$[p¨ ≈e R>°. A_° Ap r”rh^ dpfN° ApNm h^[p¨
S>° A_ych \pe, Apf[ ≈N° L°$ `X$]$p lV°$ A°_° hpQp Ap‡ep rh_p dpZk\u fl°hp[y¨ _\u. A°
ıhed°h ApÚeÆ\u, Ap[yf[p\u L°$ Ap_¨]$\u NpB EW°$ R>°. A_° A°_y¨ Ap klS> Np_ `R>u cprhL$
`r\L$_° cS>_Í$`° ‚°f[y¨ fl° R>°.'
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Apd `fd[“h_° `pdhp_u Ap T¨M_p A_° `pÁep `R>u A°_° hpQp Ap`hp_u OM_p
cpf[ue A›ep–d n°”° Arhf[ `Z° hl°[u Aphu R>°. S>°_p agıhÍ$` h°]$\u dp¨X$u Óp°[]$iÆ_,
bp•Ÿ]$iÆ$_, S>•_]$iÆ_, k|au]$iÆ_ [°dS> A_°L$rh^ kp¨‚]$preL$ ]$iÆ_p° S>°hp L°$ i•h, ipº[, h•ÛZh,
[p¨r”L$, _p\ hN°f°  Í$`° cpf[ue tQ[__p° N¨Np ‚hpl Arhf[ `Z° hl°[p° ApÏep° R>°.
kdep¨[f° ^dÆ-A›ep–d n°”° `pM¨X$, ÏercQpf, bp¸pX¨$bf h^u S>[p¨ Ap ‚hpl
Í¨$^pep°. Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L°$ cpf[ue d›eL$pgu_ kdedp¨ [p° Ap n°”° khÆ” A¨^L$pf a°gpB
Q|ºep° l[p°. –epf° A°hp L$`fp L$pmdp¨ gp°L$k¨[p°A° [–L$pgu_ S>_≈N©r[, kdpS> ky^pfZp S>°hp
gp•qL$L$ l°[yAp° kp\° gy· \[u S>[u cpf[ue k¨ıL©$r[_u ^ fp°lfÍ$` Ap tQ[_^pfp_° An|Z fpMhp,
`p°[p_u ≈[_° ApL$fp [p`° [phu dl“h_y¨ ep°N]$p_ `yù¨$ `pX$Èy¨.
d›eL$pmdp¨ A°hu kp^_p `Ÿr[_u AphÌeL$[p l[u L°$ [“L$pgu_ rlﬁ]y$-A‹•[hp]$ A_°
dysıgd-A°L°$fhp]$ h√Q° Qpg[p h•d_ıe_° duV$phu iL°$°. S>°_p DL°$gp\£ gp°L$k¨[p°A° ‚pQu_L$pm\u
Qpgu Aph[u L$dÆ, op_, ep°N A_° csº[ D`fp¨[ _p]$-by¨]$, iÂ]$ kyf[ ep°N, ‚°d ‚^p_ k|au
kp^_p, lW$ep°N hN°f° kp^_p ^pfpAp° D`f [V$ı\[p\u tQ[_-d__ L$fu, N∞lZ L$fhp ep°¡e
[“hp°_p° ` yfıL$pf L$fu, A°L$ kdﬁhehp]$u ^ dÆ-kp^_p_u ı\p`_p L$fu. ` qf$Zpd° b∞˚_p ıhÍ$`_°
kNyZÍ$`°, r_NyÆZÍ$`° A_° kNyZ-r_NÆyZ rdÓÍ$`° A°d r”rh^ fu[° `pdhp_p° ◊rÙ$L$p°Z ‚p·
\ep°. k¨[p°A° b∞˚_p r_NÆyZ Í$`_° ANd, ANp°Qf, A◊Ìe, AÍ$`, AS>ﬁdp, A_¨[,
r”NyZp[u[, Brﬁ÷ep[u[, `|ZÆ, ıhe¨‚L$pri[ A_° Ar_hÆQ_ue [fuL°$ Ap°mMpÏey¨. [p° b∞˚_p
kNyZÍ$`_° cº[h–kg, ıhpdu, L©$`pmy, kMp [fuL°$ Ap°mMpÏey¨. [p° hmu b∞˚_p kNyZ-
r_NyÆZ rdÓ Í$`_° fpd,  L©$ÛZ, rhÃ$g, lqf, rhÛœ, L°$ih, dyfpfu, Np°`pg Apq]$ _pd° k¨bp°r^[
L$eyÆ.
L$p°B_° Apdp¨_p r_NyÆZ Í$`dp¨ D`r_j]$ A_° i¨pL$fh°]$p¨[_y¨ A_yL$fZ cpj°, [p° kNyZ
Í$`dp¨ h•ÛZh `f¨`fp_y¨ A_yL$fZ gpN°. [p° hmu L$p°B_° Ah[pfhp]$_y¨ A_yL$fZ gpN°. `f¨[y k¨[p°_y¨
b∞˚]$iÆ_ [“h[: A°hy¨ _\u. Ap k¨[p°_p° b∞˚ _ [p° h°]$p¨[uAp°_p b∞˚ S>°hp° iyÛL$ A_° r_NyÆZ R>°
L°$ _ [p° kNyZ cº[p°_p Bf S>°hp° dp_h ifuf^pfu L°$ Ah[pfu `yÍ$j R>°. A° [p° Ap bﬂ°\u `f
Biphpıe D`r_j]$ L$l° R>° [°d "Biphpıerd]¨$ khÆdπ er–L$ÚS>N–ep¨ S>N[' S>°hp° R>°.
Aphp r_NyÆZ-r_fpL$pf R>[p¨ kNyZ-kpL$pf, ‹•[ R>[p¨ A‹•[, Np°fM_p\ L$l° R>° [°d
"bk[u _ i|ﬁe i|ﬁedπ _ bk[u' A°hp ANd ANp°Qf b∞˚_y¨ r_Í$`Z kp]$u-kfm cpjpdp¨
ArcÏeº[ L$fhp_y¨ dyÌL°$g b_u S>[p¨, gp°L$k¨[p°A° Ak¨bŸ ‚[uL$ ^dw AhmhpZu i•gu_p°
ApÓe ıhuL$pep°Æ.
kp^_p–dL$ Agp•qL$L$ A°hu A_yc|r[_° ArcÏeº[ L$fhp kp^L$ L$rh dq_rjAp° R>°L$ h•q]$L$
L$pm\u ‚[uL$-k¨L°$[, Ak¨bŸp°sº[,rhfp°^d|gL$ L$\_ hN°f°_p° ‚ep°N L$f[p ApÏep R>°. S>°_p
`yfphp Ap`Z_° h•q]$L$ kprl–edp¨ ‚hsÎlL$p,$ b∞˚p°¤p L°$ `fp°nL©$[pÍ$`° dmu Aph° R>°.
F>rjdy_uAp°A° h°]$-D`r_j]π$dp¨ A_°L$ S>¡epA° ∆h-b∞˚, dpep, b∞˚ A_° ∆h_p° ` pfı`qfL$
k¨b¨^, k©rÙ$_u fQ_p ‚qæ$ep, dp°n hN°f°_y¨ hZÆ_ ‚[uL$p–dL$ i•gu L°$ gp•qL$L$ fu[° Ak¨bŸ-
Ak¨N[ gpN° A°hu fu[° L$eyÆ R>°.
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Apd kp^_p–dL$ A_yc|r[_u ArcÏesº[_u kdıep_p kdp^p_Í$` AhmhpZu_y¨
d|$mÍ$` Ap`Z_° h•q]$L$ ‚hsÎlL$p,b∞˚p°¤p L°$ d¨”p°dp¨\u ‚p· \pe R>°.
cpf[ue k¨ıL©$[ kprl–e_p d›eL$pgudp¨  Ah[pfhp]$_u ^pfZp ‚ı\pr`[ \p[p¨, h•q]$L$
Ak¨bŸ ‚[uL$^dw ‚hsÎlL$p_p° rhL$pk L|$V$L$pÏe L°$ ◊Ù$L|$V$Í$`° \e°gp° ≈°hp dm° R>°.
A›ep–d A¨[NÆ[ `pqg-cpjp_y¨ kprl–e dp°V$pcpN° D`]°$i ‚^p_ f¸y¨ R>°. `qfZpd°
`prg cpjpdp¨ AhmhpZu i•gu ıhÍ$`_y¨ fQ_pL$p•ig ≈°hp dm[y¨ _\u. ≈°L°$ byŸhpZu A_°
^Ád`]$dp¨ A”-[” AhmhpZu ‚L$pf_u Dsº[Ap° dmu Aph° R>° `f¨[y [°_p l°[y-‚ep°S>_
AhmhpZu i•gu\u Sy]p [fu Aph° R>°. `f¨[y  cNhp_ byŸ_p `qfr_hpÆZ bp]$ bp•Ÿ `f¨`fpdp¨\u
R|>V$u `X°$gu "dlpep_', "h«>$ep_', A_°"klS>ep_' S>°hu ipMpAp°dp¨ ıhp_ych_y¨ ‚p^pﬁe
A_° flıep–dL$ ‚h©r— h^[p¨ hpddpNÆ_u S>°d  rkŸp°A° `Z `p°[p_p kp^_pL$ue flıep°_° Ny·
fpMhp A_° gp°L$p°_° `∞cprh[ L$fhp gp°L$hpZu\u rhù$Ÿ, N|Y$ flıep–dL$ A°hu ‚[uL$^dw i•gu
AM–epf L$fu. S>° `f¨`fpN[ fu[° k¨^pcpjp [fuL°$ Ap°mMpe R>°. Ap k¨^pcpjpdp¨ ‚eyº[
`¨sº[Ap°_p \p°X$pL$ A¨ip° `fh[w Np°fM, L$buf hN°f°_u hpZudp¨ \p°X$p¨ iÂ]$ a°f° A_yL$fZÍ$`°
≈°hp dm° R>°.
bp•Ÿ-rkŸp°_u [¨” kp^_pdp¨ ÏeqcQpf A_° A_•r[L$[p ‚h°i[p B.k. _u _hdu
k]$udp¨ _p\`¨\_p° D]$e \pe R>°. _p\ k¨‚]$pe_p dyøe ‚h[ÆL$ Np°fM_p\ k]$pQpf A_° Qpqf‘e
r_dpÆZ D`f cpf d|L$u rkŸ]°$l_u ‚pr· dpV°$ "es–`≠X°$ [“b∞˚p¨X°$'_p k|” kp\° "lW$ep°N' r_]$riÆ[
"du_dpNÆ' A`_ph° R>°. Ap du_dpNÆ_p° kp^L$ k¨kpf_° EgV$p L∞d\u Sy>A° R>°. Np°fM_p\ L$l°
R>°-
"Ah^| Bf ldpfp Q°gp cZu S>°, ds√R>≠÷ bp°rge° _p[u,
r_N|fu `f\u `fgB ≈r[, [p\• ld EgV$u \p`_p \p`u.'
rhje A_° i•gu_u ◊rÙ$A° Np°fM_p\_u AhmhpZu ‚Lpf_u fQ_pAp° `fh[w k¨[p°
dpV°$ A°L$ ky◊Y$ `©ÛW$ c|rdL$p `yfu `pXu Ap`°$ R>°.
Np°fM_p\dp¨\u S> ‚°fZp `ue|j `pdu L$buf kpl°b k“h A_° [“h_u ◊rÙ$A° A°V$gu
kd©Ÿ AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp° Ap`° R>° L°$ `fh[w L$p°B k¨[L$rh [°_y¨ Ar[æ$dZ _\u L$fu
iL$[p. A›ep–d A_yc|r[_° e\p—\ ‚NV$ L$f[u A_° gp°L$∆h__u Tp¨Mu L$fph[u L$buf kpl°b_u
AhmhpZu fQ_pAp° gp¨bp kde ky^u gp°L$ kdpS>_u ^prdÆL$ rS>opkp A_° d_p°h©r[_° S>L$X$u
fpM° R>°.
AhmhpZu k¨]$cÆ° L$buf kpl°b `R>u rhje, ‚[uL$p“dL$[p A_° R>¨]$_u ◊rÙ$A° D—d
‚L$pf_u fQ_pAp° Ap`Z_° ky¨]$f]$pk ` pk°\u kp¨` X°$ R>°. Ap kp\° ‚[uL$ A_° R>¨]$ ‚ep°N_u bpb[dp¨
k¨[ `gV| kpl°b A_° [ygku kpl°b (lp\fkhpmp)_u fQ_pAp° `Z Dâ°M_ue R>°. [p°
AhmhpZu `]$p°dp¨ Í$`L$p“dL$ fu[° `p°[p_u A_yc|r[_° ArcÏeº[ L$fhpdp¨ ^_u ^fd]$pk,
epfu kpl°b, S>N∆h_]$pk hN°f°_p° apmp° _p¢^_ue R>°.
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AapV$ kS>ÆL$ Q°[_p ^fph[p¨ Np°fM, L$buf A_°° ky¨]$f]$pk frQ[ AhmhpZu fQ_pAp°_p°
‚cph cpf[_p Aﬁe ‚p¨[p°_u kp\° NyS>fp[u cpjp kdpS>dp¨ `Z k¨[p°-cº[p° A_° gp°L$kdpS>
D`f `Z bm|L$u fu[° h[pÆep°. dp•rML$ `f¨`fpdp Np°fM-L$buf_u fQ_pAp°_p ku^p A_yL$fZ
A_° A_yhp]$p° \ep. [p° bu∆ bpSy> AMp°, X$pX$p d°L$fZ, frh kpl°b, r”L$d kpl°b, ]$pku
∆hZ, dp°fpf kpl°b, ^ufp° cN[, cp°≈° cN[, R>p°V$d, dpd¨]$, NZ`[, i¨L$f dlpfpS>,
Óue|[ kfƒey¨Nuf dlpfpS> hN°f° NyS>fp[u k¨[p° cº[p° A_° Óu L$rh ]°$`pg]°,$ ky^ _ljÆ, Ap_¨]$O_,
Óu byqŸkpNf∆, Óu D]$e f–_∆, Óu rQ]$p_¨]$∆ hN°f° S>•_ N|S>Æf L$rhAp°A° `p°[p_u fu[°cp[°
`p°[p_u A›ep–d A_yc|r[_° AhmhpZu i•gudp¨ ApL$rg[ L$fu.
kpMu, `]$, cS>_, L$pau, R>‡`p, QpbMp, ‡epgp°, l°gu, Tpgfu hN°f° S>°hp
d›eL$pgu_ ıhÍ$`p°dp¨ fQpe°gu AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp° ApS> ky^u NyS>fp[u gp°L$kdpS>_u
A›ep–dfyrQ A_° Ly[|lg_° `p°j[u flu R>°.
rhje, L$pÏep–dL$[p, ‚[uL$ ‚ep°S>_ A_° R>¨]$ ‚ep°S>__u ◊rÙ$A° D—d ‚L$pf_u
AhmhpZu fQ_pAp° Ap`Z_° AMp cN[ A_° ^ufp cN[ `pk°\u dmu Aphu R>°. Ap kS>ÆL$p°
`p°[p_u ApNhu Agp•qL$L$ A_yc|r[_° NyS>fp[u `qfh°idp¨ ‚cphp°–`p]$L$$ fu[° ArcÏeº[ L$f° R>°.
`f¨`qf[ Ak¨bŸ D`dpAp° A_° ‚[uL$p° kp\°, M°Qf, c|Qf, hp≈¨, AQÏep°fk, A¨bpX$u,
∆_, h˜, hpX$, auZ, kdy÷, Ap¨bp°, _prme°f hN°f° [m NyS>fp[u [pkuf_° ‚NV$ L$f[p¨ _Ïe
‚[uL$p° ‚ep°S>° R>°. ^ufp cN[ frQ[ "[fZp¨ Ap°\° Xy¨$Nf f° Xy¨$Nf L$p°B ]°$M° _lv' S>°hu `¨sº[ [p°
gp°L$p°sº[_y¨ Í$` ^pfZ L$fu g° R>°. Ap kp\° Aphu S> [pS>Nu kcf AhmhpZu fQ_pAp° frh
kpl°b, dp°fpf kpl°b, cp°≈° cN[, R>p°V$d hN°f° `pk°\u dmu Aph° R>°. [p° Í$`L$p–dL$ fu[°
A_yc|r[_° ArcÏeº[ L$fhpdp¨ frh kpl°b, cp°≈° cN[, AM•ep°, ]$pk khp° hN°f°_p° apmp°
_p¢^_ue R>°.
AhpÆQu_ kdedp¨ i¨L$f dlpfpS> A_° Óue|[ kfƒeyNuf `pk°\u dp[bf k¨øepdp¨ Ap
‚L$pf_u fQ_pAp° dmu Aph° R>°. bﬂ° k¨[ L$rhAp°A° Ap i•gu rhi°j_° ‚ep°Np–dL$ fu[° `]$,
cS>_, ‡epgp°, Tpgfu S>°hp cS>__p rhrh^ ıhÍ$`p° D`fp¨[ gp°L$Nu[_p fpk, Nfbp-Nfbu-
L$u[Æ_ S>°hp gp°L$Y$pmdp¨  Y$pmhp_p ky¨]$f ‚e–_p° L$epÆ R>°. ≈° L°$ Aphu AhpÆQu_ kde_u  fQ_pAp°dp¨
_u∆ A›ep–d A_yc|r[ L$f[p¨ A_yL$fZ A_° `f¨`fp_p r_hÆlZ_y¨ [“h h^pf° ≈°hp dm° R>°.
Alv _p¢^_ue bpb[ A° R>°  L°$ Óu i¨L$f dlpfpS> `|hÆk|qfAp° frQ[ AhmhpZu fQ_pAp°_y¨
A\p°Æ]π$OpV$_ L$f[u"kdfpNu' kygV$hpZuAp° fQu AhmhpZu kpd° "  kygV$hpZu' A°hu _Ïe
i•gu `Z AM–epf L$f° R>°.
S>•_ N|S>Æf  L$rhAp° `pk°\u dmu Aph[u AhmhpZu ‚L$pf_u fQ_pAp°dp¨ bp•Ÿ-
rkŸp°,_p\  `f¨`fp A_° L$buf kpl°b_u fQ_pAp°_p° `X$Op° k¨cmpe R>°. L°$V$guL$ fQ_pAp° [p°
ku^y¨ A_yL$fZ `pd°gu R>°. [p° L°$V$guL$ fQ_pAp° Aﬁep°_p _pd° QX$phu ]°$hpdp¨ Aphu R>°. ]$p.[.
"Ah^| A•kp° op_ rhQpfp°, hpd° L$p•_ `yÍ$j L$p•_ _pfu.',"_phd¢ _]$uep X|$bu ≈e, Ah^| kp°
≈°Nu Nyù$ d°fp' hN°f° L$buf kpl°b_u fQ_p L$rhÓu Ap_¨]$O__p _pd° QX$phu ]°$hpdp¨ Aph°g R>°.
Ap kdedp¨ dp°V$p cpN_p k¨[p°A° iÂ] $k|f[ep°N, _p]$-b|¨]$ kp^_p A_° L¨$BL$ A¨i°
lW$ep°N kp^_p [°dS> ∆h, dpep, Ap–dp, `fdp–dp, d_, bysŸ, rQ—, Al¨L$pf,$
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A_pl[_p]$ hN°f°_° Ak¨bŸ D`dp_p° A_° ep•rNL$ `pqfcprjL iÂ]$phgu_p klpf° kp¨L°$r[L$ fu[°
ArcÏeº[ L$fhp_p ‚i¨k_ue ‚e–_p° L$epÆ R>°.
d›eL$pgu_ k¨[-L$rhAp°_p° dyøe D]π°$i `p°[p_u ≈[_° L$rh [fuL°$ ‚ı\pr`[ L$fhp_p°
_lv ` Z ` p°[p_° \e°g op_-]$iÆ__° Ar^L$pfu hNÆ ky^u ` lp¢QpX$hp_p° A_° cpf[ue tQ[_^pfp_°
‚hprl[ fpMhp_p° l[p°. buSy>¨ Ap k¨[ L$qhAp° _ [p° rirn[ l[p L°$ _ [p° [°d_u `pk° L$pÏeip˜_y¨
op_ l[y¨. `qfZpd° Ap k¨[ L$rhAp° ‹pfp fQpe°g fQ_pAp°dp¨ L$pÏeL$gp_p$ L$gp–dL$$ [“hp° ≈°hp
_ dm° [° ıhpcprhL$ R>°. A_° A°V$g° S> Alv Ap ip°^ r_b¨^dp¨ Ap fQ_pAp°_° L$pÏeip˜ue
◊rÙ$L$p°Z\u ≈°hp-d|ghhp_p° D`L∞d k°hpep° _\u. Apd R>[p¨ Ap k¨]$c£ A°V$gy¨ Qp•Ω$k L$lu
iL$pe L°$ Ap fQ_pAp°dp¨ A_°L$ S>¡epA° ‚ep°≈e°g gp°L$ ‚Qrg[ Í$qY$ `∞ep°Np° A_° L$l°h[p° [°dS>
[–L$pgu_ hı[y-`]$p\Æ_° Ak¨bŸ D`dp_p° L° $‚[uL$p–dL$ fu[° ‚ep°S>hp_u ‚ep°º[p_u ApNhu
k|T D`fp¨[ gp°L$hpZu_p dp›ed° fQ_p L$p•igdp¨ ‚NV$[p° A_yc|r[_u k√QpB_p° fZL$p°  Ap
fQ_pAp°_° [pS>Nu kcf b_phu ]°$ R°. A_° A°V$g° S> L$pÏeip˜_u ◊rÙ$A° _bmu gpN[u Ap
fQ_pAp°_y¨ d|Îe cphprcÏesº[_u ◊rÙ$A° A_°L$Nœ¨ h^u ≈e R>°.
k¨[hpZu_p° d|m cph [p° r_ÛL$pd L$dÆ\u `∞°qf[ "id'cph R>°. Ap r_ÛL$pd h©r— r_h£]$
L°$ h•fp¡e d|gL$ _lv `f¨[y Ap–dp_p rhÓpdÍ$` A¨[:L$fZ_u `fdip¨r[_y¨ `qfZpd R>°. A°V$g° L°
"id'_u cph_p S> r_ÛL$pd h©r—_u  S>ﬁd]$p[p R>°. Ap "id'cph° S> k¨[p°_° ip¨[fk_u `ph_
N¨Npdp¨ X|$bL$u dfphu R>°. r_h£]$ [p° A°_p dpV°$ dp” k¨Qpfu cph R>°. ≈° L°$ AhmhpZu fQ_pAp°dp¨
"id'cph S>r_[ ip¨[fk D`fp¨[ cphL$_° Arcc|[ L$f[p lpk S>r_[ lpıe A_° rhıde
S>r_[ A]$c|[ fk_u S>gL$ `Z ≈°hp dm° R>°.
∆hdp”_p rl[tQ[L$ A°hp Ap k¨[p°_u `pk° ApNm L$¸y¨ [°d _ [p° L$pÏeip˜_y¨ op_
l[y¨ L°$ _ [p° `qfr_rõ$[, `qfdprS>Æ[ cpjp l[u. k¨[p°A° L$rh[p L$fhp_p D]π°$i\u L$rh[p _\u
L$fu. A°d_u hpZu [p° A°d_p ˘]$e_p° D]π$Npf R>°. S>° kplrS>L$ fu[° [°d_p dyM°\u ‚ıa}qV$[ \ep°
R>°. [°dp¨ L$p°B `Z ‚L$pf_u  L©$r”d[p ≈°hp dm[u _\u. A_° [°\u S> [° gp°L$ kprl–e_y¨ Í$` ^pfZ
L$fu, ApS> ky^u kdN∞ gp°L$ kdpS>_° ‚cprh[ L$f[u Aphu R>°.
A¨[dp¨ A°V$gy¨ Qp•Ω$k L$lu iL$pe L°$ AhmhpZu A° "iÂ]$ b∞˚'_u ı\p`_p R>°. A°V$g° L°$
iÂ]$_p Qd–L$pf_u ı\p`_p R>°. iÂ]$_p° NyZ-ApL$pi R>°°. ApL$pi i|ﬁe R>° A_° i|ﬁe b∞˚ R>°.
k¨[kp^L$_u ^f[uÍ$`u S>X$  L$pep DgV$ b_u ApL$piNpdu b_° R>°. A° S> A°_u hpZu R>°, A° S>
iÂ]$-kyf[ep°N R>° A_° A° S> iÂ]$_y¨ Ap¤p¨[ A›ee_ R>°.
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`qfriÙ$$$$
(1) c|rdL$p.| $| $| $|
(2) `qfriÙ$-1, k¨[ L$rhAp°_u NyS>fp[u AhmhpZu.$ ¨ $ ° y$ ¨ $ ° y$ ¨ $ ° y¨ ° y
(3) `qfriÙ$-2, S>•_ N|S>Æf AhmhpZu.$ • | Æ$ • | Æ$ • | Æ• | Æ
(4) `qfriÙ$-3, ‚r[r_r^Í$` rlﬁ]$u k¨[-L$rhAp°_u AhmhpZu.$ $ $ ¨ $ °$ $ $ ¨ $ °$ $ $ ¨ $ °¨ °
(5) `qfriÙ$-4, k¨]cÆ N∞¨\p°.$ ¨ Æ ∞ ¨ °$ ¨ Æ ∞ ¨ °$ ¨ Æ ∞ ¨ °¨ Æ ∞ ¨ °
(6) `qfriÙ$-5, dprl[u]$p[pAp°.$ $ °$ $ °$ $ °°
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c|rdL$p| $| $| $|
A°L$hukdu k]$u_p Ap h•opr_L$ eyNdp¨ cpjp-kprl–e k¨ip°^_ n°”° h•rL$ ◊rÙ$`p[
L$f[p¨ øepg Aph° R>° L° ApS>° dp°V$pcpN° rgrM[ ` f¨` fp_° dyL$pbg° dp•rML$ ` f¨` fp(Ap°fgV≤°$qX$i_)
rhjeL$ h^y_° h^y¨ k¨ip°^_ L$peÆ \B f¸y¨ R>°. S>°_y¨ dyøe L$pfZ ApS>_p dpkrdqX$ep_p eyNdp¨$
dp•rML$ `f¨`fp_y¨ S>° kprl–e g|·‚pe b_u f¸y¨ R>° [°_° ≈mhu g°hp_y¨ R>°. Ap k¨]$cÆ° `rÚd_p
rh‹p_ "A°g_ d°L$L°$g°' [p° `p°[p_p AÊ\pk N∞¨\ "a¨X$pd°ﬁV$g Ap°a ap°L$gp°f'dp¨ ap°L$ A_° gp°f_u
_hu rhcph_p bp¨^u [°dp¨ dp•rML$ `f¨`fp_° Apd°S> L$fu. kp\° [°_u Nl_[p, Ïep`L$[p A_°
dl—p_° `Z ‚ı\pr`[ L$fu. S>°_p agıhÍ$` "A°ﬁV$huıV$g', "dprg¨Tp°, "d°qL$L$d d°qfeV$,
"rdÎV$_', "kvNf', "X$ÈyNg', "k–e_pfpeZtkl' A_° "fpdp_yS>' S>°hp AÊepkuAp°
rgrM[ `fp`fp_° R>p°X$u dp•rML$ `f¨`fp [fa h˛ep.
Ap rh‹p_ AÊepkuAp°A° Ap°fg V≤°$qX$i__p° h•opr_L$ ◊rÙ$L$p°Z\u AÊepk L$ep£ A_°
A°hy¨ ‚r[`pq]$[ L$eÆy L°$ L$p°B `Z kdpS>_p° ^prdÆL$, kpdprS>L$, kp¨ıL©$r[L$ A_° kprls–eL$ hpfkp°
[°_p¨ d|m ıhÍ$`° S>° [° ‚]°$i_u L¨$W$ı\ `f¨`fpdp¨ S> S>mhpe°gp° lp°e R>°. A° S> A°_u _p°mh°g lp°e
R>°. L$p°B ` Z fpÙ≤$_u fprÙ≤$e[p_y¨ kpQy¨ Í$` A°dp¨ S> k¨Ofpe°gy¨ lp°e R>°. dpV°$ ApS>_p dpk rdqX$ep_p
Apæ$dL$ eyNdp¨ A° g|· _ \B ≈e [° `l°gp [°_° ≈mhu g°hy¨ A–e¨[ S>Í$fu R>°.
D`fp°º[ h•rL$ ◊rÙ$L$p°Z kp\° Alv Ap k¨ip°^_ L$peÆ_y¨ A°L$ ‚ep°S>_ L$pm_u N[pÆdp¨
g|·‚pe \[u S>[u, k¨[ kprl–e_p `qf`pL$ Í$` A°hu AhmhpZu fQ_pAp°_° k¨ip°^u-≈mhu
A_° ‚L$pidp¨ gphhp_y¨ R>°.
Dº[ D]°π$i A¨[NÆ[ Alv Ap rhcpNdp¨ ‚\d `qfqÙ$dp¨ d›eL$pgu_ NyS>fp[u k¨[
L$rhAp°_p _pd° dmu Aph[u 158 AhmhpZu fQ_pAp°_y¨ k¨L$g_ L$fu, kS>ÆL$_p S>ﬁd-
kS>Æ_L$pm_° ›ep_dp¨ gB k¨`p]$_ fL$hpdp¨ ApÏey¨ R>°. `qfriÙ$ bu≈_u A¨]$f "S>•_ N|S>Æf'
L$rhAp°_p _pd° dmu Aph[u 34 fQ_pAp°_° kdprhÙ$ L$fu R>° A_° R>°â° `qfriÙ$ ”Zdp¨ S>°
kS>ÆL$p°_p° ‚cph NyS>fp[u k¨[kprl–edp¨ h^pf° `X$[p° Tugpep° R>° [°hp Np°fM, L$buf A_°
ky¨]$f]$pk_p _pd° dmu Aph[u 80 rlﬁ]$u AhmhpZu fQ_pAp°_y¨ k¨`p]$_ L$eÆy R>°.
dp•rML$ `f¨`fp, lp\° gM°gu _p°Vπ$k A_° rb_ A°L°$X°$rdL$ Qp°`X$uAp° [°dS> A°L°$X°$rdL$
N∞\p°dp¨\u D¤©[ L$f°gu Ap fQ_pAp°_u ≈°X$ZuAp° A_° iÂ]$p°_° d|m‚[ ‚dpZ° S> fpøep R>°.
Ap kp\° `qfriÙ$ Qpfdp¨ Ap ip°^L$peÆ A¨[NÆ[ D`ep°Ndp¨ gu^°gp NyS>fp[u, rlﬁ]$u,
k¨ıL©$[, A¨N∞°∆ N∞¨\p°-kpdreL$p°_u k¨]$cÆk|rQ A_° `qfriÙ$ `p¨Qdp¨ Ap ip°^L$peÆ A¨[NÆ[ EW°$gp
‚Òp°_p kdp^p_ A\£ S>° rh‹]π$S>_p° `p°[p_p° qL≠$d[u kde apmhu, dpfp fplbf bﬁep R>°
[°Ap°Óu_u ep]$u Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
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 `qfriÙ$ - 1$$$
  k¨[ L$rhAp°_u NyS>fp[u AhmhpZu¨ $ ° y¨ $ ° y¨ $ ° y¨ ° y
Np°fM _p\°°°°  (9du k]$u)$$$
(1)
Ap¨M rh_p `p¨M rh_p dyM rh_p A°L$ _pfu
kyf[p lp°e [p° op_u gp°_° rhQpfu...Ap¨M rh_p 0
A°L$ L$p°fp° L|$hp° _° `p¨Q `rZepfu
`pZuX$p cf° R>° ﬁepfu ﬁepfu...Ap¨M rh_p 0
k|L$[ L|hp° k|L$ NB hpX$u
lp\ dkgL$f Qgu `rZepfu...Ap¨M rh_p 0
A¨NX$p_u Np°fu dyMX$p_u duW$u
fpdkcpdp¨ d¢ fd[u ]$uW$u...Ap¨M rh_p 0
dR>¨]$f_p° Q°gp° S>[u Np°fM bp°Îep hpZu
dp[p Ly¨$hpfu S>°_p° bp` b∞˚Qpfu...Ap¨M rh_p 0 (1)
(2)
Arî_y¨ Ly¨$Xy¨$ f° lp¨, k¨[p° ! S>m L°$fu Tpfu ;
dp[p Ly¨$hpfu S>°_p r`[p b∞˚Qpfu ;
Ap¨Mp° rh_p `p¨Mp° rh_p rh_p dyM _pfu ∆,
∆f° Nfhp ]°$h lp°e [p° gp°_° rhQpfu ;
[m° f° NpNfX$u D`f `prZepfu ∆... V°$L$
KX$p ip L|hp f° lp¨, k¨[p° ! `p[pm S>m `pZu ;
`pZu cf° R>° Ap°gu `p¨Q `prZefu.
rNf Nep L|$hp f° lp¨, k¨[p° kyL$pB NB hpX$u ;
lp\ Ok° R>° Ap°gu `p¨Q `prZepfu.
R>p°V$uku _pfu f° lp¨, k¨[p° ! dyMX°$\u ‡epfu ;
cfu f° kcpdp¨ d¢ [p° fd[u f° cpmu.
dR>¨]$f_p° Q°gp° f° lp¨, S>r[ Np°fM bp°Îep ;
dpfu dpfu dd[p cep f° Ah^|[p.(f)
©©
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(3)
NY$rNf_pfk° Ape° Np°fM_p\, rihL$u hpX$ud¢ A°L$ fQ_p ∆... V°$L$ 0
≈Ap° d°fp Q°gp ! bı[ud¢  ≈_p, ApV$p g°L$f Aph_p ∆ ;
Ly$dpfuL$p d[ g°_p `fZ°guL$p d[ g°_p, QL$L$uL$p `uk°gp d[ gph_p -0
≈Ap° d°fp Q°gp ! bı[ud¢ ≈_p, dV$L$u g°L$f Aph_p ∆ ;
L$√Qu d[ gph_p `L$L$u d[ ghp_p, lp\L$u OX°$gu d[ gph_p -0
≈Ap° d°fp Q°gp ! S>¨Ngd° ≈_p, gL$X$u g°L$f Aph_p ∆ ;
gugu d[ gph_p k|L$u d[ gph_p, lp\L$u L$pV°$gu d[ gh_p -0
≈Ap° d°fp Q°gp ! S>¨Ng d¢ ≈_p, `p_u g°L$f Aph_p ∆ ;
_]$u L|$hpL$u `pk d[ ≈_p, S>dud¢ Td°gp d[ gph_p -0
dR>¨]$f ‚[p`° S>r[ Np°fM bp°Îep, elu ib]$L$p Mp°S> L$f_p ∆,
elu ib]$L$p Mp°S> L$f° [p°, rdV$ ≈h° Aph_p ≈h_p 0(3)
(4)
∆ f° ≈|_p ≈°N rhQpfp° f° _p\∆ ! L$fZu_p° Aph° _ `pf, Np°fM_p\ ! ..V°$L$
dpiu cpZ°∆ ap°B c”u∆ f° _p\∆ ! Qpf°_p° A°L$S> cf\pf, Np°fM_p\ ! - 0
gL$X$p b|X°$gp _° gp°lp [f°gp f° _p\∆ ! A° [p° hZ L$p¨V°$ ≈°Mpe, Np°fM_p\ !  - 0
^f[u hfku _° Apc cvS>°gp f° _p\∆ ! _°hgp¨_p¨ _uf dp°c° ≈e, Np°fM_p\ ! - 0
`p¨Q cpBAp°A° dYygu b_phu f° _p\∆ ! R>Ã$p° R>° dlpQ[yf ky≈Z, Np°fM_p\ !  -0
dR>¨]$f_p° Q°gp° Np°fM bp°Îep f° _p\∆ `|fp _f [° `lp¢√ep r_hpÆZ,Np°fM_p\-0(4)
(5)
c|gp d_ ≈_° Adf d°fu L$pep,
^_ f° ≈°b_ kb k`_° ku dpep,
bp]$g L$u ku R>pep.
A°L$ L|$hp `p¨Q `r_lpfu, S>g cf[ l• ﬁepfu ﬁepfu,
]$V$ ≈eNp L|$hp, k|L$ ≈eNu L$epfu,
lp\ dg dg Qgu `p¨Qp° `r_lpfu.
k|L$p kp L$pW$, l°W$ _plv R>pep, L$lp¨ [°fp l¨kp,
L$lp¨ [°fu dpep.
hpgy L$u cv[ `h_L$p M¨cp, ]°$hg ]°$M,
cep l• AQ¨bp.
Apq]$_p\ d√R>°ﬁ÷ L$p `|[p,
e° S>i Npe Np°fM Ah^|[p.(`)
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(6)
le L$p°B r_fNyZ S>X$ gM `ph°.
X$f rb_ L$gd, L$gd qb_ L$pNS>, rb_ L$gdp gM `ph°,
by^hp kOmp h°]$ c|g ≈h°, fp≈_° fpS> _ cph°,
S>`u [`u k¨ﬁepku e° [p° blzrh^ c°M b_ph°,
qfqŸ rkqŸd¢ qaf° bphf°, ky`_p lp\ _ Aph°.
c| qb_ L|$hp, M°[ rb_ hpX$u,  rb_ bg]$p¨ f¢V$ Qgph°,
^X$ rb_ iui, iui rb_ _pfu, qb_ fkp¢ cf gph°.
S>°kp cdfp `X°$ `yÛ` `f, kp° ≈°S>_ k° ^ph°,
ifZ dR>¨]$f Np°fM bp°g°, kdf\ Nyù$ g°Mp lp¨h°. (6)
(7)
hpZu hpZu f° dpfp k[Nyù$_u hpZu,
∆h[p¨ `fZphu bp`° d|hp O°f ApZu.   (V°$L$)
Mugp° ]|$T° f° dpf° c¢k hgp°Z°,
kpkyX$u `pfrZe° _° hlz∆ lvQp°m°...hpZu 0
M°[f `pL$ey¨ f° fMp°rgep_° Mp^p°,
EgV$p° dfO° `pfpq^_° bp¨›ep°...hpZu 0
l°W°$ lp¨X$u D`f Q|gp° QqX$ep°,
S>m L°$fu dpR>guA° bNgp_° Nrmep°...hpZu 0
Apc `fk° f° S>du¨ hfk°,
_°hp¨_p¨ _uf [° dp°c° S> QX$i°...hpZu 0
bphp° bp°Îep f° dR>¨]$fL$p° `|[,
d°gu dd[p _° cep° Ah^|[...hpZu 0(7)
(8)
Np°fM bpgyX$p bp°g° k[Nyù$ hpZu f°,
∆h[p¨ _ `fŒep¨ [°_° AN_ _ `pZu... (V°$L$)
Mugp° ]|$T° f° dpf° c¢k hgp°Z°,
kpkyX$u `pfrZe° _° hlz∆ lvQp°m°...∆h[p¨ 0
L$p°eg dp°fu Ap¨bp° hprmep°,
NN_ dpR>guA° bNgp_° Nrmep°...∆h[p¨ 0
M°[f `pL$ey¨ f° fMp°rgep_° Mp^p°,
Qfu Nep d©Ngp _° `pfp^u_° bp¨¬ep°...∆h[p¨ 0
kvNu _p]°$ ≈°Nu `|fp,
Np°fM_p\ ‚ﬁep¨ r[ep¨ d]$ _ k|fp...∆h[p¨ 0(8)
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(9)
∆ f° _p\ Np°fM ^¨^p_° ≈°Nu, ≈°N rhQpfp° f° _p\∆ !
[pfu L$fZu_p° `pf _p'h° ]$u_p_p\  ∆...f°... Np°fM_p\ (V°$L$)
dpku cpZ°∆ azC cr”S> f° _p\∆ ! A° Qpf°_p° A°L$ cf\pf...q]$_p_p\ 0
gL$X$p b|X°$gp gp°lp [f°gp f° _p\∆ ! C [p° hNf L$p¨V°$ ≈°Mpe...q]$_p_p\ 0
S>du hfku Apc cvS>°gp f° _p\∆ ! _°hgp_p¨ `pZu dp°c° ≈e...q]$_p_p\ 0
`p¨Q cpBA° dY$X$u b_phu f° _p\∆ !  R>Ã$gp° Q[yf ky≈Z...q]$_p_p\ 0
Y$udf b°W$p° h°]$ hp¨Q° f° _p\∆ !b∞p˚Z [° d√R> dpf°...q]$_p_p\ 0
dR>¨]$fky[ S>[u Np°fM bp°Îep f° _p\∆ kp^y_p° h•Ly¨$W$ hpk..q]$_p_p\0(9)
(10)
fd[p ≈°Nu Apep _Nfd¢, ≈°Nu Apep lp°∆... (V°$L$)
S>m L°$fu dpR>gu S>mdp¨ rhepZu, A^f HX$p S>dp lp°∆.
HX$pdp¨ kvX$p rh_p Q•_ L•$k° Apep ?...fd[p 0
NN_dp¨ Np°^_ rhepZu, [°_p Np°fk rhZ ]|$^ S>dpep∆.
kyNf° ip°^u_° dpMZ Mp^y¨, [°_u R>pi° S>N[ cfdpep.
Qp¨Q rh_p `¨Mu Qpfp° QyN° f°, iu[m D_L$u R>pep∆.
d√R>¨]$f ‚[p`° S>[u Np°fM bp°Îep, QpÎep kp° _f `pep.(10)
(11)
Qp¨Q `p¨M _lv L$pep ! A°L$ `¨Mu _S>f° Apep.
AS>b il°fk° l¨kp Apep, dp°[uX$p Q|_ Mpep,
R>Ã°$ dpk° Nyfy op_ b[pep, Ap`° L$fu W°$fpep...Qp¨ 0
rb_p `pm A°L$ kfp°hf cqfep, _uf _S>f _lv Apep,
Nyù$ Adpfp blp°[ f¨Nugp, hlp¨ b°W$ L$f _lpep...Qp¨ 0
rb_p d|m A°L$ [fyhf Ecy¨, X$pg `” _lu¨ R>pep,
Nyù$ Adpfp blp°[ op_u, hlp¨ b°W$ ag Mpep...Qp¨ 0
A°L$ Nyù$_p `p¨Q Q°gp, `√Quk ≈°NZu gpep,
A°L$ AQ¨bp A•kp lzhp, b°V$u bp`Ly¨$ ≈ep...Qp¨ 0
rb_p k|¨Y$ A°L$ lı[u ]°$øep, `pJ _S>f _lu¨ Apep,
d√R>°ﬁ÷ ‚p[p`° Np°fM bp°Îep, k¨[p°_u _S>f° Apep...Qp¨ 0(11)
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(12)
hfk° ^f[u _° cv≈e° Apkdp_,
khmu hpZu_p Nyù$∆ `|fp `fhp_p...hfk° 0
fpBL$p \f D`f d°fy W°$fpZp,
A^f Apk_ `f rih∆ \`pZp...hfk° 0
fpd _pd_p¨ kpQp¨ L$qfepZp¨,
Ïlp°fu gp° hı[y_° `fMu gp° _pZp¨...hfk° 0
_hp _hp h°`pfu S|>_p¨ S|>_p¨ _pZp¨,
L$uX$u L°$fp dyM d¢ lsı[ kdpZp...hfk° 0
Ap°l¨ kp°l¨ Nyù$A° glfp° f° QY$pB,
kp[° kpNf A°L$ by¨]$ d¢ kdpB...hfk° 0
dR>¨]$f ‚[p`° bp°Îep Np°fM hpZu,
kyZp° Nyù$∆ dpfu ≈°N L$dpZu...hfk° 0(1f)
(13)
A°L$ AQ¨bp ]°$øep d°f° cpB,
b_d°¨ tkl Qfph° NpB.
`°gp S>ﬁÁep `|[ `uR>° S>ﬁdu dpB,
Nyù$ EW$ Q°g°Ly$ gpN° `pB.
S>gL$u dR>gu \gd¢ ÂepB,
NS>lsı[L$p° g° NB rbgpB.
E¨Qp KQp `fh[ lqfeg Opk,
bL$fu b°Q° L$kpB L$p° dp¨k.
Np°fM L$l° hpZu EgV$pB,
c¢kL°$ ApN° chp_u QY$pB.(13)
(14)
fd[° fphg Apep dp°fu Ddf f°, ≈l°f ≈°N d¢ `pep...∆...V°$L$
k·^p[L$p L$pep L$p°V$ b_pep, Dk `f cdfp gp°cpep...∆.
bk[p ilf DS>X$ L$f X$pÎep, DS>X$ a°f bkpep...∆.
S>g rbQ AN_, AN_ rbQ `p_u,`p_ufp `yù$j b_pep...∆.
S>gL$u dR>gu \gd¢ rhApZu, HX$p A^f S>dpep...∆.
d|kp ≈B rbgu `f b°W$p, kkg° tkl Ly¨$ X$fpep...∆.
Q¨÷ k|fS> ]$p°D dpfN lpg°, cdf Nyapd¢ kdpep...∆.
DX$L°$ l¨kp NN_ `f b°W$p, ku[g b_L$u R>pep...∆.
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rb_p Qp¨Q `¨Mu Qpfp QyN[ l•, Qp¨Q `p¨M _rl L$pep...∆.
AgM `yù$jL$u AgM l• _Nfu, k[Nyù$ Ap` gMpep...∆
dR>¨÷ ‚[p`° S>[u Np°fM bp°Îep, Mp°S>ep kp° _f `pep...∆(14)
(15)
KX$p L|$hp k¨[p°S>m rh_p, _uf cf° `pZuApfu ∆;
Ak[ Sy>W _h bp°guA°, b∞˚p Sy>Ap° rhQpfu ∆....KX$p.
[m° Ly¨$cpf D`f QpL$mp°, A°d af[p¨ ]$uW$p° ∆,
L$uX$u f° L°$fp _°”dp¨, lı[u ≈[p¨ ≈°ep° ∆...KX$p.
_]$u L°$fp¨ _uf DgV$u S>B, `fh[ `f b°W$p ∆,
lfZuA° `pkp° _p¨MuAp°, dpl¢ `pf^u `X$uAp° KX$p°∆...KX$p.
[m°f° cdf D`f L$dm R>°, dpmu R>pbdp¨ ]$uW$p°∆.
[°_p° f° hpep° ‚°dg hpefp°, gpN° dyS>_° duW$p°∆...KX$p.
[m° f° NpNf D`f `_uApfu, S>m cf[p ]$uW$u∆,
Np°fM bp°Îep rh_[u, hpZu gpN° R>° duW$u ∆...KX$p.(1`)
(16)
[_° fp°L$Z lpÍ _• L$p°B, dN_ k° Qpgu ≈,
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
L$uX$u lpgu kpkf°, _hdZ L$pS>m gNpB,
lp\u gu^p° Np°]$dp¨, KV$ rgep° gV$L$pB.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
`l°g° k° S>b d¢ S>_rdep, `uRy>¨ bX°$fp cpB,
^pd^|d k° r`[p S>_rdep, a°f S>ﬁdu dpB.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
`lg° k° S>b ]|$^ S>dpep, `uRy>¨ ]$p°lu Npe,
hpR>fy¨ Npe_p `°V$dp¨, A°_p ^©[ lpV°$ h°Qpe.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.
HX$p l[p¨ –epf° bp°g[p¨, b√Qp bp°g° _pB,
op_u \B_° Q°[≈°, A°hu Np°fM_° Nd `pB.
hp..hp.. dN_ k° Qpgu ≈.(16)
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L$buf$$$   (B.k. 1398-1518)
(1)
B[_p lu c°]$ Nyù$ ldL$p° b[gphp° ldL$p° b[gphp°.
kdS> `L$X$ Nyù$ d°fu b•ep¨ f° lp° ∆... V°$L$.
kpfu `©’huL$p Q|gp f° b_pep.
[hp A°_p Apkdp_ W°$fpep f° lp°∆
Qpf Qpf Sy>NL$u gL$X$u f° S>gpB
^y¨hp A°_p L$lp¨ f° kdpep f° lp°∆...B[_p lu.
S>g L°$fu dR>uep¨ S>gd¢ rhepZu
HX$p A°_p AŸf W$l°fpep f° ∆.
B f° HX$pdp¨ kvX$p f° _p°'[p
`h_ A°dp¨ L$lp¨ k° `^fpep f° ∆...B[_p lu.
NN_ d¨X$mdp¨ Np°•hp f° rhepZu
Np°fk A°_p L$lp¨ f° S>dpep f° ∆
kb k¨[ rdgL$f qL$ep f° hgp°Zp
dpMZ L$p°B rhfgp_° `pep f° ∆...B[_p lu.
ky_ f° riMf `f NN_ Nyapd¢
Sep°[ d¢ Sep°[ rdgpep f° ∆.
L$l[ L$bufp ky_p° ^fd]$pkp
Mp°Sep kp° _f `pep f° ∆...B[_p lu (17)
(2)
dp°Ly¨$ fp°L$_hpgp L$p°_, dN_k¢ ≈J Qgu,
k]π$Nyù$ ! `L$X$p° bp¨e; dN_k¢...V°$L$ 0
HX$p l[p [b bp°g[p, b√Qp  bp°g[ _p¨B ;
MV$]$iÆ_d¢ k¨kp `qX$ep, Np°fML|¨  Nd _p¨B...dN_k¢ 0
ApN°k¢ [p° Ap` S>_rdep, `uRy>¨ bX$p cpB ;
^pd^|dk¢ bphp S>_Áep, `uRy>¨ S>_du dpB...dN_k¢ 0
ApN°k¢ [p° ]|$^ S>dpep, `uRy>¨ ]$p°B NpB ;
bR>f° NpDL°$ `°V$d¢ hpL$p°, ^©[ lpV$p°lpV$ rbL$pB...dN_k¢ 0
L$uX$ubpB Qpgu kpkf°, _hdZ L$pS>m hpB ;
lı[u guep lp\d¢ Aù$, KV$ T`V$ g° ≈B...dN_k¢ 0
L$l[ L$buf aL$uf dı[p_p, el `]$ l° r_fhpB ;
el `]$ [p° L$p° rhfgp b|T°, l¨kp E[f Nep MpB...dN_k¢ 0(18)
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(3)
Ab^| ! kp° ≈°Nu Nyù$ d°fp, ≈° ep `]$L$p L$f° r_h°fp... V°$L$.
[ù$hf A°L$ d|gqb_ W$pX$p, rb_a|gp¨ ag gpNp ;
ipMp `” L$Ry> _rl hpL°$, AÙ$ NN_dyMu bpNp...Ab^| !
`p¨hrb_ _f[ L$frb_ bpS>°, rb_rS>lπhp Ny_ Nph° ;
Nph_lpf° L|¨$ Í$` _ f°Mp, k]π$Nyù$ lp°e gMph°...  Ab^| !
`¨R>uL$p Mp°S> du_L$p dpfN, L$l° L$buf rhQpfu ;
A`f¨`pf `pf `yù$jp°—d, hp d|fr[L$u brglpfu...Ab^| !(19)
(4)
A°L$ AQ¨bp A•kp cep, L$fZu\¢ L$pfZ duV$ Nep.
L$fZu L$uep L$fdL$p _pi, `phL$dp¨lu `lz` ‚L$pip ;
`lz` dp¨lu `phL$ `fS>f°, `p` `yﬁe ]$p°D c∞d V$f°...
‚NV$u hpk hpk_p ^p°B, Ly$g ‚NV$ep° Ly$g OpÎep° Mp°B ;
D`S> rQ[ QudV$u NB, c° cfd cpNp A°ku cB...
EgV$u N¨N d°fL|¨$ Qgu, ^f[u EgV$u ApLpilu dugu ;
]$pk L$buf [— A•kp L$l°, irief EgV$u fplzL|¨$ N∞l°...(20)
(5)
elu rhr^ fpd S>`p° f° ‚p_u, b|T° AL$\ L$lp_u ;
lqfL$f cph lp°e ≈D`qf, ≈N∞[ f°_u rblp_u...V°L$.
X$pe_u X$pf° ky_lp X$p°f°, tkl fl° b_ O°f° ;
`¨Q Ly$Vy¨$b dugu TyT_ gpN°, bpS>[ ib]$ k¨O°f°...elu 0
fp°h° rdfN kkp b_ M°g°, `pf^u bp_ _ d°g° ;
kpef S>g° kL$g b_ ]$pT°, d√R> Al°fp M°g°...elu 0
kp°B `¨qX$[ kp°B [“hop[p, ≈° ep `]$lu rhQpf° ;
L$l° L$buf kp°B Nyù$ d°fp, Ap` [f° dp°lu [pf°...elu 0(f1)
(6)
elu rbr^ fpdkp¢ Îep° gpB, elu rbr^ fpdkp¨° Îep° gpB ;
Qf_ `pM¢ _©–e L$f_p¨, rb_-∆cp Ny_ NpB. elu rh 0
^f[u bfk° NN_ cvS>°, Q¨]$-k|fS> d°g ;
]$p°D dugu [lp¨ Tyg_ gpN°, L$f[ l¨kp L$p°g. elu rh 0
A°L$h©n cu[f _]$u Qpgu, L$_L L$gi kdpB ;
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`¨Q kyX$p EgV$ b°W$p, D]°$ cB h_fpB ; elu rh 0
S>lp¨L$p° rbRy>V$ep° [lp¨ gp¡Èp°, NN_ b°W$p° ≈°B ;
S>_ L$buf bV$pDhp, ∆_° dpfN gu_p° Qp°B. elu rh 0(f2)
(7)
Ab d¢ `pBbp° `pBbp° b∞˚op_, klS>-kdpr^ kyMd¢
flubp° L$p°qV$ L$Î` sbÓpd. V°$L$.
Nyù$ æ$u`pm æ$u`p S>b L$uﬁlu, lf]°$ L$dg rbNpkp ;
cp¡e `fd ]$ip° q]$i ky`pep, `fd-Sep°r[ ‚L$pip.
d©[L$ EW$ep ^_M  L$f guep, L$pg Al°X$u  cpNp ;
D]$ep k|f  r_iu qLep `ep_p kp°h[ [¢ S>b ≈Np.
ArhN[ AgM A_y`d ]°$øep L$l°[p¨ L$¸p _ ≈B ;
k•_ L$f° d_lu d_ luk°, S>ey Ny¨N° ≈_u duW$pB.
`yÛ`-rb_p A°L$ [ù$hf argep, rb_ L$f [yf b≈ep ;
_pfu-rb_p _uf OV$ cqfep, klS> Í$` kp°B `pep.
]°$M[ L$pQ cep [_ L¨$Q_, rb_ bp_u d_ dpﬁep ;
EX$ep rhl¨Nd Mp°S> _ `pep, Sey¨ S>g S>glv kdp_p.
`|S>ep ]°$h blzfu _rl `|Sy>¨, ﬁlpe° D]$L$ _ ﬁlpJ ;
cp¡ep c∞d A°L$lv L$l°[p¨, Ape° blzfu _ ApJ.
Ap`d¢ [b Ap`p r_føep, A`_`¢ Ap`p b|Tep ;
Ap`° L$l_ k|_[ `|_u  A`_p, A`_ `¢ Ap`p k|Tep.
A`_° `fQ° gpNu [pfu,  A`_`¢ Ap` kdp_p ;
L$l° L$buf ≈° Ap` rhQpf°, duV$u ≈e Aph_ ≈_p.(f3)
(8)
S>fp [yd ]°$Mp°_° gp°L$p° f°...
_phd¢ _]$uep¨ X|$b ≈e.... V°$L$ 0
OX$p _ X|$b° OqX$ _ X|b°, lı[u rdg rdg _lpe ;
L$p°V$ L$p¨Nf° `p_u √lqX$ep¨, L$uX$uep¨ ‡epku ≈e - 0
A°L$ AQ¨bp ld_° ]°$Mp, L|$h°d¢ gN flu ApN ;
L$p]$h L$uQX$ S>g Nep Ap°•f, drR>ep¨ lp° NB kpa - 0
kpky Ly$dpfu hlz Adgd¢, _Z¨]$ kyhphX$ Mpe ;
]°$M_hpguL$p° `|[ S>_rdep, `X$p°k_ lgp°gp°gp° Npe - 0
L$l[ L$buf ky_p° l° kp^p° ! EgV$p c°]$ ]°$Mpe ;
elu c°]$L$p L$f° r_h°fp [p°, S>ﬁd df_ rdV$ ≈e - 0(f4)
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(9)
Ah^| ! A•kp° op_ rhQpfp°,
hpd° L$p•_ `yù$j ? L$p•_ _pfu ?.... V°$L$ 0
b∞p˚ZL°$ Of _lp[u ^p°[u, ep°NuL°$ Of Q°gu ;
L$gdp `Y$ `Y$ ceu [yùqL$r_, L$rgd¢ flu A°L$gu - 0
_rl Ly$dpfu _rl `fZ°gu, `y” S>r_ S>r_ lpfu,
L$pgp d|¨X$L$p L$p°B _ R>p°X$ep, AS>lz bpgLy$dpfu - 0
kkfp° ldpfp° bpgp° cp°gp°, kpkyX$u bpgLy$dpfu ;
r`ey ldpfp° `pfrZe° T|g°, d• [p° T|gph_pfu - 0
_rl ≈J kpkf° _rl r`efd¢, ıhpduL°$ k¨N kylpB ;
L$l[ L$buf ky_p° l° kp^p° ! Sep°[d¢ Sep°[ rdgpB - 0(f5)
(10)
k¨[p° ! bp°g° [° S>N dpf•,
A_bp°g° [° L•$k° br_ l°•, iÂ]$ rl L$p°B _ rhQpf°... V°$L$ 0
`rlgp° S>ﬁd `y”L$p° ceD, bp` S>_rdep `uR>° ;
bp`-b°V$pL$u A°L$rl _pfu, B AQfS> L$p°BL$p R>° - 0
]y$ﬁ]y$f fp≈ V$uL$p b•W°$, rhjlf L$f° Mhpku ;
p_ bp`yfp ^qf_ Y$p¨µL$[p°, rbâu Ofd°¨ ]$pku - 0
L$pN ]y$L$pN L$pN_Ly$ ApN°, b•g L$f° `V$hpfu ;
L$lrl L$buf ky_lz k¨[p° ! c¶k° ﬁepe r_hpfu - 0(f6)
(11)
l¨kp ! k¨ie R|>fu L$rlep,
N•ep r`b• bR>Í$h• ]y$rlep... V°$L$ 0
Of Of kphS> M°g• Al°fp, `pf\ Ap°V$p g°B ;
`p_u dp¨µrl [gqa c|cyqf, ^|qf rlgp°fp ]°$B - 0
^f[u bfj• bp]$g cvS>•, cuW$ cep `p¶fpD ;
l¨k DXp$_° [pg kyMp_°, Qlg° b°^p `pJ- 0
S>b grN L$f X$p°g• `Ny Qge°, [b grN Api _ L$uS>• ;
L$lrl L$buf ≈° Qg[ _]$uk°, [pky hQ_ L$p guS>• - 0(f7)
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(12)
]°rM]°$rM rS>e AQfS> lp°B, el `]$ b|T• rhfgp L$p°B... V°$L$ 0
^f[u DgqV$ ApL$pirl ≈B, tQJV$u L°$ dyM lı[u kdpB - 0
rb_y `h_° ≈° `hÆ[ EX•$, ∆h S>¨[y kb h©nrl QY$B - 0
k|M° kfhf EW°$ rlgp°f, rb_y S>g QL$hp L$f° qL$gp°f -0
b•Wp `¨qX$[ `Y•$ `yfp_, qb_ ]°M°Lp L$f• bMp_ -0
L$lrl L$buf ≈° el `]$ ≈_, kp°B k¨[ k]$p `fdp_ - 0(f8)
(13)
l• L$p°B Nyù$ op_u S>Nd¢, EgV$u h°]$ b|T•,
`p_ud° gNu l• ApN, A¨^rl Ap¨rM _ k|T•... V°$L$ 0
NpB [p° _plf Mpep°, lqf_ Mpep° rQ—p ;
L$pNp _Nf° ap¨µq]$L°$, bV°$f_ bpS> ∆[p - 0
d|kp [p° d¨≈f Mpep° ıepf° Mpep° p_p ;
Apq]$L$p° D◊°i ≈_°, [pky c°j kylp_p - 0
A°L$rl ]$p]y$f Mpep°, `p¨Qrl cyh¨Np ;
L$lrl L$buf `yL$pqf L°$, l• ]$p°D A°L$ k¨Np - 0(29)
(14)
k¨[p° ! cqL$[ k[Nyù$ Ap_u,
_pfu A°L$ `yù$j ]y$B ≈ep, b|Tlz `¨qX$[ op_u... V°L$ 0
`pl_ ap°qf N¨N A°L$ r_L$gu Qlz q]$ri `p_u `p_u ;
[p `p_u ]y$B `hÆ[ b|X°$, ]$qfep glf kdp_u    - 0
DrX$ dp¨µMu [ù$hfL$p° gpNu, bp°g• A°L•$ bp_u ;
hrl dp¨µMuL$p° dpMp _plv, NcÆ flp rb_y `p_u - 0
_pfu kL$g `yù$jtl Mpep°, [p[° flu AL°$gp ;
L$lrl L$buf ≈° AbL$u b|T•, kp°B Nyù$ ld Q°gp -0(30)
(15)
k¨[p° A•kp ]°$i ldpfp ∆, L$p°B d°fd lp°h° kp° `ph°...k¨[p°
S>° L$p°B b∞˚ lp°e L$f b°W$p, L$l° _ ky[ k° ﬁepfp ;
_pd° _ued _pd° qæ$epkb, _pd° L$p°B h°]$ DQpepÆ...k¨[p°
S>gL$u by¨]$ hl° A°L$^pfp, _p duW$p _p Mpfp ;
NN_ d¨X$gd¢ _p°b[ bpS>°, dp°fgu bu_ k[pfp...k¨[p°
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rb_p bp]$g° rbS>gu QdL°$, frh iri rb_ AS>hpmp¨ ;
rb_p _•_ hlp¨ dp°[u `fp°[ l•, hlp f° iÂ]$ TZL$pfp...k¨[p°
h°]$ qL$[pb hlp¨ _lu `p°Q°, A°kp ANd A`pfp ;
L$l°[ L$buf ky_p° cpB kp^y, `p°Q°Np L$p° A° lfuL$p ‡epfp...k¨[p° (31)
(16)
iyZ QfM° hpgu, iyZ f°V$ hpgu [°fp QfMp bp°g°
fpd _pd r_S> [y¨lu [y¨lu lf [y¨lu AgM [y¨lu... V°$L$
A° S>g dp¨lu \g L$f° _°, \g dp¨lu Of hpi,
A°L$ AQ¨bp° A°ip° ]°$Mp°, b°V$ue° S>_Áep° bp` f°... iyZ
b°V$u L$uA° R>° bp`_° [y¨, hZ≈ep° hf gph,
hZ≈ep° hf _rl dg° [p° d°fp° [°fp° Of hpk f°.... iyZ
Í$ `vS>hp lz¨ NB _°, `vS> `u≈fp cpB,
`vS>[p¨ `vS>[p¨ KOu Nep f° dpf° Í$W$X$p fpd d_pA° f°.. iyZ
QfMp [°fp fyN fyNugp, `|Zu gpg Nygpg,
]$pk L$buf° QfMp° d°X$ep°, DgV$ kygV$ kb dp¨l° f°... iyZ(32)
(17)
`pZud¢ du_ `uepku f°, `pZud° du_ `uepku ;
dy_° AQfS> gpN° OZu lp¨ku f°, `pZud¢ du_ `uepku...V°$L$
dku]$ QX$L°$ dygp¨ `yL$pf°, ApX$u S>d L°$fu ap¨ku ;
≈°Nu lp°L°$ S>V$p h^pf°, b_ b_ auf[ D]$pku f°... `pZu d¢
b°]$u lp°L°$ b°]$S> hp¨Q°, [p°A° _ dg° Ah_piu f°...
L$ı[yfu d©N _pcu bk[ l°, X$p°g[ af° Ab Op¨ku f°...`pZu d¢
]y$fL$u bp[° kQ L$fu dp_p°, r_L$V$ ‚NV$ _tl bpku f°...
L$l[ L$bufp ky_p° d°f° kp^y, Nyù$ bu_p _u√Q° Qp°fpiu f°...`pZud¢ (33)
(18)
AVy$L$ ]$B_° dVy$L$ ]$B_°
rdg_ `pZuX$p¨ ≈ef°...dpfp D]$f hf_°,
Aphm bphm _° bp°fX$u, dp\° L$f°Zu L$pd f°... dpfp
]$p[Z L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
lp\dp¨ ≈qfep¨ f°,  Tqfep¨
k°h ky¨hpmu gp`uku _°, bu≈ `L$hp_ `p¨Qf°...dpfp
cp°S>_ L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
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lp\dp¨ hvS>Zp¨ f°, hvS>Zp¨
[S> kp°`pfu A°gQu _°, `p__p¨ buX$p¨ `p¨Q f°...dpfp
dyMhpk L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
dp°Y$p¨ fp[X$p¨ f°, fp[X$p¨
k°S> ky¨hpmp Y$p°rgep_°, dp\° a}gX$p¨_p lpf f°...dpfp
`p°Y$Z L$fi° rdg_ bpB_p L¨$\
lp\dp¨ hvS>Zp¨ f°, hvS>Zp¨
AfX|$L$ X$p°L$u _° dfX|$L$ X$p°L$u
rdg_ bpB [p° fp¨qX$ep f°, fp¨qX$ep L$l[ L$bufp kyZp° cpB kp^y
rdg_ bpBA° bu≈ Of dp¨qX$ep f° dp¨qX$ep (34)
(19)
]°$M[ Aph° dp°rl lp¨ku, `p_ud° du_ `uepku...V°$L$
Ap[d op_ bu_p¨ kb cV$L°$, L$p°B d\yfp¨ L$p°B L$piu... `p_u
≈°Nu lp°L$f fl° S>¨Ngd¢, b_-b_ auf° D]$pku...`p_u
L$ı[yfud©N _prc hk[ l•, Y|¨$Y$[ l• b_ hp¨ku...`p_u
`p°\u `Y$-`Y$ `¨X$u[ c|g°, [h _ duÎep Arh_pku..`p_u
dku[ QX$L$f dyâp¨ `yL$pf°, [p°B _ duV°$ S>d ap¨ku...`p_u
L$l[ L$buf ky_p° cpB kp^y, Nyù$bu_ _ V$m° Qp°fpiu...`p_u (35)
(20)
L$p°B Aphp° Aphp° ]°$i ldpfm°, S>ep¨ k]$pe ∆h° k¨[ ;
p[y¨ hfk° ∆Z° dp°[uA°, –ep¨ [d° fl°≈° q_qÚ[...L$p°B..V°$L$
d©]¨$N bpS>° rb_ dY$ep¨, dyM bu_ Nph° Nu[ ;
Apip [©Û_p df NB, A•kp k¨[ k∆[...L$p°B
r”h°Zu_p [ufdp¨, l¨kp QyN[p luf ;
kp°B l¨kp Ly$ l°fu guep, kpQp k¨[ ky^uf...L$p°B
`h_ `yù$jL$u `y[fu, M°g° NN_ dp°≈f ;
bu_ hpV°$ ]$u`L$ S>g°, Í$` bu_ _pQ° dp°f...L$p°B
k¨[ d°mhp° –ep¨ L$f°, S>ep¨ lp°e kp¨L$X$p k°f ;
`N $_ V$L°$ ``ueg [Zp, –ep¨ k¨[° L$u^p¨ il°f...L$p°B
ApL$pi\u DQ°fX$p, S>°_p r_Úm _pd ;
op_ ludpge S>B NÎep¨,`lp¢√ep¨ `yfZ ^pd..L$p°B
Ap L$pep L$p°V$ gp°l [Zp°, ]π$Y$ d_ fpMp° ^uf ;
Nyù$ fpdp_¨]$L$p bpgL$p, bp°Îep¨ ]$pk L$buf...L$p°B (36)
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(21)
`l°g° `y[ `uR>° f° dpB, Nyù$ gpN° Q°g°L°$ `p¨B ;
A°L$ AQfS> [yd ]°$Mp° cpB, ]°$M[ rk¨l Qfph[ NpB.
S>gL$u dR>gu [fhf rhApB, ]°$M[ L|$[p g° NB rbgpB ;
[g° f° X$pgu D`f d|gp, r[kL°$ `°V$ gNp aga}gp.
Op°X°$ QX°$ c¢k Qfph_ ≈B, bplf b°g Np°_ Of ApB ;
L$l[ L$buf ≈° Bk `]$ b|T°, fpd f[_ A° kb L|$R> k|T•. (37)
(22)
Af∆ ky_≈° dp°fu f° QfMp° bp°g°,
fpd _pd cS> [y¨lu, fpd cS> [y¨lu...V°$L$
S>m D`f S>m _u`ƒep°° S>°dp¨ L$u^p° hpk,
A°L$ AQ¨bp° A°hp° kyŒep°, b°V$uA° S>ﬁÁep° bp`...Af∆.
b°V$u L$l° R>° bp`_° dpf° hZ≈ep° hf gph,
hZ≈ep° hf _p dm° [p° [pf° dpfp° Of hpk...Af∆.
Í$ `vS>hp lz¨ NB `v≈° `u≈fp cpB,
`vS>Z `v≈fp_° MpB NB –epf° k]$Nyù$ ALL$g b[pB...Af∆
QfMp° dpfp° AS>b f¨Nugp° `yZuAp° gpg Nygpg,
L$p¨[_hpgu R>°g R>bugu L$p¨B Ap¨M\u _pMi° [pf...Af∆.
dp[p df≈° `u[p df≈° df≈° cf\pf,
A°L$ _ dfp° dpfp° R>°g ky[pfu QfMp_p° OX$_pf...Af∆.
fpdp_¨]$_p° cZ° L$bufp° Ap QfMp° L$l°hpe,
QfMp_° ≈° a°fh° [°_y¨ S>_d dfZ duV$ ≈e...Af∆ (38)
(23)
Ap `¨X$dp A`fp^u `p`u, fpS> L$f[p¨ ]°$øep f°....
TpX°$ QX$[p A°L$ dR>gu ]°$Mu, k¨kg° tklLy¨ $X$fpep f°...
L$uX$u Ly¨$S>f ]$p°_y¨ gX$[p ]°$øep, [p° L$p°Z lpepÆ _° L$p°Z ∆–ep f°..Ap 0
Arî L$l° dy_° iu[ gN[ l°, A_° `pZu L$l° d¢ ‡epkp f°...
Aﬂ]°$h L$l° dy_° ny^p gN[ l•, A_° Nf\ L$l° d¢ cyMp f°...Ap 0
DS>X$ l[p H [p° hı[udp¨ `p°l√ep, hı[u Qpgu kb gy¨V$Èp f°...
A°L$ h°gZuA¢ kbSy>N bp¨›ep¨, L$p°Z bp¨›ep_° L$p°Z R|>V$ep f°..Ap 0
_pNp° L°$ dpfp Quf lfpZp¨, A¨^gp° L$l° d¢ ]°$øep f°...
]$l ]$qfepdp¨ S>° ]$u ]$p gp¡Èp°, `p¨Nmp° L$l° d¢ `p°lp°√ep f°...Ap 0
L$l°[ L$bufp kyZp° d°f° kp^y, Ap` L$¸y¨ b|T° f°...
Ap` [f° _° Ap°f_Ly¨$ [pf° ”Z cyh_ L$u Mbf `ph° f°..Ap  0 (39)
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fph[ fZiu  (15-16du k]$u)$$$
(1)
AZOX$ ]°$Mp l° Nyù$, i|_ riMf NY$ dp¨rl,
Nyù$ ]$— ]$°Mp l• b¨]$p, cdf Nyap L°$ dp¨rl,
lp\ S> _prl hp¨Ly$ `p¨hS> _prl, Nyù$ rii ky_ _ f°Mp,
DgV$p kygV$p buQ fd[p ≈°Nu, cdfNyap L°$ dp¨rl
a|g _plu  a|ghpX$u _plu, _plv kyN¨^p hplu,
‚°d _pdu fV[ fV$[, hpk r”h°Zu L°$ dplv
rb_p bp]$fu buS> Qd|L°$, Nyù$ AM¨X$ hfk° hplu
[°g bp[u rb_ q]$` S>gL$[ l•, lufp TgL$[ l° [plu
A¨^p^|¨^ _Npfp hpN°, Nyù$ _fL$k Np°gp¨ dp¨rl
kyMd_ _pfu k°S> rbR>ph°, –ep¨ `p°Y°$ _L$g¨L$ fpB
`p¨Q kp[ _h bpf d°fp, [°[fukk° khpep,
fph[ fZku bp°rgep, Nyù$ N°bu NN_L°$ dp¨rl. (40)
AMp° ° °°° (B.k.1600)
(1)
k¨[p° f° AQÏep° fk QpMp°,
QÏep° rQ—dp¨l° _h ^fp°, rhQpfu_° _pMp° ;
k¨[p° f° AQÏep° fk QpMp°.
S>°  hZk° [° E`S>°, E`S>° [° hZk° ;
`¨Q rhj°\u S>° fl° `fp°, [°dp¨ iu]$ cmi° ? k¨[p° f°.
dp` Adp`dp¨ ip_° NZp° ? Ap` AmNy¨ ≈Zp° ;
S>°d ]$fi_ k¨`yV$ cuX$[p¨, ≈yAp° [_ b¨^pZp°. k¨[p° f°.
t`X$b∞˚p¨X$ R>° S>° hX$°, _\u [° L$p°B dpV°$ ;
A°hy¨ ceyØ cpœ¨ d|L$u_°, S>Áey¨ Q`Z L$p°Z QpV°$ ? k¨[p° f°.
gugprhN∞l rh_y¨, [° rhdp¨ d|L$p° ;
AZ Apepk° `fdp–dp, ≈°[p¨ _h Q|L$p°. k¨[p° f°.
`l°gp° \p`° Ap`_°, kplpdp° \`pe° ;
\p`° sı\f [° _h fl°, ^° _° ^p[p ≈e°. k¨[p° f°.
[°S>° r”gp°L$u ]°$MuA°, [°S> [°S> _° Í$` ;
S>°d X$p°mp Qny r_fdgp, [° S> kfMy¨ f¨L$ c|`. k¨[p° f°.
q]$Ïe -]$iw_y¨ ]°$Mhy¨, AM° L$lu d°Îey¨ ;
M°Qf Nq[ M°Qf gl°, c|Qf_° ]$p°lgy¨. k¨[p° f°.(41)
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(2)
k¨[p° kd∆_° frle° ∆ ;
d_hpZu f° `p°Q° _rl, AS>fpdf frle°.  (V°$L$)
`©’hu rh_p `N dp¨X$hp°, rhZhpV°$ ]$uhp° ∆ ;
S>° Of ≈hy¨ d|Ap `R>u, [° Of ∆h[p¨ Sy>hp° ∆. k¨[p° 0
Q¨]$p _rl, k|fS> _rl, _rl L$p°B _hgM [pfp ∆;
q]$_ EN° _° ]$uk° _rl, hpL$p [°S> A`pfp ∆. k¨[p° 0
`h_ _rl, `yù$j _rl, _rl L$p°B Sep°[ A¨S>hpfp ∆ ;
lz¨ _rl, [y¨ _rl, [° _rl, A°kp A`f¨`pfp ∆. k¨[p° 0
L$l° AMp° Nyù$Ndk°, k¨[p° Sy>Ap° rhQpfu ∆ ;
Aﬁe `]$ B√R>° _rl, S>°Z° dd[p_° dpfu ∆. k¨[p° 0(42)
(3)
L$pNm k]π$Nyù$ gM°, S>°_p rhfgp R>° hpQZlpf... (V°$L$)
op_ h•fp¡e_p ]°$l ^ep£°, dp¨lu ≈°N`Zp_p° R>° ∆h ;
cqL$[-Apc|jZ° dl°qfep f°, A°hp L$p°B A°L$  k°hL$ rih.  L$pNm 0
iugÍ$`u MqX$ep° L$ep£, dp¨B ‚°d[Zu ù$i_pC ;
L$gd byqŸ k¨[_u f°, –ep¨ [p°  A‹•[ Ap¨L$ cfpC.  L$pNm 0
k|f[_|f[_u ]$p°fu guV$u, dp¨lu rhh°L$ [Zu Ap°m ;
rhQpfu Anf –ep¨ gøep f°, [°dp¨  D[pfu `pV$Z`p°m.  L$pNm 0
kdS>Z L$p_p° dp[fp f°, dpep D`f i|ﬁe ;
[°dp¨ `qf`|fZ b∞˚ R>° f°, –ep¨lp¨ _rl `p` _° `yﬁe.   L$pNm 0
L$p°qV$L$p°qV$ `¨qX$[ `Qu d|hp f°, `Y$u `Y$u h°]$ `yfpZ,
[p° e° Anf A° L°$ _ EL$Îep° f°, kfh° \pL$ep R>° ≈Zky≈Z.  L$pNm0
A¨^° [° Anf hp¨rQep f°, bl°f° kyZu hp[ ;
d|¨N° QfQp blz L$fu f°, [°_u h°]$ `|f° R>° kpM.   L$pNm 0
≈°N`œ¨ ≈yN[° g¸y¨ f°, d_ dmu d¨Nm Npe ;
rhQpfu Anf kp°• gM° f°, [p° e° L$pNm L$p°fp° L°$'hpe.  L$pNm 0
Adfp`yfu r_S> OpV$dp¨ f°, –ep¨lp¨ R>° [°l_p° hpk ;
L$f ≈°X$u_° AMp° L$l° f°, A°hp r_fdm lqf_p ]$pk.  L$pNm 0(43)
(4)
A¨[ _ Aphlv L©$–e cphlv, f¨S>_p ]°$lkp¢ k]$p ;
d¢ dd[p L$f Ap` `p°M°, –ep¢ –ep¢ d_ `ph• dy]$p.
ıhÍ$` S>°kp° `y” h¨›ep, L$dÆ  q_[ A•k¢  L$f° ;
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ApL$piL$u r_–e `p°V$ bp^°, c¨X$pf g° A`_p cf°.
A≈e° _f kycV$ ep°Ÿp, [pluL$u k°_p fQu ;
Np¨^hÆ _Nfu ∆[uh°L$p°, Qg° fpe ky¨]$f iyrQ.
S>e -`fpS>e r_–e `ph°, ljÆ - ip°L$ ˘]°$ rhj° ;
[_d_L°$ Ap_¨]$ L$pf_, L$dÆ dp]$L$ r_[ cM°.
Ak¨cph_p rh`fu[cph_p, [pluL°$ rled°¨ flu ;
L$l° AMp A° ∆h_g√R>_, D–`r— sı\r[ hpL$u L$lu. (44)
(5)
k°l°S>dp¨ kp^_ gpN°, AZtgNu A_ych A°lhp°;
h¨›epky[ S>°d kyM kfpl°, AQÏep° fk `uhp° _hp°.
dyM rh_p fk`p_ L$fhy¨, A°lhy¨ [° b∞˚op_;
ÓhZ rh_p [° iÂ]$ kyZhp°, _°”qhlp°œ¨ S>°d ›ep_.
hı[yN[° k°hL$ _rl, A_° ıhpdu_° _rl Í$`,
N∞p¸ - N∞plL$ - cph _rl, A°lhy¨ [° ^pd A_y`.
S>°l_° hZÆ h°j _ Í$` dy÷p, [°l [Zp khÆ f¨N;
R>pep dpep _rl S>°l_°, [°l_p ≈Zp° khÆ Y¨$N.
ı\p_ dp_ S>°l_° _rl, AL$g Í$` A`pf;
[° hX°$ A° khÆ ip°c° Ap`° ≈ZZlpf.
hpZu dp¨l° S>°l _ Aph°, [°l [Zu khÆ hpŒe;
_°r[ _°r[ L$fu kp° L$luA°, [°l_u ≈Z° khÆ ≈Z.
L|$V$ı\ Ap–dp b∞˚ L•$hÎe, [°l_p° khÆ ‚kpf;
S>°l_° rhi°jZ A°L°$ _ gpN°, [° rhgku f¸p° k¨kpf.
S>° L$l°hp° A°L$ L$l°hpe _rl, iÂ]$p[u[ k]$pe;
Ar_hÆQ_u hQ_ bp°g°, [° _ph° hpZudp¨e.
A° [p° ‚uR>Zlpf rh_p ‚uR>hy¨, `]$p\Æ-hp°lp°Zu S>° ‚uR>;
Ap`° Ap`_y¨ S>° r_funZ, B√R>p-hp°Zu S>° S>° B√R>.
L$l° AMp° A° hpŒe-hrS>Æ[, r_S>ıazZÆ dl¨[_°;
A° kdıep [°Z° glu, S>°Z° k°Ïep lqf-Nyù$-k¨[_°.(45)
(6)
ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨, k¨[p° f° ip¨ ip¨ Í$` hMpœ¨ ?
Qp¨]$p _° k|fS> rh_p, dpf° hpey R>° hlpœ¨. k¨[p° 0
_°≈ fp°‡ep r_S> ^pddp¨, hp≈¨ A_l]$ hpS>°,
–ep¨ lqfS>_ b°W$p Ad©[ `uA°, dp\° R>” rhfpS>°. k¨[p° 0
_|f[-k|f[_u i°fuA°, A_c° Of ≈°ey¨ ,
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Tmlm Sep°[ A`pf R>°, –ep¨ dyS> d_ dp°¸y¨. k¨[p° 0
rh_p f° hp]$m, rh_p huS>mu, S>mkpNf cqfey¨ ,
–ep¨ l¨kpfp≈ æ$uX$p L$f°, Qp¨Q° dp°[uXy¨$ ^qfey¨. k¨[p° 0
dp_kfp°hf Tug[p¨, [y¨ [p° [pfy¨$ [`pk° ,
[°_° [uf° hk° _pNZu, ≈mhS>° _rl [p° Mpi°. k¨[p° 0
TNdN Sep°[ A`pf R>°, i|ﬁedp¨ ^|_ gpNu ,
AMp° Ap_¨]$iy¨ –ep¨ d˛ep°, chc∞dZp cpNu. k¨[p° 0 (46)
(7)
k¨[p° f°, iy¨ L$fu f° hMpœ¨ ?
hZ Q¨]$p hZ k|fS>°, hpey¨ R>° hlpœ¨.
i|ﬁe d¨X$m_u i°f$uA°, ANd Of ≈°ey¨ ;
Tglg Sep°q[ Tmlm°, dplpfy¨  d_ dp°¸y¨.
_°≈ NpX$u r_S> ^pddp¨, N°bu hp≈¨ hpS>° ;
dyr_hf b°W$p d]$ `uA°, D`f R>” bufpS>°.
hZ hp]$m, hZ huS> O_, kpef S>g cfuep¨ ;
l¨kfp≈ æ$uX$p L$f°, dp°[u Q¨Q° N∞luep¨.
ANd d°X$u_p d°l°gdp¨, i|ﬁe ^|ﬁe_° R>pS>°;
AMp°∆ Aphu_° –ep¨lp¨ f¸p, k¨S>__u `pk°. (47)
R>‡`p
(1)
A°L$ _rl –ep¨lp¨ buSy>¨ L$iy¨ ? S>Œey¨ S> _rl, iy¨ hpkp° hıey¨ ?
`¨Q _lv –ep¨lp¨ L°$l°_u kpøe ? hZfk_p AQÏep° fk Qpøe.
AMp kdT° ≈° kdTu Sy>A°, bp`_p bp`_° N°l°gp fyA°. (48)
(2)
A–e S|>_y¨ S>°l°_u _rl Ap¤, `Z L$p° L$pm° `X°$ _rl Mp›e,
r_–e r_–e \p[y¨  ≈e° _hy¨, `Z  L$p° _h L$l° dyS> ApNm lhy¨ ;
AMp rhQpfu ≈° A°l_°, `Z hmN°i dp \ep ]°$l_°. (49)
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(3)
Ap–dgndp¨ _rl `f-Ap`, hZk¨[p_° L$°l°_p° bp` ?
hZ ≈°_pf° ]$f`Z S>\p, tbb-‚r[tbb_u L$p°Z L$l° L$\p ?
AMp ‹•[ \e° D`p›e, [_d_ rh_p A° kp^_-kp›e. (50)
(4)
_h ]$uk° [°l_° k–e ≈Œe, ]$uk° [°l_° _pi ‚dpŒe;
◊$Ù `]$pf\ S>|W$p° \pe, S>ed OpV$ ◊rÙ$ l°d° W$l°fpe.
‚keyÆ Ap` kQfpQf rhM° (j°), A°d ≈°[ `]$ `pÁey¨ AM°. (`1)
(5)
L$p¨B _ ≈Œe° ≈Œep° fpd, ≈Z`Z° c|Îep° r_S>^pd,
S>ed S>ed A]$Ly¨$ ≈Z[p° ≈e, –Èd –ed lz¨_p dm b¨^pe.
e¤r` L$\° ≈° b∞˚op_, [p°l° AMp _ d|L°$ dp_. (`2)
(6)
kdTey¨ [° AZkdTey¨ \pe, AZkdTÈy¨ kfMy¨ kdTpe ;
A°l°_u L$p° ]°$hp _rl kpøe, A_ych E`ﬁep° [°l°_° ]$pøe.
r_S> Ofh[w S>° L$p° li°, AMp [° A°ldp¨ `lp¢Qi°.(`3)
(7)
kkptkN_y¨ _ph S> OX$u, h¨›epky[ dp¨l° b°W$p° QY$u,
d©N[©ÛZp_y¨ _uf S> ceyÆ, [° D`f [° hplZ S> [eyÆ;
Ïep°dLy$kyd_u hlp°f[ L$fu, [°l°_y¨ hlpZ [p° ApŒey¨ cfu ;
AMp A° kh£ R>° rd\p (’ep), S>ed i°Mkgu_u Qpgu L$\p. (`4)
(8)
S>° S>mdp¨ gp°l b|X$u S>[y¨, [° D`f ]$uk° fd[y¨ ;
–ed chkpNf lqfkpNf \ep°, ƒepf° Ap`p°`p_p° cpf S> Nep°.
AMp d›e\p° [y¨ ≈ V$mu, b¨^-dp°n L$\°i dp hmu. (`5)
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]°hpe[ `¨qX$[ ° ¨ $° ¨ $° ¨ $° ¨   (B.k.1612)
(1)
Nyù$ ! [pfp° `pf _ `pep°
A° ∆ ! [pfp° `pf _ `pep°
`©\hu_p dprgL$ ! [pfp°...∆...lp°...∆...
lp¨ f° lp¨ ! Nhfu_p° _¨]$ NZ°i kdfuA°... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! kdfy¨ ipf]$p dp[. A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆...
lp¨ f° lp¨ ! S>dv Apkdp_ bph° d|m rh_p dp¨X$ep¨... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! \¨c rhZ Apc W°$fpep°. A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆...
lp¨ f° lp¨ ! NN_-d¨X$mdp¨ Np•^°_ ÏepZu... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! dpMZ rhfg° `pep°. A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆...
lp¨ f° lp¨ ! ky_ f° riMf `f AgM AM°X$p... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! hfk° _|f khpep°. A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆...
NN_-d¨X$mdp¨ b° bpmL$ M°g° ... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! bpmL$_p° Í$`  khpep° ! A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆...
i¨cy∆_p° Q°gp° `¨qX$[ ]°$hpe[ bp°rgep ... ∆...lp°...∆...
A°...∆ ! kp^yX$p¨_p° b°X$gp° khpep° ! A° hpfu ! hpfu ! hpfu !
AM¨X$ Nyù$∆_° Ap°mMp°°... ∆...lp°...∆... (`6)
X$pX$p d°L$fZ$ $ ° $$ $ ° $$ $ ° $°   (B.k. 1670)
(1)
hfk° ^f[u, cvS>° Apkdp_,
khfu hpZufp `|fp `fdpZ.
bpf° bpf° bR>X$p, kp°f° kp°f° NpB,
]$p°[° Np°fM_p\ f°_ rhlpB.
_hu _hu lpV$X$u, dp¨lu S|>_p¨ S|_p¨ _pZp¨,
`pfMy `pfMp°, `pfMu Îep°, _pZp¨.
dpfp° dpfp° _v]$fp, S>NpX$u Îep° cdfp,
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ldufk `uh° [pLy¨$ S>M dpf° S>dfp.
Nyù$dyM hQ_, NN_ Of fl°Zp,
bp°Îep Óu d°L$p ‚°d `yfpZp. (`7)
(2)
d°_p bp°g° `p¨S>f°, kyZ cB d_hp fp≈,
`|fp ≈Z° `pfMp, Apkdp_u Ahp≈.  d°_p 0
hfZ-AhfZ L$p°B _rl, ]y$r_ep ]$fhp≈;
hZ ]°$hm hZ ]°$h[p, hZ dku]°$ hp≈.  d°_p 0
i|ﬁe riMf `f iÂ]$ l•, L$f hZ hpS>[ hp≈;
"d°L$p∆' d°_p ∆h l•, r`eyX$p l• Ahp≈. d°_p 0 (`8)
b∞˚p_¨]  ∞ ¨∞ ¨∞ ¨∞ ¨ (B.k. 1675)
(1)
AQfS> ]°$Mp cpfu kp^p° AQfS> ]°$Mp cpfu f°. (V°$L$)
NN_ buQ Ad©[L$p L|$hp Tf° k]$p kyML$pfu f°.
`¨Ny `yù$j QY$° rb_kuY$u `uh° cfcf Tpfu f°.
rb_p b≈e° r_iq]$_ bpS>¢ O¨V$p i¨M _Npfu f°.
blfp ky_ky_ dı[ lp°[ l• [_L$u Mbf rbkpfu f°.
rb_ cyrdL°$ dlg b_p l• [pd¢ ≈°[ D≈fu f°.
A¨^p ]°$M ]°$M kyM `ph° bp]$[ b[ph° kpfu f°.
∆[p df L$fL°$ qaf ∆h° rb_ cp°S>_ bg^pfu f°.
b∞˚p_¨]$ k¨[S>_ rhfgp kdT° bp[ ldpfu f°. (`9)
q”L$d kpl°b $ °$ °$ °°  (B.k.1726)
(1)
L$p°Z _f cf[p ]$p[pf, L$p°Z DW$[p l•, L$p°Z r_ip_ W°$fp[p l•.
^f f° A^f `f AphpS> L•$kp lp°[p l• ?
Ap°l¨N _f cf[p, kp°l¨N DW$[p, k[Nyù$ r_ip_ W°$fp[p l•.
^f f° A^f `f AhpS> L•$kp lp°[p l•  ?
_rl f° b¨]|$L$ ]$p[pf, _rl f° NS> ]$p$Í$, rb_p Np°muA° r_ip_ g°[p l•.
^f f° A^f `f AphpS> L•$kp lp°[p l• !
Bf° AhpS> L$p°B op_u _f k|_[p, kdS> kdS> dykL$p[p l•.
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^f f° A^f `f AphpS> L•$kp lp°[p l• !
L$l° r”L$d Nyù$ Mud_° QfZ°, A_ychu hlp¨ Ap°mMp[p l•.
^f f° A^f `f AphpS> L•$kp lp°[p l• ! (60)
(2)
^f A^f h√Q Aph≈ L•$kp lp°[p l•,
k|_[p l• hp° D_L$p° Nd[p l•
L$p°_ _f cf[p L$p°_ _f DW$p[p
L$ukL$u kpS>k° W°$fp_p l•.
Ap•k° cf[p, kp¶k° W$lf[p,
k[L$u ip_ k° QX$[p l•.
rh_p b¨]|$L$ rh_p ]$pÍ$,
rh_p Np°gu dpf Mp[p l•.
B AhpS> ky_° L$p°B op_u,
[pfd¢ [pf rdgp[p l°.
r”L$d kpl°b MudL°$$ QfZ°,
A_ychu A_ych g°[p l•.(61)
frh kpl°b  °°°° (B.k.1727)
(1)
A°L$ hfMX$u cpmu , _lv `p_ _° X$pmu, h°gp° d|m rh_p A^f cep°.
ApL$pi\u ApO°fy¨ Qpg[p¨, a|g rh_ A°L$ am \ep°...A°L$ 0
am _pd Adf V$m° [df,  ]°$M[pd¢ q]$g W$f°.
k[πNyù$ dm°_° k[ `pm°, chkpNf k°S>° [f°...A°L$ 0
rih-`phÆ[u `pmu, am _ iL$ep Npmu, b∞˚p b∞˚pZu_° c|guep,
rhÛœ \B gˇdu hepÆ, am A^f_p A^f f¸p¨...A°L$ 0
am L$buf° N∞¸p¨, kyM]°$h° g¸p¨, S>°_p S>k dp[d Sy>Nd° f¸p,
N|Y$ cpZ ]°$h° c°]$ b[pep, frh]$p$k Adf \B f¸p....A°L$ 0(62)
(2)
ld `f]°$iu `¨Mu kp^y, Ap f° ]°$i L°$ _plv ;
Ap ]°$i_p° ∆h AcpNu, `g `gd° `fgplu...ld 0
`p¨h rh_p Qg_p, Qp¨Q rb_p QyN_p, `¨M rh_p EX$ ≈_p.
rb_p k|f[L$u _|f[ ldpfu, A_g _ `ly¨Q° –ep¨B...ld 0
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ApW$p° `lp°f A^f fl° Apk_, L$blz _ E[f• Ap_u ;
op_u, ›ep_u, rhop_u \L$ Ne°, A•ku AL$\ L$lp_u...ld 0
R>p¨e° b°ky¨ [p° Arî Ïep`°, ^|`° blz iu[gpB ;
R>p¨ep ^|`k¢ k]π$Nyù$ ﬁepfp, ld l• k]π$Nyù$ dp¨lu...ld 0
r_fNyZ Í$` ldpfp kp^y, rifNyZ _pd ^fpB ;
L$l° frhfpd r_f¨[f hpkp, kb OV$ TgL°$ Tp¨B...ld 0 (63)
(3)
^f A^f k° AhpS> L•$kp lp° ∆ ?
rb_ ]$pÍ$ hp° DX$p[p l• ;
b¨]|$L$ _p°[u hpLy¨$ NS> `Z _p°[p ∆,
rb_ Np°mu df ≈[ l• ; ^f 0
L$p•_ cf[p _° L$p•_ DX$p[p ∆,
L$p•_ r_ip_ W°$fp[p l• ;
Ap°l¨ cf[p_° kp°l¨ DX$p[p ∆,
r_fc° r_ip_ W$°fp[p l• ;  ^f 0
hp°lu AhpS> L$p°B ¡ep_u _f ky_[p ∆,
kdS> kdS> kyM `p[p l• ;
L$l° " frh]$pk 'Nyù$ cpZ ‚[p`° ∆,
iÂ]$ d¢ kyf[u rdgp[p l•; ^f 0(64)
(4)
kd≈e _lv bp°Îey¨ ”Z cyh_ `lp°my¨
A°hy¨ `¨M hu_p `¨Mu cd°,
b° b√Qp [°_u Np°]$dp¨, gB A^f_y¨ A^f fd°,
\p_ hu_p S>°_° ]y$^ Tf°, dyM hu_p b√Qp `uA°,
S>° TuZp [°_u Sy>N[ ≈Z°, [p°V$p ]°$Mu_° buA°.
A°hp¨ N|¨Np b√Qp¨ ]y$^° f√ep¨, Npeky¨ hmy^uep¨,
Qp°•]$ cyh_dp¨lu hpk L$fu_°, L$p°BL$ hufg° ip°^uep.
A°hu Np°fu Npe Í$` hZw, NN_dp¨ Ny· fl°,
≈Zk° [° dpZk°, frh]$pk Nyù$ iÂ]°$ gl°. (65)
(`)
[_ dplv _uS> [“h l°, ]°$M° L$p°B `|fp,
[p\• [p[p\• lp°B f¸p, bpS>° A_l]$ [|fp,
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d|m d¨” Apfp^ue°, rih iqL$[L$p d°mp,
∆h b∞˚ ﬁepfp _tl, d_ `h_ lzhp c°mp...[_ dplv.
d_ `h_ c°mp lzhp, b∞˚ kpNfL°$ dp¨lu,
bp≈ bpS>° N°bL$p, `Z ]$uk[ _plv...[_ dplv.
‚°d ]$p°f L$p°B QX$ Qg°, Nyù$ iÂ]$ r_ip_u,
Í$` f°M D_ Of _tl, _tl h°]$ AÍ$ hp_u...[_ dplv.
S>` [` r[f\ –ep¨ _tl, _tl k°hp_° `|≈,
A°L$ AL°$gp fpd l°; Ahf ]°$h _ ]|$≈...[_ dplv.
Q¨]$ _rl kyfS> _rl, _tl ^|`_° R>pep,
`h_ _rl `pZu _tl, _tl L$pep_° dpep...[_ dplv.
^fZ _tl ApL$pi _tl, _tl q]$hk_° fp[u,
AgM `yù$j ‚L$piuep, _tl ]$uhp°_° bp[u...[_ dplv
A°kp L$p°_ ≈°N°fp, hpL$p Í$` gMph°,
bp≈ bpS>° N°bL$p, –ep¨ S>B k|f[ gNph°...[_ dplv.
AL$\ L$lpZu fpdL$u, L$\ZL$u k¢ ﬁepfu,
Ap`¢  D`ﬁep Ap`k¢,A°ku Sy>N[ k¨cpfu...[_ dplv.
dp` \p` L$Ry>h° _lv, A°kp [p°g A[p°gp.
frh]$pk cpZ ‚kp]$k¢, hı[y ‚NV$ bp°gp...[_ dplv. (66)
(6)
kOmy¨  Ly$V¨y$b `fhpeyÆ frh L$l° kp° ≈Œey¨ d¢ `fhpeyØ ,
‚\d d¢ [p° dpfu dp[p_°  dpfu r`[p_° Nep° `fhpfu,
`R>u ]y$r_ep gpNu NB Mpfu Mpfu...frh L$l°.
dpdp dpepÆ dp°V$p drl`r[ fpZp, S>°_p `ugu_° L$pY$u _p¨øep OpZp¨,
`R>u dV$u Nep [pZp¨ _° hpZp¨... frh L$l°.
cpBAp° dpepÆ dp°V$p cX$ S> dpepÆ, S>°_u Mp°]$u_° L$pY$u _pMu S>X$,
S>B_° b°W$p° ]$qfep L°$f° [V$... frh L$l°.
L$pL$p Ly$V¨y$b_p d¢ [p° L$fu _p¨øep L$V$L$p,`R>u frh _° QX$ep f¨N_p QV$L$p,
dV$u Nep c∞dZp L°$fp cX$L$p,cpZ NyÍ$ c°V$ep NyÍ$ d_° ]$fkpZp¨... frh L$l°.(67)
gˇdu ]$pk $$$  (Ahkp_ : 1789)
(1)
dy_° d[hpgp° r`epgp° `pep°, `u^p°° ‚°d lz¨]$p°,
S>fZ dfZ hpL$p° _rl, k]$Nyfy hQ_° ky^p°.
bL$ _pX°$\u ]$d Qpguep°, b∞˚ d›È° `f hpfu,
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BNgp r`¨Ngp A_° kyjdZp, r”L$p°V$udp¨ gpNu [pmu.
rh_p ]$uh°V$ rh_p L$p°qX$e°, ^∞\ rh_p ≈N° R>° >ƒep°[y¨,
rh_p hp]$m rh_p huS>mu, ^dL°$ d°OpX$Ábf kp°[y¨.
NN_ d¨X$mdp¨ cÃ$u S>g°, hj£ Adufk ^pfp,
Q¨]$p k|fS> ]$p°_y¨ kprMep, k[NyÍ$ D[pf° `pfp.
kp°lπdπ _p]°$ k|_L$pf lp°h°, ^ufp lp°h° Óhpkp,
h∞°l d¨X$gk° ^pfp hfk°, A°d bp°Îep gˇdu]$pkp. (68)
]$pku ∆hZ$$$    ( B.k.1750)
(1)
Ab^y ]$uep [M[ `f X¨$L$p f°, kp° Of k°S>° `pep f° ∆, (V°$L$)
_pcu L$dg\u _V$hf QX$uep, `h_ `yù$j `gV$pep f° ∆.
b¨L$_pmL$u MX$L$u Mp°gu, DgV$p fpl Qgpep f°...kp° Of 0
≈°  Tpgf> hpN° bu_ lp\°, bu_ dp°Nf° b≈ep f° ∆,
AV$m dp°lp°gdp¨ `yù$j Ac¨Nu, b¨_Nu L$fu bp°gpep f°...kp° Of 0
_|f[¢ kyf[¢ kylpNZ M°g°, f¨N cf fpi fdpep f° ∆,
`∞°d° ‚°d° ‚°dfk `pep, AÁdf Quf Ap°Y$pep f°...kp° Of 0
]°$hm [p° A°L$ ]°$ludp¨ ]°$øep, cud c°]$ b[pep f° ∆,
]$pku ∆hZ NpB Nyg[p_p, A°kp ^fp kyM Apep f°...kp° Of 0(69)
(2)
_pd_p° af° `¨Mu _pd_p° af°,`N `p¨M rh_p_p° `¨Mu _pd_p°...V°$L$
TuZp° TuZp° S>N[p° gpV°$, X$fpÏep° _ X$f° f°,
bp°ghy¨ –ep¨ bp°g q]$e°, L$lz¨ [° L$pd L$f° f°... `N `p¨M
_Nu_p° \B_° _pQ°, R>m° R>°[f° f°,
OfZu\u ApL$pi° Y¨|L°$, `gdp¨ S>B hm° f°...`N `p¨M
l°[° ‚u[° lp\ Aph°, hpg`° hf° f°,
Ap Np°Ly$mdp¨ A°hy¨ ]$uWy¨$, cepÆdp¨ cf° f°... `N `p¨M
]$pku ∆hZ cud ‚[p`°, W$uL$ Ap° W$f° f°,
cƒep [° _f A_c° cep, hpœ A°d Ap°^f° f°... `N `p¨M (70)
(3)
k[Nyù$A° dy_° Qp°fu riMhpX$u, _° op_ NZ°riep° OX$pep° f°,
`h_Í$`u Op°X$p° `gŒep°, EgV$u Qpg Qgpep° f°,
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N¨Np-S>d_p_p OpV$ Dg¨^u, S>B_° AgM Of° ^pep° f°..
^dZ ^dy¨L°$ r[ep¨ rhSy¨  Qd¨yL°$, A_l]$ _p°b[ hpN° f°,
W$pfp° W$pf ﬁep¨ Sep°[y¨ S>g[ l•, Q°[_ Qp°L$u dp¨B ≈N° f°...
kpL$X$u i°fu ﬁep¨ hpVy¨ hkdu, dpgduA° dy¨_° d|L$ep° f°,
_pd_u [p° r_kfZu L$u^u, S>B_° ^Zu_° dp°'g° Y¨|$L$ep° f°...
iug k¨[p°j_p¨ Mp[f ]$u^p¨, ‚°d° `°kpfp° L$u^p° f°,
`°k[p¨_° `pfkdrZ gp^u, dpg dyNr[ gu^p° f°...
Ap f° h°mpA° lz¨ Oœ¨ S> MpV$ep°, dpg `|fZ `pep° f°,
]$pku ∆hZ k[ cud_° QfZ°, dpfp° a°fp° apÏep° f°.. (71)
(4)
Tpgfu Tpgfu Tpgfu Tpgfu f°,  TZZ TZZ hpN° R>° Tpgfu... V°$L$
BNgp r`¨Ngp kyMdZp¨ kp^u g°, dp¨B d°fd kfMp ]$uk° R>° dpgfu... TZZ
rh_p ]$u`L$ A°L$ Sep°r[ S>g[ l°, dp¨B M_ M_ M|bu ]$uk° R>° øepfu...TZZ
TuZ° TuZ°f –ep¨ S>gdg Sep°r[, dp¨B [___ hpN° R>° TuZu lp° [pgfu...TZZ
]$pku ∆hZ k[ cud L°$fp¨ QfZp¨  _p\∆_° _°X$g° \B Ry>¨ ﬁepgfu... TZZ (72)
(`)
]°$M¨]$p L$p°B Ap q]$gdp¨e, r_fM¨]$p L$p°B, `fM¨]$p L$p°B Ap q]$gdp¨e,
TZZZ TZZZ TZ Tpgf hpN°...V°$L$ 0
bp°g° bp°gph° kb OV$ bp°g°, kb OV$dp¨ [p° f¸p° kdpe,
rS>ep¨ S>°hp° r[ep¨ [°hp°, r\f L$fu \pZp q]$ep W°$fpe... TZZZ
_h° ]$fhp≈ _hu fd[L$p, ]$id° dp°g° Ap° ]°$Mpe,
Ap°B dl°gdp¨ d°fd bp°g°, Ap`y¨ –epN° Ap° Of ≈e....TZZZ
rh_p [pf_° rh_p [y¨bX°$, rh_p dyM° dp°fgu f° b≈e,
rh_p ]$p¨X$uA° _p°b[ hpN°, A°kp l° L$p°B hp Of ≈e.... TZZZ
kp°B ]y$L$p_° ]$X$ ]$X$ hpN°, L$f bu_ hp≈¨ Alp°r_i hpe,
rh_p Afuk° Ap`p k|T>°, rh_p ]$u`L°$ Sep°q[ f° S>gpe.... TZZZ
≈` AS>¨`p kp° Of _p¨lu, Q¨]$ k|f –ep¨ `p¢Q[ _p¨lu,
kykd V°$L$\u kp° Of ≈e, Ap` Ap`_° ]$uA° Ap°mMpe.... TZZZ
AMf A∆[p AfS> k|Z≈°, AfS> k|Z≈° A°L$ AhpS>,
]$pku ∆hZ cud_° QfZ°, dS>fp° dp_p° Nfub r_hpS>.... TZZZ (73)
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]$pk ldufp$$$ ° °  ( B.k.1750_u Apk`pk)°°° °° °° °
(1)
L$p°fp f° L$pNm gphp° L$pep [Zp, Nyfy ApNm ]$pMp°,
h°`pfu \B_° Aphp° rhÃ$g∆, M¨[° gMphp° Mp[y¨,
k°gpZu kp¨B fyq]$epdp¨ fpMp°, ]y$:M lz ¨L$p°_u ApNm ]$pMy,¨
rh_p f° ^f[u A°L$ Ap¨bgp° fQuep°, `pm r`epm° R>°,
rh_p f° X$pm° a}gX$p¨ ApÏep¨, [°_u kpMy¨ [p° _p°^pfu R>°,
Nyù$ d˛ep Ad_° Nf -Nd b[ph°, rhN[° b[ph° hp[y¨,
lp\° L$fu dpBgp ∆hX$p_° [pf≈°, cmy¨ b¨^php° cp[y¨,
Nyù$ d˛ep Ad_° op_ b[pÏep, rhN[° b[phu hp[y¨,
]$pk ldufp° lufpkp¨B_° QfZ°, `∞°d_u b[php° [° `p–ey¨. (74)
(2)
dpfu ]y$bmpB ≈°B ≈°B _° ]$pMhy¨,
i°gpZu kpe_° ˘]$edp¨ fpMy¨.
hZ ^fpA° Ap¨bgp° fp°‡ep°,
A°_u `pX|$¨ (d|m) NB `uepm° ( `p[pm),
X$pm° X$pm° am gp¡ep¨ A°_u _p°^pqfey¨ R>° ipMy¨.
fpd_u ApNm lz¨ fd[ dp¨Xy$, dpfp OZu ApNm _pQy¨,
]$pk ldufp° lufp kp¨e_° QfZ°, lh° hfrkey¨  R>° ıhp[y¨.
[dpfp kpfy d¢ k°S> rbR>phu, hpgd ≈°D [pfu hpVy$¨,
duW$p f° dphp dpf° d¨q]$f `^pfp°, ‚°d_u kp^u Aphp° `pMy¨. (75)
^ufp cN[   ( B.k.1753)
(1)
AgM Îl° gpNu f°,  ≈Nu_° ≈°ey¨ OV$dp¨ ;
c∞dZp kh£ cpNu f°, kylpNu d˛ep EgV$dp¨...V°$L$0
A¨bpX$uA° NS>fpS>_° Nrmep°, Op°X$p_° Nmu Ney ¨ ∆_,
h  ˜D`f [p° hpX$ kyL$pZu, kdy]¨$f_° Nmu Ney ¨ auZ.
kkg° tkl_° O°ep£ f°, ip]$Æyg_° fpøep° `°V$dp¨ -0
Ap¨bp_u X$pm° _pqfe°m hm¡ep¨, L$]$muA° L°$fu_u g|d,
_pNfh°g° [p° ÷pn rb≈°fp¨, ip°cp b_u R>° M|b
NN_ ]$p°¸p° OV$dp¨ f°, [°_p¨ ]|$^ `u^p¨ kV$dp¨ -0
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`phL$ hfk° `’\f cvS>°, \B Ney¨ Qp°q]$i `pZu,
A° `pZudp¨ ]°$hu ]°$h X|$Âep¨, fp≈ f¨L$ _° fpZu.
b∞˚p rhÛœ rih X|$Âep f°, ≈°Nu X|$Âep TV$`V$dp¨ -0
S>_L$ ]°$i_p hpku rhfgp,  Np°fM ]$— L$buf,
A° S> ]°$i_p hpku iyL$∆, ]$p]y$ ^ufp° k^uf.
∆h_dyqL$[ r_–e dpZ° f°, A°_p d_Í$`u dW$dp¨ -0 (76)
(f)
k¨[ dm° kpQp f°, –epf° ANd_u Mbf L$f°.
cph° c°Vy¨$ [°_° f°, S>°\u dpfp¨ L$pfS> kf°....V°$L$ 0
EgV$u kqf[p Qpgu i|ﬁedp¨, rhZ hp]$m hfkp]$,
Apc rh_p A°L$ huS> TbyL°$, \pe R>° N°bu _p]$.
AM¨X$ ^pfp hfk° f°, hfku_° A° kcf cf° -0
rhZ hp]$L$ hp∆¨[f hpN°, rh_p L¨$W$ lp°e Np_,
lp\ rh_p –ep¨ [pmu `X$[u, rdgph° [p_\u [p_.
rh_p hpX$u `yÛ` S> f°, `p¨M  rh_p c∞df af° -0
[°[f° ]$p°X$u tkQpZp_° `L$X$ep°, kkg° kd≈Ïep° tkl,
L$pY$u MXπ$N L$pef Í$W$ep°, –epf° i|f° `pX$u Quk.
d¨≈fu Q|h° dpfu f°, f•e[\u fp≈ X$f° -0
rh]°$l L°$fu Ap hp[gX$u, L$p°BL$ _° S> L$mpe,
Nyù$ d˛ep op_u ›ep_u, gmu gmu gpNy¨ `pe.
]$pk ^ufp° L$l° R>° f°, [°\u Álpfp¨ q]$gX$p¨ W$f° -0 (77)
(3)
cf`|f b∞˚ cpıep° f°, b∞˚op_u L°$d cV$L°$ ?
A_ych AS>hpmy¨ f°, Ap–d◊rÙ$ L°$d AV$L°$ ?...V$°L$ 0
ı\phf S>¨Nd _° kQfpQf, `iy `¨Mu S>¨[y ∆h,
`p°[° L$f[p¨ `p°[° lf[p¨, OV$ OV$ ]$°øep rih.
c∞dZpAp° [p° cpNu f°, AgM Îl° gpNu gV$L°$ -0
dp d°X$L$uA° drZ^f_° dpep£, kdy÷_° `u Nep° du_,
A≈A° Apc_° D]$fdp¨ fpøey,¨ ^Zu ‚≈_° Ap^u_.
[°[f° bpS>_° TX$‡ep° f°, p_ ce\u rk¨l R>V$L°$ - 0
_phX$u D`f _uf QqX$ey¨, Qù$ `f QqX$ep° Q|g,
Aıhpf D`f [yfN QqX$ep°, cpf° c|ghZu_u c|g.
L$pef° æ$p°^ L$u^p° f°, ≈°Ÿp_° Tpgu `V$L°$ -0
OZu_p ^pepÆ rhZ hı[y OX$pZu, L$p]$h° OX$ep° Ly¨$cpf,
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L$uX$u Ly¨$S>f_° _©–e L$fph°, kp°_pA° OX$ep° kp°_pf.
]$pk ^ufp° L$l° R>° f°, QX$ep° f¨N [° L°$d aV$L°$ -0 (78)
(4)
‚NV$ M°g M°gy¨ f°, ]°$]$pf [°_° ]°$MpXy¨$ ;
d©[ k¨∆h_ f°, dlp d¨” kl°S>° riMhpXy$¨...`∞NV$ 0
rh_p `p¨M EX$u Aıdp_ `f, QZÆ rh_p d°ù$ QXy¨$,
_hk¢ _hpœ¨ A°L$ Of Apœ¨, tk^y L|$]$u `pf `Xy¨$ ;
kpX$p ”Z L$fp°X$ fp°d_° f°, fd[ Í$X$u fdpXy¨$...‚NV$ 0
`phL$ hfkphu `pjpZ `gpmy¨, kp[ h•Ly¨$W$_° [pù$,
S>g d›e° ≈g¨^f r^L$phy¨, df° _rl [°_° dpfy¨  ;
Qp•]$_° Q°[phy¨ f°, `¨]$f° flu `pf `pXy¨$...‚NV$ 0
L$lp° [p° rh_p ALÆ$ L$ù¨$ AS>hpmy¨, dlpr_r^dp¨ dpœ¨,
rih, rhf¨rQ, rhÛœ rhh°L°$, ”Z°_° [pZu Alu¨ Apœ¨ ;
A°L$ k¨N° Ap_¨]$ f°, cZ°gp¨ b°_° c|ghpXy¨$...‚NV$ 0
rh_p b|V$uA° h•^ b_y¨ ^ﬁh¨[fu, L$pep L$ù¨$ _ufp°Nu,
k[≈yN, ‹p`f, ”°[p _° L$g≈yN, Qpf≈yN_p Adp° ≈°Nu ;
^ufp ^f ^pfZ f°, tk^y NY$dp¨ k¨[pXy¨$...‚NV$ 0 (79)
(5)
cpNu NB chb°X$uAp°, DOpX$ep¨ c∞dcp°h__p¨ [pmp¨ f° ;
r[rdf V˛ep¨ Nyù $A¨S>_ Tmlm, cp˛ep¨ cX$ AS>hpmp¨ f°.
Q¨]$pk|fS>_p¨ Of `pR>m, Tmdm Sep°r[Ap° TmL°$ f° ;
r”]y$r[ Apk_ `f b°W$p [°X$u, R>° EgV$p¨ D]$p_ kmL°$ f°.
TZ `X°$, hpS>° Tpgfu, O|Ofu _p]$dp¨ OdL°$ f° ;
rh_p ALÆ$ AS>hpmp¨, NN_ rh_p rh¤y[ QdL°$ f°.
hky^p rh_p kqf[p hl°, rk¨^y rh_p S>m ≈°e f° ;
hptS>” rh_p \pe° _p]$ _°, dlpS>_ ≈Z° R>° L$p°e f° ;
lqf rh_p W$pd W$pgp° _lv _°, S>`° AS>`p ≈` f° ;
blpf cu[f fdu f¸p, Adf AM¨X$ A`pf f°.
d|¨Np° [° Npmp Opgu Npe, L°$_° A° k¨hp]$ L$l°hpe f° ;
]$pk_p° ]$pk ^ufp° k]π$Nyù$ Nd\u, A° NyZ Nfhp Npe f°. (80)
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(6)
rh_p `p¨M DX$u Aıdp_ `f, QZÆ rh_p d°Í$ QX|¨$ ;
_hk¢ _hpœ¨ A°L$ O°f Apœ¨, tk^y L|$]$u `pf `X|¨$ ;
kpX$p ”Z L$fp°X$ fp°d_° f°, fd[ Í$X$u fdpX|¨$...‚NV$ 0
`phL$ hfkphu `pjpZ `gpmy¨, kp[ h•Ly¨$W$_° [pÍ$ ;
S>m d›e° ≈g¨^f ^uL$phy¨, df° _lv [°_° dpÍ$ ;
Qp•]$_° Q°[phy¨ f°, `¨]$f° flu `pf `pX|¨$. ..‚NV$ 0
L$lp°[p° rh_p ALÆ$ L$Í¨$ AS>hpmy¨, dplp_u^dp¨ dpZ|¨ ;
A°L$ k¨N° Ap_¨] $f°, cZ°gp¨ b°_° c|ghpX|¨$...‚NV$ 0
rh_p b|V$uA° h•]$ b_y¨ ^ﬁh¨[f, L$pep L$Í¨$ _ufp°Nu ;
k[≈yN ‹p`f ”°[p _° L$m≈yN, Qpf ≈yN_p Adp° ≈°Nu ;
^ufp ^f ^pfZ f°, rk¨^| NY$dp¨ k¨[pX|¨...‚NV$ 0 (81)
(7)
[fZp¨ Ap°\° Xy¨$Nf f°,  Xy$¨Nf L$p°B ]°$M° _lv,
A≈ S|>\ dp¨l° f°, kdf\ NpS>° klv...[fZp¨.
tkl A≈dp¨ L$f° NS>Æ_p, L$ı[|fud©N fpS>_,
[g_° Ap°\° S>°d [°g f¸y¨ R>°, L$pÙ$dp¨ lz[pi¨_,
$]$^u Ap°\° ^©[  S> f°, hı[y A°d R|>`u flu...[fZp¨.
L$p°_° L$lz¨ _° L$p°Z kp¨cmi°, ANd M°g A`pf,
ANd L°$fu Nd _lv f°,  hpZu _ `lp¢Q° rhı[pf,
A°L$ ]°$i A°hp° f°, byqŸ \pL$u fl° [lv....[fZp¨.
d_ `h__u Nr[ _ `lp¢Q°, R>° Arh_piu AM¨X$,
f¸p° kQfpQf cep£ b∞˚ `|fZ, S>°Z° f√ep¨ b∞˚p¨X$,
W$pd _lu L$p° W$pgp° f°, A°L$ AZy¨ dp” L$lv...[fZp¨.
k]π$Nyù$A° L©$`p L$fu –epf°, Ap` \ep f° ‚L$pi,
ip¨ ip¨ ]$p°X$u kp^_ kp^°, `p°[° `p°[p_u `pk,
]$pk ^ufp° L$l° R>° f°, Sep¨ ≈°K –ep¨ [y¨lu [y¨lu...[fZp¨. (82)
(8)
kdSep [° kyM `pÁep f°, kÁep [° k–e i°fX$u$A° ;
lfM ip°L$ kd [yÎe f°, AgM g°lπfqX$e°... ( V°$L$ )
lı[pdm frh ‚L$V$ep° OV$d$p¨, S>m tbb Sep°r[ ‚L$pi ;
k°S> kdpr^ A_l]$ ^|_ gp^u, Ark`]$ Ap_¨]$ D≈k,
A¤•[ dî E¡ey¨ f°, ggy[p ‚°d `p¨MqX$e°...kdS>ep.
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op_ d°X$L°$ L$pm drZ^f dpep£, d_ dp°l ]$^u_p° L$u^p° Aplpf,
AS> A_ych° Apc ip°Ûep°, bN byqŸA° dpep£ Al¨L$pf,
[©ÛZp tkl _pW$p° f°, k¨[p°j p_ QY$ep° L$°qX$$A°...kdS>ep
lqf_pd _ph° D]$L$ –ep¨ _ QrY$ey¨, QÍ$ , Ak–e, k–e Q|g ;
Aıhpf A^dÆ ^dÆ [yf¨Nd, Aıhpfu EgV$ Ad|Îe,
ndp ]$ep ]$p°X$pX$u f°, æ$p°^ L$pd bp¨^u b°gqX$e°...kdS>ep
`p°[p_p b_pÏep `p°[° ‚L$V$ep, kp°_pA° OX$ep° kp°_pf ;
L$uX$u Ly¨$S>f_° _pQ _Qph°$, A°d L$p]$h° L$u^p° Ly¨$cpf ;
^uf ^Zu c°V$ep f°, ‚L$V$ep OV$ ‚°d TqX$e°...kdS>ep (83)
(9)
S>°_° r`ey dghp_p° ‚°d lp°e [°, Aphp° ]°$i Adpf° ≈°,
ApX°$ AZÆh° E[fu, _phXy¨$ Aph° R>° Apf° ≈°.... (V°$L$)
]|$f b[ph° _p\_°, [°_° ‚NV$ `pk ]°$MpXy¨ ≈°,
A°L$ k]$Nyù$_u L©$`p hX°$, [°_° b∞˚ gp°L$ `lp°QpXy¨$ ≈°...S>°_°
A°L$ AQfS> dpfp ]°$idp¨, Np•hp  _° rk¨l fd° c°mp¨ ≈°,
Ahmp_p khpmp¨ \ep¨, L$fd]$uA° gp¡ep¨ L°$mp¨ ≈°....S>°_°
A°L$ k]$p `y_d dpfp ]°$idp¨, Adpk cyh_ _h Aph° ≈°,
iu[ _° [p` Ïep`° _lv, A°L$ bL$fp° bm]$_° ^ph° ≈°....S>°_°
A°L$ Ad©[ am dpfp dygL$dp¨, [°_p cpN]$pfu r”`yfpfu ≈°,
cf° hpqf ]$p°fu-NpNf rh_p, kyf[p kp°lpNZ `rZepfu ≈°...S>°_°
A°L$ ATX$ TX°$ `fS>ﬁe `X°$, `©’hu_p `X$ f¸p¨ L$p°fp¨ ≈°,
`p°Y$ep l¨kfpd Qp°Np_ Qp°[f°, [°_° A¨N° _ AX$L°$ ap°fp¨ ≈°...S>°_°
A°L$ L¨W$ rh_p Npe _peL$p, _° QZÆ rh_p [° Qpg° ≈°,
A°L$ ^uf kMu r`ey `pk fd°, dlp_¨]$ kyM dlpg° ≈°... S>°_° (84)
dp°fpf kpl°b ° °° °° °° °  (B.k.1758)
(1)
AQf[ _S>f° Apep k¨[p°, S>gd¢ >ƒep°r[ S>Npep,
bu_p¨ d|m A°L$ [fyhf W$pX$p, X$pm `p[ _lv R>p¨ep.
am bu_p a}g a}g bu_ amuep, [u_ gp°L$ R>hfpep...A°L$ AQf[.
rh_p¨ `pm A°L$ `¨Mu b°W$p, `N `p¨M _lu L$pep.
rh_p Qp¨Q l¨kp QyN[p l°, dp°[u Np°[u gpep...A°L$ AQf[.
rh_p¨ d°O A°L$ rhS> Qdy¨L°$, rh_ hp]$m hfkpep.
A^f ]$qfep k|cf cqfep, kdy÷ g°l°f kdpep...A°L$ AQf[.
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bu_ `©’hu A°L$ `fh[ W$pX$p, [p `f S>g S>dpep.
D_ S>g buQ A°L$ ≈°Nu b°W$p, _|f[° _p]$ b≈ep...A°L$ AQf[.
Sy>N[ b°V$ue¢ dp[p ≈ep, `y” r`[pLy¨$ ≈ep.
fS> dp°fpf frh L°$ QfZ°, [yf[ [dpkp `pep...A°L$ AQf[. (85)
AM•ep•••• ° $  (B.k.1762)°$° $° $°
(1)
rS>ep¨ f° ≈°J r[ep¨ _f ∆h[p, df°gp _ dm° L$p°e ;
`Z df°gp_° ≈° df°gp dm°, [p° A°_° AphNd_ _p° lp°e...rS>ep¨ f°
dX$]y¨ `X$ey¨ d°]$p_dp¨, L$p°B_p L$˛epdp¨ _ Aph° ;
L$pd æ$p°^ _° BfMp, B [p° ”Z°_° MpB ≈h°...rS>ep¨ f°
dX$]p_p° M°g d°]$p_dp¨, A°_° L$p°B fr[cpf QpM° ;
A°L$ f° Anf_p° A_ych L$fu, A°_° Í$q]$epdp¨ fpM°...rS>ep¨ f°
∆h[p dpZk_° ≈°Md OZp¨, df°gp_° L$p°Z dpf° ?
≈°Mp° dV$u ¡ep° S>°_° ∆h_p°, B [p° Aph[p S>d `pR>p hpm°...rS>ep¨f°
d_ f° dpfu_° d°¨]$p° Lf°, Npmu_° Lf° A°_p° Npmp° ;
c|[_p\ QfZ° AM•ep° cZ° S>°Z° gu^p° k¨[_p° Ap°mp°...rS>ep¨ f°(86)
r_fp¨[ ¨¨¨¨  (B.k.1777 - 1852)
(1)
fpd_pd [y¨ fpM ˘]$edp¨,
L$pY$ L$Î`_p L$pQu f° ;
Ap¤, A¨[ _° d›e° bp°g°,
[° hı[y R>° kpQu f°...fpd 0
rh_p d|m_p° A° R>° h°gp°,
d_ hpZu `f hp›ep° f° ;
A_ycrhep_p A¨[f dp¨lu,
_°l r_f¨[f bp¨›ep° f°...fpd 0
rh_p `¨M_p°A° R>° cdfgp°,
hZ Brﬁ÷e° cp°Nu f° ;
rh_p t`X$_y¨ A° R>° `¨Mu,
rh_p ≈°N k¨≈°Nu f°...fpd 0
hpZudp¨ Aph° [° hZk°,
r_fhpZu [° kpQy¨ f° ;
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_pd  Í$` _° NyZ\u ﬁepù¨$,
[° ≈l°f `]$ ≈hy¨ f°...fpd 0
D]π$ch-‚g°' A°_° _rl f°,
Ap¤ A_pq]$ A°hp° f° ;
r_fp¨[ _pd Nyù$ [f_ [pf_,
k]$p D¤p°[_° k°hp° f°...fpd 0 (87)
bp y`  ( B.k.1779)yyyy
(1)
S|Ap° TpX$ A°L$ D¡ey¨ f°, am [°_p g°≈° ap°gu,
≈mh≈° Sy>N[° f°, ”pS>hpdp¨ g°≈° [p°gu...V°$L$,
b∞˚Í$`° b° bpmL$ S>ﬁÁep, S>°_° hm¡ep [° \ep¨ d|MÆ,
A°hp b° b°V$p f°, S>ﬁdu ≈Zp° cp¢e L$p°lmu...Sy>Ap°.
A°L$_y _pd [p° [“h dp°Vy¨$ bu≈_y¨ cpB Al¨L$pf,
A° Al¨L$pf_° ”Z R>p°L$fp¨ lzAp, [°_p _pd L$l}¨ r_f^pf,
L$p_ ]$B k|Z≈° f°, TV$`V$ _pMy¨ bp°gu...Sy>Ap°.
k–e, fS> A_° [d _pd [°_p¨, L$lz¨ [°_p° `qfhpf,
[d° dp°V$p¨ c|[ r_`pep¨, rhjepq]$ Arh^pf,
fS>° ]$i Bqﬁ÷ f°, b_phu R>pgu R>p°gu....S|>Ap°.
k“hdp¨\u d_ Apq]$L$ ≈Zp°, [°_p ]°$h [Zp° rhı[pf,
A° c∞dS>m R>° d©NS>m S>°hy¨, iyŸ b∞ld° h©n_° L$fuA° Myhpf,
Mphp ≈°BA° [° DR>°f° f°, bp`y h©n d_ X$p°gu...Sy>Ap°.(88)
(2)
k¨ieÍ$`u ıh`_y¨ f°, k]π$Nyù$ huMhpm°,
A°_y¨ hNm L$pY$u _p¨M° f°, kp°_u S>°d kp°_y¨ Nm°...k¨ie
A°L$ lı[uA° bL$fu S>_du, buSy>¨ S>_Áey¨ KV$,
KV$_u Nf]$_ A°hu gp¨bu, `lp¢Qu Qpf° My¨V$,
My¨V°$ bp¨^°gy¨ fl°i° f°, Ry>V°$ [p° K^y¨ hpm°.... k¨ie
KV$ bL$fu_° k¨≈°N \ep°, A°_p¨ b√Qp¨ \ep¨ hui _° kp[,
op_u S>_ [p° dN_ \ep¨ R>°, bu≈ iy¨ ≈Z° hp[,
≈Z°gp c°]y$ c|gep¨ f°, bmu dyhp bL$fu_p bpf°..k¨ie
bL$fu_y¨ ≈°f hp›ey¨  ”Z° gp°L$dp¨, KV$_° L$fu _p¨Mu bL$fu,
fp≈ f¨L$_y L$p¨B_p QpÎey¨, bL$fu [p° A°hu hL$fu,
bL$fuA° dpfN `L$X$ep° f°, fbpfu rh_p kp•_° Mpm°..k¨ie
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KV$ bL$fu_° A°L$ Qpf_pfp°, lp\ `N _lv iui,
op_u S>_ [p° dN_ \ep¨ R>°, Aop_u_° QX°$ fui,
bp`y _pd kpQy¨ f°, df°_p L$]$p`u L$pm°...k¨ie (89)
cp°≈ cN[°°°°   ( B.k. 1785)
(1)
L$uX$u rbQpfu L$uX$u f°, L$uX$u_p gNr_ep g°hpe,
`¨Mu `pf°hX$p_° _p°[epÆ, L$uX$u_° Ap‡ep kﬁdp_
lpgp° L$uX$u bpB_u ≈_dp¨
dp°fg° bp¨›ep° Í$X$p° dp¨X$hp°, MS|>fp° `ufk° Mpf°L$,
O|X°$$ f° Npep Í$X$p¨ Nu[X$p¨, `p°`V$ `ufk° `L$hp_...lpgp° 0
dL$p°X$p_° dp°L$Îep° dpmh° f°, g°hp dpmrhep° Np°m,
`¨X°$ Í$X$p°_° L°$X$ `p[mu, Np°m D`X$ep° _ ≈e....lpgp° 0
du_u bpB_° dp°L$Îep Npddp¨ f°, A°hp¨ _p°[fhp Npd,
kpdp d˛ep b° L$|[fp, rbgpX$u_p L$fX$ep b° L$p_...lpgp° 0
Op°X°$ f° bp¨›ep `N° O|Ofp, L$pL$uX°$ R>° bp¨^u L$V$pf,
KV°$ f° bp¨›ep Nm° Y$p°gL$p, N^°X$p° a¨}L°$ ifZpB...lpgp° 0
K]$fdpdp lpÎep fukpdZ°, b°W$p S>B ]$qfep_° b°V$,
]°$X$L$p° [p° b°W$p° X$NdN°, f° d_° L$`X$p `l°fph...lpgp° 0
hp¨kX°$ QX$ep° A°L$ hp¨]$fp°, ≈yA° ≈_y_u hpV$,
ApS> [p° ≈__° g|¨V$hu, g°hp kh£_p ‚pZ...lpgp° 0
L$B L$uX$u_° L$p°_u ≈_ R>° f°, k¨[p° L$f≈° rhQpf,
cp°≈ cN[_u rh_[u kd≈° Q[yf ky≈Z...lpgp° 0 (90)
(2)
k¨[p° ! dyr_hf° d_ kd≈ep.
kd∆ QpÎep iÂ]$ k]$Nyù$∆L$p, [p° `fb∞˚Ly$ `pep...
`p¨QLy$ dpfu `QuiLy$ hpfu, L$pd æ$p°^ lW$pep ;
l]$ b°l]$ A_l]$ Nr[ Aphu, L$dÆ rh_p_u L$pep...
L$dÆ ^dÆ_u b∞dZp cpNu, A°L$ gpg_k° g°l° gpep,
Ahmp lz[p [° khmp L$u^p, grMep a°f gMpep...
kyf[p kp^u _° QpÎep AL$pku, A_l]$ _p]$ b≈ep ;
Ap¤ l[p [° A¨[° EW$u ^pep, S>B Í$`dp¨ Í$` kdpep ;
k|ˇd h°]$dp¨ kyf[p `lp°Qu, bph_ bp'f byTpep ;
cp°≈° cN_ L$l° Nyfy ‚[p`°, S>ﬁd dfZdp¨ _p'ep (91)
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(3)
r_ip° ApÏep° S>°_° _pd_p°, lpgi° OZu lS|f f° ;
Ac¨Nu kpdp S>B Apa˛ep, [_dp¨ hp¡ep [yf f°.
_f ApL$pf° r[ep¨ _rl, _rl Í$` _° f¨N,
_rl `yÍ$j_p° ‚h°i, _rl _pfu_p° k¨N...
AV$L$mdp¨ Aph° _rl, g°My¨ _rl gNpf ;
hpZuA° L°$d L$fu hZÆhy¨, hp[y¨ `fp _° `pf...
`fp_° `pf\u ‚uR>ue°, ≈° k]π$Nyù$ c°]$ b[ph°;
kp°l¨ S>`p° [d° dydZp, [p° ANd [Zu Nd Aph°.
Qpfp° L$f[p¨ [° \X°$ d|hp, k]$p lp°e flu kpg ;
frh ‚NV$ep° f°'Zu [Zp°, L°$d L$fu gp°`i° L$pm...
f°Zu _° L$fZu `|N° _rl, _rl ^dÆ _° _°d ;
`p°'Qu Nep `fb∞˚_°, lp°e f¸p Ly$im M°d...
_h[°fu _Nfu hk°,  –ep¨ [fh°Zu [uf ;
Adf ^Zu_° Apif°, S>B _p¸p r_dÆm _uf...
d¨X$ep flp° d°]$p_dp¨, g° gN_ gB Aphp° ;
fZ¨L$pf f¨N dp°lp°gdp¨,  S>B r`eyL$u k°S> rbR>php°...
A° [p° k¨[ r_dÆmp _ufMi°, iyﬁe riMf `f Ìepd ;
A]π$cy[ Arh_piu Ap°mNp, `R>° fp°d° ‚NV$ep fpd...
sı\f[p hpmp AX$\X°$, S>_  _  Qpg° ≈°f ;
[_ [yqfep_p r[\Æ `f, `p°[°Np L$p° i|f....
dlp–dp [p° df∆hp dpZi°, M°g R>° A`f¨`pf ;
_|f[° QY$u r_ip_ b≈h°, _ufM°Np _ufMZlpf...
hZ hp]$m° huS> QdL°$, O_Op°f Of Apep° ;
Ap`° ‚NV$ep° Ap`dp¨, _eZ° _|f hfkpep°...
L$ey¨ X$f° L©$[p\w Acep _n” Ap ep ;
bfR>u\u bu'ﬁep _rl, S>B R>p°V$ AZuL$u Mpep...
_p]$ ^|_u hpNu flu, `|fZ `fQp `pep ;
EgV$p Nyù$ Ndk° M°gu, S>B i|ﬁed° X¨$L$ b≈ep...
hm¡ep _rl L$p°B hp[_°, fpdk° fp∆ f¸p ;
cp°≈° cN[ L$l° Nyù$ ‚[p`°, A° _f A_c° \ep... (92)
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R>p°Vd°°°°   (B.k.1812)
(1)
Mp°≈° Mpth]$ Mp°≈° Mpth]$ Ap [_d¢ L$ep [dpip l• ?
NN_ O_Op°f _Npfp l• _a°fu _p]$ A`pfp l•.
rb_p S>ep¨ _uf dp°[u l• qb_p frhQ¨÷ S>ep°r[ l•.
rb_p dyM Nu[ Np[p l• rb_p ∆c `p_u `u[p l•.
M°g° rb_ `p¨h MgL$ kpfu rb_p L$f[p_ bS>° [pgu.
rb_p ÷ÛV$ ]°$M_p kpfp `qfdg _pL$ rb_p ‡epfp.
_rl ƒep¨ Í$` L°$ L$pep _rl ƒep¨ d_ L°$ dpep.
NyÍ$ Ndk° b|S>° kpfp MgL$ d¢ M°g_° hpgp.
L$l° R>p°V$d AS>b bp∆ Nyù$ rb_ _p gl° L$p∆. (93)
(2)
HNgp t`Ngp ]$p°_y¨ R>p°X$ L°$, kyMdZp d›e ^pfp lp°
[fh°Zud¢ [pf rdgpB, AS>¨`p _pd D√Qpfp lp°.
S>¨” A_pl[ bS>° Alp°r_i lp°h[ _p]$ T_L$pfp lp°
O_ rb_p A]π$c|[ lp°[ NS>Æ_p, hfk° Ad©[^pfp lp°.
L$p°qV$ L$p°qV$ frhiiuL$u ip°cp, TNdN S>ep°[ DrS>epfp lp°
L$l° R>p°Vd k]π$Nyù$ `f[p`°, ]$fÌep AgM ]$u]$pf lp°. (94)
(3)
Ahmy¨ h©n L$p°B ≈°≈° r_lpmu, \X$ R>° KQy _° _uQu R>° X$pmu,
Qpf –hQpAp° ]$uk° Í$`pmu [p° d|m A›^f ApL$pidp¨ f°.
A° d|m \L$u D`d|m \ep¨ R>° `p¨Q ‚L$pf° AÍ$` f¸p¨ R>°.
ArMg - b∞˚p¨X$dp¨ a°gu flep R>°. [p° h©n fley¨ R>° [° hX°$ f°.
ipMpAp° _uQu _° NyZ blz ﬁepfp, L$p°B A°L$ Mp°V$p_°  L$p¨B A°L$ kpfp.
`¨Mu hk° blz Qfhp_° Qpfp [p° `”-`yÛ` blz hpk_p f°.
L$X$hp _° duW$p¨ hmu am A°_°, d_-dLÆ$V$ M|b Mpe R>° [°_°
Apiph°gu g`V°$gu R>° S>°_°, [p° k¨ie_u ≈m R| V$° _rl f°.
X$pm° X$pm° klz ]°$hp°_y¨ \pœ¨, d|m rhj° `qfb∞˚¨ ‚dpœ¨
A\Æ A°_p° ≈° Dfdp¨ Apœ¨ [p° R>p°V$d c°] S>X°$ h°]$_p° f°. (95)
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(4)
A°∆ A_l]$ X¨$L$p b≈ ]°$Mg°, iy_ d¨X$mL$u dTp,
^udu ^udu ^udu _p•b[ bpS>°, OXy$Xy$ NN_ O_Op°f bpS>°,
dp°f _p]$ d_p°lf NpS>°, `¨Q f¨NL$u, ‚rkŸ afL°$,
A°∆ k–e_pd `f ^≈... ]°$Mg°
h°œ¨ fhpS> _° i¨M ifZpB, Tp¨T> d©]¨$N c°fu kyM]$pB.
Ap•f fpN L$Ry> L$¸p _ ≈B, A°L$ rQ[k° ky_g° ‡epf°,
A°∆ NN_ fl[l° N≈....]°$Mg°
bp]$g bu_p buS> QdL$pfp, bfk° d°O ky^pfk ^pfp.
L$p•V$u L$p•V$u kyfS> cep D∆epfp, A•ku ip°cp r_fMp° r_f¨[f.
A°∆ Ap•f kyM kb [≈...]°$Mg°
A° kyM dyMk° L$¸p _ ≈h°, ]°$M° kp°B `fd `]$ `ph•.
∆h rih ]$p°_p° A°L$ lp° ≈h°, S>_ R>p°V$d S>¨≈m R>p°X$L$f.
A°∆ A•kp kp^_ L$p°B k≈...]°$Mg° (96)
dpd¨]$ ¨ $¨ $¨ $¨  ( B.k.1881)
(1)
Nyù$ [d° Np°[≈° f° lp¨ Ap A_ych A`pf f°
_yNfp_° lpf]$ lp\ _ Aph° ≈e° L$]$u kL$m k¨kpf.
OV$p O_^p°f [° NfS>hp gp¡ep° hfıep° R>° AM¨X$ ^pf f°
A°gu fQu [°Z° d^fp cu≈e° b¨|]$$ `X$ey¨ gNpf f°.
_h dZ L$pS>m _°”dp¨ kpqfey¨ A°hu ]$uW$ud¨° A°L$ _pf f°
kkg° S>B r_S> tkl_° N∞p¸p° L$p°B R>p°X$php° kyZu  Ap `p°L$pf f°.
`Quk `]$dZu ‚r[h∞[p _pfu R>° [° `f A°L$ S  cf\pf f°>
[°l _pfu\u [_ OZp D`ƒep h›ep° A_¨[$ qhı[pf f°.
kpNf km¡ep° _° dp°V$p d√R> [°dp¨  dmu L$f° Ap_¨]$ A`pf f°
dpd¨]$ L$l° duep AÓa d°l°f\u ALÆ$ rh_p ≈°ep°  A¨S>hpf f°.(97)
(2)
_yNfp° iy¨ ≈Z° f° Nyù$ Nr[ Nd_u kpfu,
ıepZp S>_ kdT° f° A_ych Dfdp¨ ^pfu.
ApW$ bL$_y¨ A°L$ h∞¨]$ [° b°Wy$¨ _]$u L$u_pf°,
d√R> A°L$ dp°V$p° Aphu_° [°_p° L$fu Nep° Alpf.
Mp¨–e°\u Mp^pf° [°_u klz f¨X$pZu _pfu,
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ıhp_ bugu_° TOX$p° QpÎep° du¨]$X$ue° N∞lep° ıhp_.
N∞uhpe° `L$X$u_° Np°\pep° c|Îep° `p°[p_y¨ cp_,
b¨^ _\u bp¨›ep° f° L$p¨B _h aph° L$pfu.
A°L `p¨X$h_° `p¨Q `r[h∞[p _pfu,
A_¨[ ıhp]$ B _pfuey¨ QpM° cpm° A°_p° cf\pf.
rhjefk dpZ° f° cpd_uey¨ B `p¨Q° cpfu,
kpNfdp¨ dfR> A_°L$ ]$uW$p [fıep R>° [° k]$pe.
`uey¨ `uey¨ A°d `p°L$pf[p `pZu Ad_° L$p°B `pe°,
dpd¨]$ L$l° dyfk]$ f° _uføey¨ AQfS> cpfu.  (98)
]pk khp°  ° °°° (B.k.1861)
(1)
A¨NyW$p° dfX$u_° r`ey_° S>NpX$uep,
Np°fu L$l° ip_u Aph° JO
ApXy$ ≈e Ahmy \pB _Z]$g g°fuey¨ f°.
hf Wy$W$p° _° AZhf `p¨Nmp° f°
L$ﬁep hf hfhp_° ≈e
Dd¨N \pe _Z]$g g°fuey¨ f°.
hf `fŒep_° cp¨Nu h°gX$u f°
dfpZp° L$pep_p° kf]$pf
[d° k|Zp° _f_° _pf _Z]$g g°fuey¨ f°.
`p¨Q `pfM_° bp°gpÏep f°
lpV$X°$ `X$u lX$[pm
Q[yf_f L$fp°_° rhQpf _Z]$g g°fuey¨ f°.
L$uX$u_u lX$a°V°$ lp\u dfpep° f°
bNgp_° `R>pX$ep° J]$f f°
A°_° `lp°¨QpX$ep° R>° l°W$ _Z]$g g°fuey¨ f°.
_f L$B _Nfudp¨ rhhpl \ep f°
_lv L$p°B _f L°$ _pf
lzhp° TZL$pf _Z]$g g°fuey¨ f°.
]$pk khp° L$l° [d° kp¨cmp° f°
S>ﬁd dfZ ]y$:M ≈°B Nyù$ Nd\u NpB _Z]$g g°fuey¨   f°. (99)
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NZ`[  ( B.k. 19du k]$u_p° `|hpÆ^Æ)$ ° | Æ Æ$ ° | Æ Æ$ ° | Æ Æ° | Æ Æ
(1)
$NN_OV$p Îep° Np°[u,
dpfp k¨[p°, NN_ OV$p Îep° Np°[u f° ∆... (V°$L$)
Af^ D^ÆL$p OpV$L°$ A¨]$f, –ep¨ _lp[u –ep¨ ^p°[u ∆,
[fh°Zu V$¨L$ ipm `X°$ Sep¨, Tmlm TmL°$ Sep°r[... dpfp.
`pm rh_p Sep¨ `pZu cqfep, kqf[p dmu kdp°[u f° ∆,
hZ dyM b∞˚p h°]$ cZ° Sep¨, _lv `yı[L$ L°$ `p°\u... dpfp.
hZ hpÏe° a|gu a}ghpX$u, ≈B -S|>B Sy>h[u ≈°[u l° ∆,
A° hpX$udp¨ AM¨X$ ıhpdu, _ufMu d_dp¨ dp°l_u... dpfp.
NN_ Nyapdp¨ Qgu NfS>_p, lf]$d ^|_u lp°[u f° ∆,
L$l° NZ`[ rhfgp S>_ ≈Z°, `fd `]$dp¨ fl°[u... dpfp. (100)
(f)
A°L$ AQ¨bp° A°hp° f° ]°$øep°, ALÆ$ rh_p ƒep¨ DrS>epmp¨
hZ hp]$m >ƒep¨ rhS>mu QdL°$, S>m^f rhZ hfk° ^pfp....A°L$
byrŸ f° d__y¨ bm _h Qpg°, fpd AM¨X$ fd° Sep¨lu ;
Np¨^hÆ rh_p hp≈¨ hpS>°, Op°f ib]$ NpS>° –ep¨lu....A°L$
`pmrh_p S>ep¨ `pZu cqfep¨, buS> rh_p [fyhf X$p°g° ;
A_l]$ _p]$ EW$ep° A° h°mp, hpZu rh_p l¨kp° bp°g°...A°L$
iyﬁe riMfNY$ ]$uW$p duW$p, Tmlm Sep°r[ Sep¨ gpNu ;
_f - _pfu_u _\u r_ip_u, AgM `yù$j\u g°l° gpNu...A°L$
O¨V$p _p]$ NN_dp¨ NpS>°, O|Ofu L°$fp° OdL$pfp° ;
L$l° NZ`[ Nyù$]°$h b[pÏep°, ]°$Mp° ]°$i A° Adpfp°...(101)
(3)
L$p•[L$_u L$lz¨ Ry>¨ hp[,
L$rhS>_ Ofp°, A°L$ b°qV$e° S>_Áep° bp` [° k¨]°$l Mfp°.
A°L$ AQ¨bp° A°hp° ]°$øep°, dXy¨$ L$pm_° Mpe f° ;
tb]y$dp¨rl tk^y kdpep°, [d k|fS> gB ≈e...L$rhS>_.
`°gp `yù$j\u `y”u ‚NV$u, h°N° bp°gu hp[ f° ;
AZ≈ep hf_° dpf° hfhy¨, _rl  dp[_° [p[...L$rhS>_.
r`[p L$l° `y”u `fZphy¨, `pd° _rl L$p°B `pf f° ;
AZ≈ep° hf [p° _rl dm°, [pf° _° dpf° Ofbpf f°...L$rhS>_.
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_lv _f _° _lv _pfu, _lv h©Ÿ _lv bpm f° ;
A° ]°$idp¨ A°L$ ]°$h r_f¨S>_, NZ`[ g° k¨cpm...L$rhS>_.(102)
]$pk q]$_L$f$ $ $$ $ $$ $ $   ( B.k.1903)
(1)
dpep  fpZu hp[ L$f° _° lp°iL$p°i EX$ ≈e ∆
dfd_p° c°]$ dm° q]$g_° V$pY$L$ lp°e ∆...
hf rh_p ≈_ lpg° _° ≈_•ep lfMpe∆
dfrkep Nph°_° L$l° Ad° NpZp¨ Npe ∆...
d°OrhZ _lv S>m S>m rhZ Aph° `|f
_MiuM _lv cvS>° _lv dm° D[pf∆...
fpS>`\ [p° k|_p hufp i°fuAp° Dcfpe∆
R>pep S>m_p° cp[ L$f° d©NS>m_u L$Y$u ∆...
kp°e_u cB AZu D`f ”Z _Nfu lp°e∆
A°dp¨ b° [p° Dà>X$ hufp l∆ ”u∆ hku _lv...
L$uX$u `fZ° lp\u_° [p° L$p°B dp_° _lv∆
fpZu_u hpX$u_p° gudX$p° duW$p¨ duW$p¨ am ]°$e∆...
L$uX$u S>_rdep ]$p]y$f A°L$ ]$p]y$f _pNZ lp°e∆
_pNZ\u A°L$ `¨R>u ‚NV°$_° `¨R>udp¨\u l_ydp_∆...
bpdZ `p°\u `pW$ L$f° L$gdp `Y°$ L$p∆ ∆
A_ychu [p° d|¨Np af° Y$p¢Nu L$f° Q[yfpB∆...
]$pk q]$_L$f Nyù$ QfZ° hpZu_p° DL°$g lp°e∆
k[ kdS>Z\u chkpNf D[fpe ∆...(103)
(2)
hp[y¨ f° hp[y¨ dpfp Nyù$_p Of_u hp[y¨,
ANd Of_u hp[y¨, Af° L$p°_° L$luA° hp[y¨....
d|m_° dpf° `p[m_° R>°]°$, NN_p riMf° ≈e,
b¨L$_pmdp¨ `h_p EgV$ep, D[f° Adufk ^pf...hp[y¨ f°
L$f rhZ dp¨lu S>¨[f hpN°, rhZ ∆lπhp NyZ Npe,
NN_ Nyapdp¨ fœ¨L$pf, Ap` kdph° Ap`...hp[y¨ f°
_lv f° Q¨]$p _lv f° k|epÆ, _lv f° ]$u`L$ dp¨e,
TNdN TNdN AM¨X$ `fL$pip, N°bu NfS>_p \pe..hp[y¨ f°
Ahg Ly¨$hpfuA° rhhpl dp¨X$ep°, AZ≈ep hf kp\,
_lv b|d L°$ _lu bfpX$p, A°hu A≈eb hp[...hp[y¨ f°
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d°fyNY$ cu[f cdf Nyapdp¨, Ap[d ƒep°[ `fMpe,
]$kd° ]$fhpS>° lqf_° b[ph°, ]$pk r]$_L$f_p° _p\...hp[y¨ f°(104)
Óu i¨L$f dlpfS> ¨ $¨ $¨ $¨  (B.k.1905 - 1983)
(1)
DgV$u hpZu kp¨cmu, cX$L$u EW°$ k¨kpf,
i¨L$f ! L$l° ≈° Nyù$ dm°, [p° `pd° ∆h `pf.
kp^ycpB ! Adpfu hp[p° R>° OZu dp°V$X$u l°∆...lp°∆.
A°_° L$p°B L$lu iL°$ _h Mp°V$X$u  l°∆...lp°∆ V°$L$-0
_S>f° ≈°ey¨  q]$gX$p dp¨¸,
r_[ r_[ _hp¨ L$p°•[yL$ \pe,
fp¨^°gy¨ fkp°ep_° Mpe ∆;
kp^ycpB ! ]|^ ]$p°_pfu_° ]$p°h° Tp°V$X$u l°∆...lp°∆
A°_° L$p°B L$lu iL°$ _h Mp°V$X$u l°∆..lp°∆-0
AŸf L|$hp° _uQ° _pf,
hQdp¨ `pZuX$p¨_u ^pf,
lqfS>_ ! L$fp° L$p°B rhQpf ∆ ;
kp^ycpB ! L|$hp f° D`f A°L$ L$p°V$X$u l°∆...lp°∆
A°_° L$p°B L$lu iL°$ _h Mp°V$X$u l°∆...lp°∆-0
A°dp¨ hk° ep°NufpS>,
S>°d_y¨ Qp•]°$ gp°L$dp¨ fpS.>
]$iÆ_ ]$u^p¨ Ad_° ApS> ∆ ;
kp^ycpB ! dp°V$u hp[p° \B NB –ep¨ R>p°V$X$u l°∆...lp°∆
A°_° L$p°B L$lu iL°$ _h Mp°V$X$u l°S>...lp°∆-0
Nyù$A° Ap`u Ad_° kp_,
–epf° \ey¨  Ap[d op_.
i¨L$f bﬁep R>° dı[p_ ∆,
kp^ycpB ! Np¢rh]$ kp\° Adpf° Np°W$X$u l°∆...lp°∆
A°_° L$p°B L$lu iL°  _h  Mp°V$X$u  l°∆.. lp°∆-0 (105)
(2)
ANd ANp°Qf ]°$idp¨, Ap[d Sep°[ ‚L$pi,
i¨L$f ! L$l° –ep¨ `lp¢Q[p¨, R|V°$ kOmp `pi.
l¨kp ! NB'[u Nyù$∆_p ]°$idp¨, ƒep¨ R>° Tmlm ƒep°[ `∞L$pi,
             ANd O°f S>B QX$u - V°$L$ 0
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l¨kp ! AgM_° ≈°[p¨ \B Ap¨^mu, [|V$ep S>ﬁd dfZ L°$fp `pi - ANd 0
l¨kp ! `p¨Nmu \p[p¨ f° `hÆ[ QX$u, bl°fu \p[p¨ kyŒep b∞˚_p]$ -ANd 0
l¨kp ! lp\ rh_p d°ù$ [p°rgep, ∆c rh_p Qpøep d¢ [p° ıhp]$- ANd 0
l¨kp ! lz¨ _° dpù$ _p lh_ L$epÆ, lh° \B dpfp l•epdp¨ lpi - AdN 0
l¨kp ! i¨L$f dı[ ıhÍ$`dp¨, `R>u L$lp°_° L$p°_u L$f° Api ? - ANd 0 (106)
(3)
L$pep _Nfu_p rhj°, fp≈ Ap[d fpd ;
i¨L$f ! L$l° _hM¨X$dp¨, Adf A°_y¨ _pd.
l¨kp ! L$pep f° _Nf frmepdZp l°...l°∆.
E¡ep E¡ep R>° Ap\dZp cpZ dpfp hufp ! f°...f°,
hp'Z°fp¨ hpep_° EOX$ep¨ bpfZp l°  l°∆...
OV$dp¨ `pep d¢ [p° OV$X$p_p ‚pZ dpfp hufp ! f°... f°,
`ph_ \ep¨ f° `pdf_p¨ `pfZp¨ l°....l°∆...V°$L$ 0
l¨kp ! AŸf L|$hp° _° _uQp¨ Apcgp¨ l°  l°∆,
–ep¨ [p° hfk° Adu_p hfkp]$, dpfp hufp ! f°...f°,
`pZuX°$ `Mp˛ep¨ r`ey_p¨ `phgp¨  l°...l°∆...
Qpøe Qpøep QfZpd©[_p ıhp]$,  dpfp hufp ! f°...f°,
l¨kp ! BX$p `vNgp b°D _pfuAp° l°...l°∆...
”u∆ kyMdZp kpl°gu kp\, dpfp hufp ! f°...f°,
`pZuXp¨ cf[u `rZepfuAp° l°....l°∆...
`pZuX$p¨ cf[p¨ lufgp° ApÏep° lp\, dfp hufp ! f°...f°,
l¨kp ! c°]|$ f° rh_p _f cV$L$u df° l° ...l°∆...
]$uhX$p rh_p _ lp°e D≈k dpfp hufp ! f°...f°,
k]$πNyù$ dm° [p° kl°S>° [f° l° l°∆,
NyZ Npe R>° i¨L$f ]$pk dpfp hufp !  f°...f°,(107)
(4)
A¨[dyÆM h©r— L$fu, Mp°Îey¨ b∞˚‹pf ;
i¨L$f L$l° –epf° \ep°, Ap[d kpn–L$pf.
Tmlm Sep°r[ ≈Nu f°, ≈°ey¨ d¢ A¨[f`V$dp¨,
d_X°$ dpep –epNu f°, W$fu_° b°Wy¨$ r_S> OV$dp¨...V°$L$0
`lpX$ D`f `pZu QX$ey¨, ^f[u AX$u Akdp_,
AS>Nf_° bL$f° N˛ep°, dQu f¸y¨ OdkpZ ;
cpZ E¡ep° dpfp OV$dp¨ f°, KO EX$u MV$`V$dp¨...T>mlm 0
hp'ep° cpf° hpefp°, d°ù$ EX$ep° ≈e,
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`Z [fœ¨ lpg° _lv, Ap [° iy¨ L$l°hpe ?
glpe lp°gpZu Ou\u f°,  L•$L$ bm° S>m`V$dp¨ ...Tmlm 0
Np°m Np°m bp°Îep \L$u, dyM N˛ey¨ _h \pe,
`Z ≈° gB_° dyMdp¨, dyL$uA° [p° ıhp]$ QMpe ;
dp[p ip°^° bpmL$_° f°, bpmL$ b°Wy¨$ r_S> L$V$dp¨...Tmlm 0
Nyù$A° dpfu L$V$pfuAp°, flu _ iyŸ L°$ kp_,
NhÆ Nmu Nep° ]°$l_p°, –epf° \ey¨ b∞˚op_ ;
]$pk i¨L$f L$l° R>° f°, _pNp X|$b° _V$MV$dp¨...Tmlm 0 (108)
(`)
Q°[_ hı[y `pd[p¨, QmL°$ Qpf° My¨V$ ;
i¨L$f ! bL$fu bp¨^[p¨, R>V$L$u ≈e _p KV$.
A_ychu L$p°B Aphp° f°, A_ych L$fhp,
kpQp° A\Æ ip°^u gphp° f°, A_ych L$fhp...V$L°$ 0
Apcdp¨\u [pZu [pZu, ceyÆ d¢ dVy$L$udp¨ `pZu,
`uhp ≈[p¨ lz¨ lz¨ r`hpZu f°, A_ych L$fhp...A_ychu 0
[hp D`f Q|gp°  d°gu, `L$phu d° fp°V$u `l°gu,
`R>u MpB b_u O°gu f°, A_ych L$fhp...A_ychu 0
Mp¨X$ZuA° d_° Mp¨X$u, –epf° O¨V$u Nphp dp¨X$u,
R>[p¨ ^ZuA° lz¨ [p° fp¨X$u f°, A_ych L$fhp...A_ychu 0
i¨L$f_u A°hu hpZu, h°]$ `Z Sep¨ cf° `pZu,
fp¨L$dp¨\u b_u fpZu f°, A_ych L$fhp...A_ychu 0 (109)
(6)
Mp°˛e° Mp°hpB S>[y¨, b°W°$ Opg° bp\ ;
i¨L$f ! dlp`]$ d_Xy¨$, TV$ _lv Aph° lp\.
AS>b [dpkp ≈°ep f°, AS>b Ofdp¨,
≈°B dp°V$p dyr_ dp°¸p f°,AS>b Ofdp¨...V°$L$ 0
bpS> D`f [°[f `qX$ey¨, tkl kpd° riepm gqX$ey¨,
 N°bu hpSy> NX$NqX$ey¨ f°, AS>b Ofdp¨...AS>b 0
kp`° [p° Nù$X$_° Nrmep°, S>hpkp° Qp°dpk° armep°,
dp¡ep rh_p dp°n drmep° f°,AS>b Ofdp¨...AS>b 0
Apc D`f Npc NpS>°, [°_p `f dpfp° fpd fpS>°,
kyZu kp°• gp°L$qX$ep gpS>° f°,AS>b Ofdp¨...AS>b 0
`]$ Ap kp°•\u A_p°My¨, Np[p¨ Mp°My¨ \ey¨ bp°My¨,
L$l° i¨L$f Qp°øM° Qp°øMy¨ f°, AS>b Ofdp¨...AS>b 0 (110)
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(7)
L$pep - _Nfu_p rhj°, L$p•[yL$ \pe A_°L$ ;
i¨L$f L$l° R>° A_ychu, kdS>° L$fu rhh°L$.
i¨L$f ! L$pep _Nfdp¨ E¡Èp° cpZ f°,
hp˛ep° hp˛ep° r[rdf_p° L$√QfOpZ f°,  _°X$p° ^Zu_p° gp¡ep°... V°$L$ 0
dfOp° d°ù$ gB EXep°, S>B b°W$p° Apkdp_,
L$pbf° dpep£ L$pN_°, dpfp° E[fu Nep° Arcdp_ f°..._°X$p°0
A°L$ AQ¨bp° ]°$rMep°, ]°$X$L°$ dpfu ]$p°V$,
”Z dNf_° A° Nmu Ney¨, drR>ep¨ dpfu MpB Ney¨ QX$u Qp°V$ f° ..._°X$p° 0
[dfpA° gu^p° [¨b|fp°, L$uX$uAp° Np[u Np_,
kkgy¨ d¨∆fp hNpX°$, QqX$ey¨ QqX$ey¨ R>R¨y>]$fp_° [p_ f°..._°X$p°0
i|fhuf k¨[p° ≈rNep, ≈¡ep i¨L$f bpm,
`Z _p ≈¡ep _|Nfp, S>°_° duW$u gpNu dpep≈m f°..._°X$p°0(111)
(8)
i|ﬁe riMfNY$ `f S>B, ≈°ey¨ L$p•[yL$ A°L$;
i¨L$f L$l° A°L$ l¨k_°, Arîı_p__u V°$L$,
S>fp ∆h ! ≈°_° q]$gX$p dp¨¸, riMf `f b°W$p b°W$p Ap[dfpe...V°$L$ 0
i|ﬁe riMfNY$ kfp°hf cqfep¨, Ad|gM dp°[u \pe,
l¨kp lp°e [° TV$ Qfu ≈h°, bNgp bNpkp¨ Mpe...S>fp ∆h ! 0
_f]$d _|f_p d°lzgp hfk°, df∆hp _f _lpe,
`lpX$ D`f [p° `pZu QqX$ep¨, Y°$ap¨ _h cv≈e...S>fp ∆h!0
A°L$ AQ¨bp° A°hp° ≈°ep°, bL$f° dpep£ hpO,
[°[fuA° ”Z bpS>_° dpepÆ, ]°$X$L°$ Nrmep° _pN...S>fp ∆h ! 0
dp¢OubpB [p° drlef QpÎep¨, dpfN d|L$ep° rif,
k]$πNyù$ifZ°  i¨L$f bp°Îep, kdS>° kp°B _f `uf...S>fp ∆h ! 0 (112)
(9)
S|W$ L$cu _lv bp°g_p, A•ku d°fu V°$L$ ;
i¨L$f ! i°f L$u buQ d¢, `uA° S>g AS> A°L$.
cgp L$p°B op_u Aphp° f°, cS>_ L$p c°]$ b[php° ! ∆...V°$L$ 0
q]$g ]$qfep d¢ ld_° ]°$Mp, d°X$L$ ApN d¢ _lpe,
dNf rbQpfp L$ep L$f° ? S>b S>g d¢ gpNu glpe...cgp L$p°B 0
AS>b [dpkp ]|$kfp ]°$Mp, drR>ep¨ bN Ly$ Mpe,
bp]$g rb_ hlp¨ d°lzgp hfk°, OV$N¨Np Ecfpe...cgp L$p°B 0
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`pS> rb_p A°L$ kfp°hf cqfep, l¨kp Ap L$f _lpe,
`p¨M rb_p A°L$ c¨hfp EX°$, ∆lπhp rb_ Ny_ Npe...cgp L$p°B 0
Nyù$Qf_ d¢ Nph[ i¨L$f, EgV$p c°]$ d_pe,
el `]$ [p° L$p°B rhfgp kdS>°, Npag Np°\p¨ Mpe ....cgp L$p°B 0(113)
(10)
[LÆ$ rh[L$p£ –epNu_°, g° [y¨ Óu rlf_pd ;
i¨L$f L$l° [p° \i°, kOmp¨ [pfp¨ L$pd.
L$f° d_ ! Mp°V$p ip rhQpf ?  c∆ g° cph° [y¨ qL$f[pf...V°$L$ 0
L$pep_Nfdp¨ ≈yAp° [`pku, AS>b AQ¨bp \pe,
[y¨bX$udp¨ A°L$ [ù$hf E¡ey¨, X$pmuAp° Tp°gp¨ Mpe...L$f° d_ 0
A°L$ [dpkp° A°hp° ≈°ep°, l¨kp dR>rgep¨ Mpe,
EgV$u kqf[p QX$u QX$ph°, ]$qf°e° gpNu glpe...L$f° d_ 0
kp°_pA° kp°_u_° [pÏep° gp°Y°$ OX$ep° gylpf,
gpL$X$A° ky\pf_° OqX$ep°, dpV$uA° OX$ep° Ly¨$cpf...L$f° d_ 0
riÛe Nyù$_° riMpdZ Ap`°, Ly$b≈ dp¨X°$ L$p_,
k]πNyù$QfZ° i¨L$f bp°Îep, kyNfp kdS>° kp_...L$f° d_ 0(114)
(11)
EgV$p_y¨ k|gVy$ L$fu, ≈Zu g° S>° A\Æ ;
i¨L$f L$l° L°$ [° L$]$u, L$f° _ TOX$p ÏÈ\Æ.
cgp klz k¨cm≈° A°L$ hp[, L$lz¨ Ry>¨ cph L$fu l°  c∞p[. V°$L$ 0
S>°hy¨ ≈°J [°hy¨ S> gM[p°, S|>Wy¨ gMy¨ _ gNpf,
`p¨M rh_p_p¨ `¨MuX$p¨ blz, L$f[p¨ Ïep°drhlpf.... cgp klz 0
hp]$muA° hpey_° Mp^p°, huS>mu blz Ncfpe,
^f[uA° _c_° ^∞y≈Ïey¨, dfL$V$ d¨Nm Npe......cg klz 0
bL$fuA° tklZ_° bp¨^u, hpOZ L$f° rhQpf,
riepm L$f[u fp°S> kgpdu,  kdf° kfS>_lpf....cgp klz 0
k]π$Nyù$∆A° op_ b[pÏey¨, i¨L$f hpZu Npe,
kdS>° [°_u [p° brglpfu, A°_° L$pm _ Mpe...cgp klz 0 (115)
(12)
cu[f MX$L$u Mp°g[p¨, AQfS> ]$uWy¨$ A°L$ ;
i¨L$f ! Arî MpB_°, ∆h° ∆h A_°L$.
lp° Ah^|[ ! AQfS> _S>fdp¨ Aph°, Ap°Îep d]$pfu_° dp¨L$Xy¨$ _Qph°...V°$L$ 0
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`gdp¨ lkph° `gdp¨ fXph°, `gdp¨ A° `uf b_ph°,
`gdp¨ Ofp°Of cuM d¨Nph°, `gdp¨ hp≈¨ hNX$ph°...lp° Ah^|[ ! 0
L$p°B q]$_ L$piu L$p°B q]$_ d\yfp, L$p°B q]$_ N¨Npdp¨ _hfph°,
L$p°B q]$_ fZ_u f°[udp¨ [`ph°, L$p°B q]$_ dpf dfph°...lp° Ah^|[ ! 0
L$p°B q]$_ gpXy$ L$p°B q]$_ `¢X$p L$p°B q]$_ `L$hp_ `X$ph°,
L$p°B q]$_ k|L$p VyL$X$p _ Ap`°, h_h_ M|b A\X$ph°...lp°  Ah^|[ ! 0
Ap f° dp¨L$X$g° ≈°f M|b dp¨X$ey¨, AgM_° Mp°mp `\fph°,
i¨L$f lqfNyù$k¨[ ‚[p`°, lf]$d lqfNyZ Nph°...lp° Ah^|[ ! 0 (116)
(13)
L$pep_Nfu_p rhj°, L$p•[yL$ \pe A_°L$ ;
i¨L$f ]°$Mu M|b lk°, kdS>° L$fu rhh°L$.
[d° ApS>° lpgp°_° dpfp k¨Ndp¨ f°... hZTpfp ∆ f° !
L$pep_Nfudp¨ L$p•[yL$ \pe f°... kp°]$pNf l¨kp ![d° 0
^f[u hfk° _° cvS>° Apcgy¨ f°...hZTpfp ∆ f° !
rhZ ArîA° Ofp° bmu ≈e f°...kp°]$pNf l¨k ! - [d° 0
]$qfep° kdpZp° R>p°V$u _l°fdp¨ f°.... hZTpf ∆ f° !
_]$uAp° ]$p°X°$ L$f[u L$âp°g f°.... kp°]$pNf l¨kp ! - [d° 0
kpQp kpl°b_p ]$fbpfdp¨ f°.. hZTpfp ∆ f° !
S>fuA° Qg° _lv `p°g¨ `p°g f°.. kp°]$pNf l¨kp ! - [d° 0
L$p_° L$qfep° d¢ Ap[dkpnp–L$pf f°.. hZTpfp ∆ f° !
Ap¨M° Mp°ep° A°m° S> Ah[pf f°.. kp°]$pNf l¨k ! - [d° 0
]$pk i¨L$f_u A°hu A°L$ rh_r[ f°.. hZTpfp ∆ f° !
dfp Nyù$_u ]$ep_p° _lv `pf f°. kp°]$pNf l¨kp ! -[d° 0 (117)
(14)
EgV$u hpZu kp¨cmu, `pd° gp°L$ _hpB ;
i¨L$f L$l° k¨[p° fuT°, k|gV$p° A\Æ OV$pB.
_dy f° _Ly$g L°$fu _pf_°, cudk°_ L°$fu S>° d•ep,
eyr^rõ$f O°f S>° Ah[epÆ, hpZu Ap`p° f° d•ep !
AQfS> ]$uWy$¨ d° [p° q]$gdp¨ f°... lp¨... lp¨...lp¨...,
A°\u DgV$p¨ hQ_ cpøep¨ bp`∆!...V°$L$ 0
Arî hfk° cvS>° Apcgy¨ `©’hu L$f° f° `p°L$pf,
cv≈Zp¨ [ù$hf h_ [Zp¨, cuSep `fh[ kpfp-AQfS>0
bNg° l¨k_° OpÎep° `p¨Mdp¨, lp°gp° L$f° f° lp¢L$pfp,
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`p¨Mp° [p°X$u_° l¨kp° _ukep£, kp°$ldπ iÂ]$ Mp¢MpeÆ- AQfS> 0
kkg° riL$pfu_° dpqfep°, h_dp¨ \ep f° OdkpZp,
`lpX$ `hÆ[ gu^p lp\dp¨, AqX$ep AŸf Akdp_p-AQfS> 0
E¨X$p f°  ]°$hmdp¨  ]$qfep ]$uW$p, _]$uA° _uf DcfpZp¨,
]°$hrme° ]°$h_° S>NpqX$ep, Tmlm Sep°r[ ]$fipZp¨ - AQfS> 0
k]π$Nyù$]°$h QfZ° bp°rgep, i¨L$f gpX$L$X$p bpmp,
EgV$u hpZu kdS>° kyNfp, _yNfp_p¨ dyM L$pmp¨ - AQfS> 0 (118)
(15)
EgV$u k|gV$u hpZu_°,  kdS°> L$p°BL$ k¨[ ;
i¨L$f L$l° Aop_uAp°, [LÆ$ L$f° S> A_¨[.
Ap EgV$ k|gV$_u bp∆ f°, L$p°B op_ L$fphp° L$p∆ f°,
lfMcepÆ¨ Ad° Aprhep¨ lp°...∆-V°$L$ 0
bpmp°cp°mp° b∞˚Qpfu ”Z ”Z fpM° gyNpB f° cpB !
Np∆ f¸p° A° OV$p° f° OV$dp¨ AŸf k°S> rbR>pB f°.....lfMcepØ.....Ap EgV$ 0
b∞˚p rhjœ dlp]°$h `l°gp¨ Nyù$A° L$a_u ^pfu f° cpB !
Q¨÷ k|fS> _° Arî `l°gp¨ ‚NV$u Sep°r[ kpfu f°... lfMcepØ ........Ap EgV$ 0
Ap S>N _lp°[y¨, A° S>N _lp°[y¨, S>ﬁÁey¨ L$p°B _lp°[y¨ ≈Œey¨ f° cpB !
dp[p r`[p dpù¨$ L$p°B S> _lp°[y¨, [° ]$u kyMXy¨$ dpŒey¨ f°...lfMcepØ ...Ap EgV$ 0
Np•Ap rhepZu NN_d¨X$mdp¨ ”Z _f S>ﬁÁep Sep¨lu  f° cpB !
A° Np•Ap_° dpfp lqfS>_ k°h°, kyf[p kdpZu –ep¨lu f° ...lfMcepÆ...Ap EgV$ 0
kp]$πNyù $QfZp°dp¨ i¨L$f bp°Îe, DgV$ k|gV$_u hpZu f° cpB !
_yNfp _f [p° W$Ã$$p° dp_°, kyNfp g°i° ≈Zu f°.... lfMcpeØ ...Ap EgV$ 0(119)
(16)
`°∞d [Zu ‡epgu `u[p¨, EOX$ep¨ ANd ‹pf ;
i¨L$f L$l° d_  dfu S>[p¨, c°V$ep kfS>_lpf.
L$p°B `uAp° ‚°dfk ‡epgu, fNfNdp¨ kp°$ldπ Qpgu,
dpfu ch_u cuX$p° V$pmu....
‡epgu `u^u d[hpgu, d_° drmep Óu h_dpmu... V°$L$ 0
AOp°f S>¨Ngp° AS>b [dpkp AS>b gugpAp° r_lpmu, cpB !
kkgpA° A°L$ tkl_°  dpep£, Xy¨Nf° \B R>° q]$hpmu...L$p°B `uAp° 0
`m_u  S>_du `p°`V$uA° h__° _pøey¨ bpmu, cpB !
kp[ kdy¨]$f A°L$u k¨Np\°, `mdp¨ L$u^p Mpgu... L$p°B `uAp° 0
Adf_Nf\u ApÏep° ≈°Nu Ah^|[ r_fp^pfu, cpB !
_lv Ly¨$hpfp° _lv `fZ°gp°, S>ﬁd°g _lv S>V$p^fu.... L$p°B `uAp° 0
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N¨Np edy_p khmp¨ Qpg° Ly¨$hfu Ahmu lpgu, cpB !
k]π$Nyù $QfZ° i¨L$f bp°Îep, OV$dp¨ >ƒep°[ D≈mu .. L$p°B `uAp° 0 (120)
(17)
dp_p° L°$ dp_p° _lv, R>[p¨ L$lz¨ A°L$ hp[ ;
i¨L$f ! L$pep_u cu[f, ≈°ey¨ S>° kpnp[.
L$¸y¨ f° dp_p° dpfp L¨$\ L$p°X$ugp !
S>|Wy¨$ bp°gy¨ [p° fpd ]y$hpB f° hp'guX$p !
Nyù$∆A° op_ b[pÏey¨ l°...∆...∆...V°$L$0
[ùhfdp¨ ”Z _]$uAp° d¢ cpmu,
[y¨bX$udp¨ ”Z° NB kdpB f° hp'guX$p! ...Nyù$∆A° op_ 0
dp¨¸gp d¨q]$qfepdp¨ bpN bNuep,
dpmuX°$ iu hpX$uAp° fQpB ! hp'guX$p!...Nyù$∆A° op_ 0
Apcgp_p Qp¨]$guA° fplz_° Nrmep°,
NS>_° Nmu NB L$uX$ubpB f° hp'guX$p! ...Nyù$∆A° op_ 0
dpmuX°$ iu hpX$uAp° fQpB ! hp'guX$p!...Nyù$∆A° op_ 0
Apcgp_p Qp¨]$guA° fplz_° Nrmep°,
NS>_° Nmu NB L$uX$ubpB f° hp'guX$p! ...Nyù$∆A° op_ 0
Np°fM∆_p O°Vp¨$A° NY$X$p° f° [p°X$ep°,
Tmlm >ƒep°[p° ]$fipB f° hp'guX$p !... Nyù$∆A° op_ 0
k]$πNyù$QfZp°dp¨ i¨L$f bp°Îep,
hpZu_° g°≈° h^pB f° hp'guX$p ! ...Nyù$∆A° op_ 0(1f1)
(18)
EgV$u bp_u k¨[ L$u, kdS>° k¨[ ky≈_ ;
i¨L$f ! op_ L$u bp[ d¢, L$ep kdS>° _p]$p_ ?
Ah^| ! AS>b [dpkp,Bk OV$ d¢ , L$p°B L$f gp° Mygpkp,Bk OV$ d°... V°$L$ 0
dR>gu dp°S> NN_ d¢ dpf°, lf]$d lqfNy_ Nph°, bphp !
`¨R>u R>p°X$ NN_ L$u gl°f°, EX$ EX$ rNf S>g rbQ S>g ≈h°..Bk Ah^| ! 0
gpNu ApN Ap` L$p° W$pf°, ^f[u \f\f X$p°g°, bphp !
`¨Ny cep `h_`p¨MX$u, OV$OV$ kp°$ldπ l¨k lu bp°g°...Bk...Ah^| ! 0
iiu `f tkl kcp L°$ A¨]$f, kb L$p rif ^y_ph°, bphp !
[p°X$ [p°X$ Nyù$Nd k° Nf]$_, `fd `yù$j L$p hp° `pW$ ky_ph°...Bk...Ah^y ! 0
ANd M°g Ap EgV$u bp_u, c°]y$ c°]$ b[ph°, bphp !
i¨L$f ]$pk L$Ry> _h ≈_°, Nyù$∆ Nyap d¢ b•W$ `]$ `fMph°...Bk...Ah^y ! 0(122)
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(19)
EgV$u hpZu kp¨cmu, M|b L$fp° rhQpf ;
i¨L$f L$l°  rhQpf\u, E`S>° op_ A`pf.
Ap° kyf[p fpZu ! kyZphy¨ A]π$c|[ L$lpZu,
Ap° dpep fpZu ! S>Ndp¨ L$f≈° glpZu - V°$L$ 0
A°L$ _Nf d¢ A°hy¨ ]$uWy¨$, `phL$ hfk° `pZu,
A° `pZudp¨ ]y$r_ep X|$bu, X|$Âep° _ A°L$ `yfpZu...Ap° kyf[p fpZu ! 0
`p¨M rh_p_p¨ `¨MuX$p¨ blz, ApÏep¨ `uhp `pZu,
`u `u dı[ b_u EX$u Nep¨, S>°d_u ‡epk byTpZu..Ap° kyf[p fpZu ! 0
_pd _° Í$` rh_p_p° fp≈, Ak¨øe S>°_° fpZu,
A°_u ApZ af° _Nfudp¨, V$L°$ _ `p`u ‚pZu ....Ap° kyf[p fpZu ! 0
∆c rh_p_p¨ blz S>_p° –ep¨, Npe ArhQm hpZu,
L$p_ rh_p_p¨ kyZhp b°W$p¨, dp°V$u kcp cfpZu.....Ap° kyf[p fpZu ! 0
lp\ rh_p_p¨ dp_huAp° –ep¨, M|b S> L$f[p¨ glpZu,
`N rh_p_p¨ _pQ° blz –ep¨, TpTy¨ L$lz¨ iy¨ ipZu ? ...Ap° kyf[p fpZu ! 0
byqŸ hNf_p¨ b|W$p¨ S>_ [°, bp°g° [pZu [pZu,
kd≈y S>_ [p° kd∆ gB_°, `pd° `]$ r_hpÆZu ....Ap° kyf[p fpZu ! 0
Mp°Vy¨$ gpN° [° M|b Mpi°, d°¨ [p° dp°≈° dpZu,
i¨L$f L$l° k]$πNyù$ ‚[p`°, cpMu EgV$u hpZu......Ap° kyf[p fpZu ! 0(1f3)
(20)
]°$Mp° Myâu Ap¨M k°, Ap•f L$fp° rhQpf ;
i¨L$f ! kb L$p° R>p°X$ L°$, b•W$p° tk^y `pf.
]°$Mp° ]°$Mp° ]y$r_ep L°$ gp°Np° ! ]°$Mp°∆ L$p•[yL$ A°L$,
]°$Mp° ]°$Mp° d°f° ‡epf° k¨[p° ! ]°$Mp°∆ L$p•[yL$ A°L$.... V°$L$ 0
ƒep°[ S>gu S>b cep A¨^°fp,
ApN L°$ buQ d¢ gNpep X°$fp,R| V$$ Ne° kb _°L$ ...]°$Mp° ]°$Mp° 0
d|¨N°_° S>b Nu[ ggL$pfp,
A¨^°_° `pep AgM ]$u]$pfp, W|¨$W°$_° L$uep rhh°L$...]°$Mp° ]°$Mp° 0
d°Y$L$ _° S>b L$pN L$p° dpfp,
kpf° S>N d¢ lzAp S>eL$pfp, lp° Neu `|f_ V°$L$ ...]°$Mp° ]°$Mp° 0
i¨L$f EgV$u bp_u Nph°,
≈° kdS>° kp° qaf _p Aph°, `lp¢Qu ≈h° R>°L$....]°$Mp° ]°$Mp° 0 (1f4)
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(21)
kpQ°kpQu hp[ R>°, S|W$u _lv gNpf ;
i¨L$f L$l° S>° kdS>i°, [°_p° b°X$p° `pf.
≈yAp° ≈yAp° Ap° S>N_p gp°L$p° ! ≈yAp°_° Ap iy¨ S>Zpe ?
≈yAp° ≈yAp° Ap° cp°mp gp°L$p° ! ≈yAp°_° Ap iy¨ S>Zpe ?..V°$L$ 0
`pZu `phL$_° `f≈m°, hpey Ïep°d_° blz `¨`pm°,
^f[u Ap¨Mp° _uQu Y$pm°, dLÆ$V$ d¨Nm Npe ...≈yAp° ≈yAp° 0
bL$fu hpO_u `uW$ `f b°W$u, tklZ d©N_u kp°X$dp¨ `°W$u,
_°Zrhlp°Z° _S>f° ]$uW$u, S|>Wy¨$ L°$d d_pe ! ...≈yAp°  ≈yAp° 0
d|m rh_p A°L$ [ù$hf X$p°g°, X$pm° X$pm° L$p°eg bp°g°,
c°]$ ANd_p A° [p° Mp°g°, b∞˚p_¨]$ Ecfpe ...≈yAp° ≈yAp° 0
S>° L$p°B Mp°S> L$fu b[gph°, [° S> `yù$j  d°fp d_ cph°,
i¨L$f EgV$u hpZu Nph°, `p`u `Z Myi \pe...≈yAp° ≈yAp° 0 (1f5)
(22)
L$p°B A_ychu Aphp° f°, DL°$gphp° Ap¨V$u `X$u,
c°]$ cS>__p° b[php° f°, flu ≈e _ A°L°$ L$X$u...V°$L 0
]°$hm ]°$h_° ]|Z° f°, `|≈fu [p° `p°L$ d|L°,
tkl k¨[pZp° M|Z° f°, riepm _ apm Q|L°$...
J]$f rbâu_° dpf° f°, cp°f¨N rhQpf L$f°,
Arî `pZu_° Wp$f° f°, ^f[u b°W$u ›ep_ ^f°...
a|g dpmu_° Q|¨V°$  f°, c∞df cNhp_ cS>°,
^_ Y$p°Nu_° g|¨V°$ f°, r_ipQf _pd [S>°....
]$pk i¨L$f_u hpZu f°, `pZu rh_p ‡epk b|T° ;
L$p°B rhfgpA° ≈Zu f°, _yNfp_° _ L$p¨B k|T°...(1f6)
(23)
a|V$°$ R>° f°, a|V°$ R>°, buS> bpmp° [p°, TpX$p dp°Vy¨$ a}V$ R>°.... V°$L$
fZdp¨ [° fd[p¨ dpR>gX$p¨ ≈°ep ; L$pNX$p¨ [° L$pm≈¨ a|V$°$ R>°...
bphm_u X$pmuA° bpTu R>° L°$fuAp° ; AZbp°gp¨ Apd - fk g|V°$ R>°...
`phL$_p `p¨S>fpdp¨ `p°Y$ep `p°`V$∆ ; Apcg°\u Adu^pfp R|>V°$ R>°...
i¨L$f_y¨ L$l°hy¨ kpQy¨ L$p°Z dp_° ? A°L$ ≈°Xy¨$ [p° [°f [|V°$ R>°...(1f7)
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(24 )
A_ychu L$p°B Aphp° f°, kp_ L$fu kd≈hp° f°, A¨[fdp¨ Ap¨V$u `X$u f° - ∆ 0
Oœ¨ L$ù$ `Z EL°$gu _lv EL°$gpe ... V°$L$ 0
≈°f L$fu S>m]°$h° f°, ∆[u gu^y¨ Apc_° f°-∆ ;
`h_° gu^p¨ `pZu `uhp_p¨ _°d -0
`©’huA° `X$ Mp°gu f°, `p°gy¨ L$u^y `°V$_° f°-∆ ;
`p°gpdp¨ [p°  `p°gp¨_° lp°e S> ‚°d  - 0
dOfuA° d_ M¢√ey f°, –epf° Arî ER>˛ep° f° -∆ ;
cX$cX$ cX$cX$ bmhp dp¨X$ep° k¨kpf -0
Aphy¨ L$p•[yL$ ≈°B f°, L$pm fp≈ L$p°r`ep° f°-∆ ;
[°dp¨ [°_y¨ h˛ey¨ _ L$p¨B gNpf  - 0
Tmlm Sep°r[ ≈Nu f°, S>m]°$hu_p Ty¨`X°$ f°-∆ ;
–epf° auL$p `qX$ep iiu A_° k|f  -0
l$]$-b°l]$ `f b°ku f°, i¨L$f hpZu bp°rgep f° ∆ ;
d_Xy$¨ Álpù¨$ b∞˚_ipdp¨ QL$Q|f  -0 (1f8)
(25)
NX$NX$ _p°b[ hpNu f°, Tmlm Sep°r[ ≈Nu f°,
L$pep NY$_p L$p¨Nf° f°...∆,
kyf[p Álpfu L$ped L$f° –ep¨ L$âp°g ...V°$L$
L$pmyX$p drZ^f_° f°, J]$f Sepf° ApcX$ep° f°...∆,
–epf° ApMp S>Ndp¨ \ep° lplpL$pf.
d¨≈fu dp¢ hpmu f°, b°W$u KX$p Ap°fX°$ f°...∆,
h___p° fp≈ bﬁep° bL$fu_p° riL$pf.
S>`-[`_u ”p≈|X$uA° f°, [fZ° d°ù$ [p°rmep° f°...∆,
dpV$uA° [p° L$u^p¨ lufp_p¨ dp°g.
kkguA° if R>p°X$u f°, hv^u _pøep° ÏepO_° f°...∆,
lfZuAp° [p° lh° L$f° R>° L$âp°g.
dpR>guA° dpR>u_° f°, dpfu hl¢Qu  kpL$fp° f°...∆,
S>m_p S>X$b° ApÏey¨ lh° blz ≈°f.
d_ byqŸ `f M°g° f°, i¨L$f kpQp¨ kp°NV$p¨ f°...∆,
V$l|L°$ duW$p d°ù$ D`f duW$p dp°f -0 (129)
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(26)
L$p°B Mp°S>Zlpfp Mp°m° ∆, bu≈ [p° QX°$ QNX$p°m° ∆... V°$L$
^f[u apV$u _° ApN cc|L$u, d_hp° dlpfk Op°m° ∆...
[°[f `nuA° bpS>_° dpep£, AS> AS>Nf_° fp°m° ∆...
lp°mu dp¨lu q]$hpmu ]°$Mu, Ap_¨]$ `p°m° `p°m°  ∆...
i¨L$f _hfp°^|` \B_°, T|g° b∞˚ tlX$p°m° ∆...(130)
(27)
‚°dfk `u_° f° lp¨, lz¨ [p° bﬁep° Ry>¨ ]$uhp_p°,
cpmy¨ [°hy¨ cpMy¨ dp_p° L°$ _ dp_p°,
Ahkqfep° ApS> d˛ep° R>° dTp_p° ∆,
∆f° k¨[p° ! l¨k A°L$ `p¨M rh_p_p°,
EX$u f¸p° Apc° A° b_u_° dı[p_p° ∆..$
Ap¨bp_u X$pm° f° lp¨ A°L$ lp\uX$p° Ecp°,
≈°B ≈°B lk[p° L$pepNY$_p° k|bp°...
`pZu_p dl°g° f° lp¨, A°L$ bN L$f° hpkp°,
A°hy¨ ≈°B L$p°eg _pM° r_kpkp°...
R| V°$gp bm]$p°A° lp¨, M°X$|[_° [pZu bp¨›ep°,
L$pNX$p_p V$p°m° ≈°hp [pf kp¨›ep°....
i¨L$f_u hpZu f° lp¨, kd∆ kd∆_° Nphp°,
dp\p¨ d°Îep rh_p dm° _plu¨ dphp°...(131)
(28)
k[π_p dpfNX°$ f° lp¨, kpQp k¨[ rk^ph°,
dp¨\p d°gu_° A° dlp`]$ `ph°,
d©–ey_° ∆[u Adf \B ≈h° ∆,
∆ f° k¨[p° !  AQfS> A°L$ _S>fp°dp¨ Aph°,
X$p°mp L$pY$u_° J]$f _pN_° X$fph° ∆....
S>m L°$fu L|L$X$u f° lp¨, Arî MpB_° ∆h°,
fpd∆_p¨ hpOp W|$¨$W$p° ]$f∆ kuh°...
[p°[p_p [`\u f° lp¨, ”Z° cyh_ ^∞|S>°,
B÷ Apcp° bﬁep° L$p¨B `Z _ k|T°...
K^p hfMX°$ f° lp¨, Dg|L$ A_°L$ TT|d°,
Aphy¨ ≈°B_° l¨kp° r_S> lp\ Q|d°...
i¨L$f_u hpZu f° lp¨, Nph° [° dfu ≈h°,
`pR>p hmu L$p°B AlvAp¨ _ Aph°...(132)
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(29)
k¨[p° ! kpQy¨ L$lz¨ Ry>¨ f°, S|>Wy¨$ S>N ≈|Wy¨$ dp_° ∆...V°$L$
Of gp¡Èy¨ –epf° ]$fdp¨ `°W$p°, ^©[\u ApN byTpB f° cpB !
dX$]$p¨ Ecp¨ \B_° _pW$p¨, S>N_° gpNu _hpB...
R>Ry>¨]$fpA° kp`_° Nrmep°, rbâu_° Aphu hpB f° cpB !
bpZ R|>V$u `pf^u_° gp¡ey, d©Ng° Ap`u h^pB...
^f[u apV$u Apcgy¨ QdL$ey¨, S>m° kdpr^ gNpB f° cpB !
A¨^p, d|Np _° W|¨W$pA°, L$u^u W$uL$ chpB...
k]$πNyù$ QfZ° i¨L$f Nph°, l•e° M|b lfMpB f° cpB !
L$p_ rh_p_p kyZhp b°W$p, Ap°f d≈ L¨$B ApB...(133)
(30)
Álpfu Myâu A°L$ ≈l°fp[, Ddfdp¨ ^pf≈° f°,
Álpfu kpQ°kpQu hp[, M|b rhQpf≈° f°....V°L$
L$pedp¨ A°L$ L$p•[yL$ ≈°ey¨, ≈°hp ≈[p¨ Mp°Vy¨$ Mp°ey¨ ;
–epf° Mù¨$ \ey¨ kpnp[, M|b rhQpf≈° f°....
L$uX$uA° NS>_° bp¨^u fpøep°, [°[f° bpS>_° dpfu _pøep° ;
_lv q]$hk L°$ _lv –ep¨ fp[, M|b rhQpf≈° f°...
kkg° tkl_° M|b _QpÏep°, d©Ng° d©–Èy\u [°_° bQpÏep° ;
S>m `f `pX$u Í$X$u cp[, M|b rhQpf≈° f°...
d|¨Np° Qpf° h°]$ cZ° >ƒep¨, W|¨W$p° W$uL$fp¨ W$uL$ NZ° –ep¨ ;
`¨Ny dpf° `lpX$_° gp[, M|b rhQpf≈° f°...
J]$f rbâubpB_° lpfph°, X$p°mp L$pY$u M|b X$fph° ;
_pQ° R>Ry>¨]$ù¨$ q]$_ fp[, M|b rhQpf≈° f°...
Mp°Vy¨$ gpN° [p° Mfy¨ _ dp_p°, i¨L$f L°$hm ‚°d ]$uhp_p°,
E¡ey¨ Mfp b`p°f° ‚cp[, M|b rhQpf≈° f°... (134)
(31)
Álpfu V$Q|L$X$u A°L$ hp[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f° ;
d^q]$_dp¨ ≈°B d^fp[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°...V°$L$
S>mdp¨ cX$L$p d¢ [p° ≈°ep, L$`X°$ ^p°buXp$_° ^p°ep ;
dpR>g° dpfu bN_° gp[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°...
[fZ° d°ù$_° DX$pX$ep°, tb]y$A° tk^y_° b|X$pX$ep° ;
≈°hp ApÏep S>N_p [p[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°...
≈°[p¨ `p°[° –ep¨ Mp°hpep, _plL$ _L$V$p¨\u hNp°hpep ;
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Y$ugp¨ \ep¨ ^f[u_p¨ Np[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°...
`phL$ `f d˛ep° `¨Mu d°mp°, lz¨ `Z –ep¨ l[p° kp°•_p c°mp° ;
A°L$ S> rhcy_u \B ≈l°fp[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°...
lz¨ - [y¨ - [° L°$ Ap _lv L$p°B, kp•A° b°W$p kp°•_° Mp°B ;
L$fu r_ZÆe EX$u Nep° k¨Op[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°...
lz¨ `Z `pR>p° Alvep¨ ApÏep°, k[π_p k¨]°$ip Í$X$p gpÏep° ;
i¨L$f hpZu \B rhøep[, lqfS>_ ! kp¨cmp° f°....(135)
b_pfku
(1)
h_ L$pepd¢ d_ d©N Qpfp° [fa Qp°L$X$u cf[p l• ;
rb_p `•fk° ]$p°X$[p, rb_p dyM Qpfp Qf[p l•...V°$L$
rb_p _°” k° ]°$M° kbL$p°, rb_p ]$p¨[ ]$p_p Mph°,
rb_p rS>lπhp k° bp[ L$f°, Ap•f rb_p L¨$W$ Np_p Nph°.
rb_p kvN k° gX°$ Ap•f bX°$ bX°$ ]$g lV$ph°,
blz[ tkl X$f[° Bkk° e° qL$kuk°cu _lv X$f[p l•...rb_p.
rb_ Myf Mp°]°$ kL$g S>N[ L$p°, A•kp el d]$dp[p l•,
rb_ Br÷ k° cp°N L$f[p l•, elu L$lgp[p l•,
_rl¨ BkL°$ L$p°B [p[ - dp[, _rl Ly$Vy¨$b - L$bugp _p[p l•,
Ap`u `•]$p lp°B hp° Ap`u d¢ Ap` kdp[p l•,
kb f¨Np° k° ﬁepfp l•, Ap•f lf A°L$ Í$` L$p° ^f[p l•...rb_p.
rb_p ∆hL$p dp¨k Mpe e°, qL$kuL$p° cu _rl dpf° l•,
rS>kL$p° dpf° A°L$ `g cfd¢, Dk° ky^pf° l•,
A•k° op_L$p° L$p°B cu kp^y - k¨[ rbQpf° l•,
[u_p° gp°L$d¢ qaf[ el d©N chkpNfd¢ r[f[p l•...rb_p.
rb_p _prkL$p g°h° hpk_p, lf A°L$ QuS>L$u Myibp°B,
Ap`u Ap` l• AL°$gp Ap•f _ BkL°$ k¨N L$p°B,
]°$hutkl el L$l° qL$ rS>k_° byqŸ r_dÆm L$f ^p°B,
Ap`_u Ap–dp ≈_[p Bk d©NL$p° ≈_° kp°...rb_p.(136)
_p¢^ :¢¢¢¢ Ap fQ_p "Óu cS>_ kpNf'dp¨ b_pfku_p _pd° R>`pe°g R>°, `f¨[y fQ_p_° A¨[°
]°$hutkl_p° _pdp°â°M R>°.
(2)
rS>kL°$ q]$g `f hp° ‚cy _pd bk[p l•,
D_ dı[p°L$p¨, ]°$Mp°, EgV$p fı[p l•.
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k]$wd¢ ApkL$, `u[° l° kf]$pB ;
Ndw d¢ i¨Muep Mpe fl° NdpÆB.
bpqfkd¢ k|M° ^|` d¢ lp° lqfepB ;
A•k° dı[p°k° kcu bp[ br_epB.
hp° ]$pNL$p° kdS>°, q]$g`f Nyg]$ı[p l•...E_
hp° q]$_L$p° kp°h°, kpfu fp[cf ≈N° ;
i|fp° k° gX°$, L$pef L$p° ]°$ML°$ cpN° ;
_lv rdg° [p° dp¨N° cuM, rdg° [p° –epN° ;
A•k° iplp° k° lf°L$ bp]$ipl dp¨N°.
A_dp°g l• kp•]$p, hp°cu D_° kı[p l•.. E_
M°[u L$p° k|Mp, Ekfd° Aﬂ D`≈h° ;
ApriL$ kpq]$L$ ≈°, Qpl° h° L$f q]$Mgph° ;
A•k° df]$ L$p° L$p°B, _lv l¨k[p l•.... E_
S>b `°V$ cf° [b, Mp_°Ly¨$ d¨Nhp[° l• ;
Ap•f c|M gN°, [p° L|R> cp°S>_ _rl Mp[° ;
d|fM k° iuM°, `¨qX$[Ly¨$ kd≈[° ;
L$l° b_pfku ld, _B _B bp[° Np[° ;
Bk L$]$fk° ≈° L$p°B A`_p q]$g L$f[p l•...E_ (137)
cp]y$f]$pky$ $y $ $y $ $y
(1)
kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu k¨[p° kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu
_prc L$dmk° `h_ EgV$ep r”Ly$V$udp¨ ]°$Mu l°fu
AZOX$ `yù$j AM¨X$ ArS>[p –ep¨ kyf[p gpNu ld°fu
k¨[p° kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu...
rb_p dyMk° dp°fgu hpN° _p]$ ky_ph[ O°fu
iyﬁe d¨X$md¢ tkNu hpN° blpfk° EW$u Îl°fu
k¨[p° kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu...
_pd r_ip_ r_f¨[f _uføep kyf[p hpd° `°fu
A°L$ ArS>[ - AM¨rX$[ `|fZ duV$u f°_ A¨^°fu
k¨[p° kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu...
`fp `pfk° `qfb∞˚ ‚NV$ep ANd MX$L$u EOX$u
fpd]$pk QfZ° cZ° cp]y$f]$pk AgM Mydpfu _°fu
k¨[p° kp°l¨ iÂ]$ gp° l°fu...(138)
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]$pk Np°`pg$ °$ °$ °°
(1)
kp^p° cpB Np• tklL$p° Mpep, dp°l° AQÁbp Apep... V°$L$
QuX$uep ≈e bpS>L$p° T`V$p, Arî dpl° Tp°L$pep,
gpN[ Arî iu[g lp° Nep, bpf bpf kyM `pep.
dR>gu DgV$ L$ufL$p° `L$X$p, gu_p ≈g akpep,
MpL$f dp¨k dN_ cB dR>gu, auf d°f° d_ cpep.
Dk dR>gu L°$ `y” S>_duep, Í$` f¨N bu_ L$pep,
_ufce lp°e fl° kb S>Nd¢, L$pgL$p° _pQ _Qpep.
k√Qu]$p_¨]$ duguep Nyù$`yfp, Bk rh^ dd kd≈ep,
]$pk Np°`pg Nyù$L©$`pk°, DgV$ bp°^ L$\ Npep. (139)
N¨Np fpd¨¨¨¨
(1)
L$f g° NN_ `f hpkp l¨kp ! [y¨ L$fg° NN_ `f hpkp ;
kdfu g° kpk Dkpkp. l¨kp 0
_pd L$p Qp°`V$ M°g M°gu g°, ‚°d `]$pf\ `pkp ;
klS> kp°NW$u Qg° Q°[_p, M°g b_°Np Mpkp.  l¨kp 0
A_l]$ _p°b[ Tpgf TZL$[, c°f$ c|¨Nm_° ”p¨kp ;
_yf[-kyf[ NphZ L$p°  gpNu, k¨[ L$f[ rhgpkp. l¨kp 0
rb_p Í$` A°L$ _pf M°g[u, f¨Ndlg d¢ fpkp ;
rb_p bp[u Sep°[ S>g[ l•, AM¨X$ fl° D≈kp. l¨kp 0
"N¨Npfpd'  Nyù$ dph∆ ifZ°, _pd cS>_ L$p ‡epkp;
dyNV$dZu dl°L$fZ kfuMp, B_ QfZ_ L$p ]$pkp. l¨kp 0 (140)
S>°dg cpf\u$ ° $° $° $°  ( B.k.18du k]$u_p° D—fp^Æ)$ ° Æ$ ° Æ$ ° Æ° Æ
(1)
b_ rNep aL$uf, Nyù$ [pfp _pd_° S>¨∆f
bphp, d¢ b_ rNep aL$uf ∆.
gpNu gN_p, QX$u NN_p, [fh°Zu_° [uf ∆,
]°$hu ]°$h[p d°m° drmep, NyZ`r[ N¨cuf....bphp 0
AS>¨`p_p ≈` S>`[p¨, QX°$ DgV$u huf ∆,
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]$id° ¤pf° QX$u_° ≈°ey¨, ]°$øep AZOX$ `uf... bphp 0
AM¨X$ ^pfp Adu hfk°, kyhpﬁ[y_p _uf ∆,
rh_p `pm° kfhp°f cepÆ, l¨kp _p¸p _fdm _uf...bphp 0
≈°[ ≈Nu, c∞p¨[ cp¨Nu l•e° Aph°g ^uf ∆,
S>°dg cpf\u bp°rgep, Nyù$ cp¨Nu ch_u cuf... bphp 0(141)
L$rh A_hf$$ $$ $$ $
(1)
kp^y Ap[dL$p° rkqŸ L$fp° kcu rkqŸL$p° [d rbkfp° (V°$L$)
Arî Mph° Arîd° _ph° Arîd¢ L$f° `\pfu f° cpB
Arî lp°L$f Arîd° rdg ≈e, qaf _uL$m° qkŸcpfu... kp^y
S>gd¢ OykL$f L$p°f° _uL$m° S>g `f Qg_° gpN° f° cpB
S>gd° ≈L$f S>g b_ ≈h° qaf S>gd¢ k° ≈N°...kp^y
`h_d¢ Qpg° `h_d¢ b°W°$ `h_ `f  AŸ$f kp°h° f°
`h_d¢ dugL$f `h_ lp° ≈h° auf `∞NV$ lp°h° f°..... kp^y
duÀ$ud° dugL$f duÀ$u lp° ≈h° duÀ$u buQ kdph° f° cpB
elp kdph° Llu ≈ _uL$m° auf elp `f Aph° f°... kp^y
ApL$pid° ≈° Agp°` lp° ≈h° S>X$ _p fl°h° L$pep f°
i˜ L$p°B Qg° _lu Dk `f [bhp° rkŸ L$lpep f°... kp^y
A°L$ ifuf L°$ A_°L$ b_ph° Sep¨ ^pf° hlp¨ ≈h° f° cpB
≈° Ly¨$R> dp°k° bQ_ r_L$pg° Ap°lu [yf[ l$p° S>ph° f°...
kp^y [b ld DkL$p° rkŸ rbQpf° Ap•f rkqŸ kb Mp°V$u f° cpB
]y$r_ep cu[f Y$p°¨N Qgph° bp[ b_ph° dp°V$u f°...kp^y
r[_ L$pgL$u bp[ b[ph° Qp•]$ L$pgL$u ≈_° f° cpB
A`_u L$pep Adf fpM° [b rkrŸ `fdp_°...kp^y
qfqŸ rkŸ R>p°X$ L°$ k¨[p° Ap–dop_ rbQpfp° f° cpB
A`_° ıhÍ$`L$p° Ap` r`R>p_p° Ap•f A`_p ch [pfp°... kp^y
S>ﬁd  dfZ auf _lu l° k¨[p° op_u L$l°[° hpZu f° cpB
Bk t`S>f°k° rS>k q]$_ R|V°$ _lu Aph° `∞pZu...kp^y (142)
gpg kpl°b°°°°
(1)
lflp¨  gpg L$l°∆ gpg TÍ$M° gpg ]°$Mp° AS>b [dpkp,
rhZ hp]$m rhZ huS> L°$ hfk° Ad©[ ^pfp.
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Q•[_ Q[yf ky≈Z r`h° ]$p°B r`h_lpfp,
rhZ ÓhZ TZL$pf _•_ bu_ ≈° r_f^pfp,
lflp gpg L$l°∆ bu_ Q¨M]$p bu_ kyf r_f¨[f ]°$M r_fpmp,
`yh£ S>ﬁd L$u r‚[ r`epk¨N ‚NV$ `pB$ ApS> lpgL$u _plv. (143)
Óue|[ ıhpdu kfƒeyNuf∆ dp°l_Nuf∆ | y °| y °| y °| y °  ( B.k.1905 - 1910 Apk`pk)
(1)
D›hÆd|m A°L$ [Í$hf ]°$Mp,  d›ed° \X$ Ap°f _uQ°L$p° kpMp.
ipMp k° `p_u D`f M¢Qp[p°,  ag a|g blz f¨N gprNep f°...V°$L$.
[° h©n D`f kp` Ap•f thR>u f° fl°[p,  bu_ X¨$L$ dpf° [° d©–ey f° L$f[p,
Nyù$_u L$hQ L$p°B `°l°fu_° QY$[p [p°,  [°_° rhMX$p _\u Ïep`[p° f°.
[° h©n D`f A°L$ `¨Mu rhfpS>°,  [°_° Tpg° klz L$pfS> kpS>°,
A_l]$ _p°b[ [°_u NpS>° [p°,  iÂ]$ kyZ° L$p°B i|fdp¨ f°.
Q¨÷ L°$ Ofd¢ cB k|fS> gphp°,  k|fS>_p° [dp° OpV$ b]$gphp°,
kyMdZp N¨Npd¢ S>B_° ﬁlphp° [p°,  `p` V$m° _htgN_p f°.
≈°N L$gp [p° A_¨[ L$lph°,  ]$— q]$N¨bf _pf]$ Nph°,
MV$ QL∞$c°]$u D`f ≈h° [p°, [° b∞˚Sep°r[_° ﬁepg[p f°.
≈°Nu Ah^|[ A°hp° op_ rhQpf°, ≈°N L$gp gB h©r—_° hpm°,
ıhpdu kfSeyrNf ≈°N k¨cpf° [p°, Ap•f bu≈° _\u ≈Z[pf°. (144)
(2)
l° kMu iy¨ L$lz¨ ApS>_u hp[, kpQp° L$p°B dp_° _rl...  V°$L$.
Npe rhepZu [°dp¨ hpOf° S>ﬁÁep° Ap°gu Npe L$f° R>°  rhQpf... kpQp° L$p°B.
Ly¨$hpfu L$ﬁepA° A°L$ bpgL$ S>ﬁÁep°, [°_° ≈°hp ApÏep° b^y Npd... kpQp° L$p°B.
A°L$ _pfu_° b°  dyM ]$uW$p, A° [p° b°D [fa\u Mpe...  kpQp° L$p°B.
dyhp `yÍj A°L$ L$pg_° f° Mp^p°, bu≈ gp°Np° L$f° R>° rhQpf...  kpQp° L$p°B.
TpX$ DMpX$u d¢ [p° Arîdp¨ f° fp°‡ep°, [°dp¨ aga}g ApÏep A`pf... kpQp° L$p°B.
_uf rh_p_u _q]$ep°_p `|fdp¨, ]°$Mp° b^p° S>N[ X|$Âep° ≈e... kpQp° L$p°B.
k|[f_p [p¨[Zpdp¨ Qp•]$ gp°L$ bp¨›ep, [°dp¨ R| V$hp_p° gpN° _ ]$ph... kpQp° L$p°B.
X$p¸p `yÍ$j A°_p° ddÆ _ ≈Z°, `°gp AZkd≈y `ph° kpf... kpQp° L$p°B.
ıhpdu kf>ƒeyNuf Nyù$$_p ‚[p`°,  d•_° fÁd[ gMu R>° gNpf... kpQp° L$p°B. (145)
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(3)
d°f° ‡epf° ∆opky S>_p° Aph≈° lp° fpS>,
kpd° ldpfp° dyL$pd R>°.
A¨^p bp¨Q° Qp°`X$u, b°l°fp ky_° d_ gpe,
A\Æ gNph° bp¢bX$p°, ky__pfp dqf ≈e,
›ep_ kp°l¨_p° ˙]$e ^fph≈° lp°fpS>... kpd° dpfp° 0
≈°Nu b°W$p ›ep_d¢, `¨Q L|V$u L°$ buQ,
a}ghpX$u blz cp[_u, f¸p° khÆ_° kvQ,
A°hp ≈°Nu_° [d° Ap°gMph≈° lp°fpS>...kpd° dpfp° 0
Mphp_° M°[u L$fu, M°[u_° Mpep° qL$kp_,
b¨kuL$u ^yr_ kp¨cmu, cB kMu b°cp_,
A°hu Í$Y$u kdS> Df gph≈° lp°fpS>... kpd° dpfp° 0
hpO ND_° Ap¨[fu, kkgp° `p°L$ep° Ape,
Npe Ry>X$pB `gL$d¢, A_° gu^p° hpO_° Mpe,
A°hp kkgp_p NyZ kD Nph≈° lp°fpS>...kpd° dpfp° 0
kpQu L$\_u d¢ L$\u, rd’ep _lu gNpf,
_f_pfu ≈° Df ^f°, D`S>° kyM A`pf,
k¨[ ıhpdu kfƒeyNuf rdgph≈° lp°fpS>...kpd° dpfp° 0 (146)
(4)
[pfu L$pep_Nfu dp¨e _p°b[ bpS>°, L$p°B ky_p° gNp L$f L$p_ dyfguAp° NpS>°,
–ep¨ i|fp _f_p° L$pd L$pef cpS>°, dpV°$ AgM _pd k¨cpf.
lp°e NfS>_p N°bu NN_dp¨, Ad©[_p° hfkp]$,
rb_ ∆Êep L$p°B Ad©[ `uh°, [°_° L$pg _ Mpe,
ch ]y$:M cpS>°...[pfu 0
A^f [M[`° ≈°Nu b°W$p, S>`° AS>¨`p Sp>`,
A°L$huk l≈f R>kp° drZL$p, af$[p Ap`p° Ap`,
S>`_p L$pS>°...[pfu 0
rb_p ALÆ$ –ep¨ lp°e D≈gp°, Sep°r[_p° ‚L$pi,
∆_ ]°$Mp[° lzhp ]$uhp_p, [°_° _lv S>N[_u Apk,
Ap_¨]$ NpS>°...[pfu 0
b∞˚p_¨]$ kyM L$¸p° _ ≈h°, hpZu_p° _lv L$pd,
A_ych lp°e [p° kdTu g°≈°, `php° ArhQg ^pd,
ch ce° cpS>°...[pfu 0
‚°d `p”dp¨ A° fk W$°f°, L$f° Nyù$$ `p°L$pf,
_pX$u c°]$ S>b Nyù$ b[ph°, op_ lp°[ _rlhpf,
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L$pfS>  kpS>°...[pfu 0
Nyù$ dp°l_Nuf  ]$ep L$fu_°, kd≈Ïep° kb c°]$,
ıhpdu kfƒeyNuf k]$p dN_, fl° _tl D`S>° q]$gM°]$ ;
`|fZ L$pS>°...[pfu 0 (147)
(5)
_fk° _pfu _u`∆f° [°_p° \ep° `qfhpf,  A°_p° dfd [p° hp°lu f° ≈Z°,
A°L$ AgM Ap^pf bu≈° _ dp_°, dpV°$ AgM _pd k¨cpf
r`[p Apdpfp° S>ﬁÁep _ptl, dp[p `fZu _p¨e,
bu_p cp°N S>°_° bpgL$ S>ﬁÁep°, [u_ `pQ _p• A¡epf,  L$p°B S>_ ≈Z°... dpV°$ 0
A°L$ A°L$_p° k¨cp°N L$f[p, `∞kfu k©rÙ$ A`pf,
A°L$ bpgL$ `pR>° A°hp° f° S>ﬁÁep°, bpgu L$ep£ kb MpM,  L$p°B S>_ ≈Z°... dpV°$ 0
_p L$p°B S>ﬁdep° _p L$p°B `fŒep°, A° kb Apf`¨`pf,
A°L$ A_p]$u Ap` AL°$gp, cpk° A`f¨`pf,  L$p°B S>_ ≈Z°... dpV°$ 0
fày>>>d° kp` ku`dp¨ Í$`p°, A° kb c∞p¨r[ k° ]°$Mpe,
ıhpdu kSeyNuf Nyù$$ ‚[p`°, op_d¢ kblu kdpe,  L$p°B S>_ ≈Z°... dpV°$ 0 (148)
(6)
Aîu_° D]$eB gpNu f°, kp°_p_° ]°$Mp° L$pV$ QX$ep°
‚≈ dp°S> dpZ° f°, fp≈ ]°$Mp° S>°g `X$ep°... V°$L$ 0
fp[ q]$hk_p° k¨Nd \ep°, d¢ ]°$Mu A°hu hp[
b∞˚p_u k©rÙ$ dV$u NB, _p flu hZÆ L°$ ≈[
_°hp_p `pZu dp°c° f°, k¨[p° ]°$Mp° ≈e QY$ep°...Aîu 0
S>gd° X|$bu [|¨bX$u, A_° [fu `–\f_u _ph
k¨[ kp^y `f ÓŸp DW$u, kg°g E`f cph
kkgpA° tkl dpep£ f° [° [p° ]°$Mp° cy¨B `X$ep°...Aîu 0
hp¨TZu [° S>Z°[p b_u h°Ìep k[u L$l°hpe
h°]$ Nyù$$_° L$p°B dp_° _rl, A° L$g≈yN_p° drldpe
b∞p˚Z rh¤p dyL$u f°, _uQ h°]$ blp°[ cŒep°...Aîu 0
dyfM lp°e [° kdS>i°, _lu X$pep_p° L$pd
rl¨kL$_p° k¨L$V$ dV°$, `ph° ArhQg ^pd
ıhpdu kfSeyNuf L$l° R>° f°, Nyù$ Nd dp°[u dp°lu S>X$ep°...Aîu 0(149)
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(7)
rb_ bp]$g huS>mu QdL°$ f°, Tdf Tdf d°lzgp `X°$
`pZudp Aîu gpNu f°, op_u ›ep_u [`pk L$fp°... V°$L$ 0
L$fp°muep_u ≈mdp¨, a¨kp° L°$kfu tkl,
L$pef i|f° dpfuAp°, [° `pX$u  dp°V$u Quk
L$uX$uA° lp\u TpÎep° f°, [° dyMdp¨ gB_° af°... rb_ 0
b∞p˚Z O°f `fZu Y°$X$_u, dpﬁep° [°dp kyM
A_ychu li° [° kdS>i°, dyfM_° gpN° ]y$:M
kp^y_p Ofdp¨ h°Ìep f°, b°W$u ]°$Mp° fpS> L$f°... rb_ 0
kyfS> [p° Tp¨Mp° \ep° h›ep° fp”u_p° ≈°f
f°[udp¨ QpÎep° _phX$p°, d√ep° S>N[πdp¨ ip°f
`p_uk° `uNÎep `–\f f°, Arîk° Í$B _pe bg°...rb_ 0
Ap¨^mp° ]°$M° [u_p° gp°L$_°, A_° Wy¨$W$p° b≈h° [pg
`¨Ny QY$ep° `hÆ[ V$p°Qd°, [° f¸p° khÆ_° cpg
Np¨X$p_° `pfk `pB f°, X$pep ]°$Mu Í$]$_ L$f°... rb_ 0
S>N[ k°h° h°gp° h^°, k]π$Nyù$ k°h° ≈e _u Mp°S>
t_]$L$ `pd° ıhNÆ_°, ^dw_p dp\° bp°S>
ıhpdu kfƒeyNuf L$l° R>° f°, kdS>° [°lu S>_d ^fp°...rb_ 0 (150)
(8)
h°]$ _plu `p°Q°°$ f°, L°$hu fu[° hfZ L$Í¨$
Í$` _\u S>°_p° f°, L°$hu fu[° ›ep_ ^Í¨$...V°$L$  0
hp¨TZu ˜u L°$ `y”S> _\u, [p° L$p°_p° `pX$hp° _pd.
Arh_piu OV$ OV$ fd°, bu≈ klz L$sÎ`[ ^pd
L$pd _ A°L$p° Aph° f°, kd∆_° d_ `pR>p° `X°$...h°]$ 0
dfuQu S>g iu[g _rl, h°Í$dp¨ _lu [°g
rh_p Nyù$ Nd _tl `X°$, A°hp° Ly$]$f[_p° R>° M°g
dyfMp du’ep L$Î`° f°, Bf ﬁepfp° r_epfp°...h°]$ 0
r_fpL$pf l° Ap–dp, [°_p° W°$fph° Í$`
cyghZudp cfpB f¸p, S>N[ cN[_° cy`
kpnu klz_p° Q°[_ f°, [° [p° klz\u ﬁepfp° fl°...h°]$ 0
`¨Qcy[_° [uZ NyZ, k°h° S>N[ [dpd
Arh_piu ≈Œep rh_p, kf° _ L$p°B L$pd
A¨[° ≈ip° W$pgu f°, kd≈hy [d_° bQ_π Mfp°...h°]$ 0
AL$gL$gp S>N]$uk_u, kdS>° L$p°B k¨[
`p°[ `p°[pdp¨ cm°, [blu Aph° A¨[
ıhpdu kfSeyNuf L$l° R>° f°, [°lu S>N[k° kl°S> [fp°...h°]$ 0 (151)
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(9)
A°L$ ‚Ò d¢ L$Í¨$ lqfS>_p°, [°_p° hfZpdp° L$uS>°,
≈° hfZpdp° _lv L$fp° [p°, cL$[ L$lphp° [S> ]$uS>°... V°$L$ 0
L$p°_ L$kpB dp°n`]$ `ph°, L$p°_ cL$[ _fL°$ ≈h°,
`l°gp¨ h©n L°$ buS> b[php°, A°_p° Mygpkp° L$fu ]$uS>°...A° 0
b°V$u_° [p° dp[p MpB, `y” bp`_° Nyd L$u^p°,
`p¨Q HV$_° _p°d_ Npfp°, ]$i dpg° b¨Ngp° L$u^p°...A° 0
DS>X$ Np¨hd° Y$p°gL$ bpS>°, rb_ `N _©–e L$f° _V$X$u,
bl°fp kp¨cg° bp°cX$p bMp_°, A¨^p ]°$M° ≈|qL$[ L$fu..A° 0
f•e[ X¨$X$ L$f° fp≈_p°, riÛe Nyù$$_° ‚bp°^°,
op_u_° [p° Nd _lv cpB, d|fM Ap[d kyM ip°^°...A° 0
k|fS> DN[p \ep° A¨^pfp°, Ap` hu_p bu≈° _ cpg°,
ıhpdu kfƒeyNuf ‚Ò `|R>[p, kd≈| L$p°B D—f Apg°...A° 0 (1`2)
(10)
lfuS>_ ]°$Mp° [`pku, dV°$ kb d_L$u D]$pku...V°$L$ 0
[©ÛZp Í$`u _]$uep dp¨lu, L$pep _ph X|$bpe,
Ap L$pepk° cS>_ L$f° [p°, S>ﬁd dfZ dVu ≈e...lfu 0
k–k¨N Í$`u `p_u dp¨lu, d_ d°gp° ^p°hpe,
Ap_¨]$ Í$`u Dcfp° Aph°, [° Dfdp¨ _ kdpe...lfu 0
`pdf ‚pZu L$uX$u S>°hp, b°W$p k–k¨N dp¨e,
kdT bu_p [° ”pk° ≈h°, DgV$p AhNyZ Npe...lfu 0
b•fpN Í$`u Arî gpNu, L$pep L|hp L°$ dp¨e,
L$p]$h L$Qfp rhL$pf S>gL°$, h©r— Qp°Mu \pe...lfu 0
iyŸ L$dÆ_p° buX$p° QpÏep°, h©r— L$pep dp¨e,
L$pep L|$`dp¨ A_l]$ hpN°, d_ d¢X$L$ d¨Ng Npe...lfu 0
kyjdZp kpk| k]$p Ly¨$hpfu, byqŸ Adg L°$ dp¨e,
k|f[p L°$ A°L$ bpgL$ S>ﬁÁep°, L$u[w lpgp° Npe...lfu 0
r_Úe L$uX$u Qgu ıhÍ$` O°f,  hpk_p L$pS>g kpe,
d_ dı[ lp\u guep Np°]$d¢, Al¨L$pf dfu ≈e...lfu 0
L$buf]$pk_° cS>_ b_pep, kdS>° L$p°B ky≈Z,
ıhpdu kfƒeyNuf kdS>°, hp°lu Aph° r_Úe op_.lfu0 (1`3)
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(11)
c°]$ L$p°B op_u_° ≈_p, kdS> L$f Df Ap_¨]$ Ap_p..V°$L$ 0
DgV$u _]$uep hl° ApL$pi° iy_d¢ kdpep _uf,
l¨kp b°W$p ﬁlphZ ﬁlph°, ”uh°Zu L°$ [uf...c°]$ 0
ApL$pidp¨ A°L$ [Í$hf ]°$Mp, [°_u Mybu A`pf,
”Z° cyh_dp¨ DkL$u R>pep, kdS>° _rl Ndpf...c°]$ 0
A_°L$ f¨N L°$ aga}g Dkd¢, ]°$M[ d_ ggQpe,
g°hp S>BA° lp\ _ Aph°, bu_ `pe° ]y$:M \pe...c°]$ 0
l¨kp b°W$p dp°[u QyN°, bNgp L$f° D`pk,
L$pNp$ kyrdfZ L$f° ‚cy_p°, `p°`V$ af° D]$pk...c°]$ 0
cyhp b°W$p dpg DX$ph°, ]°$hu L$f° DQpV$,
dp•_u d_dp¨ fl° D]$pku, dp°≈¢ L$f[p cpV$...c°]$ 0
ıhpdu kfƒeyNuf L$l° `yL$pfu, el `] $l° r_hpÆZ,
Ap `]$_p° S° A\Æ huQpf°, Aph° r_Úe op_...c°]$ 0 (1`4)
(12)
‚Ò L$Í¨$ A°L$ Ap`k°, [°_p° L$f≈° rhQpf ∆,
rhh°L$ L$fu D—f Ap`≈°, ≈° >ƒep° QY°$ _rl¨ fuk ∆...V°$L$ 0
A¨^p ]°$Mu [u_ gp°L$_°, bl°fp ky_° blz fpN ∆,
iuepguA° Ly¨$S>f dpfuAp°, [°_° ]°$Mu X$fp_p° bpO ∆...‚Ò 0
S>gdp¨ dR>gu \B Ar[ ]y$:Mu, `pÁep° Arîdp¨ kyM ∆,
L$uX$u Ly¨$S>f_° Ngu NB, [°_u NB kh£ c|M ∆...‚Ò 0
`¨Ny QXep° `hÆ[ V$p°Q `f d©–ey ]°$Mu X$fp_p° L$pg ∆,
A_ych lp°e [° ≈Zi°, A° kb DgV$p° R>° øepg ∆...‚Ò 0
dR>gu bNgp_° Ngu NB, J]$f Ngu Nep° kp¨` ∆,
b°V$u dp[p_° MpB NB, Mpep° b°V$p_° bp` ∆...‚Ò 0
riÛe Nyù$$_° D`]°$iph°, fp≈ L$f° f¨L$_u k°h ∆,
`y” S>Œep° A°L$ hp¨T>Zu, S>°_° Of Mp°hp_u V°$h ∆...‚Ò 0
l¨k QY$ep° b∞˚p L°$ D`f°, NÍ$X$ rhÛœ L$u `uW$ ∆,
k–e L$lz¨ S>fp TyW$p° _lv, op_u ≈Z° R>° c°]$ ∆...‚Ò 0
S>° Ofdp¨ blz kyM l[p°, [°dp¨ fl° Ab L$p°Z ∆,
A°hp° kd∆ ^fu g°M_u, ıhpdu kfƒeyNuf dyﬂ ∆...‚Ò 0 (1`5)
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(13)
AgM `yÍ$j Arh_piu_°, kydÍ¨$ kydÍ¨$ ipf]$ dpB f° ∆
k]π$Nyù$ QfZ° iui _dphy¨, OV$ cu[f Sep°r[ q]$MpB...V°$L$
AM¨X$ kdp^u gpNu q]$g cu[f D[f° _ b∞˚ Mydpfu
Q¨÷ k|fS> rb_ lp°e DS>hpgp°, [p° S>N dN S>ep°r[ q]$MpB
bp°^ L$dg MuÎep blz f¨N°, ip°cp hfZu _ ≈B f° ...AM¨X 0
A_l]$ _p]$ bpS>° blzf¨N° [p° kp°l¨N iÂ]$ ky_pB f° ∆,
iyﬂ d¨X$gd¢ Ad©[ bfk°, ≈°Nu `uA° L$p°B ≈B f°...AM¨X$ 0
‚pZ`yÍ$j –ep¨ ‚ge lp°B, [p° A_ych tb]y$ q]$MpB
≈°N ≈yNr[ k]π$Nyù$$ b[gph° [°rl `yÍ$j –ep¨ ≈B f°...AM¨X$ 0
bpN rh_p –ep¨ aga}g ]$uM° [p° rb_ ]$u`L$ Sep°r[ kylpB,
rb_p kfp°hf ANd S>g cqfep°,rhr^rh^ gl°fp° q]$MpB f°.AM¨X$ 0
d°O rh_p AM¨X$ S>g hfk° [p° kpNf _uf _ dpB
`p¨M rh_p l¨kp° DX°$ f° ApL$pi°, ky¨]$f Qp°Q¨ kylpB f°...AM¨X$ 0
AL$g L$gp h°]$ c°]$ _ `ph° [p° byqŸ flu AV$L$pB
ıhpdu kfƒeyNuf Nyù$$ ‚[p`° A_ych L$u bp[ b[pB f°...AM¨X$ 0 (1`6)
(14)
AS>b [dpip ]°$Mp d¢_°, `p_udp¨ Arî gpNu Nyù$,
k–Nyù$$ kpl°b L$uep Bipfp, [b dpfu c∞dZp cpNu l° ∆...V°$L$
rb_ bp]$gd¢ buS>gu ]°$Mu, bu_p TpX$L°$ a|hpX$u Nyù$$,
]°$l bu_p_p° dpgu ]°$øep°, AS>b M°g ]°$øep° cpfu l° ∆...A 0
dp_° `y” `fZ° [° ]°$øep°, Nyd lp° NB AL$L$g dpfu Nyù$$,
A¨[f Mp°S> L$fu S>b d¢_°, [b kd∆ drldp [pfu l° ∆...A 0
_p°d_ cpf Mpe NB L$uX$u, [p°l| B√R>p Mphp_u Nyù$$$,
kp[ kdy¨]$f `p_u `u NB, [p°l| _ [©jp byTpZu l° ∆...A 0
D›hÆ d|g A°L$ [Í$hf ]°$øep, cp[ cp[ L°$ ag ]°$øep Nyù$$,
_|f[ k|f[ S>b QY$u ApL$pi°, [b A_l]$ hp≈ hp¡ep l°∆...A 0
bu_p ]$p°f _V$ M°g L$f[ l°, dp°ldp¨ ]y$r_ep¨ g`V$pZu Nyù$$,
Nyù$ Nd S>°_° gpNu A¨[f, kdS>° L$p°B _f op_u l° ∆...A 0
ALL$g hpgp af° cX$L$[p, _tl kdS>° [° kyM`ph° Nyù$$,
ıhpdu kfƒeyNuf Nyù$  ‚[p`°, b°W$p A_ychu hpZu Nph° l° ∆...A 0(1`7)
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(15)
A°L$ AQ¨bp ]°$øep d°_° S>gdp¨lu Arî gpNu f° lp°∆,
L$p]$h L$Qfp kblu S>g Nep dR>gp¢L$u cp° cpNu,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî 0
dyfM_° A°L$ lufp° S>X$uep° gB O¨V$udp¨ ]$fuAp° f° lp°∆,
lp\° Aph°gp° Ahkf Mp°h° [° _f S>Ndp¨ AcpNu,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî 0
bphmdp¨\u Q¨]$_ _u`Sep° Q¨]$_dp¨ ]y$fN¨^u f° lp°∆,
dyfM_° klz ]y$_uep f° `|S>° op_u L$p° _p¨øep° b¨^u,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî 0
hNf cZ°gp° `yı[L$ hp¨Q° `¨qX$[ h°Q° L$pW$u f° lp°∆,
OyhX$_p O°f kyfS> E¡ep° kdS>° _lu byqŸ dpW$u,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî 0
b∞˚p_° bp°^ L$f° _f dyfMp b∞˚p_u byqŸ Mp°hpZu f° lp°∆,
h°ıep N[u k[u_u `ph° ]°$Mu_° Aph° Ngp_u,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî 0
EgV$hpZu kdS>° _fop_u c°]$ cS>_L$p ≈Z° f° lp°∆,
ıhpdu kfƒeyNuf Nyù$$ `f[p`° gMu op_ A°^pZu,
d°f° kp^y S>gdp¨ Arî 0 (1`8)
(16)
Aphp° Aphp° k¨[p° op_ rhQpfp°, L$fp° ANd_u hp[p° f° lp°∆
`p¨QL$p° dpfu Apk_ gNphp°, Ap°mMp° ∆h_u ≈[p°
d°f° kp^y L$fp° ANd_u hp[p° f° lp°∆...
r_fp^pf NN_dp¨ Qpgp° bu_p ]$u`L$ AS>hpmp° f° lp°∆,
TuZu TuZu dp°fgu hpN° NN_dp¨, rh_p ÓhZ g°l gpNu...d°f° kp^y.
AL$pidp A°L$ L$p°•[L$ ]°$øep° hu_p TpX$ azg hpX$u f° lp°∆,
ky¨_dp¨ A°L$ kfp°hf cfuep° dpgu, tkQ° S>g `pZu... d°f° kp^y.
hp¨TZu _pfuA° `y” S>_duep° _lu Í$` _lu L$pep f° lp°∆,
dlp kyﬁedp¨ T|g° `pfZ° _°” rh_p d¢ _uføep°.... d°f° kp^y.
blpf Mp°S>° S>X°$ _rl L$p¨B A¨[f Mp°S> gNphp° f° lp°∆,
ıhpdu kfƒeyNuf Nyù$  ‚[p`° ANd_u hp[ b[pB... d°f° kp^y. (159)
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(17)
S>fp [yd ]°$Mp°_° cpB Apf° S>N[ l° ıh‡_p L°$f° kdp_... V°$L$ 0
A°L$ q]$hk ld° ky`_p ]°$øep bL$fu S>_du hpO
bL$fu hpOL$p k¨N lzhp [b ∆h Ne° kb cpN...S>fp 0
Ly$hpfu L$ﬁep bpgL$ S>_Áep° S>_Áep° dlp k°[p_
kNp klp°]$f dpfu _pøep Ap` b_p  dı[p_...S>fp 0
]y$kfp ky`_p ld_° ]°$øep D^Æ d|gL$p TpX$
Qp°•]$ gp°L$dp¨ DkL$u R>pep `p_u `h_ `lpX$...S>fp 0
rh_p ^p[yL°$ ]°$øep L|$lpX$p rh_p ]°$luL$p ky[pf
rh_p `fuÓd TpX$ L$pV$L$f b°W$ Nep _uf^pf...S>fp 0
AV$`V$u hpZu d°¨ gMu f° kd≈° Q[yf ky≈Z
ıhpdu kfSeyNuf Myk lp° hp°lu ∆kL°$ luf]°$ op_...S>fp 0 (160)
(18)
rb_ `N Qghp° ApL$pid¢, `p¨M _lv Ap^pf
rb_ ∆Ïlp Npe_ L$f°, rd’ep _rl gNpf,
rd’ep _rl gNpf, `h_ L$p° cnZ L$f[p,
Ap•f k]$p D`p^u dp¨rl, b∞˚L$p° ›ep_S> ^f[p,
ıhpdu kfƒeyNuf L$l° k¨[, [plu _ Aph° Mp°V$p q]$_,
L$blz _ lp°e kdp^u Nyù$ L©$`p rb_ ; (161)
_pfZ fpd  (B.k. 2003dp¨ lep[)¨¨¨¨
(1)
A°L$ A°hp° M°g ]°$øep°, k|fS> E¡ep rh_p AM¨X$ AS>hpmp¨.
rh_p hp]$m hp]$mp¨ ≈°ep¨, rh_p huS>mu QdL$pfp.
hp]$m rh_p hfk° AM¨X$^pfp, hfk° R>° Qp°^pfp¨,
d_,L$dÆ hQ_° Aph° _lv cpB, kp°ldπ cepÆ R>° cf`|f.
X$p¨X$u rh_p_p cpB hpN° _Npfp¨, iÂ]$ rh_p_u ifZpB,
`pZu rh_p_p kfp°hf cepÆ R>°, h©n rh_p bNuQp.
A_pl[ hpN° NN_dp¨, hpZu sh_p_p k|f,
i|ﬁe riMf `f b°W$p¨ b°W$p¨  ]°$øep° R>° d¢ M°g.
_f_pfu_u _\u r_ip_u AgM `yù$j_u Ap°mMpZu,
Nyù$ ‚[p`° L$l° _pfZfpd, d¢ M°g ]°$øep° Arh_piu_p°°. (162)
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gp°L$kprl–e° $° $° $°
lpgp° cpB_°, lpgp° Np°fu,
_hp _Nf_u KQu bpfu ;
R>p°L$fp¨ `fZ° _° dp Ly¨$hpfu
Sy>Ap° f° gp°L$p° L$mu_p¨ L$p•[L$ ;  lpgp° lpgp° 0
Ap° `°gp Qp¨]$p_° L$uX$u ^ph° ;
bl°fp° L$l° L°$ bQbQ bp°g° ;
Ap¨^mp° L$l° L°$ ≈°hp S>BA° ;
`p¨Nmp° L$l° L°$ ]$p°X$[p S>BA° ;
_pNp° L$l° L°$ g|¨V$pB S>BA° ;
`pX$p° ]y$S>° _° c¢k hgp°h° ;
du_ubpB b°W$p¨ dpMZ Qp°f° ; lpgp°  lpgp° 0(163)
b° lp\_u ]|$^u∆
”Z lp\_y¨ bu f° A°....  ∆...B B B
fpdQ¨÷ R>° ]|^u∆,
]$if\∆ A°...bu..f°...A°....∆...B B B
]$if\ [p° R>° ]|$^u f° ∆,
AS>_° ≈Zp° bu..f°...A°....∆...B B B
AS> `Z `pR>p ]|$^u  f°...A°....∆...
fpdQ¨÷∆ bu..f°...A°....∆...
a|g _p_y¨ bu dp°Vy¨$ f°.....∆...
bu_y bu _p R>p°Vy¨$ f°...A°...∆...B  B.(164)
kp¨cmp°_° `p¨Q `p¨X$h Ahmu R>° hpZu,
R>g[u NpNf D`f lp°e f° `pZuepfu.
L$p°iuep° Ly$hpdp_° Lp°k `•epdp,
Ecu L$p°]$pfu `pZ[uep_° hpf°....kp¨cmp°_°.
Mugp° ]|$S>° _° c¢k hgp°h°,
l°W$ fhpep° D`f Np°fk O|d°..... kp¨cmp°_°.
^f[u hfk° _° Ap¨c cu¨≈e R>°,
_°hp_p `pZu dp°cpf° QX$k°....kp¨cmp°_°.
kkfp° `fZue°_° hlz rlkp°m°,
kyB ≈h dpfp k¨kfp∆ bpOX$p f° bp°g°... kp¨cmp°_°.(165)
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Ahmu N¨Np khmp _uf, hlz_° Of° kpky¨ b°khp ≈e ;
hlz b°W$p tklpk_ QX$u, _° kpky b°W$p¨ Qdfp° Y$mu.
hlz f° hlz dpfu kdf\ hlz, g¨L$p gMu ]°$MpX$p° !
lz¨ f° _  ≈œ¨ dpfu bpB∆ f°, g¨L$p L°$d gMpi°.
L$p_° _ kyŒey¨ _° _S>f° _ ]$uWy¨$, L°$d gMpB g¨L$p_y¨ kfy¨ !(166)
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`qfriÙ$ - f$$$
 S>•_ N|S>Æf AhmhpZu• | Æ• | Æ• | Æ• | Æ
Óu L$rh ]°$`pg$ ° $$ ° $$ ° $°
(1)
hfk° L¨$bg cu¨S>° `pZu dpR>guA° bN gu^p° [pZu,
DX$ DX$ f° Ap¨bp,L$p°eg Álp°fu, L$gue ku¨Q[p aguA bu≈° f°
Y$p¨L$ZuA° Ly$¨cpfS> OX$uep°, g¨NX$p D`f N]Æ$c  QY$uep°,
r_ip ^p°h° Ap°Y$Z fp°h°, iL$fp° b°W$p° L$p•[yL$ ≈°h°.
ApN bm° A¨NuW$u [p`°,rh$Ôhp_g b°W$p° V$pY°$,
Mugp° ]|$T° _° c¨°k rhgp°A°, du_u b°W$u dpMZ [p`°.
hly huApB kpk| ≈B, gl}X°$ ]°$hf dp[p _u`pB,
kkfp° k|[p° hl} rl¨X$p°m°, lpgp° lpgp° ip°cphu bp°g°.
kfp°hf D`f QY$u rbgpB, b¨cZ Of° Q¨X$pmu ≈B,
L$uX$u ky[u `p°g_ dph°°°, KV$ hmu `f_pm° ≈h°.
X$p°L$fu ]|$Tu c¨°k hl}L°$, Qp°f Qp°f° _° [gpf bp¨^u d|L°$,
A° lqfepmu S>° _f ≈Z°, dyM° L$rh ó]°$`pg hMpZ°.(1)
ky^_ljÆy Æy Æy Æy Æ
(1)
L$prd_u L$p°B L$p°`° QY$u r_S> _p\_° dpf°,
dpf[p ]°$M° OZp `Z L$p°B _ hpf°...L$p.
_pX$p° _p\ ≈Zu L$fu, `|X°$  D≈Zu,
dp\° dpfu AprZep°, Ofdp¨rl [pZu...L$p.
`f`yÍ$j lp\° N∞lu, [h dp_° kyM,
JOdyMu ^Zu ApNg°, rle° _p\_° ]y$:M...L$p.
^_ljÆ `¨qX$[ Bd L$l°, kyZ≈° NyZh¨[,
_pd L$lp° [° _pfu_y¨, ≈° lp° bysŸh¨[...L$p.(f)
(f)
bp°gphu A°L$ bp°g _ bp°g°, L$p°BL$ L$prd_u L$pgu f°,
dp°V$u \B `Z gpS> _ ApZ°, _qh [° `l°f° apgu f°...bp°.
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Arî _ Qp°g° _uf _ bp°m°, _rh [° hpe° lpg° f°,
L$¸y¨ L$f°  [° _uS> dp[p_y¨, dp[_° `pk° Qpg° f°... bp°.
Aﬂ _ Mph° _uf _ `uh°,c|[ _ N∞lh° [pk f°,
`¨qX$[ Af\ rhQpfu Sy>Ap°, [yÁl `pk° [k hpk f°...bp°.
_rh [° fp[u _rh [° dp[u, _rh L$l° [° dp¨X$u f°,
kp^y [Z° `Z hpk° fl°h°, _ kL°$ L$p° [k R>p¨X$u f°... bp°.
A° [p° Ly$Z \L$u _rh buA°, rhjd W$pd `Z `°k° f°,
[° R>p°L$fX$u dp_° Mp°m°, b°kpfu _rh b°k° f°... bp°.
lp\ `N dp\y¨ [k ]$uk°, Qp¨`u ]y$:M _ `ph° f°,
dp b°V$u_° _°l _lv `Z, dp_° `pk° \ph° f°...bp°.
L$pd _ ≈N° ifd _ ≈N°, cpf _ gpN° L$p°e f°,
ky^_ ljÆ L$l° Af\ L$BAp°, A°l [Zp° S>° lp°e f°...bp°.(3)
(3)
A°L$ _Nf EQy¨A R>°, `prg _uQu ≈°A°,
A°L$ hZÆ [°ldp¨e R>°, _rh bu∆ L$p°A°... A°L$.
kpldp¨ `p¨Q SZ Nep, [k Aph[ ≈rZ,
[°_° Ap]$f blzgp° L$fu, ^qf ApŒep° [prZ...A°L$.
`pR>u S>B_° _rh  iL°$,  r[rZ _Nf ‚^p_°,
bu≈° r[lp¨ Aphu fl°, [°l_° Arc^p_°...A°L$.
ApÏep° [°l_° ‚plzZ°, blz hp¬ep° _°l,
khÆ Ly$Vy¨$b Myiu \ey¨, cg° ApÏep° A°l... A°L$.
^_ljÆ `¨qX$[ Bd cZ°, [° L$hZ L$luS>°,
S>k k°hp drldp \L$u, blz byqŸ gluS>°... A°L$.(4)
(4)
kp[ _pfu rkf D`f°, A°L$ _f D`pX°$,
Ap` NyZ° L$fu gp°L$_°, OZp° lfM `dpX°$...kp.
S>° _f blz R>p°Í$ S>Z°, b° _f k¨ep°N°,
[° R>p°Í$ kOgp¨ cgp¨, Aph° klz_° cp°N°...kp.
kp[ L$p_ [°l_° R>°, Qp¨`[p¨ fp°h°,
kcpdp¨rl _pNu fl°, [°l_° klz ≈°h°...kp.
A°L$ D]$f R>° [°l_°, dg d|” _ fpM°,
Af^p°  L°$X  L¨$]$p°fX$p°, `¨qX$[ Bd cpM°...kp.
$ ^_ljÆ `¨qX$[ Bd cZ°, ≈° [yÁl° kd\Æ,
Nf\ _ L$p¨B dp¨rNe°, L$lp° A°l_p° A\Æ...kp.(5)
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(`)
L$p_ R>° `Z ky_° _ L$p¨B, ]$p¨[ _lv `Z Qph° f°,
[°l_° ApcX$R>°V$ _ lp°h° f°, klz¨ `ufıey¨ Mph° f°...L$p.
`|fh `q∞d D[f ]$qnZ, L$pd lp°e [p° luX°$ f°,
lvX$[p S>° lqX$A° Aph°, [°l [œ¨ am a°X°$ f°...L$p.
[°l_° `°V$ \L$u S>° ≈ep°, _pﬁlqX$Ap° hpÍ$ f°,
`f D`Npfu [°l cZu S>°, ‚pZ [Zu Ap^pù¨$ f°...L$p.
A^Æ [°l_y¨ c|rd ]$uk°, A^Æ [° rNqf_° i©¨N° f°,
L$pd dp¨rl ≈° L$prd_u `°k°, [p° [° Aph° f¨N f°...L$p.
d¢ ≈°ep `Z `pe _p ]$uk°, L$f ]$uk° hrg [°l_° f°,
`p¨h (`N) [œ¨ [° L$¸y¨ L$f° f°, [p° lp°e K^u Nr[ [°l_°  f°...L$p.
dpk b° Qpf rhdpku ≈°, [° iy¨ _f L°$ _pfu f°,
^_ljÆ `¨qX$[ BZ `qf `|R>°, L$l°S>ep° Af\ rhQpfu f°... L$p.(6)
L$rh Óu Ap¨_]$O_$ ¨ $$ ¨ $$ ¨ $¨
(1)
Ah^| A°kp° op_ rhQpfu, hpd° L$p•_ `y$Í$j L$p•_ _pfu,
bÁd_ L°$ Of _lp[u ^p°[u, ≈°Nu L°$ Of Q°gu,
L$gdp `Y$ `Y$ cB f° [fL$X$u, Ap`lu Ap` AL°$gu... Ah^|.
kkfp° dpfp° bpgp° cp°gp°, kpky bpmLy¨$hpfu,
r`ey∆ dpfp° `p°Y°$ `pfrZe°, [p° d•¨ lz¨ TygphZlpfu...Ah^|.
_lv lz¨ `fZu _lu¨ lz¨ Ly¨$hpfu, `y” S>ZphZ lpfu,
L$pgu ]$pY$uL$p° d¢ L$p°B _ R>p°X$ep°, lSy>A° lz¨ bpg Ly¨$hpfu...Ah^|.
AY$u‹u` d¢ MpV$ MVy$gu, NN_ Ap°iuLy¨  [mpB,
^f[u L$p° R>°X$p° ApcL$u `uR>p°X$u, [p°e° _ kp°X$ cfpB...Ah^|.
NN_ d¨X$g d¢ Npe rhlpZu, hky^p ]|$^ S>dpB,
kp• f° ky_p° cpB hgp°œ¨  hgp°h°, [p° [“h Ad©[ L°$B `pB...Ah^|.
_tl ≈J kpkfuA°, _tl ≈J r`efuA°, r`ey∆L$u  k°S> rbR>pB,
Ap_¨]$O_ L$l° ky_p° cpB kp^y, S>ep°r[k° S>ep°[  rdgpB...Ah^|.(7)
(2)
dNfu D`f L$p•hp° bp°Îep°, `pdZp ApÏep [u_,
`pdZp [pfu d|¨R>p° bpmy¨, R>pZp¨ _ gpÏep° huZ,
L$LÆ$ip _pf dmu f° ^ﬁe lp° ^ﬁe `uey∆ [°fp... cp¡e.
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`pdZp ApÏep ]°$Mu_° f°, Q|gp° ]$uep° b|Tpe,
`fŒep_° b° gp[p° dpfu, Ap` b°ku fukpe...L$LÆ$ip.
d|g - d|W$ bpS>fp° `uk_p°∆, gB b°W$u cf k|`,
Ab ≈° `fŒep° Aphu L$l°i°, [p° S>B `Xy¨$Nu L|$`...L$LÆ$ip.
Ofd¢ DMg Ofd¢ O¨V$u, `f Of `ukZ ≈e,
`pX$p°iu iy¨ hp[p° L$f[p¨ Q|_ Ly$[fp Mpe...L$LÆ$ip.
L$pQp° bp˛ep° bfX$p° bp˛ep°, bpmu X$p°egp_u L$pW$u,
R>p`fp bp˛e° k|`X$p° bp˛ep°, [p°e _ QY$u A°L$ lp¨X$u... L$LÆ$ip.
[u_ `phL$u kp[ b_pB kp[ `phL$u A°L,
`fŒep° V$pL$u kOmu Mp Nep°, lz¨ flu kNyZu A°L$...L$LÆ$ip.
N¨Np Aphu Np°d[u_°, rbQd¢ Aphu OpV$u,
Ofd¢ ApB ≈°J lz¨ [p°, l∆e° _ dfuAp° dpV$u...L$LÆ$ip.
_plu ^p°B h°i b_pB, r[gL$ L$f° A`pf,
k|eÆ kpd_° L$f° rh_r[, L$q]$ df° cf\pf...L$LÆ$ip.
Ap_¨]$O_ L$l° kyZp° cpB kp^y, el `]$ l• r_hpÆZu,
el `]$L$u ≈° r_]$p¨ L$f° [p°, r_e _fL$_u MpZu...L$LÆ$ip.(8)
(3)
_phd¢ _]$uep X|$bu ≈e dyS> d_ AQfS> \pe,
L$uX$u  Qpgu   kpkf°  _°  kp°  dZ   Qyfdy¨  kp\,
lp\u  ^fuep°  lp°X$dp¨  KV$  g`°V$ep°  ≈e..._phd¢.
L$√Qp IX$p bp°g[p, b√Qp bp°g° _p,
`f]$iÆ_d¢ k¨ie `X$uep° [° S> dyqL$[ dug ≈e..._phd¢.
A°L$ AQ¨bp° A°kp° ]°$øep°, dR>gu Qph° `p_,
KV$ b≈h° b¨kfu _°, d¢Y$L$ ≈°X°$ [p_..._phd¢.
A°L$ AQ¨bp° A°kp° ]°$øep°, dyX$]y¨$ fp°V$u Mpe,
dyMk° [p° bp°g° _lv _° X$NdN lk[y¨ ≈e... _phd¢.
b°V$u bp°g° bp`_°, rhZ ≈ep° hf gpe,
rhZ ≈ep° hf _p dug° [p° dyS>iy¨ a°fp Mpe..._phd¢.
kpky  Ly$¨hpfu hlz `fZ°gu _Z]$g a°fp Mpe.
]°$MZhpmu lzgf ≈ep°, `pX$p°iZ  azgfpe..._phd¢.
A°L$ AQ¨bp° A°kp° ]°$øep°, Ly$hpdp¨ gpNu Îlpe,
L$Qfp° L$f - L$V$ dlpbmu Nep°, `Z OV$ cfcf ≈e..._phd¢.
Ap_¨]$O_ L$l° kyZ cpB kp^y A° `]$k° r_hpÆZ,
Bk `]$L$p ≈° A\Æ L$f°Np, iuO∞ kp^° L$ÎepZ..._phd¢.(9)
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(4)
Ah^| ! _V$_pNfL$u bp∆, ≈Z° _ bpdZ L$p∆,
r\f[p A°L$ kded¢ W$p_°, D`S>° rhZk° [blu,
DgV$ `gV$ ^∞yh k[p fpM°, ep ld ky_u _ L$blu...
A°L$ A_°L$ A_°L$ A°L$ a}_u, Ly¨$X$g L$_L$ kycph°,
S>g [f¨N OV$dp¨lu frhL$f, ANrZ[ [prl kdph°...
l° _p¨rl l• hQ_ ANp°Qf, _e `∞dpZ k‡[c¨Nu,
r_f`M lp°e gM° L$p°B rhfgp, L$ep ]°$M° d[ S>¨Nu...
khÆd\u kfh¨Nu dp_°, ﬁepfu k[p cph°,
Ap_¨]$O_ ‚cy hQ_ ky^pfk, `fdp\ kp• `ph°...(10)
(`)
Ah^| kp° S>p°Nu Nyù d°fp, B_ `]$L$p L$f° f° r_hX$p,
[ù$hf A°L$ d|g rb_ R>pep, rb_a}g ag gpNp ,$
ipMp `” _tl L$Ry> D_Ly$, Ad©[ NN_° bpNp...Ah^|.
[ù$hf A°L$ `¨Mu ]$p°D b•W°$, A°L$ Nyù$ A°L$ Q°gp,
Q°g°_° Sy>N Qy_ Qy_ Mpep, Nyù$ r_f¨[f M°gp... Ah^|.
NN_ d¨X$g L°$ A^ buQ Ly$hp, L$lp¨ l• AduL$p hpkp,
kNyfp lp°h° kp° cfcf `uh°, _Nyfp ≈h° ‡epkp.Ah^|.
NN_ d¨X$g d¢ Np•Ap rhlpZu, ^f[u ]|$^ S>dpep,
dpM_ \p kp°lu hufgp `pep, R>pi° S>N[ cfdpep...Ah^|
\X$ rb_y `” `” rb_ [y¨bp, rb_ ∆Êep NyZ Npep,
Nph_ hpg°L$p Í$` _ ]°$Mp, kyNyù$ kp°lu b[pep...Ah^|.
Ap[d A_ych rb_ _tl S>p_°, A¨[f ƒep°r[ S>Nph°,
OV$ A¨[f `fM° kp°rl d|fr[, Ap_¨]$O_ `]$ `ph°...Ah^|.(11)
(6)
f° ! L$p°B AS>b [dpkp ]°$Mp, S>lp¨ Í$` f¨N _rl f°Mp.
AS>b N°bu A°L$ dl°g bﬁep l•, kb ]y$r_ep k° ﬁepfp,
Q¨÷ k|eÆL$u qL$f_ _ `lzQ¢, AM¨X$ S>ep°[ DrS>epfp f°. L$p°B...
A^f kfp°hf Ad©[ cfuep¨, [p `f b°W$p l¨kp,
dyL$[pag L$p° Qy_ Qy_ Mph°, hpL$p° gp°l _ dp¨kp f°.L$p°B...
bp_ _ hpgp bp_ Qgph°, A^f r_ip_ DX$ph°,
dpf° kp° [p° Sy>N Sy>N ∆h°, QyL°$ kp° df≈h° f°.L$p°B...
bu_ bp]$g° d°l d¨X$pZp, ^f[u `X°$ _p `pZu,
≈__ lpfp c°]$ rhQpf°, A°l ‚hu_ r_ip_u f°. L$p°B...(12)
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Óu byqŸ kpNf∆yyyy
(1)
kMuf°  Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy$¨, L$uX$uA° Ly¨$S>f dpfuep° f°;
kMuf°  Ál°[p° L$p•[yL$ ]$uWy¨$, tkl lfZ\u lpfuAp° f° ; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, A¨^p A¨^_° ]$p°f[p f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, fp≈ ‚≈ ^_ Qp°f[p f°; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, frh AS>hpmy¨ _hu L$f° f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, Q¨÷ \L$u Nfdu Tf° f°; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, ]$pZp O¨V$u_° `ug[p f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, l¨kp° L$p]$hdp¨ Tug[p f°; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, l¨k e|\ L$pN Álpg[p° f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, Mf lsı[ `°f° Qpg[p° f°; kMu.(13)
(f)
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, l¨k dp°[u Qpfp° _rh Qf° f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, _p\ fd° dpfp° `fOf° f°; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, tkl_° t`S>f `yfuep° f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, L$p¨L$f° dy]$Nm Qyfuep° f°; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, c|`r[ rcnp  dpN[p° f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, Ar¡_ AZÆhdp¨ gpN[p° f°; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, kp^y h°Ìep\u rhhpl L$f° f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, A°hp kp^y chS>m [f° f°; kMu.
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, `fOf dyr_ _lu hp°lp°f[p f°;
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, `fOf Qp°f _ Qp°f[p f°; kMu.
A_ych op__° ]$ugdp¨ ^pfu, dyr_hf rih kyM `phi° f°;
byqŸkpNf ip[ kyM glu, dyqL$[ h^y `r[[ \phi° f°; kMu.(14)
eip°rhS>e∆°°°°
(1)
L$l°≈° `¨qX$[ [° L$p°Z _pfu, huk hfk_u Ah^ rhQpfu,
]$p°e r`[pA° [°l _u`pB, k¨O Q[yrhÆ^ d_dp¨ ApB. L$.
L$uX$uA° A°L$ lp\u ≈ep°, lp\u kpd° kkgp° ^pep°. L$.
rhZ ]$uh° AS>hpmy¨ \pe, L$uX$u_p ]$fdp¨ lp\u ≈e. L$.
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hfk° ApN_° `pZu ]$u`°, L$pef kycV$_p d]$ ∆`°. L$.
[° b°V$uA° bp` _u`pep°, [°Z° [pk S>dpB ≈ep°. L$.
d°l hfk¨[p¨ blz fS> DX°$, gp°l [f°_° [fœ¨ byX°$. L$.
[°g auf° _° ^pZu r`gpe, O¨V$u ]$pZ° L$fuA° ]$gpe. L$.
`¨L$ S>f° _° kfp°hf ≈d°, cd° dpZk r[lp¨ OZp rhkpd°.L$.
buS> ag° _° kpMp DN°, kfp°hf ApNm kdy÷ _ `yN°. L$.
‚hlZ D`f kpNf Qpg°, lfZ[Z° bm° Xy¨$Nf lpg°.L$.
A°l_p° A\Æ rhQpfu L$l°≈°, _rl[f NhÆ L$p°B d[ L$f≈°.L$.
Óu_erhS>e rhby^_p° riıe, L$lu lrfepgu d_S>Nui.L$.
A° lrfepgu S>° _f L$l°i°, S>krhS>e L$l° [° ky$M g°i°°.L$.(15)
Óu huf rhS>e∆NrZ eifpS>
(1)
Q°[_ Q°[p° Q[yf Qbp°gp, Q[yf Qbp°g° S>° _f MuS>°,
d|fM hp[° lBXy¨$ fuT°, [°l_° iu ipbpku ]$uS>°. Q°.
`pe° Mp°V°$ dl°g QZph°, \¨c dgp°M°° _° dp°gy S>X$ph°,
hpO_u bp°X°$ bpf dyL$ph°, hp¨]$fp `pk° _°h Qgph°. Q°.
_pfu dp°V$u L¨\ R>° R>p°V$p°, _ph° cf[p¨ `pZu_p° gp°V$p°,
`|¨∆ rh_p h°`pf R>° dp°V$p°, L$lp° L°$d Ofdp¨ _ph° V$p°V$p°. Q°.
bp` \B_° b°V$u_° ^ph°, Ly$gh¨[u _pfu L¨$\ _Qph°.
hfZ AY$pf_y¨ A°W$y¨ Mph°, _pNf b∞p˚Z [° L$lph°. Q°.
d°ù$ D`f A°L$ lp\u QY$uAp°, L$uX$u_u a|¨L°$ l°W$p° `X$uAp°,
lp\u D`f hp¨]$fp° b°W$p°, L$uX$u_p ]$fdp¨ lp\u `°W$p°. Q°.
Y$pL$ZuA° Ly$¨cpf S> OX$uAp°, g¨NX$p D`f N]Æ$c QY$uAp°,
A¨^p° ]$`ÆZdp¨ dyM _ufM°, dp¨L$Xy$ b°Wy$ _pZy¨ `fM°. Q°.
kyL°$ kfp°hf l¨k [° dpg°, `hÆ[ DX$u NN_° Qpg°,
R>Ry>¨]$fu\u hpO [° cX$L$ep°, kpef [f[p¨ TpT [° AX$L$ep. Q°.
ky[f [p¨[Z° tkl b¨^pZp°, rR>gf S>gdp¨ [pù$ d|¨TpZp,
JOZ Apmky Oœ¨ L$dpep°, L$uX$uA° A°L$ lp\u ≈ep°. Q°.
`¨qX$[ A°l_p° A\Æ [° L$l°S>ep°, _lv [p° blzÓy[ QfZ° fl°S>ep°,
Óu iyc huf_y¨ ipk_ `pdu, Mp^p `u^p_u _ L$fp° Mpdu. Q°.(16)
(f)
kMuf° Ál°[p° L$p•[yL$  ]$uWy¨$, kp^y kfp°hf Tug[p f°,
_pL°$ Í$` r_lpg[p f°, gp°Q_\u fk dpZ[p f°. k.
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dyr_hf _pfuky fd¢ f°, _pfu tlQp°m° [° L¨$\_° f°,
L¨$\ OZp A°L$ _pfu f°, k]$p ep•h_ _pfu [° fl° f°. k.
h•Ìep rhgy]$p L°$hgu f°, Ap¨M rh_p ]°$M° Oœ¨ f°,
f\ b°W$p dyr_hf Qg° f°, lp\ Qg° lp\u Xy$buep f°.k.
Ly$[fue° L°$kfu lŒep° f°, [fıep° `pZu _rh `ue° f°,
`N rhlzZp° dpfN Qg° f°, _pfu _`y¨kL$ cp°Nh° f°.k.
A¨bpX$u Mf D`f° f°, _f A°L$ q_–e Ecp° fl° f°.
b°W$p° _\u _rh b°k° f°, A^f NN_ rhQf° [° fl° f°.k.
dp¨L$X$ dlpS>_ O°fuep° f°, K]$f° d°ù$ lgphuep° f°,
k|fS> AS>hpmy¨ _rh L$f° f°, gOy b¨^h b”uk Nep° f°.k.
ip°L°$ OX$u _lu b°_X$u f°,ip[ lz¨ kd° `°Muep° f°,
L$pV$ h˛ep° L¨$Q_rNqf f°, A¨S>_rNqf DS>gp \ep f°.k.
hef ıhpdu k|[p `pfZ° f°, ÓprhL$p Nph° lzgX$p f°,
dp°V$p A\Æ [° L$l°≈° f°, Óu iychuf_p hpgX$p f°. k.(17)
(3)
_pfu∆ dp°V$p _° L¨$\∆ R>p°V$p hg[p gph° `pZu_p gp°V$p,
`|¨∆ rh_p h°`pf S> dp°V$p°, L$f[p¨ Aph° Ofdp¨ [p°V$p.
d°Í$`hÆ[ lp\u QY$uep° L$uX$u_u a|¨L°$ l°W°$ `X$uep°,
L$uX$u_p ]$fdp¨ lp\u `°W$p°, f–_ L$l° d¢ AQqfS> ]$uW$p°.
k|L$p kfp°hf l¨k S> dpg° `hÆ[ EW$u_° NN_° Qpg°,
rih k¨y]$fu L$l° h°g ^Xy$L°$, kpef [f[p¨ TpT[° AV$L°$.
`¨qX$[ A°l_p A\ÆS> L$l°≈°, _lv [p° blzÓy[ QfZ° fl°≈°,
Óu iychuf_y¨ ipk_ `pdu Mp^p`u^p_u _ L$fp° Mpdu.(18)
Óu rh_e kpNf dyr_yyyy
(1)
k°hL$ ApNg kpl°b _pQ°, bl° N¨Np S>g Mpf°,
N]Æ$ckpf° Nehf h°√ep, A° AQfS> dp°l° dpf°,
Q[yf _f b|Tp° A° lqfepgu S>°d D[fplz ]°$rl k¨cpmu.
dp¨L$X$_° hi ≈°Nu _p√ep, dpep£ tkl rkepg°,
A°L$ Qu¨V$uA° `hÆ[ Y$pep°, AQfS> BZ L$rgL$pg°... Q[yf.
kyf[ù$ kpMpA° L$pNS> b°W$p°, rhj^f Nù$X$ rhX$p f°,
L$ı[yfu `f_pg° hpl°, gkZ ceyÆ c¨X$pf°... Q[yf.
Ap¨bp° A°L$ ag A°L$ [ù$ gpNp, l¨k L$pN A°L$ dpg°,
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d°Y°$ _plf gp[° dpep£, _piu Nep° `p[pg°... Q[yf.
d√R>pfL$ dyM deNg Nrgep, fp≈ Of Of tlX°$,
A°L$ S> \¨c° ”Z NS> bp¨¬ep, fp_ lp°B L$Z M¨ X°$... Q[yf.
ApW$ _pfu dgu A°L$ ky[ ≈ep°, b°V°$ bp` h^pep£,
Qp°f hıep° d¨q]$fdp¨ Aphu, Of\u kpl L$Y$pep°... Q[yf.
A°L$ ArN∞ kOgp° S>g kp°j°, h°Ìep O|¨OV$ L$pY°$,
Ly$gh¨[u Ly$g gpS> –e∆ L$fu, OfOf bprlf tlX°$...Q[yf.
A° `fdpf\ op_ ky_u L$fu, Ap[d ›ep_ ky›eph°,
rh_ekpNf dyr_ Bd D`]°i°, ^dÆdr[ d_ gph°... Q[yf.(19)
Óu lfMrhS>e∆
(1)
X$pm° b°W$u A°L$ k|X$gu, [k Qp¨Q _ Aph°,
QZ g°hp_p L$pfZ° kdy÷dp¨ ≈h°°.
X$pg° b°W$u A°L$ k|X$gu.
Ap` hfZ gugu _lv, [k Qp¨Q R>° gugu,
Qp¨Q° [° HX$p¨ dyL$[u, kpefdp¨ Tugu.
X$pg° b°W$u A°L$ k|X$gu.
A°f° HX$p¨ Ap‡ep¨ OZp¨, [° Ap‡ep¨ _rh M|V°$,
A°_u cqL$[ S °> L$f°, [°_p¨ `pr[L$  R|>V°$.
X$pg° b°W$u A°L$ k|X$gu.
lfMrhS>e `¨qX$[ L$l°, A° L$p°Z R>°  kyX$u,
A°_p° A\Æ S>° L$f°, [°_u byqŸ  R>°  Í$X$u.
X$pg° b°W$u A°L$ k|X$gu. (f0)
Óu drZ‚c rhS>e∆
(1)
kyZ≈° L$p•[yL$ dpmp, d°f° ‡epf°, kyZ≈° L$p•[yL $dpmp,
Offf.... Offf.... O¨V$u  af[u, a°fh_pf  _ L$p°B.
DR>mu DR>mu ]$pZp V$`p°V$`, Ap`\u `X$[p [p°B.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.
T¨Tphp[ a|¨L$p[p° [p°e°, dN ]$pZp _rh lpg°,
Xy¨Nf EX$u NN_° Qpg°, gp°L$p° X$NdN cpg°.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.
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Qﬁ÷ \L$u hfk° A¨Npfp, ≈N° ≈NZlpfp,
Ar¡_ \L$u S>°d S>ma}Apfp, R|>V°$ `pfphpfp.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.
Í$ _u `pR>m gp°l M¢Qpe°, gp°lQy¨bL$ S>°d M¢Q°,
tkl_° hmu riepm S> dpf°, tklZ fX$[u fl°h°.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.
kpNfdp¨ _]$uep° _p `°k°, hl°[u NN__u hpV°$,
fp[ `X°$ `Z k|eÆ _ ≈h°, A¨^L$pf Ncfph°.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.
]°$h rhdp_\u ]°$h `X$[p¨, `X$ep `R>u `R>[ph°,
S>°  _  `X°$  [°  blz  kyM `pd°, `lp¢Q° Adf ^pd°.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.
fp[ q]$hk dyr_ Mp  Mp L$f[p¨, DS>°lu dp¨ af[p,
_pfu k¨N[ f¨N[ ^f[p, bu≈° qhQpf _ L$f[p.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.
k`Æ_p dp\° L$lp°, iy¨ ip°c° ? f–_[Zu iy¨ L$luA°?
fpS>hu eyŸ L$fu, iy¨ `pd°? L$rh_y¨ _pd A°d grlA°.
d°f° ‡epf° kyZ≈° L$p•[yL$dpmp.(f1)
(f)
O___.... T___.... O___....  T___....
Ar[ A]cy[ k¨Nu[ Qg[y¨ l•
k¨Nu[ipmp el L$lp°  L•$ku
`’\f HV$ _ Qy_ _ L$Ry>  l•... O___.
A°L$ cu Nu[ Np[ _lv `fL$p
R>p°X$ A°L$ A`_° ]°$h_Ly¨$,
k¨Nu[ Qg[ AMrg[ AM¨qX$[,
NpeL$ L$p°J _ r]$k[ L$blz¨...O___.
d^yf d^yf ıhf blzrh^ r_L$g[,
kyS>_ kyS>[ Ar[ dN_ b_[ l•
kp...f°... N...d...`...^... _u  L$u  ›hr_ep¨
A°L$ kp\ Ny¨S>[ Arhf[ l•... O___.
bu_ cu bS>[, b¨kfu cu bS>[ l•
[bg d©]¨$N Ac¨N k[pgp,
A°L$ lu _p]$ d¢ _p]$L$u dpgp
kcu rdg[ S>g rbQ S>ey¨ dfpgp... O___.
ep°Nu S>_L$u e° kb bp[p¨, $
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ep°Nu Ly$g k¨Sp[ lu `p[p,
rk¨^y k° f[_ L$p°B gp[p,
Ap°f [p° kcu ‚pZ Nydp[p... O___.
]$p°B hf_L$p _pd l• rS>kL$p
BkL$p _pd L$pd lu L$dpgp
NpeL$ Npe_ N°e r_fpgp
feZ`|¨S> l• `|R>_°hpgp... O___.(ff)
Óu `⁄rhS>e∆
(1)
Q¨`L$h¨”u Q[yf `ZB BL$ ]uW$u $Í$r` fkpgu,
]°$krh]°$i ‚rkqŸ bpgu d|Y$ d|frM kp V$pgu∆,
bpg Ly¨$Apfu _pfu kp°lB L$pS>g kpfu,
r[kfu rkqf hqf ]$p°qf A_p°`d ]$ukB kprkZ Npfu∆.
bpg Ly¨$Apfu.
r”Zu QfZ ]|$Zu [k _pkp `rZ cv[qf Ar[ dBgu,
[p°B rhQnZ k°hB hqX$gu fpS>hfrN hgu `rlgu∆.
bpg Ly¨$Apfu.
AQqfS> A°L$ A_p°`d dp°V$D L$l[p¨ dr_ _ kdpB,
ı”u ı”uıey¨ cp°N L$f[p ≈°Ap° ≈dpfD ≈B∆.
bpg Ly¨$Apfu.
kOgu hfZ ≈r[ D[`r[_y¨ \p_L$ [°lS> gluB,
[°l_y¨ cp°gD qL$Z¨B _ kluB hgu Ly¨$X$gZu L$luB∆.
bpg Ly¨$Apfu.
hpQL$ ^fdkdy÷ `e¨`B Ll[ A°l luepgu,
]$prlZ `prk f≈B fguepgu cgu e¨Nu gV$L$pgu∆.
bpg Ly¨$Apfu.(f3)
(f)
kyZep° (≈°) `¨qX$[ A° lqfepmu f°, _pfu A°L$ d¢ _S>f° cpmu f°,
h_dp¨ D`_u _Nfdp¨ ApB f°, dyr_hf rQ[dp¨  Ar^L kp°lpB f°... ky.
$Í$` A_°L$ ^f° [° _pfu f°, QD]y$A  S>ep°r[ √epf Np°g [° kpfu f°,
√epf `p]$ L$fu `p°l[p kp^y f°, k°h°¨ [°l_° ljÆ ANp^ f°... ky.
rg¨N fl° r_[ cNdp¨ S>°l_° f°, _pqf `yù$j _`y¨ k°h° [°l_° f°,
qL$lp¨ BL$ bpg qL$lp¨ B Syhp_ f°, qL$lp¨ BL$ dp°lfu ]$uk° kyhp_ f°... ky.
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bpm dyr__° Nd° ‚pB bpm f°, dp°lV$p_° r[d dp°lfu cprm f°,
`¨Q hfZ_p `l°f° Qp°gp f°, hplgu gpN° klz_° Adpgp f°... ky.
Q[yf kyZu L$lp° A° Ly$Z _pfu f°, jV$ dlu_p_u Ahr^ rh√epfu f°,
A° _pfu_p° k¨N [° L$uS>° f°, L°$hmop_ [° hl°gy¨ guS>° f°... ky.
iÂ]$ Af\ kyZ°, [°lS> byT f°, fp°T kdp _f d_dp¨ dy¨T° f°,
Óu Nyù$D[d rhS>e_p° kuk f°, `⁄rhS>e L$l° rhkhpku f°...ky.(f4)
(3)
L$l°hp° `¨qX$[ A° lqfepmu, _pfu A°L$ d¢ _eZ¢ r_lpmu.
QfZp `l°f° _h _h f¨Np, Í$` kÍ$` `p°[¢ iyc d¨Np.
S>fL$ku L$pf Qp°gu hgu rldk, b¨Npmu  Qu_pB  dkÍ$.
A°lhu Ap°Y$Zu Ap°Y°$ _pfu, rif `f hgu A°L$ _pfu ^pfu.
L$f `]$ dyM hpQp _lv [°l_°¨, S>•_ Of° B√R>° klz  S>°l_¢.
`qfQe L$fu_° _S>f S>° dp¨X °, [°l bu≈_u k¨Nr[ R>p¨X°$.
A°l [p° fl° _`y¨kL$ c°gu, blz _`y¨kL$\u \BA AL°$gu.
kp^y L$l° A° dplfu _pfu, L$p°B _B lpr\[ Ap`y¨ ‡epfu.
duhu[u [p°lfp L$fu L$p°B dpN¢, q]$_ lp°e ]$k Ap`¢ fpN¢.
[° [p° rS>lp¨ ≈B r[lp¨ Álpg°, [° `rZ [°l_° `pR>u _ Apg¢.
dpN[p¨ dpN[p¨ qL$d luL$ Ap`B, rS>lp¨ [°l_p ]y$MX$p¨ L$p`¢.
A°L$ `yù$j Aptg¡ep° NpY$p°, Í$` ≈°BB¨¨ lhB [°l_° L$pY$p°.
`¨qX$[ lp°e [° _pfu cpMp°, kd∆_° rQ[dp¨lu fpMp°.
D[d S>_ A°l_u k¨Nr[ L$fıe¢, `⁄ L$l¢ [° ch S>g [fıe¢.(f5)
Óu c÷bplzkyqfz yz yz yz y
(1)
kyZp° kyZp° Qﬁ÷Ny· fp≈ -
ky`Z [° ]°$Mu `°gX°$, cp¨Nu L$Î`h©n_u X$pg f°,
fp≈ k¨ed g°i° _rl, ]y$jd `¨Qd L$pg f°..
AL$pg° k|fS> Ap\Áep° [°_p° ip° rhı[pf f°,
S>ﬁÁep° [° `¨Qd L$pg_p° [°_° L°$hgop_ _ lp°i° f°...
”uS>° Q¨÷dp QpgZu [°_p° ip° rhı[pf f°,
kdpQpfu Sy>]$u Sy>]$u fl°i° bpf° hpV°$ ^dÆ lp°i° f°.
cy[cy[X$u  ]$uW$p _pQ[p¨ [°_p°  ip° rhı[pf f°,
Ly$]°$h Ly$Nyù$ Ly$^dÆ_u dpﬁe[p lp°i° OZu  f°. ...
`p¨Qd° _pN ]$uW$p° bpfL$Zp° [°_p° ip° rhı[pf f°,
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hfk \p°X$p_° A¨[f° lp°i° [° bpf ]y$L$pg f°.
]°$h rhdp_ R>W°$ hepÆ  [°_p° ip° rhı[pf f°,
rh^p  [° ≈¨OpQpqfZu gsÂ^ [° rh√R>°]$ lp°i° f°.
D¡ey [° DL$fX$p d›e° kp[d° L$dg rhdpk f°,
A°L$ _rl khÆ hpZuep Sy>]$p Sy>]$p d[ lp°i° f°.
ı\p`_p  ı\p`i° Ap` Ap`_u `R>u rhfp^L$ Oœ¨ lp°i° f°,
ky`_ ]°$Mu ApW$d° ApNuep_p° Qd–L$pf  f°,
D¤p°[ lp°i° S>•_ ^dÆ_p° h√Q° rd’ep–h Op°f A¨^pf  f°.
kyL$p kfp°hf ]$uW$p ”Z° q]$i° ]$rnZ q]$i° X$p°gp `pZu f°,
”Z q]$i° ^dÆ lp°i° _rl, ]$rnZ  q]$i° ^dÆ  lp°i° f°.
kp°_p_u \pgu d›e° L|$[fp° Mpe R>° Muf f°,
JQ[Zu f° gˇdu _uQ [Z° Of° lp°i f°.
lp\u D`f b°W$p° hp¨]$fp° [°_p°  ip° rhı[pf  f°,
Ág°√R>   fp≈  KQp°  lp°i° Akgu rlﬁ]y$ [° l°W$p lp°i° f°.
kdy÷ depÆ]$p d|L$u bpfd°  [°_p° ip° rhı[pf f°,
qiÛe Q°gp _° `y” `y”uAp° _tl fpM° depÆ]$p gNpf f°.
fpS>Ly$dpf QX$ep° `p°W$uA°  [°_p° ip° rhı[pf f°,
JQp° [° S>•_ ^dÆ R>p¨X$u_° fpSp _uQp°  [° ^dÆ Ap]$fi° f°.
f–_riMp  ]$uW$p Qp•]$ d° [°_p° ip° rhı[pf f°,
cf[ n°”_p kp^y kp›hu l°[  d°gphp \p°X$p lp°i°  f°.
dph[° Sy>–ep hpR>fy¨  [°_p° ip° rhı[pf f°,
bpgL$ ^dÆ L$fi° k]$p byì$p ‚dp]$dp¨ `X$ep fl°i°  f°.
lp\u gX°$ dph[ rh_p  [°_p° ip° rhı[pf f°,
hfk° \p°X$p _° A¨[f° dp¡ep _rl hfk° d°O f°.
Ïehlpf k|”_u Q|rgL$p d›e° c÷bplzk|qf A°d cpM° f°,
kp°gdp ıh>‡__p° A\Æ A°, kp¨cmp° fpe ky^uf  f°.  (f6)
Óu L$p¨r[rhS>e∆$ ¨$ ¨$ ¨¨
(1)
Q[yf rhQpfp° Q[yf rhQpfp°, A° L$p°Z L$luA° _pfu f°,
`uey\u nZ A°L$ AgNu _ fl°, Ly$gh¨[u Ar[ kpfu f°... Q[yf.
_p^° dp\° `uey kyfpQ° fd° cd° ‚ue kp\° f°,
A°L$ q]$_kp bpgp [Í$Zu, _hu N∞lhpe lp\° f°... Q[yf.
Quf Quhf `l°fu kp ky¨]$fu, KX°$ `pZu `°k° f°,
`Z cu¨≈e° _lv [k L$p¨B, AQfS> A° S>N ]$uk° f°... Q[yf.
hp]$g L$pg° df° [[L$pg° Ap[` ep°N° ∆h° f°,
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A¨^pfpdp¨ r_riA° Aph°, [p° ]°$MpXy¨$ ]$uh° f°... Q[yf.
Ahr^ L$fy¨ Ry>¨ dpk A°L$_u, Ap`p° A\Æ rhQpfu f°,
L$p¨r[ rhS>e hpQL$ riÛe  S>¨`°, by^ S>__u brglpfu  f°... Q[yf.(f7)
Óu rh_erhS>e∆
(1)
L$l°≈° Q[yf _f A° L$p°Z _pfu, ^fdu S>__° ‡epfu f°,
S>°Z° ≈ep b°V$p kyML$pfu, `Z R>° bpm Ly$dpfu f°... L$l°≈°.
L$p°B O°f fp[u L$p°B O°f gugu, L$p°B O°f ]$uk° `ugu f°,
`¨QÍ$`u R>° bpmLy$dpfu, d_f¨S>_ d[hpmu f°...L$l°≈°.
l•X$p ApNm Ecu fpMu, _eZp¨ iy¨ b¨^pZu f°,
_pfu _lu¨ `Z dp°l_Npfu, ≈°Nuf_° ‡epfu f°... L$l°≈°.
A°L$ `yù$j [k D`f W$pl°, Qpf kMuiy¨ M°g° f°,
A°L$ b°f R>° [°l_° dp\° [° [k L°$X$ _ d°g°  f°... L$l°≈°.
_h _h _pd° klz L$p°B dp_°, L$l°≈° A\Æ rhQpfu f°,
rh_e rhS>e DhS>Tpe_p° k°hL$, Í$`rhS>e byqŸ kpfu  f°... L$l°≈°.(f8)
Óu D]$ef–_∆$$$
(1)
A°L$ _pfu ]$p°e `yÍ$j dmu_°, _pfu  A°L  r_`pB,$
lp\ `N _rh ]$uk° [°l_p, dp rh_p b°V$u ≈B,
A° [p° ]$uk° R>° f¨N fkugu Q[yf_f, A° Ly$Z L$luA° _pfu...Q[yf.
Quf Qy¨]$X$u QfZp Qp°mu, _rh `l°f° [° kpX$u,
R>°g `yÍ$j ]°$Mu_° dp°l°, [°lhu [°l Í$`pmu... Q[yf.
D[d ≈r[  _pd ^fph°, d_ dp_° –ep¨  ≈h°,
L¨$W°$ hmNu gpN° ‡epfu, kpl°b_° fuTph°... Q[yf.
D`pkf° [p° L$]$ue° _ ≈h°, ]°$lf° ≈e° lfMu,
_f_pfu iy¨ f¨N° fd[u, klz L$p° kp\ kfMu... Q[yf.
A°L$ q]$hk_y¨ ep•h_ [°l_y¨, afue _ph° L$pd,
`p¨Q Anf R>° k¨y]$f [°l_p, ip°^u g°≈° _pd... Q[yf.
D]$ef–_ hpQL$ A°Zu `°f° S>¨`°, kyZ≈° _f _° _pfu,
A° lqfepgu_p° A\Æ S>° L$f°, kà>__u brglpfu... Q[yf.(f9)
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Óu frhrhS>e∆
(1)
kyNyZ _f A° L$p°Z `yù$j L$lpep°, dyS> ]°$MZ k° kyM \pe...  kyNyZ.
r_dÆm [_y blz _pfu dmu_°,  `yù$j A°L$ b_pep°,
dp[p r`[p rh_ b°V$p° ≈ep°, kL$m S>¨[y kyM]$pep°... kyNyZ.
lp\ `N ]$uk° _lv D_L$p, rif `f L°$i _ kp°l°,
Mph° `uh° r_÷p _ g°h°, [p°e° `yÙ ]°$Mpep°...  kyNyZ.
^p°[u L$b≈° L$p°V$ _ `l°f°, Mc° `R>°X$u _ ]$uk°,
dı[L°$ dyNV$ _rl Nm°  c|jZ, [p°e° Í$` rhi°j...  kyNyZ.$
_eZ frl[ r_–e e[_p L$f[p°, ∆h]$ep r_–e `pm°,
_f_pfu iy¨ f¨N° fd[p°, ]y$NÆr[ ]$p°j r_hpf°... kyNyZ.
]°$hNyÍ$ QfZ° k]$p _d[p°, kydr[ L°$ d_ cpep°,
Ly$dr[Ly$ ]$pfpL$p° L$pS> kf°, _plv ep°Nu L°$ `pk... kyNyZ.
]$uOÆ Anf ky¨]$f R>° A°_p, A_ych gugp hf≈°,
frh L$l° klz kà>_ S>__°, A\Æ gB Ap]$f≈°...kyNyZ.(30)
Óu ArS>[kpNfk|qf||||
(1)
rh_p hp]$gu Tfdf Tfdf, AM¨X$ ^pf hfk° hfkp]$;
rh_p N¨N_p ‚bm ^p°^ Atl, NyZ N¨cuf \[p Op¢OpV$;
rh_p `pZu DR>m° R>° kpNf, hQdp¨ Oyd° ANrZ[ _ph;
rh_p lı[‚]$ ‚bm dâS>_, fd° AMpX°$ q]$g_p ]$ph.
rh_p [p°` lr\Apf  i|fS>_, kdfp¨NZdp¨ gX°$ k]$pe;
rh_p fk_ Ap dl]$ ‚]°$i°, N|Y$ ipı”_p d¨” cZpe;
rh_p L$ZÆ Atl d_lf iÂ]$p°, Qpf ‚lf kyML$f kyZpe;
rh_p QfZ Alv gpMp° L$p°jp°, `h_ \L$u `Z Ar^L$ S>hpe.
rh_p k|eÆ Ap kyM]$ ‚]°$i°, S>Nde ƒep°r[ ‚L$pi;
rh_p Q¨÷ Alv A[uh ipﬁ[ R>°, fÁe qL$fZde fÁe rhgpk;
rh_p `h_ `Z ı`iÆ  kyMphl, iu[ kyN¨r^[ r_–e° ﬁlpe;
rh_p Arî Bﬁ^__p cpfp, bgu S>hgu_° cıd S> \pe.
rh_p k|eÆ r_dÆg R>° Ïlpœ¨, rh_p Q¨÷ AS>hpgu fp[;
rh_p k¨[ Atl D`]°$ip°A°, kOmu kfMu r_dÆm ≈[;
rh_p ]°$i  Ap ]°$i[Zp° `r[, kL$g gp°L$_p° kpQp° [p[;
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rh_p `y” ANı\p fpZu, kL$m k¨O_u kpQu dp[.
rh_p dp°fgu h©ﬁ]$ph_dp¨, L©$ÛZQﬁ÷_° ≈Nu ^|_;
rh_p dp°fgu Óu Np°Ly$gdp¨, Np°` Np°`u_° gpNu ^|_;
rh_p L©ÛZ Ap Np°Ly$rgApdp¨, hpN° b¨ku L° $i¨M_p]$;
rh_p fpd Óu Ah^`yfudp¨, ]$if\ _©` `pÁep Apäp]$.
Aph Aph bpﬁ^h Atl, Ap`Zp A`|hÆ D¤d gBe° Îlph;
Aph Aph bpﬁ^h Atl, kyM_p kpNf d_dp°l_ R>° Álph;
Aph Aph bpﬁ^h Atl, Dà>X$  ]°$i R>[p¨  R>° hrı[ A`pf;
Aph Aph bpﬁ^h Atl, l}¨  [y¨ L°$fp rhıdqfA° Ïep`pf.(31)
rQ]p_¨]$¨ $¨ $¨ $¨
(1)
k¨[p° AQqfS> Í$` [dpkp, k¨[p° AQqfS> Í$` [dpkp.
L$uX$u L°$ `N Ly¨$S>f bp¨›ep°,  S>md¢ dL$f `uepkp...k¨[p°
L$f[ lgplg `p_ Í$rQ^f, [S> Ad©[fk Mpkp ;
tQ[pdrZ [S> ^f[ rQ—d¢, L$pQ iL$gL$u Apip...k¨[p°
rb_ bp]$f hfkp Ar[ bfk[, rb_ q]$N bl[ b[pkp;
h«>$> Ng[ ld ]°$Mp S>gd¢, L$p°fp fl[ `[pkp... k¨[p°
h°f A_pq]$ `Z D`f\u, ]°$M[ gN[ bNpkp ;
rQ]$p_¨]$ kp°lu S>_ D—d, L$p`[ epL$p `pkp...k¨[p° (32)
(2)
A•kp op_ rhQpfp° ‚u[d ! Nyù$Nd Q°gu ^pfu f° Ap 0
ıhpdu L$u ip°cp L$f° kpfu, [° [p° bpmLy$dpfu f°,
S>° ıhpdu [° [p[ [°l_p°, L$¸p° S>N[ rl[L$pfu f°...A•kp.
AÛV$ ]$uL$fu ≈B bpmp, b∞˚QpqfZu Sp°h° f°,
`fZphu `|fZ Q¨]$p\u, A°L$ k°S>> _rh  kp°h° f°...A•kp.
AÙ$ L$ﬁep L$p ky[ hmu ≈e°, ‹p]$i [° hmu kp°B f°,
[° S>N dp¨l° AS>ﬁdp L$luA°, L$f[p [pk _rl¨ L$$p°B  f°...A•kp.
dp[-[p[ ky[ A°L$ q]$_ S>_d°, R>p°V°$ bX°$ L$lph° f°,
d|g [u_p°¨L$p klz S_ ≈Z°,  ipM c°]$ _ `ph° f°...A•kp.
≈° BZL°$ Ly$mL°$fu ipMp, ≈Z° Mp°S> Ndph° f°,
Mp°S> ≈e S>Nd¢ [p° `Z [°, klz\u bX°$ L$lph° f°.. A•kp.
A\hp _f _pfu _`y¨kL$, klzL$u A° R>° dp[p f¢,
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jVπ$d[ bpmLy$dpfu bp°g[, A° AQqfS>L$u bp[p¨ f°.. A•kp.
gp°L$ gp°L$p°—f klz L$pfS>d¢, ep rh_ L$pd _ Qpg° f°,
rQ]$p_¨]$ A° _pfuiy¨ fdZ, dyr_ d_\u _rh V$pm° f°.. A•kp.(33)
(3)
Alp° ArgLu$ k—p_u A°hu, f°gd R>°g dQph° f°,
bpmL$_° bpOX$_u `°W°$, dlpcpf[ rbhfph° f°...Alp°.
h¨›ep ky[\u kkgp ivN°, lp\u ≈e lZp[p° f°,
dyhp hpqf_p dlp hdmdp¨, d°fy ≈e [Zp[p° f°.
duW$p d°fpdZdp¨ d√R>p°, S>m [fk° [faX$[p f°,
ApL$pi° ApMfu TpX$udp¨,  rcâp° cygp° `X$[p f°.
A≈ tkl `f ıhpf b_u_°, [pf d|R> `f dpf° f°,
N¨Np°]$L$_° NV$f NguQu, `ph_ L$fu `yL$pf°  f°.
rQ” [Zp° K]$f ApL$pi°,  ap¨L$p `pX°$ `p∆ f°,
Np°`]$dp¨ Oy¨Q°gp L$fu_°, L$uX$u gB \B fp∆ f°.
dp°≈_° dlp kpNf Sy>]$p, QpfZu kp^_ ^pfu f°,
kpL$f duÃ$u L$fhp ^pfu, L$pL$Q_p° `yV$ dpfu f°.
A¨^pf° k|fS> Mp°hpep°, ip°^ `[¨N ‚L$pi° f°,
lp¨kpmp lufpdp¨ rh^ rh^, f¨N [f¨Np° cpk° f°.
Ly¨$[p `y” L$ZÆ `Z `p°[°, ]$pku ky[ d_ ^pf° f°,
]$idp° d©[ ]$idp_° dp_u, fh° S>yh° QX$u ^pf° f°.
rQ]$p_¨]$ ^_ A‹\ `]$dp¨, ‹•[ cph_p c∞p¨r[ f°,
k]π$NyÍ$ dyM\u kd∆ f¨Nu_ A≈_ hp°]$ ip¨q[ f°. (34)
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k¨]$cÆ k|rQ¨ $ Æ |¨ $ Æ |¨ $ Æ |¨ Æ |
(1) lqfepmu ıhÍ$` A_° rhcph_p. - g°.X$p∑. L$rh_ ipl - `©. 77
(f) A°S>_. `©. - 175
(3) A°S>_. `©. - 175 - 176.
(4) A°S>_. `©. - 177 -178.
(5) A°S>_. `©. -178.
(6) A°S>_. `©. - 180.
(7) A°S>_. `©. - 80 -81
(8) A°S>_. `©. - 87 - 88
(9) A°S>_. `©. - 94 - 95
(10) A°S>_. `©. - 101
(11) A°S>_. `©. - 103 -104
(1f) A°S>_. `©. -  18f
(13) ep°Nr_ÛW$ dyr_Óu byqŸkpNf∆ L©$[, Nlz¨gu k¨N∞l. ‚rkŸL$[pÆ : Óu A›ep–d op_
‚kpfL$ d¨X$m - dy¨bB. `©. 7
(14) A°S>_. `©. - 8
(15) A°S>_. `©. - 21
(16) A°S>_. `©. - 95 - 99
(17) lqfepmu ıhÍ$` A_° rhcph_p. - g°.X$p∑. L$rh_ ipl - `©. 119 - 120
(18) A°S>_. `©. - 142 - 143
(19) A°S>_. `©. - 125 - 126
(f0) A°S>_. `©. - 127 -128
(21) A°S>_. `©. - 128 -129
(ff) A°S>_. `©. - 197
(f3) A°S>_. `©. - 138 -139
(f4) A°S>_. `©. - 188 - 189
(f5) A°S>_. `©. - 189 - 190
(f6) A°S>_. `©. - 141 - 142
(27) A°S>_. `©. - 185 - 186
(28) A°S>_. `©. - 186
(f9) A°S>_. `©. - 187
(30) A°S>_. `©. - 187 - 188
(31) A°S>_. `©. - 193 - 194
(3f) `¤phgu, cpN-1, f - `©. 46/47 - k¨`p. k]π$NyZp_y¨fpNu dyr_ L$`yÆf rhS>e∆
dlpfpS>, A_y. Ly¨$hf∆ ApZ¨]$∆, ‚L$p. rS>_ ipk_ Apfp^_p V≤$ıV$, dy¨bB Ap.
f0`1.
(33) A°S>_ `©. 9`/96
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(34) h°]$pﬁ[_p cS>__p° k¨N∞l, L$[pÆ - ıhpdu dp^h [u\Æ,  ©`. f7 - ‚L$p. h°]$pﬁ[ ApÓd -
Ad]$php]$, ‚. Ap. 1977
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`qfriÙ$ - 3$$$
 ‚r[r_r^Í$` rlﬁ]u$ k¨[-L$rhAp°_u AhmhpZu$ $ ¨ $ °$ $ ¨ $ °$ $ ¨ $ °¨ °
Np°fM _p\°°°°   (9du k]$u)$$$
kpMu
(1)
`¨\ rb_ Qrgbp Arî rb_ S>rgbp, Ar_g [©jp S>lqV$ep,
k¨kh°]$ ÓuNp°fM L$rlep byrTÎep• `¨qX$[ `qY$ep.(1)
(2)
dfp• h° ≈°Nu dfp•, dfZ l• duW$p,
r[k dfZu dfp•, rS>k dfZu Np°fj dqf ]$uW$p.( 2 )
(3)
rNNpr_ d¨X$g d• Npe rbepB L$pN]$ ]$lu S>dpep,
R>p¨rR> R>p¨rR> `¨rX$[p `uhv rk^p¨ dpjZ jpep.(3 )
(4)
\¨c rbl}∂Zu NN_ fQug• [°g rbl|¨µZu bp[v,
Nyù$ Np°fj L°$ bQ_ `r[Apep [b ¤p¶k _lu [lpµ¨ fp[u.( 4 )
(1)
≈¨Zp _° ≈°ku ≈Ap° _° buQpfu, `lgp¨ `yrfj L•$ _pfu ∆,
bpB _lu [l|¨µhp bp]$g _plu, rb_ \pcp¨ bpb• d¨X$` fQuep,
r[lp¨ Ap` D`p¨h_ lpfu ∆
bp` _lu lp°[p• r[lπep b•W$Z X•f°, dp[p bpg Ly¨$hpfu ∆,
`uh_¢ `p•Yπ$ep∂ dpTp• `pg_•, t[lp l|¨µ lvS> rlX$p°g¨µ_ - lpfu ∆,
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b∞˚p rbÛ_y _¶ Apq]$ dl°ıhf, e° [uﬁe|¨ d¶ ≈ep,
B_ r[lhp¨ _u d¶ Of ^fZu ‹•L$f dp°fu dpep ∆.
N¨N Sdy_ dp°fu jpV$gX$u f°, l¨kp Nh_ [ygpBÆ ∆,
^frZ `p\fZp• _• Apc `R>°L$X$p•, [p• cu kp°X$u _ dpBÆ ∆.
jp¨X$[X$u dp¨Tp°• S>_d b]$u[p•, Qp¨hg kp¨qb _ kpfu ∆,
dtR>÷ ‚kp]•$ S>[u Np°fj bp°Îep, e° [[ ≈°Ap° rbQpfu ∆.(5 )
(2)
Ah^| bp•Îep [[ rbQpfu,`©’hu d¶ bL$bpgu,
AÙ$Ly$g `fb[ S>g rb_ r[qfep, A]$by]$  AQ¨cp cpfu.
d_ `h_ ANd DrS>epgp, frh krk [pf NepC
[ur_fpS> r”rbr^ Ly$g¨ _p¨lu Qpf° Sy>N rkr^ bpB
`p¨Q klk d¢ jV$ A`|W$p, k· ]$u` AÙ$_pfu,
_h j¨X$ `©\hu BL$buk dp¨lu, A°L$p]$rk A°L$ [pfu.
‹p]$ku r”Ly$V$u egp t`Nygp, Qh]$rk rQ[ rdgpC,
jp°X$k L$hg ]$g kp°g b[ukp•, Sy>fp df_ cp• NdpC.
]$kh¢ ‹pf r_f¨S>_ D_d_ bpkp, kb]•$ DgqV$ kdp¨_p¨,
cj¨[ Np°fj_p\ dR>v÷_p¨ `|[p ArhQg \uf flp¨_p¨.(6 )
(3)
[[b°gu gp° [[b°gu gp°, Ah^| Np°fj_p\ ≈¨Zu,
X$pg _ d|g `lz` _lu R>pep, rbfr^ L$f• rb_ `p¨Zu.
L$pep - Ly¨$S>f [°fu bpX$u Ah^| k[Nyf b°rg ù$`p¨Zu,
`yqfj `p¨Z[u L$f• ^rZep¨Zp¶ _uL•$ bprg ^qf Ap¨Zu.
d|g A°‹p S>°‹p krklf Ah^|, `p¨_ A°‹p S>°‹p cpZ¨
ag A°‹p S>°‹p `|r_d Q¨]$p, ≈°D -≈°D ≈¨Z ky≈Z¨
b°gqX$ep¨ ]$p• gpNu Ah^|, NN_ `lz∂Qu Tpgp,
rS>d -rS>d b°gu ]$pTbp gpNu,[b d°Îl• L|¨`g X$pgp.
L$pV$[ b°gu L|∂$`g d°Îlu kvQ[X$p¨µ Ly$dgpe°
d¨rR>÷ ‚kp]• S>[u Np°fj bp°Îep, r_[_b°gX$u \pe°.( 7 )
(4)
b|Tp• `¨qX$[ b∞˚ rNep¨_¨, Np°fj bp°g• ≈Z ky≈¨_¨...V$L°$.
buS> rb_ r_k`[u d|grb_ rbfjp `p¨_ a|g rb_ argep,
bp¨Tp L°$fp bpg|X$p, ‡e¨Nyg [fhqf QqY$ep.
NN_ rb_p Q¨÷dp¨ b∞˚dpŒX$ rb_ k|f¨, TyTqb_ frQep \p¨_¨,
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A° `fdpf\ S>° _f ≈¨Z• [p° OqV$ `fd rNep¨_¨.
ky¨r_ _ Aı\|g tgN _lu, `|≈, ^yr_ rb_ A_l]$ NpS>•,
bpX$u rb_ `lz` - `lz` rb_ kpCf `h_ rb_ c©¨Np R>pS>•
fpl rb_ rNrgep  ANr_  rb_ S>rgep, A¨bf rb_ S>glf cqfep,
elz `fdpf\ L$lp• lp° `¨qX$[, ù$N eyS> ıep¨d A\fbu_ `qY$ep.
kk¨h°]$ kp°l¨ ‚L$pk¨, ^f[u NN_ _ Ap]¨$,
N¨N Sy>d_ rbQ j°g•  Np°fj, Nyù$ dtR>÷ `kp]¨$.(8 )
(5)
Ap¨brgep• \rg dp•qfep• D`qf _vb rb≈• f• argep•,
kp° ag jp[p¨ gpN• duW$p°, ≈¨Z• f° rS>_ Nyù$ ‚kp]•$ ]$uW$p°.
KµV$ rkQpZ• S>b N∞lπep• ≈C L•$fp° X$pgu b°•W$p°•,
bp¨T• b°V$p S>_rde|¨ _•Z• `yqfj _ ]$uW$p°•.
gpL$X$ X|$b• rkgr[f•, ]°$j[p¨ S>N ≈C,
Eµ¨V$‚_pg• brlNep°, kyrkÎep• `p•gu _ dpC.
Xy¨$Nqf d¨R>p S>rg kykp¨, `p¨Zu d¢ ]$p¶ gpNp,
AflV$ bl• [ykpghp∂, k|g• L$p¨V$p cpNp.
A°L$ NpC _p• bR>úX$p `¨Q ]yl°bp ≈C
BL$ a}g kp°gl L$f¨qX$ep¨ dpgr_ d_ d¶ lqfj _ dpC.
`Np¨ rbl|X•$ Qp°fu L$u^u, Qp•fu _• Ap¨Zu NpC
dtR>÷ ‚kp]•$ S>[u Np°fj bp°Îep, ]|T• `pZu_ ÂepC.( 9)
(6)
Np°fj gp° Np°`pg¨ gp°, NN_ Npe ]y$rl `uh• gp°,
dlu rbgp°e Adufk `uS>•, A_c• gpNp ∆S>• gp°.
drd[p rb_p¨ dpC dyB, r`[p qb_p¨ d|hp R>p°ù$gp°,
≈r[ rbl|_p¨ gpg ¡hprgep, Alr_k Qpf• Np°ù$ gp°.
A_l]$ kb]•$ k¨j bygpep, L$pg dlp]$g ]$rgep gp°,
L$pep L•$ A¨r[qf NN_ d¨X$g d¶, klS>• ıhpdu rdrgep gp°,
A•ku Nph”u ^fbpqf ldpf•, NN_ d¨X$g d• gp^u gp°.
Brl gprN flπep `qfhpf ldpfp, g°C r_f¨[qf bp¨^u gp°,
L$p_p¨ `|R>p¨ kvN rbbfrS>[, bf_ rbbfrS>[ NpC gp°,
dtR>÷ `kp]•$ S>[u Np°fj bp°Îep, [lp∂ fl• Îep° cpC gp°. (  10 )
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(7)
Ah^| Al|W$ `fb[ d¨Tpf, b•gX$u dpX$Èp• rbı[pf,
b°gu a|g b°gu ag, b°rg AR>• dp°–eplg.
rkrÙ$ D[`_u b°gu `L$pi, d|g _ \u QY$u ApL$pk,
Df^ Np°Y$ qL$ep° rbk[pf, ≈¨Z d•¨ ≈°ku L$f° rbQpf.
ApCkp¶ cug `pf^u lp\ _lu¨, `pC ‡e¨Nygp° dyj ]$p¨[ _ L$plv,
lep° lep° d©^gp• ^yZlu _ [¨lv, O¨V$p kyf r[lp¨ _p]$ _plv.
cugX•$ r[lp¨ [prZep• bp¨Z d_ lv d©^gp• b°r^ep° ‚dp¨Z.
lep¢ lep¢ d©^gp° b°r^ep¶ bp¨Z, ^yZlu bp¨Z _ \u kf[p¨Z.
cugX$u dp[¨Nu fp¨Zu, d©^gp• Ap¨Zu W$p¨Zu,
Qf¨Z rbl}Zp¶ d©^gp¶ ApŒep¶, kuk kvN dyj ≈C _ ≈Œep¶.
cZ[ Np°fj_p\ dqR>¨÷ _p `|[p, dpfep° d©^ cep Ah^|[p,
eprl rlepgu S>° L$p°C b|T•, [p ≈°Nu L$p° [©cyh_ k|T•.( 11 )
(8)
Nyf L$uS>• Nrlgp r_Nyfp _ frlgp,
Nyf rb_ ¡ep¨_ _ `pegp f° cpCgp.
]|$^• ^p°ep L$p°Bgp DS>gp _ lp°Cgp,
L$pNp L¨W•$ `lz` dpg l¨kgp _ c•gp.
AcpS>• ku fp°V$gu L$pNp g° jpCgp,
`|R>p° Álpfp Nyù$ _• L$lp∂ b•rk jpCgp.
D[f q]$k Aprhgp, `rR>d q]$k ≈Cgp,
`|R>p• Álpfp k[ Nyù$ _¶, r[lp¨ b•rk jpCgp
QvV$u L°$fp _°” d¢  NTe¢÷ kdpCgp,
NphX$u L°$ dyj d°¨ bp^gp rbhpCgp.
bpf• bfk¶ bp¨T ÂepC, lp\ `ph V|V$p,
b]¨$[ Np°fM_p\ dqR>¨÷_p `|[p. ( 12 )
(9)
_p\ bp°g• Ad©[ bp¨Zu, bqfj•Nu L¨$bgu cuS>•Np `p¨Zu...V°$L$,
NpqX$$ `X$$fbp bp¨r^g• j|¨V$p, Qg ]$dp¨dp¨ bprS>g° E¨V$p.
L$Dhp L$u X$pgu `u`g bpk• d|kp L°$ kb]$ rbgCep _pk•,
Qg° bV$php \pL$u bpV$, kp°h• Xy$L$qfep W$p•f• jpV$,
Yy$qL$g° L|$L$f c|qL$g° Qp°f, L$pY•$ ^Zu `yL$pf• Y$p°f.
dNfu `qf Q|Îlp ^|¨^pC, `uhZlpfp L$p• fp°V$u MpC
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L$prdr_ S>g• A¨NuW$u [p`¶, rbr[ b•k¨]$f \f\f L$p`•
A°L$ Sy> fqY$ep fY$[u ApC, bl| rbepC kpk| ≈C
_Nfu L$p• `p¨Zu L|$C Aph•, DgV$u QfQp Np°fj Nph•.( 13 )
(10)
Qrg f° Arbgp L$p°eg dp•fu, ^f[u DgqV$ NN_ L|∂ ]$p•fu...V°$L$.
NCep¨ b`X$u tk^ _• ^•f°p d©[L$ `k| k|÷ L|¨$ DQf•,
L$pV$• kk” `|S>• ]°$h, c|` L$f• L$fkp L$u k°h.
[rg L$qf Y$L$Zu D`qf Tpg, _ R>uS>•Np dlpfk b¨Q°Np L$pg.
]$u`L$ bprg D≈gp L$uep, Np°fj L°$ rkqf `fb[ ]$uep.( 14 )
(11)
kp¨c¨rg fp≈ bp°Îep f° Ah^|, kyZp• D_p°`d bp¨Zu ∆.
r_fNyZ _pfu k|¨ _°l L$f¨[p, TbL•$ f•qZ rblp¨Zu ∆..V°$L$.
X$pg _ d|g `” _tl R>pep, rbZ S>g t`Nygp kvQ• ∆,
rbZ lu dY$uep¨ d¨]$gp bpS>•, eZ rbr^ gp°L$p fuT• ∆.
QvVπ$ep¨ `fb[ Y$p°Îepf° Ah^|, Npep¨ bp^ rhX$pfep ∆,
kykg• kd]$p¨ glqf d_pC, d©^p¨ Qu[p dpfep ∆.
DTX$ dpqfN ≈[p f° Ah^|, Nyf rbZ _lu¨ ‚L$pkp ∆,
∆–ep Np°fj Ab _lu lpf•, kdqT$ ffpg• `pkp ∆.(   15 )
(12)
Np°fj bpg|X$p bp°g• k[Nyù$ bp¨Zu  f°,
∆h[p _ `fŒep¨ [°ﬁl¶ ANr_ _ `p¨Zu...V$°L$.
jugu ]|$T• c•rk rbfp•g• kpk|X$u`pg_X•$ blzX$u tlX$p•g•.
L$p°eg dp°fu Ap¨bp• bpıep• NN_ dR>gX$u bNgp°• Nfpıep•.
L$fk_ `pLy$ fjhpg| jp^|, Qqf Nep d©^gp `pf^u bp¨^|.
kvNu _p]•$ ≈°Nu `|fp, Np°fj_p\ `fﬁep¨ q[lp¨ Q¨]$ _ k|fp.( 16 )
(13)
kf` df• bp¨bu DqW$ _pQ•, L$f rb_ X•$ù$ bpS>•,
L$l° _p\ ≈° erl rbr^ ∆[•, t`X$ `X°$ [p° k[Nyf gpS>•.
]$f`_ dplu ]$fk_ ]•$Ûep, _uf r_f¨[qf Tp¨B
Ap`p dplu Ap`p ‚NVπ$ep, gM• [p• ]|$f ≈C,
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QL$dL$ W$fL•$ ANr_ Tpf• e|¨, ]$^ dr\ ^©[ ^qf guep,
Ap`p dplu¨ Ap`p ‚NVπ$ep, [b Nyù$ kﬁ]°$kp ]$uep.( 17 )
(14)
ep fl_u d¢ Of bpkp, ≈°N Sy>Nr[ L$qf `pep...Of.
rkh kdpr^ `¨Q Of d°gp, Np°fj [lp¨ kdpep.
lpgu cu[qf j¢[ r_]$p¨Z•, bNy d¶ [pgpb kdpC,
bfj• dp°f Ly$l|L•$ kphZ, _]$u A`|W$u ApC.
ND `]$ dp¨lu `lp•L$f aL$]•$, ]$p]$f cfπeÆ rTgpf°,
Qpr”N d¢ Qp•dpku bp°g• A°kp kdp ldpf°.
Apkp [©ÛZp¨ r\f lπh• b•W$u, `]$ `fQ•kyj `pep,
kyL•$ [fhf L|¨$`g d•Îlu, erl rbr^ r_`∆ L$pep.(18)
Lbuf (B.k. 1398 - 1518)
kpMu
(1)
Of ≈f° Of Dbf°, Of fpM° Of ≈e,
A°L$ AQ¨cp ]°$qMep, dyhp L$pg L$p° Mpe.(19)
(2)
r[g kdp_ [p° Npe l•, bR>X$p _p• _p• lp\,
dV$L$u cqf cqf ]y$rl rgep, `|¨R> AW$pfl lp\.(20)
(3)
ApN Sy> gpNu _uf d¢, L$p]$p•¨ S>qfep Tpf,
D—f q]$rk L$p ¨`qX$[p, flp rhQpf rhQpf.(21)
(4)
_q]$ep S>g L$p°Bgp cC, kdyﬁ]$f gpNu ApN,
d√R>u rbfR>p QqY$ NC, DW$ L$bufp ≈N.(22)
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(5)
rS>rl kf OX$p _ $X|$b[p, d•Ng drg drg _lpe,
]°$hg b|X$p L$gk kp°, `¨rR> r`epkp ≈e.(23)
(6)
L$buf DÎV$p op_ L$p, L•$k° L$ù¨$ rhQpf,
Ası\f b•W$p `¨\ L$V•$, Qgp Qgu _tl `pf.(24)
(7)
OV$u bY$u ≈_° _lv, d_ d¢ fpM• ∆[,
Np]$f gX•$ Ne¨]$ kp°, ]°$Mp° DÎV$u fu[.(25)
(8)
dp[p d|e° A°L$ ag, r`[p d|e° ag Qpf,
cpC d|e° lpr_ l•, L$l¶ L$buf rhQpf.(26)
(9)
rQJV$u S>lp¨µ _ QqY$ kL•$, fpC _p W$lfpep,
AphpNd_ L$u Nd _lv, [lp¨µ kL$gp° S>N ≈e.(27)
(10)
d|k rbgpC A°L$ k¨N, L$lz L•$k° fql ≈e,
AQfS> A°L$ ]°$Mp° lp° kﬁ[p°, lı[u tklrl Mpe.(28)
(11)
`hÆ[ D`f lf bl•, Op°X$p QqY$ bk• Np¨µh,
rb_p a|g cp•fp fk Qpl•, L$lz rbfhp L$p° _p¨µh.(29)
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(12)
byﬁ]$ ≈° `fp kdy÷ d¢, kp° ≈_[ kb L$p°e,
kdy÷ kdp_p byﬁ]$ d¢, kp° ≈_° rbfgp L$p°e.(30)
(13)
gp°Np¢ L°$qf A\pCep, dr[ L$p°C `•W$p° ^pe,
A°L•$ M°[ Qf[ l¶, bpO N^°lfp Npe.(31)
(1)
"lqf L°$ jpf° bX°$ `L$pe°, rS>_ ≈f° r[r_ jpe°,
¡ep_ AQ°[ qaf° _f gp°C, [p\° S>_rd S>_rd Y$lL$pe°
^p•g d¨]$rgep b•gf bpS>°, L$Dhp [pg b≈h•
`lqf Qp°g_p¨ Np]$l _pQ• c•kp r_fr[ L$fph•
ıe¨^ b•W$p `p_ L$[f•, ^|¨k rNgp•fu R>ph•
J]$fu b`yfu d¨Ng Nph• L$R|>A°L$ Ap_¨]$ ky_ph•
L$l° L$buf ky_lz¨ f° k¨[p°, NX$fu `fh[ Mphp
QL$hp b•rk A¨Npf° r_Ng•, kd¨]$ AL$pkp¨ ^php.(32)
(2)
d¶ kpk_° `uh Np•lr_ ApC,
kp¨C k¨rN kp^ _lv `|Nu, Nep° ≈°b_ kyr`_p¨ L$u _pC... V°$L$
`¨Q S>_p¨ rdrg d¨X$` R>pep°, [ur_ S>_p¨ rdrg gN_ rgMpC
kMu kl°gu d¨Ng Np¨h•, kyM ]y$:M kp\° lf]$ QY$pC
_p¨_p¨ f¨¨N° cp¨hqf a°fu, Np¨qW$ ≈°fu bpb• `r[[pC
`|qf kylpN cep• rb_ ]|$gl, Qp•L$ L°$ f¨rN ^fπep° kNp• cpC
A`_° `yqfj dyM L$bl|¨µ _ ]°$øep•, k[u lp°[ kd^u kdTpC
L$l° L$buf lp• krg frQ dqf l¨| , r[fp• L$¨[ g°° [|f b≈C.(33)
(3)
kp¨B  L°$ k¨N kpkyf ApC,
k¨N _ k|[u ıhp]$ _ dp_u, Np• ≈•h_ k`_° L$u _pC.
S>_p Qpqf rdrg gN_ ky^pep°, S>_p `p¨Q rdrg dp¨X$p• R>pep°,
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kMu kl°gfu d¨Ng Nph•, ]y$:M kyM dp¨\° lfq]$ QY$ph•
_p_p ù$` `fu d_ cp¨hqf, Np¨W$u ≈°fu cC `r[epC
Af^p ]°$ g• Qgu kyhprkr_, Qp•L°$ fp¨X$ cC k¨N kp¨C
cep° rbepl Qgu rb_y ]y$gl, bpV$ ≈[ kd^u kdyTpC
L$l• L$rbf ld Np•_° S>•b° [fb L¨$[ g° [|f b≈C.(34)
(4)
L•$k° _Nqf L$fp• Ly$V$hpfu, Q¨Qg `yfrj rbQj_ _pfu...V°$L$
b•g rbepB NpB cC bp¨T, bR>fp ]|$l• [uﬁe|¨ kp¨T,
dL$X$u ^qf dpju R>rR>lpfu, dpk `kpqf QuÎl fMhpfu,
d|kp M°hV$ _ph rbgCep, dvX$L$ kp°h• kp¨` `lfCep
r_r[ DqW$ ıepg ıe¨^ k|¨ TyT• L$l° L$buf L$p°C rbfgp byT•.(35)
(5)
Ah^| ≈N[ _v]$ _ L$uS>•,
L$pg _ MpC L$g` _lv Ïep`•, ]°$lu Sy>fp _ R>uS>•.... V°$L$.
DgV$u N¨N k¨dy÷rl kp°M•, krklf k|f Nfpk•,
_hrN∞l dpqf fp°rNep b•W°$, S>g d¢ Ïe¨b ‚L$pk•.
X$pg N¸p¨ \¢ d|g _ k|T• L°, d|g N¸p¨ ag `php,
b¨bC DgqV$ if` L$p• gpNu, ^frZ dlpfk Mphp.
b•qW$ Nyap d¢ kb S>N ]°$øep, bplqf L$R|> _ k|T•,
DgV°$ ^_qL$ `pfOu dpfep•, elz ArQfS> L$p°C b|T•$.
Ap¶^p OX$p _ S>g d¢ X|$b•, k|^p k|cf cqfep,
≈L$p¢ elz S>N r^Z L$qf Qpg•, [p ‚kpq]$ r_ı[qfep,
AÁbf bfk• ^f[u cuS>•, elz ≈¨Z¢ kb L$p°C,
^f[u bfk• AÁbf cuS>•, byT• rbfgp L$p°C,
Np¨hZlpfp L$]•$ _ Nph•, AZbp°Îep r_[ Nph•,
_V$hf `°rj `°j_p¨ `°j•, A_l]$ b°_ b≈h•,
L$lZv flZv r_S> [[ ≈¨Z¢, elz kb AL$\ L$lpZv,
^f[u DgqV$ AL$pkrl N∞pk°, elz `yqfkp¨ L$u bp¨Zu,
bpS> r`epg• Ad©[ kp°øep, _]$u _uf cqf fpÛep.
L$l° L$buf [° rbfgp ≈°Nu, ^frZ dlpfk QpÛep,(36)
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(6)
Ah^y ≈°Nu S>N \• ﬁepfp,
dy÷p r_fr[ kyfr[ L$qf kvNu, _p]$ _ j¨X•$ ^pfp...V°$L.
bk• NN_ d¶ ]y$_u _ ]°$M•, Q°[r_ Qp•L$p b•W$p,
QqY$ AL$pk ApkZ _lv R>pX•$, `uh• dlpfk duW$p.
`fNV$ L¨$\p¨ dp∂l¶ ≈°Nu, q]$g d¢ ]$f`_ ≈°h•,
kl¨k CL$uk R> k• ^pNp, r_lQg _pL•$ `p°h•
b˚ ANr_ d¢ L$pep ≈f•, r”Ly$V$u k¨Nd ≈N•,
L$l• L$buf kp°C ≈°N°ıhf, klS> ky¨r_ Îep• gpN•.(37)
(7)
Ah^| ¡ep¨_¨ glqf ^|r_ dp¨X$u f°,
kb]$ A[u[ A_pl]$ fp[p, Crl rhr^ r”ÛZp¨ jp¨X$u..V°$L$.
b_ L•$ kk• kd¨]$ Of L$uep, d¨R>p bk• `lpX$u,
kyC `p°h• bpÁlZ d[hpgp, ag gpNp rb_ bpX$u.
jpX$ byA° L$p•gu d¢ b•W$u, d¶ M|¨V$p d• NpX$u,
[pZ¢ bpZ¢ `X$u A_¨bpku, k|[ L$l• byrZ NpY$u.
L$l• L$buf ky_lz f° k¨[p°, ANd ¡ep¨µ_ `]$ dp¨¨µlv,
Nyù$ ‚kp]$ k|C L•$ _p¨L°$ lı[u Aph• ≈¨lu.(38)
(8)
]|$cf `r_ep∂ cfπep _ ≈C, Ar^L$ r”jp lqf rb_ _ byTpC..V°$L$.
D`qf _uf g°S> [rg lpfu, L•$k¢ _uf cf• `r_lpfu.
E^fπep° L|$` OpV$ cep• cpfu, Qgv r_fpk `¨Q `r_lpfu.
Nyf D`]°$k cfu g• _ufp, lfrj lfrj S>g `uh• L$bufp.(39)
(9)
Nyù$ _° `W$pep b√Qp ﬁepd[ gp_p,
`lgu ﬁepd[ ApV$p gp_p, Np∂h _Nf L°$ `pk _ ≈_p,
lpV$ b≈f R>p°qX$ L°$ b√Qp, Tp°fu cf L°$ gp_p.
]|kfu ﬁepd[ S>g cf gp_p, L|Ap¨µ bphgu L°$ `pk _ ≈_p,
N¨Np S>dy_p R>p°qX$ L°$ b√Qp, L$d¨X$g cf L°$ gp_p.
[ukfu ﬁepd[ L$rgep gp_p, ∆h S>ﬁ[y L°$ `pk _ ≈_p,
rS>ﬁ]$p dyf]$p R>p°qX$ L°$ b√Qp, lŒX$u cf L°$ gp_p.
Qp•\u ﬁepd[ gL$X$u gp_p, bpN-bNuQ° L°$ `pk _ ≈_p,
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kyMu Ap°]$u R>p°qX$ L°$ b√Qp, Nì$p bp∂r^ L°$ gp_p.
L$ltl L$buf ky_p° cpC kp^p°, el `]$ l• r_bpÆ_u,
≈° el `]$ L$p° Npe rbQpf°, kp°C dlpdyq_ op_u.(40)
(10)
kﬁ[p° kkyf° L$p `W$hp° k¨]°$i _•lfhp d¢ ApN gNu.
_pD dqfN° bpfu dqfN°, rdfNp Aphp ≈lu,
fp_ `fp°rk_ A_l}¨ dqfN°, Lp° dp°f br[ep QgpC.
]$pC dqfN° bpbp dqfN°, rS>_ dp°f gN_ ^fpC,
b°]$u `f L°$ `¨qX$[ dqfN°, rS>_ dp°f Âepl L$fpC.
kp[ M¨X$ k[ dlgp S>qfNp, bı[f S>fp A_°L$,
S>°W$ [u_ cp•≈C S>qf NC, d¶ cprN brQJ ^r_ A°L$.
]y$glp dqfNp dpX$p• S>qfNp, ]y$grl_ cC Arlbp[u.
L$ltl L$buf ky_p° cpC kp^p°, fp°h[ Qg° bfp[u.(41)
(11)
kp° _•ep rbQ _q]$ep X|$bu ≈e,
A°L$ AQÁcp ld_° ]°$Mp, N]$lp L°$ ]$p° kvN,
DkL°$ Ng° d°¨ fıkp bp¨^p, M•¨Q[ ASy>Æ_ cud.
A°L$ AQÁcp ld_° ]°$Mp, L|¨Ap¨µ d°¨ gpNu ApN,
L$uQX$ L$p¨]$p° kblu S>qfNp, dR>gu M°g• apN.
A°L$ AQÁcp ld_° ]°$Mp, b¨]$f ]|$l° Npe,
]|$^ ]$lu kb A`_p Mph°, r^e_p b_pfk ≈e.(42)
(12)
ed[° DgqV$ ce° l¶ fpd, ]y$:M rb_k° kyM qL$ep° rhÓpd.
b•fu DgqV$ ce° l¶ du[p, kp[L$ DgqV$ kyS>_ ce° Qu[p.
Ab dp°rl kfb Ly$ig L$qf dpr_ep, ip¨r[ cC S>b Np°tb]$ ≈r_ep.
[_ dl lp°[u L$p°qV$ D`pr^, DgqV$ cC kyM klS> kdpr^.
Ap` r`R>p_° Ap`• Ap`, fp°N _ Âep`• [u_p¢ [p`.
Ab d_ DgqV$ k_p[_ lzAp, [b ≈r_ep S>b ∆h[ dyAp.
L$l¶ L$buf kyM klS> kdpAp°, Ap`y _ X$fp• _ Ap•f X$fpA•.(43)
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(13)
fk NN_ Nyap d¢ AS>f Tf•.
rb_y bp≈ S>_L$pf DW•$ S>l¨µ, kdyrT `f• S>b ›ep_ ^f•.
qb_p [gph S>l¨µ L$hg a}gp_°, [°rl QqY$ l¨kp L°$rg L$f•.
rb_y Q¨]$p DrS>epfu ]$fk•, S>l¨µ [l¨µ l¨kp _S>qf `f•.
]$kh¢ ‹pf° [pfu gpNu, AgM `yù$j ≈L$p° ›ep_ ^f•.
L$pg L$fpg r_L$V$ _tl Aph•, L$pd æ$p°^ d]$ gp°c S>f•.
Sy>N_-Sy>N_ L$u [©ÛZp byTp_u, L$fd cfd A^ Ïepr^ V$f•.
L$l¶ L$buf ky_p° cpC kp^p°, Ddf lp°e L$bl¨|µ _ df•.(44)
(14)
A°L$ AQ¨cp ]°$Mp f° cpC, W$pY$p tkl Qfph• NpB.
`lg° `|[ `pR>° cC cpC, Q•gp L°$ Nyù$ gpN• `pC.
S>g L$u dR>fu [fhqf ÂepC, `L$qX$ rbgpC d|k° MpC.
b•grl X$pqf Ny¨r_ ^qf ApC, L|$[p L|¨$ g• NC rbgpC.
[rg L$qf kpjp D`qf L$qf d|g, blz[ cp¨r[ S>X$ gpN• a|g.
L$l¶ L$buf ep `]$ L$p° b|T•, [pL|¨$ [uﬁe| r”ch_ k|T•.(45)
(15)
[p°rl fp°L$_ hpgp L$p•_, dN_ k° ≈h Qgu.
tQDV$u Qpgu kpkyf°, _h d_ L$pS>g gpe.
lp\u hpL$u Np°]$ d¢, KV$ rgep gV$L$pe.
A¨X$p \p [b bp°g[p, b√Qp bp°g[ _ptl.
jXπ$]$iÆ_ k¨ie `X$u, ∆hp¢ L$p° Nd _ptl,
`rlg° ]$lu S>dpCA°, `uR>° ]y$rle° Npe.
bR>X$p hpL°$ `°V$ d¢, dpM_ lpV$ rbL$pe.
`rlg° [p° d°¨ S>_rdep, `uR>° bX$p cpC.
^|d^pd k° bpbp S>_d°, `uR>° dp°fu dpC.
L$l° L$buf k|_p° cpB kp^p°, el `]$ L$p° A\pÆhp°.
erl `]$ L$p° ≈° b|rT Qg[ l•, hlu dp°n `]$ `php°.(46)
(16)
ld _ df¶ dqfl¶ k¨kpfp, ldL$p rdgp rS>eph_lpfp.
kpL$[ dftl k¨[ S>_ ∆htl, cqf-cqf fpdfkpe_ `uhtl.
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lqf dqfl¶ [p° ldl}¨ dqfl¶, lqf _ df• ld L$pl•L$ dqfl¶.
L$l• L$buf d_ d_rl rdgphp, Adf ce° kyMkpNf `php.(47)
(17)
Qgu ≈[ ]°$Mu A°L$ _pfu, [L$ NpNqf D`f `r_lpfu.
Qgu ≈[ hl bpV$rl bpV$p, kp°h_lpf L°$ D`f MpV$p.
≈X$_ df° ka°]$u kp•fu,  Mkd _ Quﬁl¢ ^frZ cC bp•fu.
kp¨¨¨µT kL$pf q]$ep g• bpf•, Mkdrl R>pqX$ k∂bf° gNhpf°.
hplu L°$ fk r_k-q]$_ fp∂Qu, r5ep kp° bp[ L$l• _tl kp¨µQu.
kp°h[ R>p∂qX$ Qgu r`e A`_p, C ]y:$M Ab^p¶ L$l• L°$rl k_p.(48)
(18)
kﬁ[p° AQfS> A°L$ cp• cpfu, `y” ^Cg dl[pfu.
r`[p L°$ k¨N° cC bphfu, L$ﬁep flg Ly¨µ$hpfu.
Mkdrl R>pqX$ kkyf k¨N Np•_u, kp° qL$_ g°lz rbQpfu.
cpC L°$ k¨N kpkyf Np•_u, kpkyrl kph[ ]$uﬁlp.
_Z¨]$ cp•S> `f`¨Q fQp° l•, dp°f _pd L$rl guﬁlp.
kd^u L°$ k¨N _plv ApC, klS> cB Ofbpfu.
L$ltl L$buf ky_p° lp° kﬁ[p°, `yù$j S>ﬁd cp• _pfu.(49)
(19)
fpdyfp TuTu S>ﬁ[f bpS>°, L$f QfZ rbl|_p _pQ°.
L$f rb_y bpS>• ky_• ÓhZ rb_y, ÓhZ Óp°[p  kp°C
`pV$_ kybk kcp rb_y Ahkf, b|Tp° dyr_S>_ gp°B
Brﬁ÷ rb_y cp°N ıhp]$ rS>Êep rb_y, Ane r`ŒX$ rbl|_p.
≈N[ Qp°f drﬁ]$f [lp¨µ d|k°, Mkd AR>[ Of k|_p.
buS> rb_y A¨Ly$f `°X$ rb_y [qfhf, rb_y a|g° ag aqfep.
bp∂T qL$ L$p°M `y” Ah[qfep, rb_y `N [qfhf QqY$ep.
drk rb_y ‹pC[ L$gd rb_y L$pN]$, rb_y Anf kyq^ lp°C
kyr^ rb_y klS> op_ rb_y op[p, L$ltl L$buf S>_ kp°C.(50)
(20)
Ah^| hp° [—y fphg fp[p, _pQ• bpS>_ bpSy> bfp[p.
dp•f L°$ dp\° ]y$glp ]$uﬁlp, AL$\ ≈°qf L$lp[p.
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d¨X$e° L°$ Qpf_ kd^u ]$uﬁlp, `y” Âeprlg dp[p.
]y$grl_ gur` Qp•L$ b•W$pfu, r_cÆe `]$ `fL$pip.
cp[• DgqV$ bfpr[rl Mpep°, cgu b_u Ly$igp[p.
`prZN∞lZ cep° cp• dŒX$_, kyjdr_ kyfr[ kdp_u.
L$ltl L$buf ky_p° lp° kﬁ[p°, b|Tp° `rŒX$[ op_u.(51)
(21)
cpC f° A]π$by]$ Í$` A_|` L$’ep° l° L$lp° [p° L$p° `r[ApC.
S>lp¨µ-S>lp¨µ ]°$Mp° [lp¨µ-[lp¨µ kp°C, kb OV$ flp kdpC.
gn rb_y kyM ]$qf÷ rb_y ]y$:M, _v]$ rb_p kyM kp°h•.
S>k rb_y ƒep°r[ ù$` rb_y ApriL$, A°kp° f[_ rbl|_p fp°h•.
c∞d rb_y N¨S>_ drZ rb_y _ufM, ù$` rb_p blz ù$`p.
r\r[ rb_y kyfr[ flk rb_y Ap_ﬁ]$, A°kp° Qqf[ A_|`p.
L$ltl L$buf S>N[ lqf dpr_L$, ]°$Mp° rQ[ A_ydp_u.
`qflqf gpM gp°c Ly$Vy$Áb [rS>, cS>lz _ kpf¨N `p_u.(52)
(22)
A•kp° lqf kp° S>N[y cf[y l•, `pŒXy$f L$[l|¨µ Nù$X$ ^f[y l•.
d|k-rbgpC L•$k_ l°[y, S>ÁbyL$ L$f• L°$lqf kp¢ M°[|.
AQfS> A°L$ ]°$Mp° k¨kpfp, ıh_lp M•]•$ Ly¨$S>f Akhpfp.
L$ltl L$buf ky_p° kﬁ[p° cpC, Cl• ksﬁ^ L$plz rbfg• `pC.(53)
(23)
b|T b|T  `rŒX$[ L$flz rbQpfp, `yù$jp l• qL$ _pfu.
b∞p˚Z L°$ Of b∞p˚Zu lp°[u, ep°Nu L°$ Of Q°gu.
L$gdp `rY$-`qY$ cC [yù$L$_u, L$rg d¢ fl[ AL°$gu.
bf _rl bf° Âepl _tl L$f°, `y” S>ﬁdph_lpfu.
L$pf° dy¨µX L$p° A°L$lz _ R>p¨µX$u, AS>lz¨¨µ Apq]$ Ly$dpfu.
d•L°$ fl• ≈e _tl kkyf°, kp∂C k¨N _ kp°h¢
L$l•¨ L$buf d¶ eyN eyN ∆hp¢, ≈r[ `p¨µr[ Ly$g Mp°hp¢.(54)
(24)
b|T b|T `rŒX$[ `]$ r_bpÆ_, kp∂T `f° L$lhp¨µ bk° cp_.
E¨Q _uQ `hÆ[ Y°$gp _ CV$, rb_y Npe_ [l¨µhp DW°$ Nu[.
Ap°k _ ‡epk d¨q]$f _tl S>lhp¨µ, klkp¢ ^°_y ]|$lph¶ [lhp∂
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r_[ Adphk r_[ k¨æ$psﬁ[, r_[ r_[ _p•N∞l b•W°$ `p¨µr[.
d¨• [p°rl `|R>p• `rŒX$[ S>_p, ˘]$ep N∞lZ gpNy L$°rl M_p.
L$ltl L$buf B[_p° _tl Sp_, L$p•_ iÂ]$ Nyù$ gpNp L$p_.(55)
(25)
byT guS>• b∞˚opr_.
O|qf O|qf bfkp bfkph•, `qfep byﬁ]$ _ `p_u.
rQJV$u L°$ `N lı[u bp¨µ^u, R>°fu buN fMph¶.
D]$r^ dp¨µl [° r_L$qf R>p¨µR>fu, Qp•X°$ N∞l L$fph•.
d°Yy$L$ k`Æ fl[ A°L$ k¨N°, rbg•ep ıhp_ rbepC.
r_[ DqW$ tkl rkepf kp° X$f`•, A]π$by]$ L$’ep° _ ≈C.
L$p•_° k¨ie d©Np b_ O°f°, `pf\ bpZp d°g°.
D]$r^ c|` [° [qfhf X$pl•, d√R> Al°fp M°g°.
L$ltl L$buf el A]π$by]$ op_p, L$p° el op_rl b|Tp•
rb_y `¨M° DqX$ ≈e AL$pi•, ∆hrl dfZ _ k|T•.(56)
(26)
_f L$p° Y$pY$k ]°$Mp° ApC, L$Ry> AL$\ L$’ep° l• cpC.
tkl ip]yÆg A°L$ lf ≈°r[r_>, kuL$k bp°Cr_ ^p_•.
b_ L$u c|g•ep QpMyf a°f¢, R>pNf ce°  qL$kp_°.
R>°fu bp^• Âepl lp°[ l•, d¨Ng Nph• Npe.
b_ L°$ fp°Tp ^qf ]$peS> ]$uﬁlp¢, Np°l gp° L$ﬁ^° ≈C
L$pNp L$p`f ^p°h_ gpN°, bLy$gp qL$f`tl ]$p¨[°
dp¨µMu d|¨X$ dy¨X$ph_ gpNu, ldl|¨¨µ ≈b bfp[°.
L$ltl L$buf ky_p° lp° kﬁ[p°, ≈° el `]$ A\pÆh•.
kp°C `rŒX$[ kp°C op[p, kp°C cº[ L$lph• (57)
(27)
_f lqf gprN ]$p¨• rbL$pf rb_y Cﬁ^_, rdg° _ b|Tph_lpfp.
d¶ ≈_p¢ [p°lu k° Âep`•, S>f[ kL$g k¨kpfp.
`p_u dprl ArN_ L$p° A¨Ly$f, S>f[ b|Tph• `p_u.
A°L$ _ S>f° S>f¶ _p• _pfu, e|qº[ _ L$pl| ≈_u.
ilf S>f° `lù$ kyM kp°h•, L$l• Ly$ig Of d°fp.
`yqfep S>f• hı[y r_S> Dbf•, rbL$g fpd f¨N [°fp.
Ly$b≈ `yù$j Ng° A°L$ gpNp, `|rS> _ d_ L$u kf^p.
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L$f[ rbQpf S>ﬁd Np• Muk°, C [_ fl[ Akp^p.
≈r_ b|rT ≈° L$`V$ L$f[y l•, [°rl Ak dﬁ]$ _ L$p°C
L$ltl L$buf [°rl d|Y$ L$p°, cgp L$p•_ rbr^ lp°B (58)
(28)
d•¨ L$pkp¢ L$lp¶ L$p° ky_° L$p° `r[epe, a|ghp L°$ Ry>h[ c¨µhf dqf ≈e.
≈°r[e° _ bp°Ce° kvrQe° _ kp°e, rb_y X$pf rb_y `p[ a}g A°L$ lp°e.
NN_ dŒX$g rbQ a|g A°L$ a|gp, [f cp• X$pf E`f cp• d|gp.
a|g cg a|gg drgr_ cg Np¨µ\g, a|ghp rb_ri Np• c¨µhf r_fpkg
L$ltl L$buf ky_p° kﬁ[p° cpC, `rŒX$[ S>_ a|g flg gycpC.(59)
(29)
≈° QfMp S>qf ≈e bY•$ep _p df•
d¢ L$p[p¢ ky[ l≈f, QfMygp rS>_ S>f•
bpbp dp°f rbepl L$fph, A√R>p bfrl [L$pe.
≈• gp¶ A√R>p bf _p rdg•, [p• gp°¢ [ydrl rblpe
‚\d¢ _Nf `lz¨µQ[°, `qfNp• kp°N kﬁ[p`.
A°L$ AQÁch ld ]°$Mp, ≈° rbqV$ep Âeprlg bp`.
kd^u L°$ Of gd^u Ape°, Ape° bl} L°$ cpe.
Np°X$°$ Q|Îlp ]•$ ]•$, QfMp q]$ep° ]©Y$pe.
]°$h gp°L$ dqf ≈e¨µN°, A°L$ _ df° bY$pe.
el  d_f¨S>_ L$pfZ°, QfMp q]$ep° ]$©Y$pe.
L$ltl L$buf ky_p° lp° kﬁ[p°, QfMp gM• ≈° L$p°e.
≈° el QfMp grM `f°, [pLp° AphpNh_ _ lp°e.(60)
(30)
[yd erl rhr^ kdTp° gp°B, Np°fu dyM drﬁ]$f bpS>•.
A°L$ kNyÆZ jV$ Qæ$tl b¨^°, rb_p b©jc L$p°Îl| dpQp.
b∞˚tl `L$qf Arîdp¨ lp°d•, d√R> NN_ QqY$ Np≈.
r_[ Adphk r_[ N∞lZ lp°C, fplz N∞pk° r_[ ]$uS>•.
kyfcu cnZ L$f[ h°]$dyM, O_ bk£ [_ R>uS>•.
r”Ly$V$u Ly$ŒX$g d›È° drﬁ]$f bpS>°, Ap•OV$ AÁdf R>uS>•
`ylzrd L$p `r_ep AÁdf cqfep, C AQfS> L$p°B b|T•.
L$ltl L$buf ky_p° lp° kﬁ[p°, ep°rN_ rkqŸ r`epfu.
k]$p fl° kyM k¨ed A`_°, bky^p Apq]$ Ly$dpfu. (61)
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(31)
L$p° Ak L$f° _Nf L$p°V$hrgep, dp¨µky a•gpe rNŸ fMhqfep.
d|k cp• _ph d¨≈qf L¨µ$qX$lqfep, kp°h• ]$p]y$f k`Æ `lqfep.
b•g rbepe Npe cC b¨Tp, bR>ù$ ]y$rle° r[_-r[_ k¨pT.
r_[ DqW$ tkl rkepf kp¢ S|T•, L$rbfp L$p `]$ S>_ rbfgp b|T•.(62)
(32)
]°$MD gp°Np lqf L°$f kNpC, dpep ^qf `|[ r^eD k¨N ≈C
kpky __]$ rdrg AQg QgpC, d¨¨µ]$qfep L°$ N©l b•W$u ≈C
ld bl_p°C fpd dp°f kpfp, ldtl bp` lqf `y” ldpfp.
L$ltl L$buf e° lqf L°$ b|[p, fpd fd°[° Ly$Ly$qf L°$ `|[p.(63)
(33)
Ah^| A•kp op_ rhQpfdπ,
b°X• QY•$ kp° A^Of X|$b• r_fp^pf ce° `pfdπ.
DOV$ Qg• kp° _Nqf `l|¨µQ° bpV$ Qg° [° g|V°$,
A°L$ S>°hfu kb g`V$p_° L•$ bp¨^° L•$ R|>V°$.
d¨q]$f `•rk Ql}¨µ q]$rk cuS>° bprlf fl° [° k|L$p,
kqf dpf° [° k]$p kyMpf°, A_dpf° [° ]|$Mp.
rb_p _•_ L°$ kb S>N ]°$M° gp°Q_ AR>[° A¨^p,
L$l• L$buf L$Ry> kdT `fu l• el S>N ]°$øep• A¨^p.(64)
ky¨]$f]$pky¨ $ $y ¨ $ $y ¨ $ $y ¨   (B.k.1596)
(1)
Óh_lz ]°$M• ky_• `y_u _•_lz, rS>lπhp ky¨O• _prkL$p bp°g,
Ny]$p Mpe Hr÷e S>g `uh•, rb_lu lp\ kyd°flu [p°g ;
KQ° `p¨h dy¨X$u _uQ°Ly¨$, [u_ gp°L$d¢ rbQf[ X$p°g,
ky¨]$f]$pk L$l• ky_ op_u, cgu cp¨[ ep A\Ælu  Mp°g.(65)
(2)
A¨^p [u_ gp°L$L|¨ ]°$M•, b•fp ky_• blz[ qbr^ _p]$,
_L$V$p bpk L$dgL$u g°h•, Ny¨Np L$f• blz[ k¨hp]$ ;
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W$y¨W$p `L$fu EW$ph• `hÆ[, `¨Ny L$f• q_f[ Alπgp]$,
≈° L$p°D epL$p° A\Æ rbQpf•, ky¨]$f kp°B `ph• ıhp]$.(66)
(3)
Ly¨$S>fL|¨$ L$ufu rNgu b•W$u, tkllu MpB AOp_p° Ìepg,
dR>fu Arîdp¨lu kyM `pep°, S>gd¢ blz[ lz[u b°lpg ;
`¨Ny QY$ep° `hÆ[L°$ D`f, d©[L$lu ]°$Mu X$fp_p° L$pg,
≈° L$p°D A_ychu lp°e kp° ≈_•, ky¨]$f A•kp EgV$p øepg.(67)
(4)
by¨]$dp¨lu kdy÷ kdp_p°, fpBdp¨lu kdp_p° d°f,
`p_udp¨lu [y¨buL$p X|$bu, `pl_ [f[ _ gpNu b°f ;
[u_ gp°L$d¢ cep [dpkp, k|fS> L$uep° kL$g A¨^°f,
d|fM lp°e kp° A\Ælu `ph•, ky¨]$f L$l° iÂ]$d¢ a°f.(68)
(5)
dR>fu bNgpL|¨ N∞lu Mpep°, d|jp Mpep° L$pfp° kp`,
kyA° `L$fu rbgpB MpB, [pL°$ dyA° Nep° k¨[p` ;
b°V$u A`_u d•ep MpB, b°V°$ A`_p° Mpep° bp`,
ky¨]$f L$l° ky_p°lp° k¨[p°, r[_L|$¨ L$p°D _ gp¡ep° `p`.(69)
(6)
]°$hdp¨rl [¢ ]°$hg ‚NV$ep°, ]°$hgdp¨lu ‚NV$ep° `y_u ]°$h,
riÛe Nyù$lu D`]°$i_ gp¡ep°, fp≈ L$f• f¨L$L$u k°h ;
h¨›ep`y” `¨Ny BL$ ≈ep°, [pL|$¨ Of Mp°h_L$u V°$h,
ky¨]$f L$l[ kp° `¨rX$[ op[p, ≈° L$p°D epL$p° ≈_• c°h.(70)
(7)
L$dgdp¨lu [¢ `p_u D`S>ep°, `p_udp¨lu [¢ D`S>ep° k|f,
k|fdp¨lu iu[g[p D`∆, iu[g[pd¢ kyM cf`yf ;
[p kyML$p° ne lp°e _ L$blz, k]$p A°L$fk r_L$V$ _ ]|$f,
ky¨]$f L$l[ k–e el ey¨lu epd¢ f[u _ ≈_lz L|$f.(71)
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(8)
l¨k QY$ep° b∞˚pL°$ D`f, Nù$X$ QY$ep° `y_u lqfL$u `uW$,
b°g QY$ep° l• rihL°$ D`f, kp° ld ]$uW$p° A`_u ]$uW$ ;
]°$h QY$ep° `p_u L°$ D`f, S>fM QY$ep° X$pe_u`f _uW$
ky¨]$f A°L$ AQ¨bp lzAp, `p_udp¨lu S>f• ANuW$.(72)
(9)
L$`fp ^p°buL|$¨$ Nlu ^p°h•, dpV$u b`fu OX•$ Ly¨$cpf,
kyC qbQpfu ]$f∆lu kuh•, kp°_p [ph• `L$fu kp°_pf ;
gL$fu bY$BL$p¢ Nlu R>ug•, Mpg ky b•W$u ^d• gylpf,
ky¨]$f]$pk L$l• kp° op_u, ≈° L$p° epL$p° L$f• rbQpf.(73)
(10)
≈ Ofdp¨lu blz[ kyM `pep°, [p Ofdp¨lu bk• Ab Lp•_,
gpNu kb• duW$pB Mpfu, duW$p° gp¡ep° A°L$ hl gp•_ ;
`hÆ[ EX•$ ù$B sı\f b•W$u, A•kp° L$p°BL$ bpSep° `p•_,
ky¨]$f L$l• _ dp_° L$p°B, [p[¢ `L$fu fluA° dp•_.(74)
(11)
fS>_udp¨lu q]$hk ld ]°$øep°, q]$hkdp¨lu ]°$Mu ld fp[,
[°g cep£ k¨`|f_ [pd¢, ]$u`L$ S>f• S>f• _rl bp[;
`yù$j A°L$ `p_ud¢ ‚NV$ep°, [p _NyfpL$u L•$ku ≈[ ?
ky¨]$f kp°lu gl• A\ÆLy¨$, ≈° r_[ L$f• `fpB [p[.(75)
(12)
D_ep° d°O Qlz¨ q]$rid¢, bjÆ_ g¡ep° AM¨qX$[ ^pf,
b|X$ep° d°ù$ _]$u kb k|L$u, Df gp¡ep° r_iq]$_ BL$[pf ;
L$p¨kp `ep£ buS>guL°$ D`f, L$u_p° kL$g Ly$Vy¨$b k¨lpf,
ky¨]$f A\Æ A_y`d epL$p°, `¨qX$[ lp°e kp° L$f• rbQpf.(76)
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(13)
hpX$udp¨lu dpgu r_`Sep°, dpgudp¨lu r_`Sep° M°[,
l¨klv EgV$u Ìepdf¨N gp¡ep°, c∞df EgV$u L$fu lzAp° °[ ;
irief EgV$u fplzL|¨$ N∞pıep°, k|f EgV$u L$fu N∞pıep° L°$[,
ky¨]$f kNyfpL$p° [∆ cp¡ep°, _Nyfpk¢[u bp¨›ep° l°[.(77)
(14)
Arî d\_ L$fu gL$fu L$pY$u, kp° hl gL$fu ‚pZ Ap^pf,
`p_u d\u L$fu OuD _uL$pıep°, kp° O©[ Mpep° hpf¨hpf ;
]y$^ ]rlL$u B√R>p cpNu, ≈Ly¨$ d\[ kL$g k¨kpf,
ky¨]$f Ab [p° ce° kyMpf°, tQ[p flu _ A°L$ gNpf.(78)
(15)
`p”dp¨lu Tp°gu Nlu fpM•, ep°Nu rcnp dpN_ ≈B,
≈N• S>N[ kp°hlu Np°fM, A•kp iÂ]$ ky_ph• ApB ;
rcnp auf• blz[ Nyù$ [pL|$¨, kp° el rcnp Q°g° MpB,
ky¨]$f ep°Nu eyN eyN ∆h•, [p Ah^|[L$u ]|$f bgpB.(79)
(16)
`f^_ lf• L$f• `ft_]$p, `fr”epL|$¨ fpM• Ofdp¨lu,
dp¨k Mpe dq]$fp `y_u `uh•, [plu dyqL$[L$p° k¨ie _p¨lu ;
AL$dÆ Nl• L$dÆ kb –epN•, [pL$u k¨N[ `p` _kp¨lu,
A•ku L$f• kp° k¨[ L$lph•, ky¨]$f Ap•f D`∆ dfu ≈¨lu.(80)
(17)
r_]Æ$e lp°B q[f• `iy^pr[L$, ]$eph¨[ b|X•$ chdp¨lu,
gp°cu gN• kb_L|$¨ ‡epfp°, r_gp°cuL|¨$ W$p°lf _p¨lu ;
rd’ephp]$u rdg• b∞˚Ly¨$, k–e L$l• kp° ed`yfu ≈¨lu,
ky¨]$f ^|`dp¨lu iu[g[p, S>f[ fl• kp° b•W°$ R>p¨lu,(81)
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(18)
bY$B QfMp cgp° k¨hpep£, auf_° gp¡ep° _uL$u cp¨[,
bl} kpkyL|¨$ L$lu kdyTph•, [y¨ d°f° qY$N b•W$u L$p¨[;
[pL$p° [pf _ V|$V•$ L$blz, `y_u OV°$ _rl q]$_fp[,
ky¨]$f rhr^k|¨ b_° Tygplp, Mpkp _u`S>• JQu ≈[.(82)
(19)
dpBbp` [∆ ^u DdX$p_u, lfM[ Qgu MkdL°$ `pk,
bl} rbQpfu bX$u bø[phf, ≈L°$ L$l° Qg[u l• kpk ;
cpB Mfp° cgp° rl[L$pfu, kb Ly$Vy¨$bL$p° L$u_p° _pk,
A°ku rhr^ Of bıep° ldpfp°, L$lu kdy≈h• ky¨]$f]$pk.(83)
(20)
Of Of auf• Ly¨$hpfu L$ﬁep, S>_° S>_° k|¨ L$f[u k¨N,
h°Ìep kp° [p° cB `r[h∞[p, A°L$ `yù$j L°$ gNu A¨N;
L$rgeyN dp¨lu k[eyN \p‡ep°, `p`u-D]$e ^dÆL$p° c¨N,
ky¨]$f]$pk L$l[ A\Æ kp° `ph•, ≈° _uL°$ L$fu cS>• A_¨N.(84)
(21)
rh‚ fkp°B L$f_° gp¡ep°, Qp°L$p cu[f b•Wp° ApB,
gL$fu dp¨lu Q|gp ]$uep°, fp°V$u D`f [hp QY$pB ;
rMQfu dp¨rl l¨X$uep fp¨^u, kpg_ ApL$ ^[|fp MpB,
ky¨]$f ∆d[ Ar[ kyM `pep°, AbL°$ cp°S>_ qL$ep° AOpB.(85)
(22)
b•g EgV$u _peL$L|$¨ gp^p°, hı[y dp¨lu cfu Ny_ A`pf,
cgu cp¨r[L$p kp•]$p L$uep, Ape ]°$ip¨[f ep k¨kpf ;
_peqL$_u `y_u lfM_ gpNu, dp°lu rdÎep° _uL$p° cf[pf,
`y¨∆ ≈B iplL|$¨ kp¢`u, ky¨]$f rif[• X$pep£ cpf.(86)
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(23)
br_ep A°L$ b_S>L|¨$ Apep°, `°f° [hpfp cpfu c•W$,
cgu hı[y L$Ry> gu_u ]$u_u, M•Qu NW$fuep¨ bp¨^u A•W$;
kp•]$p L$uep QÎep° `y_u OfL|¨$, g°Mp L$uep hpqf[f b°W$,
ky¨]$f ipl Myiu Ar[ lzhp°, b•g Nep° `y¨∆d¢ `•W$.(87)
(24)
`lfpB[ Of Oyk• iplL°$, fnp L$f_° gpN• Qp°f,
L$p°V$hpg L$pW$lz L$fu bp¨›ep°, R|>V° _rl kp¨T Aù$ cp°f ;
fp≈ Npd R>p°X$L°$ cp¡ep°, lzhp° kL$g S>N[ d¢ kp°f,
`f≈ kyMu cB _Nfud¢, ky¨]$f L$p°B Sy>gd _ ≈°f.(88)
(25)
fp≈ auf° rh`[L$p° dpep£, Of Of Vy$L$X$p dpN° cuM,
`p¨h r`ep]$p° r_iq]$_ X$p°g•, Op°X$p Qpgu iL°$ _ huM ;
ApL$ Af¨X$L$u gL$fu Q|j•, R>p¨X• blz[ fk cf° BM,
ky¨]$f L$p°D S>N[d¢ rhfgp°, ep d|fML|¨$ gph• iuM.(89)
(26)
`p_u S>f• `yL$pf° r_iq]$_, [pL|¨$ Arî byTph• ApB,
d¶ iu[g [|¨ [`[ cep L$ey¨, hpf¨hpf L$l° kdyTpB ;
d°fu T`V$ [p°lu ≈° gpN•, [p• [|¨ cu iu[g Ïl• ≈B,
bl} S>f_u a°fu _ D`S>•, ky¨]$f kyMd¢ fl• kdpB.(90)
(27)
Mkd `ep£ ≈°Í$L°$ `uR>°, L$¸p° _ dp_• cy¨X$u fp¨X$,
∆[ [u[ auf• cV$L$[u e|¨lu, [° [p° L$uep° S>N[d¢ cp¨X$ ;
[p•l} c|M _ cpNu [°fu, [|¨ rNg b•W$u kpfu dp¨X$,
ky¨]$f L$l° iuM ky_u d°fu, Ab [y¨ Of Of aufhp° R>p¨X$.(91)
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(28)
`¨\udp¨lu `¨\ Qgu Apep°, kp° hl `¨\ rgøep° _rl ≈B,
hplu `¨\ QÎep° EW$u `¨\u, r_cÆe ]°$i `lz¨√Èp° ApB;
[lp¨ ]y$L$pg `f• _rl L$blz¨, k]$p kyrcn f¸p° W$lfpB,
ky¨]$f ]y$:Mu L$p°D _ ]$uk•, Ane kyMd¢ fl• kdpB.(92)
(29)
A°L$ Al°X$u h_d¢ Apep°, M°g_ g¡ep° cgu riL$pf,
L$fd¢ ^_yj L$dfd¢ [fL$k, kphS> O°f° hpf¨hpf,
dpep£ tkl ÏepO∞ `y_u dpep£, dpfu blz[ d©N_L$u X$pf,
A•k° kL$g dpfu Of gpep°, ky¨]$f fpS>lu L$uep° Sy>lpf.(93)
(30)
iyL L°$ hQ_ Ad©[de A•k°, L$p°qL$g ^pfu fl° d_dp¨lu,
kpfu ky_• cpNh[ L$blz, kpfk [p• D`≈h• _p¨lu;
l¨k QyN° dyL$[pag A\Ælu, ky¨]$f dp_kfp°hf [p¨lu,
L$pL$ L$huf _uL°$ S>°[°, kp° kb ]$p•fu L$f¨ L$lu ≈¨lu.(94)
(31)
_Ù$ lp°B q‹S> c∞Ù$ qæ$ep L$fu, L$Ù$ L$ue° _rl `ph° W$p°f,
drldp kL$g NB r[_ L°$fu, fl[ `N_[f kb rifdp°f,
∆[[u[ auf• _rl L$Ry> Ap]$f, r[_ L|¨ L$p°D _ Opg° L$p°f,
ky¨]$f]$pk L$lu kdyTph•, A°ku L$p°D L$fp° dr[ Ap°f.(95)
(32)
ip˜ Aù$ b°]$ `yfp_ `Y•$ qL$ _, `y_u ÏepL$fZ `Y°$ S>° L$p°B,
k¨›ep L$f• Nl• jVπ$L$dÆlu, Ny_ Aù$ L$pg rbQf° kp°B ;
kufp L$pd [b• b_u Aph•, d_d¢ kb [∆ fpM• ]$p°B,
ky¨]$f]$pk L$l° ky_ `¨qX$[, fpd_pdrb_y dyqL$[ _ lp°B.(96)
(33)
kyﬁ]$fπ L$l[ rbQpqf L$qf DgV$u bp[ ky_pC,
_uQ° L$p¶ d|¨X$u L$f• [b KQ° L$p¶ `pC.
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Aﬁ^p [u_p¶ gp°L$ L$p¶ kyﬁ]$f ]°$j• _¶_,
brlfp A_l]$ _p]$ kyr_ Ar[ Nr[ `ph• Q•¨_.
_L$V$p g°[° kyNﬁ^ L$p• el [p• DgV$u fur[,
kyﬁ]$f _pQ• `¨Nygp N|¨Np Nph• Nur[.
L$uX$u Ly¨$S>f L$p• rNg• ıepg tkl L$p• jpB,
kyﬁ]$f S>g [¢ dpR>gu ]$p•qf Arî d¢ ≈C.
kd¨]$ kdp_p¶ b|ﬁ]$ d¢ fpC dp¨l¢ d°f,
kyﬁ]$f el DgV$u cC k|eÆ qL$eu Aﬁ^°f.
dR>gu bNygp L$p• N∞ıep• ]°$jlz epL°$ cpN,
kyﬁ]$f el DgV$u cC d|k• jpep• L$pN.
kyﬁ]$f DgV$u bp[ l• kdyT• Q[yf ky≈¨_,
k|h• L$pY°$ `L$qf L•$ ep rd_L$u L°$ ‚p¨_.
Nyù$ rij L°$ `per_ `fπep• fp≈ l|hp• f¨L$,
`y” bp¨T L°$ `¨Nyg kyﬁ]$f dpfu g¨L$.
L$dg dp¨rl `pZu cep• `pZu dp¨l° cp¨_,
cp_ dp¨rl krk rdrg Nep• kyﬁ]$f DgV$p• op_.
^p°bu L$p• Dà>g qL$ep• L$`f• b`yfp• ^p°C,
]$f∆ L$p• kuep• kyC kyﬁ]$f ArQfS> lp°C.
kp°_• `L$qf ky_pf L$p¶ L$pYπ$ep• [pC L$g¨L$,
gL$fu R>uÎep• bpY$C kyﬁ]$f r_L$ku b¨L$.
≈ Of d¢ blz kyM qL$e° [p Of gpNu ApNu,
kyﬁ]$f duW$p• _ Í$Q• gp•_ rgep° kb –eprN.
dp¨k cj• dq]$fp r`h• hlu [p• ANd ANp^,
≈• A°ku L$f_u L$f• kyﬁ]$f kp°C kp^.
≈°C ¸• Ar[ r_]Æ$eu L$f• `iy_ L$u ^p[,
kyﬁ]$f kp°B DŸf• Ap•f L$l° kb ≈[.
kyﬁ]$f kdyTph• bl| kyr_ l° d°fu kpk,
cpB bp` [rS> ^u Qgu A`_° r`e L°$ `pk.
bY$C L$pfuNf rdÎep• Qfjp NYπ$ep• b_pB,
kyﬁ]$f bl| k[°hfu DgV$p• q]$ep• qafpB.
kyﬁ]$f kb lu kp¶ rdgu L$ﬁep Aj_ Ly$dpqf,
h°Ìep qaqf `r[h∞[ rcep• cB kylpNr_ _pqf.
L$rgeyN d¶ k[Sy>N qL$ep• kyﬁ]$f DgV$u N¨N,
`p`u ce° ky Dbf° ^fdu l|e° c¨N.
rb‚ fkp°B L$f[ l• Qp•L•$ L$pqY$ L$pf,
gL$fu d¢ Q|Îlp q]$ep• kyﬁ]$f gNu _ bpf.
fp°V$u D`f `p°BL•$ [hp QY$pep• Ap¨r_,
rjQqf dp¨l° lrŒX$L$p kyﬁ]$f fp¨^u ≈¨r_.
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`lfpB[ Of L$p¶ dyk• kpl _ ≈¨_• L$p°B,
Qp°f ApB fnp L$f• kyﬁ]$f kb kyM lp°C.
L$p°[hpg L$p¶ `L$qf L¶$ L$pW$p• fpÛep• S|>qf,
fp≈ cp¡ep• Np¨h [rS> kyﬁ]$f kyM cf`|qf.
_pBL$ gp¤p• DgqV$ L$qf b•g rbQpf• ApC,
Np•_ cfu g• bı[y d¶ kyﬁ]$f lqf`yf ≈C.
kyﬁ]$f fp≈ rb`r[ kp¶ Of Of dp¨N• cuj,
`pe `ep]$p• DrW$ Qg• ^p°fp cf• _ buj.
`p_u qaf• `yL$pf[p• D`∆ S>fr_ A`pf,
`phL Apep• `|R>_• kyﬁ]$f hpL$u kpf.
≈• [|¨ d°fu kuj g• [p• [|¨ ku[g lp°B,
qaqf dp°lu kp¶ rdrg fl•  kyﬁ]$f ]y$:M _ L$p°B.
`¨\u dp¨l° `¨\ Qrg Apep• ApL$kdp[,
kyﬁ]$f hplu `¨\ Nrl DqW$ QpÎep• `fcp[.
Qg[ Qg[ `lz¨√ep• [lp¨ S>lp¨ Ap`_p• cp¶_,
kyﬁ]$f r_ÌQg ¸• f¸p• qaqf Aph• L$rl L$p•_.
b_ d¢ A°L$ Al°qfe° ]$u_u Arî gNpB,
kyﬁ]$f DgV•$  ^_yj kf kphS> dpf• ApB.
dpfπep• tkl dlpbgu dpfπep• Âep^∞ L$fpg,
kyﬁ]$f kb lu O°qf L$qf dpfu d©N L$u X$pg.
kyﬁ]$f kfhf k|L$[¢ L¨$hg ‚azrâ[ lp°B,
l¨k [lp¨ æ$uX$p L$f• `¨ju fl• _ L$p°B.
L|$` Dkpfπep• Ly¨$c d¢ `p_u cfπep• AV|V$,
kyﬁ]$f [©jp kb• NB ^p`° Qpfπep¶ j|¨V$.
kyﬁ]$f bqfjp Ar[ cB k|qL$ NB kb kpj,
_vh aÎep• blz cp¨r[L$qf gpN• ]$pXπ$ep¶ ]$pj.
rdÙ$ ky [p• L$fhp° g¡ep• L$fhp° gp¡ep• duW$,
kyﬁ]$f DgV$u bp[ el A`_• _•_r_ ]$uW$.
rd” ky[p• b•fu ce° b•fu l|e° td[,
kyﬁ]$f DgV$u bp[ kp¶ cpNu kblu tQ[.
DS>f d¢ bı[u cB bı[u cB D≈qf,
kyﬁ]$f DgV°$ `°Q L$p¶ `¨qX$[ ]°$rj rbQpqf.
_uQ ky [p• JQp• cep• JQp• l|hp• _uQ,
kyﬁ]$f DgV$p• op_ l• Br_ kprj_ L•$ buQ.
kyﬁ]$f kb DgV$u L$lu k¨dyT• k¨[ ky≈¨_,
Ap•f _ ≈_¶ bp`yf• cf° blz[ Aop¨_. (97)
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